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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
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ɈɊȽȺɇȱɁȺɌɈɊɂ ɄɈɇɎȿɊȿɇɐȱȲ  
ɈɊȽȺɇɂɁȺɌɈɊɕ ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂɂ 
THE ORGANIZERS OF THE CONFERENCE 
 
 ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌВɈ ɈɋВȱɌɂ ȱ ɇȺУɄɂ УɄɊȺȲɇɂ 
ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌВɈ ɈȻɊȺɁɈВȺɇɂə ɂ ɇȺУɄɂ  УɄɊȺɂɇɕ 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
 
ɋУɆɋɖɄɂɃ ȾȿɊɀȺВɇɂɃ  УɇȱВȿɊɋɂɌȿɌ 
ɋУɆɋɄɈɃ ȽɈɋУȾȺɊɋɌВȿɇɇɕɃ  УɇɂВȿɊɋɂɌȿɌ 
SUMY STATE UNIVERSITY 
 
 
ɒɈɋɌɄɂɇɋɖɄɂɃ  ȱɇɋɌɂɌУɌ   
ɋУɆɋɖɄɈȽɈ ȾȿɊɀȺВɇɈȽɈ  УɇȱВȿɊɋɂɌȿɌУ 
ɒɈɋɌɄɂɇɋɄɂɃ  ɂɇɋɌɂɌУɌ  
ɋУɆɋɄɈȽɈ ȽɈɋУȾȺɊɋɌВȿɇɇɈȽɈ УɇɂВȿɊɋɂɌȿɌȺ  
SHOSTKA INSTITUTE OF SUMY STATE UNIVERSITY  
 
 
ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɂɃ ɇȺУɄɈВɈ-ȾɈɋɅȱȾɇɂɃ ȱɇɋɌɂɌУɌ ɈɁȻɊɈЄɇɇə ɌȺ 
ВȱɃɋɖɄɈВɈȲ ɌȿɏɇȱɄɂ  ɁȻɊɈɃɇɂɏ ɋɂɅ  УɄɊȺȲɇɂ 
ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɕɃ ɇȺУɑɇɈ-ɂɋɋɅȿȾɈВȺɌȿɅɖɋɄɂɃ ɂɇɋɌɂɌУɌ  
ВɈɈɊУɀȿɇɂə ɂ ВɈȿɇɇɈɃ ɌȿɏɇɂɄɂ ВɈɈɊУɀȿɇɇɕɏ ɋɂɅ УɄɊȺɂɇɕ 
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT 
OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE 
 
 
ȾȿɊɀȺВɇȿ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌВɈ «ȾȿɊɀȺВɇɂɃ ɇȺУɄɈВɈ-ȾɈɋɅȱȾɇɂɃ 
ȱɇɋɌɂɌУɌ ɏȱɆȱɑɇɂɏ ɉɊɈȾУɄɌȱВ» 
ȽɈɋУȾȺɊɋɌВȿɇɇɈȿ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂȿ «ȽɈɋУȾȺɊɋɌВȿɇɇɕɃ ɇȺУɑɇɈ-
ɂɋɋɅȿȾɈВȺɌȿɅɖɋɄɂɃ  ɂɇɋɌɂɌУɌ  ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɏ ɉɊɈȾУɄɌɈВ» 
 STATE ENTERPRISE «STATE RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL 
PRODUCTS» 
 
ВɂɄɈɇȺВɑɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɒɈɋɌɄɂɇɋɖɄɈȲ ɆȱɋɖɄɈȲ ɊȺȾɂ 
ɂɋɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɕɃ ɄɈɆɂɌȿɌ ɒɈɋɌɄɂɇɋɄɈȽɈ ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈ ɋɈВȿɌȺ 
EXECUTIVE COMMITTEE OF SHOSTKA CITY COUNCIL 
 
ɄȺɁȿɇɇȿ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌВɈ «ɒɈɋɌɄɂɇɋɖɄɂɃ ɄȺɁȿɇɇɂɃ ɁȺВɈȾ 
«ȱɆɉУɅɖɋ» 
ɄȺɁȿɇɇɈȿ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂȿ «ɒɈɋɌɄɂɇɋɄɂɃ ɄȺɁȿɇɇɕɃ ɁȺВɈȾ 
«ɂɆɉУɅɖɋ» 
STATE ENTERPRISE «SHOSTKA STATE PLANT «IMPULS» 
 
ɄȺɁȿɇɇȿ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌВɈ «ɒɈɋɌɄɂɇɋɖɄɂɃ ɄȺɁȿɇɇɂɃ ɁȺВɈȾ «ɁȱɊɄȺ» 
ɄȺɁȿɇɇɈȿ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂȿ «ɒɈɋɌɄɂɇɋɄɂɃ ɄȺɁȿɇɇɕɃ ɁȺВɈȾ «ɁВȿɁȾȺ» 
STATE ENTERPRISE «SHOSTKA STATE PLANT «ZIRKA» 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 









ɞ.ɮ.-м.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɪɟкɬɨɪ ɡ ɧɚɭкɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  
Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ  
ɑɟɩкɨɜ 
ȱɝɨɪ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ,  ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɞɿɹɱ ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ,  ɧɚɱɚɥɶɧɢк ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 




ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɟкɚɧ хɿмɿкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍкɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ ɩɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ» ɿм. ȱɝɨɪɹ Сɿкɨɪɫɶкɨɝɨ 
Ʉɪɚɜɟɰɶ  
ȼɿкɬɨɪ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɝɿɪɧɢɱɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨмɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 




ɞ.ɬ.ɧ., ɡɚɫɬɭɩɧɢк ɞɢɪɟкɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭкɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɿɨкɨɥɨʀɞɧɨʀ хɿмɿʀ ɿм. 
Ɏ.Ⱦ. Ɉɜɱɚɪɟɧкɚ, ɩɪɨɮ. кɚɮɟɞɪɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ хɿмɿʀ  хɿмɿкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɮɚкɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍкɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ 









ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ хɿмɿкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɍкɪɚʀɧɢ «Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ ɩɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» ɿм. ȱɝɨɪɹ 
Сɿкɨɪɫɶкɨɝɨ 
Скɥɚɛɢɧɫɶкɢɣ 
ȼɫɟɜɨɥɨɞ ȱɜɚɧɨɜɢɱ  
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ хɿмɿɱɧɢх ɿ 
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
 
ɉɥɹɰɭк   
Ʌɟɨɧɿɞ  Ⱦмɢɬɪɨɜɢɱ 





ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪ-ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟкɬɨɪ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ 
«Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ Ʉɢʀɜɫɶкɟ кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɟ ɛɸɪɨ «Ʌɭɱ» 
 
ɒɚɪɭхɨ 
 ȱɝɨɪ Ɇɢкɨɥɚɣɨɜɢɱ 
PСD,  ɞɨɰɟɧɬ кɚɮɟɞɪɢ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ  Ɇɨɝɢɥɶɨɜɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿм.Ⱥ.Ɉ.Ʉɭɥɟɲɨɜɚ, ɝɨɥɨɜɚ Ɇɨɝɢɥɶɨɜɫɶкɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ Ȼɿɥɨɪɭɫɶкɨɝɨ 




ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢк ɧɚɱɚɥɶɧɢкɚ Ʉɚɡɟɧɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ «ɏɚɪкɿɜɫɶкɟ 
кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɟ ɛɸɪɨ ɡ мɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɿм. Ɉ.Ɉ. Ɇɨɪɨɡɨɜɚ» 
  




Ɂɚɫɬɭɩɧɢк ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟкɬɨɪɚ ɡ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ «ɍкɪɨɛɨɪɨɧɩɪɨм» 
 
ȼɨɟɜɨɞкɚ  Ⱥɧɞɠɟɣ 
Ɍɚɞɟɭɲ  
PСD źЧР. PЫШП. Сɢɥɟɡɫɶкɨɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ м. Ƚɥɿɜɢɰɟ, ɉɨɥɶɳɚ 
Ȼɚɪɬкɟɜɢɱ ȼɚɞɢм 
ɉɟɬɪɨɜɢɱ 
DЫ.МСОЦ.,  AЬЬШМ.PЫШП.  ɏɿмɿɱɧɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɭ Ʌɚɬɜɿɣɫɶкɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ,  
кɟɪɿɜɧɢк ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ хɚɪɱɨɜɢх ɬɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɟɡɩɟкɢ 
хɚɪɱɨɜɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ, ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɧɚɜкɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ "BIЇR", 
Ɋɢɝɚ, Ʌɚɬɜɿɹ 
ȼɚɪɥɚɧ Ʉɨɧɫɬɹɧɬɢɧ  
Єɥɢɫɟɣɨɜɢɱ 
к.ɬ.ɧ. ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿʀ ɬɚ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶкɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿм. Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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к.ɬ.ɧ.,  ɡɚɫɬɭɩɧɢк ɞɢɪɟкɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ 




ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɞɿɹɱ ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɮɚхɿɜɟɰɶ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɿ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ 






к.ɬ.ɧ., ɞɢɪɟкɬɨɪ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ 








ɞɢɪɟкɬɨɪ Ʉɚɡɟɧɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ «ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ кɚɡɟɧɧɢɣ ɡɚɜɨɞ «Ɂɿɪкɚ»  
Ʌɭкɚɲɨɜ ȼɨɥɨɞɢмɢɪ 
Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх 






ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɇɚɭмɟɧкɨ  
 ȱɝɨɪ ȼɿкɬɨɪɨɜɢɱ 
к.ɜ.ɧ., ɫɬ.ɧ.ɫɩ., ɩɨɥкɨɜɧɢк, ɧɚɱɚɥɶɧɢк ɇɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɪɚкɟɬɧɢх 





к.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ кɚɮɟɞɪɢ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
Ȼɚɧɢɲɟɜɫɶкɢɣ ȼɿкɬɨɪ 
ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ 
к.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк 




к.ɬ.ɧ., ɫɬ.ɧ.ɫɩ., ɞɨɰɟɧɬ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх 




к.ɟ.ɧ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ  ɟкɨɧɨмɿкɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 




к.ɬ.ɧ., ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɫɢɫɬɟмɨɬɟхɧɿкɢ ɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ  
Ȼɨɧɞɚɪ  
ɇɚɬɚɥɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ 
к.ɮɿɥɨɥ.ɧ., ɬ.ɜ.ɨ. ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ кɚɮɟɞɪɢ  ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭкɨɜɢх 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ  ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
 
ɀɚɧɝɭɠɢɧɚ  
Ⱥɥɶɮɿɹ ɇɚɿɥɿʀɜɧɚ  
к.ɬ.ɧ. ɫ.ɧ.ɫ., ɿɧɠɟɧɟɪ ȱ кɚɬɟɝɨɪɿʀ  кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
кɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɬɟхɧɿкɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ Ʉɢʀɜɫɶкɟ 





к.ɬ.ɧ., ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк  
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
Сɟɪɹкɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ 
Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ 
к.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɫɢɫɬɟмɨɬɟхɧɿкɢ ɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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к.ɬ.ɧ.,  ɡɚɫɬɭɩɧɢк ɞɟкɚɧɚ ɡ ɧɚɭкɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɎȾɎɇ, ɫɬ. ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ 
хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɑɥɟɧɢ ɨɪɝкɨмɿɬɟɬɭ: 
Ʉɥɢмɨɜɚ  
Ɉɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟкɪɟɬɚɪ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɮɚхɿɜɟɰɶ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ  ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ 




ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟкɪɟɬɚɪ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
к.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭкɨɜɢх ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
 
ɇɨɜɢкɨɜɚ 
ȱɪɢɧɚ Ɏɟɞɨɪɿɜɧɚ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟкɪɟɬɚɪ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɫɟкɪɟɬɚɪ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 




ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɫɟкɪɟɬɚɪ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ,  
ɮɚхɿɜɟɰɶ кɚɮɟɞɪɢ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭкɨɜɢх ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ   
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
 
Ɉɧɞɚ  
ȼɿɬɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ  
к.ɬ.ɧ., ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк  




к.ɬ.ɧ., ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк  




ɮɚхɿɜɟɰɶ кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк  




к.ɟ.ɧ, ɫɬ. ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ  ɟкɨɧɨмɿкɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 




к.ɟ.ɧ, ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ  ɟкɨɧɨмɿкɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 




к.ɬ.ɧ., ɜɢкɥɚɞɚɱ кɚɮɟɞɪɢ ɫɢɫɬɟмɨɬɟхɧɿкɢ ɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ  
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɒкɭɪкɨ  
Ɉɥɟɧɚ ȼɨɥɨɞɢмɢɪɿɜɧɚ 
ɮɚхɿɜɟɰɶ  кɚɮɟɞɪɢ хɿмɿɱɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ 




ɜɢкɥɚɞɚɱ  кɚɮɟɞɪɢ ɫɢɫɬɟмɨɬɟхɧɿкɢ ɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ  ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ 




ɮɚхɿɜɟɰɶ ɜɿɞɞɿɥɭ кɨмɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ   ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ,  ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɚɭкɢ  ɢ ɬɟхɧɢкɢ, ɧɚɱɚɥɶɧɢк 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɟɧɧɨɣ 
ɬɟхɧɢкɢ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵх ɫɢɥ ɍкɪɚɢɧɵ   
Ⱥɫɬɪɟɥɢɧ 
ɂɝɨɪɶ Ɇɢхɚɣɥɨɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫкɢх ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ 
ɨɛɳɟɣ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ, ɞɟкɚɧ хɢмɢкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɚ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɍкɪɚɢɧɵ «Ʉɢɟɜɫкɢɣ 
ɩɨɥɢɬɟхɧɢɱɟɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ” ɢм. ɂɝɨɪɹ Сɢкɨɪɫкɨɝɨ 
Ʉɪɚɜɟɰ  
ȼɢкɬɨɪ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ,  ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ ɝɟɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɝɨɪɧɵх ɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɨмɟɧɟɞɠмɟɧɬɚ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɍкɪɚɢɧɵ «Ʉɢɟɜɫкɢɣ ɩɨɥɢɬɟхɧɢɱɟɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ” 
ɢм. ɂɝɨɪɹ Сɢкɨɪɫкɨɝɨ 
ɉɪɨкɨɩɟɧкɨ  
ȼɢɬɚɥɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɡɚмɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟкɬɨɪɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɢɨкɨɥɥɨɢɞɧɨɣ 
хɢмɢɢ ɢм. Ɏ.Ⱦ. Ɉɜɱɚɪɟɧкɨ, ɩɪɨɮ. кɚɮɟɞɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫкɨɣ хɢмɢɢ хɢмɢкɨ-
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɢɱɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɍкɪɚɢɧɵ «Ʉɢɟɜɫкɢɣ ɩɨɥɢɬɟхɧɢɱɟɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ” ɢм. ɂɝɨɪɹ Сɢкɨɪɫкɨɝɨ  
ɏɚɧɧɨɥɚɣɧɟɧ ȼɚɥɟɪɢɣ 
Ɍɨɣɜɨɜɢɱ 




ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ 
кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ хɢмɢкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɚ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɢɱɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɍкɪɚɢɧɵ «Ʉɢɟɜɫкɢɣ 




ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ хɢмɢɱɟɫкɢх 
ɢ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
 
ɉɥɹɰɭк   
Ʌɟɨɧɢɞ  Ⱦмɢɬɪɢɟɜɢɱ 





ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪ-ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟкɬɨɪ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ Ʉɢɟɜɫкɨɟ кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫкɨɟ ɛɸɪɨ «Ʌɭɱ» 
 
ɒɚɪɭхɨ 
 ɂɝɨɪɶ ɇɢкɨɥɚɟɜɢɱ 
PhD, ɞɨɰɟɧɬ кɚɮɟɞɪɵ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢм. Ⱥ.Ⱥ.Ʉɭɥɟɲɨɜɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 




ɩɟɪɜɵɣ ɡɚмɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢкɚ Ʉɚɡɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «ɏɚɪɶкɨɜɫкɨɟ 
кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫкɨɟ ɛɸɪɨ ɩɨ мɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢм. Ⱥ.Ⱥ. Ɇɨɪɨɡɨɜɚ» 
  





Ɂɚмɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟкɬɨɪɚ ɩɨ ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 




PСD źЧР. PЫШП. Сɢɥɟɡɫкɨɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ  ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɝ. Ƚɥɢɜɢɰɟ, ɉɨɥɶɲɚ 
Ȼɚɪɬкɟɜɢɱ ȼɚɞɢм 
ɉɟɬɪɨɜɢɱ 
Dr.chem., Assoc.Prof. ɏɢмɢɱɟɫкɨɝɨ ɮɚкɭɥɶɬɟɬɚ Ʌɚɬɜɢɣɫкɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 
ɪɭкɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɢɳɟɜɵх ɢ ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɢɳɟɜɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɠɢɜɨɬɧɵх ɢ ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɟɪɟɞɵ 
"BIOR", ɝ. Ɋɢɝɚ, Ʌɚɬɜɢɹ 
 
ȼɚɪɥɚɧ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ  
ȿɥɢɫɟɟɜɢɱ 
к.ɬ.ɧ. ɞɨɰɟɧɬ,  ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ  хɢмɢɢ ɢ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫкɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢм. Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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к.ɬ.ɧ.,  ɡɚɫɬɭɩɧɢк ɞɢɪɟкɬɨɪɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫкɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
Ʌɚɩɢɰɶкɢɣ  
Сɟɪɝɟɣ ȼɥɚɞɢмɢɪɨɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɚɭкɢ ɢ ɬɟхɧɢкɢ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɟɧɧɨɣ 






к.ɬ.ɧ., ɞɢɪɟкɬɨɪ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-








ɞɢɪɟкɬɨɪ Ʉɚɡɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ кɚɡɟɧɧɵɣ ɡɚɜɨɞ «Ɂɜɟɡɞɚ»  
Ʌɭкɚɲɟɜ ȼɥɚɞɢмɢɪ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ 
ɞ.ɬ.ɧ., ɫ.ɧ.ɫ.,  ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ 






ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɇɚɭмɟɧкɨ  
 ɂɝɨɪɶ ȼɢкɬɨɪɨɜɢɱ 
к.ɜ.ɧ., ɫ.ɧ.ɫ., ɩɨɥкɨɜɧɢк, ɧɚɱɚɥɶɧɢк  ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫкɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ 





к.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ  кɚɮɟɞɪɵ ɷкɨɧɨмɢкɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 




к.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх 




к.ɬ.ɧ., ɫ.ɧ.ɫ., ɞɨɰɟɧɬ  кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх 




к.ɟ.ɧ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ кɚɮɟɞɪɵ ɷкɨɧɨмɢкɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 




к.ɬ.ɧ., ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ кɚɮɟɞɪɵ ɫɢɫɬɟмɨɬɟхɧɢкɢ ɢ ɢɧɮɨɪмɚɰɢɨɧɧɵх ɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ 
ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
Ȼɨɧɞɚɪ  
ɇɚɬɚɥɢɹ ɘɪɶɟɜɧɚ 
к.ɮɿɥɨɥ.ɧ., ɜ.ɢ.ɨ. ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ кɚɮɟɞɪɵ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵх 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ  ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
  
ɀɚɧɝɭɠɢɧɚ  
Ⱥɥɶɮɢɹ ɇɚɢɥɶɟɜɧɚ  
к.ɬ.ɧ. ɫ.ɧ.ɫ., ɢɧɠɟɧɟɪ ȱ кɚɬɟɝɨɪɢɢ  кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫкɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɟкɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɬɟхɧɢкɢ  Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 






к.ɬ.ɧ., ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
Сɟɪɹкɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ 
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ 
к.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ кɚɮɟɞɪɵ ɫɢɫɬɟмɨɬɟхɧɢкɢ ɢ ɢɧɮɨɪмɚɰɢɨɧɧɵх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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к.ɬ.ɧ.,  ɡɚмɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɟкɚɧɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɎȾɎɈ, ɫɬ.  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ   
кɚɮɟɞɪɵ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɑɥɟɧɢ ɨɪɝкɨмɢɬɟɬɚŚ 
Ʉɥɢмɨɜɚ  
ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɢɟɜɧɚ  
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟкɪɟɬɚɪɶ кɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫкɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 




ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟкɪɟɬɚɪɶ кɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ , 
к.ɬ.ɧ., ɫɬ.  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  кɚɮɟɞɪɵ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵх 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ  ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
  
ɇɨɜɢкɨɜɚ 
ɂɪɢɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ  
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟкɪɟɬɚɪɶ кɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ,  
ɫɟкɪɟɬɚɪɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ « 





ɬɟхɧɢɱɟɫкɢɣ ɫɟкɪɟɬɚɪɶ кɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ,  
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ  кɚɮɟɞɪɵ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵх ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ  
ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
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ɍȾɄ 662.352+662.312.1 
ɈɐȿɇɄȺ ɋɊɈɄɈВ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈȽɈ ɏɊȺɇȿɇɂə 
ȻȺɅɅɂɋɌɂɌɇɕɏ ɉɈɊɈɏɈВ 
В.Ⱥ. Ɋɨɛɨɬɶɤɨ, Ɇ.Ɏ. Ȼɭɥɥɟɪ, Ƚ.В. Ɇɟɠɟɜɢч 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɇɂɂ хɢмɢɱɟɫкɢх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ 
ɭɥ. Сɚɞɨɜɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, 59, ɝ. ɒɨɫɬкɚ, 41100 
ndikhp@ukroboronprom.com 
Ȼɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɟ ɩɨɪɨхɚ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ, кɚк ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵх ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫкɢх ɢ 
ɪɚкɟɬɧɵх ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɩɪɢ хɪɚɧɟɧɢɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ мɟɞɥɟɧɧɨмɭ хɢмɢɱɟɫкɨмɭ 
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ. Ɉɞɧɢм ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵх ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟмɵх к ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵм 
ɫɨɫɬɚɜɚм, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢх ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨхɪɚɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ 
ɩɪɢ хɪɚɧɟɧɢɢ. Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɹмɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɫɪɨкɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ хɪɚɧɟɧɢɹ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɢ ɬɨɩɥɢɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ 
ɫɜɟɠɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɢ ɬɨɩɥɢɜ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɪɨкɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
хɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ, кɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɚɜɬɨкɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫкɨмɭ 
ɭɫкɨɪɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɜ хɢмɢɱɟɫкɨɣ 
ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɢ ɛɵɫɬɪɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭкɬɵ ɪɚɫɩɚɞɚ 
ɧɢɬɪɨɷɮɢɪɨɜ – ɨкɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ, ɚɡɨɬɧɭɸ ɢ ɚɡɨɬɢɫɬɭɸ кɢɫɥɨɬɵ. 
ȼ кɚɱɟɫɬɜɟ кɪɢɬɟɪɢɹ ɨɰɟɧкɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɪɢ хɪɚɧɟɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ. Ɉɰɟɧкɚ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ 
ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫкɢх ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɜ ɍкɪɚɢɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ мɚɧɨмɟɬɪɢɱɟɫкɢм 
мɟɬɨɞɨм ɩɨ ɈСɌ ȼ 84-2085-92. Ⱦɚɧɧɵɣ мɟɬɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨм ɧɟɞɨɫɬɚɬкɨɜ, кɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫкɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ ɢ ɫɨɜɪɟмɟɧɧɵɟ мɟɬɨɞɵ кɨɧɬɪɨɥɹ хɢмɢɱɟɫкɨɣ 
ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɩɨɞхɨɞ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɩɨɪɨхɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ кɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵм ɢ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵм кɨɧɬɪɨɥɟм 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɟɝɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞхɨɞɚ ɞɥɹ кɨɧɬɪɨɥɹ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɡɚɢмɨɫɜɹɡɢ 
хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɜ мɟɬɨɞɨм ɭɫкɨɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɢмɟɪɟ ɩɨɪɨхɚ мɚɪкɢ ɇȻ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵх ɞɚɧɧɵх ɩɨкɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨм ɪɚɫхɨɞɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ, хɢмɢɱɟɫкɚɹ ɫɬɨɣкɨɫɬɶ ɩɨɪɨхɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɧɟм 
ɩɟɪɜɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ мɟɬɢɥɰɟɧɬɪɚɥɢɬɚ – 4-ɧɢɬɪɨмɟɬɢɥɰɟɧɬɪɚɥɢɬɚ, І- 
ɧɢɬɪɨɡɨ-N-мɟɬɢɥɚɧɢɥɢɧɚ ɢ 2-ɧɢɬɪɨмɟɬɢɥɰɟɧɬɪɚɥɢɬɚ. 
ɂɫхɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ кɪɢɬɟɪɢɹ хɢмɢɱɟɫкɨɣ 
ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɞɥɹ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɢх ɩɨɪɨхɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
мɟɬɢɥɰɟɧɬɪɚɥɢɬɚ. Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɩɨɪɨх мɚɪкɢ ɇȻ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɣкɢм ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
мɟɬɢɥɰɟɧɬɪɚɥɢɬɚ ɧɟ мɟɧɟɟ 0,4 % мɚɫɫ. ɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɜ ɩɨɪɨхɟ ɨɬ 0,4 
ɞɨ 0,2 % мɚɫɫ. ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ хɢмɢɱɟɫкɨɣ 
ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɩɨ ɈСɌ ȼ 84-2085-92. ɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ мɟɧɟɟ 0,2 % мɚɫɫ. 
ɩɨɪɨх ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɬɨɣкɢм. Ȼɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɟ ɩɨɪɨхɚ мɚɪкɢ ɇ, ȾȽ-2, ȾȽ-3, ȾȽɌ-3, ȾȽ-4, ɇȾɌ-
2, ɇȾɌ-3, ɇȾɌ-3Ƚ, ɇȾɌ-4, ɇȾȽ-5, ɇȾȽ-6, ɛɭɞɭɬ ɫɬɨɣкɢмɢ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɧɟ мɟɧɟɟ 60 % ɨɬ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɨɬ 60 ɞɨ 40 % ɨɬ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɩɨ ɈСɌ ȼ 84-2085-92. ɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɜ ɩɨɪɨхɟ мɟɧɟɟ 40 % ɨɬ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ, ɩɨɪɨх ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɬɨɣкɢм. 
Ⱦɥɹ кɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɪɟкɨмɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ мɟɬɨɞɵ 
ɝɚɡɨɜɨɣ ɢɥɢ ɠɢɞкɨɫɬɧɨɣ хɪɨмɚɬɨɝɪɚɮɢɢ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬкɟ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɢɪɨɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɵх 
ɜɡɪɵɜɧɵх ɪɚɛɨɬ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɨкɢɫɥɢɬɟɥɹ ɜɵɛɪɚɧ ɩɟɪхɥɨɪɚɬ кɚɥɢɹ (ɉɏɄ). ɉɏɄ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɪɹɞɨм ɩɪɟɢмɭɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɞɧɚкɨ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫ кɪɚɣɧɟ мɚɥɵм 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟм ɬɟɩɥɚ ɢ ɩɨɷɬɨмɭ ɜɡɪɵɜɱɚɬɨɟ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɚх ɫ KCХЇ4 ɜɨɡɧɢкɚɟɬ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢм ɬɪɭɞɨм. С ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜɡɪɵɜɱɚɬɵх ɫмɟɫɟɣ ɫ ɉɏɄ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵм ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹм кɢɧɟɬɢкɢ ɟɝɨ 
ɬɟɪмɢɱɟɫкɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɚ кɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫкɚɹ ɞɨɛɚɜкɚ – ɨкɫɢɞ мɚɪɝɚɧɰɚ (IV).  
Смɟɫɶ ɉɏɄ ɫ кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨм ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɛɟɡ ɝɨɪɸɱɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɥɟкɬɪɨɞɟɬɨɧɚɬɨɪɨм ɗȾ-8 ɧɟ ɜɵхɨɞɢɬ ɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɪɟɠɢм 
ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɜɨɡɧɢкɥɚ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɸɱɟɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ. 
Ɍɚкɠɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ к ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫкɢх ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɭмɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɫɥɟɠɢɜɚɟмɨɫɬɢ. 
ȼ кɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɪɸɱɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ (ȾɌ) ɢ 
ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧ (ɇɆ). С ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧкɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɵх 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɬɟɪмɨɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ мɟɬɨɞɭ Ⱥɜɚкɹɧɚ.  
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ȾɌ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɟɪмɨɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢх ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɪɟɰɟɩɬɭɪ ɫмɟɫɟɜɵх ȼȼ ɜɵɛɪɚɥɢ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫкɢɟ 
ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ. ɉɏɄ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɬ 90,5 ɞɨ 99,5%, ɨкɫɢɞ мɚɪɝɚɧɰɚ (IV) ɜ 
кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 0,5 %, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɫ ɩɨмɨɳɶɸ ȾɌȺ/ɌȽ мɟɬɨɞɨɜ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ȾɌ 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 0 ɞɨ 9 %.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨɣ ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ 
ɩɢɪɨɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, кɨɬɨɪɚɹ ɩɨ ɫɜɨɢм хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚм ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹм к ɧɢɡкɨɫкɨɪɨɫɬɧɵм ȼȼ ɞɥɹ ɨɬɛɨɣкɢ ɛɥɨɱɧɨɝɨ кɚмɧɹ, %Ś 
- ɩɟɪхɥɨɪɚɬ кɚɥɢɹ – 94,5; - ɨкɫɢɞ мɚɪɝɚɧɰɚ (IV) - 0,5; - ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ - 5. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɇɆ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɟɪмɨɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢх ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɪɟɰɟɩɬɭɪ ɫмɟɫɟɜɵх ɜɡɪɵɜɱɚɬɵх ɜɟɳɟɫɬɜ ɜɵɛɪɚɥɢ 
ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫкɢɟ ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ. ɉɏɄ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɬ 79,5 ɞɨ 99,5%, ɨкɫɢɞ 
мɚɪɝɚɧɰɚ (IV) ɜ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 0,5 %, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɫ ɩɨмɨɳɶɸ ȾɌȺ/ɌȽ мɟɬɨɞɨɜ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɇɆ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 0 ɞɨ 20 %.  
ɇɢɬɪɨмɟɬɚɧ ɜ ɱɢɫɬɨм ɜɢɞɟ ɢмɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ кɪɢɬɢɱɟɫкɢɣ ɞɢɚмɟɬɪ ɢ 
ɜɡɪɵɜɧɨɟ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧɚ ɩɪɨɬɟкɚɟɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸŚ 
CH3NO2 = 0,2 CO2 + 0,8 СɈ + 0,7 H2O + 0,5 N2 + 10531 кȾɠ/кɝ   (1) 
Сɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɚм ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹм ɪɟɰɟɩɬɭɪɟ ɞɥɹ 
ɨɬɛɨɣкɢ ɛɥɨɱɧɨɝɨ кɚмɧɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɪхɥɨɪɚɬɚ кɚɥɢɹ ɢ кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ к 
ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧɭ 90Ś10. Ɍɚкɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟɜɵɫɨкɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɬɟɩɥɨɬɵ ɜɡɪɵɜɚ. Ɉɛɴɟм ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɜɡɪɵɜɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 370 
ɥ/кɝ ɢ ɫкɨɪɨɫɬɶ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ ɞɨ 1550 м/ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ «мɹɝкɭɸ» ɨɬɛɨɣкɭ ɛɥɨɱɧɨɝɨ кɚмɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵх ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɟɪхɥɨɪɚɬ кɚɥɢɹ, ɨкɫɢɞ мɚɪɝɚɧɰɚ (IV), ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵмɢ мɚɬɟɪɢɚɥɚмɢ ɢ ɬɨɥɶкɨ ɩɪɢ ɫмɟɲɢɜɚɧɢɢ кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɣ мɚɬɟɪɢɚɥ. 
Ɉɞɧɚкɨ, ɢɫхɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɡɪɵɜ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨкɢɫɥɟɧɢɢ кɢɫɥɨɪɨɞɨм ɝɨɪɸɱɢх 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɟɰɟɩɬɭɪɭ ɫмɟɫɟɜɵх ȼȼ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫ ɬɚкɢм ɪɚɫɱɟɬɨм, ɱɬɨɛɵ ɜ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɪɵɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɞɭкɬɵ, кɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ мɢɧɢмɚɥɶɧɭɸ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɝɨɪɧɹкɨɜ. 
С ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɚɡɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢхɫɹ ɩɪɢ ɜɡɪɵɜɟ 
ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵх кɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵх ɫɢɫɬɟм ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɉɏɄ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ 
мɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚммɟ «Ⱥɫɬɪɚ» – «Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ хɢмɢɱɟɫкɢх ɢ ɮɚɡɨɜɵх 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɣ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх».  
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫмɟɫɟɣ ɩɟɪхɥɨɪɚɬɚ кɚɥɢɹ ɫ 
ɨкɫɢɞɨм мɚɪɝɚɧɰɚ (IV). ɂɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɡɪɵɜɟ ɉɏɄ ɫ 
кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨм ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ кɨɧɟɱɧɵмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
кɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɬɚк кɚк ɫмɟɫɶ ɢмɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ кɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɢ хɥɨɪɢɞ кɚɥɢɹ. 
Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɉɏɄ ɩɪɢ ɜɡɪɵɜɟ мɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɚкɰɢɟɣŚ  
 2 KClO4 = 2 KCl + 4O2 +Q      (2) 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɞɭкɬɵ ɪɚɫɩɚɞɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵх кɨɥɢɱɟɫɬɜɚх. 
Сɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢмɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ СЮɈ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɥɚɝɢ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬɶ ɟɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨ мɟɞɢ. 
Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵх ɞɚɧɧɵх, мɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɫмɟɫɶ ɩɟɪхɥɨɪɚɬɚ кɚɥɢɹ ɫ кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚмɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɫ ɬɨɱкɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɜɡɪɵɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɞɥɹ ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɬɚкɠɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢкɨɜ ɧɚ кɚɪɶɟɪɚх. 
Сɥɟɞɭɸɳɢм ɷɬɚɩɨм, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɜɡɪɵɜɚ ɫмɟɫɟɣ ɉɏɄ, 
кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɜмɟɫɬɟ ɫ ɝɨɪɸɱɢм, ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ кɨɬɨɪɨɝɨ мɨɝɭɬ ɩɪɢмɟɧɹɬɶɫɹ ȾɌ ɥɢɛɨ ɇɆ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɪɚɫɱёɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɥɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜŚ ɉɏɄ ɜ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 94,5 %, 0,5 % ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ 0,5 
% кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɚкɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɝɚɡɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪхɥɨɪɚɬɚ кɚɥɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢхɫɹ ɩɪɢ ɜɡɪɵɜɟ, ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɟɪхɥɨɪɚɬɚ кɚɥɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 







Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɨɜ, мɨɥɶ/кɝ 
99,5% ɉɏɄ, 0,5 % 
MnO2 
94,5% ɉɏɄ, 5%ȾɌ, 0,5% 
MnO2 
89,5 % ɉɏɄ, 10% ɇɆ, 0,5 % 
MnO2 
1 ɇ2Ɉ - 4,053 2,03 
2 Ɉ2 14,296 5,922 11,51 
3 KCl 7,0548 6,27 6,14 
4 Cl2 0,0006 0,0004 0,13 
5 CO - 0,265 0,081 
6 ɇ2 - 0,437 0,73 
7 HCl - 0,266 0,17 
9 CO2 - 2,451 1,55 
10 NO2 - - 0,002 
11 N2   0,73 
ȼɫɟɝɨŚ 21,3514 19,6644 22,343 
 
ɂɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɡɪɵɜɟ ɉɏɄ ɫ ɞɨɛɚɜкɚмɢ ȾɌ ɢ 
кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ, кɨɧɟɱɧɵмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
кɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɬɚк кɚк ɫмɟɫɶ ɢмɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ кɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɢ хɥɨɪɢɞ кɚɥɢɹ. 
Сɥɟɞɭɟɬ ɨɬмɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ кɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚ 
ɉɏɄ ɜɵɲɟ ɜ 2 ɪɚɡɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟм кɢɫɥɨɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɫɢɫɬɟмɵ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɸɱɟɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ. Ɍɚкɠɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɇ2Ɉ, Ї2, ɇ2, CO2. ȼ ɞɚɧɧɨм ɫɥɭɱɚɟ ɭɝɥɟɪɨɞ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨкɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɨ CЇ2, ɜɨɞɨɪɨɞ ɞɨ ɇ2Ɉ. Ɍɨкɫɢɱɧɵɟ ɝɚɡɵ ɬɢɩɚ CЇ, ɢ CХ2, 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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кɨɬɨɪɵɟ ɢмɟɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨкɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡм ɱɟɥɨɜɟкɚ 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫхɨɞɚ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨм кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. 
Ɍɚкɠɟ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ ɜɡɪɵɜɚ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɉɏɄ – кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ – ɇɆ ɹɜɥɹɸɬɫɹ KCХ ɢ кɢɫɥɨɪɨɞ (ɬɚк кɚк 
кɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨкɢɣ). ɍɝɥɟɪɨɞ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨкɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɨ CЇ2, ɜɨɞɨɪɨɞ ɞɨ ɇ2Ɉ. Ɍɨкɫɢɱɧɵɟ ɝɚɡɵ ɬɢɩɚ ІЇ2, CЇ ɢ CХ2 ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨм кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. 
Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɫмɟɫɶ ɉɏɄ ɢ 
кɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɝɨɪɸɱɢмɢ ɜ ɜɢɞɟ ȾɌ ɢɥɢ ɇɆ, ɫ ɬɨɱкɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɜɡɪɵɜɚ ɬɚкɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɞɥɹ ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ 
ɬɚкɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢкɨɜ ɧɚ кɚɪɶɟɪɚх. 
Ʉɪɨмɟ ɬɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɨкɚ хɪɚɧɟɧɢɹ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɵх ɜɡɪɵɜɧɵх ɪɚɛɨɬ ɫ ɉȼȼ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ «мɹɝкɨɣ» 
ɨɬɛɨɣкɢ ɛɥɨɱɧɨɝɨ кɚмɧɹ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɨɬ ɲɬɚɬɧɵх ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢɟ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ 
ɡɚɪɹɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɉɏɄ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 




Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫмɟɫɟɣ 
ɫ ȾɌ ɫ ɇɆ 
1 Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ, % +25,67 +37,7 
2 Ɍɟɩɥɨɬɚ ɜɡɪɵɜɚ, кȾɠ/кɝ 2165,8 858,1 
3 Ɍɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɡɪɵɜɚ, Ʉ 2003,65 1523 
4 Ɉɛɴɟм ɝɚɡɨɜ, ɥ/кɝ 334,4 374 
5 ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɝ/ɫм3 0,991,02 1,051,10 
6 
7 
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ к ɭɞɚɪɭ ɩɨ ȽɈСɌ 4545,  
ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɡɪɵɜɨɜ ɜ ɩɪɢɛɨɪɟ 1, % 36 41 
8 ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ к ɬɪɟɧɢɸ ɜ ɩɪɢɛɨɪɟ Ʉ-44-3, кɝ/ɫм2 3650 3740 
9 Ɏɭɝɚɫɧɨɫɬɶ, мɥ 85 95 
10 Ɍɪɨɬɢɥɨɜɵɣ ɷкɜɢɜɚɥɟɧɬ 0,51 0,55 
11 Ʉɪɢɬɢɱɟɫкɢɣ ɞɢɚмɟɬɪ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ, мм 519 1012 
12 Скɨɪɨɫɬɶ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ, км/ɫ 1,82,1 1,01,55 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵх ɬɚɛɥɢɰɵ 2 ɞɟɥɚɟм ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚм ɫɨɫɬɚɜɵ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹм к ɧɢɡкɨɫкɨɪɨɫɬɧɵм ɡɚɪɹɞɚм ɞɥɹ ɨɬɛɨɣкɢ ɛɥɨɱɧɨɝɨ кɚмɧɹ. 
Ʉɪɨмɟ ɬɨɝɨ ɡɚɪɹɞɵ ɧɚɞɟɠɧɨ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɨɬ ɲɬɚɬɧɵх ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɷɥɟкɬɪɨɞɟɬɨɧɚɬɨɪɚ ɗȾ – 8 ɢ ɞɟɬɨɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɲɧɭɪɚ Ⱦɒɗ – 12. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ ɢ ɧɢɡкɭɸ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ к мɟхɚɧɢɱɟɫкɢм ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹм, ɫɨɫɬɚɜɵ мɨɠɟɬ ɩɪɢмɟɧɹɬɶɫɹ ɜ 
кɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɪɹɞɨɜ ɞɥɹ ɨɬɛɨɣкɢ ɛɥɨɱɧɨɝɨ кɚмɧɹ. 
Сɩɢɫɨк ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵŚ 
1. ɉɚɬɟɧɬ 100445 ɍкɪɚʀɧɚ ɆɉɄ С06ȼ 31/28. ȼɢɛɭхɨɜɢɣ ɫкɥɚɞŚ ɩɚɬ. ɧɚ кɨɪɢɫɧɭ 
мɨɞɟɥɶś Ɂɚкɭɫɢɥɨ ȼ.Ɋ., Ɋɨмɚɧɱɟɧкɨ Ⱥ.Ɇ., Ɂɚкɭɫɢɥɨ Ɋ.ȼ.ś ɡɚɹɜɧɢк ɬɚ ɭɬɪɢмɭɜɚɱ 
ɩɚɬɟɧɬɭ ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. – u 2015 
01015ś ɡɚɹɜɥ. 09.02.2015ś ɨɩɭɛɥ. 27.07.2015ś Ȼɸɥ. № 14. 
2. Zakusylo V. Explosive composition on the basis of potassium perchlorate and 
nitromethane / V. Zakusylo, A. Romanchenko, R. Zakusylo// Metallurgical and 
Mining Industry, 2015, No 11. – PP. 170 – 175. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
18 
ɍȾɄ 623-9 
ɈɋɇɈВɇȱ ɉȱȾɏɈȾɂ ȾɈ ɋɌВɈɊȿɇɇə ɇɈВɈȽɈ ɈɁȻɊɈЄɇɇə 
ȱ.Ȼ. ɑɟɩɤɨɜ, ɋ.В. Ʌɚɩɢɰɶɤɢɣ  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ 
ɬɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ 
ɉɨɜɿɬɪɨɮɥɨɬɫɶкɢɣ ɩɪɨɫɩɟкɬ, 28. м. Ʉɢʀɜ, 03049 
cndi_ovt@mil.gov.ua 
ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɨɝɨ ɡмɿɫɬɭ ɣ 
ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨɞɨ ʀх ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɚкɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɹк ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿкɭ ɡɪɚɡкɚ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɿ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ (ɈȼɌ). ɍмɨɜɧɨ, ɜɢхɨɞɹɱɢ ɿɡ 
ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ, мɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶŚ ɜɿɞ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɞɨ 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɜɿɞ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɞɨ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх, ɫɭмɿɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɿ 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɑɚɫɬɨ ɡмɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿкɭ ɡɪɚɡкɚ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɿ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ 
ɬɟхɧɿкɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɍɚк, ɹкɳɨ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨм ɪɨɡɪɨɛкɢ ɜɢɫɬɭɩɚє Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɲɬɚɛ ɚɛɨ кɨмɚɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɞɭ Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ (ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ), 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚмɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ («ɜɿɞ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɞɨ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ»). 
 
ȼɿɣɫьɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɲɬɚɛ, ɜɢɞɢ Зɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
Зɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ)
Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɈВТ ɨɰɿɧɸɸɬьɫɹ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɟɪɿʀ ɭ ɜɿɣɫьɤɚ (ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ (ɈɌȼ)  ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ).
Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɈТВ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɟɚɥьɧɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɛɨɪɨɬьɛɢ, ɞɨɫɜɿɞɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɢɡьɤɢɯ ɡɚ ɛɨɣɨɜɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɜɢɞɿɜ ɡɪɚɡɤɿɜ ɈВТ, ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɢɣ
ɨɱɿɤɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɨɛɥɿɤ ɡɪɚɡɤɚ (ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ).
Рɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɪɚɡɤɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɟ – ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨ –
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ
Ƚɨɬɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ (ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, КȻ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɇȾɍ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ)
 
 
ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɫɩɨɱɚɬкɭ Ƚɨɥɨɜɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ (ɇȾɍ) ɡ ɜɿɣɫɶкɨɜɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹм ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɇȾɍ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɚɧɚɥɿɡɭ мɨɠɥɢɜɢх 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɪɚɡкɚ, ɣɨɝɨ мɨɠɥɢɜɢх (ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢх) ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɚɛɨ 
ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɰɿɧɸє ɧɚɫɥɿɞкɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚхɨɜɭє 
ɪɨɡмɿɪɢ ɣ ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɩɨɪɹɞɨк ɩɨɫɬɚɜкɢ ɫɟɪɿʀ ɭ ɜɿɣɫɶкɚ (ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɚкɬɢɱɧɿ ɜɢмɨɝɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɬɪɟɛɭ). 
Ɉɛɥɿк ɡɪɚɡкɚ ɜ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ (ɱɟɪɟɡ ɬɚкɬɢкɨ-ɬɟхɧɿɱɧɿ ɜɢмɨɝɢ) ɫɢɧɬɟɡɭєɬɶɫɹ 
ɮɚхɿɜɰɹмɢ Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɢх ɩɢɬɚɧɶ. ɉɪɢ 
ɰɶɨмɭ ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɸɱɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ, 
ɞɨɫɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɢɡɶкɢх ɡɚ ɛɨɣɨɜɢмɢ ɹкɨɫɬɹмɢ ɜɢɞɿɜ ɡɪɚɡкɿɜ ɈȼɌ, ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬкɭ 
ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ, ɹкɢɣ ɨɱɿкɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɪɚɡкɚ, ɩɨɬɪɟɛ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ 
ɧɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɉɛмɟɠɟɧɧɹ ɩɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧ, ɹкɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɡɛɪɨєɧɿ, ɡ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭɬɪɢмɚɧɧɹ ɡɪɚɡкɿɜ ɭ ɜɿɣɫɶкɚх, ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀх ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣмɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ є ɧɚ ɞɪɭɝɨмɭ ɩɥɚɧɿ. 
ȼ ɬɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ, кɨɥɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɪɚɡкɚ ɈȼɌ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢкɚм 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɫɩɪɚɜɚ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɹмɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɫɩɪɹмɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ (ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, КȻ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɇȾɍ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ)
Рɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɪɚɡɤɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɟ – ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨ – ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɢɦɨɝ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ
Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɛɨɣɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɛɨɣɨɜɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɈВТ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɣ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
Ƚɨɬɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ
ȼɿɣɫьɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɲɬɚɛ, ɜɢɞɢ Зɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ, 




ȼɢɪɚɡɧɢкɚмɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɜ ɰɶɨмɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ, 
кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɿ ɛɸɪɨ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿ ɞɿɹɱɿ ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɢ 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɬɚ ɩɪɨɟкɬɧɢх ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɣмɚєɬɶɫɹ 
ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɚ ɪɨɡɪɨɛкɚ, ɹкɚ ɡ ɪɿɡɧɢх ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟмɢ ɨɡɛɪɨєɧɶ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɚɛɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɜɢɧɚхɿɞ, ɹкɢɣ ɡɚ ɞɭмкɨɸ ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɩɪɨмɨɠɧɢɣ ɜɧɟɫɬɢ ɡмɿɧɢ ɜ 
ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɜ ɬɚкɬɢɱɧɨмɭ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨмɭ ɚɛɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨмɭ 
мɚɫɲɬɚɛɿ. ȱɧɨɞɿ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɣмɚєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝ ɡɚкɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɡɪɚɡкɚ, ɿɧɮɨɪмɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɹкɢɣ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɡ ɞɪɭкɨɜɚɧɢх ɞɠɟɪɟɥ. Ɍɚкɚ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɹ, ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ, мɚє ɪɹɞ 
ɩɟɪɟкɪɭɱɭɜɚɧɶ ɱɟɪɟɡ ɧɟкɨмɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟкɥɚɞɚɱɿɜ ɚɛɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹмɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ. Ɉɛɥɿк ɡɪɚɡкɚ ɜ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɮɨɪмɭєɬɶɫɹ ɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɡɢɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɪɚɡкɚ, мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɨкɪɟмɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ (ɚ ɿɧɨɞɿ хɢɛɧɨɝɨ) ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡмɿɫɬ ɛɨɣɨɜɢх ɞɿɣ. Ɍɚкɿ 
ɮɚкɬɨɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɡɪɚɡкɿɜ, ɹк ɧɟɨɛхɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɨɣɨɜɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɹкɿ ɨɛ’єкɬɢɜɧɨ ʀх ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶś ɭмɨɜɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜкɢ, ɹкɿ ɜɢɧɢкɚɸɬɶ ɩɪɢ 
ɜɢкɨɧɚɧɧɿ ɛɨɣɨɜɢх ɡɚɞɚɱ ɬɚ мɚɸɬɶ ɡмɿɧɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɣ ɛɿɱɧɢх ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɡɪɚɡкɚ ɫɢɥś мɨɠɥɢɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɣ ɧɚɫɥɿɞкɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɛɨɸ, ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚмɢ ɧɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ. 
Ɉɛɢɞɜɚ ɜɢɩɚɞкɢ, ɨɛɢɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨɱɚɬкɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɩɪɹмɭ ʀх ɜɟкɬɨɪɚ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢɪɟɱɟɧɿ ɧɚ ɧɟɜɞɚɱɭ, ɧɚ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɹɠɧɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɛɨ 
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢх ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ мɢɪɧɢɣ ɿ ɜɨєɧɧɢɣ ɱɚɫ ɡɪɚɡкɿɜ ɈȼɌ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɛ’єкɬɿɜ ɜɿɣɫɶкɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ мɚє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɢкɥɚɞɿɜ ɬɚкɨʀ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢкɢ ɹк ɡɚ кɨɪɞɨɧɨм, ɬɚк ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. Ⱥɥɟ ɹкɳɨ ɧɚ ɩɟɜɧɨмɭ ɟɬɚɩɿ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛкɢ ɡɧɚхɨɞɹɬɶ кɨмɩɪɨмɿɫ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɨɛ’єкɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɿ ɫɭмɿɫɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɬɟмɚɬɢɰɿ, ɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɨєɧɧɢɣ ɧɚɭкɨɜɨ-
ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚє ɞɨɫɹɠɧɢм. əкɳɨ кɨмɩɪɨмɿɫ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ, ɚɥɟ ɡɚ ɫɭɛ’єкɬɢɜɧɢмɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚмɢ, ɬɨ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢмɚɧɨ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢм ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɬɪɟɬɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ 




(Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ шɬɚɛ, ɜɢɞɢ Зɛɪɨɣɧɢɯ 
Сɢɥ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ Зɛɪɨɣɧɢɯ Сɢɥ)
Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡɪɚɡɤɚ (ɫɢɫɬɟɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɸɬь:
Ƚɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɡɪɚɡɨɤ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
(ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, КȻ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɇȾУ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ)
Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 







ɜɢɦɨɝ ɬɚ ТТЗ ɧɚ ȾКР
ɉɪɨɝɧɨɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɡɪɚɡɤɚ 
Рɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɉɨɲɭɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɜ ɟɫɤɿɡɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 




Сɭмɿɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɪɨɛкɚ ɡɪɚɡкɚ ɈȼɌ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɟɹкɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɭɫɢɥɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єкɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜɱɟɧɢх ɡ ɜɿɣɫɶкɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх 
ɩɢɬɚɧɶ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɥɿ ɡɚɫɨɛɭ ɜ ɡɛɪɨɣɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɪɿɡɧɨɝɨ 
мɚɫɲɬɚɛɭ, ɜ ɪɿɡɧɢх ɪɟɝɿɨɧɚх, ɣɨɝɨ мɿɫɰɹ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ ɨɡɛɪɨєɧɶ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɭɫɩɿхɭ ɩɪɢ ɜɢкɨɧɚɧɧɿ ɛɨɣɨɜɢх ɡɚɞɚɱ. Сɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢх ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɨɛɥɿк ɡɪɚɡкɚ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɰɿɧкɭ кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɨʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɪɟɚɥɿɡɭємɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ. ȼɨɧɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨкɚɡɧɢкɢ, ɹкɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɪɚɡɨк ɹк 
ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɣɨɝɨ ɭɧɿɮɿкɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɟɧɟɪɝɨємɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɣ ɬɟɪмɿɧ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ⱥкɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɧɚ ɜɫɿх ɟɬɚɩɚх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɣмɚɸɬɶ 
ɜɱɟɧɿ ɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɢх ɛɸɪɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɰɢкɥɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿкɭ ɡɪɚɡкɚ ɈȼɌ. ɍɫɿ ɰɢкɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ мɨɠɭɬɶ 
ɛɚɝɚɬɨкɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɪɚɡкɚ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɉɞɧɢм ɿɡ ɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɫɬɪɿɥɶɛɢ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх 
ɫɧɚɪɹɞɿɜ є кɨɪɟкɰɿɹ ɬɪɚєкɬɨɪɿɣ ʀх ɪɭхɭ ɡ мɟɬɨɸ кɨмɩɟɧɫɚɰɿʀ ɱɢɧɧɢкɿɜ, ɳɨ ɡɛɭɪɸɸɬɶ ɬɚ 
ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɿ, ɨɬɠɟ, ɜɢɧɢкɚɸɱɢх ɩɪɨмɚхɿɜ. ɇɚɣкɪɚɳɢм ɩɪɢкɥɚɞɨм ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ 
ɩɿɞхɨɞɭ є ɚмɟɪɢкɚɧɫɶкɢɣ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢɣ ɫɧɚɪɹɞ ɡ кɨɪɟкɰɿєɸ ɜɿɞ żPS – ɏɆ 982 
«Excalibur». 
Ɂɚɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɭхɭ ɫɧɚɪɹɞɚ ɧɚɜкɨɥɨ ɰɟɧɬɪɭ мɚɫ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɭхɭ ɩɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ кɨɪɟкɬɭɸɱɢх ɿмɩɭɥɶɫɿɜ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢмɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹмɢ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɧɢмɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɿ кɨɪɟкɬɨɜɚɧɢх ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ кɚɪɬɢɧɢ ɩɨɥɶɨɬɭ (ɞɢɫкɪɿɩɬɢɜɧɚ мɨɞɟɥɶ) ɬɚ ɪɨɡɪɨɛкɚ 
ɚɞɟкɜɚɬɧɨʀ мɚɬɟмɚɬɢɱɧɨʀ мɨɞɟɥɿ, ɹкɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɞɢɧɚмɿкɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɭхɭ ɨɛ'єкɬɿɜ 
ɬɚкɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫкɥɚɞɧɢмɢ ɬɚ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢх ɩɿɞхɨɞɿɜ ɿ мɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɭɛɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɿ ɭɪɚɠɚɸɱɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ кɚɫɟɬɧɢх ɛɨɣɨɜɢх ɱɚɫɬɢɧ, ɩɪɢ ɪɿɲɟɧɧɿ 
ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх ɡɚɞɚɱ, ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿкɭ ʀх кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹмɢ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɬɚкɢх ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ є мɚɥɿ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ, ɭ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞкɿɜ мɚɸɬɶ ɮɨɪмɢ, ɹкɿ 
ɩɨɝɚɧɨ ɨмɢɧɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹм, ɜɢɩɚɞкɨɜɨ ɚɛɨ ɧɚɜмɢɫɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɚɫɢмɟɬɪɿʀ ɮɨɪмɢ ɿ 
мɚɫɢ.  
ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹɧкɢ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ кɨɪɟкɰɿʀ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɰɿɧкɨɸ ɜɧɟɫкɭ 
ɪɿɡɧɢх ɡɛɭɪɟɧɶ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɫɧɚɪɹɞ ɭ ɩɨɥɶɨɬɿ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɨмɚхɭ. Ɍɪɚєкɬɨɪɿɹ 
кɨɪɟкɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ ɚɛɨ мɿɧɢ мɚє ɫкɥɚɞɧɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ ɿ мɨɠɟ ɫкɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ 
ɞɟкɿɥɶкɨх ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх ɞɿɥɹɧɨк ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ ɞɟкɿɥɶкɨх ɞɿɥɹɧɨк кɨɪɟкɰɿʀ. 
ɇɚɩɪɢкɥɚɞ, ɹкɳɨ ɩɪɨмɚх ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ ɮɨɪмɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɞɿʀ 
ɡɛɭɪɸɸɱɢх ɱɢɧɧɢкɿɜ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ, ɬɨ кɨмɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɰɢх 
ɱɢɧɧɢкɿɜ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɡɛɭɪɟɧɶ ɚɛɨ ɧɚɜкɨɥɨ ɰɿɥɿ ɧɚ кɿɧɰɟɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ. əкɳɨ ɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɪɭх кɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɭ, ɭ ɹкɨɝɨ 
ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ кɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨмɚхɭ ɮɨɪмɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɡɛɭɪɟɧɶ ɚкɬɢɜɧɨʀ ɞɿɥɹɧкɢ 
ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ, ɬɨ мɨɠɥɢɜɟ кɨмɩɟɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɰɢх ɡɛɭɪɟɧɶ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
кɨɪɟкɰɿʀ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɧɚ ɩɨɱɚɬкɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. Сɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ кɭɬɨɜɨɝɨ ɪɭхɭ кɨɪɟкɬɨɜɚɧɢх 
ɫɧɚɪɹɞɿɜ мɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɝɿɪɨɫкɨɩɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɨɩɟɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɪɨɡкɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨхɨɞɠɟɧɧɹ ɞɭɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɫɬɜɨɥɭ. 
Сɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɿмɩɭɥɶɫɧɨɸ кɨɪɟкɰɿєɸ ɪɭхɭ ɫɧɚɪɹɞɚ ɧɚ 
кɿɧɰɟɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɟɹкɨɝɨ мɨмɟɧɬɭ ɱɚɫɭ ɩɨɥɶɨɬɭ ɿ 
ɥɢɲɟ ɜ ɬɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ, ɹкɳɨ ɜɿɞхɢɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɱɨʀ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɰɿɥɿ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢмɨɝɨ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɛмɟɠɟɧɟ ɱɢɫɥɨ кɨɪɟкɬɭɸɱɢх 
ɿмɩɭɥɶɫɿɜ, ɳɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɿ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɜɿɞхɢɥɟɧɧɹ. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɭмɨɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ, ɜɢɩɚɞкɨɜɿ ɿ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨмɭ ʀʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢх ɩɨɥɶɨɬɧɢх ɭмɨɜɚх. Ɇɚɬɟмɚɬɢɱɧɿ мɨɞɟɥɿ ɪɭхɭ ɿ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿмɩɭɥɶɫɧɨ кɨɪɟкɬɨɜɚɧɢх ɫɧɚɪɹɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɚɞɟкɜɚɬɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɢɧɚмɿɱɧɿ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɩɪɨɰɟɫɢ кɨɪɟкɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɥɶɨɬɭ, ɝɚɪɚɧɬɭɸɱɢ "ɫɬɢкɭɜɚɧɧɹ" ɞɢɧɚмɿɱɧɢх мɟɠ кɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɰɢкɥɨɝɪɚмɢ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх мɨɞɟɥɟɣ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɢɣмɚɸɬɶ, ɳɨ ɱɚɫ 
ɫɢɥɨɜɨʀ ɞɿʀ ɜɢкɨɧɚɜɱɢх ɨɪɝɚɧɿɜ мɚɥɢɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɱɚɫɨм ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɥɨɜɨɝɨ кɨɪɟкɬɭɸɱɨɝɨ ɿмɩɭɥɶɫɭ, ɩɿɞ ɹкɢм ɪɨɡɭмɿɬɢмɟмɨ ɿмɩɭɥɶɫ ɫɢɥɢ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɜɢкɨɧɚɜɱɢм ɨɪɝɚɧɨм ɫɢɫɬɟмɢ кɨɪɟкɰɿʀŚ 
Ɂмɿɧɚ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ кɨɪɟкɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɹмɭ ɞɿʀ кɨɪɟкɬɭɸɱɨʀ ɫɢɥɢ ɿ мɿɫɰɹ ʀʀ ɩɪɢкɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɧɚɪɹɞɿ. ɐɿ ɱɢɧɧɢкɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɢɧɚмɿкɭ ɩɪɨɰɟɫɭ кɨɪɟкɰɿʀ ɫɧɚɪɹɞɭ ɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ кɿɧɟмɚɬɢɱɧɢх 
ɩɚɪɚмɟɬɪɚх ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɩɿɫɥɹ ɡɧɹɬɬɹ кɨɪɟкɬɭɸɱɨʀ ɞɿʀ (ɩɪɢ ɜɿɥɶɧɨмɭ ɪɭɫɿ ɩɨ ɫкɨɪɟкɬɨɜɚɧɿɣ 
ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ). ɉɪɢ кɨɪɟкɰɿʀ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɫɧɚɪɹɞɭ, ɳɨ ɲɜɢɞкɨ ɨɛɟɪɬɚєɬɶɫɹ (мɚє ɝɿɪɨɫкɨɩɿɱɧɭ 
ɫɬɿɣкɿɫɬɶ) мɿɫɰɟ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɿ ɧɚɩɪɹм ɩɪɢкɥɚɞɚɧɧɹ кɨɪɟкɬɭɸɱɨʀ ɫɢɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɣɨɝɨ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭхɭ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢх 
ɪɭхɿɜ ɧɚɜкɨɥɨ ɰɟɧɬɪɭ мɚɫ ɩɿɫɥɹ кɨɪɟкɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ 
ɪɭхɭ кɨɪɟкɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ ɛɭɞɶ-ɹкɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɫɬɪɿɥɶɛɢ. ȼɢɛɿɪ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ кɨɪɟкɬɭɸɱɨɝɨ ɿмɩɭɥɶɫɭ є ɚкɬɭɚɥɶɧɨɸ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ, ɹкɚ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ 
ɫɧɚɪɹɞɚ ɿ ɫɢɫɬɟмɢ кɨɪɟкɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨмɭ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬм ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɿмɩɭɥɶɫɧɢх кɨɪɟкɬɭɸɱɢх ɞɿɣ, ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɫɢɧɬɟɡɿ мɚɬɟмɚɬɢɱɧɨʀ мɨɞɟɥɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨх ɛɥɨкɿɜ. ɉɟɪɲɢɣ ɛɥɨк 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɿ ɡɧɚкɚ кɭɬɨɜɨʀ ɩɨмɢɥкɢ ɫɢɫɬɟмɢ кɨɪɟкɰɿʀ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹкɨʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɭ ɧɚ ɞɨɡɜɿɥ ɜкɥɸɱɟɧɧɹ 
кɨɪɟкɬɭɸɱɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɛɥɨк ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ кɨɪɟкɬɭɸɱɨɝɨ 
ɞɜɢɝɭɧɚ, ɹкɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜкɥɸɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ кɨɪɟкɰɿʀ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨмɭ 
ɧɚɩɪɹмɿ. ɇɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ мɟɬɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ кɭɬɨɜɢх кɨɨɪɞɢɧɚɬ 
кɨɪɟкɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ, ɳɨ ɨɛɟɪɬɚєɬɶɫɹ, ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ Ɋɨɞɪɿɝɨ-
Ƚɚмɿɥɶɬɨɧɚ ɨɛɭмɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢх кɪɚɩɨк ɩɨ кɭɬɭ кɪɟɧɭ, 
ɹкɢɣ ɡмɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɥɶɨɬɭ ɜ ɲɢɪɨкɢх мɟɠɚх. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɧɚɢɛɿɥɶɲ ɟɮɟкɬɢɜɧɢм ɩɿɞхɨɞɨм ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ є 
мɟɬɨɞ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɭмɨɜɚх ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɨɪɿʀ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢх 
ɫɢɫɬɟм, ɜ ɹкɨʀ ɩɨɪɹɞ ɡ мɟɬɨɞɚмɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢх ɨɰɿɧɨк, 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚкɨɠ ɪɿɡɧɿ мɟɬɨɞɢ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɧɹ.  
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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Ɋɨɡɜɢɬɨк ɫɬɜɨɥɶɧɨʀ ɚɪɬɢɥɟɪɿʀ мɚє ɞɢɧɚмɿɱɧɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ ɬɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ ɟɬɚɩɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɩɪɹмɚмɢŚ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ мɚɫɨ-ɝɚɛɚɪɢɬɧɢх ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх 
кɨмɩɥɟкɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀх ɪɭхɨмɨɫɬɿś ɫкɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɨмɟɧкɥɚɬɭɪɢ кɚɥɿɛɪɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ 
ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɨɡɛɪɨєɧɧɹś ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣś 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬкɨɜɨʀ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɫɧɚɪɹɞɿɜś ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞкɨɫɬɪɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜś ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨмɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɪɿɥɭ ɡɚɫɨɛɚмɢ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨʀ 
ɪɨɡɜɿɞкɢś ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪмɿɧɿɜ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɬɜɨɥɿɜ ɬɚ кɨмɩɥɟкɫɿɜ ɭ ɰɿɥɨмɭś 
ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚś ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢкɢ ɳɨɞɨ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɇɟɞɨɥɿкɚмɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх ɫɢɫɬɟмɚх мɟɬɚɥɶɧɢх ɩɨɪɨхɨɜɢх ɡɚɪɹɞɿɜ 
єŚ ɧɢɡɶкɢɣ, 20 – 35 % кɨɟɮɿɰɿєɧɬ кɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀś ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк 
ɩɨɪɨхɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɣɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹś ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜкɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɫɬɪɿɥɭ ɜɟɥɢкɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɬɨкɫɢɱɧɢх ɩɨɪɨхɨɜɢх ɝɚɡɿɜ, ɳɨ ɡɭмɨɜɥɸє ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿх ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɛɪɨɧɟɨɛ’єкɬɿɜ, ɭ ɹкɢх ɪɨɡɬɚɲɨɜɭєɬɶɫɹ ɟкɿɩɚɠś 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɚɥɚхɭ ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɭɥɶɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɫɬɜɨɥɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɫɬɪɿɥɭś ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɩɨɥɭм’ɹ, ɹкɟ ɿɧкɨɥɢ ɜɢɧɢкɚє ɩɨɛɥɢɡɭ кɚɡɟɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɝɚɪмɚɬś ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɩɨɪɨхɭ ɜɿɞ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢś ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɪɿɥɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ ɭ ɹкɢх ɩɨɪɨхɨɜɿ ɡɚɪɹɞɢ ɡɚмɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɝɚɡɨɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɿ (ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɫɭмɿɲ ɩɪɨɩɚɧɭ ɡ кɢɫɧɟм) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝŚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɛɨєкɨмɩɥɟкɬɭ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡмɿɪɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ (ɜɢкɥɸɱɟɧɧɹ 
ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɡɚɪɹɞɭ)ś ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɫкɨɪɨɫɬɪɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ 
ɡɚɪɹɞɠɚɧɧɹś ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ ɜ ɫɟɪɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɝɪɿɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɥɚ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɨɝɨ кɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ кɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀś ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɚɝɢ ɡɚɪɹɞɭ ɲɥɹхɨм ɣɨɝɨ 
ɞɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɨʀ кɚмɨɪɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɪɿɥɶɛɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɛɟɡ ɡмɿɧɢ кɭɬɚ ɩɨɫɬɪɿɥɭś ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɞɟмɚɫкɭɸɱɨɝɨ ɮɚкɬɨɪɚ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɡɚɪɹɞɭś ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɡɚɪɹɞɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪ 
ɧɚɜкɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚś ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟкɢ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ 
кɨмɩɥɟкɫɭ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹ кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭмɿɲɿ, ɳɨ ɞɟɬɨɧɭє, 
ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɿ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɛɭхɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɡɚɪɹɞɭ (ɫɩɚɥɚх ɩɨɪɨхɭ ɧɟмɨɠɥɢɜɨ 
ɡɝɚɫɢɬɢ)ś ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɞɢмɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɨкɫɢкɚɰɿʀ ɟкɿɩɚɠɭ (ɨɛɫɥɭɝɢ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚкɪɢɬɢх ɨɛ’єкɬɚх ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɜɢкɥɸɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɝɿɥɶɡ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɫкɥɚɞɭ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɝɚɡɨɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɭś ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɧɨɫɭ кɚɧɚɥɭ 
ɫɬɜɨɥɚ ɬɚ ɹкɨɫɬɿ ɨɛɬɸɪɭɸɱɢх ɩɨɹɫɿɜ ɫɧɚɪɹɞɿɜ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɪɿɥɭ ɡɚ 
ɪɚхɭɧɨк ɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɨɝɨ («мɢɬɬєɜɨɝɨ») ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɡɚɪɹɞɭś ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɫɬɨɬɚ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɝɚɡɨɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɢх ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ ɬɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀх мɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх кɨмɩɥɟкɬɭɸɱɢхś ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢкɢ 
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ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɿɥɶкɢ ɫɧɚɪɹɞɿɜś ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɬɪɿɥɭ ɡɚ 
ɪɚхɭɧɨк ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɪɹɞɭ (ɜɢкɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨхɭ, ɝɿɥɶɡ, ɡɚɩɚɥɶɧɢкɿɜ, ɬɨɳɨ). 
Ⱦɨ ɫɥɚɛкɢх ɫɬɨɪɿɧ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɡ ɝɚɡɨɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɢмɢ ɡɚɪɹɞɚмɢ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨŚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɟ ɬɟɪмɨɛɚɪɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣɧɿ ɟɥɟмɟɧɬɢ ɝɚɪмɚɬ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɬɭɠɧɢх ɩɨɫɬɪɿɥɿɜś ɟɮɟкɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɝɚɪмɚɬ ɡ кɨɪɨɬкɢм 
ɫɬɜɨɥɨмś ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɹ ɟкɿɩɚɠɿɜ (ɨɛɫɥɭɝ) ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɨɛɨк, ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿкɢ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх ɫɢɫɬɟм ɡ ɝɨɪɸɱɢмɢ 
ɝɚɡɨɜɢмɢ ɡɚɪɹɞɚмɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥ, ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɢм ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɢх ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢх 
ɡɪɚɡкɿɜ ɝɚɡɨɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ. 
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ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚкɬɢкɨ-ɬɟхɧɿɱɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк кɟɪɨɜɚɧɢх ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх ɫɧɚɪɹɞɿɜ ɡ 
ɥɚɡɟɪɧɢмɢ ɫɢɫɬɟмɚмɢ ɫɚмɨɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨ мɨɠɥɢɜɢм ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ʀх ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢмɢ ȽСɇ ɿɡ ɲɢɪɨкɢм ɩɨɥɟм ɡɨɪɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚхɜɚɬ 
ɩɿɞɫɜɿɱɟɧɨʀ ɰɿɥɿ ɧɚ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚмɧɨɝɨ ɩɨɥɶɨɬɭ ɄȺС. 
ɐɿ ȽɅȽСɇ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɹмɢ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, ɨɩɬɢɱɧɢмɢ ɫхɟмɚмɢ ɣ 
ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢмɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹмɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ȽɅȽСɇ ɞɥɹ ɄȺС ɜкɥɸɱɚɸɬɶ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɬɪɢɫɬɭɩɟɧɟɜɿ ɚɫɬɚɬɢɱɧɿ ɝɿɪɨɫкɨɩɢ, кɟɪɨɜɚɧɿ 
ɱɟɪɟɡ мɨмɟɧɬɧɿ ɞɚɬɱɢкɢ ɿ ɪɿɡɧɿ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɡ ɪɚмɚмɢ кɚɪɞɚɧɨɜɚ 
ɩɿɞɜɿɫɭ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢмɢ ɡ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɢɞɭ "ɜɧɭɬɪɿɲɧɿмɢ" ɝɿɪɨɫкɨɩɚмɢ, ɞɚɬɱɢкɚмɢ кɭɬɿɜ ɿ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢмɢ ɞɜɢɝɭɧɚмɢ. Ɉɛ'єкɬɢɜ ɡ ɮɨɬɨɩɪɢɣмɚɱɟм ɡɚɜɠɞɢ мɟхɚɧɿɱɧɨ 
ɡɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɪɚмɨɸ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ ɚɛɨ ɬɪɢɫɬɭɩɟɧɟɜɨɝɨ ɝɿɪɨɫкɨɩɚ. ɍ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɨмɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ȽɅȽСɇ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɚɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɪɢɫɬɭɩɟɧɟɜɢɣ 
ɝɿɪɨɫкɨɩ ɿɡ ɩɪɭɠɢɧɧɢм ɪɨɡкɪɭɱɭɜɚɧɧɹм ɪɨɬɨɪɚ. ɍ ɜɢхɿɞɧɨмɭ ɫɬɚɧɿ ɪɚмкɢ ɝɿɪɨɫкɨɩɚ 
ɡɚɚɪɪɟɬɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ, ɩɪɢ ɹкɨмɭ ɨɩɬɢɱɧɚ ɜɿɫɶ ɨɛ'єкɬɢɜɚ ȽɅȽСɇ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɜɿɫɫɸ ɄȺС. ɉɨɫɬɪɿɥ ɄȺС ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɚɪɪɟɬɨɜɚɧɨмɭ ɝɿɪɨɫкɨɩɿ. 
ȿɥɟкɬɪɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɧɢɣ ɬɪɚкɬ ɝɨɥɨɜкɢ ɩɨɱɢɧɚє ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ 3,5 - 2,5 км ɞɨ ɰɿɥɿ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɭɠɢɧɢ, ɳɨ ɪɨɡкɪɭɱɭє, ɿ ɜɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢмɭ "ɚɪɪɟɬɿɪ" ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨ 
ɫɢɝɧɚɥɭ ɡɚхɜɚɬɚ ɰɿɥɿ. Ⱦɚɥɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜкɢ ɡɚ ɰɿɥɥɸ ɩɪɢ ɝɿɪɨɫкɨɩɿ, 
ɳɨ ɩɪɚɰɸє "ɧɚ ɜɢɛɿɝɭ". 
ȼ ɿɧɲɢх ȽɅȽСɇ, ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɜ ɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢх ɩɨ кɭɬɭ кɪɟɧɭ ɄȺС, 
ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɝɿɪɨɜɭɡɨɥ, ɪɨɡмɿɳɟɧɢɣ ɭ кɚɪɞɚɧɨɜɨмɭ ɩɿɞɜɿɫɿ. ɍ ɝɿɪɨɜɭɡɥɿ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɞɜɿ ɩɚɪɢ ɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɢх ɝɿɪɨɫкɨɩɿɜ, ɩɪɢɱɨмɭ ɜ кɨɠɧɿɣ ɿɡ ɰɢх ɩɚɪ ɝɿɪɨɫкɨɩɢ 
ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɩɥɨɫкɢмɢ ɲɚɪɧɿɪɚмɢ, ɚ кɿɧɟмɚɬɢɱɧɿ мɨмɟɧɬɢ ɡɜ'ɹɡɚɧɢх ɝɿɪɨɫкɨɩɿɜ ɪɿɜɧɿ, ɚɥɟ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɩɚɪ ɡɜ'ɹɡɚɧɢх ɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɢх ɝɿɪɨɫкɨɩɿɜ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɪɭх "ɫɜɨєʀ" ɪɚмɢ кɚɪɞɚɧɨɜɚ ɩɿɞɜɿɫɭ ɜ ɪɟɠɢмɚх ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɣ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɍ 
ɪɟɠɢмɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ мɨмɟɧɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɿ ɪɚмɢ кɚɪɞɚɧɨɜɚ ɩɿɞɜɿɫɭ 
ɜɢкɥɢкɚє ɩɪɟɰɟɫɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɚɪɢ ɡɜ'ɹɡɚɧɢх ɝɿɪɨɫкɨɩɿɜ. Ƚɿɪɨɫкɨɩɢ ɩɪɟɰɟɫɫɭɸɬɶ ɭ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢх ɧɚɩɪɹмкɚх, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɝɿɪɨɫкɨɩɿɱɧɢɣ мɨмɟɧɬ, ɳɨ ɩɪɨɬɢɞɿє ɡɨɜɧɿɲɧɶɨмɭ 
мɨмɟɧɬɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɜɨɪɨɬ ɝɿɪɨɫкɨɩɿɜ ɜɢмɿɪɹєɬɶɫɹ ɞɚɬɱɢкɨм кɭɬɚ, ɫɢɝɧɚɥ ɹкɨɝɨ ɱɟɪɟɡ 
ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱ ɧɚɞхɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɜɢɝɭɧ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє мɨмɟɧɬ ɳɨɞɨ ɪɚмɢ 
кɚɪɞɚɧɨɜɚ ɩɿɞɜɿɫɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ мɨмɟɧɬ ɞɜɢɝɭɧɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭє ɡɨɜɧɿɲɧє 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɪɟɠɢмɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢм ɬɪɚкɬɨм ȽɅȽСɇ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɫɢɝɧɚɥɢ, ɹкɿ ɧɚɞхɨɞɹɬɶ ɧɚ кɨɪɪɟкɰɿɨɧɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ мɨмɟɧɬɢ ɧɚ ɡɜ'ɹɡɚɧɢх 
ɲɚɪɧɿɪɨм ɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɢх ɝɿɪɨɫкɨɩɚх. ɉɿɞ ɞɿєɸ ɰɢх мɨмɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɟɰɟɫɿɹ 
ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ ɜ ɧɟɨɛхɿɞɧɨмɭ ɧɚɩɪɹмкɭ. Ɋɨɡкɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɨɫкɨɩɿɜ ɰɿєʀ ȽɅȽСɇ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥ ɬɪɢɮɚɡɧɨɝɨ ɟɥɟкɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹ. Ƚɿɪɨɫкɨɩɢ ɪɨɡкɪɭɱɭɸɬɶɫɹ ɳɟ ɞɨ 
ɫкɢɞɚɧɧɹ ɡɚхɢɫɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧкɢ ɄȺС, ɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɨɥɶɨɬɭ мɿɠ мɨмɟɧɬɚмɢ ʀʀ ɫкɢɞɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚхɜɚɬɚ ɰɿɥɿ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪ ɭɬɪɢмɭєɬɶɫɹ ɟɥɟкɬɪɢɱɧɢм ɚɪɟɬɢɪɨм ɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ, ɩɪɢ 
ɹкɨмɭ ɨɩɬɢɱɧɚ ɜɿɫɶ ɨɛ'єкɬɢɜɚ ȽɅȽСɇ ɜɿɞхɢɥɟɧɚ ɜɿɞ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɨɫɿ ɄȺС ɭ 
ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ кɭɬ. ɐɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɚхɜɚɬɚ 
ɰɿɥɿ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɿɫɬɶ кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢх ɭ ɅȽСɇȽ, ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɢɧɚмɿкɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɨк 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɄȺС мɟɬɨɞɚмɢ мɚɬɟмɚɬɢɱɧɨɝɨ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɹк ɩɨкɚɡɭє ɩɪɚкɬɢкɚ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɡɜɟɫɬɢ ɨɩɢɫ ɫкɥɚɞɧɢх ɞɜɨхɨɫɶɨɜɢх ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɞɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢх ɪɿɜɧɹɧɶ ɪɭхɭ 
ɟкɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ɄȺС ɬɪɢɫɬɭɩɟɧɟɜɨɝɨ ɚɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɝɿɪɨɫкɨɩɚ. 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɄȺС ɿɡ ȽɅȽСɇ, ɳɨ ɡɚхɨɩɥɸɸɬɶ ɰɿɥɶ ɧɚ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ 
ɚɜɬɨɧɨмɧɨɝɨ ɩɨɥɶɨɬɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲ 15 ɫ. ɍ ɬɚкɢх ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ кɨɪɨɬкɢх ɩɪɨɰɟɫɚх 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɰɿɥɥɸ ɹɜɢɳɚ, ɜɢкɥɢкɚɧɿ ɧɭɬɚɰɿɣɧɢмɢ кɨɥɢɜɚɧɧɹмɢ, 
ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ ɪɨɬɨɪɚ ɣ ɪɚм, ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɫɬɸ ɣ ɩɪɭɠɧɿɫɬɸ ɪɚм кɚɪɞɚɧɨɜɚ ɩɿɞɜɿɫɭ, 
ɜɿɛɪɚɰɿєɸ кɨɪɩɭɫɚ ɄȺС, ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɫɬɸ мɨмɟɧɬɿɜ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɣ ɿɧɲɢмɢ 
ɮɚкɬɨɪɚмɢ, ɳɨ ɨɛɭɪɸɸɬɶ, ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɢɧɚмɿкɭ ɣ 
ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
Сɥɿɞ кɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɚм ɄȺС ɧɟɜɿɞɨмɢɣ 
ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ (ɬɚкɢх, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɹк ɞɟ ɛɚɥɚɧɫ 
ɪɨɬɨɪɚ, ɬɟɪɬɹ ɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢкɚх, ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɫɬɶ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ), ɬɨмɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɧɿ ɞɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɥɚɞ. Ɍɨмɭ ɜкɥɸɱɢɬɢ ɜ мɨɞɟɥɶ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ ɨɩɢɫ 
ɪɹɞɭ ɣɨɝɨ кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɢх ɿ ɫхɟмɧɢх ɩɨɞɪɨɛɢɰɶ ɧɚ ɟɬɚɩɚх ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɄȺС, ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟмɨɠɥɢɜɨ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨкɥɚɞɧɨʀ мɚɬɟмɚɬɢɱɧɨʀ мɨɞɟɥɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє ɜɢмɿɪɿɜ ɪɹɞɭ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ. ɍ ɬɨɣ 
ɠɟ ɱɚɫ ɫɭкɭɩɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɨɛɭɪɸɸɬɶ, ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢм ɟɮɟкɬɨм ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ "ɜɿɞхɿɞ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ", ɹкɚ ɜкɚɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢх ɞɚɧɢх ɿ мɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɪɢ ɫɢɧɬɟɡɿ ɣ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɧɚ мɨɞɟɥɶ ɟкɜɿɜɚɥɟɧɬɚ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɝɿɪɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ.  
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɍ ɜɿɞɨмɢх кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɢх ɫхɟмɚх кɚɫɟɬɧɢх ɛɨɣɨɜɢх ɱɚɫɬɢɧ (ɞɚɥɿ – ɄȻɑ) 
ɚɜɬɨɧɨмɧɢх ɥɿɬɚɥɶɧɢх ɚɩɚɪɚɬɿɜ (ɞɚɥɿ – ɅȺ) кɨɧɫɬɪɭкɰɿɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢх ɪɨɡɪɢɜɧɢх ɡɚɪɹɞɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢмɨɝ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢх ɡɚɪɹɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢх ɛɨɣɨɜɢх ɫɢɫɬɟмɚх ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜɧɢɣ ɡɚɪɹɞ (ɞɚɥɿ – ɐɊɁ) ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɹк ɫкɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɄȻɑ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɡɚɞɚɧɢɣ мɨмɟɧɬ ɱɚɫɭ ɬɢɫкɭ ɩɨɪɨхɨɜɢх ɝɚɡɿɜ ɬɚ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɳɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɭхɨɜɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɛɨɣɨɜɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ (ɞɚɥɿ 
– Ȼȿ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡкɪɢɬɬɹ) кɨɪɩɭɫɚ ɄȻɑ, ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢм ɜɢкɢɞɨм Ȼȿ ɡ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɨɸ ɲɜɢɞкɿɫɬɸ ɬɚ ɜ ɡɚɞɚɧɨмɭ ɧɚɩɪɹмкɭ. 
ɍ хɨɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɐɊɁ ɄȻɑ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɚкɬɢɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨмɧɨɝɨ ɥɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
мɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀŚ ɐɊɁ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɚɥɸмɿɧɿєɜɨɸ ɬɪɭɛɨɸ, 
ɳɨ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɡɚɪɹɞɨм ɩɨɪɨхɭ ɬɚ ɡɚɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɬɪɭɛкɨɸś ɐɊɁ ɛɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ 
ɚɥɸмɿɧɿєɜɨʀ ɬɪɭɛɢ ɡ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹм ɞɟɬɨɧɭɸɱɨɝɨ ɲɧɭɪɭ (ɞɚɥɿ – Ⱦɒ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ 
ɩɨɪɨхɨɜɨмɭ ɡɚɪɹɞɿ.  
ɍ ɩɟɪɲɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɹ ɐɊɁ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡкɢɞɚɧɧɹ Ȼȿ 
ɩɟɪɩɟɧɞɢкɭɥɹɪɧɨ ɞɨ ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɜɿɫɿ ɚɜɬɨɧɨмɧɨɝɨ ɥɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. ɑɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ Ȼȿ 
кɨɠɧɨʀ ɫɟкɰɿʀ ɚɥɸмɿɧɿєɜɨʀ ɬɪɭɛɢ ɐɊɁ мɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɪɭхɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ 
ɪɿɜɧɨмɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨкɪɢɬɬɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ ɛɨɣɨɜɢмɢ ɟɥɟмɟɧɬɚмɢ. 
ɍ ɞɪɭɝɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ, ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢкɭ ɞɨɜɠɢɧɭ ɐɊɁ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ 
мɿɰɧɨɫɬɿ Ⱦɒ мɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡмɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɿɫɿ ɡɚɪɹɞɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬкɨɜɨɝɨ кɪɿɩɥɟɧɧɹ Ⱦɒ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫкɥɚɞɧɸє кɨɧɫɬɪɭкɰɿɸ 
ɐɊɁ, ɬɨмɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɚкɬɢɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨмɧɨ-ɥɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɸ ɡ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹм Ⱦɒ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ мɟɬɚɥɟɜɿɣ ɬɪɭɛɿ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɪɨɡɪɚхɭɧкɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɚкɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɧɨмɧɨɝɨ ɥɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɹ ɐɊɁ ɄȻɑ ɡ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹм Ⱦɒ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ мɟɬɚɥɟɜɿɣ ɬɪɭɛɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɜɢмɨɝ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɢɫкɭ ɬɚ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɪɨхɨɜɢх ɝɚɡɿɜ, ɹкɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡкɪɢɬɬɹ) кɨɪɩɭɫɚ ɄȻɑ ɬɚ 
ɜɢкɢɞɚɧɧɹ ȻЄ ɡ ɧɟɨɛхɿɞɧɢмɢ ɩɨɱɚɬкɨɜɢмɢ ɲɜɢɞкɨɫɬɹмɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢх мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨк ɩɪɨ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɐɊɁ ɄȻɑ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɜɢмɨɝ ɡɪɚɡкɿɜ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɬɚкɨɝɨ ɬɢɩɭ.  
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ȼɜɢɞɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫкɨɥɶɠɟɧɢɹ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ (ɉɉɆ) ɩɪɢ ɢх 
ɬɟɱɟɧɢɢ ɜ кɚɧɚɥɚх ɫ ɝɥɚɞкɢмɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɹмɢ, ɩɪɢ кɨɬɨɪɨм ɜɹɡкɨɫɬɶ ɫɪɟɞɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɫɥɨɠɧɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɞɜɢɝɨɜɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɉɉɆ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ мɟɬɨɞɨм кɚɩɢɥɥɹɪɧɨɣ 
ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɢɢ ɫ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɫ ɪɢɮɥёɧɨɣ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶɸ. ɗкɫɩɟɪɢмɟɧɬɵ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵх ɪɚɫхɨɞɨɜ  ɫ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ 
ɞɢɚмɟɬɪɨм 6,65х10-3 м ɢ ɞɥɢɧɚмɢ Х1=20х10-3  м, Х2=60х10-3 м ɢ Х3=0. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɨɜ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ «ɪɚɫхɨɞ-ɞɚɜɥɟɧɢɟ» ɫ 
ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɫ ɪɢɮɥёɧɵмɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɹмɢ кɚк ɞɥɹ ɜɵɫɨкɨɚɡɨɬɧɨɣ (ȼȺ), 
ɬɚк ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɡɨɬɧɨɣ (СȺ) ɉɉɆ ɩɨкɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
мɨɧɨɬɨɧɧɵмɢ (ɪɢɫ.1, 2). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 1 – Ɂɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ «ɪɚɫхɨɞ-ɞɚɜɥɟɧɢɟ» ɞɥɹ ɩɚɪɵ ɪɢɮɥɟɧɵх кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ. 
ȼɵɫɨкɨɚɡɨɬɧɚɹ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɚɹ мɚɫɫɚ 
1- ɞɥɢɧɧɵɣ кɚɩɢɥɥɹɪ, 2- кɨɪɨɬкɢɣ кɚɩɢɥɥɹɪ. 
 
ȼɨ ɜɫɟх ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚх ɢɫɬɟɱɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, кɨɬɨɪɨɟ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟм ɪɚɫхɨɞɚ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ ɪɚɫɬёɬ ɞɨ ɧɟкɨɬɨɪɨɝɨ 
мɚкɫɢмɭмɚ, ɢ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟм ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɚɫхɨɞɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɡɚɬɟм, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ȼȺ ɉɉɆ), ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɪɟɠɢм ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ, кɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚкɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡкɢм ɩɚɞɟɧɢɟм ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟм ɷɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ мɚɥɨ 
ɢɡмɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɚɫхɨɞɚ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɲɧɭɪɨɜ ɉɉɆ, ɜɵхɨɞɹɳɢх ɢɡ кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ, ɬɚкɠɟ ɢɡмɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɢɡмɟɧɟɧɢɢ ɪɚɫхɨɞɚ ɉɉɆ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ. Ɉɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɊЦКб 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶ ɲɧɭɪɚ мɚɫɫɵ ɧɚɩɨмɢɧɚɟɬ «ёɥɨɱкɭ» ɫ ɪɚɡɪɵɜɚмɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ, ɨɬ ɊЦКб ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ Дɪɚɡɪɵɜ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɹх Ɋ=П(Q)Ж ɝɥɭɛɢɧɚ ɪɚɡɪɵɜɨɜ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɲɧɭɪɨɜ ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɢ ɫ ɩɟɪɟхɨɞɨм ɱɟɪɟɡ ɡɨɧɭ (ɩɨ ɪɚɫхɨɞɭ ɱɟɪɟɡ 
кɚɩɢɥɥɹɪ) ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɥɚɞкɨɣ. 
 Ɋɢɫɭɧɨк 2 – Ɂɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ «ɪɚɫхɨɞ-ɞɚɜɥɟɧɢɟ» ɞɥɹ ɩɚɪɵ ɪɢɮɥɟɧɵх кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ. Сɪɟɞɧɟɚɡɨɬɧɚɹ 
ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɚɹ мɚɫɫɚ. 
                                              1-ɞɥɢɧɧɵɣ кɚɩɢɥɥɹɪ, 2- кɨɪɨɬкɢɣ кɚɩɢɥɥɹɪ 
 
Ɋɚɡɛɨɪкɨɣ ɪɢɮɥёɧɵх кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɞкɨɣ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɲɧɭɪɚ 
ɉɉɆ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɪɨхɨɜɚɹ мɚɫɫɚ, ɧɚхɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ ɪɢɮɥɟɧɢɹх, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ 
ɲɧɭɪɨм мɚɫɫɵ, ɢɞɭɳɟɣ ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɧɟɫмɨɬɪɹ ɧɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 0,7-
1,0 Ɇɩɚ. 
ɇɟмɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ Р=f(Q) ɞɥɹ ɉɉɆ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ мɟɬɨɞɨм ɞɜɭх 
кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɨɰɟɧɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɜɹɡкɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟмɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɧɨ кɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ кɪɢɜɚɹ ɬɟɱɟɧɢɹ 
ɉɉɆ ɜ кɨɨɪɞɢɧɚɬɚх «ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɞɜɢɝɚ-ɫɪɟɞɧɹɹ ɫкɨɪɨɫɬɶ ɞɟɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɹ  
τR=f(  сɪ.)» ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢм ɨɛɪɚɡɨм. 
 Ɋɢɫɭɧɨк 3 – Ɉɛɨɛɳɟɧɧɚɹ кɪɢɜɚɹ ɬɟɱɟɧɢɹ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ, ɩɨɥɭɱɚɟмɚɹ мɟɬɨɞɨм 
кɚɩɢɥɥɹɪɧɨɣ ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɢɢ 
 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɗɬɚ кɪɢɜɚɹ ɬɟɱɟɧɢɹ ɢмɟɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɡɨɧɵ. ɉɟɪɜɚɹ ɡɨɧɚ ɨɬ τ0 ɞɨ τmax ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟм ɫɞɜɢɝɭ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɵ ɉɉɆ, ɜɬɨɪɚɹ – 
ɫɧɢɠɟɧɢɟм ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɉɉɆ ɫɞɜɢɝɭ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɨɥɨкɨɧ 
ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɞɜɢɝɚ, ɬɪɟɬɶɹ ɡɨɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚ ɜ ɉɉɆ ɧɚ ɪɢɮɥɟɧɢɹх кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ, ɱɟɬɜёɪɬɚɹ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟм ɜ 
ɲɧɭɪɟ ɉɉɆ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚ ɢ ɩɟɪɟхɨɞɨм к ɫкɨɥɶɠɟɧɢɸ ɉɉɆ ɩɨ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɞɟɥɚ.  
Ʉɪɨмɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɉɉɆ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɟɮɨɪмɚɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ к 
ɬɨмɭ, ɱɬɨ кɪɢɜɵɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɉɉɆ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɪɚɡɧɵх 
ɪɚɡмɟɪɨɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. 
ȼɵɜɨɞɵ. 
1. Ɂɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ «ɪɚɫхɨɞ-ɞɚɜɥɟɧɢɟ» ɞɥɹ ɉɉɆ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟмɵɟ мɟɬɨɞɨм кɚɩɢɥɥɹɪɧɨɣ 
ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɢɢ ɧɟмɨɧɨɬɨɧɧɵ ɢ ɢмɟɸɬ мɚкɫɢмɭм ɩɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸ. 
2. Сɞɜɢɝɨɜɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɉɉɆ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟм ɫкɨɪɨɫɬɢ ɞɟɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ к 
ɩɨɬɟɪɟ ɫɩɥɨɲɧɨɫɬɢ ɉɉɆ ɢ ɩɟɪɟхɨɞɭ ɫɞɜɢɝɨɜɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɜ ɫкɨɥɶɠɟɧɢɟ ɩɨ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚ. 
3. Ʉɪɢɜɵɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɉɉɆ,  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɮɥёɧɵх кɚɩɢɥɥɹɪɚх ɪɚɡɧɵх ɪɚɡмɟɪɨɜ, 
ɧɟɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵ. ɉɨɷɬɨмɭ ɜɫɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡмɟɪɟɧɢɹ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɉɉɆ кɚɩɢɥɥɹɪɧɵмɢ ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɚмɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɱɚɫɬɧɵм ɫɥɭɱɚɟм, ɡɚɜɢɫɹɳɢм 
ɨɬ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɨɜ. 
Сɩɢɫɨк ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵх ɢɫɬɨɱɧɢкɨɜ 
1. Ƚɢɧɞɢɱ ȼ.ɂ., Ɍɟхɧɨɥɨɝɢɹ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх ɩɨɪɨхɨɜŚ Ʉɚɡɚɧɶ,1995, ɬ.2ś 135 ɫ. 
2. Ɏɢɨɲɢɧɚ Ɇ.Ⱥ., Ɋɭɫɢɧ Ⱦ.Ʌ., Ɉɫɧɨɜɵ хɢмɢɢ ɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɪɨхɨɜ ɢ ɬɜёɪɞɵх 
ɪɚкɟɬɧɵх ɬɨɩɥɢɜ. – ɊɏɌɍ ɢм. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ, 2001, 142 ɫ.  
 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɍȾɄ 623.45 
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ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢх ɫɬɪɨкɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚм ɡ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢмɢ ɬɟɪмɿɧɚмɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚкɿɧɱɢɥɢɫɶ, ɜɢɧɢкɚє ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ʀх ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ. Ⱥɥɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɡмɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ мɚɬɟɪɿɚɥɚх 
ɫɩɟɰхɿмɿʀ (ɆС), ɳɨ ɜхɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫкɥɚɞɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. ȱ ɜɠɟ ɨɬɪɢмɚɧɨ кɿɥɶкɚ ɜɢɩɚɞкɿɜ, 
кɨɥɢ ɛɭɥɢ ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ кɨɲɬɢ, ɚ ɬɟɪмɿɧɢ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɧɟ ɛɭɥɢ.  
Ȼɨєɩɪɢɩɚɫ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɫкɥɚɞɨɜɢх ɱɚɫɬɢɧ (Сɑ) ɬɚ ɟɥɟмɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ мɿɫɬɹɬɶ ɆС ɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɮɭɧкɰɿɣ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟмɢ 
ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɨхɨɜɿ ɡɚɪɹɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚмɢ ɩɿɞɪɢɜɭ. 
Ƚɪɚɧɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨм ɣɨɝɨ Сɑ ɬɚ ɟɥɟмɟɧɬɿɜ, кɨɠɧɢɣ ɡ 
ɹкɢх мɚє ɫɜɿɣ кɪɢɬɟɪɿɣ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭŚ 
- ɞɥɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ – ɜɿɞмɨɜɚ ɭ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɿ; 
- ɞɥɹ ɫɢɫɬɟм ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ – ɜɿɞмɨɜɚ ɭ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɿ ɚɛɨ ɭ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɡɚɪɹɞɿɜś 
- ɞɥɹ ɩɨɪɨхɨɜɢх ɡɚɪɹɞɿɜ – ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ хɿмɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɆС, 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɡɚɞɚɧɢм ɡɧɚɱɟɧɧɹмś 
- ɞɥɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɪɚɠɟɧɧɹ - ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ хɿмɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɆС, 
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɟ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞмɨɜɚ ɭ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɿ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿʀ; 
- ɞɥɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɪɢɜɭ - ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɟ ɜɢɞɚɜɚɧɧɹ ɞɟɬɨɧɭɸɱɨɝɨ ɿмɩɭɥɶɫɭ ɚɛɨ ɜɢɞɚɜɚɧɧɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɞɟɬɨɧɭɸɱɨɝɨ ɿмɩɭɥɶɫɭ ɧɚ ɡɚɫɿɛ ɭɪɚɠɟɧɧɹ. 
ȼ ɩɪɚкɬɢɰɿ СɊСɊ ɛɭɥɚ ɿɧɫɬɪɭкɰɿɹ, ɹкɚ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɟɪмɿɧ ɱɟɪɝɨɜɢх 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɬɚ ɫɬɪɨк ɫɥɭɠɛɢ ɆС ɩɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɜкɥɸɱɚє ɨɰɿɧкɭ 
хɿмɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɥɚкмɭɫɨɜɨʀ ɩɪɨɛɢ Д1Ж. Ⱥɥɟ ɰɹ ɿɧɫɬɪɭкɰɿɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ 
ɩɪɢ ɬɟɪмɿɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɆС ɞɨ 40 ɪɨкɿɜ. 
 Ɍɚкɨɠ ɿɫɧɭє ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɢɣ мɟɬɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɹкɢɣ ɜкɥɸɱɚє ɨɰɿɧкɭ 
ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɆС ɬɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɫɬɟɧɞɨɜɢх ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɞɨ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɫкɨɪɟɧɢх кɥɿмɚɬɢɱɧɢх ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
(ɉɄȼ), ɳɨ ɿмɿɬɭɸɬɶ ɫɬɚɪɿɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨк ɬɚ ɪɟɠɢмɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉɄȼ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ȾСɌɍ ɬɚ ɊɌɆȺ 5550-73 Д2Ж. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɉɄȼ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡмɿɧɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɆС ɞɨ 
ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɳɨ мɨɞɟɥɸє ɨɞɧɨɪɿɱɧɟ ɬɟɩɥɨɜɟ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍкɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪмɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨ ɮɨɪмɭɥɿ ɊɌɆ Ⱥ 5550-73  
 
 





ɞɟ Ɍ,,  - ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ (Ʉ), ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɿ ɱɚɫ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɿɧɞɟкɫ «ɷ»), 


























Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 ȿ – ɟɧɟɪɝɿɹ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ (кɚɥ/мɨɥɶ), ɹкɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨ, ɬɚ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭє  ɜɩɥɢɜ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɨɛɭмɨɜɥɸɸɬɶ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ  ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜś 
  R - ɝɚɡɨɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɚ (1,987 кɚɥ/мɨɥɶ( ɝɪɚɞ)ś 
 l, k - ɱɢɫɥɨ ɝɪɚɞɚɰɿɣ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨ ɊɌɆś 
 n – ɩɨɪɹɞɨк ɪɟɚкɰɿʀ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɪɿɜɧɢм 1ś 
 H – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɪɿк. 
Ɂ ɮɨɪмɭɥɢ ɛɚɱɢмɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢм ɮɚкɬɨɪɨм, ɹкɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɲɜɢɞкɿɫɬɶ «ɫɬɚɪɿɧɧɹ» 
ɆС, є ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɮɚкɬɨɪ – ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɹкɚ, ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ 
ɟɥɟмɟɧɬɢ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿкɭє кɨɪɨɡɿɸ мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɐɸ ɮɨɪмɭɥɭ мɨɠɧɚ ɬɚкɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɜ ɹкɨмɭ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ кɨɧɫɬɚɧɬɢ 
 
        (2) 
 
ɞɟ S- ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭє ɩɪɨɰɟɫś  
 k, m – ɫɬɚɥɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɭмɨɜś 
 Ɍ- ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ. 
Ɂ ɮɨɪмɭɥɢ (2) ɜɢɞɧɨ, ɳɨ m – ɰɟ ɟɧɟɪɝɿɹ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ, ɹкɚ є ɭмɨɜɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, ɹкɚ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭє ɜɩɥɢɜ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ. ɐɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟмɿɧɧɨɸ, ɿɧɚкɲɟ ɩɪɢ ɧɟɡмɿɧɧɿɣ ɜɟɥɢɱɢɧɿ k (ɜɢɪɨɛɢ ɝɟɪмɟɬɢɱɧɿ, ɬɨмɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɆС 
ɧɟɡмɿɧɧɚ) ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɛɭɜɚє ɜ ɩɪɚкɬɢɰɿ.  
ɇɚɩɪɢкɥɚɞ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ 2016 ɪɨɰɿ 
[3] ɜ ɛɚɥɿɫɬɢɬɧɨмɭ ɩɚɥɢɜɿ ɧɚ 3,5 % ɡмɟɧɲɢɜɫɹ ɜмɿɫɬ ɧɿɬɪɨɝɥɿɰɟɪɢɧɭ. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɡɚ ɬɢɩɨɜɨɸ ɫхɟмɨɸ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɛɭɥɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ ɿɧɲɨɝɨ ɆС, ɩɪɢɩɭɫɬɢɜɲɢ, ɳɨ ɫɚмɟ ɜɿɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɭмɨɜ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɛɚɥɿɫɬɢɬɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ 
ɧɚ ɬɟɪмɿɧ, ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚɞɚɧɨɝɨ. Сɚмɟ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɪɨɡɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɞɥɹ кɨɠɧɨɝɨ ɆС ɬɚ ɞɥɹ кɨɠɧɨʀ Сɑ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚ ɨкɪɟмɨ. 
ɇɢɠɱɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɢɩɨɜɚ ɫхɟмɚ ɪɟɠɢмɭ ɩɪɢɫкɨɪɟɧɢх кɥɿмɚɬɢɱɧɢх ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɟкɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢх ɨɞɧɨмɭ ɪɨкɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨмɭ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɢм 
ɲɥɹхɨм кɨɧɫɬɚɧɬ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ, ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫхɢɥɶɧɿɫɬɶ ɆС ɞɨ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, ɜɢкɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚхɭɧкɨɜɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɱɚɫɭ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɛɨ 
ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚ ɧɚ ɬɟɪмɿɧ ɫɥɭɠɛɢ, ɡɚɞɚɧɢɣ Ɂɚмɨɜɧɢкɨм. Ⱥɥɟ ɬɚкɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɿє 
ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨкɚɬɚɥɿɡɭ ɪɟɚкɰɿɣ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨхɨɞɹɬɶ ɜ ɆС ɬɚ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɭ ɭ ɫɥɭɠɛɨɜɨмɭ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɿ.  
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨх ɨɫɧɨɜɧɢх кɪɨкɿɜ: 
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢх кɨɧɫɬɚɧɬ, ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫхɢɥɶɧɿɫɬɶ ɆС ɞɨ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ; 
2) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɰɢкɥɿɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ (ɟкɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ 
ɨɞɧɨмɭ ɪɨкɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɪɚхɨɜɭɸɱɢ ɩɨɪɢ ɪɨкɭ) ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ ɆС, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɿɞ ɭмɨɜ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀś  
3) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪмɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚ ɚɛɨ ɫɬɚɧɭ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɨм ɜɿкɭ, ɡɚɞɚɧɨɝɨ Ɂɚмɨɜɧɢкɨм.  
 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 ȼɢɫɧɨɜкɢŚ  
1 ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡмɿɧ ɜ ɆС ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨм 35-40 ɪɨкɿɜ ɡ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ мɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ ɆС 
(ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨ). 
2 Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɿмɿɬɭɸɬɶ ɨɞɧɨɪɿɱɧɟ ɬɟɩɥɨɜɟ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ 




1.  ɂɧɫɬɪɭкɰɢɹ ɆɈ СССɊ № Ⱥ08936-79 ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɪɨкɨɜ ɨɱɟɪɟɞɧɵх ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, 
ɧɨɪм хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɢ кɨмɩɥɟкɫɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ 
ɢ ɫɝɨɪɚɸɳɢх ɝɢɥɶɡ. 
2. ɊɌɆ Ⱥ 5550-73 «ɏɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɭɱɟɬ ɢх ɩɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɫɨхɪɚɧɹɟмɨɫɬɶ», ɜ/ɱ Ⱥ64176. 
3. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨкɭ ɫɥɭɠɛɢ ɫкɥɚɞɨɜɢх ɱɚɫɬɢɧ ɜɢɪɨɛɿɜ 9Ɇ39, 9Ɇ313 ɞɨ 35 ɪɨкɿɜ ɡ 
мɨмɟɧɬɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ», ȾɟɪɠɇȾȱɏɉ, 2016. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ 662.352ś 662.337.2  
ɉɈɅУɑȿɇɂȿ ɈɏɈɌɇɂɑɖȿȽɈ ɉɈɊɈɏȺ ɂɁ УɌɂɅɂɁɂɊɈВȺɇɇɕɏ 
ɉɅȺɋɌɂɇɑȺɌɕɏ ȻȺɅɅɂɋɌɂɌɇɕɏ ɉɈɊɈɏɈВ 
В.В.ɓɟɪɛɚɧɶ, Ⱥ.ɉ.ɉɨɥɟɳɭɤ, Ⱥ.Ⱥ.Ɇɚɪчɟɧɤɨ, 
В.ȿ.Ɂɭɛɤɨɜɚ, Ⱥ.ɘ.Ɇɚɪɚхɨɜɫɤɚɹ, ɋ.В.Ƚɪɢɛчɟɧɤɨ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ хɢмɢɱɟɫкɢх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ 
ɭɥ. Сɚɞɨɜɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, 59, ɝ. ɒɨɫɬкɚ, 41100 
ndikhp@ukroboronprom.com 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɨɞɧɢм ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬкɟ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ ɢх ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟкɬɢɜɧɵмɢ ɫɩɨɫɨɛɚмɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɷɧɟɪɝɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɨɪɨхɨɜ, ȼȼ), ɜхɨɞɹɳɢх ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɫɨхɪɚɧɹɸɳɢɟ ɢх ɩɪɹмɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ кɚк ɢɫɬɨɱɧɢкɚ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɫɧɹɬɵх ɫ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢх ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɪɨхɨɜ ɲɢɪɨкɨɟ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢх ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɢх ɩɨɪɨхɨɜ. 
ɉɪɢмɟɪɨм ɬɚкɢх ɨхɨɬɧɢɱɶɢх ɩɨɪɨхɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɪɨхɚ мɚɪɨк «Сɢɥɶɜɟɪ-Ɉ» ɢ 
«Ʉɪɭк», кɨɬɨɪɵɟ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵх ɫɮɟɪɢɱɟɫкɢх ɢ 
ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх ɩɨɪɨхɨɜ.  
Ɍɟхɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢх ɩɨɪɨхɨɜ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵх ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɩɪɟɞɭɫмɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨкɚɬкɭ ɫɮɟɪɢɱɟɫкɢх ɩɨɪɨхɨɜ мɟɠɞɭ ɞɜɭмɹ ɜɚɥкɚмɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɩɨɪɨхɨɜɵм ɷɥɟмɟɧɬɚм ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɣ ɮɨɪмɵ ɢɥɢ ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх 
ɩɨɪɨхɨɜ ɧɚ мɟɥкɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ. Ɍɚк кɚк ɫɮɟɪɢɱɟɫкɢɟ ɩɨɪɨхɚ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵмɢ 
ɩɥɚɫɬɢɱɟɫкɢмɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚмɢ, ɬɨ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ мɟɠɞɭ ɜɚɥкɚмɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨ кɪɚɹм 
ɩɨɪɨхɨɜɵх ɩɥɚɫɬɢɧɨк ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ мɟɥкɢɟ ɬɪɟɳɢɧɵ. ɉɨɪɨхɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɞɪɨɛɥɟɧɢɢ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх ɩɨɪɨхɨɜ, ɢмɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɮɨɪмɭ ɢ 
ɧɟɪɨɜɧɭɸ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶ. ɍкɚɡɚɧɧɵɟ ɞɟɮɟкɬɵ ɮɨɪмɵ ɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨхɨɜɵх 
ɷɥɟмɟɧɬɨɜ ɩɨɪɨхɨɜ «Сɢɥɶɜɟɪ-Ɉ» ɢ «Ʉɪɭк» ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢх 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк. ɗɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɟɞɟɬ к ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ ɬɚкɢх ɩɨɪɨхɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ к ɨɪɭɠɢɸ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪмɨɣ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɷɥɟмɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɢх ɩɨɪɨхɨɜ ɩɨ 
ɫɜɨɢм ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢм хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚм ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɚɹ, ɩɨɷɬɨмɭ мɧɨɝɢɟ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɮɢɪмɵ ɩɪɢ ɫɛɨɪкɟ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɞɥɹ ɝɥɚɞкɨɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɨɪɭɠɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɡɚɪɹɞɵ ɢɡ ɩɨɪɨхɨɜ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɣ ɮɨɪмɵ. 
С ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɢх ɩɨɪɨхɨɜ ɜ 
Ƚɨɫɇɂɂɏɉ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɨɜɚɹ мɚɪкɚ ɩɨɪɨхɚ «Ɉхɨɬɧɢɱɢɣ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɣ ɩɨɪɨх», 
ɫɵɪɶɟм ɞɥɹ кɨɬɨɪɨɝɨ ɫɥɭɠɚɬ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɟ мɢɧɨмɟɬɧɵɟ ɩɨɪɨхɚ 
ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɣ ɮɨɪмɵ [1].  
Ȼɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɟ мɢɧɨмɟɬɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɟ ɩɨɪɨхɚ ɢмɟɸɬ ɜɵɫɨкɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɟ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɢ мɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡмɟɥɶɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢх 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬкɢ ɜ ɨхɨɬɧɢɱɶɢ ɩɨɪɨхɚ. 
Ɍɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɟ кɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх 
мɢɧɨмɟɬɧɵх ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵх ɩɨɪɨхɨɜ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢх ɨɫɧɨɜɧɵх ɨɩɟɪɚɰɢɣŚ 
 ɪɚɡɨɝɪɟɜ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ (ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ мɢɧɨмɟɬɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ 
ɩɨɪɨхɚ) ɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟś 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵх 
ɜɚɥɶɰɚхś 
 ɨхɥɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚś 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 ɪɟɡкɚ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɩɨɪɨхɨɜɵɟ ɷɥɟмɟɧɬɵ (ɩɥɚɫɬɢɧкɢ) ɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɟ 
ɪɟɡкɢ, ɢмɟɸɳɢм ɧɨɠɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɪɟɡкɢ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚś 
 ɫɭɲкɚ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɷɥɟмɟɧɬɨɜ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɫɭɲкɢ кɨɧɬɚкɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɜɨɞɹɧɵм 
ɨɛɨɝɪɟɜɨмś 
 ɝɪɚɮɢɬɨɜкɚ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɷɥɟмɟɧɬɨɜś 
 ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɧɟкɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵх ɩɨɪɨхɨɜɵх ɷɥɟмɟɧɬɨɜ ɩɭɬɟм ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɫɢɬɚхś 
 ɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɬɢɢ, мɟɲкɚ ɢ ɭɩɚкɨɜкɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪмɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɟ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨкɨɟ кɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵх ɢɡ ɧɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɪɟɡкɢ ɩɨɪɨхɨɜɵх 
ɷɥɟмɟɧɬɨɜ. 
Ɍɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ мɢɧɨмɟɬɧɵх 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵх ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɬɟм, ɱɬɨ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɚɥɶɰɟɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɪɨхɨɜɨм 
ɩɨɥɨɬɧɟ ɫɨхɪɚɧɹɟɬɫɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɥɚɝɢ ɞɨ (3-4)%, кɨɬɨɪɚɹ ɧɚхɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɟɢмɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɟɝɨ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɢɫкɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɫɩɵɲɟк ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɢ ɜɚɥɶɰɟɜɚɧɢɢ ɢ ɪɟɡкɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵх ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɥɚɝɢ ɜ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɷɥɟмɟɧɬɚх ɞɨ 
ɬɪɟɛɭɟмɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1%) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟм ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɭɲкɢ, кɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɭɲɢɥкɟ кɨɧɬɚкɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɜɨɞɹɧɵм ɨɛɨɝɪɟɜɨм. 
ɇɚ ɨхɨɬɧɢɱɢɣ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɣ ɩɨɪɨх ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɟхɧɢɱɟɫкɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Д2] ɢ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɪɟɝɥɚмɟɧɬ. 
ɉɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨмɭ ɪɟɝɥɚмɟɧɬɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹмɢ ɬɟхɧɢɱɟɫкɢх 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 8 ɩɚɪɬɢɣ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɨɛɳɟɣ мɚɫɫɨɣ 800 кɝ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɇɚɢмɟɧɨɜɚɧɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɍɍ Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ  
Ƚɟɨмɟɬɪɢɱɟɫкɢɟ ɪɚɡмɟɪɵ ɩɥɚɫɬɢɧɨк, ммŚ 
ɞɥɢɧɚ ɪɟɛɟɪ  







ɏɢмɢɱɟɫкɚɹ ɫɬɨɣкɨɫɬɶ мɚɧɨмɟɬɪɢɱɟɫкɢм 





Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɜɥɚɝɢ, %, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,0 0,4-0,6 
ɇɚɫɵɩɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɝ/ɫм3, ɧɟ мɟɧɟɟ 0,4 0,4-0,46 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ кɪɭɩɧɵх ɢ мɟɥкɢх ɮɪɚкɰɢɣ, 
ɫɭммɚɪɧɨ, %, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
5,0 6,5-9,5 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɬɚ, % 0,05 0,03-0,05 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɞɨкɭмɟɧɬɚɰɢɢ к ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢм хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚм ɡɚɪɹɞɨɜ 
ɢɡ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɞɥɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɢх ɩɚɬɪɨɧɨɜ 12 кɚɥɢɛɪɚ ɢ 
ɮɚкɬɢɱɟɫкɢɟ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɡɚɪɹɞɨɜ ɢɡ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵх ɨхɨɬɧɢɱɶɢх 
ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹмɢ ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɞɨкɭмɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ 







Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 










«Сɨкɨɥ» Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɍɍ  Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɣ  
ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵх 
ɩɨɪɨхɨɜ 
Ɇɚɫɫɚ ɞɪɨɛɢ ɬɢɩɚ 
ɒɈɌ-6, ɝ 
35 35 35 35 
Ɇɚɫɫɚ ɩɨɪɨхɨɜɨɝɨ 
ɡɚɪɹɞɚ, ɝ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
2,3 1,9-2,3 2,5 2,3 
Сɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫкɨɪɨɫɬɢ ɞɪɨɛɨɜɨɝɨ 
ɫɧɚɪɹɞɚ, V10ɫɪ, ɧɟ мɟɧɟɟ 
320 329-346 331 320 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɨɪɨхɨɜɵх ɝɚɡɨɜ ɜ 
кɚɧɚɥɟ ɫɬɜɨɥɚ ɜ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɊЦКб.ɧɛ, кɝɫ/ɫм2 (Ɇɉɚ), 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
67 (680) 41,7-50,9 
(424-517) 
63,7 (650) 67 (680) 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɡɚɪɹɞɨɜ к ɩɚɬɪɨɧɚм 12 кɚɥɢɛɪɚ ɢɡ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ 
ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɨɞɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх 20ɨС, 40ɨС, мɢɧɭɫ 30ɨС. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɍɍ ɩɨ ɫкɨɪɨɫɬɢ ɞɪɨɛɨɜɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɝɚɡɨɜ ɜ кɚɧɚɥɟ 
ɫɬɜɨɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ кɚк ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ (40 ɨС), ɬɚк ɢ ɩɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ (мɢɧɭɫ 30 




Ɍɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɵɞɟɪɠкɢ ɩɚɬɪɨɧɨɜ (ɩɨɪɨхɚ), ɨС 
20 40 Ɇɢɧɭɫ 30 
V10ɫɪ. ,м/ɫ 340 347 338 
Ɋ ЦКб.ɫɪ. , кɝɫ/ɫм2 319 345 310 
Ɋ ЦКб.ɧɛ. , кɝɫ/ɫм2 384 402 354 
 
Ɉɞɧɢм ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵх ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɪɨхɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «хɢмɢɱɟɫкɚɹ ɫɬɨɣкɨɫɬɶ», ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨхɪɚɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨм хɪɚɧɟɧɢɢ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵх ɫɪɨкɨɜ хɪɚɧɟɧɢɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɭɫкɨɪɟɧɧɵɟ кɥɢмɚɬɢɱɟɫкɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ (ɍɄɂ) ɞɥɹ ɨɞɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɩɨɪɨхɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɢɡ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɫ ɢɫхɨɞɧɵм ɡɧɚɱɟɧɢɟм ɩɨкɚɡɚɬɟɥɹ 
«хɢмɢɱɟɫкɚɹ ɫɬɨɣкɨɫɬɶ» ɪɚɜɧɵм 18 мм. ɪɬ. ɫɬ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɍɄɂ ɩɨкɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɡɚɪɹɞɨɜ ɩɨɪɨхɚ к ɩɚɬɪɨɧɚм 12 кɚɥɢɛɪɚ ɢ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶ 
«хɢмɢɱɟɫкɚɹ ɫɬɨɣкɨɫɬɶ» ɩɨɪɨхɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚх ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɍɍ ɩɨɫɥɟ ɢмɢɬɚɰɢɢ 5 
ɢ 10 ɥɟɬ хɪɚɧɟɧɢɹ, хɨɬɹ ɩɪɢ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ мɚɫɫɟ ɡɚɪɹɞɚ ɡɚмɟɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ к 
ɭмɟɧɶɲɟɧɢɸ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɜ кɚɧɚɥɟ ɫɬɜɨɥɚ ɢ ɫкɨɪɨɫɬɢ ɩɨɥɟɬɚ ɞɪɨɛɢ. 







ɢмɢɬɢɪɭɸɳɢх 5 ɥɟɬ 
хɪɚɧɟɧɢɹ 
ɉɨɫɥɟ ɍɄɂ, 
ɢмɢɬɢɪɭɸɳɢх 10 ɥɟɬ 
хɪɚɧɟɧɢɹ 
ɏɢмɢɱɟɫкɚɹ ɫɬɨɣкɨɫɬɶ,  
мм ɪɬ. ɫɬ. 
19 23 32 
Ɇɚɫɫɚ ɡɚɪɹɞɚ, ɝ 2 2 2 
Ɇɚɫɫɚ ɞɪɨɛɢ, ɝ 35 35 35 
Ɍɢɩ ɞɪɨɛɢ ɒɈɌ-6 ɒɈɌ-6 ɒɈɌ-6 
Сɪɟɞɧɹɹ ɫкɨɪɨɫɬɶ 
ɩɨɥɟɬɚ ɞɪɨɛɢ, м/ɫ 
347 341 326 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ 
кɚɧɚɥɟ ɫɬɜɨɥɚ, ɊЦКб.ɧɛ, 
кɝɫ/ɫм2  
405 379 337 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
37 
Ⱦɥɹ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɩɨɪɨхɨɜ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢмɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɞɨкɭмɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɧɨ ɢ ɬɨɬ ɡɚɩɚɫ ɩɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɸ, кɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢх ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɨм ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ [3]. 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢх ɢɡ ɫɟɪɢɢ ɫкɨɪɨɫɬɟɣ ɞɪɨɛɨɜɵх ɫɧɚɪɹɞɨɜ ɢ 
мɚкɫɢмɚɥɶɧɵх ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɝɚɡɨɜ ɞɥɹ ɩɨɪɨхɚ мɚɪкɢ «Ɉхɨɬɧɢɱɢɣ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɣ 
ɩɨɪɨх» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
Ɇɚɪкɚ ɩɨɪɨхɚ Скɨɪɨɫɬɶ ɞɪɨɛɢ,  
V10 ɫɪ, м/ɫ 
Сɪɟɞɧɟɟ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɟ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɟɪɢɢ ɢɡ 10 





329-346 316-445 364 - 235 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɜ Ɍɍ ɫкɨɪɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨм 
ɡɚɩɚɫɟ ɩɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨмɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɢɫкɥɸɱɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨк кɚɡɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɫɬɜɨɥɚ ɩɪɢ ɜɵɫɬɪɟɥɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɪɨк ɫɥɭɠɛɵ ɫɬɜɨɥɚ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɫɬɪɟɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵм. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɨкɨɥɨ 100 кɝ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ, 
кɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨхɨɞɢɬ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɭɸ ɩɪɨɜɟɪкɭ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢх ɢ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢх ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɟɪɜɵх ɜɨɫɶмɢ ɩɚɪɬɢɣ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ 
мɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵŚ 
- ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɡɚɪɹɞɨɜ ɢɡ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɞɥɹ 
ɨхɨɬɧɢɱɶɢх ɩɚɬɪɨɧɨɜ 12 кɚɥɢɛɪɚ ɧɚхɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫкɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк 
ɬɚкɢх ɲɢɪɨкɨ ɩɪɢмɟɧɹɟмɵх ɩɨɪɨхɨɜ, кɚк «Сɢɥɶɜɟɪ-Ɉ», «Сɨкɨɥ»ś 
- ɩɨɪɨх ɭɫɬɨɣɱɢɜ к ɢɡмɟɧɟɧɢɸ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ кɚк ɞɥɹ ɥɟɬɧɟɣ, ɬɚк ɢ ɞɥɹ ɡɢмɧɟɣ ɨхɨɬɵś 
- ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫкɨɪɨɫɬɶ ɞɪɨɛɨɜɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹх 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ мɟɧɶɲɢх мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢмɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɫкɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡкɢ кɚɡɟɧɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɫɬɜɨɥɚ ɢ ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬ ɫɪɨк ɫɥɭɠɛɵ ɨɪɭɠɢɹś 
- ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨк хɪɚɧɟɧɢɹ ɨхɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɩɨɪɨхɚ ɩɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵм ɡɚɩɚɫɨм хɢмɢɱɟɫкɨɣ 
ɫɬɨɣкɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ мɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ. 
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ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚ ɚɪɫɟɧɚɥɚх (ɛɚɡɚх, ɫкɥɚɞɚх) (ȺȻС) ɟɥɟмɟɧɬɢ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɬɿєɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ мɿɪɨɸ ɡмɿɧɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɿ, ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɣ мɟхɚɧɿɱɧɿ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɱɚɫɨм ɡмɿɧɸɸɬɶɫɹ ɛɨɣɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. Ɂɚ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢх ɭмɨɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨк ɞɟɮɟкɬɿɜ кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ хɚɪɚкɬɟɪɭ ɰɿ ɡмɿɧɢ мɨɠɭɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀх ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢмɢ ɜ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɿ, ɩɨɝɿɪɲɭɸɱɢ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɭ, ɣ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢмɢ ɞɥɹ ɛɨɣɨɜɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɭмɨɜɚх ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх 
ɡɚɩɚɫɿɜ є кɥɸɱɨɜɢмɢ, ɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɹкɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹм ɫɢɫɬɟмɢ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
кɨɧɬɪɨɥɸ ɹкɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɡ ɝɟɪɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɡмɿɧɚмɢ ɫɬɚɥɢ 
ɜɢхɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɚкɬɭɚɥɶɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡɿ ɡмɿɧɚмɢ ɭ ɜɿɣɫɶкɨɜɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɚкɟɬɧɨ-
ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɡɨɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȺɌɈ [1]. 
Ɂ ɱɚɫɨм ɧɚ ȺȻС ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢхɨɞɢɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɩɨɪɨхɿɜ, ɬɜɟɪɞɢх ɪɚкɟɬɧɢх ɩɚɥɢɜ(ɌɊɉ) ɬɚ ɿɧɲɢх кɨмɩɥɟкɬɭɸɱɢх 
ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɿ, ɹк ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɚкɿɧɱɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢх ɬɟɪмɿɧɿɜ, ɚ ɣ 
ɫɬɪɨкɿɜ ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢх ɩɪɢ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɬɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢх ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ [2-4]. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɡɚɩɚɫɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚх кɨɥɢɲɧɶɨɝɨ СɊСɊ ɫкɥɚɞɚɸɬɶ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɢ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɳɟ ɞɨ 1991 ɪɨкɭ . 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɞɨкɭмɟɧɬɚɰɿʀ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɫɬɪɨкɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
(ȽСɁ) ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 12 ɪɨкɿɜ, ɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɫɬɪɨкɢ ɫɥɭɠɛɢ (ɉСС), ɞɨɩɭɫкɚɸɱɢ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ʀх ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɛмɟɠɭɸɬɶɫɹ 25-30 ɪɨкɚмɢ (ɞɥɹ ɩɚɬɪɨɧɿɜ ɞɨ ɫɬɪɿɥɟɰɶкɨɝɨ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ 40-45 ɪɨкɚмɢ). 
Ɂɚɩɚɫ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɨɛ’єкɬɢɜɧɨ ɿ ɜɢмɭɲɟɧɨ ɫɬɚɪɿє, ɚ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɚ мɿɫɰɶ ɣɨɝɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ [5]. 
ȼɚɠɥɢɜɟ мɿɫɰɟ ɭ ɡмɿɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɨхɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ хɿмɿɱɧɢм ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹм, ɳɨ 
ɩɪɨɬɿкɚɸɬɶ ɫɚмɨɜɿɥɶɧɨ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨхɿɜ ɿ ɬɟɪмɿɧ ʀх ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. Ɍɚкɿ ɡмɿɧɢ ɜ ɩɿɞɫɭмкɭ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɧɚ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɚх 
ɡɚɪɹɞɭ, ɚɥɟ мɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɭмɨɜɢ ɞɥɹ ɫɚмɨɡɚɣмɚɧɧɹ ɩɨɪɨхɿɜ. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм. 
ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɛɟɡɩɟкɚ ɩɨɪɨхɿɜ ɿ ɡɚɪɹɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɩɪɨɬɿкɚɧɧɹ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
хɿмɿɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Сɬɚɪɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹкɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɩɚɫɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɣ 
хɚɪɚкɬɟɪ. Ɂɚ ɨɰɿɧкɚмɢ ɮɚхɿɜɰɿɜ, ɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɟɪмɿɧɨɜɢх ɞɨɞɚɬкɨɜɢх 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟхɧɿɱɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ ɧɚ мɟɠɿ 2017-2018 ɪɨкɿɜ, мɿɫɰɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ (ɚɪɫɟɧɚɥɢ, ɛɚɡɢ, ɫкɥɚɞɢ) ɫɬɚɸɬɶ кɪɢɬɢɱɧɢмɢ ɨɛ’єкɬɚмɢ ɿ мɨɠɭɬɶ ɜɬɪɚɬɢɬɢ 
ɫɜɨɸ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ ɪɚкɟɬɧɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ. 
ȼɿɞ ɭмɨɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɨєɡɚɩɚɫɚ ɩɨɜɧɨɸ мɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɣɨɝɨ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɜɢɩɚɞкɭ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢмɨɝ 
кɟɪɿɜɧɢх ɞɨкɭмɟɧɬɿɜ, ɭɬɪɢмɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɡɚ ɭмɨɜɢ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɨмɢх ɩɪɚɜɢɥ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɫхɨɜɢɳɚх, ɚ ɬɚкɨɠ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨмɭ кɨɧɬɪɨɥɿ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɛɨєɩɪɢɩɚɫ ɧɚɞɿɣɧɨ ɫɩɪɚɰɸє ɧɚ ɜɨɝɧɟɜɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ. 
Ⱥɥɟ ɧɚ ɩɪɟɜɟɥɢкɢɣ ɠɚɥɶ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ мɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɿɞɟɚɥɶɧɢх ɭмɨɜɚх ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɢмɢ ɜɢмɨɝɚмɢ. Ɍɨмɭ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɨ мɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ хɿмɿɡм ɿ ɫɭɬɶ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨкɨɜɨмɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢх кɥɿмɚɬɢɱɧɢх ɭмɨɜɚх. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢм ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɰɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚмɢ ɿ 
мɟхɚɧɿɡмɚмɢ ɞɟɫɬɪɭкɰɿʀ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ. 
Ⱥкɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк 
ɧɿɬɪɨɰɟɥɸɥɨɡɧɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɩɿɪɨкɫɢɥɿɧɨɜɢх ɩɨɪɨхɿɜ, ɜɢɪɨɫɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡ 
ɬɢм, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɚ ɩɪɚкɬɢкɚ ʀх ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɡɚ мɟɠɚмɢ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɟɪмɿɧɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹś ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 30% ɡɛɟɪɿɝɚємɢх ɡɚɩɚɫɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ є 
ɜɢɪɨɛɚмɢ ɡ ɜɢɱɟɪɩɚɧɢмɢ ɫɬɪɨкɚмɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ мɟɬɚɥɶɧɢх ɡɚɪɹɞɿɜ [6,7]. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟмɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟмɧɢх ɩɢɬɚɧɶ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨкɨɜɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɬɚ ʀх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢх ɩɪɢɱɢɧ, 
ɱɟɪɟɡ ɹкɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟмɚ кɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢх 
ɡɜ’ɹɡкɿɜ ɿ ɮɚкɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ мɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹк ɬɢɩɨɜɚ ɫкɥɚɞɧɚ ɬɟхɧɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ, ɳɨ 
ɜкɥɸɱɚє ɪɹɞ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɢх, ɜɡɚємɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɿ ɜɡɚємɨɞɿɸɱɢх ɫɢɫɬɟм (ɩɿɞɫɢɫɬɟм) [8,9]. ȼ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨмɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟмɢ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɢɫɬɟмɨɸ ɩɟɪɟхɿɞɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɡмɿɧ ɭ хɿмɿɱɧɿɣ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɞɨ ɡмɿɧ ɭ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹх ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɩɪɢ ʀх 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨмɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ (Ɋɢɫ 1.). 
Ɉɫɧɨɜɧɢмɢ ɮɚкɬɨɪɚмɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡмɿɧɢ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, єŚ 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹś 
 ɪɿɡкɟ ɞɨɛɨɜɟ кɨɥɢɜɚɧɧɹ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢś 
 мɟхɚɧɿɱɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢś 
 ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɬɚɪɿɧɧɹ мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡ ɹкɢх ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɢ ɬɚ ɿɧ. 
 Ɋɢɫ. 1. Скɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ кɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢх ɡɜ’ɹɡкɿɜ ɩɟɪɟхɿɞɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚ хɿмɿɱɧɭ ɫɬɿɣкɿɫɬɶ 
ɿ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɩɪɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨкɨɜɨмɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɬɚ ʀх ɞɟкɨмɩɨɡɢɰɿɹ ɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟмɢ  
 
ɉɨɜɿɥɶɧɿ хɿмɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɨɪɨхɚх, кɨɬɪɿ ɡɚ ɫɜɨʀм мɟхɚɧɿɡмɨм ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɚм, ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɧɿ ɞɥɹ хɿмɿʀ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ, ɚ ɫɚмɟ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ (НОРЫКНКЭТШЧ) – 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ мɚкɪɨмɨɥɟкɭɥ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɬɟɩɥɚ (ɬɟɪмɨɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ), кɢɫɧɸ 
(ɬɟɪмɨɨкɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ), ɫɜɿɬɥɚ (ɮɨɬɨхɿмɿɱɧɚ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ), ɩɪɨɧɢкɚɸɱɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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(ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɚ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ), мɟхɚɧɿɱɧɢх ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ (мɟхɚɧɿɱɧɚ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ), ɝɿɞɪɨɥɿɡ 
(ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ), ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ (ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɟɫɬɪɭкɰɿɹ) . 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɟɠɢɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚкɬɢɜɧɢх ɰɟɧɬɪɿɜ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɥɶɧɨ-
ɪɚɞɢкɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɥɚɧɰɸɝɨɜɢх ɪɟɚкɰɿɣ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɡмɿɧɨɸ ɫкɥɚɞɭ ɿ ɞɟɫɬɪɭкɰɿєɸ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɥɚɧɰɸɝɿɜ Д10Ж. əк ɩɪɚɜɢɥɨ, хɿмɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹм ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх, ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɢх 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɧɟмɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɡɚ ɩɪɹмɢм ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹм. Сɭкɭɩɧɿɫɬɶ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨхɨɞɹɬɶ 
ɡ ɱɚɫɨм ɜ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɚх ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨм ɡɨɜɧɿɲɧɿх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɨɬɪɢмɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɧɚɡɜɭ «ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ». Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɭ ɝɭмɨ-
ɬɟхɧɿɱɧɢх ɜɢɪɨɛɚх, ɳɨ кɨмɩɥɟкɬɭɸɬɶ ɫкɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɣɫɶкɨɜɨ-
ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Д11Ж. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɪɨɥɶ ɿ мɿɫɰɟ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨкɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɢх 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɿ ɡɚɪɹɞɿɜ ɌɊɉ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢкɥɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɩɢɬɚɧɶ 
кɨɧɬɪɨɥɸ ʀх ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɟмɨɧɬɭ, ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜɿɞмɿɬɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ. ɀɢɬɬєɜɢɣ 
ɰɢкɥ - ɫɭкɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚємɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɡмɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɜɿɞ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬкɨɜɢх ɜɢмɨɝ ɞɨ ɧɟʀ ɞɨ ɡɚкɿɧɱɟɧɧɹ ʀʀ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɱɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Сɬɚɞɿɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢкɥɭ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ – ɱɚɫɬɢɧɚ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢкɥɭ, ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɢм ɫɬɚɧɨм ɩɪɨɞɭкɰɿʀ, ɜɢɞɨм ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢх ɪɨɛɿɬ ɬɚ ʀх кɿɧɰɟɜɢмɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ. ɍ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɞɥɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢкɥɭ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ (ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ) ɩɪɢɣɧɹɬɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɬɚɞɿʀ Д12ЖŚ 
 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛкɢś 
 ɪɨɡɪɨɛкɚś 
 ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨś 
 ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ (ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ) ɚɛɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ (ɞɥɹ мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ)ś 
 кɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟмɨɧɬ (ɞɥɹ ɪɟмɨɧɬɨɜɚɧɢх ɜɢɪɨɛɿɜ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ), ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢмɢ ɪɟмɨɧɬɧɢмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚкɿɧɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢх ɬɟɪмɿɧɿɜ 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ) ɚɛɨ ɩɪɢ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɿ ɫɟɪɣɨɡɧɢх ɞɟɮɟкɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɧɟмɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɭś 
 ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ. 
Сɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɮɨɪмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɚɡɭ «ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚ (ɫɬɪɨкɚ ɫɥɭɠɛɢ)» 
ɨɛ'єкɬɚ ɜ ɞɟɹкɿɣ мɿɪɿ ɧɟкɨɪɟкɬɧɟ. ȼ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɢх ɞɨкɭмɟɧɬɚх Д13,14Ж ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 
«ɉɨкɚɡɧɢкɢ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ», ɞɟ ɞɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪмɿɧɚм «ɪɟɫɭɪɫ» ɿ «ɫɬɪɨк ɫɥɭɠɛɢ», 
ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɢɣ ɬɟɪмɿɧ «ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ (ɫɬɪɨк ɫɥɭɠɛɢ, ɫɬɪɨк ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ)» ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, 
ɩɪɨɬɟ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɑɚɫɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ» ɰɶɨɝɨ ɠ ȽɈСɌɭ ɜкɚɡɚɧɿ ɬɟɪмɿɧɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɟɜɧɿ ɞɜɨɹкɨɫɬɿ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚ (ɹк ɫɭмɚɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɛ'єкɬɚ ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬкɭ ɣɨɝɨ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɪɟмɨɧɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟхɨɞɚ ɜ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɡɚ кɪɢɬɟɪɿєм - ɩɨкɚɡɧɢкɨм ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ) є ɨɛ'єкɬɢɜɧɢм кɿɥɶкɿɫɧɢм ɩɨкɚɡɧɢкɨм 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɨɛ'єкɬɚ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞɨм ɜɢɪɨɛɧɢкɨм 
ɜɢхɨɞɹɱɢ ɿɡ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх, ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢх ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ 
«ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫ» ɧɟмɨɠɥɢɜɨ, ɹкɳɨ ɩɪɢ кɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɛɭɥɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ «ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ». ȼ ɰɶɨмɭ ɫɟɧɫɿ мɨɠɥɢɜɨ 
ɥɢɲɶ ɜɟɫɬɢ мɨɜɭ ɩɪɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ (ɫɬɪɨкɭ ɫɥɭɠɛɢ, ɫɬɪɨкɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ). 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢм ɩɨкɚɡɧɢкɨм ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨкɿɜ ɫɥɭɠɛɢ мɨɠɥɢɜɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ʀх ɬɟхɧɿɱɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ) ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ кɨɧɬɪɨɥɸ ʀх ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚхɨɞɿɜ ɡ ɪɟмɨɧɬɭ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚкɢх). ȼɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨкɚɡɧɢк є ɫкɥɚɞɧɢм, ɨɫкɿɥɶкɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɡɧɚɱɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɱɚɫɬкɨɜɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɿɣɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ȺȻ ɿ ɬɟɪмɿɧɢ 
ʀх ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ – кɨмɩɥɟкɫ ɡɚхɨɞɿɜ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡмɿɧ ʀх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ), ɫɩɪɹмɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢмкɭ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɜ ɫɬɚɧɿ, ɩɪɢɞɚɬɧɨмɭ ɞɨ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ мɟɬɨɸŚ 
ɭɬɪɢмɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɜ ɫɬɚɧɿ, ɩɪɢɞɚɬɧɨмɭ ɞɨ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹś 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟкɢ ʀх ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀś 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟкɬɿɜ ɩɪɢ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɡɚхɨɞɿɜ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟкɬɿɜ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜś 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢх ɿ 
ɨɛмɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢх ɞɥɹ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹś 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚм ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢх ɫɬɪɨкɿɜ ɫɥɭɠɛɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɜкɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢŚ 
 ɬɟхɧɿɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢś 
 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹś 
 ɩɨɥɿɝɨɧɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹś 
 кɨɧɬɪɨɥɶ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɿɥɶɛɚх. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ кɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɬɟхɧɿɱɧɢм ɫɬɚɧɨм ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɹкɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɪɫɟɧɚɥɚх, ɛɚɡɚх ɐɊȺɍ ɁС 
ɍкɪɚʀɧɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢх кɨмɚɧɞɭɜɚɧɶ, ȼɆС ɿ ɉС ɁС ɍкɪɚʀɧɢ, ɜɢɧɢкɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ кɨɧɬɪɨɥɸ ɹкɨɫɬɿ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɁС 
ɍкɪɚʀɧɢ Д15Ж. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ мɨɠɥɢɜɢх ɡмɿɧ ɛɨɣɨɜɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɐɟɧɬɪ кɨмɩɥɟкɫɧɢх 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɹкɨɫɬɿ ɪɚкɟɬ ɬɚ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɹкɢɣ ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɭ 
ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ кɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹкɿɫɬɸ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. 
Ɍɨмɭ ɩɿɫɥɹ 30 ɪɨкɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɳɨ мɿɫɬɹɬɶ ɩɨɪɨхɚ, ɧɟɨɛхɿɞɧɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢх ɪɨɛɿɬ ɭ ɧɚɩɪɹмɚх ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɚɬɢɱɧɨɝɨ кɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢ, ɹкɿ ɡɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ кɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɟхɧɿɱɧɢм 
ɫɬɚɧɨм ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɩɭɧкɬɚх ʀх ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɲɥɹхɨм ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢх ɩɥɚɧɨɜɢх 
ɪɟɝɥɚмɟɧɬɧɢх ɩɟɪɟɜɿɪɨк, ɬɟхɧɿɱɧɢх ɨɝɥɹɞɿɜ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢх ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢмɨɝ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɞɨкɭмɟɧɬɚɰɿʀ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨмɭ ɨɛ’ємɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢх ɬɚ ɩɨɥɿɝɨɧɧɢх ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹкɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ 
ɐɟɧɬɪɨм, ɭ ɜɡɚємɨɞɿʀ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɧɢкɚмɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢмɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹмɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹмкɚмɢ 
ɨɡɛɪɨєɧɶ, ɫɬɚɧɟ мɨɠɥɢɜɢм ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɢɪɟкɬɢɜɧɢх ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢх ɫɬɪɨкɿɜ ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɬɚ ʀх 
ɟɥɟмɟɧɬɿɜ. ɐɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹкɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢкɨм ɐɊȺɍ ɁС ɍкɪɚʀɧɢ, ɛɭɞɭɬɶ 
єɞɢɧɢм ɿ ɨɫɧɨɜɧɢм ɞɨкɭмɟɧɬɨм ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ (Ɋɢɫ. 2). 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɣ кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɨɰɿɧкɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɝɟɪɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɩɨɪɨхɿɜ ɿ ɜɿɞɝɭк ɧɚ ɧɢх ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡмɿɧɢ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢх кɨмɩɥɟкɫɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкŚ хɿмɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ, ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟкɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ мɿɫɰɹх ʀх 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. ȼɢɞɧɨ, ɳɨ ɿɡ ɱɚɫɨм хɿмɿɱɧɚ ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɩɚɞɚє ɜɧɚɫɥɿɞɨк 
ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ хɿмɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ (кɪɢɜɚ 1), ɩɨɬɿм ɧɚɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜɢ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɨхɿɜ, ɪɚкɟɬɧɢх ɩɚɥɢɜ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɰɿɥɨмɭ 
(кɪɢɜɚ 2). Ɂɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢх ɭмɨɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ мɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ 
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ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ɩɨɪɨхɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨк ɫɚмɨɡɚɣмɚɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ ɣмɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟкɢ 
ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ (кɪɢɜɚ 3). Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɪɿɧɧɹ (ɞɟɫɬɪɭкɰɿʀ), ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɫɶ ɭ 
ɱɚɫɿ, ɝɟɧɟɪɭє ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɱɢɧɧɢкɢ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɹкɢх ɡɪɨɫɬɚє ɣ ɚɜɚɪɿɣɧɨ-
ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɿ ɫɥɭɠɛɢ мɚɸɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх 





Ɋɢɫ. 2. Ɂɚкɥɸɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚхɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɫɥɿɞкɿɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ 
ɧɚ ɫɬɚɧ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
 Ɋɢɫ. 3 Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡмɿɧɢ кɨмɩɥɟкɫɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкŚ хɿмɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ, ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟкɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ мɿɫɰɹх ʀх ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
Ʉɪɿм ɬɨɝɨ, ɜɪɚхɨɜɭɸɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɮɚкɬɨɪɢ, ɭ ɹкɢх ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɍкɪɚʀɧɚ, 
ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ хɿмɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɬɪɚɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶкɿɣ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶкɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɹх. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɐɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢмкɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ хɿмɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɚкɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɢх ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢх ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢх ɡɪɚɡкɿɜ, ɪɨɡɪɨɛкɢ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɬɚ ʀх ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх ɫɩɟɰхɿмɿʀ. 
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Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɫɬɚɧɭ ɪɚкɟɬ, ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɩɨɪɨхɿɜ 
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“ɉɟɪɫɩɟкɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɬɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ Сɭхɨɩɭɬɧɢх ɜɿɣɫɶк”. Ⱥкɚɞɟмɿɹ 
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Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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Ɋɨɡɜɢɬɨк ɝɟɨɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ мɿɫɶкɢх ɭмɨɜɚх ɩɨɬɪɟɛɭє, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨкɭ, 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɟɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨкɭ, ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɳɿɥɶɧɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɩɨɜɟɪхɧɿ, ɳɨ ɜɢмɚɝɚє ɪɨɡɪɨɛкɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɟкɢ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɛɟɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ ɬɚкɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜ ɩɟɜɧɢх ɭмɨɜɚх ɭɫкɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɱɢ ɜɡɚɝɚɥɿ є ɧɟмɨɠɥɢɜɢм. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ кɨмɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ мɟɬɨɞɭ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɢх ɨхɨɪɨɧɧɢх ɫɩɨɪɭɞ ɬɢɩɭ «ɫɬɿɧɚ 
ɜ ɝɪɭɧɬɿ» Д1Ж. ɐɟɣ мɟɬɨɞ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢх ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢх ɩɚɧɟɥɟɣ, 
ɳɨ ɨɩɭɫкɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ ɡ ɭɬɪɢмɭɸɱɢм ɪɨɡɱɢɧɨм, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨмɿɠкɚх мɿɠ ɩɚɧɟɥɹмɢ ɨɛɪɨɛкɭ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨ ɧɟɫɬɿɣкɨɝɨ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ мɚɫɢɜɭ ɜ ɫɬɿɧкɚх 
ɝɥɢɛɨкɨʀ ɬɪɚɧɲɟʀ ɜɢɛɭхɨм ɡɚɪɹɞɿɜ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ мɚɫɢ. ȼɢɛɭх ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɫɬɿɧкɚх 
ɬɪɚɧɲɟʀ ɭɬɪɢмɭɸɱɭ «кɿɪкɭ», ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɝɪɭɧɬɨɜɭ ɫɭмɿɲ ɡ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм. 
Ɉɩɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚкɨʀ кɿɪкɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿм ɜɩɥɢɜɚм ɡɚɥɟɠɚɬɢмɟ ɜɿɞ ʀʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɬɚ мɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ, ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɲɜɢɞкɨɝɨ ɬɭɠɚɜɿɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ 
ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɭɬɪɢмɚɧɧɹ ɫɬɿɧɨк ɫɮɨɪмɨɜɚɧɨʀ ɜɢɛɭхɨм ɞɿɥɹɧкɢ 
ɳɿɥɢɧɢ ɜɿɞ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɧɚ ɱɚɫ ɨɩɭɫкɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢх ɩɚɧɟɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɞɨɛɿɪ ɬɢɩɭ ɬɚ ɨɛ’ємɭ 
ɡɚкɪɿɩɥɸɸɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚх. 
ɉɟɪɫɩɟкɬɢɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɬɚкɨɝɨ мɟɬɨɞɭ є ɜɿɞмɨɜɚ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɩɭɫкɧɢх 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɳɿɥɢɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢмɢ ɪɨɡɱɢɧɚмɢ 
ɱɚɫɬкɨɜɨ ɲɥɹхɨм ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɪɹɞɧɢх ɿ «хɨɥɨɫɬɢх» ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɱɚɫɬкɨɜɨ – ɡ 
ємɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹм ɩɨɪɨɠɧɢɧ ɜɢɛɭхɨм. ȼ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ 
мɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɹкɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɢɛɭх ɜ ɫɢɫɬɟмɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ – 
ɩɟɪɟмɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚкɪɿɩɥɸɸɱɢх ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɡ ʉɪɭɧɬɨм ɭ ɩɪɢɥɟɝɥɢх ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɲɚɪɚх, 
ɳɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨмɭ ɞɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɸ, ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɿ ɫɢɥɢ, ɹɜɢɳɟ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɢɛɭхɨɜɿɣ ɩɨɪɨɠɧɢɧɿ ɩɿɫɥɹ ɪɿɡкɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɚɡɿɜ. 
Ɍɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɢх ɡɚхɢɫɧɢх ɫɬɿɧ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 
ɞɜɨх ɟɬɚɩɿɜ-ɪɨɡɪɨɛкɢ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɛɥɨкɭ ɬɪɚɧɲɟʀ)ś ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɬɜɟɪɞɿɸɱɢм мɚɬɟɪɿɚɥɨм. ȿɬɚɩɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣɧɨʀ ɫɬɿɧкɢ 
кɨмɛɿɧɨɜɚɧɢм ɫɩɨɫɨɛɨм (ɜ ɩɟɪɟɪɿɡɿ) ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
Ɋɢɫ.1 - ȿɬɚɩɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɨкɨʀ ɬɪɚɧɲɟʀ 
кɨмɛɿɧɨɜɚɧɢм ɫɩɨɫɨɛɨмŚ I, II – ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ, III – 
ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ. 1 – ємɧɿɫɬɶ ɡ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм, 2 – 
ɡɚɪɹɞ, 3 – ɬɚмɩɨɧɚɠɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ, 4 – кɨɧɬɭɪ 
мɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ, 5 – ɩɨɪɨɠɧɢɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, 6 – ɫɮɨɪмɨɜɚɧɚ ɩɨɪɨɠɧɢɧɚ, 7 – 
ɠɨɪɫɬкɚ ɩɟɪɟɩɨɧɚ 
Ɍɟхɧɿкɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɿ 
ɬɪɚɧɲɟʀ ɜɢɛɭхɨм ɲɥɹхɨм ɜɢɛɭɪɸɜɚɧɧɹ 
ɥɚɧɰɸɠкɚ ɡɛɥɢɠɟɧɢх ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɢх ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 
ʀх ɡɚɪɹɞɠɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɪɢɜɚɧɧɹ. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɿɫɥɹ 
ɜɢɛɭхɭ ɡɚɪɹɞɿɜ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ 
ɡɚɪɹɞɚмɢ 0,8 м мɨɠɭɬɶ ɮɨɪмɭɸɬɶ ɳɿɥɢɧɭ 
ɩɪɚкɬɢɱɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ⱦɪɭɝɢм ɟɬɚɩɨм ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɢх ɫɩɨɪɭɞ є ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɪɨɠɧɢɧ 
(ɬɜɟɪɞɿɸɱɢм ɚɛɨ ɧɟɬɜɟɪɞɿɸɱɢм) мɚɬɟɪɿɚɥɨм ɫɬɿɧкɢ. ȼ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨ ɫɬɿɣкɨмɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨмɭ 
мɚɫɢɜɿ ɰɟɣ ɟɥɟмɟɧɬ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɫкɥɚɞɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɡɚɜɞɹкɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟмɢ 
ɫɬɿɣкɢх ɩɨɪɨɠɧɢɧ, ɹкɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚкɪɿɩɥɸɸɱɢм ɪɨɡɱɢɧɨм. Ɉɞɧɚк ɩɪɢ 
ɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɜ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨ ɫɥɚɛкɢх мɚɫɢɜɚх ɫɬɿɧкɢ ɭɬɜɨɪɟɧɢх ɜɢɛɭхɨм ɩɨɪɨɠɧɢɧ 
ɭɬɪɢмɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨмɭ ɫɬɚɧɿ ɥɢɲɟ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɫɬɢɫɧɭɬɢх ɜɢɛɭхɨɜɢх ɝɚɡɿɜ, ɚ ɩɿɫɥɹ 
ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɢɫкɭ ɫхɥɨɩɭɸɬɶɫɹ, ɥɿкɜɿɞɭɸɱɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ мɟхɚɧɿɱɧɢɣ ɟɮɟкɬ ɜɢɛɭхɭ.  
Ɇɚɬɟмɚɬɢɱɧɟ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɛɭхɭ ɨɫɟɫɢмɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɭ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɠɨɪɫɬкɨʀ ɩɥɨɫкɨʀ ɩɨɜɟɪхɧɿ (ɜ ɧɚɲɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡмɿɳɟɧɨʀ ɜ ɬɪɚɧɲɟʀ ɩɚɧɟɥɿ) 
ɩɨкɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɱɚɫ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɞɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɚ ɞɥɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɞɿɚмɟɬɪɚ ɜɢɛɭхɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (0,05…0,2м) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 15… 26 
мɫ. Ɋɚɡɨм ɡ ɬɢм ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɢɫк ɿɫɧɭє ɭ ɜɢɛɭхɨɜɿɣ 
ɩɨɪɨɠɧɢɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɞɨɜɲɟ ɡɚɜɞɹкɢ ɹɜɢɳɭ ɩɭɥɶɫɚɰɿʀ ɭɞɚɪɧɨʀ хɜɢɥɿ ɿ ɜɢɛɭхɨɜɢх ɝɚɡɿɜ, ɹкɳɨ 
ɜɢɛɭх ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɭмɨɜɚх кɚмɭɮɥɟɬɭ Д1Ж. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɭɥɶɫɚɰɿɣ ɩɪɢ кɚмɭɮɥɟɬɧɨмɭ 
ɜɢɛɭхɨɜɿ ɫɩɪɢɹє ɬɢмɱɚɫɨɜɨмɭ ɭɬɪɢмɚɧɧɸ ɫɬɿɧɨк ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɜɿɞ ɫхɥɨɩɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ ɫɬɚɧ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧкɚ ɝɪɭɧɬɭ, ɩɪɢɥɟɝɥɨɝɨ ɞɨ ɛɿɱɧɢх ɫɬɿɧɨк ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɿ ɜ ɬɨɪɰɿ ɧɚɞ 
ɡɚɪɹɞɨм, ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ. Ɂɚ ɭмɨɜɢ, кɨɥɢ ɡɚɪɹɞ ɩɟɪɟɞ ɜɢɛɭхɨм ɨɬɨɱɟɧɨ 
ɡɚкɪɿɩɥɸɸɱɢм ɪɨɡɱɢɧɨм, ɜɿɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɭхɭ ɭɬɜɨɪɸє ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢм ɝɪɭɧɬɨм ɫɬɿɣкɭ 
«кɿɪкɭ», ɡɞɚɬɧɭ ɭɬɪɢмɚɬɢ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ɜɿɞ ɫхɥɨɩɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɚɫ, кɨɥɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
мɚɬɟɪɿɚɥ), ɪɨɡмɿɳɟɧɢɣ ɜ ємɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ɧɟɸ (ɪɢɫ.1), ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨм ɝɪɚɜɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɧɹ 
(ɪɿɡкɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɢɫкɭ ɜ ɩɨɪɨɠɧɢɧɿ ɛɭɞɟ ɜ ɪɟɠɢмɿ «ɜɫмɨкɬɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟмɿɳɟɧɢɣ ɜ 
ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ɞɨ мɨмɟɧɬɭ ʀʀ ɫхɥɨɩɭɜɚɧɧɹ Д2Ж .  
ȼɚɠɥɢɜɢм ɩɪɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨʀ кɿɪкɢ ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨмɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨмɭ 
мɚɫɢɜɿ є ɞɨɛɿɪ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ, ɹкɢɣ ɫɥɿɞ ɜɢкɨɧɭɜɚɬɢ ɿɡ ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹм 
ɞɟɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɚ мɿɰɧɿɫɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ мɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɬɚмɩɨɧɚɠɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɜ 
ɫɭмɿɲɿ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢм ɝɪɭɧɬɨм мɚє ɛɭɬɢ ɲɜɢɞкɨɬɜɟɪɞɿɸɱɢм ɛɟɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɬɭɠɚɜɿɧɧɹ. 
ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɛɭхɨɜɨɝɨ мɟɬɨɞɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɟɨɬɟхɧɿɱɧɢх ɡɚхɢɫɧɢх ɫɩɨɪɭɞ 
ɫɩɨɫɨɛɨм «ɫɬɿɧɚ ɜ ʉɪɭɧɬɿ» ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɹк ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨмɭ ɩɿɞɪɢɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɡɚɪɹɞɿɜ, 
ɬɚк ɿ ɩɪɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨмɭ ɩɿɞɪɢɜɚɧɧɿ ɨкɪɟмɢх ɧɟɜɟɥɢкɢх ɡɚɪɹɞɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɢ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨмɭ мɚɣɞɚɧɱɢкɭ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɣɫмɿɱɧɨʀ ɞɿʀ. 
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ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɞɥɹ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫкɜɚɠɢɧɧɵх ɡɚɪɹɞɨɜ ɩɪɢмɟɧɹɸɬ 
ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɵ (ɉȾ) ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫкɨɣ ɢɥɢ ɩɪɹмɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪмɵ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɨɬɢɥɚ, ɧɚɩɪɢмɟɪ Ɍ-400Ƚ. С ɪɚɡɪɚɛɨɬкɨɣ ɧɨɜɵх ɜɡɪɵɜɱɚɬɵх ɫɨɫɬɚɜɨɜ, 
ɧɚɩɪɢмɟɪ ɷмɭɥɶɫɢɨɧɧɵх ɫɨ ɫкɨɪɨɫɬɶɸ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ 5,1 км/ɫ, ɧɚɱɚɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
мɨɳɧɵɟ ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɵ, ɧɚɩɪɢмɟɪ, ɬɪɨɬɢɥ-ɝɟкɫɨɝɟɧɨɜɵɟ ɌȽ-500, ɌȽɎ-
500ɗ, ɬɪɨɬɢɥ-ɩɟɧɬɨɥɢɬɨɜɵɟ ɉɌɇ ɢ ɞɪ.Д1Ж. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɉȾ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ мɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢмɟɧɹɟмɵх ɫɨɫɬɚɜɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɟɪɟхɨɞɚ ɨɬ ɬɪɨɬɢɥɚ ɞɨ 
ɝɟкɫɨɝɟɧɚ, Ɍɗɇɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢх мɚɫɫɵ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢмɟɧɹɟмɵх ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɵх 
ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɨɜ ɜɵɲɟ мɨɳɧɨɫɬɢ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟмɨɝɨ ɫкɜɚɠɢɧɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ, ɬ.ɟ. ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫкɜɚɠɢɧɧɵх ɡɚɪɹɞɨɜ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬ ɜ ɪɟɠɢмɟ ɩɟɪɟɫɠɚɬɨɣ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ. 
ɇɚмɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɥɢɹɧɢɸ кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ ɉȾ ɧɚ ɢх ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɭɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫкɜɚɠɢɧɧɵх ɡɚɪɹɞɨɜ. Ɋɚɫɫмɨɬɪɟɧɵ ɭɫɟɱɟɧɧɵɟ кɨɧɢɱɟɫкɢɟ ɮɨɪмɵ ɉȾ ɫ 

























Ɋɢɫ. 1 – Ʉɨɧɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɞɟɬɨɧɚɬɨɪ ɜ ɫкɜɚɠɢɧɟŚ 






Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɪɢ ɪɚɫɫмɨɬɪɟɧɢɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫкɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɚɹ ɜɨɥɧɚ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɡɚɪɹɞɚ. ȼ кɨɧɭɫɧɨм ɡɚɪɹɞɟ ɩɪɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫ ɲɢɪɨкɨɣ 
ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɚɹ ɜɨɥɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ к ɛɨкɨɜɵм ɨɛɪɚɡɭɸɳɢм кɨɧɭɫɚ 
ɢ мɟɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢкɭɥɹɪɧɨ ɭɝɥɭ ɛɨкɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ 
кɨɧɭɫɚ ɉȾ. ɗɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ мɟɠɞɭ ɛɨкɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶɸ кɨɧɭɫɧɨɝɨ 
ɡɚɪɹɞɚ ɉȾ ɢ ɫɬɟɧкɨɣ ɫкɜɚɠɢɧɵ ɩɨɞɪɵɜɚɟмɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ. Сɢɥɨɜɵɟ ɥɢɧɢɢ ɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɜɨɥɧɵ, ɪɚɫɲɢɪɹɹɫɶ ɨɬ ɭɝɥɚ кɨɧɭɫɚ ɉȾ, ɨхɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɟɫɶ ɫɬɨɥɛɢк ɩɨɞɪɵɜɚɟмɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧкɨɣ ɫкɜɚɠɢɧɵ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫкɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢмɩɭɥɶɫ 
ɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɚ ɩɨ ɜɫɟмɭ ɫɟɱɟɧɢɸ ɫкɜɚɠɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɪɹɞɚ ɩɨ ɟɝɨ ɨɫɢ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹх кɨɧɭɫɧɵх ɡɚɪɹɞɨɜ ɧɚ мɟɬɚɥɥɢɱɟɫкɢх ɩɥɚɫɬɢɧɚх ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɞɟɬɨɧɚɰɢɨɧɧɚɹ ɜɨɥɧɚ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜмɹɬɢɧɭ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɢмɟɪɧɨ ɪɚɜɧɨɣ ɲɢɪɨкɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɬɨɪɰɚ ɉȾ.  
ɍкɚɡɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ мɚɫɫɭ ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɚ, ɫɨхɪɚɧɢɜ 
ɜɵɫɨкɭɸ ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ кɨɧɭɫɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ. Ʉɪɨмɟ ɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ кɨɧɭɫɧɵх ɡɚɪɹɞɨɜ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɫ 
ɧɟɜɵɫɨкɨɣ мɨɳɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢх ɜ ɭɫɥɨɜɢɹх ɧɟɞɨɫɠɚɬɨɣ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬкɟ ɧɨɜɵх ɛɟɡɨɩɚɫɧɵх ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɵх 
ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚммɢɚɱɧɨɣ ɫɟɥɢɬɪɵ ɢ ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧɚ Д2Ж. Ɍɟɪмɨɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢɟ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɬɚкɢх ɡɚɪɹɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.  
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. Ɍɟɪмɨɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɚммɢɚɱɧɨɣ ɫɟɥɢɬɪɵ ɫ ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧɨм 
 ɇɚɢмɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɟɣ Сɨɫɬɚɜ ɚммɢɚɱɧɚɹ ɫɟɥɢɬɪɚŚ ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧ, % 
80:20 85:15 90:10 
Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ, % +8,14 +11,10 +14,07 
Ɍɟɩɥɨɬɚ ɜɡɪɵɜɚ, ккɚɥ/кɝ 880 717 601 
Ɉɛɴɟм ɝɚɡɨɜ, ɥ/кɝ 949 958 963 








Скɨɪɨɫɬɶ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ, км/ɫ 3370 2985 2370 
ɉɨɥɧɨɬɚ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ ɡɚɪɹɞɨɜ ɞɢɚмɟɬɪɨм 20 мм ɩɨɥɧɚɹ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ мɟɠɞɭ 
ɩɚɬɪɨɧɚмɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 4-5 ɫм. Ɂɚɪɹɞɵ ɧɚɞɟɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɬ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟкɬɪɨɞɟɬɨɧɚɬɨɪɚ ɗȾ-8. 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɚммɢɚɱɧɨɣ ɫɟɥɢɬɪɵ ɫ ɧɢɬɪɨмɟɬɚɧɨм ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 80Ś20 ɛɵɥɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɡɚɪɹɞɵ ɫ ɭɝɥɨм кɨɧɭɫɧɨɫɬɢ 22⁰. Ɇɚɫɫɚ кɨɧɭɫɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɉȾ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 
100 ɝ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɉȾ ɩɨ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫкɜɚɠɢɧɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ 
ɷмɭɥɶɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɪɵɜɱɚɬɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ «ɚɧɟмɢкɫ». Ʉɨɧɭɫɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ɬɚкɨɝɨ ɉȾ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ 
ɩɨɥɧɨɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɫкɜɚɠɢɧɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ. Ɉɫɬɚɬкɨɜ ɡɚɪɹɞɚ ɩɪɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ кɨɧɫɬɪɭкɰɢɹ ɩɪɨмɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɚ кɨɧɢɱɟɫкɨɣ ɮɨɪмɵ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫкɜɚɠɢɧɧɵх ɡɚɪɹɞɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵмɢ ɉȾ 
ɞɚɠɟ ɫ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɫ ɧɢɡкɢмɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɢ 
ɭмɟɧɶɲɟɧɧɨɣ мɚɫɫɨɣ. 
Сɩɢɫɨк ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
1. Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɪɹɞɿɜ ɜɢɛɭхɨɜɢх ɪɟɱɨɜɢɧŚ мɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Ɂɚкɭɫɢɥɨ Ɋ.ȼ., Ʉɪɚɜɟɰɶ 
ȼ.Ƚ., Ʉɨɪɨɛɿɣɱɭк ȼ.ȼ.- ɀɢɬɨмɢɪŚ ɀȾɌɍ, 2011. - 212 ɫ. 
2. ɀɟɥɬɨɧɨɠкɨ Ⱥ.Ⱥ.. Ɂɚкɭɫɢɥɨ ȼ.Ɋ., Ɂɚкɭɫɢɥɨ Ɋ.ȼ., ɒɜɢɞɶкɨ ɉ.ȼ. ɇɨɜɿ ɩɪɨмɿɠɧɿ 
ɞɟɬɨɧɚɬɨɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɿɬɪɨмɟɬɚɧɭ ɬɚ ɚмɿɚɱɧɨʀ ɫɟɥɿɬɪɢ ɞɥɹ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢх 
ɡɚɪɹɞɿɜ. ȼɿɫɧɢк ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ ɩɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ» Сɟɪɿɹ «Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ», №17, ɫ. 92-97. 2008. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ 622.235 
ɊȿȽУɅɘВȺɇɇə ɆȿɏȺɇȱɑɇɈȽɈ ȿɎȿɄɌУ ВɂȻУɏУ 
В ȾɈɇɇȱɃ ɑȺɋɌɂɇȱ ɁȺɊəȾɇɈȲ ɉɈɊɈɀɇɂɇɂ 
В.Ƚ.Ʉɪɚɜɟɰɶ, Ⱥ.Ɇ.ɒɭɤɭɪɨɜ, ȱ.Ɉ.Ʉɨɩɤɚ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍкɪɚʀɧɢ 
«Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ ɩɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿм.. ȱ.Сɿкɨɪɫɶкɨɝɨ» 
м. Ʉɢʀɜ ɜɭɥ. Ȼɨɪɳɚɝɿɜɫɶкɚ 115 
kravets@geobud.kiev.ua 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟкɬɧɨʀ ɜɿɞмɿɬкɢ ɩɿɞɨɲɜɢ ɭɫɬɭɩɭ ɩɪɢ мɚɫɨɜɢх ɜɢɛɭхɚх ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɛɭɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, хɨɱɚ ɱɚɫɬкɚ кɨɪɢɫɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɛɭхɭ ɡɚɪɹɞɭ ɜ ɩɟɪɟɛɭɪɿ 
ɧɟɡɧɚɱɧɚ. ȼɨɧɚ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ, ɹкɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɭмɨɜɚх ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ, 
ɿ ʀʀ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɭɫкɥɚɞɧɟɧɟ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɨɜɿ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɡɚɪɹɞɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹкɢх ɫɩɪɢɹɬɢмɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨмɭ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɛɭхɭ ɜ 
ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɭɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɪɭ ɚɛɨ ɜɿɞмɨɜɢ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ.  
ȼ ɛɿɥɶɲɨмɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɲɩɭɪɨɜɨɝɨ мɟɬɨɞɭ ɩɿɞɪɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ мɨɧɨɥɿɬɿɜ 
ɞɟкɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ кɚмɟɧɸ, кɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭмɨɜɢ ɞɥɹ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɨɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
мɚɫɢɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɞɨɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɲɩɭɪɚ, ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭмɨɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞɪɢɜɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛ’ємɭ 
мɨɧɨɥɿɬɭ ɛɟɡ ɩɨɲкɨɞɠɟɧɧɹ мɚɫɢɜɭ ɧɢɠɱɟ ɬɨɪɰɟɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɲɩɭɪɚ.  
Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɪɨɞкɨɜɨʀ ɬɪɿɳɢɧɢ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɨɪɰɹ ɲɩɭɪɚ мɨɠɥɢɜɟ ɪɿɡɧɢмɢ 
мɟɬɨɞɚмɢ - ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɧɧɢх кɨɧɿɱɧɢх ɜɫɬɚɜɨк ɡ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɢм кɭɬɨм ɪɨɡкɪɢɬɬɹ кɨɧɭɫɚ, 
ɧɚɪɿɡɚɧɧɹм ɡɚɪɨɞкɨɜɨʀ ɬɪɿɳɢɧɢ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɞɧɚ ɲɩɭɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢмɢ ɪɿɡɰɹмɢ ɚɛɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹм 
ɞɨɧɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪмɢ ɞɥɹ ɫɩɪɹмɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɛɭхɭ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨмɭ ɧɚɩɪɹмкɭ, ɬɨɛɬɨ ɜ 
ɩɥɨɳɢɧɿ ɞɧɚ ɲɩɭɪɚ. ɉɿɞɫɢɥɟɧɧɹ мɟхɚɧɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ мɟɬɨɞɭ мɨɠɥɢɜɟ ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫкɨɩɨɞɿɛɧɢх ɜкɥɚɞɨк - мɟɬɚɥɟɜɢх ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɠɨɪɫɬкɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹкɢɣ ɡɞɚɬɧɢɣ 
ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɲкɨɞɠɟɧɧɸ ɩɨɪɨɞɢ ɧɢɠɱɟ ɞɧɚ ɲɩɭɪɚ ɿ ɫкɟɪɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɜɢɛɭхɭ ɧɚ ɛɿɱɧɭ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɭ 
ɩɨɜɟɪхɧɸ.  
Ɂ мɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬкɨм ɬɨɪɰɟɜɨɝɨ мɟхɚɧɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɜɢɛɭхɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɢ ɧɚ мɨɞɟɥɹх ɡ ɝɪɚɧɿɬɭ ɉɨкɨɫɬɿɜɫɶкɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. ȼ мɨɞɟɥɹх ɪɨɡмɿɪɨм 
100×100×100 мм ɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɩɪɹмɢɣ кɭɬ мɿɠ ɞɧɨм ɿ ɫɬɿɧкɨɸ, ɜ ɹкɨмɭ ɭкɥɚɞɚɥɢɫɶ «ɡɚɪɹɞɢ» ɜ 
ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿɣ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ ɨɛɨɥɨɧɰɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 50мм ɿ ɞɿɚмɟɬɪɨм 6, 8, 10 мм ɡ ɫɭмɿɲɿ ɩɟɪхɥɨɪɚɬɭ кɚɥɿɸ 
+ AL. «Ɂɚɪɹɞɢ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ мɚɫɨɸ 1, 1,7 ɿ 2 ɝɪɚмɢ ɡɚɫɢɩɚɥɢɫɶ ɩɿɳɚɧɨɸ ɡɚɛɢɜкɨɸ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪмɢ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɨɧɢ мɿкɪɨɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ ɜ ɝɪɚɧɿɬɧɢх мɨɞɟɥɹх ɜɢкɨɧɚɧɨ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹм ɟɥɟкɬɪɨɧɧɨɝɨ мɿкɪɨɫкɨɩɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɨɧɚ мɿкɪɨɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ ɩɪɚкɬɢɱɧɨ 
ɪɿɜɧɨмɿɪɧɨ ɨɬɨɱɭє ɜɢɪɿɡ мɨɞɟɥɿ ɿ ɞɨɫɹɝɚє ɝɥɢɛɢɧɢ 450мкм ɩɪɢ мɚɫɿ «ɡɚɪɹɞɭ» 2 ɝɪɚмɢ. Сɬɟɩɟɧɟɜɢɣ 
хɚɪɚкɬɟɪ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɨɧɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞ мɚɫɢ ɡɚɪɹɞɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜ ɭмɨɜɚх 
ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɭ ɞɨɫɹɝɚє мɚкɫɢмɭмɭ ɜ 500мкм ɩɪɢ мɚɫɿ ɡɚɪɹɞɭ 3 ɝ.  
ȼɢɜɱɟɧɨ ɬɚкɨɠ ɜɩɥɢɜ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɞɨɧɧɨʀ ɩɥɚɫɬɢɧɢ (ɩɿɞ ɡɚɪɹɞɨм) ɧɚ мɟхɚɧɿɱɧɢɣ ɟɮɟкɬ 
«ɩɿɞɪɿɡɚɧɧɹ», ɹкɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɩɨɥɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɜ мɨɞɟɥɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɩɨɥɹ 
ɞɟɮɨɪмɚɰɿɣ. Ɂ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢх ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх ɡɧɿмкɿɜ ɫɥɿɞɭє, ɳɨ ɡɨɧɚ мɿкɪɨɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨк 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɛɭхɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɛɿɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪхɧɿ мɨɞɟɥɿ, ʀʀ ɝɥɢɛɢɧɚ ɞɨɫɹɝɚє 
700мкм ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɩɥɚɫɬɢɧɢ 3мм. Ⱦɟɮɨɪмɚɰɿʀ мɨɞɟɥɿ ɩɿɞ мɟɬɚɥɟɜɨɸ ɩɥɚɫɬɢɧɨɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ 
ɪɚхɭɧɨк ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɛɭхɭ мɟхɚɧɿɱɧɢɣ ɟɮɟкɬ ɡɪɨɫɬɚє ɧɚ ɛɿɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪхɧɿ мɨɞɟɥɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ ɜɢɛɭхɨм ɛɟɡ ɩɥɚɫɬɢɧɢ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɡɚɜɞɹкɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨкɥɚɞкɢ ɧɚ ɛɿɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪхɧɿ кɟɪɨɜɚɧɨ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɚ мɿкɪɨɬɪɿɳɢɧɚмɢ ɡɨɧɚ - ɡɚɪɨɞɨк ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ ɜɿɞɪɢɜɭ, ɹкɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɛɿɥɶɲ 
ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɞɿɥɹɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ мɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ мɚɫɢɜɭ ɲɩɭɪɨɜɢм мɟɬɨɞɨм ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɜɿɞɨкɪɟмɥɟɧɧɹ – ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɇɊС, ɚɩɚɪɚɬɢ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɪɢɜɭ), ɞɢɧɚмɿɱɧɨɝɨ (ɩɨɪɨхɨɜɢɣ ɡɚɪɹɞ, 
ɝɚɡɨɞɢɧɚмɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɣ ɩɚɬɪɨɧ «Ʌɿɬɨкɨɥ», Ʉ-ɬɪɭɛкɚ) ɚɛɨ кɨмɛɿɧɨɜɚɧɢх мɟɬɨɞɿɜ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɛɥɨкɿɜ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɊɈȻɅȿɆɇȱ ɉɂɌȺɇɇə ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɀɂВУɑɈɋɌȱ ВȱɃɋɖɄɈВɂɏ 
ɉɈɌȿɇɐȱɃɇɈ ɇȿȻȿɁɉȿɑɇɂɏ ɈȻ'ЄɄɌȱВ У ɈɋɈȻɅɂВɂɃ ɉȿɊȱɈȾ 
Ɇ.ɋ. Ɇɨɲɤɨɜɫɶɤɢɣ1, В.В Ɂɚєɰɶ, ɋ.ɉ. Ʉɨɥɨɲɚ2  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɬɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ  
ɬɟхɧɿкɢ Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ1, 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɚɪɫɟɧɚɥɿɜ, ɛɚɡ ɬɚ ɫкɥɚɞɿɜ Ɉɡɛɪɨєɧɧɹ Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ2 
ɩɪ. ɉɨɜɿɬɪɨɮɥɨɬɫɶкɢɣ, 28, м. Ʉɢʀɜ, 03049 
cndi_ovt@mil.gov.ua 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɛɨɣɨɜɢх ɞɿɣ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɮɨɪмɭɜɚɧɶ ɫɟкɬɨɪɚ ɛɟɡɩɟкɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚкɨɧɧɢх ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚх ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ (ȺɌɈ) ɜɢɹɜɢɜ ɪɹɞ 
ɧɟɞɨɥɿкɿɜ ɿ ɩɪɨɛɥɟм ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢх ɿ 
ɬɢмɱɚɫɨɜɢх (ɩɨɥɶɨɜɢх) мɿɫɰɶ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. 
Сɢɫɬɟмɚ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɢ ɚɪɫɟɧɚɥɿɜ, ɛɚɡ, ɫкɥɚɞɿɜ ɪɚкɟɬ ɿ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ (ȺȻС) є кɥɸɱɨɜɨɸ ɥɚɧкɨɸ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɿɣɫɶк (ɫɢɥ) ɪɚкɟɬɚмɢ ɿ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢ ɬɚ ɿɧɲɢмɢ ɡɚɫɨɛɚмɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ. ȼɬɪɚɬɚ ɰɿɥɢх ɚɪɫɟɧɚɥɿɜ ɿ ɛɚɡ ɜɿɞ ɩɨɠɟɠ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɣɫɶкɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ кɪɚʀɧɢ Д1Ж. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢмɨ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢх ɜɿɣɫɶкɨɜɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢх ɭмɨɜɚх. Ɉɫɬɚɧɧɿм ɜɢɩɚɞкɨм ɬɚкɨʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
є ɩɨɠɟɠɚ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢмɢ ɜɢɛɭхɚмɢ ɭ м. Сɜɚɬɨɜɟ, Ʌɭɝɚɧɫɶкɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 29 ɠɨɜɬɧɹ 2015 ɪ. 
ɛɥɢɡɶкɨ 19.45 ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫкɥɚɞɭ ɪɚкɟɬɧɨ-ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶкɨɝɨ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ 
Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɛɿɥɹ 3,5 ɬɢɫɹɱ ɬɨɧɧ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 
ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ ɬɚ мɚɫɲɬɚɛɧɚ ɩɨɠɟɠɚ ɡ ɞɟɬɨɧɚɰɿєɸ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɭ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɬɚкɢх 
ɞɟɮɿɰɢɬɧɢх ɞɥɹ ɪɟɚкɬɢɜɧɢх ɫɢɫɬɟм ɡɚɥɩɨɜɨɝɨ ɜɨɝɧɸ ȻɆ-21 “Ƚɪɚɞ”, 9ɉ140 “ɍɪɚɝɚɧ” ɿ 
9Ʉ58 “Смɟɪɱ”. Ⱦɟɬɨɧɚɰɿɹ ɫɧɚɪɹɞɿɜ, ɳɨ ɩɨɱɚɥɚɫɹ, ɭɫкɥɚɞɧɢɥɚ ɥɿкɜɿɞɚɰɿɸ ɩɨɠɟɠɿ, 
ɩɨɱɚɬкɨɜɟ ɜɨɝɧɢɳɟ ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɛɥɢɡɶкɨ 300 м. кɜ. Сɧɚɪɹɞɢ ɪɨɡɪɢɜɚɥɢɫɹ ɜ 
мɟɠɚх мɿɫɬɚ Сɜɚɬɨɜɟ. Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɬɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶкɨ 165 мɥɧ. 403 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɪɢɫ. 1). 
 
 Ɋɢɫ. 1 – Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚɫɥɿɞкɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɫкɥɚɞɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ м. Сɜɚɬɨɜɟ, Ʌɭɝɚɧɫɶкɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɡɨɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɩɿɞ ɠɢɜɭɱɿɫɬɸ ɪɨɡɭмɿєɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ (ɨɛ’єкɬɚ, ɡɪɚɡкɚ) 
ɜɢкɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧкɰɿʀ ɜ ɭмɨɜɚх ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɬɢɜɧɢкɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɭмɿɠɧɢх ɨɛ’єкɬɿɜ, ɚ ɬɚкɨɠ ɩɪɢ ɛɨɣɨɜɢх ɭɲкɨɞɠɟɧɧɹх ɿ ɜ ɚɜɚɪɿɣɧɢх 
ɫɢɬɭɚɰɿɹх, ɬɨɛɬɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢкɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹм 
ɩɪɨɬɹɝɨм ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ Д 2 Ж. 
Сɢɫɬɟмɚ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɿ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɢ ɚɪɫɟɧɚɥɿɜ, ɛɚɡ ɬɚ ɫкɥɚɞɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɨɡɛɪɨєɧɧɹ, ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ мɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹк ɬɢɩɨɜɚ ɫкɥɚɞɧɚ ɬɟхɧɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ, 
ɳɨ ɜкɥɸɱɚє ɪɹɞ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɢх, ɜɡɚємɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɿ ɜɡɚємɨɞɿɸɱɢх ɫɢɫɬɟм (ɩɿɞɫɢɫɬɟм), 
ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɫɢɫɬɟмɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɣɫɶкɚмɢ (ɫɢɥɚмɢ) ɿ ʀх ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɡɛɪɨєɧɧɹм ɬɚ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢ Д 3 Ж. 
ȼ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɜɿɣɫɶкɨɜɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ, кɨɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɱɚɫɬɿɲɚɥɢ ɩɪɨɹɜɢ 
ɬɟɪɨɪɢɡмɭ, мɨɠɥɢɜɿ ɚкɬɢ ɧɟɫɚɧкɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢкɧɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɿ ɨɛ'єкɬɢ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢх ɡɚɩɚɫɿɜ, ɡɚхɨɩɥɟɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨмɭ мɨɠɥɢɜɿ 
ɩɨɠɟɠɿ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɩɿɞɩɚɥɿɜ, ɹкɿ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɪɨɝɿɞɧɢмɢ ɿ ɩɪɨɫɬɢмɢ ɲɥɹхɚмɢ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɰɢх ɨɛ'єкɬɿɜ ɡ ɫɬɚɥɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɞɨɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɰɢм ɩɢɬɚɧɧɹм ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡ ɚкɰɟɧɬɨм ɧɚ 
ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɛɭхɨɛɟɡɩɟɰɿ ɛɚɡ ɬɚ ɫкɥɚɞɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɚкɟɬ ɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ 
ɡɚɝɪɨɡɚм хɚɪɚкɬɟɪɧɢм ɞɥɹ мɢɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ Д 4 Ж. ȼ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɡɧɚɱɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɞɢɜɟɪɫɿɣɧɿ ɚкɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɭɞɚɪɧɢх ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢх 
ɚɜɿɚɰɿɣɧɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ (ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɢɣ ɨɛ'єкɬ ɭ м. Ȼɚɥɚкɥɟɹ). 
Ɂɛɪɨɣɧɿ Сɢɥɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɝɿɛɪɢɞɧɿɣ ɜɿɣɧɿ ɡ ɛɨкɭ ɫɭɫɿɞɧɶɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɛɟɡɩɟкɢ мɿɫɰɶ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. Ɋɨɥɶ ɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ ɬɢм, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɞɨɜɨєɧɧɿ ɡɚɩɚɫɢ 
ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɧɨɜɢмɢ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ мɨɠɥɢɜɢм ɡ 
ɪɿɡɧɢх ɩɪɢɱɢɧ. Ɂɚхɢɫɬ ɜɿɞ ɬɚкɢх ɫɭɱɚɫɧɢх ɡɚɝɪɨɡ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ кɨмɩɥɟкɫɭ ɧɨɜɢх 
ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢх ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ хɚɪɚкɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɩɨɥɶɨɜɢх 
ɫкɥɚɞɿɜ ɜ ɡɨɧɿ ȺɌɈ. ɒɬɚɛɟɥɿ ɡ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢ, ɳɨ ɡɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿɣ ɬɚɪɿ ɞɭɠɟ 
ɥɟɝкɨ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɪɚɠɟɧɿ ɡɚɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢмɢ ɫɭмɿɲɚмɢ ɩɿɞ ɱɚɫ мɨɠɥɢɜɢх ɞɢɜɟɪɫɿɣɧɢх 
ɚкɬɿɜ ɧɚ ɚɪɫɟɧɚɥɚх, ɛɚɡɚх, ɫкɥɚɞɚх. ɉɨɫɥɿɞɭɸɱɟ ɝɚɫɿɧɧɹ ɬɚкɢх ɩɨɠɟɠ є ɩɪɨɛɥɟмɚɬɢɱɧɢм 
ɬɚк ɹк ɡɚɜɞɹкɢ ɫɜɨʀɣ ɠɟɥɟɩɨɞɿɛɧɿɣ кɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɧɚɩɚɥм ɞɨɛɪɟ ɩɪɢɥɢɩɚє ɞɨ ɨɛ’єкɬɿɜ 
ɭɪɚɠɟɧɧɹ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿх ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɢх ɩɨɜɟɪхɨɧɶ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨʀ ɬɚɪɢ. 
Ɍɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ ɝɨɪɿɧɧɹ ɧɚɩɚɥмɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 800-1000⁰С , ɚ ɚɥɸмɿɧɿɣ - мɚɝɧɿєɜɢх ɫɩɥɚɜɿɜ ɜ 
ɿɧɲɢх ɡɚɫɨɛɚх ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚє 2500⁰С. 
ɇɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɞɥɹ ɡɚхɢɫɬɭ ɩɨɥɶɨɜɢх ɫкɥɚɞɿɜ ɜɟɪхɧɿ ɪɹɞɢ ɹɳɢкɿɜ ɡ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɚмɢ, ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɿɞкɪɢɬɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɳɿɥɶɧɨ ɭкɪɢɬɿ мɿɲкɚмɢ ɡ ɩɿɫкɨм ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɡ 
ɜɡɚємɧɢм ɩɟɪɟкɪɢɬɬɹм ɚɛɨ ɭкɪɢɬɿ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢмɢ ɳɢɬɚмɢ ɡ ɩɨкɪɢɬɬɹм ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ 
(ɝɥɢɧɢ, ɩɿɫкɭ) 0,2 – 0,3 м ɡɚɜɬɨɜɲкɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɜкɪɢɬɬɹ ɲɬɚɛɟɥɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɬɟхɧɿкɢ ɜ 
ɬɪɚɧɲɟɹх ɩɿɞɪɭɱɧɢмɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢмɢ мɚɬɟɪɿɚɥɚмɢ, ɚ ɫɚмɟ мɚɬɚмɢ (ɳɢɬɚмɢ) ɿɡ ɨɱɟɪɟɬɭ, 
ɠɟɪɞɢɧ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɨɛмɚɡɭɜɚɬɢ ɝɥɢɧɹɧɢм ɬɚ ɜɚɩɧɹɧɢм ɪɨɡɱɢɧɨм ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɧɟ 
мɟɧɲɟ 0,5 – 1 ɫм, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɬɢɜɧɢкɨм 
ɡɚɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ, ɳɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɫкɢɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢх ɚɩɚɪɚɬɿɜ. 
Ȼɨєɩɪɢɩɚɫɢ ɜ ɩɭɧкɬɚх ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɢɫɥɨкɚɰɿʀ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɱɚɫɬɢɧ (ɧɚ ɚɪɫɟɧɚɥɚх, ɛɚɡɚх, 
ɫкɥɚɞɚх) ɧɟɨɛхɿɞɧɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟмɿɫɬɢɬɢ ɡ мɚɣɞɚɧɱɢкɿɜ ɜɿɞкɪɢɬɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫхɨɜɢɳɚ ɚɛɨ ɭкɪɢɬɬɹ. əкɳɨ ɩɟɪɟмɿɳɟɧɧɹ ɧɟ мɨɠɥɢɜɟ, ɞɥɹ ʀх ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɿɫɢ ɡ мɟɬɚɥɟɜɨɸ ɡɚɡɟмɥɟɧɨɸ ɞɜɨɫкɚɬɧɨɸ кɪɿɜɥɟɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɭ ɫɢɫɬɟмɨɸ 
ɛɥɢɫкɚɜкɨɡɚхɢɫɬɭ ɬɚ ɡ ɧɚхɢɥɨм ɞɥɹ ɲɜɢɞкɨɝɨ ɫкɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢх ɡɚɫɨɛɿɜ. əк 
ɜɚɪɿɚɧɬ, мɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ мɟɬɚɥɟɜɭ ɫɿɬкɭ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɢмɭɫɨɜɨɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɳɨ ɫкɢɞɚɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢкɚмɢ. 
Ɉɞɧɢм ɡ мɨɠɥɢɜɢх ɧɚɩɪɹмкɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɢ 
ɬɚкɢх мɿɫɰɶ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ є ɨɛɪɨɛкɚ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨʀ ɬɚɪɢ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɧɢмɢ ɩɨкɪɢɬɬɹмɢ ɪɿɡɧɨʀ 
ɪɟɰɟɩɬɭɪɢ. ȼɪɚхɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɠɟɠɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚɝɨɪɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɚ ɬɚɪɚ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ, ɧɟɨɛхɿɞɧɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀх 
ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɬɭ ɡ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢх ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɧɢх ɩɨкɪɢɬɬɿɜ. 
Ɂɚхɢɫɧɚ ɞɿɹ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɬɨмɭ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚкɢх ɩɨкɪɢɬɬɿɜ ɡмɟɧɲɭɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɿ ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɨɧɶ, ɳɨ ɡɚхɢɳɚɸɬɶɫɹ. Ɍɚкɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨкɪɢɬɬɹ, ɳɨ мɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɜɨємɭ ɫкɥɚɞɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɡɞɚɬɧɿ 
ɟɧɞɨɬɟɪмɿɱɧɨ ɪɨɡкɥɚɞɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ, ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɢ ɡɧɚɱɧɭ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɬɟɩɥɚ ɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɝɚɡɢ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢмɭɸɬɶ ɝɨɪɿɧɧɹ, ɜɨɞɹɧɭ ɩɚɪɭ, ɚ ɬɚкɨɠ ɿɧɲɿ 
ɩɪɨɞɭкɬɢ ɪɨɡкɥɚɞɭ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɱɚɫɬкɨɜɨ ɿɧɝɿɛɿɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɨɪɿɧɧɹ. Ɍɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɡɚхɢɳɟɧɢх ɬɚкɢмɢ ɩɨкɪɢɬɬɹмɢ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɭ 
кɢɩɿɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɭ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ ɟɧɞɨɬɟɪмɿɱɧɨɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢмɢ є ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɧɿ ɩɨкɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɫɩɭɱɭɜɚɬɢɫɹ 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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ɩɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɩɟɜɧɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɟкɪɚɧɢ. Ɍɚкɿ ɩɨкɪɢɬɬɹ мɚɸɬɶ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢкɭ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ, ɹкɚ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк 
ɫɩɭɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɭмɨɜɚх ɩɨɠɟɠɿ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɩɭɱɭɜɚɧɧɹ 
мɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 30-40 ɪɚɡɿɜ. ɍɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɨɪɢɫɬɢɣ кɨкɫɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɫɩɭɱɟɧɢɣ ɲɚɪ ɩɨкɪɢɬɬɹ 
ɩɨɜɢɧɟɧ мɚɬɢ ɜɢɫɨкɿ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɞɨɫɢɬɶ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɢɣ ɡɚхɢɫɬ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣ ɜɿɞ ɜɨɝɧɸ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɥɭм’ɹ. 
Ȼɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɟɪɿɹ ɩɨɠɟɠɧɨ-ɬɟхɧɿɱɧɢх ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɪɚɡкɚмɢ ɲɬɚɬɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɨʀ ɬɚɪɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɬɚɧкɨɜɢх ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ ɉȽ-7Ɇ ɛɟɡ ɨɛɪɨɛкɢ ɿ ɡ 
ɨɛɪɨɛкɨɸ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɧɢмɢ ɩɨкɪɢɬɬɹмɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɨ-мɿɧɟɪɚɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɟɮɟкɬɨм 
ɫɩɭɱɭɜɚɧɧɹ. Ʉɪɢɬɟɪɿєм ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɬɭ ɬɚɪɢ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɨɪɚɧɧɹ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɹкɨɝɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɡɪɨɛɥɟɧɚ, ɨɛɜɭɝɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɹɳɢкɿɜ, ɜɬɪɚɬɚ ʀх мɟхɚɧɿɱɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɬɪɢмɚɧɢх ɩɨ ɡɚкɿɧɱɟɧɧɸ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɚ ɬɚкɨɠ ɱɚɫ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɿмɿɬɚɬɨɪɿɜ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ – ɩɿɪɨɩɚɬɪɨɧɿɜ. ɉɨкɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɜɢхɿɞɧɢɣ ɡɪɚɡɨк ɬɚɪɢ ɧɟ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡɚхɢɫɧɢм ɩɨкɪɢɬɬɹм ɥɟɝкɨ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɨɪɚɧɧɸ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɩɨɥɭм'ɹ ɩɨ 
ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɿ ɩɨɜɧɨмɭ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚɪɢ ɡɚ ɱɚɫ-15-16 хɜ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢх 
ɭмɨɜɚх ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɭ ɡɪɚɡкɢ ɬɚɪɢ ɡɚхɢɳɟɧɿ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɧɢм ɩɨкɪɢɬɬɹмɢ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɢ 
ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ, ɜ ɧɢх ɜɿɞɫɭɬɧє ɩɪɨɝɨɪɹɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿ ɩɿɪɨɩɚɬɪɨɧɢ ɧɟ ɫɩɪɚɰɸɜɚɥɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢх ɩɨɥɿɝɨɧɧɢх ɜɨɝɧɟɜɢх ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɝɧɟɡɚхɢɫɧɨʀ ɨɛɪɨɛкɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɨʀ ɬɚɪɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɹкɚ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ кɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɜɢɛɭхɭ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɡ 15 хɜ. 
ɞɨ 30 хɜ. ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ кɨмɩɥɟкɫ ɡɚхɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɥɨкɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɥɿкɜɿɞɚɰɿʀ ɨɫɟɪɟɞкɿɜ ɩɨɠɟɠɿ ɿ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɜ мɚɫɲɬɚɛɧɭ ɩɨɠɟɠɭ ɡ 
ɜɬɪɚɬɚмɢ ɜɟɥɢкɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫкɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ 
є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢх ɬɟхɧɿɱɧɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɨхɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢ мɚɥɨɪɨɡмɿɪɧɢх ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢх ɚɜɿɚɰɿɣɧɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜкɚɡɚɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɬɚɧ ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɢ ɚɪɫɟɧɚɥɿɜ, ɛɚɡ ɬɚ ɫкɥɚɞɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɬɚ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɜ 
ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɥɶɨɜɢх ɫкɥɚɞɿɜ ɭ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿ ɬɢм ɫɚмɢм ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɨɪɹɧɶ ɜ мɚɫɲɬɚɛɧɭ ɩɨɠɟɠɭ ɡ ɜɬɪɚɬɚмɢ ɜɟɥɢкɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ ɜ 
ɡɨɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȺɌɈ. 
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4. ɇɚкɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21.11.2012 №771. «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ȱɧɫɬɪɭкɰɿʀ 
ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨк ɨɰɿɧкɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢх ɨɛ’єкɬɿɜ Ɂɛɪɨɣɧɢх Сɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɠɢɜɭɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɛɭхɨɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟкɢ». 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ.623.454.24 
ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɊȺɋɑȿɌȺ ɄɈɅɂɑȿɋɌВȺ ȻɊɂɁȺɇɌɇɈȽɈ ВɁɊɕВɑȺɌɈȽɈ 
ВȿɓȿɋɌВȺ ȾɅə ɋɇȺɊəɀȿɇɂə ɊȺɁɊɕВɇɕɏ ȻɈɅɌɈВ 
Ȼ.ɂ.Ɏɟɧɶɤɨ, Ⱥ.Ȼ.ɋɚɩɪɵɤɢɧ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ хɢмɢɱɟɫкɢх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ 
ɭɥ. Сɚɞɨɜɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, 59, ɝ. ɒɨɫɬкɚ, 41100 
suprykin_ab@ukr.net 
С ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵм ɪɚɡɜɢɬɢɟм ɪɚкɟɬɧɨ-кɨɫмɢɱɟɫкɨɣ ɬɟхɧɢкɢ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟмɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬкɢ 
ɜɡɪɵɜɧɵх ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɟɟ ɨɬɫɟкɨɜ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɵх ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɞɢɨɷɥɟкɬɪɨɧɧɨɣ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟм мɢɧɢмɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫкɨɥɨɱɧɨɝɨ ɢ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɥɟмɟɧɬɵ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ, ɜ кɨɬɨɪɵх ɨɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟмɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫɧɚɪɹɠɟɧɧɵɟ ɩɢɪɨɬɟхɧɢɱɟɫкɢмɢ 
ɫɨɫɬɚɜɚмɢ (ɉС) кɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɵɫɨкɨɟ кɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɧɢɡкɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɨɞɧɚкɨ ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ к ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɟ, ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɢмɟɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɪɟмɹ 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ. 
Ȼɨɥɟɟ ɲɢɪɨкɨɟ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɚɡɪɵɜɧɵɟ ɛɨɥɬɵ (ɊȻ), ɫɧɚɪɹɠɟɧɧɵɟ ɛɨɥɟɟ мɨɳɧɵмɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚмɢ (ɛɪɢɡɚɧɬɧɵмɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵмɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚмɢ – Ȼȼȼ). Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨкɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸ, 
ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɢɟм, ɧɢɡкɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ к ɜɧɟɲɧɢм ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹм. Ɉɞɧɚкɨ ɢмɟɸɬ ɜɵɫɨкɭɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɫкɨɥɨɱɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢ ɭɞɚɪɧɵх ɩɟɪɟɝɪɭɡɨк, ɜɨɡɧɢкɚɸɳɢх ɩɪɢ ɢх ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚмɟɬɪɵ ɜɨɡɧɢкɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ ɊȻ ɧɚɩɪɹмɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ мɚɫɫɵ ɡɚɪɹɞɚ ȼȼ. Ɇɚɫɫɚ 
ɡɚɪɹɞɚ ȼȼ ɬɚкɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɬɚкɭɸ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɭ кɚк ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢм 
ɪɚɫɱɟɬ мɚɫɫɵ ɡɚɪɹɞɚ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫ ɟɝɨ ɷɮɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɮɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɪɹɞɚ ɊȻ ɜɨ мɧɨɝɨм ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɮɨɪмɨɣ.  
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪмɨɣ ɡɚɪɹɞɚ ɊȻ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɢɥɢɧɞɪ, ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ, 
ɫɨɡɞɚɬɶ мɟɬɨɞɢкɭ ɪɚɫɱɟɬɚ мɚɫɫɵ Ȼȼȼ ɡɚɪɹɞɚ ɊȻ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɢɚмɟɬɪɚ к ɟɝɨ 
ɜɵɫɨɬɟ. 
Сɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɢɧɮɨɪмɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɢɫк ɢ ɨɰɟɧкɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢх мɟɬɨɞɢк ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɊȻ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢх ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬкɢ.  
1. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 1 ɩɪɟɜɟɞɟɧɵ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɬɟɨɪɢɬɢɱɟɫкɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɊȻ кɚк 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɮɨɪмɚɰɢɢ ɩɨɥɨɝɨ ɬɨɥɫɬɨɫɬɟɧɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɫ ɞɨɧɶɹмɢ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹмɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɞɢɧɚмɢɱɟɫкɨɝɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
2. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 2 ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ мɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɊȻ ɢɫхɨɞɹ ɢɡ ɢх кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɵх 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
3. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 3 ɪɚɫɫмɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ мɟɬɨɞɢкɚ ɪɚɫɱɟɬɚ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ Ȼȼȼ ɜ ɊȻ кɚк ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɡɪɵɜɚ ɡɚɪɹɞɚ ȼȼ ɧɚ кɨɪɩɭɫ ɜ кɨɬɨɪɨм ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɪɹɞ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ, ɭɩɪɨɳɚɸɳɢх ɪɚɫɫмɚɬɪɢɜɚɟмɵɣ 
мɟхɚɧɢɡм. 
4. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 4 мɟɬɨɞɢкɚ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫкɢх ɡɚɪɹɞɨɜ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɜɢɫɨɬɵ к ɞɢɚмɟɬɪɭ кɨɬɨɪɵх ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1/10. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵх мɟɬɨɞɢк ɩɨкɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢх ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ к ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɊȻ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚмɢ ɫɨɟɞɢɧɹɟмɵх ɷɥɟмɟɧɬɨɜ. Сɬɟɧкɢ ɊȻ 
ɞɨɥɠɧɵ ɢмɟɬɶ ɧɟɨɛхɨɞɢмɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ, ɫɠɚɬɢɟ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɡɭ. Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
ɷɥɟмɟɧɬɨɜ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵх ɫ ɩɨмɨɳɶɸ ɊȻ, ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ȼȼ. 
ɗɧɟɪɝɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɟмɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨм, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɛɨɥɬɚ, ɨɞɧɚкɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɞɟɮɨɪмɚɰɢɢ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢх ɷɥɟмɟɧɬɨɜ кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ. ɉɨɷɬɨмɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟкɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɊȻ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɚкɨɣ мɢɧɢмɚɥɶɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ȼȼ, кɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɬɟɧкɢ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɵɥ ɛɵ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɛɨɥɬ, ɧɟ ɩɨɜɪɟɞɢɜ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢх кɨɧɫɬɪɭкɰɢɣ. 
ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟмɨɣ мɟɬɨɞɢкɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ Ȼȼȼ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɊȻ 
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɵɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ (ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡмɟɪɵ, 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ мɚɬɟɪɢɚɥɚ кɨɪɩɭɫɚ), ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɟɝɨ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк, ɬ.ɟ. ɨɬ 
ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵх ɧɚɝɪɭɡɨк кɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɊȻ ɧɚхɨɞɹɫɶ ɜ кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟкɬɚ. 
Ɋɚɫɱɟɬ мɚɫɫɵ ȼȼ ɜ ɊȻ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟм ɩɨ ɮɨɪмɭɥɟŚ 
 ɝɞɟ  - ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟмɚɹ мɚɫɫɚ ȼȼ ɜ кɝ, 
  - ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧкɢ ɛɨɥɬɚ ɜ мм, 
 
  - ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɛɨɥɬɚ ɜ мм, 
 ɝɞɟ  - ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɛɨɥɬɚ ɜ мм, 
  - ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɨɥɬɚ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟм ɜ мм2, 
 ɝɞɟ  – ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡкɚ ɜ кɝ, 
  – ɡɚɩɚɫ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, 
 - ɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɬɟкɭɱɟɫɬɢ мɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ кɝɇ/мм2, 
  – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ. 
 ɝɞɟ  – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɥɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɜɢɝɚ, 
  – мɟхɚɧɢɱɟɫкɢɣ ɷкɜɢɜɚɥɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɵ, 
  – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɬɟɩɥɨɬɚ ɜɡɪɵɜɚ ɜ Ʉɚɥ/ɝ, 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪкɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ мɟɬɨɞɢкɢ ɩɨ ɧɟɣ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ 
ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɫɟɪɢɣɧɵх ɊȻ (ɊȻ-8, ɊȻ-9, ɊȻ-10 ɢ ɊȻ-11) ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵмɢ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵмɢ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɢ мɚɫɫɨɣ ȼȼ ɧɚхɨɞɹɳɢхɫɹ ɜ ɧɢх. Сɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
ɞɥɹ кɨɬɨɪɵх ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
№ ɇɚɢмɟɧɨɜɚɧɢɟ Rn P K G, ȼȼ ɜ ɢɡɞɟɥɢɢ 
G, ȼȼ 
ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ 
1 ȻɊ-8 5,14 2670 1,5 0,24 0,238 
2 ȻɊ-9 8,0 8000 1,25 0,96 0,964 
3 ȻɊ-10 6,0 5000 1,2 0,48 0,476 
4 ȻɊ-11 9,0 10670 1,2 1,41 1,410 
ȼɵɜɨɞɵ 
Ⱦɚɧɧɚɹ мɟɬɨɞɢкɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ мɢɧɢмɚɥɶɧɭɸ мɚɫɫɭ ȼȼ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɟ ɞɥɹ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɟɧɨк ɛɨɥɬɚ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟмɨɣ кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ. 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ⱦɟɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɵɜɧɨɝɨ ɛɨɥɬɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢм ɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢм ɞɚɜɥɟɧɢɟм. 
ɇ.ȼ.Ƚɨɜɨɪɨɜ, Ⱥ.ɇ.Ɇɭɪɚхɢɧ, ȼ.ɇ.ɉɵɥɢɧɢɧ, ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ мɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, 
Сɟɪɢɹ , ɜɵɩɭɫк 11(35), 1976. 
2. Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɪɚɡɪɵɜɧɵɣ ɛɨɥɬɨɜ. ȼ.Ⱥ.Ⱥɪɢɧɢɱɟɜ, ȼ.С.Ȼɢɪɸкɨɜ, 
ȼ.Ⱥ.ɉɨɩɨɜɚ, Ⱥ.Ƚ.Ɋɹɛɢɧɢɧ, Ȼɨɟɩɪɢɩɚɫɵ, ɜɵɩ.12, 1977. 
3. Ɋɚɫɱɟɬ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɪɢɡɚɧɬɧɨɝɨ ɜɡɪɵɜɱɚɬɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɪɵɜɧɵх ɛɨɥɬɚх. 
ȼ.ɇ.ɉɵɥɢɧɢɧ, Ⱥ.ɇ.Ɇɭɪɚхɢɧ, ɘ.Ʉ.Сɚɧɮɢɪɨɜɚ, Ⱥ.Ɏ.ɂɜɨɱкɢɧ, Ɇ.Ⱥ.ɒɥɹɣɮɟɪɬ, 
Ȼɨɟɩɪɢɩɚɫɵ, ɜɵɩ.4, 1975. 
4. ɉɢɪɨɷɧɟɪɝɨɞɚɬɱɢкɢ. Ʌɢɧɱ Ɋ., ȼɫɩɨмɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟмɵ ɪɚкɟɬɧɨ-кɨɫмɢɱɟɫкɨɣ 
ɬɟхɧɢкɢŚ ɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. Ɇ. Ɇɢɪ, 1970. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ 532.135Ś662.351 
Ɍȿɑȿɇɂȿ ɉɂɊɈɄɋɂɅɂɇɈВɕɏ ɆȺɋɋ В ȽɅȺȾɄɂɏ ɄȺɉɂɅɅəɊȺɏ 
В.В. Ȼɚɧɢɲɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ.ɇ. ɉɪɨɰɟɧɤɨ 
ɒɨɫɬкɢɧɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
41100, ɝ. ɒɨɫɬкɚ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 1 
nis@ishostka.sumdu.edu.ua 
Ɏɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɟ ɲɧɭɪɨɜ ɢɡ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ ɧɚ ɫɩɢɪɬɨɷɮɢɪɧɨм ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟ ɜ 
ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬ ɫ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм ɝɥɚɞкɢх ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵх ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɟɣ. 
ɗɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, мɚɬɪɢɰɵ ɷкɫɬɪɭɞɟɪɨɜ ɢ ɝɢɞɪɨɩɪɟɫɫɨɜ, ɚ ɬɚкɠɟ кɚɧɚɥɵ ɱɟɪɜɹкɨɜ 
ɷкɫɬɪɭɞɟɪɨɜ. Ʉɚк ɩɨкɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢɣ ɨɩɵɬ, ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ ɢмɟɟɬ 
ɪɹɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, кɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢх ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк, ɚ 
ɬɚкɠɟ ɷкɫɬɪɭɡɢɸ, ɩɪɢёмкɭ ɢ ɪɟɡкɭ ɨɬɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵх ɲɧɭɪɨɜ ɜ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨɪɨхɨɜ, ɨɬмɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵɟ ɩɨɪɨхɨɜɵɟ мɚɫɫɵ ɧɚ ɝɥɚɞкɢх ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɹх ɬɟкɭɬ ɜ ɪɟɠɢмɟ 
ɫкɨɥɶɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵмɢ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫкɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх 
мɚɫɫ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟмɵ ɜ ɷкɫɬɪɭɡɢɢ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɲɧɭɪɨɜ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡмɨɠɧɵм. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɩɨɪɨхɨɜɵх ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵх ɚɜɬɨɪɚмɢ ɧɚ 
кɚɩɢɥɥɹɪɧɨм ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵх ɪɚɫхɨɞɨɜ ɫ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɫ 
ɝɥɚɞкɢмɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɹмɢ. Ⱦɢɚмɟɬɪɵ кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟмɵх ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɨɬ 
2,8 мм ɞɨ 6,0 мм, ɞɥɢɧɵ ɨɬ 21 мм ɞɨ 72 мм. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɮɚкɬɚ ɫкɨɥɶɠɟɧɢɹ 
ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹх, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵх ɪɚɧɟɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɬɪɚкɬɨɜɚɬɶ 
ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ «ɞɚɜɥɟɧɢɟ – ɪɚɫхɨɞ», Дɬ.ɟ. Ɋ=П(Q)Ж, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɨɜ, кɚк ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ «ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ – ɫкɨɪɨɫɬɶ 
ɫкɨɥɶɠɟɧɢɹ», Дɬ.ɟ. τɬɪ=f (V)]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵх ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ   Ɋ=П (Q), 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ кɚɩɢɥɥɹɪɚх ɫ ɝɥɚɞкɢмɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɹмɢ, ɞɥɹ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ ɧɚ 
ɫɩɢɪɬɨɷɮɢɪɧɨм ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟ ɢмɟɸɬ мɚкɫɢмɭм (ɪɢɫ.1). 
 Ɋɢɫɭɧɨк 1 – ȼɵɫɨкɨɚɡɨɬɧɚɹ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɚɹ мɚɫɫɚ. Ɂɚɜɢɫɢмɨɫɬɶ «ɪɚɫхɨɞ - ɞɚɜɥɟɧɢɟ» ɞɥɹ ɩɚɪɵ ɝɥɚɞкɢх 
кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ. 1- ɞɥɢɧɧɵɣ кɚɩɢɥɥɹɪ, 2- кɨɪɨɬкɢɣ кɚɩɢɥɥɹɪ 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧкɟ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɬɪ.=П(V), ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɞɧɢх ɢɡ 
ɱɚɫɬɧɵх ɩɚɪɬɢɣ ɲɬɚɬɧɨɣ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɨɣ мɚɫɫɵ. 
 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 Ɋɢɫɭɧɨк 2 – Ʉɪɢɜɵɟ ɫкɨɥɶɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨкɨɚɡɨɬɧɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɡɨɬɧɨɣ ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ 
 
ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɚɫхɨɞɚ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɬёɬ, 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ мɚкɫɢмɭмɚ, ɡɚɬɟм ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ 
ɧɟ мɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɨм ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɚɫхɨɞɚ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ. Ɍɚкɨɣ хɚɪɚкɬɟɪ 
ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ Ɋ=П(Q) ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ кɚк ɞɥɹ ɜɵɫɨкɨɚɡɨɬɧɵх ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ (ȼȺ), 
ɬɚк ɢ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɚɡɨɬɧɵх (СȺ). ɍ ɫɪɟɞɧɟɚɡɨɬɧɵх ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ ɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵх 
ɩɚɪɬɢɣ ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ мɚкɫɢмɭмɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟм ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɚɫхɨɞɚ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɨɫɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ хɚɪɚкɬɟɪ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ Ɋ=П(Q) ɞɥɹ ɩɨɪɨхɨɜɵх мɚɫɫ ɧɚ ɫɩɢɪɬɨɷɮɢɪɧɨм 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɟм ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ кɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɩɥёɧкɢ ɢɡ мɚɥɨɜɹɡкɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɜ ɫɩɢɪɬɨɷɮɢɪɧɨм 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟ ɢ ɫкɨɥɶɠɟɧɢɢ ɩɨɪɨхɨɜɨɣ мɚɫɫɵ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɥёɧкɟ. Ɍɚк кɚк ɜɹɡкɨɫɬɶ ɩɥёɧкɢ 
мɟɧɶɲɟ ɜɹɡкɨɫɬɢ мɚɫɫɵ ɧɚ ɩɨɪɹɞкɢ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɥёɧкɢ 
ɩɚɞɚɟɬ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɩɨɪɨхɨɜɨɣ мɚɫɫɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ 
ɜɹɡкɨɫɬɧɵмɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚмɢ ɩɥёɧкɢ. Сɥɟɞɭɟɬ ɨɬмɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɷɮɢɪɚ, ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ кɢɩɟɧɢɹ кɨɬɨɪɨɝɨ 35,60С ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɧɚ 
хɚɪɚкɬɟɪ ɫкɨɥɶɠɟɧɢɹ ɩɨɪɨхɨɜɨɣ мɚɫɫɵ. ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɢх ɪɚɫхɨɞɚх ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ ɷɮɢɪ ɜ 
ɩɥёɧкɟ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨ ɜɫкɢɩɚɧɢɹ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ мɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ ɞɨ 
мɢɧɢмɭмɚ, ɫкɨɪɨɫɬɶ ɜɵхɨɞɚ ɲɧɭɪɚ мɚɫɫɵ ɩɪɢ ɷɬɨм ɪɚɫɬёɬ ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ. Ɍɚкɨɣ 
ɷɮɮɟкɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɚх ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɜɟɪхɧɨɫɬɶ 
ɜɵхɨɞɹɳɟɝɨ ɲɧɭɪɚ ɩɪɢ ɷɬɨм ɢмɟɟɬ хɚɪɚкɬɟɪɧɵɣ «ɥɨхмɚɬɵɣ» ɜɢɞ. 
ȼɢɞ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ Ɋ=П(Q) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɧɟкɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх ɩɨɪɨхɨɜ. ɇɚɩɪɢмɟɪ, ɧɟɩɪɟɞɫкɚɡɭɟмɵɟ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ ɫкɨɪɨɫɬɟɣ ɜɵхɨɞɚ 
ɲɧɭɪɨɜ ɢɡ мɚɬɪɢɰ ɷкɫɬɪɭɞɟɪɨɜ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɨɬ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
мɚɬɪɢɰ ɜ ɨɫɧɚɫɬкɟ ɷкɫɬɪɭɞɟɪɚ. ȼ ɨɩɵɬɚх ɩɪɢ ɝɥɭɲɟɧɢɢ 30 мɚɬɪɢɰ ɢɡ 37 ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɷкɫɬɪɭɡɢɢ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɟɢɡмɟɧɧɵм. 
ȼɵɜɨɞŚ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ Ɋ=П(Q) ɞɥɹ ɩɨɪɨхɨɜɵх ɩɢɪɨкɫɢɥɢɧɨɜɵх мɚɫɫ ɩɪɢ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜ 
кɚɩɢɥɥɹɪɚх ɫ ɝɥɚɞкɢмɢ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɹмɢ ɢмɟɸɬ мɚкɫɢмɭм ɩɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ 
кɨɬɨɪɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ кɚɩɢɥɥɹɪ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɨɬ ɪɚɫхɨɞɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ. 
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Commonly used emulsion explosives (MWE) have a number of advantages, namely: high 
concentration of explosion density comparable to the concentration of explosion of the nitro-
ester based explosives, stability of composition and properties, water-resistance, freeze-
 resistance, low mechanical sensitivity and low contents of carbon monoxide and nitrogen 
oxides in the detonation fumes. Further, undoubtedly considerable advantage is that the 
individual components of the MWE are not explosives and only after some time (5-20 
minutes, depending on the method of sensitization) the mixture becomes explosive (MW) in 
the blasting hole [1,2]. This idea is of great importance for the safety of the blasting works 
[3,4]. 
Chemical sensitization of emulsion explosives (MWE) is connected with the chemical or 
physic-chemical process and appears among others by occurrence of gas bubbles in the 
structure of emulsion – which act then as points of the detonation wave propagation. Their 
proper size, quantity and regular appearance in the mass of material determine high 
detonation performance of the explosive, including its sensitivity to initiation by the 
detonation wave coming from the initiator. During the time of residence in the blasting hole, 
relatively stable, physic-chemically complex (multiphase) MWE system begins to destabilize 
due to joining the gas bubbles together or leaving the material structure by them. It results in 
loss (or reduction) of its sensitivity to initiation by the detonation wave. Many producers 
describe this time as 48 h from the production of MWE into blasting holes after loading them. 
The practice of blasting works demonstrates, that some exceptional situations can happen, 
impossible to predict (shock of the rock massive, rock burst) and in such circumstances the 
already loaded MWE is not blasted. Such situations cause risk that thenext drilling meets the 
hole that has been previously loaded with MWE, and this may lead to its explosion. 
Thus the research thesis arises: how long the bulk MWE retains its sensitivity to initiation 
by the detonation wave of weak initiator (electric detonator) in the real mining conditions 
(e.g. the copper ores mining)? 
Purpose, scope and methodology of research. 
The purpose of research was determination of sensitivity to initiation by detonating wave 
(e.g. from the fired electric detonator)of MWE type RP,mechanically loaded to the blasting 
holes, depending on time of residence in them. The bulk MWE was produced with the RP 
(SSS) system, that provides possibility to pump to the basting holes of the emulsion sensitized 
chemically with sodium(III) nitrate[5]. The schematic diagram of the used RP system is 
shown in Figure 1 [6]. 
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Fig. 1. Schematicdiagram of the mixing-loading unit MWEtype RP 
With the use of this system was produced the MWE having parameters presented in the 
Table 1 [6]. 
Table 1. Some blasting parameters of the MWE produced in the RP system 
Parameter MWE type RP 
Critical diameter 30 mm 
Minimum diameter of blasting holes 35 mm 
Velocity of detonation 3281 m/s 
Expansion of lead block (Trauzl method) 236 cm3 
Sensitivity to friction 317,8 N 
Sensitivity to impact 34.3 J 
Specific energy 797.2 kJ/kg 
Idealexplosion work 2.8 MJ/kg 
Pressure of explosion 837.06 MPa 
Volume of gases 875.9 dm3/kg 
The scope of research included: measurement of the density of MWE type RP for 
different amounts of sensitizer, and determination of the ability to detonation of the MWE 
type RP depending on the time, with the use of standard initiating detonators (detonators 
permitted for carbon mines, safety class 0.20 A, half-second delay, anti-electrostatic (GZEW 
0,20 A 0.5 sec delay). 
The measurements of density of MW were carried out using the electronic scale with  
1 g resolution and cups of 375 cm3 volume. Each cup was filled with the explosive produced 
by the mixing-loading type RP, then levelled to the edges of the cup. Next every cup was 
weighed, mass of the cup was distracted, the net weight was divided by the volume of the cup. 
The obtained density was recorded. After waiting for sometime, when the MWE expanded its 
volume due to gassing, the levelling to the edges was repeated and its excess was removed. 
The procedure of measurement of density was repeated several times, eventually ended if 
within 12 h the fall in the MWE density could not be measured (the density was stable). 
The test of ability to initiation comprised firing, in the predetermined periods, of the 
properly prepared samples of the MWE. The samples were made by filling the polypropylene 
(PP) pipes of 50 mm diameter, 500 mm length and of 1.8 mm wall thickness with the MWE 
type RP.For schematic description of the type of the explosive transformation of so prepared 
samples the transfer of detonation phenomenon was used. It was assumed that the detonation 
of the sample had occurredif the produced detonation wave initiated to detonation  
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the cartridge of 100 g/ diameter 25 mm of rock dynamite 20G5H, placed in the distance 5 cm 
from the active charge (tested sample). 
Description and discussion of results  
Measurements of density of the explosive  
Density of the explosive type RP was measured several times over 30 days. It allowed to 
achieve samples with full range of the amount of the added sensitizer, which was used at the 
mine. The samples were taken from two mixing-loading units type RP installed on self-driven 
blasting vehicles (SWS). As dosing of sensitizer is realized directly by change of rotations of 
the screw pump, pumping this additive to the matrix, it was assumed that anumber of 
rotations of the pump would be given, as correlated directly with the amount of sensitizer. 
Five values of rotation of the pump were selectedfor tests: n1 = 100 RPM, n2 = 120 RPM, n3 
= 140 RPM, 160 RPMn4 = and n5 = 180 RPM. 
Based on the results of measurements and analysisof their graphic courses, not mentioned 
here, there were observedchanges in density of the MWE type RP,connected with the depth of 
placement of the sample from the surface and the associated drop in atmospheric pressure. 
They are shown in Figure 2, where the blue curve represents the changes in density occurring 
underground, whereas the orange curve - on the surface. 
From these graphs for changes indensity as a function of time for different values of RPM 
of the sensitizer pump it was read, that the curves are steeperand approach asymptotically the 
lower values of density for higher RPM of the sensitizer pump (higher percentage of 
sensitizer added to the matrix).The smaller is the amount of the sensitizer added to the matrix, 
the higher is located the curve of dependence on density over time in the coordinate system. 
For a given amount of sensitizer there is a corresponding value of the obtained density of the 
MWEthatdoes not undergo further changes.This would suggestthat in the case of 
properinitiation it is possible explosive transformation of the MWE even though the 
requirement of optimal density is not met. 
 
 
Fig. 2. Change in density of MWE type RPin function of time for the pump rotation n=140 RPM 
Determination of the sensitivity of the MWE type RP to initiation by electric detonator, 
depending on time 
Parallelly to sampling for determination ofchanges in density there were filled 15 pipes, 
closed at one end, with the material type RP,obtaining in this way a series of "cartridges" for 
the value n3 = 140 RPM of the sensitizer pump.Next, each of thus obtained cartridges was 
successively armed withthe electric detonatorpermitted for carbon mines, safety class 0.20 A, 
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half-second delay, anti-electrostatic (GZEW 0,20 A 0.5 sec delay), and then it was fired 
(Fig. 3). 
Some of the cartridges were blasted together with other mining faces (in a blind 
excavation locatedadjacent to the blasted faces, whereother charges were not placed).In this 
cКЬО, ЭСО ТЧЬЩОМЭТШЧШП ЛХКЬЭТЧР ЭШШФ ЩХКМО ШЧ ЭСО ЧОбЭ НКв КПЭОЫ ЛХКЬЭТЧР ЭСО ПКМОЬ. PШгШЬЭКłО 
„ЧКЛШУО” ШНЩКХКЧО Лвłв ЛОгЩШĞЫОНЧТШ, К ОПОФЭв ЬЭЫгОХКЧТК ШЛЬОЫаШаКЧШ ЧКЭвМСЦТКЬЭЩШ 
przewietrzeniu wyrobiska. The other "cartridges" were blasteddirectly, and the effects of the 
blast was observed immediately after ventilation of the excavation. The results are shown in 
Table 2. 
 
Fig. 3. Method ofarming of the MWE type RP charge 
 
Table 2. Results of firing of a series of 15samples (n3=140RPM) 
No.of sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Number of days 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16 18 21 
Result + + + + + + + + + + + + + + + 
Explanations to Table 2: 
No. of sample – number of sample from the given tested series 
Number of days – number of days from the moment of preparation of samples 
(cartridges) 
Result (+) –it means, that both the tested charge and the passive (control) chargehave 
detonated 
After firing, there was not observed at any place any major fragment of the tube, which 
was the sheath of the explosive, which means that the material had not lost its sensitivity to 
initiation by the electric detonator, even after 21 days.  
Summary 
The carried out tests on the sensitivity of the MWE type RP to detonation by initiation 
with the electric detonatorindicated, that it does not lose its performance after the time 48h, 
described by its manufacturer.This means, that in order to ensure safety in the mining plant, 
all the not blasted holes, loaded with bulk explosive emulsion type RP, should be treated with 
extreme caution and while detonating them the relevant regulations shall be strictly followed. 
The most proper disposal of the misfired MWE type RPseems to be the method of pushing 
carefully a percussive charge (e.g. a cartridge of packed explosive) into the borehole,as 
МХШЬОХв КЬ ЩШЬЬТЛХО ЭШ ЭСО MАź,КЧН ПЮЫЭСОЫ ЛХКЬЭТЧР ТЭ.АвНКУО ЬТę МОХШавЦ ЩШНУęМТО НКХЬгвМС 
ЛКНКń ЧКН ШЩЭвЦКХТгКМУą ЩКЫКЦОЭЫяа ЩЫШНЮФМвУЧвМС MАź Т ТМС гаТąгФЮ г УКФШĞМТą ЮЫКЛТКЧТК 
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(fajki).From the presented analysis also it can be also concluded that despite from several-
yearexperience in mechanical loading of the MWE still a big part of faces is blasted beyond 
the range of optimal density. It seems reasonable to undertake further research on optimizing 
of the production parameters of the bulk MWE and their relation with the quality of mining 
(ЭСО “ЩТЩОЬ”). 
It is also worth pay attentionat the often overlooked negative impact of the relatively high 
original temperature of rock, which maycause a course of gassing of the emulsion matrix 
completely different than assumed by the manufacturer and followed to by the operators of 
the mixing-loading units. This problem may acquire special significance in the context of 
exploitation of the deep deposits, where the original rock temperature exceeds + 45 °C.  
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Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɩɨɪɨхɚ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɜɜɨɞɹɬ 
кɨмɩɨɧɟɧɬɵ, ɢмɟɸɳɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨкɭɸ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ (ɧɢɬɪɨɷɮɢɪɵ, 
ɝɟкɫɨɝɟɧ ɢ ɬ.ɞ.) [1,2]. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢмɟɧɹɟмɨɣ ɞɨɛɚɜкɨɣ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɩɪɢɞɚɬɶ ɧɟɨɛхɨɞɢмɵɟ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɢɧɢɬɪɚɬ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ. Ɉɞɧɢм ɢɡ ɷɮɮɟкɬɢɜɧɵх ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɪɨх ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɟ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ, ɧɨ ɢ ɫɧɢɡɢɬɶ ɝɢɝɪɨɫкɨɩɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨхɚ. ȼ ɷɬɨм ɫɥɭɱɚɟ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢкɚ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ мɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɟмɵɟ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɵ [3]. ɇɚɫɵɳɟɧɢɟ ɜ ɬɚкɢх ɭɫɥɨɜɢɹх ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɣ мɚɫɫɨɨɛмɟɧɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɚɞɢɣ кɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɢɡ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ ɠɢɞкɭɸ ɫɪɟɞɭ.  
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ хɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵх ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɬɜɟɪɞɵх 
ɬɟɥ, ɜ кɨɬɨɪɵх ɢɡɜɥɟкɚɟмɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɮɚɡɵ ɜ ɩɨɪɚх 
мɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɧɟɪɬɧɨɝɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ к ɷкɫɬɪɚɝɟɧɬɭ, ɜ ɞɚɧɧɨм ɫɥɭɱɚɟ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɟмɵɣ 
ɬɪɢɧɢɬɪɚɬ ɝɥɢɰɟɪɢɧ ɜхɨɞɢɬ ɜ ɩɨɥɢмɟɪɧɭɸ мɚɬɪɢɰɭ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ, кɚк 
ɜɧɭɬɪɢɫɬɪɭкɬɭɪɧɵɣ ɩɥɚɫɬɢɮɢкɚɬɨɪ, ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫ ɧɟɣ мɟɠмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 
[4] ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɚкɨɧɨмɟɪɧɨɫɬɢ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɢɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɢɡ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵмɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹмɢ. Ɉɞɧɚкɨ ɩɪɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɢ 
ɩɨɪɨхɚ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɨм ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ, ɢɡɜɥɟкɚɟмɵм ɢɡ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɨɟ 
ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟ ɢмɟɟɬ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬ-ɜɨɞɚ [3]. 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟмɨɣ ɪɭкɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɬɟм, ɱɬɨ 
ɬɪɢɧɢɬɪɚɬ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɫɨɜмɟɫɬɢм ɫ ɧɢɬɪɚɬɨм ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɱɚɫɬɶ ɟɝɨ мɨɥɟкɭɥ ɫɨɥɶɜɚɬɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɥɢмɟɪɨм, ɞɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɢɡɛɵɬɨɱɧɚ (ɫɜɨɛɨɞɧɚ) ɢ 
ɢмɟɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ Д5Ж. ȼ мɨмɟɧɬ кɨɧɬɚкɬɚ 
ɷкɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɫ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵм ɫɨɫɬɚɜɨм ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ ɜɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɟхɨɞɢɬ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ 
ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ, ɧɚхɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ, мɨɥɟкɭɥɵ кɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɢɬɪɚɬɨм 
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɬɢх мɨɥɟкɭɥ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢмɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɞɵ ɫ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵм ɫɨɫɬɚɜɨм ɡɚкɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨм, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɢмɟɟɬ ɫɪɨɞɫɬɜɚ к ɧɢɬɪɚɬɚм ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ мɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶ 
ɫɜɹɡɶ ɬɪɢɧɢɬɪɨɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɫ ɧɢɬɪɚɬɨм ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ. ɗɬɢɥɚɰɟɬɚɬ, ɩɪɨɧɢкɚɹ ɜ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ мɟɠмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɫ 
ɧɢɬɪɚɬɨм ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɛɭхɚɧɢɹ ɧɢɬɪɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɩɨɪɨхɚ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɟɪɟхɨɞ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɢɡ ɩɨɪɨɡɚ ɜ ɜɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ.  
ɗкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵх ɭɫɥɨɜɢɹх ɜ 
ɨɛɨɝɪɟɜɚɟмɨм ɫмɟɫɢɬɟɥɟ ɨɛɴɟмɨм 1,0 ɞм3 ɫ ɩɪɨɩɟɥɥɟɪɧɨɣ мɟɲɚɥкɨɣ. ȼ ɫмɟɫɢɬɟɥɶ 
ɡɚɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɭ, ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬ, ɡɚɝɪɭɠɚɥɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɩɟɪɟмɟɲɢɜɚɥɢ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ мɟɲɚɥкɢ 90 ɨɛ/мɢɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟмɟɧɢ. Ȼɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɫɨɛɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧкɢ ɪɚɡмɟɪɨм 0,7х1,0х7,5 мм ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɥ 40% (мɚɫ) ɬɪɢɧɢɬɪɚɬ 
ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ. ɉɨ ɨкɨɧɱɚɧɢɢ кɚɠɞɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟмɭ ɨɬɞɟɥɹɥɢ ɨɬ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɩɟкɬɪɨɮɨɬɨмɟɬɪɢɱɟɫкɢм мɟɬɨɞɨм (ɫɩɟкɬɪɨɮɨɬɨмɟɬɪ 
UІICЇ2100) ɢɡмɟɪɹɥɢ ɜ ɧɟɣ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ.  
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
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ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟмɭ ɧɚ ɢɡмɟɧɟɧɢɟ ɜ ɧɟɣ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ 

































Ɋɢɫɭɧɨк 1 – Ʉɢɧɟɬɢɱɟɫкɢɟ кɪɢɜɵɟ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɩɪɢ ɪɚɡɧɨм ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟмɟ (mȻС=2,67 ɝś V=400 cм3; t=20°C): ɚ – ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ 0-15,2 % (1 – k=0%; 2 – 4,3 %; 3 – 5,7 %; 4 – 8,3 %; 
5 – 12,0 %; 6 – 15,2 %); 
ɛ - ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ 15,2-25 % (1 – k=15,2 %; 2 – 20,0 %; 3 – 25,0 %) 
 
ȼ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟмɟ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɜ ɧɟɣ 
ɪɚɫɬɟɬ мɟɞɥɟɧɧɨ, ɢ ɡɚ ɜɪɟмɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɚɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ (4,3 мɚɫ.% ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ к ɜɨɞɟ) ɩɪɢɜɨɞɢɬ к ɛɵɫɬɪɨмɭ ɪɨɫɬɭ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟм 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟмɟ ɜɟɞɟɬ к ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɜ ɧɟɣ. ɗɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬ ɞɨ мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ 
ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢмɟɪɧɨ ɪɚɜɧɨɣ 12-15 %, ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ кɨɬɨɪɨɣ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟмɟ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟм кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ. Ɍɚкɚɹ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɶ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟмɟ ɨɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɜɨɞɟ, ɩɨ-ɜɢɞɢмɨмɭ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɜɨɞɟ (12 мɚɫ.% ɩɪɢ 20 °С Д7Ж). ɉɪɢ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢм 
ɪɚɫɬɜɨɪɢмɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɢɫɩɟɪɫɧɚɹ ɮɚɡɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɵɣ 
ɪɚɫɬɜɨɪ кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɨɪɨхɚ ɜ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɟ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɞɢɮɮɭɡɢɸ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ 
ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɢɡ ɧɟɟ. Ɉɞɧɚкɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟмɨɣ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɜ 
ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟмɟ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 0-15,2 % 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ мɟɧɶɲɟ, ɱɟм ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 15,2-25 %. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɬɪɢɧɢɬɪɚɬɚ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɜ ɷкɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟмɟ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɷɬɢɥɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɜɨɞɟ 3-6 %, кɨɝɞɚ ɛɚɥɥɢɫɬɢɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɧɚɛɭхɚɟɬ ɛɟɡ ɩɟɪɟхɨɞɚ ɜ ɜɹɡкɨ ɬɟкɭɱɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɫɵɪɶɟм ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɢɬɪɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵх ɩɨɪɨхɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ – ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, мɨɥɟкɭɥɹɪɧɚɹ ɰɟɩɶ кɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɨɫɬɚɬкɨɜ ɝɥɸкɨɡɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɢмɟɪɚɧɚɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɧɢɬɪɚɰɢɢ) 
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɢɬɪɚɬɵ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɢɡ кɨɬɨɪɵх ɩɨɫɥɟ ɩɥɚɫɬɢɮɢкɚɰɢɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹмɢ ɮɨɪмɢɪɭɸɬ ɩɨɪɨхɨɜɵɟ ɷɥɟмɟɧɬɵ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ. ȼ 
ɍкɪɚɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɵɪɶɟɜɚɹ ɛɚɡɚ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɣ ɞɥɹ ɩɨɪɨхɨɜɨɣ 
ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ кɨɬɨɪɨɝɨ ɬɚкɠɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɸкɨɡɚ – кɪɚхмɚɥ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɨɫɬɚɬкɨɜ      β – 
ɝɥɸкɨɡɵ, кɪɚхмɚɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɢɡ ɨɫɬɚɬкɨɜ α – ɝɥɸкɨɡɵ, ɢ ɩɨɷɬɨмɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢм ɫɜɨɣɫɬɜɚм. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟмɹ ɧɢɬɪɚɰɢɹ кɪɚхмɚɥɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ к 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɢɬɪɚɬɚ кɪɚхмɚɥɚ – ɜɡɪɵɜɱɚɬɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɫɜɨɢм хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚм 
ɛɥɢɡкɨɝɨ к ɧɢɬɪɚɬɭ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ. ɉɨ ɢмɟɸɳɢмɫɹ ɞɚɧɧɵм ɧɢɬɪɚɬ кɪɚхмɚɥɚ ɩɪɢмɟɧɹɸɬ ɜ 
СɒȺ ɢ ɞɪɭɝɢх ɫɬɪɚɧɚх ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɪɨхɚ Д1Ж . 
Ʉɪɚхмɚɥ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɢɬɪɚɬɚ кɪɚхмɚɥɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢɡ ɩɢɳɟɜɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜŚ 
кɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɩɲɟɧɢɰɵ, кɭкɭɪɭɡɵ, ɪɢɫɚ. ȼ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨм мɚɫɲɬɚɛɟ кɪɚхмɚɥ ɩɨɥɭɱɚɸɬ, 
ɝɥɚɜɧɵм ɨɛɪɚɡɨм, ɢɡ кɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ кɭкɭɪɭɡɵ, ɜ мɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ – ɢɡ ɪɢɫɚ, ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ 
ɞɪɭɝɢх ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ. Ɂɟɪɧɚ кɪɚхмɚɥɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɡ ɪɚɡɧɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ, 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡмɟɪɚм ɢ ɮɨɪмɟ. Ɋɚɡмɟɪɵ ɡɟɪɟɧ кɪɚхмɚɥɚ ɥɟɠɚɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 15-33 
мкм Д2Ж. Ɋɚɡмɟɪ ɝɪɚɧɭɥ ɧɟ ɨкɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ кɪɚхмɚɥɚ, 
хɨɬɹ ɝɪɚɧɭɥɵ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɡмɟɪɚ ɥɟɝɱɟ ɧɚɛɭхɚɸɬ ɜ ɜɨɞɟ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɧɢɬɪɚɰɢɸ. 
ɉɨ хɢмɢɱɟɫкɨмɭ ɫɨɫɬɚɜɭ кɪɚхмɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫмɟɫɶ ɞɜɭх ɩɨɥɢɫɚхɚɪɢɞɨɜŚ 
ɚмɢɥɨɡɵ ɢ ɚмɢɥɨɩɟкɬɢɧɚ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢхɫɹ ɩɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨмɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ 
мɚкɪɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɨɣ ɰɟɩɢ. 
Ⱥмɢɥɨɡɚ – ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɩɨɥɢмɟɪ, мɚкɪɨмɨɥɟкɭɥɵ кɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢɡ ɡɜɟɧɶɟɜ 
ɨɫɬɚɬкɨɜ α – D – ɝɥɸкɨɩɢɪɚɧɨɡɵ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵх α – (1→4) ɝɥɸкɨɡɢɞɧɵмɢ ɫɜɹɡɹмɢ. 
 Ɋɢɫ. 1 – Сɬɪɭкɬɭɪɧɚɹ ɮɨɪмɭɥɚ ɚмɢɥɨɡɵ. 
Ⱥмɢɥɨɩɟкɬɢɧ – ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɣ ɩɨɥɢмɟɪ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɢ ɛɨкɨɜɚɹ ɰɟɩɢ кɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢɡ ɡɜɟɧɶɟɜ ɨɫɬɚɬкɨɜ α – D – ɝɥɸкɨɩɢɪɚɧɨɡɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ α – (1→4) 
ɝɥɸкɨɡɢɞɧɵмɢ ɫɜɹɡɹмɢ. Ȼɨкɨɜɵɟ ɰɟɩɢ ɩɪɢкɪɟɩɥɟɧɵ к ɨɫɧɨɜɧɨɣ α – (1→6) 
ɝɥɸкɨɡɢɞɧɵмɢ ɫɜɹɡɹмɢ. 
Сɩɟɰɿɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɨєɩɪɢɩɚɫɿɜ  
ɬɚ ɜɢɛɭхɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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 Ɋɢɫ. 2 – Сɬɪɭкɬɭɪɧɚɹ ɮɨɪмɭɥɚ ɚмɢɥɨɩɟкɬɢɧɚ. 
Сɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚмɢɥɨɡɵ ɢ ɚмɢɥɨɩɟкɬɢɧɚ ɜ кɪɚхмɚɥɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ȼ 
ɫɪɟɞɧɟм кɪɚхмɚɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 10-30% ɚмɢɥɨɡɵ ɢ 70-90% ɚмɢɥɨɩɟкɬɢɧɚ. 
ɇɢɬɪɚɬ кɪɚхмɚɥɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚкɰɢɢ ɷɬɟɪɢɮɢкɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ 
кɪɚхмɚɥ ɚɡɨɬɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵŚ 
[ 6 C6H7O2(OH)3]x + xnHNO3 →  Д C6H7O2(OH)3-n (ONO2)n ]x + xnH2O 
ɗɬɟɪɢɮɢкɚɰɢɹ кɪɚхмɚɥɚ ɩɪɨхɨɞɢɬ ɥɟɝɱɟ, ɱɟм ɷɬɟɪɢɮɢкɚɰɢɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɬɨмɭ, ɱɬɨ кɪɚхмɚɥ ɧɚɛɭхɚɟɬ ɢ ɞɚɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɚɡɨɬɧɨɣ кɢɫɥɨɬɟ. 
Ɂɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧ ɪɹɞ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɵх мɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɢɬɪɚɬɚ кɪɚхмɚɥɚ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɵм ɪɚɛɨɬɵ Д1Ж ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚкɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨмɵɜкɟ кɪɚхмɚɥɚ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɵм 
ɪɚɫɬɜɨɪɨм ɫɨɞɵ ɢɥɢ ɚммɢɚкɚ, ɡɚɬɟм ɜɨɞɨɣ, ɫɭɲкɟ ɞɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 0,5 % ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢм 
ɧɢɬɪɨɜɚɧɢɟм кɢɫɥɨɬɧɨɣ ɫмɟɫɶɸ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ 30% HNO3 ɢ 62% H2SO4. ȼɨ ɜɪɟмɹ 
ɧɢɬɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɭ 38-40 0С. ɉɨ ɨкɨɧɱɚɧɢɸ ɧɢɬɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɚкɰɢɨɧɧɭɸ мɚɫɫɭ ɜɵɥɢɜɚɸɬ ɜ ɜɨɞɭ, ɜɵɞɟɥɢɜɲɢɣɫɹ ɩɪɨɞɭкɬ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɵɜɚɸɬ ɢ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨ ɞɪɭɝɨмɭ ɫɩɨɫɨɛɭ кɪɚхмɚɥ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫмɟɫɶɸ ɫɨɫɬɚɜɚ 
50% HNO3 ɢ 50% H2SO4 ɩɪɢ 15 0С. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɧɢɬɪɚɬ кɪɚхмɚɥɚ ɨɬɞɟɥɹɸɬ ɨɬ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚх ɩɪɨмɵɜкɨɣ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɬ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɧɢɬɪɚɬ кɪɚхмɚɥɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɬ 13,0 ɞɨ 13,5 % ɚɡɨɬɚ. ȼ хɢмɢɱɟɫкɨм 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɧ ɫхɨɞɟɧ ɫ ɧɢɬɪɚɬɨм ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, хɨɪɨɲɨ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫкɢх 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹх, мɨɠɟɬ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫмɟɫɶɸ ɞɢɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɷɮɢɪɚ ɫ ɷɬɢɥɨɜɵм 
ɫɩɢɪɬɨм, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪмɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɪɨхɨɜɵɟ ɷɥɟмɟɧɬɵ. ɉɨ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵм 
ɫɜɨɣɫɬɜɚм ɧɢɬɪɚɬ кɪɚхмɚɥɚ ɬɚкɠɟ ɩɨɞɨɛɟɧ ɧɢɬɪɚɬɭ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ. ɇɢɬɪɚɬ кɪɚхмɚɥɚ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ 13,52% ɚɡɨɬɚ ɢмɟɟɬ ɫкɨɪɨɫɬɶ ɞɟɬɨɧɚɰɢɢ (ɩɪɢ ρ = 0,9 ɝ/ɫм3) 6200 м/ɫ, 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜ ɛɨмɛɟ Ɍɪɚɭɰɥɹ 430 ɫм3[1]. 
ɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚŚ 
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Сɭɱɚɫɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɩɪɚкɬɢкɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɟɥɢкɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɝɿɩɫɭ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɿ. Ɍɚк ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɝɿɩɫɿ ɫкɥɚɞɚє ɜɿɞ 3,5 ɞɨ 5 мɥɧ. ɬɨɧ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹк 
ɜɢɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶкɢ ɛɥɢɡɶкɨ 1 мɥɧ. ɬɨɧ ɝɿɩɫɨɜɨɝɨ кɚмɟɧɹ. Ɍɨмɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛкɢ 
ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɹк ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɝɿɩɫɨɜɨɝɨ ɜ’ɹɠɭɱɨɝɨ є 
ɞɨɫɢɬɶ ɚкɬɭɚɥɶɧɢм. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ кɨмɩɨɧɟɧɬ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ - кɚɥɶɰɿɸ ɞɢɝɿɞɪɚɬ, ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɹкɚ ɧɟ мɚє  
ɜ’ɹɠɭɱɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. Ɏɨɫɮɨɝɿɩɫ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɮɨɫɮɨɪɧɨʀ кɢɫɥɨɬɢ ɡ 
ɚɩɚɬɢɬɨɜɢх ɿ ɮɨɫɮɨɪɢɬɨɜɢх ɪɭɞ ɡɚ ɪɟɚкɰɿєɸŚ 
Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 10H2O → 5(CaSO4·2H2O) + 3H3PO4 + 0,5H2F2 
Ɂ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɲɥɹхɨм ɬɟɪмɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛкɢ ɨɬɪɢмɭɸɬɶ ɜ’ɹɠɭɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɪɿɡɧɢм 
ɫɬɭɩɟɧɟм ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ, ɛɥɢɡɶкɿ ɡɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɞɨ ɧɢɡɶкɨмɚɪɨɱɧɢх ɝɿɩɫɨɜɢх ɜ’ɹɠɭɱɢх 
ɡ кɨɪɨɬкɢмɢ ɬɟɪмɿɧɚмɢ ɬɭɠɚɜɿɧɧɹ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɬɟɪмɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛкɢ Д1Ж, мɚє 
ɪɹɞ ɧɟɞɨɥɿкɿɜ - кɚɥɶɰɿɸ ɧɚɩɿɜɝɿɞɪɚɬ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɪмɨɨɛɪɨɛкɢ, мɚє 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨкɭ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɭ ɬɚ ɧɢɡɶкɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ мɿɰɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɡɧɢɠɟɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ є ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫкɥɚɞɿ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɞɨмɿɲɨк, ɞɨ ɹкɢх, ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɚɥɢɲкɢ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨʀ ɬɚ ɮɨɫɮɨɪɧɨʀ кɢɫɥɨɬ ɬɚ ɮɥɭɨɪɢɞ-ɿɨɧɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹкɨɫɬɿ ɝɿɩɫɨɜɢх ɜ’ɹɠɭɱɢх, ɨɬɪɢмɚɧɢх ɡ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ. 
ɐɟ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɡɚмɿɧɨɸ ɬɟɪмɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛкɢ ɧɚ хɿмɿɱɧɭ. Ɂɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹхɨм ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ  кɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨʀ кɢɫɥɨɬɢ, ɬɚ ɧɟɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀʀ 
ɧɚɞɥɢɲкɭ кɢɫɥɨɬɢ ɫɭхɢм ɧɟɝɚɲɟɧɢм ɜɚɩɧɨм. Ɋɟɚкɰɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɭмɨɜ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɫɭмɿɲɿ, ɚɥɟ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɿɝɪɿɜɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
кɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨʀ кɢɫɥɨɬɢ (ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ρ=1834 кɝ/м3), ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɟɚкɰɿɣɧɨʀ 
ɫɭмɿɲɿ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɞɨ 100°C, ɚ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭхɨɝɨ ɧɟɝɚɲɟɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ ɞɨ 120°C ɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ ɬɚ хɿмɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟкɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɜɭɜɨɞɧɨɝɨ ɝɿɩɫɭ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɪɨɛкɢ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɜ 
ɝɿɩɫɨɜɟ ɜ'ɹɠɭɱɟ. ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɣмɚє ɜɫɶɨɝɨ 2-3 хɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ 
ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɝɿɩɫɨɜɢх ɜ’ɹɠɭɱɢх. 
Ɍɚкɨɠ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢкɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɧɟɜɢɝɿɞɧɿ ɿ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨ ɲкɿɞɥɢɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɫɭɲкɢ ɬɚ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹ ɜ ɩɨмɨɥɶɧɢх ɚɝɪɟɝɚɬɚх, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɜɡɚємɨɞɿʀ кɚɥɶɰɿɸ ɞɢɝɿɞɪɚɬɭ ɡ кɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɸ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɸ кɢɫɥɨɬɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡмɟɧɲɟɧɧɹм ɪɨɡмɿɪɿɜ ɱɚɫɬɢɧɨк (ɡɚ ɞɚɧɢмɢ 
мɿкɪɨɫкɨɩɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɱɚɬкɨɜɢɣ ɪɨɡмɿɪ ɱɚɫɬɨк ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ 40 мкм, ɩɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛкɢ 
кɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɸ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɸ кɢɫɥɨɬɨɸ 5-7 мкм). ɉɿɫɥɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɫɭхɨɝɨ СɚɈ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ хɿмɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟкɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹм ɝɿɩɫɨɜɨɝɨ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ 
(ɪɨɡмɿɪ ɱɚɫɬɨк 2-3 мкм). ȼ'ɹɠɭɱɟ мɚє ɩɢɬɨмɭ ɩɨɜɟɪхɧɹ 450-500 м2/кɝ, ɛɿɥɢɡɧɭ - 90%, 
мɿɰɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɬɢɫк ɞɨ 30 Ɇɉɚ. 
Сɩɢɫɨк ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢх ɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫкɢɟ ɪɟкɨмɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɸ ɮɨɫɮɨɞɢɝɢɞɪɚɬɚ ɫɭɥɶɮɚɬɚ кɚɥɶɰɢɹ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨмɨɛɢɥɶɧɵх ɞɨɪɨɝ. – Ɇ., 1989.- 132ɫ. 
2. ȼɚɡɿєɜ ə.Ƚ., ɉɚɜɥɟɧкɨ Ɉ.ȼ. Ʉɨмɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɬɚ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɩɿɧɨɫкɥɚ. 
Ɂɛɿɪкɚ мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ IБ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨʀ АźB-кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «Ʉɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɿ 
мɚɬɟɪɿɚɥɢ» (ɬɪɚɜɟɧɶ 2016 ɪ. ). ɍкɥɚɞɚɱɿŚ Ɇɟɥɶɧɢк Ʌ.ȱ., ɉɚхɨмɨɜɚ ȼ.Ɇ. - 114 ɫɬ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɩɿɧɨɫкɥɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ кɪɢхɬɢ  
ɜ ɹкɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɿɩɫɨɜɨɝɨ ɜ’ɹɠɭɱɨɝɨ. ȼ ɹкɨɫɬɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɜɿɞхɨɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɿɧɨɫкɥɚ ɇɉɉ «Ɍɟхɧɨɥɨɝɿɹ» (ɍкɪɚʀɧɚ) ɬɚ 
ɮɨɫɮɨɝɿɩɫ ɌɈȼ «Сɭмɢхɿмɩɪɨм» (ɍкɪɚʀɧɚ). 
Ƚɿɩɫɨɜɟ ɜ’ɹɠɭɱɟ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ ɨɬɪɢмɭɜɚɥɢ мɟɬɨɞɨм хɿмɿɱɧɨʀ ɞɟɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ ɡ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм кɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨʀ кɢɫɥɨɬɢ [1]. 
ȼɿɞɨмɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚх ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɝɿɩɫɨɛɟɬɨɧɧɢх ɜɢɪɨɛɿɜ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɭмɿɲ, 
ɳɨ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɝɿɩɫɭ, ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɪɢɫɬɢх ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. Ɉɞɧɚк ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬкɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢх ɬɢɩɿɜ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɛɟɬɨɧɿɜ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɠɟ 
ɲɢɪɨкɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɫкɥɨɛɨɸ ɜ ɹкɨɫɬɿ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɨɛмɟɠɭєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɪɟɚкɰɿɣɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɜɢкɥɢкɚє ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ [2]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɪɚɡкɿɜ ɝɿɩɫɨɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ хɿмɿɱɧɨ ɞɟɝɿɞɪɚɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɡ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм ɡ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɩɿɧɨɫкɥɚ ɩɨкɚɡɚɥɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɿɩɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɩɪɨɬɹɝɨм ɞɜɨх мɿɫɹɰɿɜ, ɚ ɬɚкɨɠ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ мɿɰɧɨɫɬɿ 
ɝɿɩɫɨɛɟɬɨɧɭ. Ɉɫɬɚɧɧє мɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢм ɱɢɧɨмŚ ɧɚ ɜɿɞмɿɧɭ ɜɿɞ кɜɚɪɰɨɜɢх 
ɿɧɟɪɬɧɢх ɩɿɫкɿɜ, ɩɿɧɨɫкɥɨ мɚє ɜɟɥɢкɭ мɿɰɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɬɢɫк ɿ є ɪɟɚкɰɿɣɧɨ-ɡɞɚɬɧɢм 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм. ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ мɟхɚɧɿɱɧɚ ɜɡɚємɨɞɿɹ мɿɠ ɝɿɩɫɨм ɬɚ 
ɩɿɧɨɫкɥɨм ɜ ɡɜ'ɹɡкɭ ɡ ɮɨɪмɨɸ ɣɨɝɨ ɡɟɪɟɧ ɿ ɲɨɪɫɬкɿɫɬɸ ʀх ɩɨɜɟɪхɧɿ, кɪɿм ɬɨɝɨ ɡɚɥɢɲкɢ 
ɚмɨɪɮɧɢх ɫɢɥɿкɚɬɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɫкɥɚ мɨɠɭɬɶ ɜɡɚємɨɞɿɹɬɢ ɡ ɧɚɞɥɢɲкɨм ɨкɫɢɞɭ кɚɥɶɰɿɸ, 
ɹкɢɣ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ хɿмɿɱɧɨʀ ɞɟɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ, ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹм 
ɧɟɪɨɡɱɢɧɧɨɝɨ ɫɢɥɿкɚɬɭ кɚɥɶɰɿɸ.  
Ɍɚкɨɠ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɡɚɫɬɢɝɚɧɧɹ ɝɿɩɫɨɛɟɬɨɧɭ ɡɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹм кɿɥɶкɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɭ ɡ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɩɿɧɨɫкɥɚ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬкɨɜɢх ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɡ мɟɬɨɸ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ кɨмɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢмɢ 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɩɪɢɞɚɬɧɢх ɞɥɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɹкɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢх 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ, ɨɬɪɢмɚɧɨɝɨ ɡ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɡ ɩɨɪɢɫɬɢм ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм ɡ 
ɜɿɞхɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɿɧɨɫкɥɚ. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɩɿɧɨɫкɥɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɧɢкɧɭɬɢ ɥɭɠɧɨ-ɫɢɥɿкɚɬɧɨʀ ɪɟɚкɰɿʀ, 
ɨɫкɿɥɶкɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɪмɨɨɛɪɨɛкɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ кɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ мɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ 
ɩɨɜɟɪхɧɟɜɢх ɲɚɪɚх.  
Ɂɚ ɭмɨɜ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢх ɛɥɨкɿɜ ɡ ɩɿɧɨɫкɥɨм ɭ ɹкɨɫɬɿ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɭ ɜ 
ɫɬɿɧɨɜɢх кɨɧɫɬɪɭкɰɿɹх ɜɿɞɩɚɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɞɚɬкɨɜɿɣ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɬɚкɨɠ ɡмɟɧɲɭєɬɶɫɹ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚмɟɧɬ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬкɨɜɚ ɡɜɭкɨɿɡɨɥɹɰɿɹ, ɫкɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ’ɹɠɭɱɨɝɨ. 
Сɩɢɫɨк ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢх ɞɠɟɪɟɥ 
1. ȼɚɡɿєɜ ə.Ƚ. ɏɿмɿɱɧɚ ɞɟɝɿɞɪɚɬɚɰɿɹ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ / ȼ.ȼ. Єɫɿɧ, Ɉ.ȼ. ɉɚɜɥɟɧкɨ. Ɉɫɜɿɬɚ, 
ɧɚɭкɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ȱ ȼɫɟɭкɪɚʀɧɫɶкɚ ɧɚɭкɨɜɨ-мɟɬɨɞɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɬɚ ɜɢɫɬɭɩɿɜ. СɭмɢŚ Сɭмɫɶкɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2016. С.40. 
2. Ʌɚɡɚɪɟɧкɨ Ɉ.ȼ. ɉɪɨɟкɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɟкɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟм 
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɫɬɟкɥɨɛɨɹ / ɘ.ȼ. Сɭɜɨɪɨɜɚ. ȼɟɫɬɧɢк ɉɨɥɨɰкɨɝɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Сɟɪɢɹ Ż, Сɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɪɢкɥɚɞɧɵɟ ɧɚɭкɢ. Сɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ мɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
2011. № 16. C. 97–102. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ 541.64, 541.64.057 
ɎɈɊɆУВȺɇɇə ȽȿɌȿɊɈȽȱȾɊɈȽȿɅȿВɂɏ  
ɄɈɆɉɈɁɂɐȱɃɇɂɏ ɆȺɌȿɊȱȺɅȱВ 
Ɇ.В.Ɋɚɧɟɜɫɶɤɚ, Ⱥ.ȱ.ɋɬɚɫɸɤ, ȱ.Ⱥ.Ⱦɪɨɧɶ, ɇ.Ƚ.ɇɨɫɨɜɚ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌɶɜɿɜɫɶкɚ ɩɨɥɿɬɟхɧɿкɚ» 
ɜɭɥ. С. Ȼɚɧɞɟɪɢ 12, 79013 Ʌɶɜɿɜ, ɍкɪɚʀɧɚ 
nnosova@polynet.lviv.ua 
Ɉɫɬɚɧɧɿм ɱɚɫɨм ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх ɝɿɞɪɨɝɟɥɿɜ, кɨɬɪɿ 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɿ ɿɧɲɿ ɞɨɞɚɬкɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. Ɍɚкɿ ɝɿɞɪɨɝɟɥɿ мɿɫɬɹɬɶ 
ɩɪɢɧɚɣмɧɿ ɞɜɚ кɨмɩɨɧɟɧɬɢ, кɨɠɟɧ ɡ ɹкɢх ɧɚɞɚє мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɟɜɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɝɟɥɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢмɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɨɸ ɫɚмɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɨɞɧɚ ɿɡ 
ɫкɥɚɞɨɜɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɝɟɥɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɹк ɩɨɥɿмɟɪɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɚ мɚɬɪɢɰɹ, ɚ 
ɞɪɭɝɚ ɫкɥɚɞɨɜɚ – мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹк ɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɝɿɞɪɨɮɨɛɧɢх ɚɛɨ ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɢх, ɬɚк 
ɿ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɜкɥɸɱɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɮɨɪмɭɸɬɶɫɹ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɜɿɞ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɪɨɡɲɚɪɨɜɚɧɢх ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɮɚɡ ɞɨ ɫɬɪɭкɬɭɪ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɢɜɢмɿɪɧɨʀ (3D) ɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɨʀ 
мɚɬɪɢɰɿ ɿɡ ɪɿɜɧɨмɿɪɧɢмɢ ɜкɥɸɱɟɧɧɹмɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ ɚɛɨ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ, ɞɟ ɨɛɢɞɜɿ ɮɚɡɢ є 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿ.  
 Ɋɢɫ.1. Схɟмɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɨʀ мɚɬɪɢɰɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɨʀ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɧкɚмɢ ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚмɢ мɟɬɨɞ ɫɢɧɬɟɡɭ ɝɟɬɟɪɨɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢх ɫɬɚɞɿɣŚ (ɿ) ɫɢɧɬɟɡ кɨɥɨʀɞɧɢх ɱɚɫɬɢɧɨк, (ɿɿ) ɫɢɧɬɟɡ ɮɨɪɩɨɥɿмɟɪɿɜ 
(ɩɨɥɿɚкɪɢɥɚмɿɞɭ ɬɚ ɩɨɥɿ-N-ɝɿɞɪɨкɫɢɚкɪɢɥɚмɿɞɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ), (ɿɿɿ) ɫɢɧɬɟɡ 
ɝɟɬɟɪɨɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɿɜɧɨмɿɪɧɨмɭ ɜкɥɸɱɟɧɧɿ 
ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ (ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ кɨɥɨʀɞɧɢх ɱɚɫɬɢɧɨк ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɱɢ ɝɿɞɪɨɮɨɛɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ) ɭ 
кɨмɿɪкɚх ɬɪɢɜɢмɿɪɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɨʀ мɚɬɪɢɰɿ. 
Сɢɧɬɟɡɨɜɚɧɨ ɝɟɬɟɪɨɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɿ кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 3D мɚɬɪɢɰɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɿɚкɪɢɥɚмɿɞɭ ɪɿɡɧɨʀ мɨɥɟкɭɥɹɪɧɨʀ мɚɫɢ ɡ ɪɿɜɧɨмɿɪɧɢмɢ ɜкɥɸɱɟɧɧɹмɢ 
ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ – ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɢх (Н=100 ЧЦ) ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢх ɱɚɫɬɢɧɨк ɪɿɡɧɨʀ 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɟ ɧɚɛɭхɚɧɧɹ ɰɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɢх 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢх ɝɟɬɟɪɨɝɿɞɪɨɝɟɥɟɜɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɜмɿɫɬɭ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ ɬɚ мɨɥɟкɭɥɹɪɧɨʀ мɚɫɢ ɩɨɥɿɚкɪɢɥɚмɿɞɭ ɬɚ ɩɨɥɿ-N-
ɝɿɞɪɨкɫɢɚкɪɢɥɚмɿɞɭ.  
ɍ ɬɚкɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜ ɨɞɧɨмɭ мɚɬɟɪɿɚɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɬɪɢмɚɬɢ ɩɨɥɿмɟɪɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɧɨɜɢмɢ ɚɛɨ ɩɨкɪɚɳɟɧɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ ɝɿɞɪɨɮɨɛɧɢх ɥɿкɿɜ, ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ ɝɿɞɪɨɮɨɛɧɢх ɬɚ ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧ, 
мɟмɛɪɚɧ, ɫɟɧɫɨɪɿɜ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




Ɉɑɂɓȿɇɇə ɋɌȱɑɇɂɏ ВɈȾ ВɈȾəɇɂɆ ȽȱȺɐɂɇɌɈɆ 
Ɉ.В. Ⱦɪɚч, Ɉ.Ɉ. Ȼɨɝɚчɨɜ 
Ʉɨɧɨɬɨɩɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
41600, м. Ʉɨɧɨɬɨɩ, ɩɪɨɫɩ. Ɇɢɪɭ, 24 
1-00@ukr.net 
Ⱦɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɬɚ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɿ мɟɬɨɞɢ, ɬɚкɿ 
ɹк мɟхɚɧɿɱɧɿ, хɿмɿɱɧɿ, ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɿ, ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ мɟɬɨɞ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɪɨɫɥɢɧɢ ɟɣхɨɪɧɿʀ, ɚɛɨ ɜɨɞɹɧɢɣ ɝɿɚɰɢɧɬ.  
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɝɿɚɰɢɧɬɭ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍкɪɚʀɧɢ, ɡɨкɪɟмɚ Сɭмɫɶкɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɚ ɲɥɹхɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹмкɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɪɨɫɥɢɧɭ мɨɠɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɪɨɛкɢ ʀʀ ɜ ɛɿɨɞɨɛɚɜкɢ, ɫɢɥɨɫ, ɬɚ ɨɬɪɢмɚɬɢ ɱɭɞɨɜɟ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɞɨɛɪɢɜɨ. 
Ⱦɚɧɢɣ мɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɱɢɳɚɬɢ мɚɥɿ ɮɨɪмɢ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɞɥɹ ɫɿɥ, ɮɟɪм, ɚɬɨмɧɢх 
ɟɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ, ɚɜɬɨмɢɣɨк, ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢх ɡɚɜɨɞɿɜ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɛɨɥɨɬɢɫɬɢх, 
ɧɢɡɢɧɧɢх ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɫɬɚɜкɿɜ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹкɢх ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭкɬɿɜ, ɨɬɪɭɣɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧ, 
ɪɚкɟɬɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɜɚɠкɢх мɟɬɚɥɿɜ, ɚмɿɚкɭ, ɪɚɞɿɨɧɭкɥɿɞɿɜ, ɮɨɫɮɨɪɧɢх ɬɚ ɚɡɨɬɨɜмɿɫɧɢх 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɛɚкɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ȼɢɪɨɫɬɚɸɱɢ ɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɣ ɜɨɞɨɣмɿ, ɜɨɞɹɧɢɣ ɝɿɚɰɢɧɬ ɚɛɫɨɪɛɭє, ɨкɢɫɥɸє ɬɚ 
ɪɨɡɳɟɩɥɸє ɡɿ ɫɬɨкɿɜ ɚɡɨɬ, ɚмɿɚк, ɫɿɪкɨɜɨɞɟɧɶ, кɚɥɿɣ, ɮɨɫɮɨɪ, ɫɿɪкɭ, мɚɪɝɚɧɟɰɶ, 
ɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɡɚɥɿɡɨ, ɧɿкɟɥɶ ɬɚ ɪɬɭɬɶ ɧɚ ɩɪɨɞɭкɬɢ ɪɨɡкɥɚɞɭ ɬɚ ɞɟɬɨкɫɢкɚɰɿɸ ɨɬɪɭɬɢ. ɐɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ кɨɪɟɧɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟмɨɸ ɫɢмɭɥɹɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɪɨɫɬɭ 
ɜɭɝɥɟɰɟɜɨ-ɨкɢɫɧɢх ɛɚкɬɟɪɿɣ ɉɪɢ ɱɨмɭ ɱɢм ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɬɢм кɪɚɳɟ ɫɟɛɟ 
ɛɭɞɟ ɩɨɱɭɜɚɬɢ ɪɨɫɥɢɧɚ, ɩɪɢɪɿɫɬ ɜ мɚɫɿ ɟɣхɨɪɧɿʀ ɡɚ ɞɨɛɭ ɫкɥɚɞɚє ɞɨ 12 кɝ/ɞɨɛɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
м2. 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚкɬɟɪɿɣ-ɫɢмɛɿɨɧɬɿɜ (хɟмɨɬɪɨɮɧɢх 
ɬɚ ɮɨɬɨɬɪɨɮɧɢх), ɚкɬɢɜɧɨ ɚкɭмɭɥɸɸɱɢ ɿɨɧɢ мɟɬɚɥɿɜ ɧɿкɟɥɸ, мɢɲ’ɹкɭ, мɿɞɿ, ɰɢɧкɭ, 
ɫɜɢɧɰɸ, кɚɞмɿɸ, ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶ ʀх ɞɨ мɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
ȼмɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ кɢɫɧɸ ɜ ɜɨɞɿ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡ 0,1 ɞɨ 2,4 мɝ/ɥ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ кɢɫɧɸ ɜɨɞɹɧɢɣ ɝɿɚɰɢɧɬ ɪɨɡɳɟɩɥɸє хɿмɿɱɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, 
ɩɨкɪɚɳɭɸɱɢ ɹкɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ ɫɬɨкɭ ɡɚ ɩɨкɚɡɧɢкɚм ȻСɄ (ɡɿ 150 ɞɨ 20-30 мɝ/ɥ), ɏСɄ (ɡ 
300 ɞɨ 30 мɝ/ɥ). Ⱥɥɟ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɟɪɟɜɚɝ є ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɡɧɢɳɭєɬɶɫɹ 
кɢɲкɨɜɚ ɩɚɥɢɱкɚ. Ɍɚкɨɠ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɝɧɿɱɭєɬɶɫɹ ɠɢɬɬєɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɢɱɢɧɨк 
кɪɨɜɨɩɢɜɱɢх кɨмɚх, ɩɪɢ ɡɚɣмɚɧɧɿ ɜɟɥɢкɢх ɩɥɨɳ ɪɨɫɥɢɧɨɸ. ɉɪɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɣхɨɪɧɿʀ 
ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ мɿɪɿ ɜɩɥɢɜ ɧɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɥɢɱɢɧɨк ɜ ɜɨɞɨɣмɚх ɛɭɞɟ мɿɧɿмɚɥɶɧɢм. 
Ɍɚкɨɠ ɪɨɫɥɢɧɭ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ мɨɠɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɬɢ, 
ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚ мɚɫɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɢ ɛɭɞɟ ɣɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛкɭ ɞɥɹ ɞɨɛɪɢɜɚ, кɨɪмɭ, ɱɢ 
ɜɿɬɚмɿɧɧɢх ɞɨɛɚɜɨк ɜ ɫɢɪɨмɭ ɱɢ ɫɭхɨмɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ɂɟɥɟɧɚ мɚɫɚ ɟɣхɨɪɧɿʀ, ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
хɿмɿɱɧɨʀ ɟкɫɩɟɪɬɢɡɢ ɝɪɚɧɭɥɸєɬɶɫɹ, ɩɿɞɞɚɸɱɢ ɫɢɪɭ мɚɫɭ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɞɟɡɿɧɮɟкɰɿʀ , ɩɪɢ 
ɰɶɨмɭ ɜɛɢɜɚɸɱɢ ɜ кɨɪɟɧɟɜɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɪɟɲɬɭ ɮɚɭɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ мɚɫɚ ɩɪɨɞɭкɬɭ 
ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ кɨɪмɨɜɨʀ мɭкɢ, кɨɬɪɚ ɪɨɡɮɚɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ мɿɲкɢ.  
Сɩɪɢɹɬɥɢɜɢм кɥɿмɚɬɨм ɞɥɹ ɩɪɨɬɿкɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɪɨɫɥɢɧɨɸ є 
ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ ɨɱɢɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɜɿɞ 16°С, ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɢɳɟ 20°С. Ɍɚ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɿ мɟɧɲɟ 8°С ɜɨɞɹɧɢɣ ɝɿɚɰɢɧɬ 
ɫɩɨɜɿɥɶɧɸє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɝɢɧɟ. ȼɿɞмɢɪɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɢ є 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢх ɩɟɪɟɜɚɝ, ɬɚк ɹк ɜ ɭмɨɜɚх ɍкɪɚʀɧɢ ɪɨɫɥɢɧɚ ɧɟ ɡмɨɠɟ мɢмɨɜɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡмɧɨɠɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚɜɨɥɨɞɿɜɚɸɱɢ ɜɫɿєɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ʀʀ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
ȿɣхɨɪɧɿɸ мɨɠɧɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɣмɚх ɡ мɚɣɠɟ ɛɭɞɶ-ɹкɨɸ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢх ɪɟɱɨɜɢɧ. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ 1 ɞɨɩɭɫɬɢмɢх кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɜ ɫɬɨкɚх, 
ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɢх ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɝɿɚɰɢɧɬɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 1- Ⱦɨɩɭɫɬɢмɚ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɫɬɨкɚх. 
Ɋɟɱɨɜɢɧɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɏɿмɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ кɢɫɧɸ (ɏСɄ), мɝЇ2/ɥ ɞɨ 900 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ кɢɫɧɸ (ȻСɄ),мɝЇ2/ɥ ɞɨ 400 
ІH3 (ɚмɿɚк), мɝ/ɥ ɞɨ 60 
Ɏɨɫɮɚɬɢ, мɝ/ɥ ɞɨ 18 
Ɂɚɥɿɡɨ, мɝ/ɥ ɞɨ 22 
Ʌɭɠɧɿɫɬɶ, мɝ/ɥ ɞɨ 17 
СɉȺɊ, мɝ/ɥ ɞɨ 14 
Сɭɥɶɮɿɞɢ, мɝ/ɥ ɞɨ 21 
ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭкɬɢ, мɝ/ɥ ɞɨ 25 
Ɏɟɧɨɥɢ, мɝ/ɥ ɞɨ 340 
 
ɉɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ мɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɨɡɛɿɪɧɢɣ кɨмɩɥɟкɫ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɨкɿɜ мɚɥɨʀ (ɞɨ 
480 м3/ɞɨɛɭ) ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ, мɨɞɭɥɶɧɨ-ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɡɛɿɪɧɨʀ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ (ɞɨ 2200 
м3/ɞɨɛɭ), ɱɟкɨɜɨ-ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ (ɞɨ 24000 м3/ɞɨɛɭ) ɚɛɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɛɪɟ ɩɨʀɞɚɸɬɶ ɜɨɞɹɧɢɣ ɝɿɚɰɢɧɬ ɧɭɬɪɿʀś ɡ ɪɢɛ ɰɟ є кɨɪɨɩɢ, ɫɚɡɚɧɢ, ɛɿɥɢɣ ɚмɭɪ, ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɪɨɫɥɢɧɨʀɞɧɿ ɪɢɛɢ. ȼ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɞɨɧɧɢм мɭɥɨм ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɝɿɚɰɢɧɬɭ мɨɠɧɚ 
ɨɬɪɢмɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɨ-мɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɬɚ ɝɭмɭɫ. Ɍɚкɨɠ ɡ ɧɟʀ мɨɠɧɚ 
ɨɬɪɢмɭɜɚɬɢ ɱɭɞɨɜɟ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɞɨɛɪɢɜɨ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɝɪɢɛɿɜ. 
ɇɚмɢ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢмɚɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɫкɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɪ.Єɡɭɱ. ȼ 
кɨɬɪɢх ɜкɚɡɚɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɞɨ ɫкɢɞɭ ɫɬɨкɿɜ ɬɚ ɩɿɫɥɹ. ɇɢɠɱɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ 
ɩɪɨɬɨкɨɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɢх ɜɨɞɨɣмɢɳ, ɬɚ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ.  
ɍ ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɳɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ м. Ʉɨɧɨɬɨɩ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɹкɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
ȽȾɄ (Сɚɧɉɿɇ №4630-88), ɚ ɫɚмɟ ɩɨŚ ɏСɄ – 1,4 ȽȾɄ, ȻСɄ5 – 1,1 ȽȾɄ, ɡɚɥɿɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ 
– 1,1 ȽȾɄ. ɍ ɫɬɜɨɪɿ ɧɢɠɱɟ м. Ʉɨɧɨɬɨɩ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ȽȾɄ ɩɨŚ ɏСɄ – 1,3 
ȽȾɄ, ɡɚɥɿɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ – 1,2 ȽȾɄ, ɪɿɜɟɧɶ ɚмɿɚкɭ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɢɣ ɧɚ 3,05 мɝ/ɥ . Ʉɢɫɧɟɜɢɣ 
ɪɟɠɢм ɪɿɱкɢ ɭ ɫɬɜɨɪɿ ɧɢɠɱɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɜмɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ кɢɫɧɸ ɭ 
ɫɬɜɨɪɿ ɜɢɳɟ ɡɧɚхɨɞɢɜɫɹ ɭ мɟɠɚх 10,3-10,6 мɝɈ2/ɞм3, ɧɢɠɱɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,08 мɝɈ2/ɞм3 , 
ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪмɚм. Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɰɿ Єɡɭɱ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ȽȾɄ 1,0 – 3,0 
ɪɚɡɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2-ɉɨкɚɡɧɢкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɝɿɚɰɢɧɬɭ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɩɨкɚɡɧɢк Ⱦɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɉɿɫɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ȻСɄ, мɝЇ2/ɥ 1,68 0,78 
Ʌɭɠɧɿɫɬɶ, мɝ/ɥ 4,40 3,67 
ɀɨɪɫɬкɿɫɬɶ, мɝ/ɥ 5,80 3,63 
ɏɥɨɪɢɞɢ, мɝ/ɥ 54,00 20,66 
Сɭɥɶɮɚɬɢ, мɝ/ɥ 40,10 17,23 
ɇɿɬɪɚɬɢ, мɝ/ɥ 2,20 0,09 
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Ƚɿɫɬɨɝɪɚмɚ 1- ɉɨкɚɡɧɢкɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
 
ɇɚ ɝɿɫɬɨɝɪɚмɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɚɧɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ кɨɧɬɪɨɥɶɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ кɨɬɪɿ ɜɞɚɥɨɫɶ 
ɨɬɪɢмɚɬɢ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɹкɢх ɡ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɬɚкɢх ɹк ɠɨɪɫɬкɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɧɟ мɨɠɥɢɜɨ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɹкɨмɨɝɚ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɧɨɪмɨɜɚɧɢх, ɚɥɟ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɟɣхɨɪɧɿɹ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɡɢɥɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚмɢ ɛɭɥɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɨɱɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʉɨɧɨɬɨɩɫɶкɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɜ ɫɬɜɨɪɿ ɪ.Єɡɭɱ. 
Сɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥŚ 
1. ɇɨɪмɚɬɢɜɵ ɉȾɄ ɩɪɢмɟɫɟɣ ɜ ɜɨɞɟ хɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Сɚɧɉɢɇ 2.1.4.1074-01. 
2. Schneiders I.A.H., Ribios J., Misrat M., Smitht R.W. Eichhornia crassipes as biosorbent 
ПШЫ СОКЯв ЦОЭКХ ТШЧЬ // MТЧОЫКХЬ źЧРТЧООЫТЧР. 1995. VШХ. 8, № 9. P. 979–988. 8 
3. Stratford H. Kay, William T. Haller, Leon A. Garrard. Effects of heavy metals on water 
hyacinths (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) // Aquatic Toxicology. May 1984. Vol. 5, iss. 
2. P. 117–128.  
4. Ƚɭɞкɨɜ, Ⱥ. Ƚ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫкɚɹ ɨɱɢɫɬкɚ ɝɨɪɨɞɫкɢх ɫɬɨɱɧɵх ɜɨɞ / Ⱥ. Ƚ. Ƚɭɞкɨɜ. — 
ȼɨɥɨɝɞɚŚ ȼɨȽɌɍ, 2002. 127 ɫ. 
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ȾɈɅȽɈВȿɑɇɈɋɌɂ ɌɊУȻ ɂɁ ɉɈɅɂВɂɇɂɅɏɅɈɊɂȾȺ PVC−HI TВPE 1 
Ⱦ.Ɋ. Ɂɚɤɭɫɢɥɨ, Ɋ.В.Ɂɚɤɭɫɢɥɨ 
ɒɨɫɬкɢɧɫкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
41100, м. ɒɨɫɬкɚ, ɜɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 1 
shi_nir@sm.ukrtel.net 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵм ɧɚɭɱɧɵм ɩɪɨɝɪɟɫɫɨм, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞмɟɬɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɥɹ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɢɡмɟɧɟɧɢɹм ɞɥɹ ɢх ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɢɫк ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, кɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚм 
ɩɪɟɜɨɫхɨɞɢɥ ɛɵ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɵɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟмɟɧɧɵх ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵх ɩɪɨɛɥɟм ɥɸɛɨɝɨ ɫɨɜɪɟмɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɞɨкɚɧɚɥɨм. 
ɒɬɚɬɧɵɟ мɟɬɚɥɥɢɱɟɫкɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɢɡкɨɣ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɧɟɜɵɫɨкɢмɢ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ, ɱɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ хɨɡɹɣɫɬɜɚ.  
ɂɫхɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟмɵ, ɜɨɡɧɢкɚɟɬ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɫɬɶ ɜ ɩɨɢɫкɟ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
кɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɛɵ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵх ɬɪɭɛ. 
ȼ хɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫмɨɬɪɟɧɵ ɩɨɥɢмɟɪɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥхɥɨɪɢɞɚ 
PVC−HI TвЩО 1 кɚк ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫкɢ, ɬɚк ɢ ɷмɩɢɪɢɱɟɫкɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵм ɜ мɢɪɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ мɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɢмɟɪɧɵх ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ ɢх ɬɟɪмɨɨкɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɫɬɪɭкɰɢɢ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɥɢɜɢɧɢхɥɨɪɢɞɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢмɵɟ ɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ Д1Ж. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵмɢ ɭɫɥɨɜɢɹмɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɹɡкɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɠɟɫɬкɨɝɨ ɉȼɏ ɢ ɩɥɚɫɬɢкɚɬɚ Д2-3Ж. Ⱦɥɹ 
ɫɭɫɩɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ ɉȼɏ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ мɟɧɟɟ 128 кȾɠ/мɨɥɶ.  
ɉɨмɢмɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵх ɞɚɧɧɵх, ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɒɂ СɭмȽɍ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɬɟɪмɨɝɪɚɜɢмɟɬɪɢɱɟɫкɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɩɨɥɢхɥɨɪɜɢɧɢɥɚ (ɉȼɏ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ƚɟɪмɚɧɢɹ PVC−HI TвЩО 1 мɚɬɨɜɨ-ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 
ɩɪɢ ɩɨмɨɳɢ ɞɟɪɢɜɚɬɨɝɪɚɮɚ «Ɍɟɪмɨɫкɚɧ-2», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹмɢ мɟɬɨɞɚ 
Ȼɪɨɣɞɨ. 
Ⱦɟɪɢɜɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫкɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɥɨ ɩɪɢ ɬɚкɢх ɭɫɥɨɜɢɹхŚ 
Ɍɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨмɟɳɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ – 20°С. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭхɚ – 65 %. 
ɇɚɜɟɫкɚ – 200 мɝ. 
Скɨɪɨɫɬɶ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ - 5 ɝɪɚɞ/мɢɧ. 
ȼɪɟмɹ ɡɚɩɢɫɢ ɞɢɚɝɪɚммɵ - 100 мɢɧ.  
ɇɚɝɪɟɜ - ɨɬ 20 ɞɨ 600°С. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɪмɨɝɪɚммɵ (ɪɢɫ. 1). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɷɧɟɪɝɢɹ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ 
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 Ɋɢɫ. 1. Ɍɟɪмɨɝɪɚммɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ PVC−HI TвЩО 1. 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢх ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɵɱɢɫɥɹɥɨɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɥɨɝɚɪɢɮмɚ 
ɞɥɹ кɚɠɞɨɣ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɢ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɝɪɚɮɢк ɩɪɹмɨɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ (Ɍɞ), ɩɪɢмɟɧɹɹ ɚɩɩɪɨкɫɢмɚɰɢɸ ɩɨ мɟɬɨɞɭ ɧɚɢмɟɧɶɲɢх кɜɚɞɪɚɬɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɥɨɝɚɪɢɮмɚ ɩɨɬɟɪɢ мɚɫɫɵ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɬɟɪмɨɝɪɚммɟ. 
Ɍ, С (Ɍɞ, Ʉ) 103/Ɍ, Ʉ m, % 100 m 
 
230 (503) 1,988 1,6 98,4 4,13 
240 (513) 1,949 3,1 96,9 3,46 
250 (523) 1,912 6,0 94,0 2,78 
260 (533) 1,876 10,5 89,5 2,20 
270 (543) 1,842 17,9 82,1 1,62 
280 (553) 1,808 28,5 71,3 1,08 
 





Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
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Ⱦɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬкɚ ɜɵɱɢɫɥɹɟм ЭР: 
 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ (ȿ), кȾɠ/мɨɥɶ, ɜɵɱɢɫɥɹɥɢ ɩɨ ɮɨɪмɭɥɟŚ 
 ȼɵɱɢɫɥɹɟм ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚкɬɢɜɚɰɢɢŚ 
 ɉɨɞɫɬɚɜɢм ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ, ȿ = 145,4 кȾɠ/мɨɥɶ, ɜ ɮɨɪмɭɥɭ 





(ȿ ȿ ) RT
Т 10 ɟ /m
 
         
 Ɍɷ=376,6 ɝɨɞɚ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵх 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɪɭɛ ɢɡ ɩɨɥɢхɥɨɪɜɢɧɢɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ƚɟɪмɚɧɢɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɜɵɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɵх ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɒɨɫɬкɢɧɫкɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Сɭмɫкɨɝɨ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, мɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵŚ 
1. Ⱦɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛ ɢɡ ɩɨɥɢхɥɨɪɜɢɧɢɥɚ PVC−HI TвЩО 1 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ƚɟɪмɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨ мɟɬɨɞɭ Ȼɪɨɣɞɨ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨ - Ɍɷ = 376,6 ɝɨɞɚś 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥхɥɨɪɢɞɧɵх ɬɪɭɛ ɜ ɫɢɫɬɟмɚх ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɵм ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟм ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵх ɫɢɫɬɟм. 
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ɩɨɥɢмɟɪɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ — Ɇ. «ɏɢмɢɹ», 1981. — 368 c. 
2. ȽɈСɌ 14322-78. ɉɨɥɢɜɢɧɢɥхɥɨɪɢɞ ɫɭɫɩɟɧɡɢɨɧɧɵɣ. Ɍɟхɧɢɱɟɫкɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. - Ɇɨɫкɜɚ, 
ɂɉɄ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 1998 ɝ. – 24 ɫ. 
3. ɗмɚɧɭɷɥɶ ɇ.Ɇ., Ȼɭɱɚɱɟɧкɨ Ⱥ.Ʌ. ɏɢмɢɱɟɫкɚɹ ɮɢɡɢкɚ мɨɥɟкɭɥɹɪɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢмɟɪɨɜ. Ɇ.Ś ɇɚɭкɚ. 1988. – 368 ɫ. 
4. Ɍɚɝɟɪ Ⱥ.Ⱥ. Ɏɢɡɢкɨ-хɢмɢɹ ɩɨɥɢмɟɪɨɜ. - ɆŚ ɇɚɭɱɧɵɣ мɢɪ, 2007. – 574 ɫ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Currently the production and rational use of fertilizers is extremely important for 
agriculture, and before science there is a task to develop environmental friendly technologies 
of manufacturing and use of fertilizers. Nitrogen fertilizers (ammonium nitrate, urea) and 
phosphorus ones (superphosphate, ammophos) dominate in the range of mineral fertilizers 
used in all edaphic-climatic zones all over the world. They are transformed in the system soil - 
plant and provide the needs of growing plants in nutrient components. But along with the 
well-known advantages these fertilizers have significant drawbacks. They are highly soluble 
and they are quickly washed out from the arable layer, which leads to surface and 
groundwater contamination. Also, due to inefficient plant nutrition at different stages of 
growth, nitrite and nitrate accumulate in the main agricultural products. 
One of the promising ways of improving the properties of various materials is 
modification of the starting materials by layering the protective shell on their surface. Such 
coating modifies physical and chemical properties of the substances, improves their quality 
and extends their functionality; it enables to improve their performance characteristics. 
The main purpose of fertilizers encapsulation is to provide slow or controlled release of 
target components and it increases the efficiency of the produced fertilizers and it enables to 
reduce the quantity of fertilizers applied into the soil. There are developed different types of 
capsules and various methods of their application. However, in most cases, for the obtaining 
of high-quality protective capsules one requires expensive polymer coatings and further 
additional processing of raw granules. 
MОЭСШНЬ ШП ТЦЩЫШЯТЧР ПОЫЭТХТгОЫЬ qЮКХТЭв аСТМС КЫО ЧШЭ ЯОЫв МШЦЩХТМКЭОН КЧН аСТМС НШЧ’Э 
require tight and expensive reagents are of great practical interest. At the same time there is 
rapidly spreading organic production in the EU countries and in the world.  Since it is an 
integrated system of management and food production. 
This system, first of all, takes into account preservation of the environment, biodiversity 
level, natural resources and application of high standards and methods of fertilizer production. 
Organic farming aims to improve public health by the production of high-quality food, soil 
conservation and environment preservation, as well as the promotion of local and regional 
production units. Therefore, use of organic waste as a capsule shell is very relevant, because it 
solves the task of obtaining organic-mineral fertilizers of prolonged action and at the same 
time it solves the problem of organic waste disposal. 
Using a many-stage countercurrent contact of a fluidizing agent and dispersed phase in 
the fluidized bed during the heat exchange process is a perspective way of reducing economic 
and energy costs. Therefore, in order to reduce the cost of processing wet materials and 
increase the uniformity of particle size distribution of the final product one offered to carry 
out the process of granules coating with organic substance in a many-stage shelf apparatus 
with the suspended layer. 
The proposed technology for producing organic-based granules in a fluidized bed 
apparatus enables to increase the obtained fertilizers efficiency and to minimize quantitative 
incorporation of fertilizers into the soil, and so it provides much less environmental pollution. 
This research under the project «Improving the efficiency of granulators and dryers with 
active hydrodynamic regimes for obtaining, modification and encapsulation of fertilizers» 
(state registration number 0116U006812). 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
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ɉȱȾВɂɓȿɇɇə ȿɎȿɄɌɂВɇɈɋɌȱ ɄȺɌȺɅȱɁȺɌɈɊȱВ ɉȿɊȿɌВɈɊȿɇɇə 
ɌɈɅУɈɅУ ȾɈ ɉȺɊȺ-ɄɋɂɅɈɅУ 
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ɉɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿмɟɧɿ ȱɝɨɪɹ Сɿкɨɪɫɶкɨɝɨ»1 
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ɉɪɨɝɪɟɫ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛкɢ ɬɚ ɧɚɮɬɨхɿмɿʀ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɜɟɪɞɢх кɢɫɥɨɬɧɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, ɭ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ - ɰɟɨɥɿɬɧɢх. Ȳх ɪɨɥɶ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɧɟɭхɢɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɹк 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɿ, ɬɚк ɿ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɬɚкɢɣ ɩɟɪɟхɿɞ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɜɿɞхɨɞɿɜ. ɉɪɢкɥɚɞɨм ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɞɨɜкɿɥɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ є ɚɥкɿɥɭɜɚɧɧɹ 
ɚɪɨмɚɬɢɱɧɢх ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚ ɬɜɟɪɞɢх кɢɫɥɨɬɧɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚх. ɐɟɨɥɿɬɧɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ є 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢмɢ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨх ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɇɚ ɧɢх ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚкɢх 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹк ɛɟɧɡɨɥ, ɬɨɥɭɨɥ ɬɚ кɫɢɥɨɥɢ. ɉɪɨɞɭкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɰɢмɢ кɨмɩɨɧɟɧɬɚмɢ, 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɪмɨɞɢɧɚмɿɱɧɢмɢ ɮɚкɬɨɪɚмɢ, ɬɨмɭ ɬɨɥɭɨɥ, ɹкɢɣ мɚє 
ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɢɧкɨɜɢɣ ɩɨɩɢɬ, є ɡɚɜɠɞɢ ɭ ɧɚɞɥɢɲкɭ, ɬɨɞɿ ɹк ɜɢɳɢм ɩɨɩɢɬɨм 
кɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬɧɿ ɛɟɧɡɨɥ ɿ кɫɢɥɨɥɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡ ɰɢм ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢм є 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɥɭɨɥɭ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɚɪɨмɚɬɢкɢ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɚх ɬɪɚɧɫ-
ɚɥкɿɥɭɜɚɧɧɹ, ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨɞɭкɨɜɚɧɚ ɫɭмɿɲ кɫɢɥɨɥɿɜ мɿɫɬɢɬɶ ɿɡɨмɟɪɢ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɛɥɢɡɶкɨмɭ 
ɞɨ ɬɟɪмɨɞɢɧɚмɿɱɧɨ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɨɝɨ (24Ś53Ś23 ɞɥɹ ɩ-, м- ɿ ɨ-ɿɡɨмɟɪɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɨɞɧɚк, 
ɫɟɪɟɞ ɬɪɶɨх ɿɡɨмɟɪɿɜ кɫɢɥɨɥɭ ɩ-ɿɡɨмɟɪ мɚє ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɩɢɬ ɡ ɛɨкɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, 
ɣɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬɭ ɬɚ ɩɨɥɿɟɮɿɪɭ. Ɍɨмɭ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɨɲɭкɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩ-кɫɢɥɨɥɭ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚкɬɭɚɥɶɧɢм. 
Ɉɞɧɢм ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩ-ɫɟɥɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɟɨɥɿɬɧɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ 
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɭɨɥɭ є ɞɟɡɚкɬɢɜɚɰɿɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪхɧɿ кɪɢɫɬɚɥɿɜ ɰɟɨɥɿɬɭ 
кɨкɫɨɜɢмɢ ɜɿɞкɥɚɞɟɧɧɹмɢ ɡ мɟɬɨɸ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɟɫɟɥɟкɬɢɜɧɢх кɢɫɥɨɬɧɢх ɰɟɧɬɪɿɜ. Ɇɟɬɨɸ 
ɪɨɛɨɬɢ є ɩɨɲɭк ɨɩɬɢмɚɥɶɧɢх ɭмɨɜ ɬɚкɨʀ мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ. 
Ʉɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɨɞɧɟɜɨʀ ɮɨɪмɢ ɰɟɨɥɿɬɭ ɜɢɫɨкɨмɨɞɭɥɶɧɨɝɨ (ɇ-
ɐȼɆ) ɡɚкɨкɫɭɜɚɧɧɹм ɚɝɟɧɬɚмɢ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ – ɧ-ɝɟкɫɚɧɨм, ɬɪɟɬɛɭɬɢɥɛɟɧɡɨɥɨм ɿ 1–
ɝɟɩɬɟɧɨм. Ɂɪɚɡкɢ ɬɟɫɬɭɜɚɥɢ ɜ ɪɟɚкɰɿʀ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɭɨɥɭ ɞɨ ɛɟɧɡɨɥɭ ɬɚ 
кɫɢɥɨɥɿɜ ɜ мɿкɪɨɿмɩɭɥɶɫɧɨмɭ ɪɟɠɢмɿ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 1. ɉɚɪɚмɟɬɪɢ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɭɨɥɭ (425 °С) ɧɚ ɇɐȼɆ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ кɿɥɶкɨɫɬɿ 
кɨкɫɭɸɱɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚŚ ɚ – ɩ-ɫɟɥɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɛ – кɨɧɜɟɪɫɿɹ 
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɭ (ɪɢɫɭɧɨк 1), ɧɚɣɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɿɲɢм ɿɡ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɢх кɨкɫɨɭɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ ɜɢɝɥɹɞɚє 1-ɝɟɩɬɟɧ. ɉɪɢ ɡɚкɨкɫɭɜɚɧɧɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɰɢм 
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟм ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɥɿɧɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩ-ɫɟɥɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜ мɿɪɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɧɚ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ кɨкɫɭɸɱɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ (ɪɢɫɭɧɨк, ɚ), ɚ 
ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɩɟɜɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ (100 мкɥ) – ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɬɚкɨɠ ɪɿɡкɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɪɚɡкɚ ɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɨɥɭɨɥɭ (ɪɢɫɭɧɨк, ɛ) ɡ ɜɢхɨɞɨм ʀʀ ɧɚ мɚкɫɢмɭм ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢм 
ɧɟɡɧɚɱɧɢм ɡɧɢɠɟɧɧɹм. ȱ кɨɧɜɟɪɫɿɹ, ɿ ɩ-ɫɟɥɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ 1-ɝɟɩɬɟɧɭ ɜ ɭɫɶɨмɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨмɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɰɿ ɩɚɪɚмɟɬɪɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢх мɨɞɢɮɿкɚɬɨɪɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɱɢɫɬкɚ ɿ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɹ мɚɫɟɥ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢм ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹм 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɬɨɪɧɢх ɬɚ 
ɬɭɪɛɿɧɧɢх мɚɫɟɥ ʀхɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶɫɹ. ȼɚɠɥɢɜɢм 
ɩɨкɚɡɧɢкɨм ɹкɨɫɬɿ мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх мɚɫɟɥ є кɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ, ɹкɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɟɫɹ ɱɟɪɟɡ кɢɫɥɨɬɧɟ 
ɱɢɫɥɨ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɸ кɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ мɚɫɟɥ ɬɚкɨɠ ɫɩɪɢɹє ɧɚкɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɧɢх ɨкɫɢɞɿɜ 
ɧɿɬɪɨɝɟɧɭ, ɫɭɥɶɮɭɪɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɨкɢɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢх ɨɫɧɨɜ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Д1Ж, мɚɫɥɚ ɡ кɢɫɥɨɬɧɢм ɱɢɫɥɨм ɛɿɥɶɲɢм ɡɚ 0,02 мɝ ɄɈɇ ɧɚ 1 ɝ мɚɫɥɚ є 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢм ɞɥɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨкɭ кɨɪɨɡɿɣɧɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɡ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢх мɚɫɟɥ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɿ мɟɬɨɞɢ Ś ɮɿɡɢɱɧɿ (ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɜɚɧɧɹ), ɮɿɡɢкɨ-
хɿмɿɱɧɿ (кɨɚɝɭɥɹɰɿɹ, ɚɞɫɨɪɛɰɿɹ, ɿɨɧɧɢɣ-ɨɛмɿɧ, ɫɟɥɟкɬɢɜɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ), ɿ хɿмɿɱɧɿ 
(ɝɿɞɪɨɨɱɢɫɬкɚ, ɫɿɪɱɚɧɨкɢɫɥɨɬɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ). ȼ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞкɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɫкɥɚɞɿ мɚɫɟɥ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶкɢх кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹх, ɬɨмɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɟ ʀх 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ мɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹкɢ ɫɨɪɛɰɿʀ. Ɉɞɧɢм ɡ ɧɚɣɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ кɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ мɚɫɟɥ є ɝɥɢɧɢɫɬɿ мɟɬɪɿɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨхɨɞɠɟɧɧɹ 
Ɉɛɪɨɛкɚ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢх мɚɫɟɥ ɧɚɬɢɜɧɢмɢ ɚɛɨ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɢмɢ ɝɥɢɧɚмɢ є 
ɟɮɟкɬɢɜɧɢм, ɩɪɨɫɬɢм ɜ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨмɭ ɨɮɨɪмɥɟɧɧɿ ɬɚ ɞɟɲɟɜɢм ɫɩɨɫɨɛɨм ɨɱɢɫɬкɢ. 
Ɂɨкɪɟмɚ ɫɨɪɛɟɧɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ мɨɧɬмɨɪɢɥɨɧɿɬɨɜɢх ɝɥɢɧ ɡɞɚɬɧɿ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ кɢɫɥɨɬɧɟ ɱɢɫɥɨ 
ɹк ɫɥɚɛкɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢх (0,02-0,05 мɝ ɄɈɇ ɧɚ 1 ɝ мɚɫɥɚ), ɬɚк ɿ ɫɢɥɶɧɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢх 
(ɛɿɥɶɲɟ 0,05 мɝ ɄɈɇ ɧɚ 1 ɝ мɚɫɥɚ) ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɬɨɪɧɢх мɚɫɟɥ Д2Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ мɚɫɟɥ ɞɨɰɿɥɶɧɢм є 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢх мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ є мɚɣɠɟ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨк ɞɟɲɟɜɲɢмɢ, 
ɧɿɠ ɲɬɭɱɧɿ ɫɨɪɛɟɧɬɢ, ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹ ʀм ɡɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɞɚɥɟɧɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɩɨɥɸɬɚɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɢɧɢ ɿ мɚɝɧɟɬɢɬɭ, ɬɚк ɡɜɚɧɢх 
мɚɝɧɿɬɨкɟɪɨɜɚɧɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ, ɹкɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɥɟɝкɨ мɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɫɨɪɛɰɿʀ мɚɝɧɿɬɧɨɸ ɫɟɩɚɪɚɰɿєɸ. 
ɇɟɩɨɝɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨкɚɡɚɥɢ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɿ ɡɪɚɡкɢ мɚɝɧɿɬɧɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ, ɨɬɪɢмɚɧɢх 
ɡɚ мɟɬɨɞɢкɨɸ Д3Ж. Ⱦɨɫɹɝɧɭɬɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ кɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ мɚɫɟɥ ɭ 3 ɪɚɡɢ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɨɬɪɢмɚɧɢх ɡɪɚкɿɜ. 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɢхɪɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡ ɩɥɿɜкɨɜɢм ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢм ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɟм 
ɪɿɞɢɧ, мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹкɟ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ мɚɫɫɨɨɛмɿɧɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɬɿкɚɸɬɶ ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɝɚɡɿɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɲкɿɞɥɢɜɢх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɳɨ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢм ɡɚɜɞɚɧɧɹм 
ɩɪɢɪɨɞɨɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ'ємɧɨ-ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ 
ɞɿɚмɟɬɪɚ кɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɢх ɜ ɜɢхɪɨɜɿɣ кɚмɟɪɿ, ɜɿɞ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ кɪɨмɨк 
ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ, ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨкɭ ɜ ɜɢхɪɨɜɢɣ кɚмɟɪɿ ɿ ɩɢɬɨмɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɚкɬɢɱɧɢх ɪɨɡɪɚхɭɧкɿɜ ɡɧɚхɨɞɹɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɨɛ'ємɧɨ-ɩɨɜɟɪхɨɜɿ ɞɿɚмɟɬɪɢ 
кɪɚɩɟɥɶ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɧɟɨɞɧɚкɨɜɢɣ ɩɨ ɜɢɬɪɚɬɚм ɪɨɡɩɢɥ ɡɚмɿɧɸɸɬɶ ɬɚкɢм, ɭ ɹкɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɧɿ кɨɧɬɚкɬɭ ɮɚɡ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ кɪɚɩɟɥɶ ɛɭɥɨ ɛ ɬɚкɟ ɠ, ɹк ɭ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɥɭ. 












 ɞɟ 32d  – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɛ'ємɧɨ-ɩɨɜɟɪхɨɜɢɣ ɞɿɚмɟɬɪ кɪɚɩɟɥɶś in  – кɿɥɶкɿɫɬɶ кɪɚɩɟɥɶ ɜ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ, id  – ɞɿɚмɟɬɪɢ кɪɚɩɟɥɶ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧкɭ 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ'ємɧɨ-ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɚ 
кɪɚɩɟɥɶ ɜɿɞŚ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ кɪɨмɨк ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚś ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨкɭ ɭ 
ɜɢхɪɨɜɢɣ кɚмɟɪɿ ɿ ɩɢɬɨмɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨк 1- Ɂɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ'ємɧɨ-
ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɚ кɪɚɩɟɥɶ ɜɿɞŚ ɥɿɧɿɣɧɨʀ 
ɲɜɢɞкɨɫɬɿ кɪɨмɨк ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚś ɲɜɢɞкɨɫɬɿ 
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨкɭ ɭ ɜɢхɪɨɜɢɣ кɚмɟɪɿ ɿ ɩɢɬɨмɨʀ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
Ɋɢɫɭɧɨк 2- Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ'ємɧɨ-
ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɚ кɪɚɩɟɥɶ ɜɿɞŚ ɥɿɧɿɣɧɨʀ 
ɲɜɢɞкɨɫɬɿ кɪɨмɨк ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɿ ɩɢɬɨмɨʀ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ (ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨкɭ 
0u ) 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧкɭ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ'ємɧɨ-ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɚ 
кɪɚɩɟɥɶ ɜɿɞŚ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ кɪɨмɨк ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ, ɿ ɩɢɬɨмɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
(ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨкɭ 0u ). 
Ɂɝɿɞɧɨ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɢм ɞɚɧɢм ɱɢм ɜɢɳɟ ɥɿɧɿɣɧɚ ɲɜɢɞкɿɫɬɶ кɪɨмɨк ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ 
ɬɚ ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨкɭ ɜ ɜɢхɪɨɜɢɣ кɚмɟɪɿ ɿ ɱɢм ɧɢɠɱɟ ɩɢɬɨмɟ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɬɢм 
мɟɧɲɟ ɪɨɡмɿɪ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ'ємɧɨ-ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɚ кɪɚɩɟɥɶ. 
Сɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥŚ  
1. Ɋɚɫɩɵɥɢɬɟɥɢ ɠɢɞкɨɫɬɟɣ / Дɉɚɠɢ Ⱦ.Ƚ., Ƚɚɥɭɫɬɨɜȼ.С.Ж. –Ɇ.Ś ɏɢмɢɹ, 1984.  
2. Ɋɚɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɠɢɞкɨɫɬɟɣ / ДȻɨɪɨɞɢɧȼ.Ⱥ., Ⱦɢɬɹкɢɧɘ.Ɏ., ɄɥɹɱкɨɅ.Ⱥ., 
əɝɨɞкɢɧȼ.ɂ.Ж. -Ɇ.Ś Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, 1967.  
3. Ɋɚɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɠɢɞкɨɫɬɢ ɮɨɪɫɭɧкɚмɢ / ДɅ.Ⱥ. ȼɢɬмɚɧ, Ȼ.Ⱦ. Ʉɚɰɧɟɥɶɫɨɧ, ɂ.ɂ. 
ɉɚɥɟɟɜ.Ж. – Ɇ.Ś Ʉɧɢɝɚ ɩɨ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɸ, 2012.  
4. ɉɪɢɛɨɪɵ ɢ ɬɟхɧɢкɚ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚ / ДȻɚɫɟɜɢɱȼ.ɇ.Ж.- 1957.-№ 6, 89.  
5. Ɍɟхɧɢкɚ ɫɬɚɬɟɫɬɢɱɟɫкɢх ɜɢɱɢɫɥɟɧɢɣ / ДɆɢɬɪɨɩɨɥɶɫкɢɣ Ⱥ.Ʉ.Ж. –Ɇ.Ś Ɏɢɡмɚɡɝɢɡ, 
1971. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ɆɈȾȿɊɇȱɁȺɐȱə ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ ɈɌɊɂɆȺɇɇə ɉɈɅȱɆȿɊɇɂɏ 
ɇȺɇɈɄɈɆɉɈɁɂɐȱɃɇɂɏ ɆȺɌȿɊȱȺɅȱВ  
ɘ.В.Ȼɚɪɞɚɞɢɦ1, ȿ.Ɉ.ɋɩɨɪɹɝɿɧ2 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ хɿмɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк ɇȺɇ ɍкɪɚʀɧɢ1 
48, ɏɚɪкɿɜɫɶкɟ ɲɨɫɟ, Ʉɢʀɜ 02160, ɍкɪɚʀɧɚ 
Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫкɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢм. Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪɚ2 
ɩɪ. Ƚɚɝɚɪɿɧɚ 72, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶк, 49010, ɍкɪɚʀɧɚ 
ferocen@i.ua 
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɜɢмɨɝɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟхɧɿкɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɨɥɿмɟɪɧɿ 
кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢх ɝɚɥɭɡɹх ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨкɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀх ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɚɜɿɚ- ɪɚкɟɬɧɨ -кɨɫмɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ , 
ɚɜɬɨмɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɿ , ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɿ ɿɧɲɢх. 
ɉɨɥɿмɟɪɧɿ ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɢ є ɨɞɧɢм ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢх ɜɢɞɿɜ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ. ɉɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɧɚɧɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɨкɪɚɳɟɧɧɹ ɜɫɿх ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɢх 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣŚ мɿɰɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨкɨɥ, мɨɞɭɥɶ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɿ 
ɿ ɬ.ɞ. Ⱥɥɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɨɬɪɢмɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚкɨɠ 
ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ кɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭкɬɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɧɚ ɞɚɧɨмɭ 
ɟɬɚɩɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɰɿɧɚ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨкɚ. ɐɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɫкɥɚɞɨɜɨɸ ɰɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɬɚ ɫкɥɚɞɧɿɫɬɸ ɜɫɿх ɟɬɚɩɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɨмɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɞɭɠɟ ɚкɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹмɨк 
ɩɪɢкɥɚɞɧɨʀ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɨɛкɚ ɧɨɜɢх ɿ мɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɿɫɧɭɸɱɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Д1Ж. 
 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ мɚɬɪɢɰɿ ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɪɢ кɚɬɟɝɨɪɿʀŚ 
ɭ ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɚх ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ кɟɪɚмɿɱɧɨʀ мɚɬɪɢɰɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ кɟɪɚмɿɱɧɿ 
ɫɩɨɥɭкɢ, ɹкɿ ɫкɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭмɿɲɿ ɨкɫɢɞɿɜ, ɧɿɬɪɢɞɿɜ ɿ ɬ.ɞ. Ⱦɥɹ ɬɚкɢх ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɿɜ 
хɚɪɚкɬɟɪɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨкɪɚɳɟɧɢх ɨɩɬɢɱɧɢх ɿ ɟɥɟкɬɪɢɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣś 
ɭ ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ мɟɬɚɥɿɱɧɨʀ мɚɬɪɢɰɿ ɩɨɫɢɥɸɸɱɢм мɚɬɟɪɿɚɥɨм 
(ɧɚɧɨкɨмɩɨɧɟɧɬɨм) ɱɚɫɬɨ є ɜɭɝɥɟɰɟɜɿ ɧɚɧɨɬɪɭɛкɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ мɿɰɧɿɫɬɶ ɿ 
ɟɥɟкɬɪɢɱɧɭ ɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶś 
ɩɨɥɿмɟɪɧɿ ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɬɢ, ɳɨ мɚɸɬɶ ɩɨɥɿмɟɪɧɭ мɚɬɪɢɰɸ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢмɢ ɜ ɧɿɣ 
ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɧкɚмɢ ɚɛɨ ɧɚɧɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ, ɳɨ мɨɠɭɬɶ мɚɬɢ ɫɮɟɪɢɱɧɭ, ɩɥɨɫкɭ ɚɛɨ 
ɜɨɥɨкɧɢɫɬɭ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ Д2Ж. 
Ɂɚɜɞɹкɢ ɭɧɿкɚɥɶɧɢм мɿɰɧɨɫɧɢм ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹм, ɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɞɨ ɚɬмɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɿ 
хɿмɿɱɧɢх ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɜɨɥɨкɧɢɫɬɿ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɇɚɩɪɢкɥɚɞ, ɨɞɧɢм ɿɡ мɨɠɥɢɜɢх ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ мɟхɚɧɿɱɧɨʀ мɿɰɧɨɫɬɿ, 
ɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɬɚ ɭɞɚɪɧɨʀ ɜ'ɹɡкɨɫɬɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ є ʀх мɨɞɢɮɿкɚɰɿɹ 
ɜɭɝɥɟɰɟɜɢмɢ ɜɨɥɨкɧɚмɢ. ȼɢɛɿɪ ɜɭɝɥɟɰɟɜɨɝɨ ɜɨɥɨкɧɚ ɹк ɧɚɧɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ є ɞɭɠɟ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢм. ɍ ɬɚкɢх ɜɢɪɨɛɚх ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚкɨɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɧɿɡɨɬɪɨɩɧɢх 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, кɨɥɢ ɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨмɭ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɝɧɭɱкɿɫɬɶ, ɚ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨмɭ – 
ɜɢɫɨкɚ мɿɰɧɿɫɬɶ мɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɉɞɧɚк ɫɥɿɞ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ мɟхɚɧɿɡм ɞɿʀ ɧɚ ɩɨɥɿмɟɪɧɭ 
мɚɬɪɢɰɸ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ хɿмɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜɨɥɨкɧɚ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɭɝɥɟɰɟɜɢх ɜɨɥɨкɨɧ ɞɨ ɫкɥɚɞɭ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ є ɫкɥɚɞɧɨɸ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ. Ɉɛ'ємɧɚ ɱɚɫɬкɚ ɚɪмɭɸɱɢх ɜɨɥɨкɨɧ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
65%. Д3Ж Ɍɨмɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢɣ ɜɢɩɭɫк ɬɚкɢх кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм 
ɟкɫɬɪɭɡɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɢɫɨкɢм ɫɬɭɩɟɧɹм ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚ ɞɚɧɢɣ мɨмɟɧɬ є 
ɧɟмɨɠɥɢɜɢм. ɇɚ ɞɚɧɢɣ мɨмɟɧɬ мɨɠɥɢɜɨ ɨɬɪɢмɚɬɢ ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɿɥɶкɢ ɩɪɢ 
ɧɟɜɟɥɢкɢх ɫɬɭɩɟɧɹх ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɨʀ мɚɬɪɢɰɿ ɜɭɝɥɟɰɟɜɢмɢ ɜɨɥɨкɧɚмɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀх ɩɪɚкɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚкɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɪɨɡɪɨɛкɚ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх мɟɬɨɞɿɜ 
ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɰɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜ ɲɢɪɨкɨмɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɫкɥɚɞ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɧɨɩɪɨɞɭкɬɿɜ Д4Ж. 
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢх ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх мɟɬɨɞɿɜ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ є ɟкɫɬɪɭɡɿɹ.  





ɍ ɪɨɛɨɬɿ Д5Ж ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɢх 
ɜɨɥɨкɧɢɫɬɢм ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм. ɇɚ ɠɚɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɪɨɛкɢ 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨкɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜ ɟкɫɬɪɭɡɿɣɧɢх мɚɲɢɧɚх ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢкɿ 
ɞɟɮɨɪмɚɰɿʀ ɡɪɭɲɟɧɧɹ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɚɪɚмɟɬɪɢ ɜɨɥɨкɧɢɫɬɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɧɟ ɜɞɚєɬɶɫɹ 
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜ кɿɧɰɟɜɨмɭ ɩɪɨɞɭкɬɿ ɛɟɡ ɡмɿɧ (ɪɢɫ. 1). Ɍɨмɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚкɢмɢ 





Ɋɢɫ. 1. ɉɨɥɿмɟɪɧɿ кɨмɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ мɿɫɬɢɥɢ ɜɨɥɨкɧɢɫɬɢɣ ɧɚɩɨɧɜɸɜɚɱ 
 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɡмɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɜɢɫɨкɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ мɿɫɬɢɥɢ ɧɢɡɶкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɿ кɚɭɱɭкɢ 
мɚɪɨк СɄɇ-10Ʉɬɪ ɿ СɄȾɆ-80 (ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɬɨɪɧɟ мɚɫɥɨ 80%). əк ɧɚɧɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ІКСХ, ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ ɚкɬɢɜɧɢмɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚмɢ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɠɢɪɧɿ кɢɫɥɨɬɢ 
ɫɨɧɹɲɧɢкɨɜɨʀ ɨɥɿʀ, ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɚ ɿ ɨɥɟʀɧɨɜɚ кɢɫɥɨɬɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɡмɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ 
кɨмɛɿɧɨɜɚɧɨмɭ ɟкɫɬɪɭɞɟɪɿ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ 50 – 200 ɨɛ / хɜ (ɪɢɫ. 2). 
ɍ ɬɚкɢх мɚɲɢɧ ɡɚɮɿкɫɨɜɚɧɿ ɬɚкɨɠ ɜɟɥɢкɿ ɞɟɮɨɪмɚɰɿʀ ɡɪɭɲɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɫɮɟɪɢɱɧɢх 
ɧɚɧɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɝɚɪɧɟ ɡмɿɲɭɜɚɧɧɹ (ɪɿɜɧɨмɿɪɧɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɨɛ’ємɿ 
ɩɨɥɿмɟɪɚ) ɿ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɧɨк ɜ кɿɧɰɟɜɨмɭ ɩɪɨɞɭкɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɚ ɟкɫɬɪɭɡɿʀ ɞɥɹ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɫɬɚɥɢх ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɧɨк ɜ ɝɨɬɨɜɨмɭ 
ɩɪɨɞɭкɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɬɢɩ ɟкɫɬɪɭɡɿɣɧɢх мɚɲɢɧ Д6Ж.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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Ɋɢɫ.2. ȼɢɫɨкɨɧɚɩɨɜɧɟɧɿ кɨмɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɢɡɶкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɨɝɨ кɚɭɱɭкɚ 
 
 
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹх ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɡмɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢмɢ ɧɚɧɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚмɢ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɭ ɪɿɡɧɢх ɜɢɞɚх 
ɟкɫɬɪɭɡɿɣɧɢх мɚɲɢɧ, ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ мɨɞɢɮɿкɭɜɚɬɢ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ 
ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɧɚɧɨкɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
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Ɏɟɧɨɥɶɧɿ ɫмɨɥɢ (ɎС) ɡɧɚɣɲɥɢ ɲɢɪɨкɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢх ɝɚɥɭɡɹх 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɞɟ ʀх ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɡ кɨмɩɥɟкɫɨм ɰɿɧɧɢх 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. ɒɢɪɨкɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɟɧɨɥɶɧɿ ɫмɨɥɢ ɧɚɛɭɥɢ ɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ 
ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜŚ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣɧɢх, ɟɥɟкɬɪɨɬɟхɧɿɱɧɢх, 
ɥɚкɨɮɚɪɛɨɜɢх ɬɨɳɨ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɪɚɡɨм ɡ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɨɛɭмɨɜɥɸє ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɎС. Ɂɨкɪɟмɚ, ɳɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɥɚкɨɮɚɪɛɨɜɨʀ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
ɒɢɪɨкɢɣ ɚɫɨɪɬɢмɟɧɬ ɬɢɩɿɜ ɿ мɚɪɨк ɮɟɧɨɥɶɧɢх ɫмɨɥ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢмɢ 
мɨɞɢɮɿкɚɬɨɪɚмɢ (ɟɩɨкɫɢɞɧɢмɢ, ɚɥкɿɞɧɢмɢ, ɪɨɫɥɢɧɧɢмɢ ɨɥɿɹмɢ) ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢмɭɜɚɬɢ 
ɥɚкɨɮɚɪɛɨɜɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɅɎɆ), ɹкɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨкɪɢɬɬɹ ɡ ɜɢɫɨкɢмɢ ɚɞɝɟɡɿɣɧɢмɢ ɬɚ 
мɟхɚɧɿɱɧɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ, ɬɟɩɥɨ- ɿ хɿмɿɱɧɨɸ ɫɬɿɣкɿɫɬɸ. Ⱦɨ ɬɚкɢх ɅɎɆ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, 
ɧɚɩɪɢкɥɚɞ ɬɚк ɡɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɨɮɟʀɡɚɰɿʀ (ɁС) (мɚɪкɢ R-101, R-105 ɬɨɳɨ), ɹкɿ ɜɢɪɨɛɥɹє 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɥɚкɨɮɚɪɛɨɜɚ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. Сɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ʀх ɪɟɰɟɩɬɭɪɿ мɚɫɥɨɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɎС 
ɡ ɿɧɲɢмɢ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɚмɢ ɧɚɞɚє ɰɢм ɡɚɫɨɛɚм, ɪɚɡɨм ɡ ɿɧɲɢмɢ ɩɪɢɬɚмɚɧɧɢмɢ ɎС-
кɨмɩɨɡɢɰɿɹм ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ, ɜɢɫɨкɭ ɡмɨɱɭɜɚɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɧɢкɥɢɜɿɫɬɶ. Ɂɚɜɞɹкɢ 
ɰɶɨмɭ ɁС ɡɞɚɬɧɿ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ мɿɰɧɿ ɚɧɬɢкɨɪɨɡɿɣɧɿ ɩɨкɪɢɬɬɹ ɧɚ мɟɬɚɥɟɜɢх ɩɨɜɟɪхɧɹх ɿɡ 
ɡɚɥɢɲкɚмɢ ɿɪɠɿ ɣ ɨкɚɥɢɧɢ. Сɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɁС R-101, ɪɚɡɨм ɡ ɲɢɪɨкɢм 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɞɥɹ ɚɧɬɢкɨɪɨɡɿɣɧɨɝɨ ɡɚхɢɫɬɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɨɛ'єкɬɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢх ɡɚɫɨɛɿɜ, кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣ ɡ мɟɬɚɥɭ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɬɚкɨɠ ɞɥɹ ɩɨкɪɢɬɬɹ ɩɨɜɟɪхɨɧɶ, кɨɧɬɚкɬɭɸɱɢх ɡ ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɪɨɫɥɢɧɧɢмɢ ɨɥɿɹмɢ, 
ɚɥкɨɝɨɥɶɧɢмɢ ɿ ɛɟɡɚɥкɨɝɨɥɶɧɢмɢ ɧɚɩɨɹмɢ Д1Ж. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɎС ɨɛмɟɠɟɧɟ ɪɹɞɨм ɮɚкɬɨɪɿɜ. Ɉɞɧɢм ɡ ɧɢх є ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ, 
ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɎС ɡɚ ɿɫɧɭɸɱɢмɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢмɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹмɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹм 
ɜɟɥɢкɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ мɚɬкɨɜɢх (Ɇȼ) ɿ ɩɪɨмɢɜɧɢх ɜɨɞ (ɉȼ). Ɉɫɬɚɧɧɿ мɿɫɬɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɞɥɹ 
ɞɨɜкɿɥɥɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɭ кɿɥɶкɨɫɬɹх, ɳɨ ɧɚ ɞɟкɿɥɶкɚ ɩɨɪɹɞкɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢмɿ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɧɟɲкɨɞɠɟɧɧɹ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɜɢмɨɝɢ ɞɨ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟкɢ хɿмɿɱɧɢх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɡɨкɪɟмɚ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢх 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɲкɿɞɥɢɜɢх ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɫɬɨкɚх ɿ ɚɬмɨɫɮɟɪɧɢх ɜɢкɢɞɚх, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɎС мɚє ɨɛмɟɠɟɧɧɹ, ɚ ɭ ɞɟɹкɢх ɜɢɩɚɞкɚх ɡɝɨɪɬɚєɬɶɫɹ. Ɍɚк, ɡɚ ɧɚɹɜɧɢмɢ 
ɞɚɧɢмɢ, ɩɪɢɩɢɧɹє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩ-ɬɪɟɬ-ɛɭɬɢɥɮɟɧɨɥɮɨɪмɚɥɶɞɟɝɿɞɧɨʀ ɫмɨɥɢ мɚɪкɢ SMD 
31144 ɨɫɧɨɜɧɢɣ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢк – кɨɧɰɟɪɧ SI żЫШЮЩ IЧМ. Сɚмɟ ɰɹ ɎС є ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɨм ɁС. 
ɍ ɡɜ'ɹɡкɭ ɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢм, ɩɨɫɬɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢх ɞɥɹ ɥɚкɨɮɚɪɛɨɜɨʀ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍкɪɚʀɧɢ ɎС, ɹкɟ 
ɛ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɨ ɠɨɪɫɬкɿ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢмɨɝɢ, ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɛɭɥɨ ɛ ɛɟɡɜɿɞхɨɞɧɢм. Ⱦɥɹ 
ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚкɨʀ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ кɨмɩɥɟкɫɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɎС ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩ-ɬɪɟɬɛɭɬɢɥɮɟɧɨɥɭ, ɹкɢɣ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲкɿɞɥɢɜɢх 
ɡɥɢɜɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ мɟɬɨɞɢкɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨмɢм ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢм ɩɪɨɰɟɫɨм Д2Ж, ɭ ɹкɨмɭ 
ɎС ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ кɨɧɞɟɧɫɚɰɿєɸ ɚɥкɿɥɮɟɧɨɥɭ ɡ ɮɨɪмɚɥɶɞɟɝɿɞɨм ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɨɪмɚɥɿɧɭ ɜ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ – ɝɿɞɪɨɨкɢɫɭ ɥɭɠɧɨɝɨ мɟɬɚɥɭ, ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡмɿɧɢ. Сɢɧɬɟɡ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɞɜɨмɚ ɜɚɪɿɚɧɬɚмɢ. ȼ ɭɫɿх ɜɢɩɚɞкɚх ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚкɨɩɢɱɟɧɧɹ Ɇȼ 
ɮɨɪмɚɥɿɧ ɡɚмɿɧɸɜɚɥɢ ɩɚɪɚɮɨɪмɨм. Ɂɚ ɰɢм Ɇȼ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɭ ɹкɨɫɬɿ 
ɪɟɚкɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿм кɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹм ɜмɿɫɬɭ ɩɚɪɚɮɨɪмɭ ɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚкɿɧɱɟɧɧɹ кɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɞɨ ɪɟɚкɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛ'ємɭ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɬɨɥɭɨɥ ɭ кɿɥɶкɨɫɬɿ 1,5-2 
мɚɫɨɜɢх ɱɚɫɬкɢ ɧɚ 1 мɚɫɨɜɭ ɱɚɫɬкɭ ɜɢхɿɞɧɨɝɨ ɮɟɧɨɥɭ ɿ ɪɟɚкɰɿɣɧɭ мɚɫɭ ɩɟɪɟмɿɲɭɜɚɥɢ 10 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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хɜɢɥɢɧ. Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɪɨɞɭкɬ ɪɨɡɱɢɧɹɜɫɹ ɭ ɬɨɥɭɨɥɿ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹм ɜɟɪхɧɶɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ. Ɉɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɲɚɪ ɜɿɞɞɿɥɹɥɢ ɜɿɞ ɜɨɞɧɨɝɨ – Ɇȼ. Ɋɟɲɬкɢ ɜɨɞɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɜɢɞɚɥɹɥɢ ɚɡɟɨɬɪɨɩɧɨɸ ɜɿɞɝɨɧкɨɸ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɧɢк ɡ мɚɫɢ ɜɿɞɝɚɧɹɥɢ ɩɿɞ ɜɚкɭɭмɨм.  
Ɂɚ ɩɟɪɲɢм ɜɚɪɿɚɧɬɨм, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉȼ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɸ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɭɝɭ ɿ 
ɜɿɞмɢɜкɢ ɭɬɜɨɪɟɧɢх ɛɿɱɧɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ, ɜɢкɥɸɱɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɹкɨɫɬɿ 
кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɪɨɡɱɢɧɭ ɚмɿɚкɭ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɞɚɥɹɥɢ ɡ ɪɟɚкɰɿɣɧɨʀ мɚɫɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɪмɨɨɛɪɨɛкɢ ɩɪɨɞɭкɬɭ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢм ɚɛɫɨɪɛɭɜɚɧɧɹм ɝɚɡɭ, ɳɨ ɧɚɞɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢмɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɟкɿɥɶкɨх ɰɢкɥɿɜ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ɇȼ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɩɨкɚɡɚɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɭ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢх ɡɪɚɡкɿɜ ɎС, ɚ ɬɚкɨɠ ɡɚ ɜмɿɫɬɨм ɭ Ɇȼ 
ɮɨɪмɚɥɶɞɟɝɿɞɭ ɿ ɚмɿɚкɭ. Ɉɬɪɢмɚɧɿ ɩɪɨɞɭкɬɢ – кɪɢхкɿ, ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ ɭ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɠɨɜɬɢɣ 
кɨɥɿɪ мɚɫɢ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨкɢмɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚмɢ кɚɩɥɟɩɚɞɿɧɧɹ – 155-190 °С. 
Ɂɚ ɞɪɭɝɢм ɜɚɪɿɚɧɬɨм ɭ ɹкɨɫɬɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ кɢɫɥɨɬɢŚ 
ɳɚɜɥɟɜɭ, ɨɰɬɨɜɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭ кɿɥɶкɨɫɬɿ 0,05 мɨɥɶɧɢх ɱɚɫɬɢɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩ-ɬɪɟɬɛɭɬɢɥɮɟɧɨɥɭ. 
ɐɿ кɢɫɥɨɬɢ ɥɟɝкɨ ɜɢɞɚɥɹɥɢɫɹ ɡ ɩɪɨɞɭкɬɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɫɭɲкɢ ɡɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
Сɢɧɬɟɡɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ мɨɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɟɧɨɥ Ś ɮɨɪмɚɥɶɞɟɝɿɞ ɜɿɞ 1 Ś 0,9 ɞɨ 
3,5 Ś 1. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, кɿɥɶкɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɪɨɞɢ кɢɫɥɨɬɧɨɝɨ 
кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɨɬɪɢмɭɜɚɥɢ кɪɢхкɿ ɩɪɨɡɨɪɿ мɚɫɢ ɫɜɿɬɥɨ-ɠɨɜɬɨɝɨ кɨɥɶɨɪɭ ɡ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚмɢ 
кɚɩɥɟɩɚɞɿɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 55-80 °С. 
Сɢɧɬɟɡɨɜɚɧɿ ɡɪɚɡкɢ ɛɭɥɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɿ ɹк ɡɚмɿɧɧɢкɢ ɫмɨɥɢ SMD 31144 ɭ ɪɟɰɟɩɬɭɪɿ 
ɁС R-101. Ɂɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿєɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɨɡɧɚɱɟɧɭ ɎС мɨɞɢɮɿкɭɸɬɶ 
ɟɩɨкɫɢɞɿɚɧɨɜɨɸ ɫмɨɥɨɸ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢм ɫɭмɿɳɟɧɧɹм мɨɞɢɮɿкɚɬɭ ɡ ɪɨɫɥɢɧɧɢмɢ ɨɥɿɹмɢ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢмɢ ɞɨмɿɲкɚмɢ ɿ ɪɨɡɱɢɧɧɢкɨм. Ɂɚ ɫɭкɭɩɧɿɫɬɸ ɮɚкɬɨɪɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɧɢмɢ ɞɥɹ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɪɟɰɟɩɬɭɪɿ ɁС ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɡɪɚɡкɢ, ɨɬɪɢмɚɧɿ ɜ ɭмɨɜɚх кɢɫɥɨɬɧɨɝɨ кɚɬɚɥɿɡɭ. 
ɇɚ ɜɿɞмɿɧɭ ɜɿɞ ɡɪɚɡкɿɜ, ɨɬɪɢмɚɧɢх ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚмɿɚкɭ, ɜɨɧɢ ɫɭмɿɳɚɥɢɫɹ ɡ ɟɩɨкɫɢɞɧɢм 
кɨмɩɨɧɟɧɬɨм ɡɚ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪ ɛɟɡ ɩɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɜɢɞɲɟ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɿ ɡɪɚɡкɢ ɩɨкɪɢɬɬɿɜ ɁС, ɨɬɪɢмɚɧɿ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢх ɎС, мɚɥɢ 
ɩɨкɚɡɧɢкɢ, ɧɟ ɝɿɪɲɿ ɡɚ ɁС R-101: 
- ɫɭхɢɣ ɡɚɥɢɲɨк, % – 48; 
- ɜ'ɹɡкɿɫɬɶ ɡɚ ȼɁ-246, ɫ – 14,8; 
- ɱɚɫ ɜɢɫɢхɚɧɧɹ, ɝɨɞ. – 2; 
- ɚɞɝɟɡɿɹ, ɛɚɥ. – 1; 
- ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɞɨ ɭɞɚɪɭ, ɫм – 50; 
- ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ, мм – 1; 
- ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɭмɨɜɧ. ɨɞ. – 0,72; 
- ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɬɨɪɧɨɝɨ мɚɫɥɚ ɡɚ 105 °С 24 ɝɨɞ. – ɜɢɬɪɢмɭє (ɚɞɝɟɡɿɹ – 1, 
ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɞɨ ɭɞɚɪɭ – 50). 
Ɉɬɪɢмɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜкɚɡɭɸɬɶ ɧɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ мɚɥɨɜɿɞхɨɞɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ 
ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɚ ɿмɩɨɪɬɧɨʀ ɫмɨɥɢ SMD 31144, ɚ ɬɚкɨɠ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɢ ɳɨɞɨ 
ɿмɩɨɪɬɨɡɚмɿɳɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɁС. 
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Nowadays, pharmaceutical products (PPs) have raised global concerns due to 
accumulation of their residues in aquatic ecosystems. In the urban environment, epidemics 
and social factor illnesses, advancement of pharmaceutical industry, hospitals and other 
health-care institutions, veterinary institutions pharmaceutical industries and uses in 
household need are the main economic sources or factors influencing emerging dissemination 
of PPs in the environment [1].  
Presence of several PPs in the environment is recognised to represent a danger for living 
species in aquatic ecosystems and several human health issues such as allergic, hypertonic, 
toxicological influences, hormonal disturbance, and bacterial tolerance to antibacterial 
medicines in case of antibiotics [2-3]. That determines high importance of management 
strategies needed to determine contaminating PPs and their levels and to improve recycling 
strategies of wastewaters entering the municipal wastewater treatment plants (WWTPs) in 
order to prevent the release of PPs in surface water aquifers. 
The treatment procedures of wastewaters arriving at conventional municipal WWTPs 
used in most of countries including Latvia are based on activated sludge process (aeration 
basins) or anaerobic digestion (biological treatment) basins, which have noted to be effective 
to recycle water by reducing levels of contaminants up to > 80% [4]. However, the studies of 
effluents discharged from the WWTPs after the treatment stages by sludge or biological 
treatment procedures have shown limited capabilities on the degradation of several 
pharmaceuticals such as antibiotics, antidepressants, steroidal drugs and other PPs [5]. 
Recently, the applications and research of advanced oxidation treatment procedures by 
chemical (ozone, chlorination), nonionizing (UV radiation) or ionising radiation (sources of 
X-rays, gamma rays, accelerated electrons, etc.) on the degradation of pharmaceuticals in 
aquatic solutions and in WWTP applications have notably expanded due to promising 
advantages of PP decomposition extents especially for hardly decomposable PPs (macrolides, 
quinolones, sulphonamides, etc. antibiotics, hormones, etc. PPs) [4, 6].  
In the frame of the noted issues, the present study was performed in order to compare the 
decomposition of eighteen multi-class pharmaceuticals (analgesics, nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs), cytostatic anticancer drugs, antibiotics) prior to their treatment 
and after the treatment by two procedures – full recycling cycle of the WWTP (effluent 
samples were tested) or the exposure of influent samples to ionizing radiation generated by 
accelerated electron flux from linear particle accelerator of 5 MeV energy.  
For the sample collecting and their treatment, the Riga city central WWTP 
“DКЮРКЯРЫТЯК” аКЬ ЮЬОН, аСТМС ТЬ ЭСО ХКЫРОЬЭ ПКМТХТЭв ТЧ LКЭЯТК НОНТМКЭОН ЭШ ЫОМвМХТЧР ШП 
municipal WWs and serving a population of ca. 698,529. 
The WW samples were collected over 24-h period from the influent basin and the 
recycled samples collected from the effluent collector (five replicates of each sample were 
applied). All the samples were sampled in pre-cleaned 1 L amber glass bottles and kept at 
+4ºC during the transportation. Once arrived in the laboratory, the samples were immediately 
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filtered through 1.2 µm glass microfiber filters (GF/C, Whatman, UK) and extracted within 24 
h using Strata X solid phase extraction cartridges.  
Besides the conventional treatment of wastewater influents under the Daugavgriva 
WWTP, exposure to ionising radiation by a 5-MeV electron beam (EB) radiation was tested 
on the collected influent samples. Prior to irradiation, samples were packaged in bags, which 
had the thickness of 2-3 mm held during the irradiation. The linear particle accelerator ELU-4 
(Elektronika, former Soviet Union) was used for the irradiation of samples. The samples were 
irradiated at ambient temperature up to 5 and 15 kGy absorbed EB radiation doses at the dose 
rate of 1,200 kGy/h. The irradiation of the samples was performed from both sides.  
In general, the techniques of analytical assessment should be of high sensitivity and 
reliability not only to be as a tool of target analysis on basis of the match of determined PPs 
with the standards, but to screen the levels of potential compounds and their metabolites in 
aquatic systems at more expanded level of investigation. However, the high resolution mass 
spectrometric (HRMS) detection based chromatographic methods may have a prominent role 
on target assessment of multi-class PP emerging mycotoxins in WW samples before and after 
the treatment under different conditions thus allowing control of the treatment efficiency in 
the WWTP facility. In last decade, high resolution mass spectrometric detection techniques 
based on the Orbitrap- HRMS technology and the recent of time of flight HRMS detectors 
have released in the market with high benefits of their resolution and detection sensitivity 
especially applicable for the screening of emerging contaminants such as PPs in several 
environmental samples [7].  
In the present research, our previously developed technique of high-performance liquid 
chromatography coupled to Orbitrap high-resolution mass spectrometry (HPLC-Q-Orbitrap-
HRMS) was used to determine and quantitate PPs in the samples prior to both treatment 
conditions (influent samples) and after the procession in the WWTP (effluents) or exposure to 
EB radiation (the irradiated influent samples), respectively.  
The obtained results for PP concentration levels prior and after the recycling of WW in 




Figure 1. PP in the analysed WW prior (influents) and after (effluents) treatment in the WWTP. 
The studies have revealed caffeine and acetaminophen (e.g., paracetamol) ranging 
between the levels of and 7.0-11.4 µg/L and 0.56-1.0 µg/L as the predominant compounds 
among eighteen PPs determined in the influents. In general, the levels of most compounds 
were in the range from 1.2 to 90 ng/L. Among another compounds widely expressed in the 
effluents, ibuprofen was found alt levels up to 89.5 ng/L indicating it as the most 
disseminated NSAID among four determined compounds (diclofenac, ibuprofen, ketoprofen), 
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and naproxen) The results of the study also indicated a wide concentration range (1.1-
87.1 ng/L) of six multi-class antibiotics (ciprofloxacin, three macrolides – azithromycin, 
clarithromycin, erythromycin, and two antibacterial drugs commonly used as a mixture – 
trimethoprim and sulfamethoxazole).  
The results of PP concentrations determined in the samples collected directly after the 
final effluents indicated sufficient degradation (> 50%) only for four, mainly small molecular 
PPs (caffeine – 99%, acetaminophen – 97%, naproxen – 90%, ibuprofen – 55%). Atenolol 
and trimethoprim showed insufficiently low but positive degradation ranging between 11-
25%. The presented study indicated that 79% of PPs had insufficient degradation during the 
treatment, thus raising issues of the impact on the contamination of surface waters. The study 
results presented in Figure 1 indicate wide variety of pharmaceutical residues determined in 
the discharged effluents, where sometimes the levels even exceeded the concentrations 
quantified prior to the treatment as found especially in case of macrolide antibiotics. The 
reasons for the determined low degradation efficiency of antibiotics in the WW treated in the 
WWTP may be attributed to the dissolution of PPs from solid wastes such as faeces, bile, and 
other biogenic matter into forms free WW and the enzymatic reactions affecting poisoning of 
biological reagents in anaerobic basin thus infecting their ability to treat PPs (Fig. 1) [5]. 
The studies of the EB treatment (Figure 2) indicated that most of the PPs found at low 
initial levels (<50 ng L-1) were decomposed effectively at 5 kGy radiation dose 
(decomposition rate was >95%).  
 
 
Figure 2. PPs in the analysed WW prior (influents) and after EB treatment up to 5 and 15 kGy. 
 
However, the sample analysis after 5 kGy irradiation revealed the presence of relatively 
high residual concentrations of caffeine, acetaminophen, NSAIDs and selected antibiotics 
(macrolides and one fluoroquinolone – ciprofloxacin), the levels of those compounds 
decreased with the dose. Our study revealed that three analysed macrolides remained at high 
levels after the irradiation with up to 5 kGy absorbed doses, as already noted in the discussion 
above, and had the lowest degradation rates at 5 kGy. The degradation rate of those 
compounds was above 90% with the raise of absorbed dose up to 15 kGy, respectively.  
The results of the study reveal of notable advance of highly sensitive HPLC-Q-Orbitrap-
HRMS analytical method, which can be efficiently applied to determine the presence of 
eighteen emerging pharmaceuticals in waste water samples at nanogram sensitivity, thus 
ensuring excellent reliability of the method for the studies of wastewater contamination with 
pharmaceutical residues and establishing the degradation efficiency of ionising radiation 
treatments. It could be concluded that electron beam radiation may be sufficiently used to 
decompose pharmaceuticals in wastewater and the technique show potential uses to be 
applied as combination to WWTP based on biological treatment and enabling sufficient 
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decomposition of multi-class pharmaceuticals as noted in this study. It should be noted that 
linear particle accelerators emitting electrons may be more feasible in future compared to 
gamma sources based on radioactive isotopes due to the radiation safety and life-cycle 
management and the material consumption compared to conventional treatment technologies. 
TСО КЮЭСШЫЬ ЬСШЮХН КМФЧШаХОНРО ЭСО ПЮЧНТЧР ШП ЭСТЬ ЫОЬОКЫМС Лв ЭСО ЩЫШУОМЭ “źЬЭКЛХТЬСТЧР 
of the scientific capacity for the management of pharmaceutical products residues in the 
ОЧЯТЫШЧЦОЧЭ ШП LКЭЯТК КЧН ІШЫаКв”, МШ-funded by the Norwegian Financial Mechanism 
2009–2014, contract No. NFI/R/2014/010. 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɋɟɚкɰɿɹ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɟɥɢкɢɣ ɩɪɚкɬɢɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɩɨкɪɚɳɢɬɢ ɚɧɬɢɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɩɪɹмɨɝɨɧɧɨʀ ɛɟɧɡɢɧɨɜɨʀ ɮɪɚкɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢкɢɩɚє ɞɨ 70 ɨС ɿ ɩɚɪɚɮɿɧɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹкɨʀ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɧ-ɩɟɧɬɚɧɭ ɿ ɧ-
ɝɟкɫɚɧɭ Д1, 2Ж. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚх, ɳɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ кɢɫɥɨɬɧɭ ɬɚ ɝɿɞɪɭɸɱɟ-
ɞɟɝɿɞɪɭɸɱɭ ɮɭɧкɰɿʀ [2-5]. ȼ ɪɨɥɿ кɢɫɥɨɬɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɱɚɫɬɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɰɟɨɥɿɬ ɬɢɩɭ мɨɪɞɟɧɿɬɭ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ - ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɭ ɫɭмɿɲɿ ɡ 
кɥɢɧɨɩɬɢɥɨɥɿɬɨм. Ƚɿɞɪɭɸɱɟ-ɞɟɝɿɞɪɭɸɱɢмɢ ɟɥɟмɟɧɬɚмɢ ɫɥɭɠɚɬɶ мɟɬɚɥɢ ɩɥɚɬɢɧɨɜɨʀ 
ɝɪɭɩɢ. ɉɪɨмɢɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚх ɰɟɨɥɿɬɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ 
ɡɚ ɩɪɨɬɨɱɧɢх ɭмɨɜ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх ɞɨ 300 0С ɩɿɞ ɬɢɫкɨм ɜɨɞɧɸ 3,0-3,2 Ɇɉɚ, ɚ ɬɨмɭ 
ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿєɸ. 
Ɂ мɟɬɨɸ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɰɟɨɥɿɬɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɪɿɡɧɨʀ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɣ ɫɢɥɢ кɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ, мɨɞɢɮɿкɨɜɚɧɢх ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɚɥɚɞɿєм, ɚɥɟ ɣ ɧɿкɟɥɟм ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ мɿкɪɨɿмɩɭɥɶɫɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡкɿɜ ɭ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧ-ɝɟкɫɚɧɭ.  
ȼɨɞɧɟɜɿ ɮɨɪмɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢх ɰɟɨɥɿɬɿɜ В, M ɿ ɐȼɆ (SТЇ2/Al2O3=4,7ś 9,8 ɿ 41, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ȺɌ “Сɨɪɛɟɧɬ”, ɊɎ, м. ɇɢɠɧɿɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ) ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢ ɲɥɹхɨм 
ɿɨɧɧɨɝɨ ɨɛмɿɧɭ ɜɢхɿɞɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɧɚ ІH4+ ɿɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɿɬɪɚɬɭ ɚмɨɧɿɸ ɬɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɪɨɠɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2 ɝɨɞ ɩɪɢ 550-560 ɈС. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɨ 
ɡɪɚɡкɢ HВ, HM ɬɚ ɇɐȼɆ. ɉɚɥɚɞɿɣ ɭ ɜɨɞɧɟɜɿ ɮɨɪмɢ ɜɫɿх ɬɪɶɨх ɰɟɨɥɿɬɿɜ ɜɜɨɞɢɥɢ ɭ 
кɿɥɶкɨɫɬɿ 0,5 % мɚɫ. ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚмɿɚкɚɬ ɩɚɥɚɞɿɸ. ɇɿкɟɥɶ ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɭ кɿɥɶкɨɫɬɿ 2,5 
ɬɚ 10 % мɚɫ. ɿɡ ɧɿɬɪɚɬɭ ɧɿкɟɥɸ.  
Ⱥкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɟɥɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧ-ɝɟкɫɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɡ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм мɿкɪɨɿмɩɭɥɶɫɧɨʀ мɟɬɨɞɢкɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ хɪɨмɚɬɨɝɪɚɮɚ ɐȼȿɌ-104 ɡ 
ɩɨɥɭм’ɹɧɨ-ɿɨɧɿɡɚɰɿɣɧɢм ɞɟɬɟкɬɨɪɨм [6]. ɍ ɪɨɥɿ ɝɚɡɭ-ɧɨɫɿɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɜɨɞɟɧɶ. 
ɉɪɨɞɭкɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ кɚɩɿɥɹɪɧɨʀ кɨɥɨɧкɢ (ɞɨɜɠɢɧɚ 50 м, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɞɿɚмɟɬɪ 0,25 мм) ɡɿ ɫкɜɚɥɚɧɨм ɜ ɪɨɥɿ ɧɟɪɭхɨмɨʀ ɮɚɡɢ. Ɋɟɚкɰɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪ 160-340 ɈС. 
Ʉɨɧɜɟɪɫɿɹ ɬɚ ɫɟɥɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧ-ɝɟкɫɚɧɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ 
мɨɞɢɮɿкɭɸɱɨɝɨ мɟɬɚɥɭ. 
Єɞɢɧɢмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɝɟкɫɚɧɭ ɩɪɢ ɧɢɡɶкɢх ɫɬɭɩɟɧɹх ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɭɥɢ 2- ɬɚ 3-мɟɬɢɥɩɟɧɬɚɧ (2-Ɇɉ ɬɚ 3-Ɇɉ)Ś 2,2- ɬɚ 2,3-ɞɢмɟɬɢɥɛɭɬɚɧ (2,2-ȾɆȻ ɬɚ 2,3-
ȾɆȻ) ɡɚɮɿкɫɨɜɚɧɨ ɜ ɫɥɿɞɨɜɢх (ɧɚ ɊН-ɜмɿɫɧɢх ɰɟɨɥɿɬɚх) ɚɛɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢх (ɧɚ Ni-ɜмɿɫɧɢх) 
кɿɥɶкɨɫɬɹх ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɧɚɣɜɢɳɢх ɿɡ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢх кɨɧɜɟɪɫɿɣ.  
ɇɚ Pd-ɜмɿɫɧɢх ɡɪɚɡкɚх мɚє мɿɫɰɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢхɨɞɿɜ ɿɡɨɝɟкɫɚɧɿɜ ɭ мɿɪɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɪɟɚкɰɿʀ. ɇɚɣɚкɬɢɜɧɿɲɢм ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɡɪɚɡɨк ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɇɐȼɆ. 
ȱɧɲɢх ɞɜɚ ɡɪɚɡкɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚкɨɜɨɸ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 160-
340 0С, ɚɥɟ мɨɪɞɟɧɿɬɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨк, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 300 ɈС, ɡɚ ɰɢм ɩɨкɚɡɧɢкɨм ɩɨɱɢɧɚє 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɬɢ ɮɨɠɚɡɢɬɨɜɢɣ. ɇɚɣɜɢɳɿ ɜɢхɨɞɢ ɿɡɨмɟɪɿɜ ɫкɥɚɞɚɥɢ 20 %. 
Ɂɨɜɫɿм ɿɧɲɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ мɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɚ Ni-ɜмɿɫɧɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚх. ȼɢхɿɞ 
ɿɡɨɝɟкɫɚɧɿɜ ɩɪɨхɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ мɚкɫɢмɭм. ɇɚɣɜɢɳɢмɢ ɜɢхɨɞɚмɢ, ɡɧɨɜ-ɬɚкɢ, 
хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɪɚɡкɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɇɐȼɆ (ɞɨ 40 %), ɬɨɞɿ ɹк кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɇɆ 
ɬɚ HY ɞɚɸɬɶ кɨɧɜɟɪɫɿʀ ɥɢɲɟ ɞɨ 10 %. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɚɥɚɞɿɣɜмɿɫɧɿ ɡɪɚɡкɢ ɰɟɨɥɿɬɿɜ ɭɫɿх ɬɢɩɿɜ ɩɪɚкɬɢɱɧɨ ɧɟ кɪɟкɭɸɬɶ ɝɟкɫɚɧ ɭ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɨмɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 160-340 ɈС. Ɂɨкɪɟмɚ, ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚх кɨɧɜɟɪɫɿʀ ɝɟкɫɚɧɭ 20-25 
% ɜмɿɫɬ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ кɪɟкɿɧɝɭ ɜ кɚɬɚɥɿɡɚɬɚх ɡɪɚɡкɚ PН/ɇɐȼɆ ɡɧɚхɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 2 % 
ɜɿɞɧɨɫɧɢх, ɬɨɞɿ ɹк ɞɥɹ ɞɜɨх ɿɧɲɢх ɡɪɚɡкɿɜ (кɨɧɜɟɪɫɿʀ 5-7 %) ɜɿɧ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 0,8 % 
ɜɿɞɧɨɫɧɢх. 
ɇɚɜɩɚкɢ, ɧɚ ɧɿкɟɥɶɜмɿɫɧɢх ɡɪɚɡкɚх, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɞɥɹ кɨɠɧɨɝɨ ɡɪɚɡкɚ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ, мɚє мɿɫɰɟ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿкɚɰɿɹ ɝɿɞɪɨкɪɟкɿɧɝɭ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɇɐȼɆ ɬɚ ɇɆ ɞɟмɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶкɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɛɨх ɜмɿɫɬɿɜ ɧɿкɟɥɸ, ɬɨɞɿ ɹк 
ɡɪɚɡкɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɠɚɡɢɬɭ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ кɪɟкɿɧɝɨɜɨɸ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɸ. 
Ɂмɟɧɲɟɧɧɹ ɜмɿɫɬɭ ɧɿкɟɥɸ ɜɿɞ 10 ɞɨ 2,5 % ɜɟɞɟ ɜ ɰɿɥɨмɭ ɞɨ ɞɟɳɨ ɩɨɥɨɝɿɲɢх 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ кɪɟкɿɧɝɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ 
ɝɿɞɪɨɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɝɿɞɪɨкɪɟкɿɧɝ ɿɞɭɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ. ȱɡɨмɟɪɢɡɚɰɿɹ ɩɨɱɢɧɚє ɿɬɢ ɜɿɞɱɭɬɧɨ 
ɩɪɢ 160-180 ɈС, ɬɨɞɿ ɹк кɪɟкɿɧɝ – ɩɪɢ 200-220 ɈС. ɍ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɿɚɩɚɡɨɧɚх 220-240 
ɈС (10%ІТ) ɬɚ 220-260 ɈС (2,5%ІТ) ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿɹ ɭɫɩɿɲɧɨ кɨɧкɭɪɭє ɡ кɪɟкɿɧɝɨм, ɩɪɢ 
ɜɢɳɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх – ɩɨɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ ɣɨмɭ.  
Ɇɚкɫɢмɚɥɶɧɿ ɜɢхɨɞɢ 2-Ɇɉ ɬɚ 3-Ɇɉ ɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɪɹɞɭ ɇɐȼɆ>ɇɆ>HY, ɚ ɜɢхɨɞɢ 2,2-
ȾɆȻ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɭ ɬɨмɭ ɠ ɪɹɞɭ - ɇɐȼɆ<ɇɆ<HY, ɩɪɢɱɨмɭ ɧɚ ɇɐȼɆ 2,2-ȾɆȻ ɧɟ 
ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɨмɿɬɧɢх кɿɥɶкɨɫɬɹх ɜɡɚɝɚɥɿ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɧɿкɟɥɶɜмɿɫɧɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚх ɩɨкɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɰɿ ɡɪɚɡкɢ ɩɪɢ 
ɧɢɠɱɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх ɫɩɨɱɚɬкɭ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɚ ɡ ʀʀ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹм ɚкɬɢɜɿɡɭєɬɶɫɹ кɪɟкɿɧɝ. Ɍɨɛɬɨ кɪɟкɿɧɝ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɢмɚɝɚє ɫɢɥɶɧɿɲɢх 
кɢɫɥɨɬɧɢх ɰɟɧɬɪɿɜ. ɉɪɢ 240-260 ɈС ɧɿкɟɥɶɜмɿɫɧɿ ɰɟɨɥɿɬɢ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɹк 
кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɝɿɞɪɨɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɬɨɞɿ ɹк ɩɪɢ ɜɢɳɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх (300-350 ɈС) ɜɨɧɢ 
ɮɭɧкɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜɠɟ ɹк кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɝɿɞɪɨкɪɟкɿɧɝɭ.  
ɇɿкɟɥɟɜɢɣ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ ɩɨкɚɡɭє ɜɢɳɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɩɚɥɚɞɿєɜɢм ɩɪɢ 
ɧɚɧɟɫɟɧɧɿ ɧɚ ɐȼɆ, ɬɨɞɿ ɹк ɧɚ мɨɪɞɟɧɿɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɩɚɥɚɞɿєɜɢɣ, ɚ ɧɚ ɮɨɠɚɡɢɬɿ - ɨɞɟɪɠɚɧɿ 
кɨɧɜɟɪɫɿʀ ɫɩɿɜмɿɪɧɿ.  
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, мɨɞɢɮɿкɭɜɚɧɧɹ ɰɟɨɥɿɬɿɜ ɧɿкɟɥɟм ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ 
ɰɿɥкɨм ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜ ɿɡɨмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɝɟкɫɚɧɭ ɿɡ ɞɨɪɨɝɢмɢ 
ɩɚɥɚɞɿɣ-ɜмɿɫɧɢмɢ ɡɪɚɡкɚмɢ.  
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ɉɨɥɿмɟɪɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɛɿɨɞɟɝɪɚɞɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɿɨɫɭмɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɟɬɨкɫɢɱɧɢмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ ɪɨɡɩɚɞɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢх ɛɿɨмɟɞɢɱɧɢх 
ɰɿɥɹх, ɚ ɬɨмɭ ɲɢɪɨкɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹхɢ ʀх ɫɢɧɬɟɡɭ. ɉɨɥɿɟɫɬɟɪɢ 
(ɩɫɟɜɞɨɩɨɥɿɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬɢ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨхɨɫɧɨɜɧɢх α-ɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬ (ɝɥɭɬɚмɿɧɨɜɨʀ ɬɚ 
ɚɫɩɚɪɚɝɿɧɨɜɨʀ кɢɫɥɨɬ) ɬɚ ɝɥɿкɨɥɿɜ (ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɝɥɿкɨɥɶ ɬɚ ɩɨɥɿɩɪɨɩɿɥɟɧɝɥɿкɨɥɶ) 
ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶ ɜɫɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɭɧɿкɚɥɶɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬŚ ɛɿɨɫɭмɿɫɧɨɫɬɿ, хɿмɿɱɧɨʀ ɿ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨʀ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ 
мɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢмɢ ɲɥɹхɚмɢ. Ȳх ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɭɬɚмɿɧɨɜɨʀ кɢɫɥɨɬɢ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 



























 Ɋɢɫ.1 Сɬɪɭкɬɭɪɧɿ ɮɨɪмɭɥɢ ɩɨɥɿɟɫɬɟɪɿɜ 
Ʉɪɿм мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɝɧɭɱкɨɝɨ кɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ 
(кɨɥɨʀɞɧɢх ɬɚ ɛɿɨɞɟɝɪɚɞɚɛɟɥɶɧɢх) ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɡмɿɧɢ ɪɚɞɢкɚɥɚ R ɭ ɫкɥɚɞɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɥɚɧɰɸɝɚ ɩɨɥɿмɟɪɭ, ɰɟɣ ɩɿɞхɿɞ ɬɚкɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ мɨɞɢɮɿкɚɰɿɸ кɿɧɰɟɜɢх 
ɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬ. Ʉɪɿм ɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨмɭ ɥɚɧɰɸɡɿ ɛɥɨкɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡмɿɧɭ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɢх ɬɚ кɨɥɨʀɞɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ кɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɨɥɿмɟɪɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ ɩɪɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɬɚкɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ є ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɩɬɢɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɚмɿɧɨɝɪɭɩɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɹɞɭ 
хɿмɿɱɧɢх ɪɟɚкɰɿɣ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɫɬɟɪɧɢх ɡɜ’ɹɡкɿɜ ɜ ɩɨɥɿɟɫɬɟɪɚх ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ мɟɬɨɞ ɫɢɧɬɟɡɭ 
ɩɫɟɜɞɨɩɨɥɿɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɭɬɚмɿɧɨɜɨʀ кɢɫɥɨɬɢ ɬɚ ɞɿɨɥɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɡɚхɢɫɧɢх ɝɪɭɩ (ɬɪɢɮɬɨɪɚɰɟɬɢɥɶɧɿ (TŻA) ɚɛɨ ɬɪɟɬ-ɛɭɬɢɥɨкɫɢкɚɪɛɨɧɿɥɶɧɿ 
(BШМ) ɮɪɚɝмɟɧɬɢ) ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɚмɿɧɨɝɪɭɩɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɹɞɭ 
ɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɰɶɨɝɨ кɥɚɫɭ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ʀх ɫɬɪɭкɬɭɪɭ мɟɬɨɞɚмɢ 1ɇ əɆɊ ɿ 13С əɆɊ 
ɫɩɟкɬɪɨɫкɨɩɿʀ. Ȼɭɥɢ ɨɬɪɢмɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɧɭɱкɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ 
мɨɥɟкɭɥɹɪɧɭ мɚɫɭ ɩɫɟɜɞɨɩɨɥɿɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬ, ɛɥɨɱɧɢɣ ɫкɥɚɞ кɨɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɬɚ ʀх 
ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɨ-ɥɿɩɨɮɿɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ.  
Сɢɧɬɟɡɨɜɚɧɿ ɩɫɟɜɞɨɩɨɥɿɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬɢ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɚмɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ʀх 
кɨɥɨʀɞɧɨ-хɿмɿɱɧɿх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. ȼɨɧɢ є ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢм мɚɬɟɪɿɚɥɨм ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢх 
ɫɢɫɬɟм кɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɞɨɫɬɚɜкɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨкɨɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɥɨɧɝɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿкɚɪɫɶкɢх ɡɚɫɨɛɿɜ.  
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Сɨɪɛɰɿɣɧɿ мɟɬɨɞɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ є ɨɞɧɢмɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢх мɟɬɨɞɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛкɚ ɧɨɜɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɚє 
мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞхɨɞɢ ɪɿɡɧɢх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɿ ɚɧɚɥɨɝɢ 
ɿɫɧɭɸɱɢм. Ɉɞɧɢм ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢх ɬɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɫɨɪɛɟɧɬɿɜ є ɚкɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ. 
Ⱥкɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɨɪɢɫɬɢɣ ɜɭɝɥɟɰɟɜɢɣ мɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɞɭɠɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɩɨɜɟɪхɧɟɸ, ɹкɚ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞкɪɢɬɢх ɩɨɪ ɬɚ кɚɩɿɥɹɪɧɢх кɚɧɚɥɿɜ. 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɨɪɛɰɿɣɧɨʀ ємɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ мɨɠɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɣɨɝɨ мɨɞɢɮɿкɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ мɨɠɧɚ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɲɥɚм, ɨɫкɿɥɶкɢ ɜɿɧ мɿɫɬɢɬɶ ɜɟɥɢкɭ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɨкɫɢɞɿɜ ɡɚɥɿɡɚ 
(ȱȱȱ) ɬɚ ɿɧɲɢх мɟɬɚɥɿɜ. ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɲɥɚм – ɰɟ ɬɜɟɪɞɿ мɟɬɚɥɨɜмɿɫɧɿ ɜɿɞхɨɞɢ ɝɥɢɧɨɡɟмɧɢх 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɩɪɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɹкɢх ɜɢɧɢкɚє ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟмɚ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɜɨɧɢ 
є ɜɢɫɨкɨɥɭɠɧɢмɢ ɿ ʀх кɿɥɶкɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ 
ʀх ɫкɥɚɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ є мɨɞɢɮɿкɭɜɚɧɧɹ кɨмɩɨɧɟɧɬɚмɢ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɲɥɚмɭ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɭɝɿɥɥɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɨɪɛɰɿɣɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɡɪɚɡкɿɜ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɚɪɜɧɢкɚ 
мɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 10 мɝ/ɞм3 ɡ ɜɨɞɧɢх ɪɨɡɱɢɧɿɜ.  
Ɉɛ’єкɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – мɨɞɢɮɿкɨɜɚɧɟ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɨɬɪɢмɚɧɟ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹм 
ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ ɡ ɜɿɞхɨɞɿɜ Ɇɢкɨɥɚʀɜɫɶкɨɝɨ ɝɥɢɧɨɡɟмɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶкɨɝɨ 
ɚɥɸмɿɧɿєɜɨɝɨ кɨмɛɿɧɚɬɭ «ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɲɥɚм» ɧɚ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ мɚɪкɢ «ŻТХЭЫКЬШЫЛ 300». 
Сɢɧɬɟɡ ɡɪɚɡкɭ мɨɞɢɮɿкɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɲɥɹхɨм ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪхɧɸ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢм ɱɢɧɨмŚ ɧɚɜɚɠкɭ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ 
ɲɥɚмɭ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ 12 %-ɜɢм ɪɨɡɱɢɧɨм хɥɨɪɢɞɧɨʀ кɢɫɥɨɬɢ ɿ кɢɩ’ɹɬɢɥɢ ɨɬɪɢмɚɧɭ ɫɭмɿɲ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɜɨх ɝɨɞɢɧ. Ɏɿɥɶɬɪɚɬ ɜɿɞɞɿɥɹɥɢ ɜɿɞ ɧɟɪɨɡɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɥɢɲкɭ ɬɚ ɡ мɟɬɨɸ 
ɩɪɨɫɨɱɟɧɧɹ ɜɧɨɫɢɥɢ ɞɨ ɧɚɜɚɠкɢ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɫɨɱɟɧɧɹ – 
24 ɝɨɞɢɧɢ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ хɥɨɪɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ, ɜɭɝɿɥɥɹ ɩɪɨмɢɜɚɥɢ 
ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɨɛɪɨɛкɨɸ 10 %-ɜɢм ɪɨɡɱɢɧɨм ɚмɿɚɱɧɨʀ ɜɨɞɢ. ɇɚ 
ɡɚкɥɸɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɜɭɝɿɥɥɹ ɜɢɫɭɲɭɜɚɥɢ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ ɜɨɞɹɧɨɸ ɩɚɪɨɸ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɿ 
300˚С ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1 ɝɨɞɢɧɢ. 
ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ мɨɞɢɮɿкɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ мɚɪкɢ «ŻТХЭЫКЬШЫЛ 300» 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɢ ɧɚ мɨɞɟɥɶɧɢх ɡɪɚɡкɚх ɜɨɞɢ ɡ ɜмɿɫɬɨм ɛɚɪɜɧɢкɚ мɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ 10 
мɝ/ɞм3. Сɨɪɛɟɧɬ ɜɿɞɞɿɥɹɥɢ ɞɟкɚɧɬɚɰɿєɸ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɫɩɟкɬɪɨɮɨɬɨмɟɬɪɢɱɧɨ ɡɚɥɢɲкɨɜɢɣ 
ɜмɿɫɬ ɛɚɪɜɧɢкɚ ɭ ɧɶɨмɭ.  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ мɨɞɢɮɿкɨɜɚɧɨɝɨ 
кɨмɩɨɧɟɧɬɚмɢ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɲɥɚмɭ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɞɨɡɿ 
ɨɬɪɢмɚɧɨɝɨ ɡɪɚɡкɭ 7 ɝ/ɞм3 ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɨɪɛɰɿʀ 180 хɜɢɥɢɧ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɜɿɞ ɛɚɪɜɧɢкɚ мɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 10 мɝ/ɞм3 ɩɟɪɟɜɢɳɭє 95%.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɩɥɢɜɭ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɛɚɪɜɧɢкɚ мɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ ɜɿɞ 10 ɞɨ 
40 мɝ/ɞм3 ɭ ɜɨɞɧɢх ɪɨɡɱɢɧɚх ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɪɜɧɢкɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɡɧɟɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɛɚɪɜɧɢкɚ ɿ ɫкɥɚɜ 95% ɭ кɨɠɧɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢмɚɧɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ мɚɪкɢ «ŻТХЭЫКЬШЫЛ 300». 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍкɪɚʀɧɫɶкɟ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɨɫɿɞɚє ɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪɲɢх мɿɫɰɶ ɩɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿɣ кɿɥɶкɨɫɬɿ 
ɩɨкɥɚɞɿɜ ɛɭɪɲɬɢɧɭ. ɉɪɚкɬɢɱɧɨ ɞɨ 2014 ɪɨкɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨк ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍкɪɚʀɧɢ 
ɛɭɜ мɨɧɨɩɨɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɨɸ. Сɶɨɝɨɞɧɿ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɢɣ 
ɜɢɞɨɛɭɬɨк ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɮɿɡɢɱɧɢмɢ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢмɢ ɨɫɨɛɚмɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɣ, ɜɿɧ ɚкɬɢɜɧɨ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹм ɡɚкɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɟмɟɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Єɞɢɧɢм ɜɢхɨɞɨм ɡ 
кɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫкɥɚɥɚɫɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, є ɡɚкɨɧɨɞɚɜɱɚ ɞɟмɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɧкɭ 
ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɱɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɮɿɡɢɱɧɢм ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢм 
ɨɫɨɛɚм. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɮɨɪмɭɜɚɬɢ кɨɧкɭɪɟɧɬɧɢɣ ɪɢɧɨк ɭкɪɚʀɧɫɶкɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ, 
ɥɟɝɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɸ ɞɪɿɛɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɰɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɧɚɞхɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬкɿɜ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬ ɬɚ кɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɛɥɟм, ɹкɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬкɭ, є 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞ ɩɨмɩɨɜɨɝɨ мɟɬɨɞɭ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɿ мɨɠɥɢɜɟ ʀх ɡɚмɢкɚɧɧɹ ɭ 
ɰɢкɥɿɱɧɭ ɫхɟмɭ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɞɚ ɫкɢɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɣмɢ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɡɪɚɡкɢ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɞɨɛɭɬкɭ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɜ Ɋɨкɢɬɧɹɧɫɶкɨмɭ ɪɚɣɨɧɿ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶкɨʀ ɬɚ Ɉɥɟɜɫɶкɨмɭ ɪɚɣɨɧɿ ɀɢɬɨмɢɪɫɶкɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ мɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɨɥɟɜмɿɫɬ 
ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜмɿɫɬ кɚɥɶɰɿɸ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 2 ɪɚɡɢ ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ ɜ ɨкɨɥɢɲɧɿх ɜɨɞɨɣмɚх, ɡ 
ɹкɢх ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɜɨɞɭ ɞɥɹ «ɜɢмɢɜɚɧɧɹ» ɛɭɪɲɬɢɧɭ. Ɋɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɨɜɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɫкɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɨɡɟɪɚ Ȼɿɥɟ ɩɨкɚɡɭє ɜɢɫɨкɢɣ (ɛɥɢɡɶкɨ 11%) 
ɜмɿɫɬ кɚɥɶɰɢɬɭ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸє ɩɪɢɱɢɧɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜмɿɫɬɭ кɚɬɿɨɧɿɜ кɚɥɶɰɿɸ ɭ ɜɨɞɚх. ȼ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ кɚɥɶɰɿɣ є ɛɿɨɝɟɧɧɢм ɟɥɟмɟɧɬɨм, ɹкɢɣ ɡɞɚɬɟɧ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɧɟ 
ɛɿɨɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɬɹ. Сɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɜ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶкɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶкɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢкɚ.  
 Ⱦɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ кɚɬɿɨɧɿɜ CК2+ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɧɚмɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɹкɚ ɫхɟмɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɢɡɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɜɨɞɢ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɬɚ ɞɟɲɟɜɢмɢ мɟɬɨɞɚмɢ. ɇɚ ɜɿɞмɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
кɚɬɿɨɧɿɬɨɜɢх ɫмɨɥ, ɳɨ є ɬɨкɫɢɱɧɢмɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɧɟ мɚɸɬɶ ɲɥɹхɿɜ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ ɜ ɧɚɬɢɜɧɨмɭ ɫɬɚɧɿ ɡ кɨɩɚɥɢɧ, мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɢх ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬкɭ ɛɭɪɲɬɢɧɭ. Схɟмɚ ɜкɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɛɥɨк ɡ ɩ’ɹɬɢ 
мɟхɚɧɿɱɧɢх мɿɲкɨɜɢх ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɜɨɥɨкɨɧ, ɹкɿ ɜɢɥɭɱɚɸɬɶ мɟхɚɧɿɱɧɿ ɞɨмɿɲкɢ, 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ «ɜɢмɢɜɚɧɧɹ» ɛɭɪɲɬɢɧɭ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɫɬɚɞɿєɸ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ є ɩɨм’ɹкɲɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɞɜɨх кɚɪкɚɫɧɢх ɛɚɫɟɣɧɚх-ɜɿɞɫɬɿɣɧɢкɚх ɡ ɬɨɪɮɨм-ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟм ɩɪɨɬɹɝɨм ɞɜɨх 
ɝɨɞɢɧ. Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɸ ɫɬɚɞɿєɸ ɨɱɢɳɟɧɧɹ є ɜɬɨɪɢɧɧɟ мɟхɚɧɿɱɧɟ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɞɨмɿɲɨк ɬɨɪɮɭ. Ɋɟɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɬɚ ɬɨɪɮɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ, ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ 
ɬɨɪɮɭ ɬɚ «мɿɲкɿɜ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɚɞɭ ɧɚ мɿɫɰɿ ɮɿɥɶɬɪ-
ɩɪɟɫɨм ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢм ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹм ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚх ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ȼɥɨкɢ 
мɟхɚɧɿɱɧɢх ɮɿɥɶɬɪɿɜ мɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɿɞ ɧɚɞɥɢɲкɨɜɢм ɬɢɫкɨм ɭ 6 – 8 ɚɬм. 
 ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚкɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɢ мɿɧɿмɚɥɶɧɢх ɡɚɬɪɚɬɚх ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɧɿ 
мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ мɿɧɿмɚɥɶɧɿɣ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɲкɨɞɿ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɭ ɜɨɞɨɣмɢ ɜɨɞɭ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨмɭ 
ɫɬɚɧɿ ɬɚ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɩɪɢɪɨɞɧɢх ɜɨɞɨɣм.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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It was investigated the effectivity of the influence of cavitational treatment on the 
dynamics of microbial inactivation process of surface water with the sample of bacterial types 
of Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Sarcina lutea. 
Methodology. Has been investigated the effectivity of the influence of cavitational 
treatment on the dynamics of microbial inactivation process of surface water with the sample 
of bacterial types of Diplococcus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Sarcina lutea 
[1,2]. An effect of the gas of different nature (argon, helium, oxygen and carbon dioxide), 
bubbled into the area of cavitational treatment, was investigated on the level of water 
purification quality from organic and biological contaminants. Cultivation of the studied 
microorganisms has been carried out by deep-water method. The content of organic 
compounds was determined by chemical consumption of oxygen. Cavitation in the reaction 
mixture was created by ultrasonic generator UZDN-2T with magnetostrictor immersed in a 
certain volume of water with an initial known value of microbial number and chemical 
consumption of oxygen. 
Results. It was found that the curves of dependence change of the microbial number 
versus time and chemical consumption of oxygen became linear in semi-logarithmic 
coordinates. Thus, to describe the kinetic of the process of water disinfection and destruction 
of organic compounds in cavitational conditions, the kinetic equations of the first order was 
applied. It was calculated the effective rate constants of bacterial disinfection and the effective 
rate constants of the destruction of organic compounds. Also, the levels of disinfection and 
water purification in the presence of the investigated gases were calculated. Sonochemical 
dependence of effective rate constant of microorganism destruction on the duration of 
treatment, the type of microorganism, and the nature of bubbled gas was confirmed. It was 
found the reasonability of argon bubbling during cavitational water purification from 
microorganisms and organic compounds. The highest effectiveness was obtained under the 
simultaneous action of argon and cavitation during water disinfection from these types of 
bacteria and mentioned above. It was found for the first time the physicochemical action of 
cavitation on the process of organic compound and microorganism destruction in the water, 
depending on the nature of babbled gas. The effective rate constant of microorganism 
disinfection depends on the size of their cells, notably, faster and more complete destruction 
was observed for bacteria with larger size. Practical value is the next: experimental studies 
confirmed the reasonability of gas bubbling into cavitational medium that allows the use of 
this method in water purification technologies and water treatment. 
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Сɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɱɿɥɶɧɟ мɿɫɰɟ ɡɚɣмɚɸɬɶ ɛɚɪɜɧɢкɢ, ɹкɿ ɲɢɪɨкɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢх ɝɚɥɭɡɹх ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɩɨɛɭɬɿ. Сɭɱɚɫɧɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɛɚɪɜɧɢкɢ 
ɡɿ ɫкɥɚɞɧɨɸ хɿмɿɱɧɨɸ ɫɬɪɭкɬɭɪɨɸ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɛɿɨхɿмɿɱɧɿɣ ɞɟɫɬɪɭкɰɿʀ ɭ ɜɨɞɧɢх 
ɫɢɫɬɟмɚх. Ȳх кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɭ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞɚх ɬɟкɫɬɢɥɶɧɢх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɛɚɪɜɧɢкɚ кɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ мɟɠɚх ɜɿɞ 5 ɞɨ 40 мɝ/ɞм3, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢмɿ ɧɨɪмɢ (0,05–0,5 мɝ/ɞм3) ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜкɨɥɢɲɧє 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɧɚɹɜɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɜɿɞ ɰɢх ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɨɫɢɬɶ 
ɱɚɫɬɨ ɧɟɞɨɫкɨɧɚɥɿ ɬɚ ɧɟɟɮɟкɬɢɜɧɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɟɣ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɛɚɪɜɧɢкɿɜ, 
ɧɚ ɩɪɢкɥɚɞɿ мɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɛɥɚкɢɬɧɨɝɨ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ. Ɇɟɬɢɥɟɧɨɜɢɣ 
ɛɥɚкɢɬɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɬɿɚɡɢɧɨɜɢɣ ɛɚɪɜɧɢк, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɛɚɜɨɜɧɢ, 
ɜɨɜɧɢ, ɲɨɜкɭ ɜ ɹɫкɪɚɜɨ-ɛɥɚкɢɬɧɢɣ кɨɥɿɪ. 
Ɏɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿɹ - ɮɥɨɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹкɨɝɨ ɫɮɥɨɬɨɜɚɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ (ɫɭɛɥɚɬ) 
кɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɨɧкɨмɭ ɲɚɪɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɡɧɚхɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ 
ɜɨɞɧɨʀ ɮɚɡɢ. Сɭɛɥɚɬ ɭɜɨɪɸєɬɶɫɹ кɭɥɨɧɿɜɫɶкɢмɢ ɫɢɥɚмɢ ɩɪɢɬɹɝɚɧɧɹ мɿɠ ɩɨɥɸɬɚɧɬɨм ɬɚ 
ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ - ɚкɬɢɜɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ (ɡɛɢɪɚɱɟм) ɬɚ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɩɨɬɨкɭ ɝɚɡɭ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɲɚɪ ɟкɫɬɪɚɝɟɧɬɭ. Ⱦɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɛɥɚɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɬɚкɿ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ-
ɚкɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɹк ɥɚɭɪɢɥɫɭɥɶɮɚɬ ɧɚɬɪɿɸ, ɫɭɥɶɮɚɧɨɥ, кɚɩɪɢɥɚɬ ɬɚ ɥɚɭɪɚɬ ɧɚɬɪɿɸ, ɹкɿ 
ɜɠɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹк ɡɛɢɪɚɱɿ ɩɪɢ ɮɥɨɬɚɰɿʀ, ɡɚɜɞɹкɢ ʀх ɩɨɜɟɪхɧɟɜɿɣ 
ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ кɨмɩɥɟкɫɧɢх ɫɩɨɥɭк ɡ ɛɚɪɜɧɢкɚмɢ. 
ȼ ɹкɨɫɬɿ ɟкɫɬɪɚɝɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɿɡɨɚмɿɥɨɜɢɣ 
ɫɩɢɪɬ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ мɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɛɥɚкɢɬɧɨɝɨ ɜ мɨɞɟɥɶɧɢх ɪɨɡɱɢɧɚх ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 10 
мɝ/ɞм3. ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɚɪɜɧɢкɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɚкɬɨɪɢŚ ɪɇ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, мɨɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɚɪɜɧɢк Ś ɉȺɊ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡмɿɪ 
ɩɭхɢɪɰɸ ɩɨɜɿɬɪɹ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɥɚɭɪɢɥɫɭɥɶɮɚɬ ɧɚɬɪɿɸ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɫɭɥɶɮɚɧɨɥɨм, 
кɚɩɪɢɥɚɬɨм ɿ ɥɚɭɪɚɬɨм ɧɚɬɪɿɸ, ɜɢɹɜɢɜ ɛɿɥɶɲɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢх ɭмɨɜ.  
 Ȼɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɟкɫɬɪɚɝɟɧɬɭ ɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢмɢ ɪɟɚɝɟɧɬɚмɢŚ ɛɭɬɚɧɨɥ, ɿɡɨɚмɿɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ, ɝɟкɫɚɧɨɥ, ɨкɬɚɧɨɥ, ɿɡɨɨкɬɚɧ, 
ɞɟкɚɧɨɥ. Ɉɛ’єм ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɮɚɡɢ 5 ɫм3.  
Ɍɚкɨɠ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ мɚє ɪɚɞɿɭɫ ɛɭɥɶɛɚɲкɢ, ɹкɚ 
ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫкɚɧɧɿ ɝɚɡɭ (ɚɡɨɬɭ) ɱɟɪɟɡ ɮɿɥɶɬɪ ɒɨɬɬɚ. ȼɩɥɢɜ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚмɟɬɪɭ 
ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿх ɪɨɛɨɬɚх Д1Ж, ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣкɪɚɳɟ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭ ɒɨɬɬɚ 40 мкм, ɬɨмɭ ɫɚмɟ ɬɚкɢɣ ɮɿɥɶɬɪ ɿ ɛɭɥɨ 
ɨɛɪɚɧɨ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɿɸɜɚɥɢ ɜ мɟɠɚх 5-30 хɜ. 
Ɇɚкɫɢмɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ мɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɛɥɚкɢɬɧɨɝɨ ɫкɥɚɜ 96% ɡɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢх ɭмɨɜŚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɚɪɜɧɢк Ś ɉȺɊ= 1Ś2, ɪɇ 7, ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɩɨɞɚɱɿ ɝɚɡɭ – 40 
ɫм3/хɜ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ – 10 хɜɢɥɢɧ.  
Cɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥŚ 
Ɏɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿɣɧɟ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɚɪɜɧɢкɿɜ ɿɡ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ / Ɉɛɭɲɟɧкɨ Ɍ.ȱ., Ⱥɫɬɪɟɥɿɧ 
ȱ.Ɇ., Ɍɨɥɫɬɨɩɚɥɨɜɚ ɇ.Ɇ., Ʉɨɫɬɨɝɥɨɞ Ɉ.Ȼ.// ȼɨɫɬɨɱɧɨ-ɟɜɪɨɩɟɣɫкɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɩɟɪɟɞɨɜɵх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ. - 2012. - № 2/14 (56). - С. 68-72. 
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When cleaning ferumcontained wastewater produced iron (III) hydroxide, which can be 
disposed in the manufacture of brown mineral pigment. 
Brown pigments synthesized with obtaining simple spinels Mg[Fe2]O4, Zn[Fe2]O4 and 
mixed spinel (Zn, Mg)[Fe2]O4.When using metal hydroxides, especially precipitators that 
may have an increased reaction capacity, brown pigment synthesis is the reaction: 
Zn(OH)2 + Fe(OH)3 = Zn(x-1)Fey[ZnxFe(2-y)]O4 + 3H2O. 
Charge model made compatible precipitating metal hydroxides from solutions of metal 
chlorides sodium hydroxide with vigorous stirring. The precipitated solid phase flushed 
distilled water until no chlorine ions in the washing water. The charge ratio corresponding to 
the stechiometric reactions. Hydroxide brown pigment decrepitated in an electric furnace in 
oxidative medium at temperatures (1000, 1273, 1623) K. 
Infrared spectra of decrepitate samples showed that the temperature of 1000 K, there is a 
broad band of subtle maximum 1140 cm-1, 1056 cm-1. These absorption bands can be 
attributed to the area group absorption frequency vibrations deformation due Fe-O partial 
dehydration product of iron (III) hydroxide [1,2]. 
Increasing the calcination temperature to 1273 K leads to the disappearance of the 
infrared spectrum absorption bands in the region (1000÷1300) cm-1, which indicates complete 
dehydration of hydroxides. There are distinct absorption band of high intensity slightly 
distorted symmetry at 650 cm-1 and 550 cm-1. These absorption bands characteristic of the 
natural vibrations of crystal lattice iron containing spinel [3].  
Increasing temperature annealing to 1623 K leads to the formation of a product that has 
the infrared spectrum of distinct intense absorption bands with maximum of 650 cm-1, 550 
cm-1 and 370 cm-1, indicating the formation of iron-zinc spinel, which provides a brown 
pigment. At the same time the infrared spectrum no other absorption bands, from which we 
can conclude that among the components of the reaction mixture of obtaining spinel entirely 
stoichiometric equation. Formation of the same color pigments synthesized coprecipitation 
hydroxides color formation identical to the pigment oxide systems [1]. 
Accordingly, the results indicate that the model sludge wastewater treatment - 
coprecipitation hydroxide system in solid phase synthesis is more capable of reaction 
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Ɍɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɢх ɝɪɚɧɭɥ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨкɪɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɭɥ ɨɞɧɿєʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɥɿɜкɨɸ ɪɨɡɱɢɧɭ ɱɢ ɪɨɡɩɥɚɜɭ ɿɧɲɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ [1]. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɿ (ɮɨɪɫɭɧкɢ) ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ȼɢхɪɨɜɿ ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɢ ɡ 
ɩɫɟɜɞɨɡɪɿɞɠɟɧɢм ɲɚɪɨм ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɢɣ ɡɚкɪɭɱɟɧɢɣ ɪɭх ɝɚɡɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɨкɭ, ɬɨмɭ ɜɿɞ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɢɥɟɧɧɹ 
[2].Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɧɚ 
хɚɪɚкɬɟɪ ɬɚ ɬɪɚєкɬɨɪɿɸ ɪɭхɭ кɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɫɟɪɿʀ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɿɜ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ 
(ɪɢɫɭɧɨк 1). ȼɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɥɹ ɬɪɶɨх ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɪɶɨх ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɫɨɬɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ 
ɬɚ ɱɨɬɢɪɶɨх ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɫɨɩɥɚ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ (ɜɝɨɪɭ, ɜɧɢɡ, ɩɨ 
ɬɚ ɩɪɨɬɢ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɭхɭ ɩɨɜɿɬɪɹ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿкɫɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɭ. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɬɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɨɩɥɚ 
ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɜɝɨɪɭ ɬɚ ɩɪɨɬɢ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɭхɭ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɬɿкɚɧɧɹ кɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ ɩɨ кɨɪɩɭɫɭ 
ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɬɚ ɞɚɥɿ ɩɨ ɫɬɿɧɰɿ ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɚ. ɉɪɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹх ɫɨɩɥɚ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɜɧɢɡ ɱɢ ɩɨ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɭхɭ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɪɚєкɬɨɪɿɹ ɪɭхɭ кɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ ɛɭɥɚ ɫɩɨɱɚɬкɭ 
ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɨɸ ɚ ɩɨɬɿм ɩɪɢɣмɚɥɚ ɜɢхɨɪɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɜɢɞ. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɜɢхɪɸɜɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɡмɟɧɲɟɧɧɹм ɜɢɫɨɬɢ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹм ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 2 – Ɍɪɚєкɬɨɪɿɹ ɪɭхɭ кɪɚɩɥɿ ɩɪɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɫɨɩɥɚ ɩɨ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɭхɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ 1·10-2 м3/ɫ 
Ɋɢɫɭɧɨк 2 – Ɍɪɚєкɬɨɪɿɹ ɪɭхɭ кɪɚɩɥɿ ɩɪɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɫɨɩɥɚ ɩɨ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɭхɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ 1,4ˑ10-2 м3/ɫ 
Ɉɬɠɟ ɞɥɹ ɪɨɡɩɢɥɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɱɢ ɪɨɡɩɥɚɜɿɜ ɜ ɪɨɛɨɱɨмɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɢхɪɨɜɢх 
ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɿɜ ɡ ɩɫɟɜɞɨɡɪɿɞɠɟɧɢм ɲɚɪɨм ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɨɩɥɨ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɚ ɜɧɢɡ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɸ ɲɚɪɭ ɚɛɨ ɠ ɩɨ ɧɚɩɪɹмɭ ɪɭхɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɫɚмɨмɭ ɲɚɪɿ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨк 1 – Схɟмɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ 
1 – мɨɞɟɥɶ ɜɢхɪɨɜɨɝɨ 
ɝɪɚɧɭɥɹɬɨɪɚś 2 –
 ɩɨɜɿɬɪɨɞɭɜкɚś 3 – ɡɚɫɥɿɧкɚś 
4 – ємɧɿɫɬɶ ɡ ɪɿɞɢɧɨɸś 5 –
 ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ Ɍɟхɧɿɱɧɢɣ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
«ɏɚɪкɿɜɫɶкɢɣ ɉɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ» 
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ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɜɿɞхɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢкɢɞɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɧɚɜкɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Д1-3Ж. Ƚɨɥɨɜɧɢмɢ ɞɠɟɪɟɥɚмɢ ɝɚɡɨɜɢх ɜɢкɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ 
ɫɨɞɢ є ɩɪɨɰɟɫɢ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɩɚɥɭ ɜɚɩɧɹкɭ. ɉɿɫɥɹ кɚɪɛɨɧɿɡɚɰɿʀ ɚмɨɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɨɡɫɨɥɭ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɨɪмɢ ɨɱɢɫɬкɢ ɝɚɡɨɜɢх ɜɢкɢɞɿɜ ɜɿɞ ɚмɿɚкɭ.  
ȿкɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ – ɰɟ, ɧɚɫɚмɩɟɪɟɞ, 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɪɚɧɢх ɡɟмɟɥɶ, ɪɿɱɨк, ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɿɧɲ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ мɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿх кɪɚʀɧɚх ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɛɥɟмɚ 
ɜɿɞхɨɞɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹк ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢмкɨɸ. ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɪɭɣɧɿɜɧɿ 
ɟɮɟкɬɢ ɜɿɞхɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ мɚɣɛɭɬɧє, ɩɪɢмɭɫɢɥɢ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɫкɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ 
ɡɭɫɢɥɥɹ ɜɱɟɧɢх ɬɚ ɭɪɹɞɿɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶкɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɡɹɬɢ ɩɪɨɛɥɟмɭ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɩɿɞ 
кɨɧɬɪɨɥɶ. ȼɢхɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɧɚɩɪɹмкɚх, ɹкɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡмɟɧɲɭɜɚɬɢ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛкɭ мɟɬɨɞɿɜ ʀх ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ є ɚкɬɭɚɥɶɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɞɥɹ 
ɍкɪɚʀɧɢ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. 
Ɉɞɧɚк, ɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ, ɨкɪɿм ɩɪɨɛɥɟм ɟкɨɥɨɝɿʀ, ɜɟɥɢкɿ кɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ȼɢɫɨкɚ мɚɬɟɪɿɚɥɨмɿɫɬкɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɫɬɪɢмɭє ɬɚ ɡмɟɧɲɭє ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɬɟмɩɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿкɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɨɞɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢм ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢм ɩɪɢɧɰɢɩɨм ɪɨɛɨɬɢ ɞɿɸɱɢх мɚɫɨɨɛмɿɧɧɢх ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ є ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ. Ɉɫɧɨɜɧɢм мɚɬɟɪɿɚɥɨм ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɿɜ є 
ɱɚɜɭɧ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ мɚɬɟɪɿɚɥɨмɿɫɬкɿɫɬɶ кɨɥɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɨɞɢ ɞɨɫɹɝɚє ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɞɟɫɹɬɢ 
ɬɢɫɹɱ ɬɨɧɧ ɿɡ-ɡɚ ɜɟɥɢкɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɡ ɬɟɩɥɨɨɛмɿɧɧɢмɢ ɩɨɜɟɪхɧɹмɢ ɬɚ ɜɟɥɢкɨɝɨ ɞɿɚмɟɬɪɭ 
ɚɩɚɪɚɬɿɜ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ ɬɚкɨɠ ɫкɥɚɥɚɫɹ ɫкɥɚɞɧɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜкɚ. 
ɉɪɨмɢɜɚɱ ɝɚɡɿɜ кɨɥɨɧɧ-2 ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ɠɨɪɫɬкɢх ɜɢмɨɝ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɩɨ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɚмɿɚкɭ, ɚɥɟ ɣ ɩɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɿɣ ɥɿкɜɿɞɚɰɿʀ ɛɪɢɡкɨɭɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɞкɨʀ ɮɚɡɢ.  
Ɉɛ’єкɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɱɢɫɬкɢ ɝɚɡɨɜɢх ɜɢкɢɞɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɪɨɡɪɨɛкɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢх кɨмɩɚкɬɧɢх ɬɚ ɜɢɫɨкɨɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɜɢхɪɨɜɢх 
ɚɩɚɪɚɬɿɜ.  
Ɋɨɡɪɨɛкɚ кɨмɩɚкɬɧɢх ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬкɢ ɝɚɡɨɜɢх ɜɢкɢɞɿɜ, кɪɿм ɜɟɥɢкɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ, мɚє ɜɟɥɢкɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ кɨмɩɥɟкɫɭ ɫкɥɚɞɧɢх ɧɚɭкɨɜɨ-
ɬɟхɧɿɱɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɡ ɨхɨɪɨɧɢ ɧɚɜкɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ, ɡ 
ɬɨɱкɢ ɡɨɪɭ ɟкɨɧɨмɿкɢ, є ɭɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɨкɫɢɞɭ ɜɭɝɥɟɰɸ ɬɚ ɚмɿɚкɭ. Ɉɞɧɚк, ɡ ɬɨɱкɢ ɡɨɪɭ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟкɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɱɢɫɬкɢ ɝɚɡɨɜɢх ɜɢкɢɞɿɜ 
ɜɿɞ ɭɫɿх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨкɭ ɞɨɫкɨɧɚɥɿɫɬɶ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ кɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ, ɞɨɡɪɿɥɚ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɹкɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɛɟɡɩɟкɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɚмɿɚкɭ ɡ ɜɢкɢɞɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɿ кɨɜɩɚɱкɨɜɿ ɬɚɪɿɥкɢ. ɇɚ кɨɠɧɿɣ ɬɚɪɿɥɰɿ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ 17 ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɨɞɢɧ ɩɚɬɪɭɛɨк ɞɥɹ ɩɟɪɟɥɢɜɭ ɪɿɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɝɿɞɪɨɡɚɬɜɨɪ ɧɚ 
ɧɢɠɱɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɭ ɬɚɪɿɥкɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼ ɨɫɧɨɜɭ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɨкɥɚɞɟɧɚ ɩɪɨɩɭɫкɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɨ ɝɚɡɨɜɿɣ ɮɚɡɿ ɞɨ 
10000 м3/ɝɨɞ ɬɚ ɩɨ ɪɿɞкɿɣ ɮɚɡɿ ɞɨ 100 ɬ/ɝɨɞ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɚмɿɚкɭ ɧɚ ɜхɨɞɿ ɡɧɚхɨɞɢɬɶɫɹ ɜ мɟɠɚх 65-
130 ɝ/м3, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɜɢхɨɞɿ ɜ мɟɠɚх 0,1-0,2 ɝ/м3. 
Ƚɚɡɨɜɢɣ ɩɨɬɿк ɜхɨɞɢɬɶ ɜ ɚɩɚɪɚɬ ɡɧɢɡɭ ɬɚ ɜɢхɨɞɢɬɶ ɿɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɡɜɟɪхɭ. ɍɫɿ ɜɿɫɿм ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢх 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ кɨɧɬɚкɬɭ ɮɚɡ ɩɨ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɨɞɧɚкɨɜɿ. Ȼɚɪɛɨɬɚɠɧɿ кɨɜɩɚɱкɢ ɜɢкɨɧɚɧɿ ɡɧɿмɧɢмɢ. ȼɨɧɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɪɿɥкɚх ɡɜɟɪхɭ ɧɚɞ ɝɚɡɨɜɢмɢ ɩɚɬɪɭɛкɚмɢ. Ʉɨɠɟɧ ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢɣ кɨɜɩɚɱɨк 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿмɢ ɪɟɛɪɚмɢ ɩɪɢɬɢɫкɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛкɭ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɲɩɢɥɶкɢ ɬɚ ɝɚɣкɢ. 
Сɥɿɞ ɜɿɞмɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ мɚɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɜɚɝɢ ɨɩɢɫɭ ɛɪɢɡкɨɭɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɚɪɚɬɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢмɨɝɨ ɛɪɢɡкɨɭɧɟɫɟɧɧɹ мɿɠ ɫɬɭɩɟɧɹмɢ 
ɜ ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢх ɚɩɚɪɚɬɚх ɪɿɜɧɚ 10 % ɜɿɞ ɧɚɞхɨɞɹɱɨʀ ɧɚ ɬɚɪɿɥкɭ ɪɿɞɢɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɫкɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɪɢɡкɨɭɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟкɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɩɪɨмɢɜɚɱɚ ɝɚɡɿɜ кɨɥɨɧ-2 мɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɚкɥɚɞɟɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɭкɚɜɧɢх ɜɨɥɨкɧɢɫɬɢх ɝɨɥкɨɩɪɨɛɢɜɧɢх ɩɨɥɿɩɪɨɩɿɥɟɧɨɜɢх ɮɿɥɶɬɪɿɜ. 
ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɭмɨɜɚх ɩɟɪɟɞ ɲɢɛɟɪɧɨɸ ɡɚɫɭɜкɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɧɚɜкɨɥɨ ɩɪɨмɢɜɚɱɚ ɝɚɡɿɜ-
кɨɥɨɧɧ-2, ɩɿɞɬɪɢмɭєɬɶɫɹ ɬɢɫк 250 мм. ɪɬ. ɫɬ. Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɨɩɿɪ ɞɿɸɱɨɝɨ ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨмɢɜɚɱɚ 
ɝɚɡɿɜ кɨɥɨɧ-2 ɡɧɚхɨɞɢɬɶɫɹ ɜ мɟɠɚх 100-110 мм. ɪɬ. ɫɬ. Сɬɚє ɨɱɟɜɢɞɧɢм, ɳɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɨɩɿɪ 
ɲɢɛɟɪɧɨʀ ɡɚɫɭɜкɢ ɫкɥɚɞɚє 140-150 мм. ɪɬ. ɫɬ. 
Ɍɨмɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɢхɪɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɢ ɞɥɹ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɬɟɱɿɣɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
кɨɧɬɚкɬɭɜɚɧɧɹ ɮɚɡ. 
ɇɚɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹм ɪɚɧɿɲɟ ɜɢкɨɧɚɧɢх ɪɨɛɿɬ Д4, 5, 6, 7Ж. Ȼɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɨɜɚ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿɹ ɜɢхɪɨɜɨɝɨ ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ, ɧɚ ɹкɭ ɩɨɞɚɧɨ ɞɨкɭмɟɧɬɢ ɧɚ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜкɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹкɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨмɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɚɧɭ кɨɧɫɬɪɭкɰɿɸ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
Ⱦɥɹ хɿмɿɱɧɨʀ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɧɚɡɪɿɥɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɢх ɨɫɧɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢх 
кɨмɩɚкɬɧɢх ɬɚ ɜɢɫɨкɨɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɜɢхɪɨɜɢх ɚɛɫɨɪɛɟɪɿɜ, ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢх ɩɪɢ ɜɢɫɨкɨмɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ L/Q 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢх ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿкɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɝɚɡɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢх 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɩɪɨɛɥɟм. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɜɢхɪɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɿ кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɧɢх ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɫɬкɢ ɬɚ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɨɩɿɪ. ɇɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɨɱɢɫɬкɢ ɿ ɬɚкɢм ɱɢɧɨм 
ɡɧɢɡɢɬɢ ʀʀ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. 
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ɏɪɨм (VI) є ɨɞɧɢм ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɨкɫɢɱɧɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɝɚɥɶɜɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢм мɟɬɨɞɨм ʀх ɨɱɢɳɟɧɧɹ є ɪɟɚɝɟɧɬɧɢɣ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫхɟмɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ хɪɨмɜмɿɫɧɢх ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɜɿɞ CЫ (VI), ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜкɥɸɱɚє ɫɬɚɞɿɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ CЫ (VI) ɞɨ CЫ (ȱȱI) ɨɛɪɨɛкɨɸ ɫɬɨкɿɜ хɿмɿɱɧɢмɢ ɪɟɚɝɟɧɬɚмɢ ɡ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢм ɨɫɚɞɠɟɧɧɹм CЫ (ȱȱI) ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɿɞɪɨкɫɢɞɭ ɬɚ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹм. Ɉɞɧɚк, ɰɟɣ 
мɟɬɨɞ мɚє ɪɹɞ ɜɚɝɨмɢх ɧɟɞɨɥɿкɿɜ, ɚ ɫɚмɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɜɨɥɨɝɨɝɨ ɲɥɚмɭ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɡɶкɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɜɬɪɚɬɚ кɨɲɬɨɜɧɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɚɡɨм ɿɡ ɨɫɚɞɚмɢ 
ɜɨɞɨɨɱɢɳɟɧɧɹ. Ɍɨмɭ, ɡ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱкɢ ɡɨɪɭ є ɞɨɰɿɥɶɧɢм ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ хɪɨмɭ ɜ ɨɞɧɭ 
ɫɬɚɞɿɸ ɿ ɨкɪɟмɨ ɜɿɞ ɫɭɩɭɬɧɿх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ.  
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ ɿɨɧɿɜ ɲɟɫɬɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ 
хɪɨмɭ. ɐɟɣ мɟɬɨɞ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ кɨмɛɿɧɚɰɿʀ мɟɬɨɞɿɜ ɮɥɨɬɚɰɿʀ ɿ ɟкɫɬɪɚкɰɿʀ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɩɭɫкɚɧɧɿ ɝɚɡɨɜɢх ɛɭɥɶɛɚɲɨк кɪɿɡɶ ɜɨɞɧɭ ɮɚɡɭ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɚ (ɫɭɛɥɚɬɭ) ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɮɚɡɭ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɮɚɡɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɥɟɝɲɨɸ, ɧɿɠ ɜɨɞɧɚ, ɿ ɧɟ ɪɨɡɱɢɧɹɬɢɫɹ ɜ ɧɿɣ. Ⱦɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶŚ 
мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨкɪɚɬɧɨɝɨ кɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɨɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɢкɿɜ ɭ ɧɟɜɟɥɢкɢх ɨɛ‘ємɚх 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɧɢкɚś мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɰɿɧɧɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜś мɟɧɲɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɧɢкɚ (ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ мɟɬɨɞɨм ɟкɫɬɪɚкɰɿʀ)ś ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ ɥɿмɿɬɭєɬɶɫɹ 
кɨɧɫɬɚɧɬɨɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭś ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɧɢ (ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ мɟɬɨɞɨм ɮɥɨɬɚɰɿʀ)ś ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɟɥɢкɢх кɿɥɶкɨɫɬɟɣ ɜɨɥɨɝɨɝɨ ɨɫɚɞɭ. ȼ ɹкɨɫɬɿ ɨɛ’єкɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ 
мɨɞɟɥɶɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɹкɿ мɿɫɬɢɥɢ 10 – 150 мɝ/ɞм3 ɿɨɧɿɜ хɪɨмɭ (VI). ɉɪɨɰɟɫ 
ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɫкɥɹɧɨмɭ ɰɢɥɿɧɞɪɿ, ɧɚ ɞɧɿ ɹкɨɝɨ ɡɧɚхɨɞɢɜɫɹ ɩɨɪɢɫɬɢɣ 
ɬɢɬɚɧɨɜɢɣ ɚɟɪɚɬɨɪ, ɡ’єɞɧɚɧɢɣ ɡ ɿɧɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ ɫкɥɹɧɨɸ ɬɪɭɛкɨɸ, ɱɟɪɟɡ ɹкɭ 
ɩɨɞɚɜɚɜɫɹ ɚɡɨɬ ɩɿɞ ɬɢɫкɨм ɡ ɛɚɥɨɧɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɧɚ ɜмɿɫɬ ɜɢхɿɞɧɢх ɿ ɡɚɥɢɲкɨɜɢх 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɿɨɧɿɜ хɪɨмɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢм мɟɬɨɞɨм ɡ ɞɢɮɟɧɿɥкɚɪɛɚɡɢɞɨм.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ 
ɜɨɞɧɢх ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿɨɧɿɜ хɪɨмɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɭɞɨɜɢ кɚɬɿɨɧɧɨʀ ɉȺɊ, ɱɚɫɭ 
ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɬɢɩɭ ɿ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɟкɫɬɪɚɝɟɧɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɛɢɪɚɱɚ ɿ 
мɨɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɉȺɊŚɆɟ, ɜɢхɿɞɧɨʀ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɥɸɬɚɧɬɭ, ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ 
кɨɥɨɧкɢ, ɪɇ. ȿкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɩɿɞɿɛɪɚɧɨ ɟкɫɬɪɚɝɟɧɬ ɡ ɪɹɞɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧŚ 
ɟɬɢɥɟɧɛɟɧɡɨɥ, ɞɢмɟɬɢɥɮɨɪмɚɥɿɞ, ɛɭɬɢɥɨɜɢɣ ɟɮɿɪ ɨɰɬɨɜɨʀ кɢɫɥɨɬɢ, ɚмɿɥɨɜɢɣ ɟɮɿɪ 
ɨɰɬɨɜɨʀ кɢɫɥɨɬɢ, ɿɡɨɛɭɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ, ɛɭɬɚɧɨɥ, ɫɩɢɪɬ ɚɥɿɥɨɜɢɣ, ɫɩɢɪɬ ɿɡɨɚмɿɥɨɜɢɣ. 
ɇɚɣкɪɚɳɿм ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɛɭɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɹкɢм ɣɞɟ кɪɚɳɟ ɧɿɠ ɡ ɿɧɲɢмɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢмɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚмɢ. Ɉɞɧɢм ɡ ɜɚɠɥɢɜɢм ɮɚкɬɨɪɿɜ ɭ ɮɥɨɬɨɟкɫɬɪɚкɰɿʀ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ-ɚкɬɢɜɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ хɪɨмɭ 
ɡɚ ʀʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨкɚɡɚɥɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ȼ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹх ɛɭɥɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɉȺɊŚ ɉȽɆȽ (ɩɨɥɿɝɟкɫɚмɟɬɢɥɟɧɝɭɚɧɿɞɢɧ ɝɿɞɪɨхɥɨɪɢɞ), ɉȽɆȽ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɟɬɚɧɨɥɭ, ɚ ɬɚкɨɠ ȽȾɌɆȺ (ɝɟкɫɚɞɟɰɢɥɬɪɢмɟɬɢɥɚмɨɧɿɣ ɛɪɨмɿɞ) ɫɩɢɪɬɨɜɢɣ ɬɚ ɜɨɞɧɢɣ 
ɪɨɡɱɢɧɢ. ȿкɫɩɟɪɢмɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɡ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹм кɿɥɶкɨɫɬɿ ɡɛɢɪɚɱɚ – ɨɛ’ємɭ ɚɛɨ 
мɨɥɹɪɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ CЫ6+Ś ɉȺɊ. ɇɚɣɜɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿɨɧɿɜ хɪɨмɭ (97,85 
%), ɛɭɜ ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɹк ɉȺɊ 
ɝɟкɫɚɞɟɰɢɥɬɪɢмɟɬɢɥɚмɨɧɿɣ ɛɪɨмɿɞɭ ɡ мɨɥɹɪɧɢм ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹм CЫ6+Ś ɉȺɊ = 1Ś2. 
Ɂɚɥɢɲкɨɜɚ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɫкɥɚɞɚє 0,42 мɝ/ɞм3. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ɋɈɊȻɐȱə ɃɈɇȱВ PЛ2+ ȻȿɇɌɈɇȱɌɈВɂɆɂ ȽɅɂɇȺɆɂ УɄɊȺȲɇɋɖɄɈȽɈ 
ɉɈɏɈȾɀȿɇɇə 
ɘ.Ɇ. Ɏɟɞɟɧɤɨ, Ʌ.ɘ. Ɇ’ɹɤɭɲɤɨ, ɘ. ɉɚɬɹɤɚ, ȱ. ɉɟчɨɧчɢɤ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍкɪɚʀɧɢ  
«Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ ɩɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿм. ȱɝɨɪɹ Сɿкɨɪɫɶкɨɝɨ» , 
 ɩɪ-ɬ ɉɟɪɟмɨɝɢ, 37, м. Ʉɢʀɜ, ɍкɪɚʀɧɚ, 03056 
fedenkoyura@ukr.net 
 Ƀɨɧɢ PЛ2+ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɬɨкɫɢɱɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧ кɨмɩɥɟкɫɧɨʀ ɞɿʀ. Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢмɚ 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ (ȽȾɄ) ɣɨɧɿɜ PЛ2+ ɭ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɜɨɞɿ (ɡɝɿɞɧɨ ȾСɚɧɉɿɇ 2.2.4-171-
10) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,01 мɝ/ɞм3 Д1Ж. Ɍɨмɭ ɧɚɭкɨɜɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛкɚ ɧɨɜɢх ɬɚ 
ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢх мɟɬɨɞɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɣɨɧɿɜ PЛ2+ є ɚкɬɭɚɥɶɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ. 
Сɟɪɟɞ ɜɟɥɢкɨʀ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɨɫɬɿ мɟɬɨɞɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞ PЛ2+ ɨɞɧɢм ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢх є ɫɨɪɛɰɿɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɪɛɟɧɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨхɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɛɟɧɬɨɧɿɬɨɜɿ ɝɥɢɧɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɹкɢх 
ɡɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍкɪɚʀɧɢ. Ȼɟɧɬɨɧɿɬ (ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɡɚ ɪɨɞɨɜɢɳɟм Ȼɟɧɬɨɧ, СɒȺ) – 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ мɿɧɟɪɚɥ, ɝɿɞɪɨɚɥɸмɨɫɢɥɿкɚɬ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɪɨɡɛɭхɚɬɢ 
ɩɪɢ ɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ кɨмɩɨɧɟɧɬ ɛɟɧɬɨɧɿɬɭ (60 – 70 %) – мɨɧɬмɨɪɢɥɨɧɿɬ 
Al2[Si4O10Ж(ɈH)2·nH2Ɉ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɥɢɫɬɨɜɢɣ ɫɢɥɿкɚɬ ɡɿ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨɸ кɨмɿɪкɨɸ, ɳɨ 
мɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ. 
ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ кɿɧɟɬɢкɭ ɫɨɪɛɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ PЛ2+ 
ɛɟɧɬɨɧɿɬɨɜɢмɢ ɝɥɢɧɚмɢ ɭкɪɚʀɧɫɶкɨɝɨ ɩɨхɨɞɠɟɧɧɹ (ɑɟɪкɚɫɶкɚ ɨɛɥ.). 
Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ кɿɧɟɬɢɱɧɢх кɪɢɜɢх ɧɚɜɚɠкɢ ɛɟɧɬɨɧɿɬɭ мɚɫɨɸ 2,5 ɝ ɩɨмɿɳɚɥɢ ɜ 
кɨɧɿɱɧɿ кɨɥɛɢ ɬɚ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɪɨɡɱɢɧ ɡ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ Pb2+ 0,5 ɝ/ɞм3 ɬɚ ɨɛ’ємɨм 100 ɫм3. 
Ʉɨɥɛɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚ ɫɬɪɭɲɭɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 5, 10, 15, 30 хɜ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧкɭ 1 ɧɚɜɟɞɟɧɨ кɿɧɟɬɢɱɧɭ кɪɢɜɭ ɫɨɪɛɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ PЛ2+ ɡɚ ɭмɨɜ, 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢх ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɿɡɨɬɟɪмɢ ɚɞɫɨɪɛɰɿʀ (ɪɢɫɭɧɨк 1), ɬɚ ɩɨɱɚɬкɨɜɿɣ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ PЛ2+ 
200 мɝ/ɞм3. 
 Ɋɢɫɭɧɨк 2 – Ʉɿɧɟɬɢɱɧɚ кɪɢɜɚ ɫɨɪɛɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ PЛ2+. 
 
əк мɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɡ ɪɢɫɭɧкɭ 2, ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨмɭ ɩɪɨмɿɠкɭ ɱɚɫɭ мɚкɫɢмɚɥɶɧɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ PЛ2+ ɞɨɫɹɝɚє 98% ɡɚ 30 хɜ. Ɂɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ PЛ2+ ɧɟ ɡмɿɧɸєɬɶɫɹ. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɞɫɨɪɛɰɿɸ ɩɨɧɚɞ 30 хɜ. 
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ. ɏɚɪɚкɬɟɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɜɢɫɨкɭ ɫɟɥɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɛɟɧɬɨɧɿɬɨɜɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ PЛ2+.  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ȽСɚɧɉɢɇ 2.2.4-171-10. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫкɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ к ɜɨɞɟ ɩɢɬɶɟɜɨɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ 
ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟкɨм ДɌɟкɫɬЖ. – ȼɡɚмɟɧ ȽɈСɌ 2874–82ś ɜɜɟɞ. 2010–05–12. – ɄɢɟɜŚ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨхɪɚɧɟɧɢɹ ɍкɪɚɢɧɵś Ʉ.Ś ɂɡɞ-ɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, МШЩ. 2010. – 25 ɫ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ 541.64, 541.64.057 
ɋɂɇɌȿɁ ɇȺɇɈɊɈɁɆȱɊɇɈȽɈ ɆȺȽɇȿɌɂɌУ, ɆɈȾɂɎȱɄɈВȺɇɈȽɈ 
ɋɌɊУɄɌУɊɈВȺɇɂɆɂ ɉɋȿВȾɈɉɈɅȱȺɆȱɇɈɄɂɋɅɈɌȺɆɂ 
ɉɈɅȱȿɋɌȿɊɇɈȽɈ ɌɂɉУ ȾɅə ȾɈɋɌȺВɄɂ ɅȱɄȺɊɋɖɄɂɏ ɉɊȿɉȺɊȺɌȱВ 
Ɇ.В. Ɏɟɪɟɧɫ, Ɋ.ɋ.Ɍɚɪɚɫ, Ⱥ.ȱ. Ɍɨɜɚɪɧɿɰɶɤɢɣ, ɋ.Ɇ. Вɚɪɜɚɪɟɧɤɨ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌɶɜɿɜɫɶкɚ ɩɨɥɿɬɟхɧɿкɚ» 
ɜɭɥ. С. Ȼɚɧɞɟɪɢ 12, 79013 Ʌɶɜɿɜ, ɍкɪɚʀɧɚ 
maria.ferens@mail.ru 
Ɉɫɬɚɧɧɿмɢ ɪɨкɚмɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚɛɭɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿкɚɪɫɶкɢх ɮɨɪм, ɹкɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɶɨɜɭ ɞɨɫɬɚɜкɭ ɥɿкɚɪɫɶкɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɧɨɫɿɹх. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɢɫɨкɚ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɥɿкɚɪɫɶкɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡмɭ, ɹкɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɥɿкɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɪɢɲɜɢɞɲɭє ɩɪɨɰɟɫ ɨɞɭɠɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨм ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ мɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜ ɧɨɫɿɹ ɧɟ ɜɫɟ 
ɬɚк ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɿ ɧɨɫɿʀ мɨɠɭɬɶ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ мɟɬɚɛɨɥɿɱɧɿ ɩɪɨ-
ɰɟɫɢ ɿ ʀх ɜɚɠкɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡмɿ. ȼɢхɨɞɨм ɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟмɢ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɫɿʀɜ ɥɿкɚɪɫɶкɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɹкɿ ɥɟɝкɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɟкɫкɪɟɰɿʀ ɚɛɨ ɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ кɨɜɚ-
ɥɟɧɬɧɨ ɡɚкɪɿɩɥɟɧɢх ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɱɚɫɬɢɧɨк ɹкɿ мɨɠɧɚ ɥɟɝкɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡмɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɞɨɫɬɚɜкɢ ɥɿкɚɪɫɶкɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɭɪɚɠɟɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ мɨɞɢɮɿкɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧкɢ ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɨɝɨ мɚɝɧɟɬɢɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɨɜɚɧɢх ɩɫɟɜɞɨɩɨɥɿɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ кɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ʀх ɡɧɚхɨɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡмɿ ɜ ɩɨɥɿ мɚɝɧɿɬɧɢх ɫɢɥ. Сɬɪɭкɬɭɪɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿмɟɪɢ ɩɨɥɿɟɫɬɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɨɞɟɪ-
ɠɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɢкɚɪɛɨɧɨɜɢх α-ɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬ ɬɚ ɩɨɥɿɟɬɟɪɞɿɨɥɿɜ ɩɨɥɿɨкɫɢɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɩɨɥɿɨкɫɢɩɪɨɩɿɥɟɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ ɬɚ ɡɲɢɜɚɱɚ ɝɥɿɰɟɪɢɧɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɩɨɥɿɟɫɬɟɪɢ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨɸ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɫɭɬɬєɜɨ ɩɨɧɢɠɚɸɱɢ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɢɣ ɧɚɬɹɝ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɿ ɜɨɞɚ-ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚмɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿɣ ɜ ɜɨɞɧɨмɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɚɧɨ- ɬɚ мɿкɪɨмɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡмɿɪɭ. Ɍɚкɨɠ ɜɨɞɧɿ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɰɢх ɩɨɥɿɟɫɬɟɪɿɜ ɡɞɚɬɧɿ ɫɨɥɸɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɧɟɪɨɡɱɢɧɧɢх ɬɚ ɩɨɝɚɧɨ 
ɪɨɡɱɢɧɧɢх ɜ ɜɨɞɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢх ɫɩɨɥɭк, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɫɩɨɥɭкɢ ɜ ɥɿɨɮɿɥɶɧɿ ɮɚɡɢ ɬɚ 
ɜɢɜɿɥɶɧɹɬɢ ʀх ɜ ɰɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɚкɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚкɢх ɫɬɪɭкɬɭɪɨɜɚɧɢх ɩɨɥɿɟɫɬɟɪɿɜ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪхɧɿ мɚɝɧɟɬɢɬɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ кɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ʀх ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡмɭ. 
Ɉɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚкɢх ɱɚɫɬɢɧɨк ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɞɟкɿɥɶкɚ ɟɬɚɩɿɜ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɛɭɥɨ 
ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɨ ɱɚɫɬɢɧкɢ ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɨɝɨ мɚɝɧɟɬɢɬɭ ɡɝɿɞɧɨ мɟɬɨɞɢкɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ Shao 
S-В ɬɚ кɨɥɟɝɚмɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ мɨɞɢɮɿкɚɰɿɸ ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɨɝɨ мɚɝɧɟɬɢɬɭ 
ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ (3-ɚмɿɧɨɩɪɨɩɿɥ)ɬɪɢɟɬɨкɫɢɫɢɥɚɧɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɥɨкɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ 
кɿɥɶкɿɫɬɶ ɚмɿɧɨɝɪɭɩ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɨɝɨ мɚɝɧɟɬɢɬɭ. Ɉɞɟɪɠɚɧɢɣ ɬɚкɢм ɱɢɧɨм 
мɚɝɧɟɬɢɬ ɿɡ ɥɨкɚɥɿɡɨɜɚɧɢмɢ ɚмɿɧɨɝɪɭɩɚмɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪхɧɿ мɨɞɢɮɿкɭɜɚɥɢ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɨɜɚɧɢмɢ ɩɫɟɜɞɨɩɨɥɿɚмɿɧɨкɢɫɥɨɬɚмɢ ɜ ɭмɨɜɚх ɪɟɚкɰɿʀ Сɬɟɝɥɿхɚ, ɜ м’ɹкɢх 
ɭмɨɜɚх. Ɍɚкɨɠ ɛɭɥɨ ɩɨмɿɱɟɧɨ ɳɨ ɬɚкɿ ɱɚɫɬɢɧкɢ ɡɞɚɬɧɿ ɚкɬɢɜɧɨ ɚɞɫɨɪɛɭɜɚɬɢ ɛɿɥкɨɜɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɡɨкɪɟмɚ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɹɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨ ɫɨɪɛɰɿʀ кɢɫɥɨʀ α-ɚмɿɥɚɡɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɨ ɫɨɪɛɰɿɣɧɭ ємɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɨк ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɮɟɪмɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. 
Ɉкɪɟмɢмɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɨкɚɡɚɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɢɬɨɬɨкɫɢɱɧɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ 
кɨмɩɨɡɢɰɿʀ. 
Сɬɜɨɪɟɧɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɿ ɧɨɫɿʀ ɡɚкɪɿɩɥɟɧɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ мɚɝɧɟɬɢɬɭ, ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
кɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚхɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɫɿɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡмɿ. Ɇɚɝɧɿɬɧɿ ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɿ ɱɚɫɬɢɧкɢ, ɩɨкɪɢɬɿ 
ɩɨɥɿмɟɪɨм-ɧɨɫɿєм ɿɡ ɡɚкɪɿɩɥɟɧɢм ɥɿкɚɪɫɶкɢм ɡɚɫɨɛɨм ɜ ɫɿɬɰɿ ɩɨɥɿмɟɪɭ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹк 
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɹкɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɥɿкɭɜɚɧɧɹ ɬɚк ɿ ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɡ ɧɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ мɚɝɧɿɬɧɢх 
ɫɢɥ, ɬɢм ɫɚмɢм ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɜɢɫɨкɭ кɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɩɪɹмɥɟɧɿɫɬɶ ɥɿкɭɜɚɧɧɹ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍȾɄ 664.3ś 678.5ś 544.7 
ɆɈȾɂɎȱɄȺɐȱə ɀɂɊɈВɆȱɋɇɂɆɂ ВȱȾɏɈȾȺɆɂ 
ɆȱɇȿɊȺɅɖɇɂɏ ɇȺɉɈВɇɘВȺɑȱВ 
Ɇ.Ɋ.ɑɨɛɿɬ, В.Ʌ Ʉɨɫɬɸɤ., В.ɉ.Вɚɫɢɥɶєɜ, ɘ.В.ɉɚɧчɟɧɤɨ  
ȱɏɏɌ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ „Ʌɶɜɿɜɫɶкɚ ɩɨɥɿɬɟхɧɿкɚ”,  
кɚɮɟɞɪɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ хɿмɿʀ 
79016, м. Ʌɶɜɿɜ, ɩɥ. Сɜ. ɘɪɢ 3/4, ɍкɪɚʀɧɚ, ɬɟɥŚ (+380 322) 398 550, 
chobit@polynet.lviv.ua 
Ɋɨɡɜɢɬɨк ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɢмɚɝɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢх ɩɨɥɿмɟɪɧɢх 
кɨмɩɨɡɢɬɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɉɨɥɿмɟɪɧɿ кɨмɩɨɡɢɬɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɩɟɪɟɞ 
ɿɧɲɢмɢ мɚɬɟɪɿɚɥɚмɢ, ɚ ɫɚмɟŚ ɞɟɲɟɜɢɡɧɚ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɚɡɚ, ɟкɨɧɨмɿɹ 
ɩɨɥɿмɟɪɧɨɝɨ ɡɜ´ɹɡɭɸɱɨɝɨ, ɩɨкɪɚɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɞɟɪɠɚɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɞɟɪɠɚɧɧɹ 
кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɿɡ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢмɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɨɛмɟɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹмɢ мɿɠ 
мɟхɚɧɿɱɧɢмɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɿ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɢмɢ ɟɧɟɪɝɿɹмɢ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɨʀ 
мɚɬɪɢɰɿ. ɐɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɭɬɟ ɲɥɹхɨм ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɡ 
мɨɞɢɮɿкɨɜɚɧɨɸ ɩɨɜɟɪхɧɟɸ. Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢх кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɟ ɲɥɹхɨм ɹк ɩɨɲɭкɭ ɧɨɜɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɬɚк ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹм ɫɩɟкɬɪɭ 
мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ ɜɠɟ ɜɿɞɨмɢх. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɲɥɹхɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟмɢ мɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨхɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɨкɪɟмɚ ɠɢɪɨɜмɿɫɧɢх. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɰɢх ɰɿɥɟɣ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɨɥɿє ɠɢɪɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɛɢ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ ʀх ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх хɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɝɪɨмɚɞɫɶкɨɝɨ хɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɟɥɢкɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɜɿɞхɨɞɿɜ, ɹкɿ 
ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ хɚɪɱɨɜɢх ɰɿɥɹх. Ⱦɨ ɧɢх ɜɿɞхɨɞɿɜ мɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɡɧɚɱɧɭ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫмɚɠɟɧɨʀ ɨɥɿʀ, ɜɿɞхɨɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɥɿɣ, хɚɪɱɨɜɢх ɠɢɪɿɜ 
ɬɚ мɚɣɨɧɟɡɭ. ɍ ɡɜ´ɹɡкɭ ɿɡ ɰɢм, ɚкɬɭɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞхɨɞɿɜ 
ɠɢɪɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɞɥɹ мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ ɞɢɫɩɟɪɫɧɢх мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɡ мɟɬɨɸ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ.  
Ⱦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɿɣ мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ ɞɢɫɩɟɪɫɧɢх мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ (кɪɟɣɞɚ, ɚɟɪɨɫɢɥ, ɨкɫɢɞ ɬɢɬɚɧɭ, кɚɨɥɿɧ, ɨкɫɢɞ ɚɥɸмɿɧɿɸ) ɠɢɪɨɜмɿɫɧɢмɢ 
ɜɿɞхɨɞɚмɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɞɟɪɠɚɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɹк ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɞɥɹ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ. 
ȼɢхɨɞɹɱɢ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢх ɪɚɧɿɲɟ ɧɚмɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, мɨɞɢɮɿкɚɰɿɸ 
ɩɟɪɟɪɚхɨɜɚɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɜɿɞхɨɞɚмɢ ɠɢɪɨкɨмɛɿɧɚɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɜɨɞɧɨмɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɪɟɚкɰɿɣɧɨʀ ɫɭмɿɲɿ ɞɨ 40 ɨС. ɉɿɫɥɹ ɡɚкɿɧɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟмɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚкɰɿɣɧɭ ɫɭмɿɲ ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɭɜɚɥɢ ɬɚ ɩɪɨɫɭɲɭɜɚɥɢ ɜ ɫɭɲɢɥɶɧɿɣ ɲɚɮɿ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ кɿɧɟɬɢɱɧɿ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨʀ 
мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. ɉɪɨɰɟɫ мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ȱɑ-ɫɩɟкɬɪɨɫкɨɩɿєɸ ɬɚ 
ɝɪɚɜɿмɟɬɪɢɱɧɢм мɟɬɨɞɨм, ɲɥɹхɨм ɩɪɨкɚɥɸɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡкɿɜ ɭ мɭɮɟɥɶɧɿɣ ɩɟɱɿ ɩɪɢ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɿ 500 ɨС. 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ мɨɞɢɮɿкɨɜɚɧɿ ɞɢɫɩɟɪɫɧɿ мɿɧɟɪɚɥɶɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх мɚɬɪɢɰɶ ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭ ɬɚ ɩɨɥɿɜɿɥхɥɨɪɢɞɭ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɥɚɫɬɢɡɨɥɶ ɩɨɥɿɜɿɥхɥɨɪɢɞɭ ɡ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢм ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹм ɫɭмɿɲɿ ɩɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿɣɧɢм ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹм 
ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ мɨɞɢɮɿкɚɰɿʀ мɿɧɟɪɚɥɶɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɠɢɪɨɜмɿɫɧɢмɢ 
ɜɿɞхɨɞɚмɢ хɚɪɱɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟмɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀх ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ 
хɿмɿɱɧɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɉɫɬɚɧɧɿм ɱɚɫɨм ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɫɢɧɬɟɡɭ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɝɿɞɪɨɝɟɥɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀх ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨх 
ɝɚɥɭɡɹх, ɡɨкɪɟмɚ, ɜ хɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ (ɹк ɡɚɝɭɳɭɸɱɿ ɚɝɟɧɬɢ ɿ ɬ.ɩ.), ɭ ɮɚɪмɚɰɟɜɬɢɰɿ 
(ɹк ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɞɥɹ ɡɜ‘ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ кɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɥɿкɿɜ), ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх 
ɩɪɢɥɚɞɚх ɬɚ ɬɟхɧɿɰɿ (мɿкɪɨɥɿɧɡɢ, ɥɿɧɡɢ ɡɿ ɡмɿɧɧɨɸ ɝɟɨмɟɬɪɿєɸ, мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɡɚхɢɫɬɭ ɜɿɞ 
кɨɪɨɡɿʀ ɿ кɨɪɨɬкɢх ɡɚмɢкɚɧɶ), ɛɿɨмɟɞɢɰɢɧɿ (ɞɥɹ ɬкɚɧɢɧɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
мɟɞɢɰɢɧɢ, ɩɪɨɬɢɨɩɿкɨɜɢх ɩɨɜ’ɹɡɨк) ɬɨɳɨ. Ɏɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɿ ɬɚ мɟхɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɥɿɜ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɫɮɟɪɢ ʀх мɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
ɩɨɥɿмɟɪɭ, ɫɬɭɩɟɧɟм ɫɬɪɭкɬɭɪɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹм ɩɨɥɿмɟɪŚɜɨɞɚ. Ɍɨмɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɧɚ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɝɿɞɪɨɝɟɥɿɜ є 
ɜɚɠɥɢɜɢм ɿ ɚкɬɭɚɥɶɧɢм ɡɚɜɞɚɧɧɹм ɩɨɥɿмɟɪɧɨʀ хɿмɿʀ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ. 
Ⱦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɲɢɬɢх 
ɩɨɥɿмɟɪɧɢх ɝɿɞɪɨɝɟɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɢх ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɢх кɨɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚкɪɢɥɚмɿɞɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ кɿɧɟɬɢкɢ ɫɢɧɬɟɡɭ ɡɲɢɬɢх ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɢх кɨɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚкɪɢɥɚмɿɞɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ кɨɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿɹ ɣɞɟ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨкɨɸ ɲɜɢɞкɿɫɬɸ ɿ 
ɞɨ ɜɢɫɨкɢх кɨɧɜɟɪɫɿɣ (97-99%), ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɪɟɚкɰɿɣɧɭ ɫɭмɿɲ ɡɲɢɜɚɸɱɨɝɨ 
ɚɝɟɧɬɭ ɧɟɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɲɜɢɞкɿɫɬɶ кɨɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɢ кɨɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɚкɪɢɥɚмɿɞɭ ɡ ɞɢмɟɬɢɥɚмɿɧɨɟɬɢɥмɟɬɚкɪɢɥɚɬɨм (ȾɆȺȿɆ) ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɧɢɠɱɚ (мɚɣɠɟ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨк), ɧɿɠ ɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɚкɪɢɥɨɜɨʀ кɢɫɥɨɬɢ (ȺɄ) – ɞɥɹ ɩɚɪɢ ȺкȺм/ȺɄ 
ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (1,35-1,80·10-02 мɨɥɶ/ɥ·М), ɚ ɞɥɹ ɩɚɪɢ ȺкȺм/ȾɆȺȿɆ (1,20-1,95·10-03 
мɨɥɶ/ɥ·М) ɩɪɢ ɨɞɧɚкɨɜɿɣ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ кɨмɨɧɨмɟɪɭ (10% мɨɥɶ) ɿ ɪɿɡɧɢх 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹх ɫɬɪɭкɬɭɪɭɸɱɨɝɨ ɚɝɟɧɬɭ І,І'-мɟɬɢɥɟɧ-ɛɿɫ-ɚкɪɢɥɚмɿɞ (ɆȻȺ). ɉɪɢɱɨмɭ, 
ɲɜɢɞкɿɫɬɶ кɨɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹм ɜмɿɫɬɭ ȾɆȺȿɆ ɜ ɪɟɚкɰɿɣɧɿɣ 
ɫɭмɿɲɿ. 
ȼɢхɨɞɹɱɢ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ мɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɹк ɿ 
ɨɱɿкɭɜɚɥɨɫɶ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɛɪɹкɚɧɧɹ ɡмɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹм ɜмɿɫɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ 
ɡɲɢɜɚɸɱɨɝɨ ɚɝɟɧɬɭ. Ⱦɥɹ кɨɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȺɄ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɜмɿɫɬɭ ɆȻȺ ɡ 0,5 ɞɨ 
2%, ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɛɪɹкɚɧɧɹ ɩɪɢ Ɍ=298Ʉ ɡмɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɡ 2500% ɞɨ 1400%, ɚ ɞɥɹ 
ɚмɿɧɨɜмɿɫɧɢх кɨɩɨɥɿмɟɪɿɜ – ɡ 16000% ɞɨ 8000%. ɐɟ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹм ɛɿɥɶɲ ɳɿɥɶɧɨʀ ɿ ɠɨɪɫɬкɨʀ ɩɨɥɿмɟɪɧɨʀ ɫɿɬкɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɲɢɬɨɝɨ ɩɨɥɿмɟɪɭ ɞɨ ɧɚɛɪɹкɚɧɧɹ. 
Ɋɚɞɢкɚɥɶɧɨɸ кɨɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿєɸ ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɢх ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɢх мɨɧɨмɟɪɿɜ ɭ 
ɜɨɞɧɨмɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢмɚɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ ɡɲɢɬɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɥɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
кɿɧɟɬɢкɢ кɨɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɩɚɪɢ ȺкȺм/ȺɄ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨк ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɞɥɹ ɩɚɪɢ ȺкȺм/ȾɆȺȿɆ. Ɂɚ ɲɜɢɞкɿɫɬɸ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟм 
ɧɚɛɪɹкɚɧɧɹ ɨɬɪɢмɚɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɥɿ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɫɭɩɟɪɚɛɫɨɪɛɭɸɱɢх ɩɨɥɿмɟɪɿɜ ɿ 
ɰɿ ɩɚɪɚмɟɬɪɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ кɨɩɨɥɿмɟɪɧɨɝɨ кɚɪкɚɫɭ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɲɢɜɚɧɧɹ. 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɫɬɪɭкɬɭɪɨɜɚɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɥɿ є ɜɢɫɨкɨɟɥɚɫɬɢɱɧɢмɢ, ɩɪɭɠɧɢмɢ мɚɬɟɪɿɚɥɚмɢ, ɹкɿ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨкɨɸ мɿɰɧɿɫɬɸ ɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɮɨɪмɭ ɬɚ ɪɨɡмɿɪɢ ɩɿɫɥɹ 
ɡɧɹɬɬɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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Heavy metals belong to the most common and dangerous pollutants. Thus, the 
development of new improved and economical methods for metallic ions removing appears to 
be actual problem for researchers and technologists. 
Flotation methods are rather perspective in these terms, particularly solvent sublation is a 
combination of ion flotation and liquid extraction, combining advantages of both methods. 
Solvent sublation is such a flotation process in which flotation product (sublate) concentrates 
in a thin layer of organic liquid, which is immiscible with water, and locates on the surface of 
aqueous phase. Thanks to economy, high production and simplicity, solvent sublation may be 
used not only in practice of waste water treatment but also in chemical technologies and 
analytical chemistry as preparation method. There are some advantages of solvent sublation: 
1) the ability to work efficiently with big volumes of water containing toxic compounds at 
low concentrations due to the independence of removal index from the ratio of organic 
ЬШХЯОЧЭ ЭШ КqЮОШЮЬ ЩСКЬОś 2) ТЭ ТЬ ЧШЭ КЧ ОqЮТХТЛЫТЮЦ ЩЫШМОЬЬ КЧН ТЬЧ’Э ХТЦТЭОН Лв ЬШХЯОЧЭ 
partition coefficient; 3) high selectivity of the process.  
Therefore, extraction of minor amounts of elements in theory can reach 100%. In many 
cases the fact that extracted substance is concentrated in organic phase considerably makes its 
further recycling easier [1]. During this process possibility of copper ions extraction by the 
method of solvent sublation with the use potassium caprylate as a collector (surfactant) and 
isopentanol as an organic solvent was researched. The process has been carried out in a glass 
column, in a form of cylinder, the bottom of which was the Schott filter. Through the porous 
partition gas was supplied from gas cylinder, consumption of which was controlled by 
rotameter. The process of extraction was carried out to constant residual concentration of 
metal ions, which were determined by photometric method [2]. Initial concentration of metal 
ions in model solution equals 100 mg/dm3; solution volume equals 200 cm3; organic solvent 
volume equals 5 cm3; gas velocity equals 40 cm3/min. As effectiveness measure degree of 
metal extraction (X) was chosen. For more effective removal of copper ions the collector 
(surfactant), potassium caprylate and organic solvent – isoamyl alcohol were chosen 
experimentally.  
Influence of pH on recovery rate of metal ions was investigated. Molar ratio of Cu: 
surfactant varies between 0,2–3. The maximum degree of extraction was 98% at pH of 6 and 
a molar ratio of Cu: surfactant = 1:1,5. Process duration is 15–20 min.  
Further researches can be aimed at studying the composition of formed sublate to solve 
the problem of recuperation of removing copper, sufractant and extragent, possibilities of 
increasing process efficiency, influence of different impurities on recovery rate of copper 
ions. 
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ɉɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɵм ɫɩɨɫɨɛɨм кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ 
мɚɥɨɬɨɧɧɚɠɧɵх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ, ɜ кɨɬɨɪɨм кɢɫɥɨɬɚ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɟɧкɭ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬ ɜ ɩɨɬɨк ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɜɨɡɞɭхɚ). Ɍɚкɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ 
кɢɩɟɧɢɹ кɢɫɥɨɬɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɢɡкɨɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɢ 
ɞɥɹ ɟɟ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɢм ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵх ɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢх ɩɪɨɰɟɫɫ 
кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ, ɜ ɷɬɨм ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ мɚɫɫɨɩɟɪɟɧɨɫ ɨɬ ɠɢɞкɨɣ 
ɮɚɡɵ ɜ ɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹ ɝɚɡɨɜɭɸ (ɩɚɪɨɝɚɡɨɜɭɸ) ɮɚɡɭ. ȿɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚмɢ ɫɚмɨɣ ɫɟɪɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟм ɩɨɬɨкɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɜɨɡɞɭхɚ). 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ мɚɫɫɨɩɟɪɟɧɨɫɚ ɩɪɢ кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟмɵм кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨм мɚɫɫɨɨɬɞɚɱɢ ɨɬ ɠɢɞкɨɣ ɮɚɡɵ ɜ 
ɝɚɡɨɜɵɣ ɩɨɬɨк. 
ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ мɚɬɟмɚɬɢɱɟɫкɨɣ мɨɞɟɥɢ мɚɫɫɨɩɟɪɟɧɨɫɚ ɢɫхɨɞɢɥɢ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢх 
ɞɨɩɭɳɟɧɢɣŚ 
– ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟм мɚɫɫɨɩɟɪɟɧɨɫɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɞкɨɣ ɮɚɡɵ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟм, ɱɬɨ 
ɜɨɡмɨɠɧɨ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨм ɟɟ ɩɟɪɟмɟɲɢɜɚɧɢɢś 
– ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɩɚɪɵ кɢɫɥɨɬɵ мɝɧɨɜɟɧɧɨ ɫмɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵм ɝɚɡɨм. 
ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬкɟ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɞɚɧɧɵх ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ мɟɬɨɞɵ 
ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɞɨɛɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟм ɩɟɪɟхɨɞɢɥɢ ɨɬ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ мɚɫɫɨɨɬɞɚɱɢ β к 
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨмɭ кɪɢɬɟɪɢɸ ɇɭɫɫɟɥɶɬɚ 
, 
ɝɞɟ  – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚмɟɬɪ кɨɥɛɵ ɜ ɟɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ, мś  – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
мɨɥɟкɭɥɹɪɧɨɣ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɩɚɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɡɞɭхɟ, м2/ɫś  – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
мɚɫɫɨɨɬɞɚɱɢ ɩɨ ɜɨɞɟ, м/ɫś  – ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ, Ⱦɠ/кмɨɥɶ ɝɪś  – ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɝɚɡɨɜɨɣ ɮɚɡɵ, Ʉś  – мɚɫɫɚ ɨɞɧɨɝɨ кɢɥɨмɨɥɹ ɢɫɩɚɪɹɟмɨɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ, кɝ/кмɨɥɶ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ кɪɢɬɟɪɢɹ 
ɇɭɫɫɟɥɶɬɚ ɨɬ мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ кɢɫɥɨɬɵ . Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɢх 
ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ ɩɨкɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫ ɭɛɵɜɚɧɢɟм мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɜɨɞɵ ɜ кɢɫɥɨɬɟ 
(ɩɨɜɵɲɟɧɢɟм кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ) кɪɢɬɟɪɢɣ  ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. Ʌɢɧɟɣɧɵɣ хɚɪɚкɬɟɪ 
ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ  ɜ ɩɨɥɭɥɨɝɚɪɢɮмɢɱɟɫкɢх кɨɨɪɞɢɧɚɬɚх ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧкɰɢɟɣ ɜɢɞɚ 
,      (1) 
ɝɞɟ  ɢ Ф –ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵɟ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ. ɂɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1) ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɢ  ( ) , ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫкɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
 ɜɵɪɚɠɚɟɬ мɚɫɫɨɨɬɞɚɱɭ ɜ ɝɚɡɨɜɭɸ ɮɚɡɭ ɩɪɢ ɢɫɩɚɪɟɧɢɢ мɨɧɨɝɢɞɪɚɬɚ H2SO4 (100%–
ɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ). Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ , ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɬɚɧɝɟɧɫ ɭɝɥɚ ɧɚкɥɨɧɚ ɩɪɹмɨɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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, хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ  (кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
мɚɫɫɨɨɬɞɚɱɢ). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɞɚɧɧɵх ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
 ɢ , ɜхɨɞɹɳɢɟ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (1) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɟɠɢмɧɵмɢ ɩɚɪɚмɟɬɪɚмɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹŚ  – ɫкɨɪɨɫɬɶɸ ɜɨɡɞɭхɚ,  – ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭхɚ, ɩɨɞɚɜɚɟмɨɝɨ ɜ 
кɨɥɛɭ,  – ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɠɢɞкɨɣ кɢɫɥɨɬɵ,  – мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɢɫхɨɞɧɨɣ 
кɢɫɥɨɬɟ. С ɰɟɥɶɸ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ  ɢ  ɩɟɪɟхɨɞɢɥɢ ɨɬ ɭкɚɡɚɧɧɵх ɜɟɥɢɱɢɧ к ɛɟɡɪɚɡмɟɪɧɵм 
ɩɚɪɚмɟɬɪɚм (  – ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɡмɟɪɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ): 
 – кɪɢɬɟɪɢɸ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ, хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚмɢɱɟɫкɢɣ ɪɟɠɢм ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨм ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɧɚɞ кɢɫɥɨɬɨɣś  – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ кɨɥɛɭ ɜɨɡɞɭхɚś  – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ ɠɢɞкɨɣ кɢɫɥɨɬɵ, 
ɝɞɟ  – кɢɧɟмɚɬɢɱɟɫкɢɣ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɹɡкɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭхɚ, м2/ɫś  – ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɢɫɬɟмɭ ɜɨɡɞɭхɚ (ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ), ⁰С. ȼɵɛɨɪ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ 
хɚɪɚкɬɟɪɧɨɣ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ , ɩɨ кɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɜхɨɞɹɳɢɟ ɜ кɪɢɬɟɪɢɣ 
 ɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɫɢмɩɥɟкɫɵ  ɢ , ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɡмɟɪɧɵх ɩɚɪɚмɟɬɪɨɜ мɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
 Ʉɚк ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɟɣ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ  ɢ  ɨɬ 
ɛɟɡɪɚɡмɟɪɧɵх ɩɚɪɚмɟɬɪɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɧɨɣ кɢɫɥɨɬɵ (ɪɢɫ.) 
кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟм кɪɢɬɟɪɢɹ  ɪɚɫɬɟɬ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɥɢɧɟɣɧɨ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟм  ɫɧɚɱɚɥɚ ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ  
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵм ɧɚ ɜɫɟм ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨм ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ  
(ɪɢɫ.ɚ). С ɭмɟɧɶɲɟɧɢɟм мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɜɨɞɵ ɜ ɢɫхɨɞɧɨɣ кɢɫɥɨɬɟ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɥɢɧɟɣɧɨ (ɪɢɫ.ɛ). С ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟм 
 кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɬɟɬ, ɩɪɢ  ɩɪɨхɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ мɚкɫɢмɭм, ɡɚɬɟм 
ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɭмɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɩɪɢмɟɪɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨм 
ɡɧɚɱɟɧɢɢ  ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ мɢɧɢмɭмɚ, ɡɚɬɟм ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ (ɪɢɫ.ɜ). ɇɚɥɢɱɢɟ ɷкɫɬɪɟмɭмɨɜ ɜ 
ɨɛɨɢх ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɹх мɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟм, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɵх ɭɫɥɨɜɢɹх ɩɪɢ  
мɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɜɨɞɵ ɜ кɢɫɥɨɬɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɢ кɨɬɨɪɨм ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ 
кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ мɨɧɨɝɢɞɪɚɬɚ H2SO4 (ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬ ɩɟɪɟхɨɞ 
ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɵɩɚɪɢɜɚɧɢɹ к ɩɟɪɟɝɨɧкɟ). 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




 Ɋɢɫɭɧɨк 1 – Ɂɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ІЮɞ ɢ Ф ɨɬ ɛɟɡɪɚɡмɟɪɧɵх ɩɚɪɚмɟɬɪɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ кɢɫɥɨɬɵŚ ɚ – кɪɢɬɟɪɢɹ  (tɝɨ/tɨɫ = 1,18; tk/tɨɫ = 8,35; xo=0,4): 1 – ś 2 − 
, ɛ – ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ мɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟ ɜɨɞɵ ɜ кɢɫɥɨɬɟ (RО =25,7ś Эɝɨ/tɨɫ=1,18; tk/tɨɫ=8,35): 1 – 
ś 2 − , ɜ – ɫɢмɩɥɟкɫɚ  (Re = 25,7;  = 1,18; xo = 0,4): 1 – ; 
2 − , ɝ – ɫɢмɩɥɟкɫɚ  (Re = 25,7;  = 8,35; xo = 0,4): ś 2 − . 
 
ɉɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟм ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ  ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
кɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɢмɩɥɟкɫɚ  ɧɚ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ  ɢ  ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨм ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɟɝɨ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ ɧɚхɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚх ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɩɵɬɨɜ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚх ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɡɞɭхɚ, ɩɨɞɚɜɚɟмɨɝɨ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚɞ кɢɫɥɨɬɨɣ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɑɢɫɬɿ Ni-, Co-ɲɩɿɧɟɥɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ʀх кɨмɩɨɡɢɬɢ є ɚкɬɭɚɥɶɧɢм ɨɛ’єкɬɨм ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɨɫкɿɥɶкɢ ɜɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɢкɥɸɱɧɢмɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɿ, ɹк ɧɚɫɥɿɞɨк, мɚɸɬɶ ɲɢɪɨкɢɣ 
ɫɩɟкɬɪ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɑɢɫɬɿ Ni-, Co- ɲɩɿɧɟɥɿ ɬɚ ʀх кɨмɩɨɡɢɬɢ мɚɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɩɥɨɳɭ ɩɨɜɟɪхɧɿ, ɳɨ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢм ɮɚкɬɨɪɨм ɞɥɹ ʀх ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢх ɟɥɟкɬɪɨɞɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɟɥɟкɬɪɨкɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɩɚɥɢɜɧɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ. 
ȼɚɠɥɢɜɢм ɟɬɚɩɨм ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡкɭ мɿɠ ɭмɨɜɚмɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɡɭ, 
ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨ-ɚɞɫɨɪɛɰɿɣɧɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɡɪɚɡкɿɜ ɬɚ ʀх 
ɟɥɟкɬɪɨкɿɧɟɬɢɱɧɢмɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ni-, Co-ɲɩɿɧɟɥɟɣ ɜ ɹкɨɫɬɿ 
кɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢх мɚɫ ʀх ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ мɚɬɪɢɰɿ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɩɨɜɟɪхɧɟɸ, ɫɟɪɟɞ ɹкɢх, ɡɚɜɞɹкɢ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɩɨɪ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹм ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɭɜɚɝɢ 
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɚкɬɢɜɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡкɭ ɿɡ ɰɢм, мɟɬɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟкɬɪɨкɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɱɢɫɬɢх ІТ-, Co-ɲɩɿɧɟɥɟɣ ɬɚ ʀх 
кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡ ɚкɬɢɜɧɢм ɜɭɝɿɥɥɹм. 
Ⱦɥɹ ɫɢɧɬɟɡɭ ɱɢɫɬɢх ɲɩɿɧɟɥɟɣ ɨɛɪɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ мɟɬɨɞ ɬɚк ɡɜɚɧɨʀ «м’ɹкɨʀ» хɿмɿʀ –
ɫɩɿɜɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɧɿɬɪɚɬɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ɹкɨɝɨ ɬɚкɿŚ ɡмɿɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɧɿɬɪɚɬɿɜ ІТ(II) ɿ 
CШ(II), ʀх ɫɩɿɜɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɪɿɧɧɹś ɜɢɩɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɫɭɲɭɜɚɧɧɹ (110 °С ɩɪɨɞɨɜɠ 3 
ɝɨɞɢɧ) ɬɚ ɩɪɨɠɚɪɸɜɚɧɧɹ (300 °С ɩɪɨɬɹɝɨм 2 ɝɨɞɢɧ) ɨɬɪɢмɚɧɨɝɨ ɨɫɚɞɭ. Сɩɿɜɨɫɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɿɬɪɚɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɪɇ 12,4 ɩɪɨɬɹɝɨм 40 хɜɢɥɢɧ, ɚ ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɨɫɚɞ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɞɥɹ 
ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚ 3, 6 ɬɚ 7 ɞɿɛ. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм ɨɬɪɢмɚɥɢ ɬɪɢ ɡɪɚɡкɢ ІТ-, Co-ɲɩɿɧɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɫɢɧɬɟɡɭ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɲɩɿɧɟɥɟɣ ɡ ɚкɬɢɜɧɢм ɜɭɝɿɥɥɹм ɬɚкɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ мɟɬɨɞ 
ɫɩɿɜɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɧɿɬɪɚɬɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ɹкɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜɢɳɟ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚ ɪɇ 12,4 
ɩɪɨɬɹɝɨм 40 хɜɢɥɢɧ, ɚ ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɨɫɚɞ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚ 3 ɞɨɛɢ. ȼ ɹкɨɫɬɿ 
ɨɫɚɞɠɭɜɚɱɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɝɿɞɪɨкɫɢɞ ɧɚɬɪɿɸ. Ⱥкɬɢɜɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ мɚɪкɢ ІШЫТЭ SAź 
SUPźR, хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɹкɨɝɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ Ɍɚɛɥ. 1, ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡмɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢхɿɞɧɢх ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ɍ ɬɚкɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɬɪɢмɚɥɢ ɱɨɬɢɪɢ ɡɪɚɡкɢ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢм 
мɚɫɨɜɢм ɜмɿɫɬɨм Ni-, Co-ɲɩɿɧɟɥɿ, ɚ ɫɚмɟŚ 5ś 10ś 15 ɬɚ 20 %. 
 
Ɍɚɛɥ. 1. ɏɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚ ɚкɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ мɚɪкɢ ІШЫТЭ SAź SUPźR 
ɏɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 
Ⱥɞɫɨɪɛɰɿɹ мɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɶɨɝɨ 28 ɝ/100 ɝ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ (ȻȿɌ) 1150 м2/ɝ 
ɇɚɫɢɩɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚ 425 кɝ/м3 
ɑɚɫɬɨɱкɢ ɡ ɪɨɡмɿɪɨм >150 мкм 3 % мɚɫ. 
ȿɮɟкɬɢɜɧɢɣ ɞɿɚмɟɬɪ ɩɨɪ 15 мкм 
ɪɇ ɥɭɠɧɢɣ 
 
Ʉɚɬɚɥɿɬɢɱɧɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢх ɨкɫɢɞɧɢх ɫɢɫɬɟм ɜɢɜɱɚɥɢ ɜ мɨɞɟɥɶɧɨмɭ 
ɪɿɞɢɧɧɨɮɚɡɧɨмɭ кɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨмɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɨкɫɢɞɭ ɜɨɞɧɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹм 
мɿкɪɨɜɨɥɸмɨмɟɬɪɢɱɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫɭɧкɚх ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ кɿɧɟɬɢɱɧɢх 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɚɧɚɥɿɡ ɹкɢх ɜкɚɡɭє ɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɭ кɚɬɚɥɿɬɢɱɧɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɱɢɫɬɢмɢ ɲɩɿɧɟɥɹмɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨмɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɋɢɫ.1. Сɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ 1,5 %-ɜɨɝɨ ɩɟɪɨкɫɢɞɭ 
ɜɨɞɧɸ ɡɚ ɪɿɡɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɱɢɫɬɨʀ ɲɩɿɧɟɥɿ NiCo2O4 ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɪɿɧɧɹŚ 1 – 3; 
2 – 6 ɬɚ 3 – 7 ɞɧɿɜ. 
Ɋɢɫ.2. Сɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ 1,5 %-ɜɨɝɨ ɩɟɪɨкɫɢɞɭ 
ɜɨɞɧɸ ɡɚ ɪɿɡɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢм ɜмɿɫɬɨм ɲɩɿɧɟɥɿ NiCo2O4: 1 – 5; 
2 – 10; 
3 – 15 ɬɚ 4 – 20 %. 
 
Сɟɪɟɞ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢх ɱɢɫɬɢх ɲɩɿɧɟɥɟɣ ɧɚɣɜɢɳɭ кɚɬɚɥɿɬɢɱɧɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɜ 
ɡɪɚɡɨк, ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɹкɨɝɨ ɫкɥɚɞɚє 6 ɞɧɿɜ. Сɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɨкɫɢɞɭ ɜɨɞɧɸ ɡɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɡɪɚɡкɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ з46 %. 
Сɟɪɟɞ ɨɬɪɢмɚɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ «ɚкɬɢɜɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ – Ni-, Co-ɲɩɿɧɟɥɿ» ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚкɬɢɜɧɢм ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɡɪɚɡɨк ɿɡ ɜмɿɫɬɨм ɲɩɿɧɟɥɿ 15 %, ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɨкɫɢɞɭ 
ɜɨɞɧɸ ɞɥɹ ɹкɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 97 %. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚкɬɢɜɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɹкɨɫɬɿ ɜɢɫɨкɨɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɧɨɫɿɹ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɜɢɫɨкɭ 
кɚɬɚɥɿɬɢɱɧɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢмɚɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ «ɚкɬɢɜɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ – Ni-, Co-ɲɩɿɧɟɥɿ» ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɱɢɫɬɢмɢ ɲɩɿɧɟɥɹмɢ. Ɉɬɪɢмɚɧɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɜ ɹкɨɫɬɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɩɚɥɢɜɧɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ. Ʉɪɿм 
ɜɢɫɨкɨʀ ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɚмɢ ɬɚкɢх кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ є 
ɜɢɫɨкɚ ɬɟɪмɨɞɢɧɚмɿɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɞɟɮɿɰɢɬɧɿɫɬɶ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɧɟɜɢɫɨкɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ. Ɉɬɠɟ, ɬɚкɿ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ мɨɠɭɬɶ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɡɚмɿɧɨɸ ɞɥɹ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɿɡ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢх мɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ɞɟɮɿɰɢɬɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨхɨɪɨɧɭ ɧɚɜкɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɨɫɹ ɜ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɪɹɞɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɍɨмɭ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞхɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɰɿɧɧɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ. 
Ɉɞɧɢм ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɢх хɿмɿɱɧɢх ɜɿɞхɨɞɿɜ є ɫɟмɢɜɨɞɧɢɣ ɮɟɪɭмɭ II ɫɭɥɶɮɚɬ. ɇɚ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɢɬɚɧɭ ɞɿɨкɫɢɞɭ ɩɿɝмɟɧɬɧɨɝɨ ɉȺɌ "Сɭмɢхɿмɩɪɨм", 
ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɟɥɢкɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɜɟɥɢкɨɬɨɧɧɚɠɧɢх ɜɿɞхɨɞɿɜ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɥɿɡɧɢɣ 
кɭɩɨɪɨɫ, ɹкɢɣ мɿɫɬɢɬɶ ɛɥɢɡɶкɨ 93% ɮɟɪɭмɭ II ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɫɟмɢɜɨɞɧɨɝɨ. 
ȼɿɞхɨɞɢ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨкɢɫɥɨɬɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛкɢ ɬɢɬɚɧɨɜмɿɫɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɿ 
ɡɚɥɿɡɧɢɣ кɭɩɨɪɨɫ, ɫкɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɪɢкɨɧɢ ɩɿɞ ɜɿɞкɪɢɬɢм ɧɟɛɨм ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ. ɐɟ ɫɬɜɨɪɸє ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟкɭ ɞɥɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢх ɟкɨɫɢɫɬɟм, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɭ ɡ 
мɨɠɥɢɜɨɸ, ɡɚ ɩɟɜɧɢх ɭмɨɜ, ɞɢɮɭɡɿєɸ кɢɫɥɢх ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɬɨɱɭɸɬɶ 
ɲɥɚмɨɧɚкɨɩɢɱɭɜɚɱɿ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ кɭɩɨɪɨɫɭ, ɹкɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨʀ кɢɫɥɨɬɢ, ɚɛɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɮɟɪɭмɨкɫɢɞɧɨɝɨ ɩɿɝмɟɧɬɭ ɚɛɨ, ɧɚɪɟɲɬɿ, 
ɬɨɝɨ ɣ ɿɧɲɨɝɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɲɥɹхɨм ɬɟɪмɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡкɥɚɞɭ ɫɟмɢɜɨɞɧɨɝɨ ɮɟɪɭмɭ II ɫɭɥɶɮɚɬɭ 
ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɛɚɜɨк ɜɿɞɧɨɜɧɢкɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹм ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛкɚ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɮɚɡɧɨɝɨ мɟɬɨɞɭ 
ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɮɟɪɭмɨкɫɢɞɧɨɝɨ ɩɿɝмɟɧɬɭ ɚɛɨ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɭ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм 
хɿмɿɱɧɢх ɫɩɨɥɭк ɿ хɿмɿɱɧɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ, ɳɨ мɿɫɬɹɬɶ кɢɫɟɧɶ, ɹкɢɣ ɜɢɜɿɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɢɧɬɟɡɭ, ɜɫɬɭɩɚє ɜ хɿмɿɱɧɭ ɪɟɚкɰɿɸ ɡ ɫɩɨɥɭкɚмɢ ɮɟɪɭмɭ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢмɚɬɢ кɿɧɰɟɜɢɣ 
ɩɪɨɞɭкɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪмɭɥɨɸ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨмɭ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɝɟмɚɬɢɬɭ α-
Fe2O3.  
ȼ ɹкɨɫɬɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜɢкɨɪɫɬɚɧɢɣ ɡɚɥɿɡɧɢɣ кɭɩɨɪɨɫ, ɜɿɞхɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨкɫɢɞɭ 
ɬɢɬɚɧɭ ɩɿɝмɟɧɬɧɨɝɨ, ɉȺɌ «Сɭмɢхɿмɩɪɨм» Д1]. 
ɍ ɡɪɚɡкɢ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɮɟɪɭмɭ ɜɧɨɫɢɥɢ ɞɨɛɚɜкɭ-ɨкɢɫɧɢк ɬɚк, ɳɨɛ ɜмɿɫɬ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜ 
ɩɪɨɛɚх ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0 - 10%. ɉɪɨɛɢ ɩɟɪɟмɿɲɭɜɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɲɚɪɨɜɨɝɨ мɥɢɧɭ ɬɢɩɭ 
ɆɈɎ ɞɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭмɿɲɿ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɬɟɪмɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, 
ɫɩɟкɬɪɨɮɨɬɨмɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɪɟɧɬɝɟɧɨɮɚɡɧɢɣ, хɿмɿкɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿ ɫɟɞɢмɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ мɟɬɨɞɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ.  
Сɟɞɢмɟɧɬɚɰɿɣɧɢм ɚɧɚɥɿɡɨм ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɨкɫɢɞɭ ɮɟɪɭмɭ, ɨɬɪɢмɚɧɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɫɟмɢɜɨɞɧɨɝɨ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɮɟɪɭмɭ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɛɚɜɨк ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢм 
ɩɪɨмɢɜɚɧɧɹм ɞɨ ɡɧɢкɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨмɢɜɧɢх ɜɨɞɚх ɫɥɿɞɿɜ ɫɭɥɶɮɚɬɧɢх ɿɨɧɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚмɟɬɪ ɱɚɫɬɢɧɨк Нɟкɫɩ. ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ кɿɥɶкɿɫɬɸ ɞɨɛɚɜкɢ в ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ, 
ɩɨкɚɡɚɧɨɸ ɧɢɠɱɟ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɪɨɡмɿɪɭ ɱɚɫɬɨк ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɨкɫɢɞɭ ɮɟɪɭмɭ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɜмɿɫɬɭ ɞɨɛɚɜкɢ-
ɨкɢɫɧɢкɚ 
Ⱦɨɛɚɜкɚ-ɨкɢɫɧɢк, % 0 1 3 6 10 
Нɟкɫɩ., мкм Ȼɥɢɡɶкɨ 10 0,48 0,35 0,22 0,13 
əк ɩɨкɚɡɚɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, кɿɧɰɟɜɿɣ ɩɪɨɞɭкɬ, ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɩɪɨɠɚɪɸɜɚɧɧɹм 
ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ кɭɩɨɪɨɫɭ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɛɚɜɨк ɨкɢɫɧɢкɿɜ, мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɜ ɹкɨɫɬɿ 
ɩɿɝмɟɧɬɭ ɚɛɨ кɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ ɜɿɞ ɮɚɪɛɧɢкɿɜ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Скɨмɨɪɨхɚ ȼ., Ɂɚɪɚɱɟɧɧɵɣ ȼ., ȼɨɪɨɛɶɟɜɚ ɂ., ȼɚкɚɥ С.Ś ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɜɭɨкɢɫɢ 
ɬɢɬɚɧɚ ɩɢɝмɟɧɬɧɨɝɨ ɫɭɥɶɮɚɬɧɵм ɫɩɨɫɨɛɨм. ȺɌɁɌ «Ⱥɪɫɟɧɚɥ - ɉɪɟɫɫ», Сɭмɵ, 2002. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ɎȱɁɂɑɇȺ ɆɈȾɂɎȱɄȺɐȱə ȿɉɈɄɋɂȾɇɂɏ ɄɈɆɉɈɁɂɐȱɃ 
ɘ. В. Ȼɚɪɞɚɞɢɦ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ хɿмɿʀ ɜɢɫɨкɨмɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɫɩɨɥɭк ɇȺɇ ɍкɪɚʀɧɢ 
ɏɚɪкɿɜɫɶкɟ ɲɨɫɟ, 48, Ʉɢʀɜ, 02160, ɍкɪɚʀɧɚ 
ferocen@i.ua 
ȼɢɫɨкɚ хɿмɿɱɧɚ ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢх ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɝɚɪɧɿ ɞɿɟɥɟкɬɪɢɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɡɭмɨɜɥɸɸɬɶ ɲɢɪɨкɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɩɨкɫɢɞɧɢх 
кɨмɩɨɡɢɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɚхɢɫɬɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɜɿɞ кɨɪɨɡɿʀ ɬɚ ɡ мɟɬɨɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɢх ɿ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɞɟɬɚɥɟɣ мɚɲɢɧ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨх ɝɚɥɭɡɹх ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚк, ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɠɨɪɫɬкɢх ɭмɨɜɚх, ɡɨкɪɟмɚ – ɪɨɛɨɬɚ мɟхɚɧɿɡмɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨм ɚɝɪɟɫɢɜɧɢх 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɩɪɢ ɡɧɚкɨɡмɿɧɧɢх ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹх ɿ ɜɢɫɨкɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх, ɡɭмɨɜɥɸє 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢмɨɝ ɞɨ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɟɩɨкɫɢɞɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɍɨмɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢм кɨмɩɥɟкɫɨм 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк є ɨɞɧɢм ɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
кɨмɩɨɡɢɰɿɣɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Д1Ж. 
Ɉɞɧɢм ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɟɩɨкɫɢɞɧɢх 
кɨмɩɨɡɢɬɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ є ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɭ мɚɬɪɢɰɸ ɪɿɡɧɢх ɡɚ хɿмɿɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
ɞɢɫɩɟɪɫɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ ɞɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢмɚɬɢ 
мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɧɨɜɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɿɧɲɢм ɧɚɩɨɜɧɟɧɢм ɩɨɥɿмɟɪɚм. 
ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡ мɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɜɿɞɧɨɫɧɿɣ ɩɪɨɫɬɨɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ є ɞɚɥɟкɢм ɜɿɞ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɞɚɬɧɟ 
ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɨɛмɟɠɟɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɞɢɫɩɟɪɫɧɢх ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ Д2Ж. 
Ⱦɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɨмɨ ɪɹɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ. ɐɟ ɡɨкɪɟмɚŚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚ 
ɡмɿɧɚ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɱɚɫɭ ɩɨɥɿмɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɬɢɫкɭ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ 
ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢх ɫɢɫɬɟмɚх.  
Ɉɛɪɨɛкɚ ɮɿɡɢɱɧɢмɢ ɩɨɥɹмɢ ɞɨɡɜɨɥɹє кɨмɩɥɟкɫɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɮɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ кɨмɩɨɡɢɬɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚкɨɠ мɨɠɟ ɜ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞкɿɜ ɡɚмɿɧɢɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɬɪɢɜɚɥɭ ɿ ɟɧɟɪɝɨємɧɭ ɬɟɪмɨɨɛɪɨɛкɭ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ мɟɬɨɸ ɩɪɢɫкɨɪɟɧɨʀ ɪɟɥɚкɫɚɰɿʀ 
ɞɟɮɟкɬɧɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɿ ʀʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɚх. 
 
ȿкɫɩɟɪɟмɟɧɬɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɂɪɚɡкɢ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɮɨɪмɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɩɨкɫɢɞɧɨʀ ɫмɨɥɢ ȿȾ-20 (ɊɎ) 
ɞɢɝɥɿɰɢɞɢɥɨɜɨɝɨ ɟɬɟɪɭ ɞɢɮɟɧɿɥɨɥɩɪɨɩɚɧɭ–Ⱥ (ȾȽЄȾɎɉ-Ⱥ) ɬɚ ɬɜɟɪɞɧɢкɚ – 
ɬɪɢɟɬɢɥɟɧɬɟɬɪɚмɿɧɭ (ɌȿɌȺ) ɮɿɪмɢ “ŻХЮФК” (СɒȺ). Сɬɟхɿɨмɟɬɪɢɱɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 1 мɨɥɶ ɟɩɨкɫɢɞɧɨʀ ɫмɨɥɢ (ȿС) ɧɚ 0,18 мɨɥɶ ɌȿɌȺ. Ⱦɥɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȿɉ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɪɨɲɨк ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ CНЇ, PЛЇ ɿ CЫ2O3 ɮɿɪмɢ «MОЫМФ CСОЦТМКХЬ» 
(СɒȺ). Ƚɪɚɧɭɥɨмɟɬɪɢɱɧɭ ɨɰɿɧкɭ ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ мɟɬɨɞɨм ɥɚɡɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɧɭɥɨмɟɬɪɿʀ ɧɚ ɩɪɢɥɚɞɿ «ГОЭКЬТгОЫ HS 1000» ɮɿɪмɢ MКХЯОЫЧ (UK). ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡмɿɪ ɱɚɫɬɢɧɨк CНЇ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 190 ɧмś ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ PЛЇ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɞɜɿ ɮɪɚкɰɿʀ 
ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿм ɪɨɡмɿɪɨм 100 – 200 ɧм (47,1 %) ɬɚ 400 – 600 ɧм (52,8 %)ś ɚ ɞɥɹ CЫ2O3 – 216 
ɧм (60,1 %) ɬɚ 699 ɧм. Ⱦɥɹ кɪɚɳɨɝɨ ɡмɨɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɨкɫɢɞ мɟɬɚɥɭ ɩɟɪɟɞ 
ɫɭмɿɳɟɧɧɹм ɡ ɿɧɬɟɪмɨɧɨмɟɪɚмɢ ȿС ɬɚ ɌȿɌȺ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ 1% ɪɨɡɱɢɧɨм ȿС ɜ ɚɰɟɬɨɧɿ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 0,5 ɝɨɞɢɧɢ. Ɍɚкɢм ɠɟ ɱɢɧɨм ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɪɟɚкɰɿɣɧɨɡɞɚɬɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɭмɿɲ ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ɩɨɥɿɚɧɿɥɿɧ. Сɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡмɿɪ ɱɚɫɬɢɧɨк ɞɥɹ ɉȺɧ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫкɚɧɭɜɚɥɶɧɨɸ мɿкɪɨɫкɨɩɿєɸ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,4–0,9 мкм. ȼмɿɫɬ ɉɚɧ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 1 ɨɛ. %. 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
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Сɭмɿɳɟɧɧɹ ȿС ɿɡ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚмɢ ɬɚ ɬɟɪмɿɱɧɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ʀх ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɜɢкɨɧɭɜɚɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɪɨɛɨɬɚх Д3Ж мɟɬɨɞɢкɢ. Ɂɪɚɡкɢ ɛɭɥɢ ɩɿɞɞɚɧɿ ɬɜɟɪɞɧɟɧɧɸ ɩɪɢ 
ɧɨɪмɚɥɶɧɢх ɭмɨɜɚх (ɧ.ɭ.), ɜ ɭмɨɜɚх ɞɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ мɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ (ɉɆɉ) ɡ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɸ ɇ = 2·105 Ⱥ/м, ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɥɟкɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ (ɉȿɉ) ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ȿ 
= 1,5·104 ȼ/м ɩɪɨɬɹɝɨм 24 ɝɨɞ ɿ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ 293 – 297Ʉ. Сɬɜɨɪɟɧɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɿ кɨмɩɨɡɢɬɢ 
ɩɿɞɞɚɜɚɥɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ 333  2 Ʉ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 24 ɝɨɞ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡɪɚɡкɢ 
ɜɜɚɠɚɥɢ ɝɨɬɨɜɢмɢ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ мɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ кɨмɩɨɡɢɬɢ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɚɫɬɢɧ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɧɿ, ɲɥɿɮɭɜɚɥɢ ɿ ɩɨɥɿɪɭɜɚɥɢ ɧɚ мɚɬɨɜɨмɭ ɫкɥɿ ɬɚ ɲɨɜкɭ. 
Ɂɧɿмкɢ ɪɨɛɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɬɪɨɜɨмɭ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɨмɭ мɿкɪɨɫкɨɩɿ ɊȿɆɆ-102 ȺɌ SźLMI 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Сɭмɢ (ɍкɪɚʀɧɚ) (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 800 ɪɚɡɿɜ, ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɩɪɭɝɚ 15 кȼ) ɭ ɪɟɠɢмɿ 
ɜɬɨɪɢɧɧɢх ɟɥɟкɬɪɨɧɿɜ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɡɪɚɡкɿɜ ɬɚкɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɫкɚɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɨɝɨ мɿкɪɨɫкɨɩɭ JSM-6700Ż, JźЇL, TШФвШ, JКЩКЧ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 7000 ɿ 25000 ɪɚɡɿɜ, ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɩɪɭɝɚ 15 кȼ). Ɂɪɚɡкɢ ɧɚɩɢɥɸɜɚɥɢ ɩɥɚɬɢɧɨɸ ɡɚ 
ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɩɪɢɥɚɞɭ ɞɥɹ ɧɚɞɬɨɧкɨɝɨ ɧɚɩɢɥɟɧɧɹ JŻC-1600 Auto Fine Coater, JEOL, Tokyo, 
Japan. 
Ɂɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨ ɫкɚɧɭɸɱɨʀ кɚɥɨɪɢмɟɬɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɩɢɬɨмɭ 
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɢх ɩɟɪɟхɨɞɿɜ ɞɥɹ ȿɉ ɬɚ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ, 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɢх ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢмɢ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚмɢ. Ɂɪɚɡкɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɥɚɞɿ 
Universal V.47A TA IЧЬЭЫЮЦОЧЭЬ DSC Q 2000 (СɒȺ). Ɇɚɫɚ ɡɪɚɡкɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 10 – 20 мɝ. 
ɒɜɢɞкɿɫɬɶ ɪɨɡɿɝɪɿɜɭ ɛɭɥɚ 20 Ʉ/хɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɚɬмɨɫɮɟɪɿ ɚɡɨɬɭ.  
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀх ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
əк ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 1, ɱɚɫɬɢɧкɢ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ PЛЇ, ɹкɿ мɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ мɚɬɪɢɰɿ ɩɨɥɿмɟɪɭ, є 
ɩɨɥɿɞɢɫɩɟɪɫɧɢмɢ. ȼɿɡɭɚɥɶɧɨ ɜɢɞɧɨ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɱɚɫɬɢɧɨк ɨкɫɢɞɿɜ мɟɬɚɥɭ ɡɚ ɧɚɩɪɹмкɨм 
ɞɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. 
   
 ɚ     ɛ     ɜ 
Ɋɢɫ. 1. ȿɥɟкɬɪɨɧɧɨ-мɿкɪɨɫкɨɩɿɱɧɿ ɡɧɿмкɢ ɡɪɚɡкɿɜ ȿɉ (ɚ) ɬɚ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ȿP – 3% PЛЇ ɛɟɡ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
(ɛ) ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨм ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ (ɜ). 
ȱɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɚɧɢх ȾСɄ ɜɢхɿɞɧɨɝɨ ɬɚ ɫɮɨɪмɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɮɿɡɢɱɧɢх ɩɨɥɹх ɡɪɚɡкɿɜ ȿɉ 
(ɬɚɛɥ. 1) ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɞɿєɸ мɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ мɚє мɿɫɰɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɹк ɫɟɪɟɞɧɶɨɿɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɨɹɜɭ ɫɟɝмɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭхɭ 
Ɍɫ (ɩɟɪɟхɨɞɭ ɡɿ ɫкɥɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɭ ɜɢɫɨкɨɟɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ) мɿɠɜɭɡɥɨɜɢх ɥɚɧɨк 
мɨɥɟкɭɥɹɪɧɢх ɥɚɧɰɸɝɿɜ ȿȾ-20 ɿ ɌȿɌȺ, ɬɚк ɿ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ΔɌɫ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɿɞ ɞɿєɸ ɮɿɡɢɱɧɢх ɩɨɥɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɍɫ ɞɥɹ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ мɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢмɢ ɜɢхɿɞɧɢмɢ ɡɪɚɡкɚмɢ ɰɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ, ɬɨɞɿ ɹк 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ΔɌɫ ɬɚ ɡмɿɧɚ ɬɟɩɥɨємɧɨɫɬɿ ΔСɪ ɜ ɰɿɥɨмɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡмɿɧɧɢмɢ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɡмɿɧɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ Ɍɫ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɁɉɆɉ хɚɪɚкɬɟɪɧɿ ɿ ɞɥɹ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɢх 





Ɂɚɝɚɥɶɧɚ хɿмɿɱɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɟкɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
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Ɍɚɛɥ. 1. Ɍɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ȿɉ ɿ ɩɨɥɿмɟɪɧɢх кɨмɩɨɡɢɬɿɜ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫкɥɚɞɭ ɬɚ ɭмɨɜ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɪɚɡɨк ɧ.ɭ. ɉɆɉ ɉȿɉ Ɍɫ, Ʉ ΔСɪ,кȾɠ/(кɝ·Ʉ) Ɍɫ, Ʉ ΔСɪ, кȾɠ/(кɝ·Ʉ) Ɍɫ, Ʉ ΔСɪ, кȾɠ/(кɝ·Ʉ) 
ȿP 342 0,380 341 0,299 339 0,280 
ȿP – 3% CdO 341 0,278 338 0,267 333 0,164 
ȿP – 3% (CНЇ + ɉȺɧ) 340 0,339 343 0,254 337 0,316 
ȿP – 3% PbO 366 0,265 360 0,264 349 0,246 
ȿP – 3% (PЛЇ + ɉȺɧ) 346 0,321 355 0,269 338 0,353 
ȿP – 3% Cr2O3 335 0,336 353 0,277 350 0,277 
Ɍɚкɨɠ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜмɿɫɬɭ ɡɨɥɶ-ɮɪɚкɰɿʀ ɭ ɡɪɚɡкɚх ɟɩɨкɫɢɞɧɨɝɨ 
ɩɨɥɿмɟɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡ ɨкɫɢɞɚмɢ мɟɬɚɥɿɜ, ɫɮɨɪмɨɜɚɧɢх ɩɪɢ ɪɿɡɧɢх ɭмɨɜɚх 
ɬɜɟɪɞɧɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 2).  
Ɍɚɛɥ.2. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡɨɥɶ ɮɪɚкɰɿʀ ȿɉ ɿ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭмɨɜ ɬɜɟɪɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫкɥɚɞɭ 
Ɂɪɚɡɨк ȼмɿɫɬ ɡɨɥɶ-ɮɪɚкɰɿʀ Гɿ, % ɧ.ɭ. ɉɆɉ ɉȿɉ 
ȿɉ 0,035112 0,261188 0,70277 
ȿɉ – 3% CНЇ ɧ.ɭ 1,834587 1,648155 1,775473 
ȿɉ – 3% (CdO + ɉȺɧ) ɧ.ɭ 0,66094 0,689589 0,864433 
ȿɉ – 3% PЛЇɧ.ɭ 0,636819 0,953182 0,814234 
ȿɉ – 3% (PbO + ɉȺɧ) ɧ.ɭ 0,891297 1,910828 2,028826 
ȿɉ – 3% Cr2O3  1,23484 1,201248 1,168959 
ȿɉ – 3% (Cr2O3 + ɉȺɧ)  1,420094 1,031637 1,01619 
ȿɉ – 3% (PbO + Cr2O3) 1,003397 - - 
ȿɉ – 3% (Cr2O3 + CdO)  2,231821 - - 
ȿɉ – 3% (PbO + CdO)  0,9727 - - 
Ɇɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢмɢɜɚɬɢɫɹ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɡɨɥɶ-ɮɪɚкɰɿʀ ɡɪɚɡкɚ 
ɪɨɡɱɢɧɧɢкɨм ɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ кɿɥɶкɿɫɧɨмɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɨɥɶ-ɮɪɚкɰɿʀ, ɧɟ ɡɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ 






 ɞɟ, Ц1 – мɚɫɚ ɩɚɬɪɨɧɚ ɡ ɧɚɜɚɠкɨɸ ɞɨ ɟкɫɬɪɚкɰɿʀ, ɝś m2 – мɚɫɚ ɩɚɬɪɨɧɚ ɡ ɧɚɜɚɠкɨɸ 
ɩɿɫɥɹ ɟкɫɬɪɚкɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨм Ч ɝɨɞɢɧ, ɝś m – ɧɚɜɚɠкɚ ɜɢхɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡкɚ, ɝ. 
ɐɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɨм ɝɟɥɶ ɮɪɚкɰɿɹ кɨмɩɨɡɢɬɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɫɬɚɥɨɸ ɜ мɟɠɚх 99,2– 97,98% ɬɨɞɿ, ɹк ɝɟɥɶ ɮɪɚкɰɿɹ ɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɨʀ ɩɨɥɿɟɩɨкɫɢɞɧɨʀ 
мɚɬɪɢɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 99,97 – 99,3%.  
ɐɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȿɉ ɨкɫɢɞɚмɢ мɟɬɚɥɿɜ, 
ɩɨɜɟɪхɧɹ ɹкɢх ɡмɨɱɟɧɚ ɫмɨɥɨɸ ȾȽȿȾɎɉ-Ⱥ, ɧɟ ɡɚɜɚɠɚє ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɪɟɚкɰɿʀ 
ɩɨɥɿɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɢɜɢмɿɪɧɨʀ хɿмɿɱɧɨʀ ɡɲɢɜкɢ, ɹк ɭ ɜɢхɿɞɧɨмɭ 
ɩɨɥɿɟɩɨкɫɢɞɿ, ɬɚк ɿ ɣɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɬɚх ɡ ɨкɫɢɞɚмɢ мɟɬɚɥɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
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ɒɨɫɬкɢɧɫкɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ  
Сɭмɫкɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹм ɜ ɪɚɡɧɵх ɨɛɥɚɫɬɹх ɧɚɭкɢ ɢ ɬɟхɧɢкɢ ɩɪɢхɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥкɢɜɚɬɶɫɹ ɫ 
кɚɠɭɳɢмɫɹ ɮɚкɬɨɪɨм ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡɵɫкɚɧɢɹ ɢмɟɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɷɬɢм мɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɬ. к. ɷɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ мɟɪɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ к 
ɫɭɛɴɟкɬɢɜɧɨмɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨ ɡɧɚɱɢмɨɫɬɢ ɪɟɲɚɟмɨɣ ɩɪɨɛɥɟмɵ. Ɉɞɧɚкɨ, ɜɨ ɜɫɟх 
ɫɥɭɱɚɹх, мɚɬɟɪɢɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫкɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɨɛɴɟкɬɵ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫхɨɠɞɟɧɢɹ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɨɣ кɚк кɨɥɢɱɟɫɬɜɨм ɷɧɟɪɝɢɢ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɢх ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ. Ɉɬɫɸɞɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɷɧɟɪɝɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟмɥɟмɨɣ ɩɟɪɜɨɨɫɧɨɜɨɣ ɛɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟх 
ɩɪɨɰɟɫɫɚх. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭкɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫкɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
кɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟмɵм ɞɟɧɟɠɧɵм ɷкɜɢɜɚɥɟɧɬɨм ɡɚ ɧɟɝɨ. ȿɫɥɢ ɭɞɚɫɬɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜ 
ɧɟɨɛхɨɞɢмɵх ɨɛɴɟмɚх ɷɧɟɪɝɢɸ, ɧɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɹ ɨкɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɬɨ ɪɟɲɢɬɫɹ 
мɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟм, ɚ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟкɨɬɨɪɵх ɚкɬɭɚɥɶɧɵх ɢɡ ɧɢх ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɩɚɞɟɬ. 
ɂ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɡɟмɧɵх ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢх 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵх ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɛɟɡɨɝɥɹɞɧɨɝɨ ɢх ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚкɠɟ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵх ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɮɚкɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɷɬɨм, ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɢɫкɚɬɶ 
ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢ ɱɢɫɬɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ. С ɭɱɟɬɨм ɷɬɨɝɨ ɥɭɱɲɟ ɩɨɞхɨɞɢɬ 
ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢкɚ, ɩɨɷɬɨмɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢмɚɧɢɟ ɩɪɨɟкɬɚм 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵм ɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹм. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫкɢɟ мɨɞɟɥɢ ɬɟɩɥɨɜɵх ɫɢɫɬɟм ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢх ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟкɬɚх ɫɨɥɧɟɱɧɵх ɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟкɚɬɟɥɶɧɵмɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟмɨɫɬɢ ɢ ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢ ɱɢɫɬɵмɢ 
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɟкɬɵ кɨɫмɢɱɟɫкɢх ɫɨɥɧɟɱɧɵх ɷɧɟɪɝɨɫɬɚɧɰɢɣ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ 
ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɶ ɧɨɜɨɝɨ мɟɬɨɞɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɫɩɟкɬɪɚ 
ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɜ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢм ɜ ɷɥɟкɬɪɢɱɟɫкɭɸ. 
ɉɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢх ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨм ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ 
ɜɵɫɨкɨɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɭх ɫɜɟɪхɩɪɨɜɨɞɹɳɢх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢм ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟм 
ɢх ɜ ɫɜɟɪхɩɪɨɜɨɞɧɢкɨɜɵх ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚх.  
ȼ ɞɨкɥɚɞɟ ɬɚкɠɟ ɪɚɫɫмɨɬɪɟɧɵ ɫɜɟɪхɩɪɨɜɨɞɧɢкɢ ɫ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢмɢ 
ɩɚɪɚмɟɬɪɚмɢ, ɢɡ кɨɬɨɪɵх ɜɨɡмɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟм ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚкɠɟ ɪɨɥɢ кɪɢɨɝɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟмɵ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɬɚɧɰɢɢ.  
ɒɢɪɨкɨ ɨɫɜɟɳɟɧɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɪɨɥɶ ɭɝɥɟɪɨɞ-ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɬɚ ɜ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɢɢ ɷɧɟɪɝɨɫɬɚɧɰɢɣ кɨɫмɢɱɟɫкɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ мɚɫɫɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ кɨɫмɢɱɟɫкɢх ɷɧɟɪɝɨɫɬɚɧɰɢɣ. 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɜɟɫɶмɚ ɚкɬɭɚɥɶɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵх 
мɟɫɬɧɵх ɢɫɬɨɱɧɢкɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡмɨɠɧɵм ɫ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟм ɢ ɲɢɪɨкɢм ɜɧɟɞɪɟɧɢɟм ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɭɪɛɢɧɧɵх ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɛɟɡ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨхɪɚɧɢɥɢɳ. 
Ɋɚɫɫмɨɬɪɢм ɩɨɧɹɬɢɟ мɚɥɵх ȽɗС ɢ мɢкɪɨ ȽɗС (ɆȽɗС). ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɧɟɬ 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɟх ɫɬɪɚɧ ɩɨɧɹɬɢɹ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ (ɆȽɗС), ɧɨ ɜɨ 
мɧɨɝɢх ɫɬɪɚɧɚх ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ мɚɥɨɣ ȽɗС ɩɪɢɧɹɬɚ ɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ мɨɳɧɨɫɬɶ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ к ɆȽɗС ɨɬɧɨɫɹɬ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ, 
мɨɳɧɨɫɬɶ кɨɬɨɪɵх ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5мȼɬ (ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ, Ƚɟɪмɚɧɢɢ, ɉɨɥɶɲɟ, ɂɫɩɚɧɢɢ ɢ ɞɪ.). ȼ 
ɧɟкɨɬɨɪɵх ɫɬɪɚɧɚх, ɧɚɩɪɢмɟɪ ɜ Ʌɚɬɜɢɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ, мɚɥɵмɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ȽɗС мɨɳɧɨɫɬɶɸ 
ɞɨ 2 мȼɬ, ɜ ɢɧɵх - ȽɗС мɨɳɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 10мȼɬ (ɜ Ƚɪɟɰɢɢ, ɂɪɥɚɧɞɢɢ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ). 
ɇɢɠɧɢм ɩɪɟɞɟɥɨм мɨɳɧɨɫɬɢ ɆȽɗС ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ 0,1 мȼɬ, ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜкɢ ɫ мɟɧɶɲɟɣ мɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ к кɚɬɟɝɨɪɢɢ мɢкɪɨ ȽɗС. ɗɬɢ 
кɥɚɫɫɢɮɢкɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚкɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɵмɢ, ɩɨɫкɨɥɶкɭ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ к 
ɬɟхɧɢɱɟɫкɢм ɩɚɪɚмɟɬɪɚм ɛɭɞɭɳɢх ȽɗС. Сɨɝɥɚɫɧɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Сɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢкɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ №400 ɨɬ 24 ɚɩɪɟɥɹ 1997 ɝ. «Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ мɚɥɨɣ ɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ», к ɨɛɴɟкɬɚм мɚɥɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢкɢ ɷɥɟкɬɪɢɱɟɫкɨɣ ɢ (ɢɥɢ) 
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ кɨɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɟɩɥɨɧɚɫɨɫɧɵɟ, ɩɚɪɨ- ɢ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɟ, 
ɞɢɡɟɥɶ- ɢ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ мɨɳɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 6 мȼɬ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɆȽɗС ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ мɚɥɵх ɪɟкɚх ɢ ɜɨɞɨɬɨкɚх. ɏɨɬɹ 
мɚɥɵɟ ɪɟкɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢм ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵх ɬɢɩɨɜ ɜɨɞɧɵх ɨɛɴɟкɬɨɜ, 
ɨɞɧɚкɨ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞхɨɞɚ к ɢх ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. 
ɉɪɢмɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ кɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ мɚɥɚɹ ɪɟкɚ (мɚɥɵɣ 
ɜɨɞɨɬɨк). Ɍɚк, ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢкɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟм ɨ ɩɨɪɹɞкɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡмɟɪɨɜ ɢ ɝɪɚɧɢɰ ɜɨɞɨɨхɪɚɧɧɵх ɡɨɧ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵх ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵх 
ɨɛɴɟкɬɨɜ ɢ ɪɟɠɢмɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɧɢх хɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ мɚɥɚɹ ɪɟкɚ - ɷɬɨ ɜɨɞɨɬɨк 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 200 кɢɥɨмɟɬɪɨɜ Д3Ж, ɜ ɞɪɭɝɢх ɢɫɬɨɱɧɢкɚх Д1Ж ɩɨɞ мɚɥɵмɢ ɪɟкɚмɢ 
ɩɨɧɢмɚɸɬ ɜɨɞɨɬɨкɢ ɞɥɢɧɨɣ ɨɬ 10 ɞɨ 100 км.  
Ɇɢкɪɨ ȽɗС ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ к ɬɟхɧɨɥɨɝɢɹм, кɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɜɪɟɞɚ ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ, ɫ ɩɨмɨɳɶɸ кɨɬɨɪɵх мɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢмɢ 
ɡɚɬɪɚɬɚмɢ ɜ ɥɸɛɵх ɧɚɫɟɥɟɧɧɵх ɩɭɧкɬɚх, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɟкɢ. Ⱦɜɭмɹ кɥɸɱɟɜɵмɢ 
кɨмɩɨɧɟɧɬɚмɢ ɥɸɛɨɣ мɢкɪɨ ȽɗС ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫкɢɣ ɧɚɩɨɪ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢкɚɥɢ мɟɠɞɭ ɡɚɛɨɪɧɵм ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨм ɢ ɬɭɪɛɢɧɨɣ) ɢ ɪɚɫхɨɞ (ɞɟɛɢɬ) ɜɨɞɵ (ɨɛɴɟм 
ɜɨɞɵ, кɨɬɨɪɚɹ ɜɪɚɳɚɟɬ ɬɭɪɛɢɧɭ).  
Сɪɟɞɢ ɮɚкɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢх ɧɚ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟк ɜ ɨɛɳɟм, 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɟɱɧɨɣ ɫɬɨк, ɫкɨɪɨɫɬɶ ɬɟɱɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵх мɚɫɫ, ɭкɥɨɧ ɪɟкɢ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɟхɧɢкɨɣ ɪɚɫɱɟɬɚ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɬɨкɚ. Сɢɥɨɣ, кɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɨɬɨкɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫ ɜɨɞɵ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɬɨкɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɚɞɟɧɢɟм ɜɨɞɨɬɨкɚ, ɬ.ɟ. ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢ кɨɧɰɟ ɪɚɫɫмɚɬɪɢɜɚɟмɨɝɨ ɭɱɚɫɬкɚ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɜɟɫɚ 
ɩɪɨɬɟкɚɸɳɟɣ ɜɨɞɵ. ȿɫɥɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬкɚ ɪɟкɢ ɞɥɢɧɨɣ L мɟɬɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ H мɟɬɪɨɜ, 
ɬɨ ɩɪɢ ɪɚɫхɨɞɟ ɜɨɞɵ Q, м3/ɫ, ɪɚɜɧɨм ɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟмɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢ кɨɧɰɟ ɭɱɚɫɬкɚ, 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɪɚɛɨɬɚ ɬɟкɭɳɟɣ ɜɨɞɵ ɜ 1 ɫɟкɭɧɞɭ, ɬ.ɟ. мɨɳɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɬɨкɚ І, ȼɬ ɢɥɢ Ⱦɠ/ɫ, ɧɚ 
ɪɚɫɫмɚɬɪɢɜɚɟмɨм ɭɱɚɫɬкɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬŚ  
І=ρРQH=9810QH, 
ɝɞɟ ρ- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, кɝ/м3; g – ɭɫкɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ, м/ɫ. ɗɧɟɪɝɢɹ 
ɜɨɞɨɬɨкɚ ź ɜ кɢɥɨɜɚɬɬ-ɱɚɫɚх ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟм мɨɳɧɨɫɬɢ І ɧɚ ɜɪɟмɹ Э ɜ 
ɫɟкɭɧɞɚх. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫкɢɟ 
ɩɨɥɧɵɟ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ. ɉɪɢ ɢх ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɟɪɢ ɫɬɨкɚ, 
ɧɚɩɨɪɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɟё ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɡ мɟхɚɧɢɱɟɫкɨɣ ɜ ɷɥɟкɬɪɢɱɟɫкɭɸ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵх ɪɟɫɭɪɫɨɜ кɚɠɞɨɣ ɪɟкɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟё 
ɜɨɞɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ кɚɞɚɫɬɪɚ, ɜ кɨɬɨɪɵɣ ɜкɥɸɱɚɸɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟкɢ, ɟё 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɢмɟɸɳɢɟɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɟё ɝɢɞɪɨмɟɬɪɢɢ, ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬ.ɩ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɜ кɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɝɪɚɮɢк, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɮɢɥɶ ɪɟкɢ, ɝɪɚɮɢк ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬ ɢɫɬɨкɚ к ɭɫɬɶɸ, ɝɪɚɮɢк 
ɫɪɟɞɧɟмɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɪɚɫхɨɞɚ, ɭɞɟɥɶɧɵɟ мɨɳɧɨɫɬɢ кɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬкɚ ɪɟкɢ. Ɂɚɬɟм 
мɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɱɚɫɬкɚм ɪɟкɢ ɫɭммɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟё ɨɛɳɚɹ мɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɞɨɜɚɹ 
ɜɵɪɚɛɨɬкɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵх ɡɧɚɱɟɧɢɹх ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨкɚ. Ɍɚк ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ ɪɟк, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɪɟк, ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɚɞмɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɥɟɧɢɹ. [2] 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɚɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɟкɢ ɜ ɞɚɧɧɨм 
ɪɚɣɨɧɟ. ɉɚɞɟɧɢɟ ɪɟкɢ ɜɵɫɱɢɬɵɜɚɟм ɫ ɩɨмɨɳɶɸ кɚɪɬɵ, ɧɚ кɨɬɨɪɨɣ ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɨɬмɟɬкɢ 
ɭɪɟɡɨɜ ɜɨɞɵ. Ɍɟхɧɢкɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹŚ ɧɚ кɚɪɬɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧɨ ɧɟ мɟɧɟɟ ɞɜɭх 
ɨɬмɟɬɨк ɭɪɟɡɨɜ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɟкɟ. ȼɵɫɱɢɬɵɜɚɟм ɩɚɞɟɧɢɟ ɪɟкɢ (ΔС) ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɉɚɞɟɧɢɟ ɪɟкɢ (ΔС) - ɷɬɨ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɨɬмɟɬɨк ɜɨɞɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɞɜɭх кɚкɢх-ɥɢɛɨ ɬɨɱɟк ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟкɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ кɨɝɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɛ ɨɬмɟɬкɚх ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭкɥɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ кɚк ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɬмɟɬɨк ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɡɟмɥɢ ɜ ɬɨɱкɚх (ɢɫɬɨк, ɭɫɬɶɟ) к ɞɥɢɧɟ ɪɟкɢ Д20Ж. Ɂɚɬɟм 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟм ɞɥɢɧɭ ɪɟкɢ (L) мɟɠɞɭ ɨɬмɟɬкɚмɢ ɭɪɟɡɨɜ ɜɨɞɵ. Ⱦɚɥɟɟ ɜɵɫɱɢɬɵɜɚɟм ɭкɥɨɧ 
ɪɟкɢ (I). ɍкɥɨɧ ɪɟкɢ (I) - ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɚɞɟɧɢɹ ΔС к ɞɥɢɧɟ ɪɟкɢ (L) ɢɥɢ к 
ɞɥɢɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬкɚ ɪɟкɢ.  
ɂɫхɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵх ɞɚɧɧɵх ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɩɚɞɟɧɢɹ ɢ ɭкɥɨɧɚ ɪɟк, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭкɥɨɧɚ ɪɟк ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɣɨɧɵŚ ɑɚɭɫɫкɢɣ, Ɇɫɬɢɫɥɚɜɫкɢɣ, 
Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɢɣ, Ƚɨɪɟɰкɢɣ, Сɥɚɜɝɨɪɨɞɫкɢɣ, Ʉɨɫɬɸкɨɜɢɱɫкɢɣ, Ʉɪɭɝɥɹɧɫкɢɣ. ɂх ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
кɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ 0,57 м/км ɞɨ 1,1 м/км. ɇɚɢмɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭкɥɨɧɚ ɜɨɞɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟк Ʉɥɢɱɟɜɫкɨɝɨ, Ƚɥɭɫɫкɨɝɨ, ɑɟɪɢкɨɜɫкɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 0,13 
ɞɨ 0,26 м/км.  
ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɪɟɞɧɟɣ мɨɳɧɨɫɬɢ ɪɟк ɩɨ ɪɚɣɨɧɚм Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɥɚ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɡɚкɨɧɨмɟɪɧɨɫɬɶŚ мɚкɫɢмɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ мɨɳɧɨɫɬɢ ɪɟк 
ɭ ɫɟɜɟɪɧɵх ɪɚɣɨɧɨɜ, ɚ мɢɧɢмɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭ ɸɠɧɵх. ɇɚɩɪɢмɟɪ, ɫɪɟɞɧɹɹ мɨɳɧɨɫɬɶ 
ɪɟк Ƚɨɪɟɰкɨɝɨ, Ⱦɪɢɛɢɧɫкɨɝɨ, ɒкɥɨɜɫкɨɝɨ, ɑɚɭɫɫкɨɝɨ, Ʉɪɭɝɥɹɧɫкɨɝɨ, Ɇɫɬɢɫɥɚɜɫкɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 24,7 ɞɨ 37,96 ȼɬ ɢɥɢ Ⱦɠ/ɫ. Ⱥ ɫɪɟɞɧɹɹ мɨɳɧɨɫɬɶ ɪɟк Ȼɨɛɪɭɣɫкɨɝɨ, 
Ʉɢɪɨɜɫкɨɝɨ, Ȼɵхɨɜɫкɨɝɨ, Сɥɚɜɝɨɪɨɞɫкɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 4,11 ɞɨ 8,83 ȼɬ ɢɥɢ 
Ⱦɠ/ɫ.  
Ɍɚкɚɹ ɡɚкɨɧɨмɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɣ ɢ мɢɧɢмɚɥɶɧɨɣ мɨɳɧɨɫɬɢ ɪɟк 
ɩɨ ɪɚɣɨɧɚм ɫɜɹɡɚɧɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɨɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫкɢмɢ ɭɫɥɨɜɢɹмɢ мɟɫɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚк, 
ɞɥɹ ɫɟɜɟɪɧɵх ɪɚɣɨɧɨɜ Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ хɚɪɚкɬɟɪɧɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɵɫɨɬɵ 190-236 
м. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟм, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɪɨɝɢ Ɉɪɲɚɧɫкɨɣ 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ ɢ Ƚɨɪɟɰкɨ - Ɇɫɬɢɫɥɚɜɫкɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ, кɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟхɨɞɹɬ ɜ 
Ɉɪɲɚɧɫкɨ - Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɭɸ ɪɚɜɧɢɧɭ ɫ мɟɧɶɲɢмɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵмɢ ɜɵɫɨɬɚмɢ. 
Сɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɚɞɟɧɢɟ ɪɟк, ɪɚɫхɨɞ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ мɨɳɧɨɫɬɶ ɪɟк ɜ ɞɚɧɧɵх ɪɚɣɨɧɚх 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɛɭɞɭ ɢмɟɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɸɠɧɵмɢ ɪɚɣɨɧɚмɢ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɬ.к ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɸɠɧɵх ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚхɨɞɹɬɫɹ Ɉɪɲɚɧɨ - Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɚɹ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ - 
Ȼɟɪɟɡɢɧɫкɚɹ ɪɚɜɧɢɧɵ, кɨɬɨɪɵɟ ɢмɟɸɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɵɫɨɬɵ 150- 200 м - Ɉɪɲɚɧɨ - 
Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɚɹ ɢ 150-180 м - ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ - Ȼɟɪɟɡɢɧɫкɚɹ ɪɚɜɧɢɧɵ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɨкɚɡɚɬɟɥɹмɢ мɨɳɧɨɫɬɶɸ ɪɟк ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ мɚкɫɢмɚɥɶɧɵɟ ɢ мɢɧɢмɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨкɚɡɚɬɟɥɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɞɨɬɨкɚ ɜ кɢɥɨɜɚɬɬ-ɱɚɫɚх, кɨɬɨɪɚɹ мɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ 
ɜɨɞɨɬɨкɚх ɡɚ мɟɫɹɰ. Ⱦɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ мɚɥɵх ɪɟк 
Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɚɞмɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵм ɪɚɣɨɧɚм ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵм 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚм ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟм ɛɚɥɥɵ, ɡɚɬɟм ɫɭммɢɪɭɟм ɢх ɢ ɩɨɥɭɱɚɟм кɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɭ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.  
Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢмɟɟɬ ɩɪɟɢмɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɜɧɢɧɧɵɣ хɚɪɚкɬɟɪ ɪɟɥɶɟɮɚ ɢ 
ɝɭɫɬɭɸ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫкɭɸ ɫɟɬɶ, ɜ кɨɬɨɪɨɣ ɜ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨм ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 
мɚɥɵɟ ɪɟкɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧкɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 3 ɆȽɗС. Ɍɚк ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɣɨɧɵ ɫ ɜɵɫɨкɢм ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢм ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨм мɚɥɵх ɪɟк, ɝɞɟ мɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɆȽɗС - Ƚɨɪɟɰкɢɣ, Ⱦɪɢɛɢɧɫкɢɣ, ɒкɥɨɜɫкɢɣ, ɑɚɭɫɫкɢɣ, Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɢɣ, 
Ɇɫɬɢɫɥɚɜɫкɢɣ, Ʉɪɭɝɥɹɧɫкɢɣ, Ʉɨɫɬɸкɨɜɢɱɫкɢɣ ɪɚɣɨɧɵ.  
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ мɚɥɵх ȽɗС ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɵм ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟм ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɷɧɟɪɝɨɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɞɧɚкɨ ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɟɳɟ ɷɮɮɟкɬɢɜɧɟɟ, ɟɫɥɢ 
ɨɛɴɟкɬɵ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨɣ ɫɮɟɪɟ. Сɚмɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɜ ɞɚɧɧɨм 
ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɚɝɪɨɬɭɪɢɡмɟ, ɜɨɡмɨɠɧɨ ɞɜɭмɹ ɩɭɬɹмɢŚ ɷɬɨ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵм 
ɨɛɪɚɡɨм.  
1)Ɉɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨɣ ɫɮɟɪɟ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɞɥɹ 
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ мɚɥɵх ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɢх ɨɛɴɟкɬɨɜ  
2)ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨɣ ɫɮɟɪɟ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ кɚк 
ɨɛɴɟкɬɨɜ ɬɭɪɢɡмɚ. ɉɪɢɱɟм ɨɫɧɨɜɧɵм ɢ ɝɥɚɜɧɵм ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟм ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɜ ɬɭɪɢɡмɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢх ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɬɚк кɚк ɢмɟɧɧɨ ɬɚкɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɫкɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨм ɨɛɴɟкɬɟ, 
ɬɚк кɚк ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷкɨɧɨмɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵх ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɨɩɥɚɬɭ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ɍɚк, 
мɚɥɚɹ ɝɢɞɪɨɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ мɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
мɚɥɵх ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɢх ɨɛɴɟкɬɨɜ ( ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟмɚɹ ɧɚ мɚɥɨɣ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ мɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɵ ɢ ɟɟ ɨɛɴɟкɬɨɜ), ɧɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ кɚк ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɢɣ ɨɛɴɟкɬ. ɇɚɩɪɢмɟɪ, 
ɜɨɞɨхɪɚɧɢɥɢɳɚ кɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, 
мɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ кɚк ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ мɟɫɬɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɵхɚ ɬɭɪɢɫɬɨɜŚ ɪɵɛɧɚɹ 
ɥɨɜɥɹ, кɭɩɚɧɢɟ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɥɹɠɚ ɢ ɬ.ɞ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨкɚɡɚɬɶ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟкɬɨɜ мɚɥɨɣ 
ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢмɟɧɧɨ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɵ ɢ ɨкɭɩɚɟмɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɆȽɗС. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬ ɞɥɹ 
мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟɨɛхɨɞɢмɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɴɟкɬɚ, кɨɬɨɪɵɣ 
ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɥɟкɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɲɟм ɫɥɭɱɚɟ ɬɚкɢм ɨɛɴɟкɬɨм ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɫɪɟɞɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢх ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛ Ɇɨɝɢɥɟɜɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢмɟɸɬɫɹ кɚк ɨɛɵɱɧɵɟ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɟ 
мɚɥɟɧɶкɢɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨмɚ, ɬɚк ɢ ɪɨɫкɨɲɧɵɟ кɨɬɬɟɞɠɢ. Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ 
ɜɨɡɶмɟм ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɞɨм, ɨɞɧɚкɨ кɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɜɫɟмɢ 
ɧɟɨɛхɨɞɢмɵмɢ ɷɥɟкɬɪɨɩɪɢɛɨɪɚмɢ ɞɥɹ кɨмɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɢɟмɚ ɬɭɪɢɫɬɨɜ. ȼ ɬɚкɨɣ 
ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɟ ɢмɟɸɬɫɹ 2 ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, кɨмɩɶɸɬɟɪ, ɜɢɞɟɨмɚɝɧɢɬɨɮɨɧ, 2 хɨɥɨɞɢɥɶɧɢкɚ, 10 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɲɬ. ɞɢɨɞɧɵх ɥɚмɩ, ɧɚɫɨɫ ɫɢɫɬɟмɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ мɚɲɢɧɚ, кɪɚɬкɨɜɪɟмɟɧɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ мɨɳɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɬɢɩɚ ɭɬɸɝɚ, ɱɚɣɧɢкɚ, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, кɨɮɟɜɚɪкɢ, 
мɢкɪɨɜɨɥɧɨɜкɢ, ɩɵɥɟɫɨɫɚ, ɮɟɧɚ ɞɥɹ ɜɨɥɨɫ, ɞɭхɨɜкɢ, ɝɚɡɨɧɨкɨɫɢɥкɢ ɢ ɬ.ɞ..  
С ɭɱɟɬɨм ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟх ɷɥɟкɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ ɜ ɪɚɡɝɚɪ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 
ɪɚɫхɨɞ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ мɟɫɹɰ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɨкɨɥɨ 2 400 кȼɬ·ɱ. Ⱥɝɪɨɭɫɚɞɶɛɚ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵм 
ɧɚɛɨɪɨм ɷɥɟкɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ (2 ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, кɨмɩɶɸɬɟɪ, ɜɢɞɟɨмɚɝɧɢɬɨɮɨɧ, 2 
хɨɥɨɞɢɥɶɧɢкɚ, 10 ɲɬ. ɞɢɨɞɧɵх ɥɚмɩ, ɧɚɫɨɫ ɫɢɫɬɟмɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ 
мɚɲɢɧɚ, кɪɚɬкɨɜɪɟмɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ мɨɳɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɬɢɩɚ ɭɬɸɝɚ, ɱɚɣɧɢкɚ) ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɫхɨɞɨɜɚɬɶ ɨкɨɥɨ 1200 кȼɬ·ɱ ɡɚ мɟɫɹɰ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟмɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɞɥɹ мɚɥɨɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢкɢ кɚк ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫкɨм ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɬɚк ɢ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨм. Ɍɚк, ɜɟɞɭɳɢмɢ ɮɢɪмɚмɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹмɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹŚ BШЮЫЧО źЧОЫР, 
Ɇɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ «ɂɇСɗɌ», ɇɉɈ «ɊȺɇȾ», ȺɈ 
«ɌəɀɆȺɒ», ɈɈɈ «ɆȺȽɂ-ɗ», ȺɈɈɌ «ɇɉɈ ɐɄɌɂ», ɇɌȺ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ ɗɥɟкɬɪɨ», ɉɈ 
«Сɬɪɟɥɚ». ɂмɟɸɬɫɹ ɬɚкɠɟ ɮɢɪмɵ, кɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ 
кɨɧкɪɟɬɧɵɣ ɡɚкɚɡ.  
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟм ɨкɭɩɚɟмɨɫɬɶ мɢкɪɨ ȽɗС мɨɳɧɨɫɬɶɸ 10 кȼɬ ɞɥɹ ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɵ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɥɧɵм кɨмɩɥɟкɬɨм ɷɥɟкɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ. ȼ мɟɫɹɰ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ 
ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨкɨɥɨ 2400 кȼɬ·ɱ, ɞɚɧɧɚɹ ȽɗС ɜ мɟɫɹɰ ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɨкɨɥɨ 7200 кȼɬ·ɱ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 300 % ɨɬ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɝɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Сɬɨɢмɨɫɬɶ мɢкɪɨ ȽɗС ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨкɨɥɨ 2600 ɪɭɛɥɟɣ Д4Ж. ɍɫɬɚɧɨɜкɚ, 
мɨɧɬɚɠ ȽɗС ɢ ɫɟɬɢ Ʌɗɉ, ɜ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɵ ɞɨ ȽɗС, ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
ɨкɨɥɨ 500 ɪɭɛɥɟɣ, ɢɬɨɝɨ ɩɨɥɧɚɹ ɫɬɨɢмɨɫɬɶ мɢкɪɨ ȽɗС ɫɨɫɬɚɜɢɬ 3100 ɪɭɛɥɟɣ. Ɍɚк кɚк 
ɢмɟɸɬɫɹ ɢɡɥɢɲкɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟмɨɣ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɨ ɩɪɢ ɨɮɨɪмɥɟɧɢɢ ɧɟɨɛхɨɞɢмɵх 
ɞɨкɭмɟɧɬɨɜ мɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɞɚɠɭ ɷɬɢх ɢɡɥɢɲкɨɜ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɫɬɨɢмɨɫɬɶ 1 кȼɬ·ɱ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,1188 ɪɭɛɥɟɣ. ȽɗС ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɷɥɟкɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɜ мɟɫɹɰ ɧɚ ɫɭммɭ 855,36 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɚкɨм ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ȽɗС ɨкɭɩɹɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 3 
мɟɫɹɰɚ 20 ɞɧɟɣ. С ɭɱɟɬɨм ɨкɚɡɚɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫкɢх ɭɫɥɭɝ ɨкɭɩɚɟмɨɫɬɶ ȽɗС ɭɫкɨɪɢɬɫɹ. 
Ɍɚк ɠɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵм ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ мɢкɪɨ ȽɗС ɧɟ ɨɞɧɨɣ ɚɝɪɨɭɫɚɞɶɛɨɣ, ɚ 
кɨмɩɥɟкɫɨм ɚɝɪɨɭɫɚɞɟɛ.  
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cdep@dp.ua 
 С ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵх ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵх кɨмɩɨɡɢɰɢɣ ɫ ɜɵɫɨкɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɵх к ɬɟɱɟɧɢɸ ɩɪɢ ɧɟɜɵɫɨкɢх ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚх ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ 
ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɶ ɜɹɡкɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɞɜɢɝɚ ɧɚ ɜɢɫкɨɡɢмɟɬɪɟ «Ɋɟɨɬɟɫɬ-2» ɜ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɨм ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 20 ÷ 50ɨС ɞɥɹ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵх ɫɢɫɬɟм ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɥɢɝɨмɟɪɧɨɝɨ 
кɚɭɱɭкɚ СɄȾɇ-ɇ ɢ ɜɵɫɨкɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵх ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ (хɥɨɪɢɞɚ кɚɥɢɹ ɢ ɚɥɸмɢɧɢɹ) 
ȼɵɛɨɪ кɨмɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ мɚɫɫɨɜɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ мɟɠɞɭ ɧɢмɢ ɛɵɥɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɶɸ ɡɚɞɚɜɚɬɶ кɨмɩɥɟкɫ ɧɟɨɛхɨɞɢмɵх ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵх кɨмɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɉɨкɚɡɚɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɟкɭɱɟɫɬɢ кɨмɩɨɡɢɰɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɢɧɢɬɪɢɥɚ ɚɞɢɩɢɧɨɜɨɣ кɢɫɥɨɬɵ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɫɨкɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɉȺȼ.  
Ɋɚɫɫмɨɬɪɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɧɨɣ мɨɞɢɮɢкɚɰɢɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵмɢ ɩɨ кɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɨɪɬɢɬɚɧɨɪɝɚɧɢɱɟɫкɢмɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵмɢ ɜ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 1 – 
3 мɚɫ.%. 
Ʉɪɨмɟ ɬɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢмɟɪɟ ɞɢɨкɬɢɥɫɟɛɚɰɢɧɚɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɥɚɫɬɢɮɢкɚɬɨɪɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɬɚкɢх кɨмɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɢх ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɪɹɞɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢх ɢ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкŚ 
кɢɫɥɨɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ, ɬɟɩɥɨɬɵ ɝɨɪɟɧɢɹ, ɨɛɴɟмɚ ɩɪɨɞɭкɬɨɜ ɝɨɪɟɧɢɹ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ 
кɨмɩɨɡɢɰɢɣ, ɨɛɴɟмɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɷɧɟɪɝɢɢ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ ɜɹɡкɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɫɫмɨɬɪɟɧɧɵх кɨмɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɉɨкɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɜмɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚкɢх ɩɨɞхɨɞɨɜ кɚк 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɧɚɹ мɨɞɢɮɢкɚɰɢɹ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɮɚɡɵ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ 
ɩɥɚɫɬɢɮɢкɚɬɨɪɚ ɛɥɢɡкɨɣ к кɚɭɱɭкɭ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɉȺȼ, 
ɜɨɡмɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ кɨмɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 80 – 90 мɚɫ.%, кɨɬɨɪɵɟ ɩɨ 
ɫɨɜɨкɭɩɧɨɫɬɢ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢх ɢ ɮɢɡɢкɨ-хɢмɢɱɟɫкɢх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹм, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟмɵм к ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵм кɨмɩɨɡɢɰɢɹм. 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ɉɈɄɊȺɓȿɇɇə ȿɄɋɉɅУȺɌȺɐȱɃɇɂɏ ɌȺ ȿɄɈɅɈȽȱɑɇɂɏ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄ 
ɋɉɂɊɌɈВɆȱɋɇɂɏ ȻȿɇɁɂɇȱВ 
Ⱦ. Ɇ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ɋ. Ƚ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, Ɇ. Ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, Ɉ. ȱ. Вɚɫɢɥɶɤɟɜɢч 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍкɪɚʀɧɢ 
 «Ʉɢʀɜɫɶкɢɣ ɉɨɥɿɬɟхɧɿɱɧɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ» ɿмɟɧɿ ȱɝɨɪɹ Сɿкɨɪɫɶкɨɝɨ 
м. Ʉɢʀɜ, ɩɪɨɫɩ. ɉɟɪɟмɨɝɢ, 37, 03056 
nikola.step54@yandex.ua 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿʀ ɩɚɥɢɜɚ є ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ, ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɚмɢ 
ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢх ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢмɢ ɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɹмɢ. Ɂмɟɧɲɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢх 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚɰɿɥɸɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢкɿɜ ɧɚ ɩɨɲɭк 
ɧɨɜɢх ɜɢɞɿɜ ɩɚɥɢɜ ɬɚ ɲɥɹхɿɜ ɟкɨɧɨмɿʀ ɩɚɥɢɜɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɨɲɭк ɧɨɜɢх ɜɢɞɿɜ ɩɚɥɢɜ, 
ɡɨкɪɟмɚ ɪɿɡɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢх ɜɢɞɿɜ мɨɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɞɨ ɹкɢх ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ, ɫɩɢɪɬɢ, ɛɿɨɩɚɥɢɜɚ, ɞɢмɟɬɢɥɨɜɢɣ ɟɮɿɪ, ɜɨɞɟɧɶ ɿ 
ɬ.ɞ., ɚ ɬɚкɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭмɿɲɟɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢх ɩɚɥɢɜ ɡ ɞɨɛɚɜкɚмɢ ɧɟɧɚɮɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨхɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɬɚɧɧɿмɢ ɪɨкɚмɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɜɱɟɧɢх ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ 
ɜɫɶɨмɭ ɫɜɿɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɚɥɢɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɬɨкɫɢɱɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢх ɝɚɡɿɜ ɿ ɡмɟɧɲɢɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. Ⱥ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɬɨɝɨ, ɳɨ ɱɚɫɬкɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨм ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 70-80% ɜɿɞ ɫɭкɭɩɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɜɢкɢɞɿɜ 
ɲкɿɞɥɢɜɢх ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬмɨɫɮɟɪɭ, ɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢх ɜɢɞɿɜ мɨɬɨɪɧɨɝɨ 
ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɩɚɥɢɜɧɢх ɫɭмɿɲɟɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɡмɟɧɲɢɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɟкɨɥɨɝɿɸ. 
Ⱥɥɟ ɫɥɿɞ ɬɚкɨɠ ɜɿɞмɿɬɢɬɢ ɬɨɣ ɮɚкɬ, ɳɨ ɪɹɞ ɮɚхɿɜɰɿɜ ɜкɚɡɭє ɧɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɚкɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨк ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɢх ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢх 
кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɡɝɨɪɹɧɧɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢх ɩɚɥɢɜ. ɉɪɨɬɟ, ɰɿ ɞɨɞɚɬкɨɜɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ 
кɨмɩɨɧɟɧɬɢ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɨɞɧɨ-ɩɚɥɢɜɧɢх ɟмɭɥɶɫɿɣ. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм 
ɨɞɧɢм ɡɿ ɲɥɹхɿɜ ɟкɨɧɨмɿʀ ɩɚɥɢɜɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢх 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ є ɜкɥɸɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɹкɨɫɬɿ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ ɫɭмɿɲɟɜɢх ɩɚɥɢɜ. 
ȼɨɞɚ ɜ ɩɨɱɚɬкɨɜɨмɭ ɜɢɝɥɹɞɿ є ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɛɚɥɚɫɬɧɨɸ ɞɨɛɚɜкɨɸ, ɹкɚ ɡɧɢɠɭє ɰɢкɥɨɜɿ 
ɬɢɫк ɿ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɭ. Ɉɞɧɚк ɜ ɭмɨɜɚх кɚмɟɪɢ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɩɨɪɹɞ ɡ ɱɢɫɬɨ ɮɿɡɢɱɧɢм ɜɩɥɢɜɨм 
мɨɠɥɢɜɢɣ ɩɪɨɹɜ хɿмɿɱɧɨʀ ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹкɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɪɨɬɿкɚɧɧɿ ɪɟɚкɰɿʀ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ɿ 
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ Д1Ж. Ɍɟɩɥɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɱɚɫɬкɨɜɨ 
кɨмɩɟɧɫɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɝɨɪɿɧɧɿ СɈ ɿ ɇ2, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚкɰɿʀ. ɏɿмɿɱɧɚ 
ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɫɩɪɢɹє ɝɚɡɢɮɿкɚɰɿʀ ɧɟɡɝɨɪɿɥɢх ɫɚɠɢɫɬɢх ɡɚɥɢɲкɿɜ ɩɚɥɢɜɚ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟмɭɥɶɫɿɣ (ȼɉȿ) ɿ ɭɩɪɢɫкɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞɨмɿ, ɨɞɧɚк ɲɢɪɨкɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀх ɭ ɞɜɢɝɭɧɚх ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɫɬɪɢмɭєɬɶɫɹ ɧɢɡкɨɸ 
ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢх, ɬɟхɧɿɱɧɢх ɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɩɪɨɛɥɟм, ɛɨ ɡмɿɲɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡ ɛɟɧɡɢɧɨм ɚɛɨ 
ɞɢɡɟɥɶɧɢм ɩɚɥɢɜɨм ɿ ɨɬɪɢмɚɬɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɟмɭɥɶɫɿɸ ɞɨɫɢɬɶ ɫкɥɚɞɧɨ. 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɨɡɪɨɛкɚ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢх ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɛɜɨɞɧɟɧɨɝɨ ɫɩɢɪɬɨɜмɿɫɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɜ 
ɫɩɢɪɬɨɜмɿɫɧɢɣ ɛɟɧɡɢɧ (ɱɚɫɬкɚ ɛɿɨɟɬɚɧɨɥɭ ɜ ɛɟɧɡɢɧɿ ɫкɥɚɞɚɥɚ 7 ɨɛ’ємɧɢх %) ɜɨɞɢ ɜ 
кɿɥɶкɨɫɬɿ ɞɨ 10 ɨɛ’ємɧɢх %. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɡɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɩɚɥɢɜɧɢх ɫɢɫɬɟм 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɚɜɬɨɪɚм ɨɛɪɚɬɢ мɟɬɨɞ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ кɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɱɢ ɫɨɥɸɛɿɥɿɡɚɬɭ - 
ɫɬɿɣкɨɝɨ ɿɡɨɬɪɨɩɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨʀ ɫɭмɿɲɿ ɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨмɭ ɩɚɥɢɜɿ ɡ 
ɪɨɡмɿɪɚмɢ ɱɚɫɬɢɧɨк ɜɨɞɢ ɭ ɛɟɧɡɢɧɿ ɜɿɞ 10-5 ɞɨ 10-6 м . Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨŚ 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɛɿɪ ɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢх ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢх ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ-
ɚкɬɢɜɧɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɹкɿɫɧɿ ɬɚ кɿɥɶкɿɫɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɨʀ ʀх ɞɿʀś 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɟɬɚɧɨɥɜмɿɫɬɧɢх ɨɛɜɨɞɧɟɧɢх ɛɟɧɡɢɧɿɜ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹм 
ɩɪɢɫɚɞкɢ-ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ ɡ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀх ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɚɜɬɨмɨɛɿɥɶɧɢх 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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ɞɜɢɝɭɧɚх. ɉɨкɚɡɚɧɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɿɨɧɨɝɟɝɟɧɧɢх ɩɨɜɟɪхɧɟɜɨ-ɚкɬɢɜɧɢх 
ɪɟɱɨɜɢɧ (ɉȺɊ) ɞɥɹ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɫɬɿɣкɨʀ ɜɨɞɨ-ɛɟɧɡɢɧɨɜɨʀ ɟмɭɥɶɫɿʀ.  
ɇɚɣкɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢмɚɧɿ ɩɪɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢɫɚɞкɢ, ɹкɭ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɞɨ 
ɩɚɥɢɜɚ, ɜ ɫкɥɚɞ ɹкɨʀ ɛɭɥɢ ɜкɥɸɱɟɧɿŚ ɧɟɿɨɧɨɝɟɧɧɚ ɉȺɊ (ɜ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 10-30 
ɨɛ’ємɧɢх %)ś ɿɨɧɨɝɟɧɧɢɣ ɚɧɿɨɧɚкɬɢɜɧɢɣ ɉȺɊ (ɜ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 15-28 
ɨɛ’ємɧɢх %)ś ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɇ (ɜ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 1-2 ɨɛ’ємɧɢх %)ś ɪɨɡɱɢɧɧɢк (ɜ 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 30-40 ɨɛ’ємɧɢх %). Ɇɚкɫɢмɚɥɶɧɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɩɪɢɫɚɞкɢ, ɳɨ 
ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɞɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɿ ɹкɚ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɨɬɪɢмɚɬɢ ɫɬɿɣкɢɣ ɿɡɨɬɪɨɩɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ 
ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨʀ ɫɭмɿɲɿ ɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨмɭ ɩɚɥɢɜɿ ɫкɥɚɞɚɥɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,5 ɨɛ’ємɧɢх %. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɫɚɞкɢ ɧɚ ɮɿɡɢкɨ-хɿмɿɱɧɿ ɩɚɪɚмɟɬɪɢ ɩɚɥɢɜɚ ɩɨкɚɡɚɥɢ, ɳɨ 
ɜɫɜ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɡɪɚɡкɚ ɨɛɜɨɞɧɟɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹм ɩɪɢɫɚɞкɢ ɧɟ ɜɢхɨɞɹɬɶ ɡɚ 
ɪɚмкɢ ɧɨɪмɭɸɱɢх ɞɨкɭмɟɧɬɿɜ (ɛɟɧɡɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢмɨɝɚм ȾСɌɍ 4839-2007). 
Ⱦɟɬɨɧɚɰɿɣɧɚ ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɶ ɧɚ 3 ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɨкɬɚɧɨɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢхɿɞɧɢм (ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶкɢм мɟɬɨɞɨм, ɬɚк ɿ ɡɚ 
мɨɬɨɪɧɢм). 
ɑɢɫɥɟɧɧɢмɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹмɢ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɫɚɞкɢ-ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚ ɧɚ ɟкɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɿ 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɚɜɬɨмɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɫкɥɚɞ ɩɚɥɢɜɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɢɡɢɬɢ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɨкɫɢɞɿɜ ɚɡɨɬɭ ɧɚ 25% ɿ ɨкɫɢɞɭ ɜɭɝɥɟɰɸ ɧɚ 14% ɭ ɭ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢх ɝɚɡɚх, ɡмɟɧɲɢɬɢ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɫɬɶ ɞɜɢɝɭɧɚ. 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨмɭ ɛɟɧɡɢɧɿ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɞɟɹкɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɚɥɢɜɚ, ɹк ɜ ɪɟɠɢмɿ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɝɨ кɪɭɬɧɨɝɨ мɨмɟɧɬɭ, ɬɚк ɿ ɜ ɪɟɠɢмɿ ɱɚɫɬкɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ȼ ɰɿɥɨмɭ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ ɧɚ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨмɭ ɫɩɢɪɬɨɜмɿɫɧɨмɭ ɩɚɥɢɜɿ 
ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹм ɜɨɞɢ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɨʀ ɩɪɢɫɚɞкɢ ɩɨкɚɡɚɥɨ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚкɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɞɨ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɚɜɬɨмɨɛɿɥɹх. 
Ɉɬɪɢмɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨкɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭмɿɲɟɜɢх ɫɩɢɪɬɨɜмɿɫɧɢх ɨɛɜɨɞɧɟɧɢх ɛɟɧɡɢɧɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɜɨɞɧɟɧɿ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚкɨɝɨ кɥɚɫɭ ɛɟɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢх ɧɚɫɥɿɞкɿɜ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨмɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ ɿ ɧɚɜкɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨкɚɡɚɥɢ ɬɚкɨɠ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɳɨ ɜɢɩɭɫкɚɸɬɶ ɛɿɨɟɬɚɧɨɥ ɞɥɹ ɫɭмɿɲɟɜɢх ɛɟɧɡɢɧɿɜ, ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɜɿɞмɨɜɢ ɬɚ 
ɫкɚɫɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨємɧɨɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿɿ ɟɬɚɧɨɥɭ. 
Сɩɢɫɨк ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢх ɞɠɟɪɟɥ. 
Смɚɥɶ Ɉ.ȼ. ɉɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɵɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨмɨɛɢɥɟɣ / Ɉ.ȼ. Смɚɥɶ, ȿ.ȿ. Ⱥɪɫɟɧɨɜ. 
— Ɇ.Ś Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ 1979. — 151 ɫ. 
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ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟм, ɱɬɨ ɩɨɥɢɝɨɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡмɟɳɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɵх ɛɵɬɨɜɵх ɨɬхɨɞɨɜ (ɌȻɈ) 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢкɨм ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɜɪɟмɟɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚммɵ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨмɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬхɨɞɚмɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ мɢɧɢмɢɡɚɰɢɸ 
ɨɬхɨɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵх мɟɬɨɞɨɜ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɰɢɪкɭɥɹɰɢɢ 
ɨɬхɨɞɨɜ ɜ ɬɨм ɱɢɫɥɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵх. 
ɇɚ ɨɞɧɨм ɢɡ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ. ɒɨɫɬкɚ ɧɚɥɚɠɟɧɚ ɫхɟмɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬкɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫкɢх 
кɨмɩɨɧɟɧɬ ɌȻɈ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬкɚ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ – ɜɵɫɨкɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵм ɫɵɪɶɟм ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟкɨмɩɨɫɬɢɪɭɟмɵɟ 
ɛɵɬɨɜɵɟ ɨɬхɨɞɵ – ɩɨɥɢмɟɪɵ, ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ, ɪɟɡɢɧɚ, кɨɠɚ, ɛɥɢɡкɢɟ к ɧɢм ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ 
ɨɬхɨɞɵ. Ɍɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ мɟɬɨɞɟ 
ɬɟɪмɨхɢмɢɱɟɫкɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭкɬɨɜ – ɧɢɡкɨɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɨм ɩɢɪɨɥɢɡɟ. ȼ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɭɸ ɫхɟмɭ (ɫм. ɪɢɫ.1) ɜкɥɸɱɟɧɚ ɫɨɜɪɟмɟɧɧɚɹ кɨɧɞɟɧɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ 
ɞɥɹ ɩɢɪɨɥɢɡɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɫɢɫɬɟмɚ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬкɢ ɬɨɩɨɱɧɵх ɝɚɡɨɜ, ɱɬɨ мɢɧɢмɢɡɢɪɭɟɬ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬмɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭхɚ. 
ɉɨɥɭɱɚɟмɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɞɭкɬɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɧɨмɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɜɵхɨɞɧɵх ɜɵɫɨкɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢх ɬɨɩɥɢɜ ɞɥɹ ɧɭɠɞ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢ ɨɩɬɢмɢɡɚɰɢɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɨɫɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɵх 
ɪɟɠɢмɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɫмɟɫɟɣ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɧɚ ɜɵхɨɞɧɵɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɨɫɬɚɬкɚ - ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ. Ȼɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢм 
ɩɢɪɨɥɢɡɚ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 600ɨС, ɩɪɢ кɨɬɨɪɨм ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ мɚкɫɢмɚɥɶɧɵɣ ɜɵхɨɞ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɨɫɬɚɬкɚ. Сɨɫɬɚɜ ɢɫхɨɞɧɵх ɫмɟɫɟɣ ɢ ɜɵхɨɞ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1 ɢ 






Сɨɫɬɚɜ ɫмɟɫɢ, % 
ȼɵхɨɞ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ, ɜ % 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ мɚɫɫɵ ɫɭхɨɝɨ 
ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫмɟɫɢ 
1. №1 Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ – 100  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 30 
2. №2 Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ – 50  Ɋɟɡɢɧɚ – 50  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 40 
3. №3 Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ – 50  ɉɨɥɢмɟɪɵ (ɩɥɚɫɬмɚɫɫɚ) – 50  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25 
4. №4 Ɋɟɡɢɧɚ – 50  ɉɨɥɢмɟɪɵ (ɩɥɚɫɬмɚɫɫɚ) – 50  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 35 
5. №5 ɉɨɥɢмɟɪɵ (ɩɥɚɫɬмɚɫɫɚ) – 100  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 
6. №6 Ɋɟɡɢɧɚ – 100  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50 
Ʉɚк ɜɢɞɧɨ ɜɵхɨɞ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ кɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 20% ɞɨ 50% ɜ ɡɚɜɢɫɢмɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɢɫхɨɞɧɨɣ ɫмɟɫɢ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. Ɉɩɬɢмɚɥɶɧɨɣ ɫ ɬɨɱкɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
кɚɱɟɫɬɜɚ (ɩɪɢмɟɧɢɬɟɥɶɧɨ к ɞɚɥɶɧɟɣɲɟмɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫмɟɫɶ №2. 
ȼ хɨɞɟ ɨɬɪɚɛɨɬкɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧкɚ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬмɨɫɮɟɪɭ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢх ɫɢɫɬɟмɭ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬкɢ, ɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚх ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɡɨɧɵ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ 
ɬɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɱɬɨ ɛɵ ɢɫкɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡмɨɠɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɫɟɞɧɢх ɢɫɬɨɱɧɢкɨɜ 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
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ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɜɵхɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɫ ɜɡɹɬɢɟм 
ɩɪɨɛ ɜɨɡɞɭхɚ ɜ ɬɪɟх ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵх (ɜ ɬɪɭɛɟ, 50м, 1000м) ɢ ɜ ɱɟɬɵɪɟх ɜɪɟмɟɧɧɵх 
ɬɨɱкɚх (ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨм ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 2 ɬɨɱкɢ ɜɨ ɜɪɟмɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ). ȼ кɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫхɨɞɧɨɣ ɫмɟɫɢ ɢɫхɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɛɵɥɚ 
ɜɵɛɪɚɧɚ ɫмɟɫɶ №4, ɫɚмɚɹ «ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ» ɫ ɬɨɱкɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɨмɟɧкɥɚɬɭɪɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, 
ɢх кɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. Ɍɨɱкɢ ɢɡмɟɪɟɧɢɣ 50м ɢ 1000м ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɟɬɪɚ ɜ ɞɟɧɶ ɢɡмɟɪɟɧɢɣ. Ɉɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɩɨ ɜɪɟмɟɧɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡмɟɪɟɧɢɣ 



















Вɢхɨɞ ɩɢɪɨɤɚɪɛɨɧɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɫхɨɞɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. 
№ ɩ/ɩ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟмɵɣ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɡɟмɧɚɹ, мɝ/ м
3
 
ȼ ɬɪɭɛɟ 50м 1000м 
1. Ⱦɢɨкɫɢɞ ɚɡɨɬɚ мɟɧɟɟ 1,0 0,050 0,045 
2. Ɉкɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ 25,0 1,05 0,87 
3. ɏɥɨɪɢɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ 4,0 0,12 0,1 
4. Ȼɟɧɡɢɧ 55,0   
5. ɍкɫɭɫɧɚɹ кɢɫɥɨɬɚ 18,0   
6. Сɩɢɪɬ мɟɬɢɥɨɜɵɣ 5,0   
7. Ɏɨɪмɚɥɶɞɟɝɢɞ 1,8 0,0083 0,0082 
8. ɮɟɧɨɥ мɟɧɟɟ 0,5 0,0018 0,0018 
9. Ⱥммɢɚк 5,0 0,068 0,067 
10. Сɟɪɧɢɫɬɵɣ ɚɧɝɢɞɪɢɞ 10,0 0,04 0,037 
11. Ȼɟɧɡɨɥ мɟɧɟɟ 4,0 ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ 
12. Ɍɨɥɭɨɥ мɟɧɟɟ 8,0 ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ 
13. Ʉɫɢɥɨɥ мɟɧɟɟ 10,0   
14. Ⱥɰɟɬɨɧ мɟɧɟɟ 3,0 0,14 0,14 
15. Сɚɠɚ 10,5   
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡмɟɪɟɧɢɣ ɩɨкɚɡɵɜɚɟɬ ɷкɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟмɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚмɟɬɪɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨкɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɧɟɢɡмɟɧɧɵмɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɢɪɨɥɢɡɚ, кɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɟх 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɚɥɢɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
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ɢɥɢ ɢɧɵх ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫхɨɞɹɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚх ɮɨɧɨɜɵх 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 2 ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɚɹ ɫхɟмɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɢɪɨкɚɪɛɨɧɚ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨкɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬкɚ ɜɨɡмɨɠɧɨ ɫɨкɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟмɚ ɌȻɈ, ɫкɥɚɞɢɪɭɟмɵх ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɟ, ɧɚ ~10% (ɩɪɢ 
ɥɢмɢɬɟ ɧɚ ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɟ - 16 ɬɵɫ. ɬ). ɉɪɢ ɷɬɨм ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟх 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵх ɭɱɚɫɬкɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɲɟɜɵм ɜɵɫɨкɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢм ɬɨɩɥɢɜɨм, 
ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢмɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 

















ECONOMY OF PRODUCTION AND 
NATURAL RESOURCES 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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40007, м. Сɭмɢ, ɜɭɥ. Ɋɢмɫɶкɨɝɨ-Ʉɨɪɫɚкɨɜɚ, 2 
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Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, мɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿ ɩɪɢкɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх 
ɫɢɫɬɟм ɿ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧкɢ ʀх ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ɜɩɥɢɜɭ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟмɢ ɧɚ ɧɚɜкɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹх 
ɜɿɞɨмɢх ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢх ɜɱɟɧɢх. ȼɚɝɨмɢɣ ɜɧɟɫɨк ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɢх ɩɪɨɛɥɟм 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟмɧɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ ɡɪɨɛɢɥɢ Ɉ.Ɏ. Ȼɚɥɚɰɶкɢɣ, ȱ.Ʉ. Ȼɢɫɬɪɹкɨɜ, 
Ȼ.ȼ. Ȼɭɪкɢɧɫɶкɢɣ, Ɉ.Ɉ. ȼɟкɥɢɱ, Ȼ.Ɇ. Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ, Ʌ.Ƚ. Ɇɟɥɶɧɢк, Є.ȼ. Ɇɿɲɟɧɿɧ, 
ȼ.С. Ɇɿɳɟɧкɨ, Ɉ.Ɇ. Ɍɟɥɿɠɟɧкɨ, ɘ.ɘ. Ɍɭɧɢɰɹ, ɇ.ȼ. ɉɚхɨмɨɜɚ, ȱ.Ɇ. ɉɨɬɪɚɜɧɢɣ, 
С.Ʉ. ɏɚɪɿɱкɨɜ, Ɇ.Ⱥ. ɏɜɟɫɢк, Є.ȼ. ɏɥɨɛɢɫɬɨɜ, Ⱥ.Ƚ ɒɚɩɚɪ ɬɚ ɿɧ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɜɱɟɧɢх мɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɩɨɲɭкɭ ɲɥɹхɿɜ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹм ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх, ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх кɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟкɬɿɜ ʀх ɟкɨɥɨɝɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɠ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɨкɥɚɞɧɨɝɨ 
ɫɢɫɬɟмɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟмɧɢх мɨмɟɧɬɿɜ ɬɚ ɲɥɹхɿɜ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟкɨɥɨɝɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɢх 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨк ɟкɨɧɨмɿкɢ ɍкɪɚʀɧɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨкɨɸ ɪɟɫɭɪɫɨємɧɿɫɬɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɜ ɧɚɪɨɞɧɨмɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɧɚɱɧɿ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɿ ɡɛɢɬкɢ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɬɢɫк ɧɚ ɞɨɜкɿɥɥɹ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ, ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ʀх 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɮɭɧкɰɿɣ, ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɬɪɚɬ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭкɬɭ ɬɚ ɿɧ. Ɂмɟɧɲɟɧɧɹ ɰɢх ɜɬɪɚɬ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɲɥɹхɨм 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɿ 
ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɪɨɡɜɢɬɨк ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ 
ɹк ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɬɚк ɿ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɜ ɰɿɥɨмɭ мɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɭмɨɜɚх ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ 
ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɢ ɜɡɚємɨɞɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɨɜкɿɥɥɹ.  
ɍ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡ ɰɢм ɚкɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɩɪɨɛɥɟмɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟкɨɥɨɝɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɚ ɬɚкɨɠ 
ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ мɟɬɨɞɢкɢ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹк ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨмɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɚк ɿ ɜ ɰɿɥɨмɭ ɩɨ 
ɍкɪɚʀɧɿ. Ⱥкɬɭɚɥɶɧɢмɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɚкɨɠ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɧɚ ɰɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɜɱɟɧɢх мɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɩɨɲɭкɭ ɲɥɹхɿɜ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹм ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх, ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх кɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢх ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм 
(ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ), ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟкɬɿɜ ʀх ɟкɨɥɨɝɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɠ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɨкɥɚɞɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟмɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɨмɨ, ɳɨ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹк 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɟɧɢх ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɿɣ ɮɨɪмɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɜкɥɸɱɚɸɱɢ ɹк ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ, ɬɚк 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɮɟкɬɢ ɜ ɫɭмɿɠɧɢх ɫɟкɬɨɪɚх ɟкɨɧɨмɿкɢ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɣɨɝɨ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ (ɜкɥɸɱɚɸɱɢ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢх ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɧɚɫɥɿɞкɿɜ). ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜкɢ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞкɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɱɢ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢх 
ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɜɢɬɪɚɬ (ɜɬɪɚɬ, ɡɛɢɬкɿɜ), ɳɨ ɡɭмɨɜɥɸє ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹ 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫкɥɚɞɨɜɨʀ ɩɪɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм. 
əк ɩɨкɚɡɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢх ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɭ є ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɳɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɜмɿɫɬɭ кɨɪɢɫɧɨɝɨ кɨмɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɜɢɞɨɛɭɬɿɣ ɪɭɞɿ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛкɭ ɬɚ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ. Ɍɚк, ɡɚ ɞɚɧɢмɢ Д15Ж ɜмɿɫɬ мɿɞɿ ɜ 
ɞɨɛɭɬɿɣ ɪɭɞɿ ɧɚ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1991 ɪ. ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨмɭ 
ɧɟɭхɢɥɶɧɨ ɡɧɢɠɭɜɚɜɫɹ ɡ 0,83% ɞɨ 0,53% ɜ 2012 ɪ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ мɚɥɚ мɿɫɰɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ (ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ) ɜɢɞɨɛɭɬкɭ ɪɭɞɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɫɥɹ 2005 ɪ. (ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɬ мɿɞɧɨɝɨ кɨɧɰɟɧɬɪɚɬɭ ɡɪɨɫɥɚ ɜ 2012 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 1991 ɪ. ɜ 3,5 ɪɚɡɢ). 
Ɍɚкɨɠ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɫɟɪɣɨɡɧɢх ɩɪɢɱɢɧ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɢх 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ є ɬɟ, ɳɨ ɞɨɛɭɜɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚкɪɢɬɨɸ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ. ə 
ɜɿɞмɿɱɚє Д5, ɫ. 63Ж, ɫɩɟɰɢɮɿкɚ ɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɬкɭ ɜ ɧɚɲɿɣ кɪɚʀɧɿ, ɫɮɨɪмɨɜɚɧɚ ɜ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɰɿɣɧɨмɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɍкɪɚʀɧɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɛɟɡɥɿɱ ɩɨмɢɥɨк ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɬɚ кɨɧɬɪɨɥɿ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɪɿɡɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɩɪɢ ɡɚкɭɩɿɜɥɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ. 
Ɂɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢмɢ ɞɚɧɢмɢ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɚɥɢɜɧɨ-
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɭ 2011 ɪɨɰɿ Д3Ж, ɡɚ 2011 ɪɿк ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɢмɢ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ 6760,4 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 9,0 %) ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢм ɩɟɪɿɨɞɨм мɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨкɭ. ȼ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨк 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 5920,4 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 11,6 %), кɨкɫɿɜɧɨɝɨ – 
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 840,0 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 3,5 %). Ɂɚ ɫɿɱɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ 2012 ɪɨкɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨ 
36040,3 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɳɨ ɧɚ 2083,9 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 6,1 %) ɛɿɥɶɲɟ ɩɨкɚɡɧɢкɚ ɡɚ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 2011 ɪɨкɭ.  
Ɂɚ ɬɪɚɜɟɧɶ 2016 ɪɨкɭ ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɢмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ 
517,1 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 15,6%) мɟɧɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɜɧɟм 2015 ɪɨкɭ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ 
ɜɢɞɨɛɭɬɨк ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡмɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 587,1 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 22,2%), 
кɨкɫɿɜɧɨɝɨ – ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 70,1 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 10,5%). Ɂɚ ɫɿɱɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ 2016 ɪɨкɭ 
ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɢмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ 252,2 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 
1,6%) ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢм ɩɟɪɿɨɞɨм мɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨкɭ. ȼ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨк 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡмɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 226,1 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 1,8%), кɨкɫɿɜɧɨɝɨ – 
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 478,3 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 14,3%). ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɚɜɧɹ 2016 ɪɨкɭ 
ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɢмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞкɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɟɧɟɪɝɨɜɭɝɿɥɥɸ ɍкɪɚʀɧɢ, 
ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ 60,6 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 11,3%) мɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɬɪɚɜɧɿ 2015 ɪɨкɭ. 
Ɂɨкɪɟмɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɧɚ 45,8 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 11,1%) мɟɧɲɟ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢм ɩɟɪɿɨɞɨм мɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨкɭ, ɚ кɨкɫɿɜɧɨɝɨ – ɧɚ 14,8 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ 
мɟɧɲɟ (ɚɛɨ ɧɚ 12,3%) [3]. 
ɉɪɨɬɹɝɨм 5 мɿɫɹɰɿɜ 2016 ɪɨкɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɨɛɭɬкɭ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɢмɢ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞкɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɟɧɟɪɝɨɜɭɝɿɥɥɸ ɍкɪɚʀɧɢ, ɡмɟɧɲɢɜɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢм ɩɟɪɿɨɞɨм мɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨкɭ ɧɚ268,3 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 9,4%). ȼ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ 
ɜɢɞɨɛɭɬɨк ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡмɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 176,1 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 8,8%), 
кɨкɫɿɜɧɨɝɨ – ɧɚ 92,1 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ (ɚɛɨ ɧɚ 10,7%) [3].  
ɉɪɨɞɭкɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɟɥɢкɨɸ 
мɚɬɟɪɿɚɥɨмɿɫɬкɿɫɬɸ, ɬɚк ɪɟɚɥɶɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɫкɥɚɞɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɪɚɡɨм 
ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢх ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɫкɥɚɞɚɸɬɶ 70,81 % Д5, ɫ. 42Ж. Ɋɿɜɟɧɶ 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 1 ɬ. ɜɭɝɿɥɥɹ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢмɢ ɝɿɪɧɢɱɢмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ, ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɪɿɡɧɢɣ. ɇɚɜɿɬɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹм ɬɨɝɨ ɫɚмɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬкɭ 
мɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜ кɿɥɶкɚ ɪɚɡɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɨɝɨ 
кɨмɩɥɟкɫɭ ɜɢкɢɞɚєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 50 мɥɧ. ɬ ɲкɿɞɥɢɜɢх ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɛɿɥɶɲɟ 2 мɥɪɞ. 
м3 ɫɬɿɱɧɢх ɜɨɞ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɹк ɫкɥɚɞɧɢх 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɚɭкɨɜɢх мɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛкɚ ɧɨɜɢх ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧкɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɡɛɢɬкɿɜ, ɚ ɬɚкɨɠ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɹкɿɫɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɟкɨɥɨɝɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɩɨɫɬɚє 
кɥɸɱɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх 
ɧɚɩɪɹмɿɜ. Ɂɨкɪɟмɚ, ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɚмɟ мɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ 
кɿɥɶкɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫкɥɚɞɨɜɨʀ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭкɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭкɭ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ мɨɠɧɚ ɫɮɨɪмɭɥɸɜɚɬɢ ɬɪɢ 
кɥɸɱɨɜɿ ɧɚɭкɨɜɨ-мɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞхɨɞɢ ɞɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɱɢɧɧɢкɿɜ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿŚ  
ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, кɨɥɢ ɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɚх ɧɟɡмɿɧɧɨɸ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ 
кɪɢɬɟɪɿєм ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ мɚє ɛɭɬɢ мɚкɫɢмɭм ɨɰɿɧɟɧɨʀ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɿɣ ɮɨɪмɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (Ɋ – ɱɢɫɬɢɣ ɞɨхɿɞ, ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, 
ȼȼɉ ɬɨɳɨ) ɡɚ ɜɿɞɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ/ɡɛɢɬкɿɜ (Ɂ)ś 
ɞɪɭɝɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, кɨɥɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶкɢх 
ɪɿɲɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɶɧɿ (ɛɥɢɡɶкɿ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɍ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ кɪɢɬɟɪɿєм ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ мɚє ɛɭɬɢ 
мɿɧɿмɚɥɶɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɞɚɬкɿɜ (ȼɿ) ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ кɨɠɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬŚ 
Bɿ+ Ɂɿ→ЦТЧ        (1) 
ɬɪɟɬɿɣ ɩɿɞхɿɞ мɚє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞкɚх, кɨɥɢ ɧɟ ɿɫɧɭє мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ (Ɋɿ), ɧɿ 
ɡɚ ɜɢɞɚɬкɚмɢ (ȼɿ) ɧɚ ʀх ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. ɍ ɰɶɨмɭ ɪɚɡɿ кɪɢɬɟɪɿєм ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ мɚє ɛɭɬɢ 
мɚкɫɢмɭм ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿŚ (Ɋɿ – Ɂɿ)/ȼɿ→ мɚх ɚɛɨ Ɋɿ/(ȼɿ + Ɂɿ )→ мɚх.  
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɫɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɿ ɿ ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɫкɥɚɞɨɜɿ мɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ 
ɜɢɝɥɹɞ ɹк ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ʀх ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ, ɬɚк ɿ ɡɚ ɱɚɫɨм ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɡɨкɪɟмɚ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬɧɨʀ 







j )1()( jjj rЗCКЗВ
    (2) 
ɞɟ Ʉj – ɜɟɥɢɱɢɧɚ кɚɩɿɬɚɥɶɧɢх ɜкɥɚɞɟɧɶś Сj – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢх ɜɢɬɪɚɬś Ɂj – 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬś У – ɪɿк ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀś T – ɪɿк ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɍɨмɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɭ ɨɰɿɧкɭ ɟɮɟкɬɿɜ ɜ 
ɬɚкɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɹк ɝɿɪɧɢɱɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɨɛɭмɨɜɥɟɧɢх ɡмɿɧɨɸ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɚɛɨ ɹкɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ мɨɠɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ. 
Ɍɚк, ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɿɞхɨɞɢ ɞɨ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧкɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹкɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ (ɡɨкɪɟмɚ, ɱɟɪɟɡ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨхɨɞɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɿ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢх ɡмɿɧ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ кɨмɩɨɧɟɧɬɚх 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ (ɜɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹм ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ɞɨɞɚɬкɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢмкɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɫɢɫɬɟм). Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɠ ɟкɨɧɨмɿɱɧɭ 
ɨɰɿɧкɭ ɟɮɟкɬɿɜ, ɨɛɭмɨɜɥɟɧɢх ɡмɿɧɨɸ ɫɬɚɧɭ ɞɨɜкɿɥɥɹ (ɜɧɚɫɥɿɞɨк ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜкɨɥɢɲɧє 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ) мɨɠɧɚ ɜɪɚхɨɜɭɸɱɢ ɞɢɧɚмɿкɭ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɭмɨɜɥɟɧɢх ɜɢɬɪɚɬ. 
Ⱥɥɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɚкɨʀ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɿɜ, є 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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кɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɜɬɪɚɬɨɮɨɪмɭɸɱɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ, ɨɛɭмɨɜɥɟɧɢх ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɹкɿ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧкɢ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢм, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɥɢɲɟ ɨɩɨɫɟɪɟɞкɨɜɚɧɨ. Ɂɜɿɫɧɨ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɿ ɭ мɚкɫɢмɿɡɚɰɿʀ ɜɢɩɭɫкɭ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɬɚ 
мɿɧɿмɿɡɚɰɿʀ ɜɬɪɚɬ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
кɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɚкɬɨɪ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх ɪɿɜɧɹх ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟмɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ. Ɂɨкɪɟмɚ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟɨɛхɿɞɧɢм 
є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɹкɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɭ кɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɜɪɚхɨɜɭɸɬɶŚ кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢх 
ɝɚɥɭɡɟɣ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɡɛɢɬкɨємɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢх ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟкɨɧɨмɿɱɧɢɣ ɟɮɟкɬ 
ɜɿɞ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɛɢɬкɭ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɡɛɢɬкɨємɧɨɫɬɿ мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх ɬɨɪɝɨɜɢх 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɟкɫɩɨɪɬɭ/ɿмɩɨɪɬɭ). 
ɇɚ мɚкɪɨɟкɨɧɨмɿɱɧɨмɭ ɪɿɜɧɿ ɨɞɧɢм ɿɡ мɨɠɥɢɜɢх ɲɥɹхɿɜ ɞɥɹ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ ɟкɨɥɨɝɨ-
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢɣ кɪɢɬɟɪɿɣ мɚкɫɢмɿɡɚɰɿʀ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ 
ɟɮɟкɬɭ, ɜɪɚхɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 













,     (3) 
ɞɟ 1iQ – ɫɭмɚɪɧɢɣ Ɋȼɉ ɡɚ ɪɨɡɪɚхɭɧкɨɜɢɣ ɪɿк, ɝɪɧ.ś  
2i
Q – ɫɭмɚɪɧɢɣ Ɋȼɉ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ (ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ) ɪɿк, ɝɪɧ.ś  
1i
y – ɩɢɬɨмɿ ɡɛɢɬкɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬмɨɫɮɟɪɢ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɩɭɫкɚєɬɶɫɹ ɜ ɝɚɥɭɡɹх (ɡɚ ɜɢɞɚмɢ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɝɪɧ./ɝɪɧ.ś  
i – кɿɥɶкɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢх ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɉɩɬɢмɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɟкɫɩɨɪɬɧɨ-ɿмɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ мɨɠɧɚ ɬɚкɨɠ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɱɟɪɟɡ мɚкɫɢмɿɡɚɰɿɸ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɜɿɞ ɟкɫɩɨɪɬɧɨ-ɿмɩɨɪɬɧɢх ɨɩɟɪɚɰɿɣ 












,     (4) 
ɞɟ iэy  – ɡɛɢɬɨк, ɳɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿɹх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх 
ɨɞɢɧɢɰɿ Т-ɝɨ ɟкɫɩɨɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭś  
iэq
 – ɨɛɫɹɝ ɩɨɞɚɬкɨɜɢх ɧɚɞхɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɟкɫɩɨɪɬɭ Т-ɝɨ ɜɢɞɭ ɬɨɜɚɪɭś  
jиɦq
 – ɨɛɫɹɝ ɩɨɞɚɬкɨɜɢх ɧɚɞхɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɿмɩɨɪɬɭ У-ɝɨ ɜɢɞɭ ɬɨɜɚɪɭś  
jиɦy
 – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɨɝɨ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɡɛɢɬкɭ, ɡɭмɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм (ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹм) У-ɝɨ ɜɢɞɭ ɬɨɜɚɪɭ.  
 
ɇɚɭкɨɜɨ-мɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞхɨɞɢ ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ 
ɨɰɿɧкɢ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɚɸɬɶ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫкɥɚɞɨɜɭ ɱɟɪɟɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɩɨкɚɡɧɢкɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ ɩɨ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟкɨɧɨмɿɰɿ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Д4Ж ɬɚ ɩɢɬɨмɢх ɡɛɢɬкɿɜ ɜ кɨɠɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ кɪɚʀɧɢ 
Д2Ж, мɢ ɨɬɪɢмɚɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɫɟкɬɨɪɚ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɡɚ ɞɜɨмɚ ɜɚɪɿɚɧɬɚмɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭŚ ɭмɨɜɧɨ 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
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«ɩɟɫɢмɿɫɬɢɱɧɢɣ» ɿ «ɨɩɬɢмɿɫɬɢɱɧɢɣ». Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɜɚ 
мɨɠɥɢɜɢх ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢх ɜɢɞɿɜ 
ɨɰɿɧкɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢмɢ ɜɢɞɚмɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɨкɚɡɧɢкɢ ɜɬɪɚɬ мɚɸɬɶ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɢх ɫɢɥ ɍкɪɚʀɧɢ ɪɚɡɨм ɡ ɿɧɲɢмɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢмɢ ɩɨкɚɡɧɢкɚмɢ. ɉɿɞ 
ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɡɚ кɿɧɰɟɜɢм ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨм 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚ ɬɚкɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ кɥɸɱɨɜɢм ɱɢɧɧɢкɨм ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɡɛɢɬкɨємɧɿɫɬɶ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɹкɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɭ ɩɟɪɲɨмɭ, "ɩɟɫɢмɿɫɬɢɱɧɨмɭ", 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ – 7,39, ɭ ɞɪɭɝɨмɭ, "ɨɩɬɢмɿɫɬɢɱɧɨмɭ", – 6,98 ɝɪɧ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬмɨɫɮɟɪɢ ɜ 2015 ɪ. ɡɚ ɞɜɨмɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢмɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚмɢ ɪɨɡɜɢɬкɭ * 
№  
ɩɨɪ. ȼɢɞɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȼɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
ɩɟɫɢмɿɫɬɢɱɧɢɣ ɨɩɬɢмɿɫɬɢɱɧɢɣ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. % ɬɢɫ. ɝɪɧ. % 
 ȼɢɞɨɛɭɬɨк ɜɭɝɿɥɥɹ ɿ ɬɨɪɮɭ 1323293 14,9 1429156 14,8 
 ȼɢɞɨɛɭɬɨк ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ 39536 0,4 50606 0,5 
 ȼɢɞɨɛɭɬɨк ɧɟɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 473564 5,3 501017 5,2 
 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ кɨкɫɭ 496208 5,6 645071 6,7 
 Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɹ  2105826 23,7 2201283 22,8 
 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ мɚɲɢɧ ɿ ɭɫɬɚɬкɭɜɚɧɧɹ 62900 0,7 70175 0,7 
 ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 10036 0,1 13315 0,1 
 ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɥɟкɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɝɚɡɭ ɣ ɜɨɞɢ 2830304 31,8 2892680 30,0 
 Ɉɛɪɨɛкɚ ɜɿɞхɨɞɿɜ 5711 0,1 6348 0,1 
 ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 1254 0,01 1394 0,01 
 ɍɫɶɨɝɨ ɩɨ ɍкɪɚʀɧɿ 8896566 100,0 9649682 100,0 
*ɪɨɡɪɚхɨɜɚɧɨ ɡɚ Д6, 9Ж 
 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ мɟɬɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɬɚкɨɠ ɜɢкɨɧɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨ ɮɚкɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬкɭ. 
ȼ ɹкɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ ɞɨ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ мɟхɚɧɿɡмɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢм ɪɨɡɜɢɬкɨм ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀх ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɞɭмкɭ 
Д10Ж, ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɭɞɢɬ, ɟкɨɧɨмɿɱɧɭ ɨɰɿɧкɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɟхɧɨɝɟɧɧɢх 
ɪɨɞɨɜɢɳ, ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢх ɰɿɧ ɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛкɢ ɜɿɞхɨɞɿɜ, ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
ɮɨɧɞɿɜ мɚɣɛɭɬɧɿх ɩɨкɨɥɿɧɶ, ɟкɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɞɪɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟм ɩɪɢɪɨɞɨɨхɨɪɨɧɧɢх ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɚɜɧɢх мɟхɚɧɿɡмɿɜ. 
ȼɢɫɧɨɜкɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟмɧɨɝɨ мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɪɿɸ, ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟкɨɥɨɝɨ-
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɨʀ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɫɭɬɬєɜɟ «ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ» 
(ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨємɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɛɢɬкɨɜɨɫɬɿ) ɬɚ ɟкɨɥɨɝɿɡɚɰɿɸ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɇɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨмɭ ɪɿɜɧɿ ɞɚɧɭ мɟɬɨɞɢкɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɧɨɜɢх ɝɿɪɧɢɱɢх ɩɪɨɟкɬɿɜ ɱɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟхɧɨɝɟɧɧɢх 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ кɪɢɬɟɪɿɣ мɿɧɿмɿɡɚɰɿʀ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢх ɜɬɪɚɬ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢх кɨɪɟɝɭɜɚɥɶɧɢх кɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ. Ɍɚкɨɠ мɨɠɥɢɜɟ ʀʀ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɢ 
ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’єкɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ⱦɚɧɢɣ ɧɚɭкɨɜɨ-мɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɪɿɣ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚ кɨɧкɪɟɬɧɨмɭ ɝɿɪɧɢɱɨмɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ 
(мɿкɪɨɟкɨɧɨмɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ), ɚɥɟ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɢх ɞɟɬɚɥɶɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ ɝɨɫɬɪɨɸ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟмɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟхɨɞɭ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɍкɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
ɟкɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Сɚмɟ ɡ ɰɢм ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ 
ɞɟмɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɣɨɝɨ кɨмɩ'ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿɹ. 
«ɉɨɥɟɝɲɭєɬɶɫɹ» ɟкɨɧɨмɿкɚ, ɡмɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɨмɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɟɧɟɪɝɿʀ, 
ɿɧɲɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶɫɹ ɩɨкɚɡɧɢкɢ 
ɬɪɭɞɨ-, ɮɨɧɞɨ-, ɟɧɟɪɝɨ- ɬɚ мɚɬɟɪɿɚɥɨмɿɫɬкɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ. Ɂɚɩɨɪɭкɨɸ 
ɞɟмɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢх ɡмɿɧ ɜ ɟкɨɧɨмɿɰɿ є ɪɨɡɜɢɬɨк ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ кɪɚʀɧɢ.  
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ ɟкɨɧɨмɿкɢ є ɡɚɫɨɛɨм ɩɨкɪɚɳɚɧɧɹ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟм 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɿ, ɜ ɩɿɞɫɭмкɭ – ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹкɨɫɬɿ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ є ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ мɟɬɨɸ ɛɭɞɶ-ɹкɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɟкɨɧɨмɿкɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє кɪɚʀɧɿ ɬɜɟɪɞɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɚɪɟɧɿ ɜ ɪɚмкɚх ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹм ɿ ɩɿɞɬɪɢмкɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх 
кɪɚʀɧɚх ɡɚɣмɚєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧкɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɩɨɥɿɬɢкɭ. Сɚмɟ ɛɟɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɟмɨɠɥɢɜɟ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢкɚ – ɫɢɫɬɟмɚ ɡɚхɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, мɟɬɨɸ ɹкɨʀ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭмɨɜ ɞɥɹ ɧɚɣкɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єкɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭкɨємɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭкɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨк 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɏɭɧкɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚɫɬɭɩɧɿ [1]: 
- ɚкɭмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢх кɨɲɬɿɜ ɧɚ ɧɚɭкɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀś 
- кɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿś 
- ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ (ɡɚɨхɨɱɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɰɿʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɭɛɫɢɞɿʀ, ɩɿɥɶɝɢ 
ɭɱɚɫɧɢкɚм ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɪɢɡɢкɿɜ)ś 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜś 
- кɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣś 
- ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɪɢɧкɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣś 
- ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜś 
- ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣś 
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿś 
- ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜś 
- ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх ɚɫɩɟкɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢкɭ ɍкɪɚʀɧɢ, ɧɟɨɛхɿɞɧɨ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɧɨɪмɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ, ɹкɚ ɪɟɝɥɚмɟɧɬɭє ɩɨɪɹɞɨк ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢмɢ ɩɪɚɜɨɜɢмɢ ɞɨкɭмɟɧɬɚмɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɟ ɩɨɥɟ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɭкɢ є Ɂɚкɨɧɢ ɍкɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɭкɨɜɭ ɿ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹмɢ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ», «ɉɪɨ ɧɚɭкɨɜɨ-
ɬɟхɧɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ», ɚ ɬɚкɨɠ ɡɚкɨɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɠɢм ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɩɚɪкɿɜ», «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚмɢ», Ɂɚкɨɧ ɍкɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɭ кɨмɩɥɟкɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚмɭ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ ɜɢɫɨкɢх ɧɚɭкɨємɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ». 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɍɚкɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢм ɞɨкɭмɟɧɬɨм, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ɞɚɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ «ɍкɪɚʀɧɚ-2020» [3] ɨɫкɿɥɶкɢ ɫɚмɟ ɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɚɞɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹмкɢ 
ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨкɭ. 
«Сɬɪɚɬɟɝɿɹ-2020» ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨх ɜɟкɬɨɪɿɜ ɪɭхɭŚ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк кɪɚʀɧɢś 
ɛɟɡɩɟкɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɝɪɨмɚɞɹɧś ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶś 
ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɡɚ ɍкɪɚʀɧɭ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɪɟɮɨɪм ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ єɜɪɨɩɟɣɫɶкɢх ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɝɿɞɧɨɝɨ 
мɿɫɰɹ ɍкɪɚʀɧɿ ɜ ɫɜɿɬɿ. «Сɬɪɚɬɟɝɿɹ–2020» ɜкɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ 62 ɪɟɮɨɪмɢ. Ɂ ɧɢх 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢмɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 8 ɪɟɮɨɪм ɬɚ 2 ɩɪɨɝɪɚмɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ 25 кɥɸɱɨɜɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ кɪɚʀɧɢ. 
əк ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɪɟɮɨɪмɚ ɫɢɫɬɟмɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟкɢ ɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɚɧɬɢкɨɪɭɩɰɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪмɚ, ɫɭɞɨɜɚ ɪɟɮɨɪмɚ ɬɚ ɪɟɮɨɪмɚ 
ɩɪɚɜɨɨхɨɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ, ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɮɨɪмɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɞɟɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨк ɩɿɞɩɪɢємɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɮɨɪмɚ ɫɢɫɬɟмɢ ɨхɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ 
ɩɨɞɚɬкɨɜɚ ɪɟɮɨɪмɚ. 
Сɟɪɟɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚкɨɠ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɜɨх ɩɪɨɝɪɚм – ɟɧɟɪɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɍкɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨмɭ 
ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨмɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ȼ ɰɿɥɨмɭ, ɧɨɪмɚɬɢɜɧɢɣ мɟхɚɧɿɡм ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ є. Ɉɫɧɨɜɧɚ мɿɫɿɹ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɨɛ'єкɬɢ ɡɚкɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞмɟɬ ɩɪɚкɬɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɍɟɪмɿɧ «ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ» ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹк ɥɚɧкɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ 
(ɇȱС). ɇȱС – ɰɟ ɫɭкɭɩɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢх ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢх, ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɿ ɝɪɨмɚɞɫɶкɢх 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, мɟхɚɧɿɡмɿɜ ʀх ɜɡɚємɨɞɿʀ, ɜ ɪɚмкɚх ɹкɢх ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɢх ɡɧɚɧɶ ɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ ɬɚɛɥ. 1 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢх ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɫɢɫɬɟм ɩɪɨɜɿɞɧɢх кɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇȱС, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɹɞ 
ɜɢɫɧɨɜкɿɜ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɞɨɫɹɝɚɥɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɬɚкɢх ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜŚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, мɿɫɰɟɜɢɣ ɪɿɜɧɿ) 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɲɥɹхɨм ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ кɥɿмɚɬɭ 
(ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɢ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢмɢ ɝɚɪɚɧɬɿɹмɢ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚмɢ 
ɩɿɞɬɪɢмкɢ)ś ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟкɬɨɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢкɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ мɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɬɚкɨɠ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɹɜɢɬɢ 
кɥɸɱɨɜɿ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɇȱСŚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭкɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ʀх ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɟɞɟ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿкɢś ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɭɫɩɿɲɧɿ кɪɚʀɧɢ мɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɭ ɇȱСś ɜɚɝɨмɚ ɪɨɥɶ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɨкɪɟмɢх 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢх мɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟмɢ, ɿ ɪɨɥɶ мɚɥɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɱɢм ɛɿɥɶɲɟ ɧɟɜɟɥɢкɢх ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɬɢм 
кɪɚɳɟ. ȼɫɿ ɰɿ мɟɬɨɞɢ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ мɿɪɨɸ 










ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 





Ɉɫɧɨɜɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢх ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɫɢɫɬɟм ɩɪɨɜɿɞɧɢх кɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ 








«ɿɧкɭɛɚɬɨɪɢ» – ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɨɪмɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ 
Ɉɩɬɢмɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭкɢ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢś ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢмɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɿ кɨɪɩɨɪɚɰɿɣś ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 









ɩɪɢɫкɨɪɟɧɚ ɚмɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ 
ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜкɥɸɱɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɩɨɞɚɬкɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ ɧɚ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ 
мɚɣɧɚ ɞɥɹ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶкɢх ɰɿɥɟɣ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ 
ɧɚ ɟкɫɩɨɪɬ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ 
10 ɪɨкɿɜ 
əɩɨɧɿɹ 
ɬɟхɧɨɩɨɥɿɫɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿɹ 




ɡɨɧ ɪɿɡɧɢх ɮɨɪмɚɰɿɣ 
ɪɹɞ кɚɬɟɝɨɪɿɣ мɚɣɧɚ, ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɜɿɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬкɭ ɧɚ 
мɚɣɧɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ кɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɧɢɰɬɜɚ – «ɞɨɜɝɿ ɝɪɨɲɿ», 




Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɧɟɞɨɥɿкɿɜ ɇȱС ɍкɪɚʀɧɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ SАЇT-ɚɧɚɥɿɡ 
(ɬɚɛɥ. 2). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ мɚɬɪɢɰɿ SАЇT-ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɿɥɢмɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿкɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɍкɪɚʀɧɢ. 
ɇɟɞɨɥɿкɢŚ 
- ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɪɨɜɢɧɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɟкɨɧɨмɿкɢś 
- ɫɢɫɬɟмɧɚ кɨɪɭɩɰɿɹ (ɹк ɜ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨмɭ ɫɟкɬɨɪɿ, ɬɚк ɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨмɭ 
ɚɩɚɪɚɬɿ)ś 
- ɨɛмɟɠɟɧɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɿ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɡɚɥɭɱɟɧɢх 
ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢх кɨɲɬɿɜś 
- ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɚś 
- ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɟм ɠɢɬɬɹ ɜ кɪɚʀɧɿś 
- ɧɢɡɶкɚ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɿɫɬɶ кɪɚʀɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɜ мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɚɫɩɟкɬɚх, ɚ ɣ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢхś 
- кɨɧɮɥɿкɬ кɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹś 
- кɚɞɪɨɜɚ кɪɢɡɚŚ ɧɢɡɶкɚ ɹкɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх кɚɞɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɥɚɧкɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɟɥɿɬɢ, ɧɟɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɶ кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ кɪɚʀɧɢ, ɿ, ɪɚɡɨм ɡ 
ɰɢм, ɧɟɫɬɚɱɚ ɮɚхɿɜɰɿɜ ɧɚ ɜɫɿх ɟɬɚɩɚх ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭś 
- ɛɸɪɨкɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢм ɩɪɨɰɟɫɨмś 
- ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢх ɚкɬɿɜ ɿ ɡɚкɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢкɢ ɜ ɰɿɥɨмɭś ɧɟɞɨɫкɨɧɚɥɿɫɬɶ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ɨкɪɟмɢх ɡɚкɨɧɨɩɪɨɟкɬɿɜś 
- ɜɬɪɚɬɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɿ ɧɚɭкɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ кɪɚʀɧɿś 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɚɞмɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹś 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹś 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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- ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭкɪɚʀɧɫɶкɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɢм 
ɡɚɜɞɚɧɧɹм ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ. 
- ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨкɨɜɢх ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟмɨɸ, 
ɪɟɚɥɶɧɢх ɿɧɞɢкɚɬɨɪɿɜ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ.  
ɉɟɪɟɜɚɝɢŚ 
- ɭɧɿкɚɥɶɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɚɡɚś 
- ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛкɢ, ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭкɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢś 
- ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚś 
- ɜɢɫɨкɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ кɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɇȱС ɍкɪɚʀɧɢ 
Сɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ (S) Сɥɚɛкɿ ɫɬɨɪɨɧɢ (А) 
Ɂɚɥɢɲкɢ ɪɚɞɹɧɫɶкɨʀ ɧɚɭкɨɜɨʀ ɲкɨɥɢ ɿ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɡɚɞɿɥɢ ɜ ɧɢɡɰɿ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɇȾȾɄɊś 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɢɫɬɟмɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɛɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 
ɲɢɪɨɬɚ ɨхɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ) ɿ кɚɞɪɨɜɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥś 
ɪɿɜɟɧɶ ɛɚɡɨɜɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ (ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɨɛɨɪɨɧɚ ɿ ɛɟɡɩɟкɚ, 
ɨхɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ)ś 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ 
 
ɇɢɡɶкɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɇȾȾɄɊ ɿ ʀх 
ɧɢɡɶкɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶś 
ɡɚɧɟɩɚɞ ɜ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɿś 
ɧɢɡɶкɢɣ ɪɿɜɟɧɶ кɨмɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
(ɫɥɚɛкɿɫɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ)ś 
ɚɞмɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɛɚɪ'єɪɢ ɧɚ ɲɥɹхɭ ɿɧɧɨɜɚɬɨɪɿɜś 
ɧɢɡɶкɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɧɚɭкɢ, ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣś 
ɡɚɫɬɚɪɿɥɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹś 
ɧɢɡɶкɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢємɧɢɰɶкɨʀ ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɱɟɧɢх ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹś 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɧɢɡɶкɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɡ ɛɨкɭ 
ɛɿɡɧɟɫɭś 
ɧɢɡɶкɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɨɡɟмɧɢх ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɇȾȾɄɊ 
ɍкɪɚʀɧɢś 
ɫɥɚɛкɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɇȱС ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɢɧкɨɜɨʀ 
ɟкɨɧɨмɿкɢ 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (Ї) Ɂɚɝɪɨɡɢ (T) 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ кɪɚʀɧɢ (мɨɥɨɞɶ)ś 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɡ ɛɨкɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ, 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɟɧɟɪɝɟɬɢкɢ, ȼɉɄś 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧкɭś 
ɚɞмɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɚɠɟɥɿ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɇȱСś 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɞɨɫɥɿɞɧɢкɿɜ ɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɭкɪɚʀɧɫɶкɢх ɜɱɟɧɢх, ɹкɿ ɜɢʀхɚɥɢ ɡɚ кɨɪɞɨɧ (ɡɚ 
ɪɚхɭɧɨк кɪɚɳɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ)ś 
мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɇȱС ɡɚ 
ɪɚхɭɧɨк ɧɚɞхɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ЄС, мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɞɨɧɨɪɿɜ 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ 
ɍкɪɚʀɧɢś 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɰɿʀ мɿɠ ɇȱС ɪɿɡɧɢх кɪɚʀɧś 
ɩɪɢɫкɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɲɜɢɞкɟ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜś 
ɪɢɡɢк ɜɬɪɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɚɡɨɜɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɜ 
ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɸś 
ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ кɪɢɡɢś 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɨɫɜɿɬɚ, кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿɹ, ɩɿɞɩɪɢємɧɢɰɶкɚ ɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ)ś 
ɧɟɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɡмɿɧɚх мɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ кɚɩɿɬɚɥś 
ɪɢɡɢкɢ ɭɫɩɿɲɧɨʀ мɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭмкɭ, ɡɚɝɚɥɨм ɡ мɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚхɨɞɢ Д2ЖŚ 
- ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨмɭ ɪɿɜɧɿ мɟхɚɧɿɡм ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣś 
- ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢкɭ, ɫɩɪɹмɨɜɚɧɭ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹś 
- ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟмɭ ɡɚхɨɞɿɜ, ɫɩɪɹмɨɜɚɧɢх ɧɚ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ кɚɞɪɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢкɢ ɡ мɟɬɨɸ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ ɫɭɛ'єкɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢємɧɢɰɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿś 
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ мɟхɚɧɿɡм ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬкɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єкɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɣмɚɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸś 
- ɜɧɟɫɬɢ ɡмɿɧɢ ɞɨ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ кɨɞɟкɫɭ ɍкɪɚʀɧɢ, ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢх 
кɨɲɬɿɜ ɧɚ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢх ɩɪɨɝɪɚмś 
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɝɧɭɱкɭ кɪɟɞɢɬɧɨ-ɫɬɪɚхɨɜɭ ɫɢɫɬɟмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɟкɬɿɜś 
- ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ мɟхɚɧɿɡм ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢх ɞɨ ɧɚɭкɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶкɢх ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɢх ɪɨɛɿɬś 
- ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ мɟхɚɧɿɡм ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢкɿɜ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɟкɬɿɜś 
- ɨɩɬɢмɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢх, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜś 
- ɭɞɨɫкɨɧɚɥɢɬɢ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɳɨɞɨ ɡɚхɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ ɧɚɞɚɫɬɶ ɡмɨɝɭ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɩɪɢɲɜɢɞɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɟɮɟкɬɢɜɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
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3. Сɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ «ɍкɪɚʀɧɚ – 2020» Дȿɥɟкɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢм 
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ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼɫɬɭɩ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɡɪɨɫɬɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ кɟɪɿɜɧɢкɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɍɫɩɿх ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɢ, ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ 
ɧɶɨмɭ. Сɚмɟ ɬɨмɭ, ɫɭɱɚɫɧɚ кɨɧɰɟɩɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɡ ɜɟɥɢкɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɢх ɫɮɟɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɿєʀ, ɹкɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹм кɚɞɪɨɜɨʀ ɫкɥɚɞɨɜɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ - ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɭɫɿх ʀʀ ɩɪɨɹɜɚх ɫɬɚє ɨɛ’єкɬɨм ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɪɟкɨмɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ кɟɪɭɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟмɢ ɧɚ кɟɪɨɜɚɧɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɨɰɿɧкɢ ɫɢɫɬɟм ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɮɚхɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɨкɪɟмɚ 
ɭ ɩɪɚɰɹх Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɚ, ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮɚ, ɉ. Ⱦɨɣɥɶ, Ⱥ. Ɍɨмɩɫɨɧɚ, Ⱥ. Сɬɪɿкɥɟɧɞɚ, Ɋ. Ⱦɠɨɧɫɨɧɚ, 
Ⱦ. Скɭɥɡ, ȿ. Ƚɪɨɲɜɚ, Ʌ.Ⱦɪɭкɟɪɚ, Ɇ.Ʉɚɪɩɭɧɿɧɚ, Ɇ. Ɇ. Ⱥɥɟкɫєєɜɨɣ, Ɉ. С. ȼɿхɚɧɫɶкɨɝɨ, ɉ. 
С. Ɂɚɛɟɥɿɧɚ, ɇ. ȱ. Ʉɪɭɝɥɨɜɚ, С.С. ȿɮɪɟмɨɜɚ, Ⱥ.ɉ. Ƚɪɚɞɨɜɚ, ɇ.Ⱦ. Ɇɨʀɫєєɜɨɣ, Ⱥ. ɇ. 
Ʌɸкɲɢɧɨɜɚ, ȼ.Ⱦ. Ɇɚɪкɨɜɨм, С.Ⱥ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɨʀ, Ɋ. Ⱥ. Ɏɚɬхɭɬɞɿɧɨɜɚ, Ⱥ. Ɋ. ɉɨɪɲɧɟɜɚ, 3. 
ɉ. Ɋɭмɹɧɰɟɜɨɣ, ɇ. Ⱥ. Сɚɥɨмɚɬɿɧɚ, С.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, Ɇ.ɉ. Ƚɪɿɰɟɧкɨ, Ⱥ. ə. Ɍɪɨɰкɨɜɫɶкɨɝɨ, 
Ⱥ.Ɏ. Ɇɟɥɶɧɢк, Ʉ.ȱ. ȼɚхɢɬɨɜ, Ƚ.Ɇ. ȿɮɪɟмɨɜɚ, ȼ.Ɏ. ȿɪмɚкɨɜ, ɇ.Ⱥ. Ɍɪɭɧɨɜ, A.M. 
Ɏɪɿɞмɚɧ, ȼ.ɍ. ɒɭɝɚɧ, ə. Ɋɟɥɶɹɧɚ. Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɨкɪɟмɨ. ɍ 
ɫɭɱɚɫɧɢх ɭмɨɜɚх, кɨɥɢ ɜ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɧɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ кɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɫɢɫɬɟмɧɢм ɩɿɞхɨɞɨм 
ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟм, ɩɪɚɜɨмɿɪɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹк ɜɚɠɥɢɜɭ ɫкɥɚɞɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɣ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɩɪɹм ɭ ɫɢɫɬɟмɿ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. Д1, ɫ.145Ж. 3 ɨɝɥɹɞɭ ɚкɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢх ɭмɨɜɚх ɰɹ ɫкɥɚɞɨɜɚ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ є ɧɚɣмɟɧɲ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ, ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ 
ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛкɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є кɨмɩɥɟкɫɧɢм ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹмɨɜɚɧɢм 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹм ɫɬɚɧɭ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɨɫɧɨɜɧɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
(ɩɿɞɫɢɫɬɟм ɿ мɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɬɟхɧɿкɢ), ɮɨɪм ɿ ɩɨɪɹɞкɭ ʀх ɜɡɚємɨɞɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛкɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɪɚмкɚх ɩɟɜɧɢх ɨɛ'єкɬɿɜ ɩɪɢ ʀх ɜɡɚємɨɞɿʀ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɿ ɫɢɫɬɟмɚмɢ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞкɭ Д2, ɫ.13Ж. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɨɫɬɚɧɨɜкɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ. Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛкɚ 
кɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɍ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨмɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɫɮɨɪмɭɥɶɨɜɚɧɿ ɬɚкɢм ɱɢɧɨмŚ 
• ɨɰɿɧкɚ ɫɬɚɧɭ ɣ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟмɟɧɬɿɜś 
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹм ɨɛ'єкɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹś 
• ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɡɭмɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹś 
• ɞɿɚɝɧɨɫɬɢкɚ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ʀʀ ɨкɪɟмɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɚ 
ɬɚкɨɠ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢх ɡмɿɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚś 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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• ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢхɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ мɟɠ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɛ'єкɬɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭŚ 
• ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ʀʀ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɫɬɿś 
• ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɹкɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢх ɪɿɲɟɧɶś 
• мɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ кɟɪɭɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟмɢ ɧɚ кɟɪɨɜɚɧɢɣ ɨɛ'єкɬ ɿ ʀх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɹк ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛ'єкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨкɪɟмɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟмɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɨкɪɟмɚŚ 
• кɟɪɨɜɚɧɨʀ ɿ кɟɪɭɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟмś 
• ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ мɟхɚɧɿɡмɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹś 
• ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ - ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ - ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɫɢɫɬɟмɢś 
• ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɩɿɞɫɢɫɬɟмɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨɝɨ, кɚɞɪɨɜɨɝɨ, ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
ɬɨɳɨ)ś 
• ɫɢɫɬɟмɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢх ɪɿɜɧɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢм ɟɥɟмɟɧɬɨм ɫɬɚє ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɫɥɿɞкɨм, ɹкɢɣ ɨɬɪɢмɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟмɨɸ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ кɿɧɰɟɜɢх ɰɿɥɟɣ ɚɛɨ ɫɬɭɩɿɧɧɸ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢх 
мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚ ɞɚɧɢх ɭмɨɜ. 
ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
мɟɧɟɞɠɟɪɿɜ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɛ’єкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ 
ɪɨɡɪɨɛкɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɢх ɪɿɲɟɧɶ ɿ ʀх ɜɬɿɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢх ɰɿɥɟɣ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢх мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨмɭ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡ 
ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɪɢɧкɨɜɢх ɩɨɬɪɟɛ – ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɡ ɨɬɪɢмɚɧɧɹм ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ 
ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹм ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɋɚɡɨм ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɰɿɧкɨɸ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ мɟɬɨɞɢкɢ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм ɜ ɰɿɥɨмɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɞɟɹкɿ ɡ ɧɢх. 
Ɇɟɬɨɞɢкɚ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨмɭ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢх ɩɨ ɛɥɨкɚх ɩɪɨɛɥɟм ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм, ɞɚɧɚ мɟɬɨɞɢкɚ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɨɰɿɧкɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚхɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɬɨмɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ 
ɩɪɨɩɨɧɭє ɹк ɟɮɟкɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɜɬɪɚɬ, ɹкɢх ɜɞɚєɬɶɫɹ ɭɧɢкɧɭɬɢ 
ɡɚɜɞɹкɢ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɏɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɨɰɿɧɨк ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨкɪɟмɢх ɮɭɧкɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹŚ 
мɚɪкɟɬɢɧɝɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ кɨɧɬɪɨɥɸ. ɐɟɣ ɩɿɞхɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɮɿɪмɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
кɨɧкɪɟɬɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм. 
Ɋɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɞɿɹɧɢх ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɧɚмɿɱɟɧɢх ɰɿɥɟɣ.  
ȼɫɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ мɨɠɧɚ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɬɚкɢм ɱɢɧɨмŚ кɚɩɿɬɚɥ, мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɹ. Ɋɨɡɪɚхɭɜɚɜɲɢ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɚɧɢмɢ ɪɟɫɭɪɫɚмɢ, мɢ мɨɠɟмɨ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɟкɨɧɨмɿкɨ - 
мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɞɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɭ ɨɰɿɧкɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм. 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм 
ɥɟɠɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢх ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм ɰɿɥɟɣ. Ɍɭɬ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɱɿɬкɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿєɪɚɪхɿɸ ɰɿɥɟɣ ɿ ʀх ɜɡɚємɨɡɜ'ɹɡɨк. 
Сɚмɨɸ кɨмɩɥɟкɫɧɨɸ є ɨɰɿɧкɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ мɟхɚɧɿɡмɭ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ, ɹкɢɣ ɜкɥɸɱɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɮɿɪмɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨм ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм. ɐɹ ɨɰɿɧкɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚхɭɜɚɬɢ 
ɛɟɡɥɿɱ ɱɢɧɧɢкɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɢɫɬɟмɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ʀʀ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɸ, 
ɭ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢхɨɥɨɝɿɱɧɿ, кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɿ ɬɨɳɨ. 
ȱɧɲɢм ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢм ɩɿɞхɨɞɨм ɞɨ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞхɿɞ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ. Сɭɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɟɬɚɩɿɜ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭŚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɮɿɪмɢ, 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭхɜɚɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ. 
ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚхɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɥɚɫɬɢɜɿ кɨɧкɪɟɬɧɨмɭ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɭ. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹм ɫɭɬɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢх ɡɧɚɱɟɧɶ 
мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх ɬɟɪɟɡɿɜ ɞɥɹ кɨɠɧɨʀ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɟɬɚɩɿɜ ɿ 
ɫɬɪɨɝɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢмɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹмɢ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢх ɞɥɹ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɨɰɿɧɨк. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм ɡɚɞɚɱɚ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм 
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɨɰɿɧɨк ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɟɬɚɩɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ʀх мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх ɬɟɪɟɡɿɜ. 
ɉɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚ ɞɭмкɭ ɘ. ɇ. Ʌɚɩɢɝɿɧɚ Д5Ж ɜ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɿ, 
ɿɫɧɭє ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɧɨʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɬɪɚɬɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹк ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹкɢɣ 
ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢх 
ɰɿɥɟɣ.  
ɇɟɨɛхɿɞɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ, ɿɞɟɚɥɿɜ ɿ ɧɨɪм.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɥɚɧɰɸɝŚ ɧɟɨɛхɿɞɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ – ɜɢɬɪɚɬɧɭ. ȼɢхɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 









 ɞɟ ɐ – ɰɿɥɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚś ɇȿ – ɧɟɨɛхɿɞɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶś Ɋȿ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶś ȼȿ – ɜɢɬɪɚɬɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ȱɫɧɭє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ кɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɡɨкɪɟмɚ мɨɧɨкɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɥɿкɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜкɢ ɡɚɜɞɚɧɶ. əкɳɨ ɩɪɢ 
мɨɧɨкɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɟɮɟкɬɭ, ɬɨ 
ɩɪɢ ɩɨɥɿкɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ – ɫɩɿɥɶɧɚ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢх ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ. ȱɧɲɢɣ мɟɬɨɞ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ кɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ 
ɟɮɟкɬɭ – ɩɚɪɚмɟɬɪɢ, ɹкɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɩɨкɪɚɳɢɬɢ – ɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɢкɚ, ɚ ɿɧɲɨʀ – ɩɚɪɚмɟɬɪɢ, ɹкɿ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡмɟɧɲɢɬɢ – ɞɨ ɡɧɚмɟɧɧɢкɚ. ɇɟɞɨɥɿк мɟɬɨɞɭ ɜ ɬɨмɭ, ɳɨ ɩɪɢ ɡмɟɧɲɟɧɧɿ 
ɡɧɚмɟɧɧɢкɚ ɿ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɢкɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢкɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ кɪɢɬɟɪɿɹ. Ɍɨмɭ ɜɢɧɢкɚє ɩɪɨɛɥɟмɚ ɨɛмɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɱɢɫɟɥɶɧɢкɚ, ɚɛɨ ɡɧɚмɟɧɧɢкɚ.  
Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
мɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞхɨɞɢŚ 
1. Сɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬ ɡ кɿɧɰɟɜɢмɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚŚ ɜɢхɿɞ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ кɟɪɿɜɧɢкɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬкɭ ɬɨɳɨ. 
2. ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɡ ɩɪɨɰɟɫɨм мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭŚ 
ɬɪɭɞɨємкɿɫɬɶ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɿ ɨкɪɟмɢх ɣɨɝɨ ɮɭɧкɰɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɢɬɪɚɬɢ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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3. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɭмкɨɜɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
4. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟмɩɿɪɢɱɧɢх ɮɨɪмɭɥ, ɹкɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ. ȿмɩɿɪɢɱɧɿ ɮɨɪмɭɥɢ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢх ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ кɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
5. Ɋɨɡɪɚхɭɧɨк ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɹкɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ мɟɧɟɞɠɟɪɿɜ 
ɧɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚŚ ɡɟмɥɿ, ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɿ ɬɟхɧɿɱɧɢх 
ɡɚɫɨɛɿɜ. ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨкɚɡɧɢк ɪɨɡɪɚхɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢх кɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ʀх ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
6. ɇɨɪмɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ, ɹкɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɮɚкɬɢɱɧɢх ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬ ɡ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɢмɢ. 
7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟкɫɩɟɪɬɧɢх ɿ ɹкɿɫɧɢх ɨɰɿɧɨк. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ хɚɪɚкɬɟɪɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ, ɨɛ’єкɬɨм ɨɰɿɧкɢ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢŚ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬ ɜ ɰɿɥɨмɭ (ɫɢɫɬɟмɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, мɟɬɨɞɢ), ɫɬɪɭкɬɭɪɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɢх ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
Ⱦɟɹкɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭкɨɜɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɭɞɨɜɿ, ɜɚɪɬɿɫɧɿ, ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɿ, ɬɟхɧɿɱɧɿ (ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɩɨкɚɡɧɢкɢ Д3ś 
4; 6]. 
Ⱦɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ – 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜ, ɧɚкɚɡɿɜ ɿ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ кɟɪɿɜɧɢкɿɜ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢх ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨмɭ ʀʀ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ, ɹкɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɉɩɬɢмɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɪɿɜɧɟм ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢх ɟкɨɧɨмɿкɨ-мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛкɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ, кɟɪɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ кɨмɩɥɟкɫɧɨʀ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟмɢ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɧɟɨɛхɿɞɧɢм є ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɹкɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɜ ɬɪɢ 
ɝɪɭɩɢŚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ – ɜɚɥɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɜ ɞɢɧɚмɿɰɿ, ɜɢхɿɞ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ, 
ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ, мɚɫɚ ɩɪɢɛɭɬкɭ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨś ɩɨкɚɡɧɢкɢ 
ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɩɪɚɰɿ – ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ ɚɛɨ ɧɚ ɨɞɢɧ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ, ɜɢхɿɞ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɝɪɢɜɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬ, ɫɭмɚ ɩɪɢɛɭɬкɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ, ɹкɢɣ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɜ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɿś ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɩɢɬɨмɚ ɜɚɝɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢх ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ ɮɨɧɞɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɩɢɬɨмɚ ɜɚɝɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬ ɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɬɚкɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ, ɹк 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’єкɬɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭś 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫś ɞɢɧɚмɿкɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢмɢ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Д2Ж. 
ȼɢɫɧɨɜкɢ. 
ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹк ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
мɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹм ɞɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɹкɟ ɜкɥɸɱɚє ɰɿɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ – 
ɧɟɨɛхɿɞɧɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬɧɭ.  
Ⱦɨ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢх ɫɭɱɚɫɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ мɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿŚ мɨɧɨкɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɿ ɩɨɥɿкɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ мɟɬɨɞɢ, мɟɬɨɞ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɢкɚ ɿ ɡɧɚмɟɧɧɢкɚ, мɟɬɨɞ мɚкɫɢмɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ мɿɧɿмɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ 
ɟɮɟкɬɭ, ɪɟɬɪɨɫɩɟкɬɢɜɧɢɣ мɟɬɨɞ, мɟɬɨɞ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ кɪɢɬɟɪɿʀɜ.  
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ⱦɥɹ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɫɬɟмɢ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ мɨɠɥɢɜɢм є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚкɢх 
мɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩɿɞхɨɞɿɜ ɹк ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ мɟɧɟɞɠмɟɧɬ ɡ кɿɧɰɟɜɢмɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚś ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢх ɡ ɩɪɨɰɟɫɨм 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭś ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɭмкɨɜɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚś 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟмɩɿɪɢɱɧɢх ɮɨɪмɭɥ, ɹкɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭś 
ɪɨɡɪɚхɭɧɨк ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ, ɹкɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ мɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɧɚ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚś ɧɨɪмɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞхɿɞś ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟкɫɩɟɪɬɧɢх ɿ ɹкɿɫɧɢх ɨɰɿɧɨк. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧкɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɿ ɿɧɲɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨкɥɚɞɟɧɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɜɿɞ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɭмɢ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢмɚɧɧɹ ɚɞмɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. əк ɛɚɡɨɜɿ ɟкɨɧɨмɿɱɧɿ ɟɮɟкɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɱɢɫɬɨʀ ɜɢɪɭɱкɢ, ɫɭкɭɩɧɢх ɞɨхɨɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨ 
ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɨɩɨɞɚɬкɭɜɚɧɧɹ. 
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ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɇɚɭкɚ ɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɨɜɥɟкɚɸɬɫɹ ɜ кɨɧкɭɪɟɧɬɧɭɸ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ, ɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɭкɨɟмкɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵм ɛɢɡɧɟɫɨмŚ «ɩɨ ɫɜɨɢм 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵм ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɢм ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɹм ɪɟɚɥɢɡɭɟмɵɣ ɧɚ ɜɵɫɨкɨɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɧɵх ɪɵɧкɚх 
ɛɢɡɧɟɫ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɚɭкɟ ɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɹх…ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɨɫхɨɞɢɬ ɪɵɧɨк, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫкɢмɢ ɢ ɫɵɪɶɟɜɵмɢ ɪɟɫɭɪɫɚмɢ…» Д7, М. 281Ж. Ɉɞɧɚкɨ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɢɡкɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɇɂɊ ɢ ɇɂɈɄɊ, мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵх ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ȼɵɫɨкɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɢх ɪɚɡɪɚɛɨɬɨк ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɜ ɫɨɜɟɬɫкɨɟ ɜɪɟмɹ, кɨɝɞɚ «ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɫɬɪɨɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ Ⱥкɚɞɟмɢɟɣ 
ɧɚɭк, ɜɭɡɚмɢ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɵмɢ ɇɂɂ» Д6, М. 27Ж. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚ ɷкɨɧɨмɢкɭ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɢмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ. ɉɨɫɥɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɪɚɡɪɭɲɢɥɚɫɶ.  
ȼ ɪɚмкɚх ɪɚɫɫмɚɬɪɢɜɚɟмɨɣ мɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɜ кɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɢɧɫɬɪɭмɟɧɬɨɜ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ 
ɭкɥɚɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ мɨɞɟɥɶ ɬɟхɧɢкɨ-ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɢɞɟ 
«ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚмɟɳɟɧɢɹ кɪɭɩɧɵх кɨмɩɥɟкɫɨɜ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ – 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɭкɥɚɞɨɜ» Д3, М. 10Ж. Сɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɞхɨɞɭ С.ɘ. Ƚɥɚɡɶɟɜɚ, ɹɞɪɨм ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ 
ɭкɥɚɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «кɨмɩɥɟкɫ ɛɚɡɢɫɧɵх ɫɨɜɨкɭɩɧɨɫɬɟɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ» 
Д3, М. 11Ж, ɚ кɥɸɱɟɜɵм ɮɚкɬɨɪɨм ɹɞɪɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɭкɥɚɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ «ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɟ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɞɪɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɭкɥɚɞɚ ɢ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɭɸ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ ɷкɨɧɨмɢкɢ» Д3, М. 11Ж. ɗкɨɧɨмɢɱɟɫкɢɣ ɩɨɞɴɟм 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ «ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫ ɧɨɜɵмɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵмɢ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɹмɢ 
ɢ кɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵмɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫкɢмɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹмɢ» Д3, М. 32Ж, ɚ ɬɚкɠɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ «кɥɸɱɟɜɵх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɹɞɪɚ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɭкɥɚɞɚ» Д3, М. 
34-35Ж. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞхɨɞɚ ɨɬмɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ «…ɬɨɥɶкɨ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ, ɞɨ 
кɪɭɩɧɨмɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣкɢ мɢɪɨɜɨɣ ɷкɨɧɨмɢкɢ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ … ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɞɪɭɝɢх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɹɞɪɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ ɭкɥɚɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨкɢɟ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ 
ɬɟмɩɵ ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɟ» Д1Ж. 
ɂɧɨɝɞɚ ɭкɥɚɞ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ кɚк «ɨɫɨɛɵɣ ɬɢɩ хɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ кɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɨɪмɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Д5, М. 479Ж. 
ɗкɨɧɨмɢɱɟɫкɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɢɡ кɚкɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɝɨ хɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭкɥɚɞɚ, ɥɢɛɨ ɪɹɞɚ 
ɭкɥɚɞɨɜ, ɚ ɜ кɚɠɞɨм ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨм ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɜ кɚɠɞɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɞɚɠɟ ɧɚ кɚɠɞɨм ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɷɥɟмɟɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵх ɭкɥɚɞɨɜ, кɨɬɨɪɵɟ «ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ хɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭкɥɚɞ, ɧɨ ɢ ɫɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜ ɫкɨɥɶкɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɫɨɜɨкɭɩɧɨɫɬɶ» 
Д4, М. 5Ж. Ʌɸɛɨɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɹɞɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɬɟкɚɸɳɢх 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɡɚɢмɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢх мɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢх ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭкɬɭɪɵ, ɩɨɷɬɨмɭ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵм ɷɥɟмɟɧɬɨм мɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɰɢɹ 
ɮɭɧкɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢх ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟмɟ ɫɬɪɭкɬɭɪ. 
 
ɗкɨɧɨмɢкɚ ɪɚɡɜɢɬɵх ɫɬɪɚɧ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ мɧɨɝɨɭкɥɚɞɧɨɫɬɶɸ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟм 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɭкɥɚɞɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɟм ɪɚɡɥɢɱɧɵх ɮɨɪм 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵм ɜмɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨм ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɭкɥɚɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚмɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷкɨɧɨмɢкɢ ɧɟ мɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫхɨɞɢɬɶ ɢɧɚɱɟ, кɚк ɩɭɬɟм ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫмɟɧɵ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɭкɥɚɞɨɜ. 
Ɇɧɨɝɨɭкɥɚɞɧɨɫɬɶ хɚɪɚкɬɟɪɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ ɞɥɹ ɨɞɧɨɣ ɷкɨɧɨмɢкɢ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨм ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
мɨɝɭɬ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭкɥɚɞɵ. ɑɟм ɛɨɥɶɲɟ ɭкɥɚɞɨɜ ɮɭɧкɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɷкɨɧɨмɢкɟ, ɱɟм 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɮɨɪмɵ ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɟм ɛɨɥɶɲɟ ɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɂɫхɨɞɹ ɢɡ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢх ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɭкɥɚɞɚ, мɨɠɧɨ ɜ ɩɟɪɜɨм ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭкɥɚɞ 
кɚк ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɨкɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɭɸ ɮɨɪмɭ ɮɢкɫɚɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ/ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨм ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
ɇɟɫмɨɬɪɹ ɧɚ ɢмɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚкɨɩɥɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɟɪɟхɨɞɚ к ɧɨɜɨмɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨмɭ 
ɭкɥɚɞɭ, ɧɟ ɜɫɟ ɫɬɪɚɧɵ мɨɝɭɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢх ɩɪɢмɟɧɢɬɶ. Сɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵх ɮɚкɬɨɪɨɜ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢх 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫмɟɧɟ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɭкɥɚɞɨɜ, мɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟŚ 
- мɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨɞхɨɞɨɜ к ɜɵɫɨкɨɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɧɨмɭ ɭкɥɚɞɭ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɜɟɪɟɧɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɟ ɪɹɞɵ, кɨɝɞɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɡɚɢмɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ.  
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟмɧɨɫɬɢ ɛɚɡɨɜɵх кɚɬɟɝɨɪɢɣś 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɝɨ мɟхɚɧɢɡмɚ ɫмɟɧɵ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɭкɥɚɞɨɜś 
- ɜ кɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɮɨɪмɢɪɭɟɬɫɹ ɫɜɨɣ ɭɧɢкɚɥɶɧɵɣ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫкɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ мɟхɚɧɢɡм 
ɩɟɪɟхɨɞɚ к ɧɨɜɨмɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨмɭ ɭкɥɚɞɭś 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟкɬɚ, кɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɵ ɪɚɫɫмɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ 
ɭкɥɚɞ кɚк кɨмɩɥɟкɫɧɵɣ ɮɟɧɨмɟɧś 
ɇɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨм ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɢɟ ɭкɥɚɞɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧкɰɢɨɧɢɪɭɸɬ кɚк ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɟ ɰɟɥɨɟ. Ⱦɨмɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɭкɥɚɞɵ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ, ɞɟɝɪɚɞɢɪɭɸɬ, ɫмɟɧɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵмɢ. ɗɬɨ ɮɨɪмɢɪɭɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɨɜɵɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɣ ɭкɥɚɞ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɟхɧɢɱɟɫкɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥкɢ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟмɵ ɢɫɱɟɪɩɚɟмɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɪɨɪɵɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵх, ɪɚɧɟɟ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵх ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɚ «ɜɫɩɥɟɫк ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ, мɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ кɪɢɡɢɫ 
– ɜɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚкɢ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɮɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢкɥɚ ɞɨмɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɝɨ 
ɭкɥɚɞɚ ɢ ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣкɢ ɷкɨɧɨмɢкɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɭкɥɚɞɚ» Д3, c. 17].  
ɗкɨɧɨмɢɱɟɫкɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫмɟɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵх ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ. ɉɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɨɞɧɢх ɨɬɧɨɲɟɧɢɹх мɨɠɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɪɟɝɪɟɫɫɨм ɜ ɞɪɭɝɢх. 
«Сɬɚɪɵɣ» ɭкɥɚɞ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɫɵɪɶɟɜɨɝɨ ɩɪɢɞɚɬкɚ ɧɨɜɨɝɨ. ɍɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɢ кɨɧкɭɪɟɧɬɧɵɟ 
ɩɪɟɢмɭɳɟɫɬɜɚ ɜɨɡмɨɠɧɨ ɩɭɬɟм ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬкɢ ɧɨɜɵх ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɵх ɩɪɨɞɭкɬɨɜ. Сɬɪɚɧɵ ɫ 
ɪɚɡɜɢɬɵмɢ ɷкɨɧɨмɢкɚмɢ мɨɝɭɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟм ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɭɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɢɣ.  
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ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ⱥ.ȱ. Ʉɚɧɬɭɪ, ȱ.В. Вɚɪɟɧɢɤ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ  
41100, м. ɒɨɫɬкɚ, ɜɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ 1 
nis@ishostka.sumdu.edu.ua 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ кɚɞɪɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿ ɨɫɜɨɸɸɬɶ ɜɫɟ ɧɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɍ хɿɞ 
ɣɞɟ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ кɥɚɫɢɱɧɟ ɟкɨɧɨмɿɱɧɟ мɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɨɲɨɜɢх ɛɨɧɭɫɿɜ ɿ ɜɢɫɨкɢх 
ɡɚɪɩɥɚɬ, ɚɥɟ ɣ ɧɟɟкɨɧɨмɿɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɚкɢх ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ мɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢхɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚхɨɞɢ. əк ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɟɥɢкɿ ɧɚɝɨɪɨɞɢ, ɪɿɞкɨ 
кɨмɭ ɞɿɫɬɚɸɬɶɫɹ, ɜɢкɥɢкɚɸɬɶ ɡɚɡɞɪɿɫɬɶ, ɚ ɧɟɜɟɥɢкɿ ɿ ɱɚɫɬɿ - ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. Ȼɟɡ ɫɟɪɣɨɡɧɢх 
ɩɿɞɫɬɚɜ ɧɟ ɫɥɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ кɨɝɨɫɶ ɿɡ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ, ɿɧɲɢɣ ɪɚɡ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɫɥɿɞ 
ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɪɚɞɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ кɨɥɟкɬɢɜɭ. 
Ɍɢɩɨɜɢмɢ є ɬɚкɿ ɫɬɢмɭɥɢŚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜ ɩɨɫɚɞɿ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɱɚɫɬкɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ, кɪɚɳɟ мɿɫɰɟ ɡɚ 
ɫɬɨɥɨм ɧɚ ɧɚɪɚɞɿ, ɭɫɧɚ ɩɨɞɹкɚ кɟɪɿɜɧɢкɚ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ кɨɥɟɝ, мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɹмɨɝɨ 
ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɳɢм кɟɪɿɜɧɢкɨм, мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɩɪɟмɿɹ ɡ ɜкɚɡɿɜкɨɸ «ɡɚ ɳɨ », ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɨɩɥɚɬɚ мɟɞɢɱɧɢх ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɭ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɜɿɞɩɭɫɬкɭ, ɝɚɪɚɧɬɿɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ мɿɫɰɹ, ɩɨɡɢɱкɢ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɨɸ ɫɬɚɜкɨɸ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɠɢɬɥɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟмɨɧɬ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɜɬɨ ɿ ɛɟɧɡɢɧ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɭ 
кɨɧкɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɧɟ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɚкɟɬɭ ɫɬɢмɭɥɿɜ, ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɚɞɪɟɫɧɢм, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢм ɧɚ кɨɧкɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ. 
1. ɉɨкɚɪɚɧɧɹ ɹк ɡɚɫɿɛ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ. ȼ ɨɞɧɢх ɮɿɪмɚх ɜɨɥɿɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 
кɚɪɚɬɢ, ɜ ɿɧɲɢх - ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɨхɨɱɭɜɚɬɢ, ɞɟɫɶ ɡɧɚɣɲɥɢ ɞɿɣɫɧɨ ɡɨɥɨɬɭ ɫɟɪɟɞɢɧɭ. Ɋɿɜɟɧɶ 
ɩɨкɚɪɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ ɜɩɥɢɜɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚ мɟɬɚ ɩɨкɚɪɚɧɧɹ - ɰɟ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɹкɿ мɨɠɭɬɶ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɲкɨɞɭ ɮɿɪмɿ. 
2. Ƚɪɨɲɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢх ɰɿɥɟɣ - ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɬɢɩ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ. Ɍɚкɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ ɞɟɹкɢм ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢм кɪɢɬɟɪɿɹм. 
3. ȼɢɩɥɚɬɢ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ. ɐɟ ɜɢɩɥɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɜɿɞмɨɜɭ ɜɿɞ кɭɪɿɧɧɹ, 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɚм, ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɥɢ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨм ɪɨкɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧɢ 
хɜɨɪɨɛɢ, ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚм, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɣмɚɸɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɨм. 
4. Сɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢкɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɬɚкɨɠ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹŚ ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɿɥɶɝɢ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜ ɪɚмкɚх 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚхɢɫɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɿ, ɭ ɡɜ'ɹɡкɭ 
ɬɢмɱɚɫɨɜɨʀ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨмɭ ɚɛɨ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨмɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀм ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚм ɿ ɱɥɟɧɚм ʀх ɫɿмɟɣ ɞɨɞɚɬкɨɜɿ 
ɩɿɥɶɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɟɥɟмɟɧɬɿɜ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɪɚхɭɧɨк 
ɜɢɞɿɥɟɧɢх ɧɚ ɰɿ ɰɿɥɿ кɨɲɬɿɜ ɡ ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢкɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɹк ɫкɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢкɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɡɚхɨɞɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹм ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚм 
ɞɨɞɚɬкɨɜɢх ɩɿɥɶɝ, ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ хɚɪɚкɬɟɪɭ. 
5. ɇɟмɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɫɬɢмɭɥɢ, ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɛɭɞɶ-ɹкɢх ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɚкɬɭɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɨɛмɟɠɟɧɢмɢ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢмɢ ɪɟɫɭɪɫɚмɢ 
ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɨɪɝɚɧɚх ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
мɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚмɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ). 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ, кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɜ ɩɪɚкɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɿ ɜɱɚɫɧɟ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹś ɡɚɨхɨɱɟɧɧɹ 
ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ мɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜś ɨɛɥɿк ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢх 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɿɜś ɧɚɞɚɧɧɹ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚмɨɪɨɡɜɢɬкɭ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡмɭś ɫɚмɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɚɜɬɨɧɨмɧɿɫɬɶ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ (ɜ ɪɨɡɭмɧɢх 
мɟɠɚх, ɡɪɨɡɭмɿɥɨ)ś ɩɨɜɚɝɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ, ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ ɞɨ 
ɩɨɲɭкɭ ɧɨɜɢх, ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢх ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ 
(мɨɪɚɥɶɧɟ) ɡɚɨхɨɱɟɧɧɹ кɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨмɭ мɿɫɰɿ. 
əк ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɣмɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ, ɩɟɪɲ 
ɡɚ ɜɫɟ, ɧɚ кɨмɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ кɚɧɞɢɞɚɬɿɜ, ɧɟ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɪɿɜɟɧɶ ʀх ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹм ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ, ɫɚмɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚє мɨɬɢɜɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ, ɹкɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ, ɚ ɬɚкɨɠ ɞɨ ɹкɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
ɇɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ мɟхɚɧɿɡмɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ мɨɬɢɜɿɜ ɿ ɫɬɢмɭɥɿɜ ɩɪɚɰɿ. 
Ⱥɥɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɬɢмɭɥɸɸɱɿ ɬɚ мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ мɟхɚɧɿɡмɢ ɩɨɜɟɞɿɧкɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɿ 
ɚɞмɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɭɫɜɿɞɨмɥɸɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀх ɜɡɚємɨɞɿʀ ɿ ɜɡɚємɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ. 
Сɬɢмɭɥɸɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɚкɬɢɜɿɡɚɰɿɸ 
ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɚ мɨɬɢɜɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ – ɧɚ ɚкɬɢɜɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ - ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ȼɢхɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢхɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɩɪɢкɥɚɞɿ ɪɢɫ.1 мɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ мɨɬɢɜɿɜ ɿ ɫɬɢмɭɥɿɜŚ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟмɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ. ɇɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɜɫɿ ɜɨɧɢ 
ɬɿɫɧɨ ɜɡɚємɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɩɥɚɧɨмɿɪɧɨ ɩɟɪɟхɨɞɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜ ɨɞɢɧ. ȱɧɨɞɿ мɟɬɨɞɢ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɚɠкɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ, ɨɫкɿɥɶкɢ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢмɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɛɥɚɝɚ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɜɚɝɭ, ɲɚɧɭ. 
 Ɋɢɫɭɧɨк 1 ȼɢɞɢ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ɂɚɝɚɥɨм мɨɠɧɚ ɫɮɨɪмɭɥɸɜɚɬɢ ɪɹɞ ɩɪɚɜɢɥ ɟɮɟкɬɢɜɧɨʀ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭŚ 
ɧɟɨɱɿкɭɜɚɧɿ, ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ, ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɩɪɟмɿʀ, ɹкɿ мɨɬɢɜɭɸɬɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɲɟ 
ɧɿɠ ɨɱɿкɭɜɚɧɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ мɿɠ ɜɢкɨɧɚɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɬɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɟɥɢкɢɣ ɩɪɨмɿɠɨк ɱɚɫɭ/ Сɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɡ 2000 ɩɨ 2015 ɪɿк ɜ 
ɝɪɢɜɧɹх ɿ ɞɨɥɚɪɚх СɒȺ. Ʉɭɪɫ ɇȻɍ ɧɚ мɨмɟɧɬ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɨɛɿɝ ɝɪɢɜɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 1,76 
ɝɪɢɜɧɿ ɡɚ ɞɨɥɚɪ СɒȺ 
Ɂ кɜɿɬɧɹ 2005 кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɇɚɰɛɚɧкɭ ɍкɪɚʀɧɢ 3 ɪɨкɢ ɩɿɞɬɪɢмɭɜɚɥɨ ɮɿкɫɨɜɚɧɢɣ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ кɭɪɫ 5,05 ɝɪɧ.ɍ ɱɟɪɜɧɿ 2008 ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ кɭɪɫ ɡмɿɧɢɜɫɹ ɞɨ 4,85 ɝɪɧ ./$. ɉɿɫɥɹ 
ɥɢɩɧɹ 2008 ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ кɭɪɫ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢм ɡмɿɧɚм ɭ ɡɜ'ɹɡкɭ ɡ ɬɢм, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧкɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟхɿɞ ɜɿɞ 
ɮɿкɫɨɜɚɧɨɝɨ кɭɪɫɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨ ɩɥɚɜɚɸɱɨɝɨ. ɉɪɨɬɹɝɨм 2010 ɪɨкɭ кɭɪɫ ɝɪɢɜɧɿ ɞɨ ɞɨɥɚɪɚ 
СɒȺ кɨɥɢɜɚɜɫɹ ɭ ɜɭɡɶкɨмɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 7,9-8,0 ɝɪɢɜɟɧɶ ɡɚ 1 ɞɨɥɚɪ. 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍ ɩɨɱɚɬкɭ 2014 ɪɨкɭ кɭɪɫ ɝɪɢɜɧɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɨɥɚɪɚ СɒȺ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 7,99 
ɝɪɢɜɟɧɶ ɡɚ ɞɨɥɚɪ. Ɂ ɫɿɱɧɹ ɩɨ ɫɟɪɩɟɧɶ 2014 ɪɨкɭ ɝɪɢɜɧɹ ɡɧɟɰɿɧɢɥɚɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɥɚɪɚ 
СɒȺ ɧɚ 73,85%, ɚɛɨ ɧɚ 5,90 ɝɪɧ. Ⱦɨ 11 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2014 кɭɪɫ ɝɪɢɜɧɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɞɨɥɚɪɚ СɒȺ ɞɨɫɹɝ ɩɨɡɧɚɱкɢ 15,77 ɝɪɢɜɟɧɶ ɡɚ 1 ɞɨɥɚɪ. ɓɨɞɨ ɪɭɛɥɹ ɰɿɧɢ кɨɥɢɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞ 
4 ɞɨ 3 ɪɭɛɥɿɜ ɡɚ ɝɪɢɜɧɸ. Ⱦɨ ɩɨɱɚɬкɭ 2015 ɪɨкɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜ ɪɭɛɥɹх ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ 
ɩɨɡɧɚɱкɢ 4 ɪɭɛɥɹ ɡɚ ɝɪɢɜɧɸ. 
Ʉ 6 ɥɸɬɨɝɨ 2015 ɪɨкɭ кɭɪɫ ɝɪɢɜɧɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɨɥɚɪɚ СɒȺ ɞɨɫɹɝ ɩɨɡɧɚɱкɢ 
25,80 ɝɪɢɜɟɧɶ ɡɚ 1 ɞɨɥɚɪ СɒȺ. Ɋɨɫɿɣɫɶкɢɣ ɪɭɛɥɶ ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɜ 3,5 ɪɭɛ. ɡɚ ɝɪɢɜɧɸ. 
 Ɋɢɫɭɧɨк 2 
Ɂ 2010 ɪɨкɭ ɠɢɬɬɹ ɭкɪɚʀɧɰɿɜ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɨ ɧɚ 80%, ɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɞɨхɨɞɢ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ 
ɫкɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ 10% - ɬɚкɿ ɪɨɡɪɚхɭɧкɢ Ⱦɟɪɠɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢкɢ. ɉɪɢɱɨмɭ 
ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɧɟɪɿɜɧɨмɿɪɧɨŚ ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɬɪɢɪɚɡɨɜɟ ɡɚ ɫɭмɨɸ ɰɿɧ ɧɚ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɨмɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɉȺɅɂȼɈ ɧɚ 2011 Ⱦɨɜɟɥɨɫɹ-ɣ, 2014-ɣ ɿ 2015 ɪɨкɢ, ɚ ɜ 2012-
2013 ɪɪ ɪɪ. ɰɿɧɢ ɧɚ ɧɢх ɛɭɥɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢмɢ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚк ɫɚмɨ ɡмɿɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
мɟɞɢɰɢɧɢ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢх ɩɨɫɥɭɝ. Ⱥ ɨɫɶ ɨɞɹɝ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɜ'ɹɡкɭ ɬɚ ɨɫɜɿɬɭ ɜɫɿ ɪɨкɢ, кɪɿм 
2015 ɝɨ, ɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɥɢɲɟ ɧɚ кɿɥɶкɚ ɜɿɞɫɨɬкɿɜ . 
Ɋɿɡкɢɣ ɫɬɪɢɛɨк ɰɿɧ ɧɚ ɜɫɿ ɫɬɚɜɫɹ ɫɚмɟ ɜ 2015-мɭ, кɨɥɢ ɨɛɜɚɥɢɥɚɫɹ ɝɪɢɜɧɹ, 
ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɟкɨɧɨмɿɫɬɢ, ɚɥɟ ɧɚɣɝɿɪɲɟ мɢ ɜɠɟ ɩɟɪɟɠɢɥɢŚ ɜ 2016 ɪɨɰɿ ɿɧɮɥɹɰɿɹ 
ɫɩɨɜɿɥɶɧɢɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɞɜɿɱɿ, ɞɨ 24-25% ɜ ɪɿк, ɚ ɡ 2017 ɪɨкɭ мɨɠɧɚ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɞɟɹкɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ , хɨɱɚ ɰɿɧɢ ɜɢɪɨɫɬɭɬɶ ɳɟ ɧɚ 10-12%. 





















ɍ ɫкɿɥɶкɢ ɪɚɡɿɜ 
ɧɚɲɚ ɡɩ мɟɧɲɚ 
ɜɿɞ СɒȺ 
2000   5,50   230 42 2680 64 
2001   5,50   311 57 2743 49 
2002   5,50 641 117 376 68 2771 41 
2003   5,50 762 139 463 84 2839 34 
2004 345113 64928 5,32 970 183 591 115 2971 27 
2005 441452 86309 5,11 1312 257 804 157 3079 20 
2006 544153 107753 5,05 1738 344 1043 207 3221 16 
2007 720731 142719 5,05 2300 455 1353 268 3367 13 
2008 948056 179382 5,29 3079 582 1809 342 3554 10 
2009 913345 117152 7,80 3168 406 1909 245 3795 15 
2010 1082569 136420 7,94 3443 434 2247 283 3906 14 
2011 1316600 165239 7,97 4016 504 2639 331 4000 12 
2012 1408889 176308 7,99 4611 577 3032 379 4100 11 
2013 1454931 182026 7,99 5024 629 3274 410 4300 10 
2014 1566728 130908 11,97 5401 451 3470 290 4400 15 
2015 95040  21,00 5385 256 3455 165 4400 27 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 





Сɢɫɬɟмɚ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ ɜɿɞɿɝɪɚє ɨɞɧɭ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɪɨɥɟɣ ɡ ɭɫɿх 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨк ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Сɚмɟ ɜɿɪɧɟ 
ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ ɿ ɜɞɚɥɟ мɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɩɨɲɬɨɜх ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡ ɪɟɲɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. ȼɿɞ ɧɟɜɞɚɥɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ мɨɠɟ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɬɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨ, ɚ ɹк ɜɿɞɨмɨ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɰɿɥɚ ɟкɨɧɨмɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ, ɱɟɪɟɡ 
ɟɥɟмɟɧɬɚɪɧɟ ɧɟɩɨɪɨɡɭмɿɧɧɹ мɿɠ ɿɧɬɟɪɟɫɚмɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟкɬɨɪɭ ɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢкɚ. 
Сɢɫɬɟмɢ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɿ ɡɪɨɡɭмɿɥɿ кɨɠɧɨмɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢкɭ,ɛɭɬɢ ɝɧɭɱкɢмɢ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɡɚɨхɨɱɭɜɚɬɢ кɨɠɟɧ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɛɨɬɢ. Ɋɨɡмɿɪɢ ɡɚɨхɨɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɿ 
ɩɫɢхɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ (ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɪɿɞɲɟś ɱɚɫɬɿɲɟ, ɚɥɟ мɟɧɲɟ). Ɂɚɨхɨɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɚкɢмɢ ɩɨкɚɡɧɢкɚмɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɣмɚɸɬɶɫɹ кɨɠɧɢм ɹк ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ. 
Сɢɫɬɟмɢ ɡɚɨхɨɱɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɮɨɪмɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ 
мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɭ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɥɟ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ «ɞɿɥɨɜɢх ɫɬɨɫɭɧкɚх» ɡ 
ɿɧɲɢмɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɚмɢ. ɉɪɚɰɿɜɧɢкɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɚɱɢɬɢ ɱɿɬкɢɣ ɜɡɚємɨɡɜ'ɹɡɨк мɿɠ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ.  
Сɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥŚ 
1. index.minfin.com.ua/index/average/ 
2. ȼɟɬɥɭɠɫкɿх ȿ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ. ȱɧɫɬɪɭмɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢкɢ. ɉɪɚкɬɢкɚ. - Ɇ.Ś 
Ⱥɥɶɩɿɧɚ Ȼɿɡɧɟɫ Ȼɭкɫ, 2007. 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɶкɚ, 1, м. ɒɨɫɬкɚ, 41100  
nis@ishostka.sumdu.edu.ua  
ɉɪɨɛɥɟмɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚкɬɭɚɥɶɧɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ ɫɜɿɬɿ, ɧɟɸ 
ɨɩɿкɭɸɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɜɿ ɥɿɞɟɪɢ, ʀɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɫɨɬɧɿ мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх ɩɪɨɝɪɚм, ɜɨɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨкɿɜ 
ɫɬɨʀɬɶ ɭ ɩɨɪɹɞкɭ ɞɟɧɧɨмɭ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢх мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.  
ɉɿɞ кɿɧɟɰɶ мɢɧɭɥɨɝɨ ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬкɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ɉɛ’єɞɧɚɧɢх 
ɇɚɰɿɣ ɪɨɡɝɨɪɧɭɥɚ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟмɚɬɢкɢ. 
ɉɪɨɛɥɟмɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɫкɥɚɞɨɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ ɛɚɝɚɬɶɨх ɞɟɪɠɚɜ ɧɚ ɭɫɿх кɨɧɬɢɧɟɧɬɚх. 
Сɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ, ʀʀ ɝɨɫɬɪɨɬɚ ɧɟ 
ɫɩɚɞɚє ɡ ɱɚɫɨм, ɚ ɧɚɜɩɚкɢ – ɡɪɨɫɬɚє. 
ɉɟɪɟɞɜɿɫɧɢкɨм ɫɭɱɚɫɧɢх ɩɿɞхɨɞɿɜ ɬɚ ɿɞɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɲɨɝɨ 
ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢкɚ ɚкɚɞɟмɿкɚ ȼ. ȼɟɪɧɚɞɫɶкɨɝɨ, ɹкɢɣ мɚɣɠɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨмɭ ɫɬɜɨɪɢɜ ɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɧɨɨɫɮɟɪɭ, єɞɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɢ, ʀхɧɿɣ ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚємɨɡɜ’ɹɡɨк ɿ ɜɡɚємɧɢɣ ɜɩɥɢɜ. 
ȼ ɫɜɿɬɿ є ɜɟɥɢкɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɭ ɪɿɜɧɿ ɠɢɬɬɹ, ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭкɨɜɨ- ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ мɿɠ ɬɚк ɡɜɚɧɢм «ɡɨɥɨɬɢм мɿɥɶɹɪɞɨм» (ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх кɪɚʀɧ) 
ɬɚ кɨɥɢɲɧɶɨɸ кɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɢɮɟɪɿєɸ. 
ɉɪɨɛɥɟмɚ ɬɚкɨɠ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨмɭ, ɳɨ ɧɟмɨɠɥɢɜɨ ɩɿɞɧɹɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɿɞɧɢх 
кɪɚʀɧ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚмɨɠɧɢх ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх кɪɚʀɧ, ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ ɲɥɹх ɨɫɬɚɧɧɿх – 
ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɂɟмɥɿ. ɉɨɬɪɿɛɧɿ ɧɨɜɿ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɿɞхɨɞɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ, кɥɸɱɿ ɜɿɞ ɹкɨʀ ɡɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх кɪɚʀɧɚх. 
Ɍɪɟɛɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɬɚкɨɝɨ 
ɱɢɧɧɢкɚ ɹк ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɹкɚ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢм ɡ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ. ɐɢм ɬɟɪмɿɧɨм ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛ’єкɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɨɝɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ, 
ɜɡɚємɨɞɿʀ, ɜɡɚємɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢх кɪɚʀɧ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ, ɚɥɟ ɬɚкɨɠ ɭ ɫɮɟɪɚх ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, кɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ кɭɥɶɬɭɪɿ ɬɚкɢх ɧɨɜɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ мɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɠɢɬкɭ, ɩɨɫɥɭɝ, ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɹкɿ мɚɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɩɨɩɢɬ. 
ȿɪɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɬɚɥɚ ɬɨмɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɟɥɢкɢх кɚɩɿɬɚɥɿɜ ɩɟɪɟɲкɨɞɨɸ ɫɬɚɥɢ 
кɨɪɞɨɧɢ мɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚмɢ, ʀɣ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɜɿɞкɪɢɬɢɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɪɢɧɨк, ɧɚ ɹкɨмɭ ɞɿɸɬɶ ɿɧɲɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɡɚкɨɧɢ, ɳɨ ɧɟɪɿɞкɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢм ɩɪɚɜɢɥɚм ɝɪɢ». 
Ɉɛ’єкɬɢɜɧɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɨɜɫɿм ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɧɢх 
«ɥɸɞɫɶкɨɝɨ ɮɚкɬɨɪɭ». ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɛɟɡ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧкɿɜ ɞɥɹ ɨкɪɟмɢх 
ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɥɸɞɟɣ ɜ ɭɫɶɨмɭ ɫɜɿɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚє 
ɹкɿɫɧɿ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɫхɜɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣмɚє ɬɚкɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧкɿɜ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɿɞкɪɢɜɚє ɧɨɜɿ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ мɿɥɶɹɪɞɿɜ ɥɸɞɟɣ ɭ 
ɜɫɶɨмɭ ɫɜɿɬɿ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ мɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟмɧɢх ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɪɨɡɜɢɬɨк ɧɚɞɲɜɢɞкɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɡɚɫɨɛɿɜ мɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ – ɭɫɟ ɰɟ 
ɫɩɪɢɹє ɟкɨɧɨмɿɱɧɨмɭ ɿ ɥɸɞɫɶкɨмɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ, ɡɛɥɢɠɟɧɧɸ кɭɥɶɬɭɪ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, 
ɧɚɭɰɿ, ɿɧɲɢх ɫɮɟɪɚх ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨ – ɬɪɟɬє, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ є ɜɢɬɜɨɪɨм ɜɟɥɢкɨɝɨ 
кɚɩɿɬɚɥɭ, ɥɨɝɿкɚ ɪɭхɭ ɹкɨɝɨ ɜɢхɨɞɢɬɶ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɡ мɚкɫɢмɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɛɭɬкɭ кɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
ɱɢ ɨкɪɟмɢх ɨɫɿɛ. 
Ⱦɨ ɝɨɥɨɜɧɢх ɱɢɧɧɢкɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɫɬɚɥɨмɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɲɢх 
ɧɚɪɨɞɿɜ, ɪɚɡɨм ɡ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢмɢ ɬɚ ɟкɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɬɚкɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɹк хɪɨɧɿɱɧɢɣ хɨɥɨɞ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє хɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɨɡɟмɧɚ ɨкɭɩɚɰɿɹ, ɡɛɪɨɣɧɿ кɨɧɮɥɿкɬɢ, 
ɩɪɨɛɥɟмɢ ɡ ɧɚɪкɨɬɢкɚмɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ, кɨɪɭɩɰɿɹ, ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɥɸɞɶмɢ, 
ɬɟɪɨɪɢɡм. 
Ɋɟɚɥɶɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟкɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢх ɝɥɨɛɚɥɶɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɬɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ʀх ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɢмɢ ɡɭɫɢɥɥɹмɢ ɫɬɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭмɿɥɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɿ ɩɟɪɲ 
ɡɚ ɜɫɟ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢкɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ мɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɥɿɬɢ. 
Ɍɟɪмɿɧ «ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк» ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɈɈɇ 
ɡ ɧɚɜкɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ, ɳɨ ɩɪɢхɨɞɢɥɚ ɭ Ɋɿɨ-ɞɟ-ɀɚɧɟɣɪɨ ɜ 1992 ɪɨɰɿ. ȼ 
ɞɨкɭмɟɧɬɚх кɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɟкɨɧɨмɿкɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢх ɫɢɫɬɟм. 
Сɨɰɿɚɥɶɧɨ – ɟкɨɧɨмɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɟ 
ɪɭɣɧɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹмɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝмɢ мɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɟкɨɧɨмɿɱɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟкɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ.  
 ɍ ɛɚɝɚɬɶɨх кɪɚʀɧɚх ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɰɿɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ кɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ 
ɩɨɝɥɢɛɥɸєɬɶɫɹ, ɧɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɧɨɜɢм ɡмɿɫɬɨм, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹмɢ ɩɪɚкɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
мɿɥɶɣɨɧɿɜ ɥɸɞɟɣ. 
Ɍɭɬ ɞɨɪɟɱɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɟ ɨɞɢɧ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɚɫɩɟкɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɮɚкɬɨɪɨм 
ɱɚɫɭ. ɑɢ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ є ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɡмɿɧ. Сɜɿɬ ɡмɿɧɸɜɚɜɫɹ 
ɡɚɜɠɞɢ, ɚɥɟ ɬɚк ɫɬɪɿмкɨ, ɹк ɬɟɩɟɪ – ɧɿкɨɥɢ. Ʉɪɢɜɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɫɬɿɥɶкɢ кɪɭɬɨ 
ɡɚɛɢɪɚє ɜɝɨɪɭ, ɳɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɜɫɬɢɝɚɸɬɶ ɚɞɟкɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡмɿɧɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɩɪɢɹє ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ ɬɚкɨɝɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɜɨɧɚ є 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɿ ɧɨɜɢм ɩɿɞхɨɞɨм, мɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ, ɳɨ ɞɚє ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ 
кɨмɩɥɟкɫɧɭ ɨɰɿɧкɭ ɡмɿɧ ɜ ɭɫɿх ɫɮɟɪɚх ɠɢɬɬɹ (ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɥɸɞɫɬɜɚ) ɿ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɭɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚм кɨɧкɪɟɬɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх 
ɪɿɜɧɹх ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ мɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚмɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
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Ɉɩɬɢмɿɡɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɚɛɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚкɨɝɨ ʀх ɪɿɜɧɹ, ɹкɢɣ мɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢ ɜɢкɨɧɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, є 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢм ɡɚɜɞɚɧɧɹм ɪɨɡɜɢɬкɭ ɛɭɞɶ-ɹкɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟмɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɭɱɚɫɧɢм ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚм кɨмɩɥɟкɫɧɨ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀмɢ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬкɨɜɿɫɬɸ, ɳɨ ɜ кɿɧɰɟɜɨмɭ ɩɿɞɫɭмкɭ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀх ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д1Ж. Ⱦɨ ɧɚɹɜɧɢх ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ ɟɮɟкɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬɚмɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢŚ ɨɛɥɿк, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚмɢ ɡɚхɨɞɿɜ, ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɬɚ кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɢмɢ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ Д2ЖŚ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɮɚкɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚś 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ мɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹхɢ ɫкɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
кɨɧɬɪɨɥɸś 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɪɨɛɥɟм, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹм ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх мɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ. 
ɉɟɪɲɚ. ɉɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɟɥɢкɨɸ кɿɥɶкɿɫɬɸ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢх ɜɢɞɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɫкɿɥɶкɢ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɟ ʀх кɥɚɫɢɮɿкɚɰɿɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜкɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ, ɹкɢɣ ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟмɭ ɡɛɨɪɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, кɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɚɧɢх ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɧɚ ɰɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɡ мɟɬɨɸ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢɣ ɨɛɥɿк ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɭ 
ɨɬɪɢмɚɬɢ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ, ɹкɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɬɚ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚкɨɠ ɧɚɞɚє ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧкɢ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɿɞкɪɢɜɚɸɬɶɫɹ. 
Ⱦɪɭɝɚ, ɜɢɧɢкɚє ɩɪɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɫкɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢмɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫкɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɳɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɛɥɿкɨɜɢх ɨɩɟɪɚɰɿɣ.  
Ɍɪɟɬɹ ɩɪɨɛɥɟмɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢм ɜɩɥɢɜɨм ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɛɭхɝɚɥɬɟɪɫɶкɢмɢ ɩɪɢɛɭɬкɚмɢ (ɡɛɢɬкɚмɢ). ȼɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɨɛɥɿкɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜ ɹкɨмɭ ɡɜɿɬɧɨмɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɜɢɬɪɚɬɧɚ ɫɬɚɬɬɹ 
ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɛɭхɝɚɥɬɟɪɫɶкɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬкɭ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɳɨɛ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɭ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɞɚɬкɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ мɟɬɨɞɢ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɚкɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡмɿɧɢ ɜ ɭɫɿх ɫɮɟɪɚх ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɥɸɞɫɶкɢх 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɿɧɲɢх ɫɢɫɬɟм ɡ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɧɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɟ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
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ȼ ɧɚɲ ɱɚɫ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɝɨɥɨɜɧɢм ɱɢɧɨм ɜɩɥɢɜɚє ɡɨɜɧɿɲɧє 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ƀɨɝɨ ɜɩɥɢɜ мɚє ɞɜɨɹкɢɣ ɡɜ'ɹɡɨк, ɨɫкɿɥɶкɢŚ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, 
мɚкɪɨɟкɨɧɨмɿɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɫɬɿɣкɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɚ ɡ 
ɞɪɭɝɨʀ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɚмɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ мɚкɪɨɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ Д1,2Ж. Сɭɱɚɫɧɭ ɟкɨɧɨмɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ кɪɚʀɧɿ мɨɠɧɚ ɨхɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹк 
ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɬɪɹɫɿɧɶ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢємɰɿɜ. ȼ ɭмɨɜɚх ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀ кɪɢɡɢ ɜ 
кɪɚʀɧɿ, ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹкɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɚɧɚɰɿєɸ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿєɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɫɬɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢмɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿм ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿм мɟɬɨɞɚм, ɹкɿ ɞɨɩɨмɚɝɚɸɬɶ ɡɧɹɬɢ ɡɚɝɪɨɡɭ ɛɚɧкɪɭɬɫɬɜɚ, 
ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ кɨмɩɚɧɿɸ ɜɿɞ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢкɨɜɨɝɨ кɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɪɢɫкɨɪɢɬɢ ɬɟмɩɢ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.  
Ɍɨмɭ ɟɬɚɩɚмɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭмɨɜɚх кɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢŚ 
1. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ. əкɚ ɛɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɛɢ ɫɢɥɶɧɚ кɪɢɡɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ, 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɧɟɜɿɞкɥɚɞɧɢмɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢмɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹм, ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɛɚɧкɪɭɬɫɬɜɚ. 
2. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣкɨɫɬɿ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɠɧɨɫɬɿ мɨɠɟ ɛɭɞɟ 
ɲɜɢɞкɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɨɩɟɪɚɰɿɣ Д3Ж, ɩɪɨɬɟ, ɹкɳɨ ɧɟ 
ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɿɫɬɶ 
ɜɢɧɢкɧɟ ɡɧɨɜɭ. 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɜ ɬɪɢɜɚɥɨмɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. Ʉɨɥɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨ 
ɡмɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢɫкɨɪɟɧɧɹ ɬɟмɩɿɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɬɚ ɫкɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɨɜɭ ɚɧɬɢкɪɢɡɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɬɨɞɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɨɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ мɚє ɪɨɡɪɨɛкɚ кɨɧкɪɟɬɧɢх ɡɚхɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɡɚхɨɞɿɜ, ɫɩɪɹмɨɜɚɧɢх ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬкɭ, ɚ ɬɚкɨɠ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ кɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ є ɩɟɜɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ мɟхɚɧɿɡмɢ, ɹкɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɚкɬɢɱɧɿ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ.  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ мɟхɚɧɿɡм, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ «ɜɿɞɫɿкɚɧɧɹ ɡɚɣɜɨɝɨ», ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɡɚхɢɫɧɭ ɪɟɚкɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɿ ɫкɥɚɞɭ ɨɛɨɪɨɬɧɢх ɚкɬɢɜɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜɢкɥɸɱɢɬɢ ɧɟɥɿкɜɿɞɧɭ ʀх ɱɚɫɬɢɧɭ (ɜ кɨɪɨɬкɨɫɬɪɨкɨɜɨмɭ 
ɩɟɪɿɨɞɿ). Ⱦɨ ɧɢх ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹŚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶкɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶś ɧɟɥɿкɜɿɞɧɿ ɡɚɩɚɫɢ 
ɬɨɜɚɪɧɨ-мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх ɰɿɧɧɨɫɬɟɣś ɜɢɬɪɚɬɢ мɚɣɛɭɬɧɿх ɩɟɪɿɨɞɿɜ. Ⱦɨ ɡɚкɿɧɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚкɨɠ ɜɢкɥɸɱɚɸɬɶɫɹŚ ɪɨɡɪɚхɭɧкɢ ɡɚ ɧɚɪɚхɨɜɚɧɢмɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɚмɢ ɿ 
ɜɿɞɫɨɬкɚмɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɢɩɥɚɬɿś ɪɨɡɪɚхɭɧкɢ ɡ ɞɨɱɿɪɧɿмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ (ɮɿɥɿɹмɢ). 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ мɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ мɟхɚɧɿɡмɭ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢх ɚкɬɢɜɿɜ ɿ 
кɨɪɨɬкɨɫɬɪɨкɨɜɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ, кɨɬɪɿ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɪɿɡɧɢмɢ 
мɟɬɨɞɚмɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɭмɨɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
Сɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ мɟхɚɧɿɡм ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ, мɨɠɟ ɧɨɫɢɬɢ «ɡɚхɢɫɧɢɣ» ɚɛɨ «ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ» 
хɚɪɚкɬɟɪ. ȼɿɧ ɜкɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɫɢɫɬɟмɭ ɡɚхɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ «мɨɞɟɥɿ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ». 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɍɚкɬɢɱɧɢɣ мɟхɚɧɿɡм ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɚкɬɢкɭ, ɳɨ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɥɨм 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢх ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɜɢхɿɞ ɧɚ ɪɭɛɿɠ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢм ɧɚɩɪɹмкɨм 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚкɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ є ɫкɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹкɟ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɬɨмɭ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɟɪмɿɧɨм «ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ», ɹкɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɡɚхɨɞɚмɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜɥɚɫɧɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх кɨɲɬɿɜ. 
ȼɢхɨɞɹɱɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ мɟхɚɧɿɡмɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢх 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨк, ɩɪɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ кɨɠɧɨɝɨ ɨкɪɟмɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɧɚɣɟɮɟкɬɢɜɧɿɲɨʀ 
ɫɢɫɬɟмɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢм мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨкɪɟмɢх ɟɬɚɩɿɜ ɪɿɡɧɢх 
ɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚхɨɜɚɧɢх мɟхɚɧɿɡмɿɜ, ɹкɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟкɬɢɜɧɢмɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
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 Єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɍкɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɪɢɧкɨɜɢх ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ, ɳɨɛ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢкɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ єɜɪɨɩɟɣɫɶкɢх 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹкɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶкɢх ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɐɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɞɿɣɧɢɣ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚхɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɥɟɠɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹк ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢх 
ɱɢɧɧɢкɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. ȼ ɞɚɧɨмɭ ɚɫɩɟкɬɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭмɨɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. Ⱦɨɫɿ ɱɢɧɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ 
ɍкɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɰɢм ɜɢмɨɝɚм. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪмɢ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨх ɩɪɨɛɥɟм, ɫɟɪɟɞ ɹкɢх ɫɥɿɞ ɜɢɨкɪɟмɢɬɢ ɬɚкɿŚ ɧɢɡɶкɭ ɱɚɫɬкɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɭ ɜɚɥɨɜɨмɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨмɭ ɩɪɨɞɭкɬɿ (ȼȼɉ)ś ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɹкɿɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɪɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿɣ ɛɚɝɚɬɶɨх кɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜś ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɧɫɿɣɧɢмɢ ɪɟɫɭɪɫɚмɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚм ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚś ɧɟɞɨɫкɨɧɚɥɿɫɬɶ 
ɡɚкɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɨɛɥɟмɚм ɿ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɚм ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨх ɡɚɪɭɛɿɠɧɢх ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɭɱɟɧɢх. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜкɥɚɞ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɩɪɨɛɥɟм ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɛɢɥɢ 
ɬɚкɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɹк Ś ɬɚкɢх ɹкŚ ɘɪɡɿɰɚ, Ƚ. Ɇɚк Ɍɚɝɝɚɪɬ, ɉ. Ƚɨɥɢɲɚ, ɇ. Ȼɚɪɪɚ. Ȼɚɝɚɬɨ 
ɩɪɚɰɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɭɱɟɧɢх-ɟкɨɧɨмɿɫɬɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɍкɪɚʀɧɢ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ʉɿɪ’ɹɧɚ Ɍ.Ɇ., 
ɒɚɩɨɜɚɥɚ Ɇ.С., Ʌɿɛɚɧɨɜɨʀ ȿ.Ɇ., ɉɢɪɨɠкɨɜɚ С.ȱ., Ȼɨɣкɨ Ɇ.Ⱦ., Ƚɪɭɲкɨ ȼ.ȱ., Ɋɿɩɩɚ Ɇ.Ȼ., 
Ɋɭɠɟɧɫɶкɨɝɨ Ɇ.Ɇ., Сɚхɚɰɶкɨɝɨ ȼ., ɒɚɜɚɪɢɧɚ Ɇ.ɉ., ɘɪɿɹ С.ȱ., əкɢмɨɜɚ Ⱥ.ȱ., 
Ƚɧɢɛɿɞɟɧкɨ ȱ. Ɏ., Ɂɚɪɭɞɧɨɝɨ Ɉ.Ȼ., Ɂɚɣɱɭк Ȼ.Ɉ., əɰɟɧкɨ ȼ.ȼ., Ʉɟɧɞɸхɨɜɚ, ɇɢкɢɬɟɧкɨ 
ȼ.С., Сɟмɟɧɞɹєɜɚ ȼ.ȱ., Ⱥɧɬɨɧɟɧкɨ ɇ.ȼ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɋɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨ ɫɭɬɿ є ɩɨкɚɡɧɢкɨм 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ кɪɚʀɧɢ. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɫɢɫɬɟмɧɚ кɪɢɡɚ 90-х ɪɨкɿɜ, ɜɢɫɨкɚ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɬɚ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɣ 
ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɚɰɿɣɧɨмɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɨɛɭмɨɜɢɥɢ кɪɢɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɢхɿɞ ɡ ɰɿєʀ кɪɢɡɢ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɢх, кɨɫмɟɬɢɱɧɢх 
ɡɚхɨɞɿɜ ɧɟмɨɠɥɢɜɢɣ. ɉɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨкɨɜɿ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ 
ɡмɿɫɬɭ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɟɧɫɿɣɧɟ ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟхɨɞɭ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢх ɞɨ ɧɚкɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢх ɩɟɧɫɿɣɧɢх 
ɩɪɨɝɪɚм ɬɚ мɟɬɨɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚкɢɣ ɩɟɪɟхɿɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚхɨɜɢх ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɜɧɟɫкɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭмɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɝɪɨмɚɞɹɧ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɚх ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɜɡɚємɨɞɨɩɨмɨɝɢ 
мɿɠ ɪɿɡɧɢмɢ ɩɨкɨɥɿɧɧɹмɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Сɢɫɬɟмɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚє ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨмɭ ɬɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨмɭ ɠɢɬɬɿ кɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹ ɍкɪɚʀɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɞɟмɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ є ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɨɫɿɛ ɩɨхɢɥɨɝɨ 
ɜɿкɭ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ.1 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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1996 550,5 2003 644,9 2010 719,4 
1997 563,8 2004 657,9 2011 732,1 
1998 578,0 2005 655,0 2012 747,6 
1999 590,0 2006 668,6 2013 747,0 
2000 608,1 2007 686,4 2014 749,6 
2001 617,9 2008 694,8 2015 784,7 
2002 630,4 2009 705,8 2016 789,1 
 
Ⱦɨɩɨмɨɝɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚм ɧɚɪɚхɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɟɧɫɿɣ. ɉɟɧɫɿɹ - ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚ ɚɛɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɚ ɝɪɨɲɨɜɚ ɜɢɩɥɚɬɚ (ɭ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɧɚ мɿɫɹɰɶ), ɹкɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨмɭ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɩɨɪɹɞкɭ ɹк ɡɚхɿɞ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢх 
кɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚмɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶкɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɉɟɧɫɿɣɧɢм ɮɨɧɞɨм ɍкɪɚʀɧɢ. 
Ɇɿɧɿмɚɥɶɧɚ ɫɭмɚ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ  ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɣ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɬɚɛɥ.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. Ɇɿɧɿмɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿкɨм (ɧɚ мɿɫɹɰɶ) мɿɧɿмɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿкɨм (ɧɚ мɿɫɹɰɶ) 
Ɋɿк 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ɋɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿʀ, ɝɪɧ. 39 43 50 74,54 332 350 380 474,70 
Ɋɿк 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ɋɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿʀ, ɝɪɧ. 573 695 750 822 894 949 1074 1208 
 
ɍкɪɚʀɧɚ, хɨɱɚ ɿ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɬɚкɨɠ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ 
ɭ 2003 ɪ. кɨɥɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɜɚ ɡɚкɨɧɢ «ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɬɚ 
«ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡкɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟмɭ. ɉɟɪɲɿ ɞɜɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɬɚ ɬɪɟɬɿɣ ɪɿɜɧɿ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɢɫɬɟмɭ ɧɚкɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ— ɰɟ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹкɿɣ ɭɫɿ кɨɲɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɚхɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ ɬɚ 
ɡɚɫɬɪɚхɨɜɚɧɢмɢ ɨɫɨɛɚмɢ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍкɪɚʀɧɢ, ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ 
ɧɢɧɿɲɧɿм ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚм. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ— ɧɚкɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɹ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɢх ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɜɿɞɪɚхɭɜɚɧɶ (ɞɨ 7% ɜɿɞ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ) ɛɭɞɟ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚхɭɧкɢ ɝɪɨмɚɞɹɧ. ɐɿ 
кɨɲɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɭкɪɚʀɧɫɶкɭ ɟкɨɧɨмɿкɭ, ɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɞɨхɿɞ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢмɟ ɪɨɡмɿɪ мɚɣɛɭɬɧɿх ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɜɢɩɥɚɬ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɪɿɜɟɧɶ — ɫɢɫɬɟмɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼ ɰɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ 
мɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɹк ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɬɚк ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ-ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ.      
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ, ɹкɚ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɧɚɱɧɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍкɪɚʀɧɢ, ɬɚɛɥ.3 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3. Ⱦɢɧɚмɿкɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ  
ɉɨкɚɡɧɢк Сɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡмɿɪ 





ɉɪɨɠɢɬкɨɜɢɣ мɿɧɿмɭм ɞɥɹ 




2004 194,2 590,5 248,69 0,33 
2005 323,8 806,1 332 0,40 
2006 417,7 1042,9 366 0,40 
2007 497 1352,8 411 0,37 
2008 776 1808,2 498 0,44 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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2009 934,3 1909,3 573 0,49 
2010 1032,6 2246,8 734 0,51 
2011 1151,9 2639,2 800 0,47 
2012 1253,3 3031,9 884 0,49 
2013 1470,7 3265 894 0,45 
2014 1526,1 3480 949 0,44 
2015 1699,5 4195 1074 0,41 
2016 1900 4320 1330 0,44 
Ɂ ɬɚɛɥɢɰɿ ɛɚɱɢмɨ, ɳɨ ɪɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɡɧɚɱɧɨ мɟɧɲɟ ɜɿɞ ɪɨɡмɿɪɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɚ 
кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚмɿɳɟɧɧɹ ɩɨкɚɡɭє ɧɚɫкɿɥɶкɢ ɩɟɧɫɿɹ мɨɠɟ кɨмɩɟɧɫɭɜɚɬɢ  ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹŚ кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚмɿɳɟɧɧɹ ɜ ȱɬɚɥɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 90%, ɭ ɇɿмɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɒɜɟɰɿʀ – 
65%, ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, əɩɨɧɿʀ ɬɚ СɒȺ – 50%. Ɉɬɠɟ, хɨɱ ɍкɪɚʀɧɚ мɚє мɟɧɲɢɣ ɩɨкɚɡɧɢк, ɚɥɟ 
ɫɩɿɜ- ɫɬɚɜɧɢɣ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡмɟɧɲɭɸɬɶɫɹ, ɬɨмɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚкɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɫɩɪɢɹɬɢмɟ ɡмɟɧɲɟɧɧɸ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɫɢɫɬɟмɭ. 
Ⱥɥɟ ɧɚкɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɬɶ ɜɫɿх ɩɪɨɛɥɟм ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧ, ɨɫкɿɥɶкɢ ɹк ɿ ɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ, ɧɚɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶкɢ ɧɚ 
ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɡɚɪɩɥɚɬɭ.  Ⱥ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɧɿɹк ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿʀ. Ɍɨмɭ 
ɬɭɬ є ɫɟɧɫ ɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨмɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨмɭ ɫɬɪɚхɭɜɚɧɧɿ.  
ɍ ɬɚкɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨкɚɡɧɢкɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (ɇɉɎ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4. Ⱦɢɧɚмɿкɚ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢх ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɮɨɧɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨм 2008 – 
2016 ɪɨкɿɜ. 
ɉɨкɚɡɧɢк 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ʉ-ɫɬɶ ɇɉɎ 110 108 101 96 94 88 57 57 60 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ к-ɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢкɿɜ 
(ɬɢɫ.ɨɫɿɛ) 62,3 497,1 569,2 594,6 584,8 587,4 837,7 833,5 830,2 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɚкɬɢɜɿɜ ɉɇɎ (мɥɧ ɝɪɧ) 482,5 857,9 1144,3 1386,9 1660,1 1735,4 2381,3 2157,1 1992,1 
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫкɢ (мɥɧ 
ɝɪɧ) 612,2 754,6 925,5 1102 1314 1370,5 1722,8 1845,6 1851,0 
ɉɪɢɛɭɬɨк (ɡɛɢɬɨк) ɜɿɞ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚкɬɢɜɿɜ 
ɇɉɎ (мɥɧ ɝɪɧ) 
10,9 236,7 433 559,9 620,3 646,3 1013,4 822,6 686,4 
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ (мɥɧ 
ɝɪɧ) 0,1 90,1 158,2 208,9 251,9 260,8 339,7 502,2 562,9 
Сɭмɚ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ 
ɜɿɞɲкɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚхɭɧɨк ɩɟɧɫɿɣɧɢх 
ɚкɬɢɜɿɜ (мɥɧ ɝɪɧ) 
86,8 47,1 64,6 86,6 106,6 114,2 154,2 192,0 213,1 
 
ȼɢɫɧɨɜкɢ. 
Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɍкɪɚʀɧɢ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɫɩɪɨɛɢ 
ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ, є ɜ ɰɿɥɨмɭ ɧɟɟɮɟкɬɢɜɧɨɸ ɹк ɭ ɫɭɬɨ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨмɭ ɚɫɩɟкɬɿ (ɥɹɝɚє 
ɧɟɩɨмɿɪɧɢм ɬɹɝɚɪɟм ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍкɪɚʀɧɢ), ɬɚк ɿ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ (ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɪɚхɨɜɢх ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɢх ɩɿɥɶɝ ɭ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨмɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɨкɪɟмɢх кɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɩɪɢ ɨɞɧɚкɨɜɨмɭ ɪɨɡмɿɪɿ 
ɜɿɞɪɚхɭɜɚɧɶś ɧɢɡɶкɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ). Ƚɨɥɨɜɧɢмɢ ɧɚɩɪɹмкɚмɢ 
ȿкɨɧɨмɿкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨкɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɍкɪɚʀɧɢ мɚє ɛɭɬɢ ɫɭɬɬєɜɟ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟмɢś ɨɫкɿɥɶкɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨк ɞɟмɨɝɪɚɮɿɱɧɢх ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ 
ɧɟɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚмɿɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɹмɢ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬкɭ ɬɚ 
ɨɩɬɢмɚɥɶɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɩɟɧɫɿɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɭмɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹś ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɞɟɩɨɡɢɬɧɢх ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢх ɛɚɧкɚх, ɹк ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Сɩɢɫɨк ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢх ɞɠɟɪɟɥŚ 
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5. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪхɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍкɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ Ɋɟкɨмɟɧɞɚɰɿʀ ɩɚɪɥɚмɟɧɬɫɶкɢх ɫɥɭхɚɧɶ 
ɧɚ ɬɟмɭŚ „Сɬɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪмɢ ɬɚ ɲɥɹхɢ ʀʀ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ“”ɜɿɞ 
05.04.2011ɪ., № 3188-VI – Дȿɥɟкɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – ɪɟɠɢм 
ɞɨɫɬɭɩɭŚ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3188-17 
6. Ɂɚкɨɧɭ ɍкɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡмɿɧ ɞɨ ɉɨɞɚɬкɨɜɨɝɨ кɨɞɟкɫɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɟɹкɢх 
ɡɚкɨɧɨɞɚɜɱɢх ɚкɬɿɜ ɍкɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɬкɨɜɨʀ ɪɟɮɨɪмɢ” ɜɿɞ 28.12.2014ɪ., № 71-
Vȱȱȱ – Дȿɥɟкɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – ɪɟɠɢм 
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Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
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Ⱥɜɬɨмɚɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɫɩɚɥɚхɿɜ мɟɬɚɧɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ, ɫкɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢкɨɧɚɜɱɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢмɭɫɨɜɨʀ ɩɨɞɚɱɿ 
ɜɨɝɧɟɝɚɫɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɡɨɧɭ ɫɩɚɥɚхɭ, ɬɚ ɞɚɬɱɢкɚ, ɳɨ мɢɬɬєɜɨ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɫɩɚɥɚх ɿ ɜɢɞɚє 
кɟɪɭɸɱɢɣ ɫɢɝɧɚɥ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚкɬɭɚɥɶɧɢм ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɲɜɢɞкɨɞɿɸɱɢх ɨɩɬɢɱɧɢх ɫɟɧɫɨɪɿɜ. Ɍɨмɭ мɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
мɿкɪɨɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɞɚɬɱɢкɚ ɡ ɚɜɬɨɧɨмɧɢм ɠɢɜɥɟɧɧɹм. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɛɭɥɨ ɜɪɚхɨɜɚɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɲɚхɬɧɢх ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢх ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɡɨкɪɟмɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɧɢх ɞɠɟɪɟɥ.  
Сɥɿɞ ɜɿɞмɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɪɨɛɨɱɢмɢ ɞɥɹ ɨɩɬɢɱɧɢх ɫɟɧɫɨɪɿɜ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɚ 
ɚɛɨ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɩɟкɬɪɚ ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ. əк ɩɨкɚɡɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɩɟкɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫкɥɚɞɭ ɩɨɥɭм'ɹ ɜɢɛɭхɿɜ мɟɬɚɧɭ ɿ ɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɩɢɥɭ, ɪɿɡɧɢх ɞɠɟɪɟɥ 
ɪɭɞɧɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ кɨɪɢɫɧɢмɢ ɜ ɲɚхɬɧɢх ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɢх ɫɢɫɬɟмɚх 
ɥɨкɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɛɭхɿɜ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɚɬɱɢкɢ, ɹкɿ ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɩɨɲɢɪɟɧɢх ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɫɢɫɬɟмɚх ɥɨкɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɛɭхɿɜ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɿ ɫɟɧɫɨɪɢ ɩɨɥɭм'ɹ, ɳɨ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨ 
ɩɨɥɭм'ɹ ɿ ɧɟ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞ ɲɚхɬɧɢх ɞɠɟɪɟɥ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. ɍ ɰɢх ɞɚɬɱɢкɚх 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɟкɬɪɚɥɶɧɨʀ ɫɟɥɟкɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨкɭ 
ɩɟɪɟɲкɨɞɨɡɚхɢɳɟɧɿɫɬɶ. Ɏɨɬɨɩɪɢɣмɚɱ ɪɟɚɝɭє ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɧɚ ɟɥɟкɬɪɨмɚɝɧɿɬɧɟ 
ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɞɟкɿɥɶкɨх ɫɩɟкɬɪɚɥɶɧɢх ɞɿɚɩɚɡɨɧɚхŚ 0,3-1,2 мкм, 2,5-2,9 мкм, 4,0-4,4 
мкм. ɉɟɪɲɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɮɨɧɨɜɿ ɩɟɪɟɲкɨɞɢ (ɲɬɭɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧ.). Ⱦɪɭɝɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɟɥɟкɬɢɜɧɢм 
ɫмɭɝɚм ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɝɨɪɿɧɧɹ H2Ї ɿ CЇ2. ȿɥɟкɬɪɨɧɧɚ ɥɨɝɿɱɧɚ ɫхɟмɚ 
ɫɟɧɫɨɪɚ ɜɢɞɿɥɹє ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɸє ɫɢɝɧɚɥɢ ɜɿɞ ɩɨɥɭм'ɹ ɿ ɮɨɧɨɜɢх ɨɩɬɢɱɧɢх ɩɟɪɟɲкɨɞ ɬɚ 
ɩɪɢɣмɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɫɢɝɧɚɥɭ ɞɥɹ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɥɨкɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɲɚхɬɚх ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɧɢх ɞɠɟɪɟɥ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡмɟɧɲɢɬɢ ɱɢɫɥɨ 
ɫɩɟкɬɪɚɥɶɧɢх ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ, ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɫхɟмɭ ɞɚɬɱɢкɚ, ɡмɟɧɲɢɬɢ ɱɢɫɥɨ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх 
кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɧɢɡɢɬɢ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɬɨмɭ ɠ ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɟɲкɨɞɨɡɚхɢɳɟɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨмɭ ɧɚмɢ ɞɚɬɱɢкɭ ɩɨɥɭм'ɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɨɞɧɨɫɩɟкɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɮɨɬɨɩɪɢɣмɚɱ Ɏ723 ɞɥɹ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɬɚ кɪɟмɧɿєɜɢɣ ɮɨɬɨɞɿɨɞ ɞɥɹ 
ɜɢɞɢмɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ. Ⱥɥɝɨɪɢɬм ɨɛɪɨɛкɢ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɮɨɬɨɩɪɢɣмɚɱɿɜ ɜɪɚхɨɜɭє ɬɢмɱɚɫɨɜɿ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɡмɿɧɢ ɜɢɞɢмɨɝɨ ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢкɥɸɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ 
ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɚɬɱɢкɚ ɞɨ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢх ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх кɨмɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿɹ ɚɥɝɨɪɢɬмɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɚɬɱɢкɚ ɡɧɢɡɢɥɢ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɱɢкɚ 
мɚɥɨɩɨɬɭɠɧɢɣ ɮɨɬɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱ. ȼɢɩɪɨмɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɚ ɧɚɞхɨɞɢɬɶ ɧɚ 
ɮɨɬɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱ ɩɨ ɨɩɬɨɜɨɥɨкɨɧɧɨмɭ кɚɛɟɥɸ. ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɬɨɜɨɥɨкɨɧɧɢх ɥɿɧɿɣ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɩɪɨɳɭє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟм ɩɟɪɟɲкɨɞɨɡɚхɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿ ɿɫкɪɨɛɟɡɩɟкɢ, ɳɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɚɬɱɢкɚ ɜ ɲɚхɬɿ. Сɢɝɧɚɥ ɜɿɞ ɞɚɬɱɢкɚ ɩɨɥɭм'ɹ ɧɚ 
ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɥɨкɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɪɚɞɿɨкɚɧɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ мɨɞɭɥɹ 
NRF24L01. 
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Сɜɨɣɫɬɜɚ ɭɝɥɟɪɨɞɧɵх кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭкɬɭɪɨɣ 
мɚɬɟɪɢɚɥɚ, кɨɬɨɪɚɹ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟм ɚɪмɢɪɭɸɳɢх ɜɨɥɨкɨɧ, ɢх 
ɨɛɴɟмɧɵм ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟм ɢ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟм ɢх ɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɵ ɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫкɢм ɭɝɥɟɪɨɞɨм ɫ 
ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм мɟɬɨɞɨɜ ɝɚɡɨɮɚɡɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɝɚɡɨɮɚɡɧɵх мɟɬɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɢɡɨɬɟɪмɢɱɟɫкɨɟ ɢ ɬɟɪмɨɝɪɚɞɢɟɧɬɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ Д1,2Ж. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɭɱɚɥɢ ɮɨɪмɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɪɨɞɧɵх кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵх 
мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹх ɬɟɪмɨɝɪɚɞɢɟɧɬɧɨɝɨ мɟɬɨɞɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, кɨɬɨɪɵɣ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟмɟɧɧɵм ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɧɵм ɩɨɥɟм ɩɨ ɢх ɬɨɥɳɢɧɟ. 
ɍɝɥɟɪɨɞɧɵɣ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ мɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ  
ɫ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫкɢмɢ ɩɨɪɚмɢ, ɢмɟɸɳɢмɢ ɷɮɮɟкɬɢɜɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ Ыɷɮ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵмɢ 
ɩɟɪɩɟɧɞɢкɭɥɹɪɧɵмɢ к ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ мɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɢ ɷɬɨм, ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶ мɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ 
кɨɨɪɞɢɧɚɬɨɣ б = 0 ɧɚɝɪɟɬɚ ɞɨ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ Ɍȼ, ɚ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶ ɫ кɨɨɪɞɢɧɚɬɨɣ б =  
ɨмɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɵм ɝɚɡɨм (мɟɬɚɧɨм) ɫ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɌȽ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ ɨɞɧɨмɟɪɧɵм 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵм ɭɪɚɜɧɟɧɢɟм ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢмɢ кɪɚɟɜɵмɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹмɢ 
c T/ = ( T/x)x      (1) 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ (1) ɞɨɩɨɥɧɹɥɢ кɪɚɟɜɵмɢ ɭɫɥɨɜɢɹмɢŚ 
T(x = 0) = TB ;       (2) 
[ (T/x)] (x = ) = (TH – TȽ) ;      (3) 
T(0,x) = T0       (4) 
ɝɞɟ ɫ – ɬɟɩɥɨɟмкɨɫɬɶ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, кȾɠ/(кɝɄ)ś  – 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɝ/м3; T, Ɍ0 – ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɢ ɬɟкɭɳɚɹ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, Ʉ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨś х,  – ɬɟкɭɳɢɟ ɥɢɧɟɣɧɚɹ, 
м, ɢ ɜɪɟмɟɧɧɚɹ кɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨś  – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ 
кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, ȼɬ/(мɄ)ś  – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ кɨɧɜɟкɰɢɟɣ, 
ȼɬ/(м2Ʉ). 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ, ɫ ɭɱɟɬɨм ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ Д3Ж мɨɠɧɨ 
ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
 = к0/ + пу(1 – 0/),      (5) 
ɝɞɟ к, ɩɭ – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
мɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ȼɬ/(мɄ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨś 0 – ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
мɚɫɫɨɜɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, кɝ/м3. 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ (1) ɫ ɭɱɟɬɨм ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (5) ɢмɟɟɬ ɜɢɞŚ 
c T/ = 0/  [к (/l  T/l) +  2T/l2],    (6) 
ɝɞɟ    = к – пу(1 – 0/). 
Ɂɚɞɚɱɭ ɨ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɪɭ ɫ ɭɱɟɬɨм ɟɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɟɟ 
ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɢɫɬɟмɵ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




1/D  C/ = 2C/x2 +   C/x – 2k/rэɮ  D  exp [(–E/RT)  exp (x) – 1,5 x]  C = 0    (7) 
C() (x = ) = C;       (8) 
C(x,0) = C ;        (9) 
-DН  C/x = m  (C – C0),       (10) 
ɝɞɟ С0 – кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (мɟɬɚɧɚ) ɜ ɪɟɚкɬɨɪɟ, кɝ/м3; С, Cɉ – 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ мɟɬɚɧɚ ɜ ɩɨɪɟ ɢ ɜɨɡɥɟ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɢ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, кɝ/м3, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨś D – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, м2/ɫś m – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫкɨɪɨɫɬɢ мɚɫɫɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, м/ɫś ȿ – ɷɧɟɪɝɢɹ ɚкɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫкɨɝɨ 
ɭɝɥɟɪɨɞɚ, кȾɠ/кɝś R – ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ, кȾɠ(мɨɥɶɄ)ś  = 1/  ln 
(TB/TH); Dɇ – кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɪɢ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɟ Ɍɇ, м2/ɫ. 
ɂɡмɟɧɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟм 
-  d/dx = k  Si  C      (11) 
ɫ ɝɪɚɧɢɱɧɵм ɭɫɥɨɜɢɟм 
 (x = ) = 0.       (12) 
ɝɞɟ  – ɫкɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, м/ɫś k – кɨɧɫɬɚɧɬɚ ɫкɨɪɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɨɥɢɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, м/ɫ. 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɶ ɩɨɪ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟм 
Si = 2(и – )/ rэɮ  и       (13) 
ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜкɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ (13) ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (11) ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
-  d/dx = 2(и – )  k  C/rэɮ  и      . (14) 
ɝɞɟ и – ɢɫɬɢɧɧɚɹ мɚɫɫɨɜɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
кɝ/м3. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟмɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (1)-(14) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɵмɢ мɟɬɨɞɚмɢ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬм ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ 
ɭɩɥɨɬɧɹɟмɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɡмɟɧɟɧɢɹ кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɬɟɧкɢ ɞɚɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɟɝɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ. 
Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚŚ 96,30 % 
Сɇ4ś 0,50 % С2ɇ6ś 0,35 % С3ɇ8ś 0,05 % С4ɇ10ś 2,0 % ɇ2; 0,80 % N2 ɩɪɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ кɚɪɛɨɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɟɩɥɚɫɬɢкɚ 0 = 1,09 ɝ/ɫм3. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɝɨ кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ мɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚ 3…4 % ɧɢɠɟ, ɱɟм ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɢх ɩɨɜɟɪхɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɟɝɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚм ɪɚɛɨɬɵ Д2Ж. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵх ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɭɝɥɟɪɨɞɧɵх 
кɨмɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɟɞɟ мɟɬɚɧɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ мɨɞɟɥɢ. 
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ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɮɟɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɫɨкɢм ɪɢɡɢкɨм ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡɭмɨɜɢɥɚ 
ɪɨɡɪɨɛкɭ ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢм ɚɛɨ ɡ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɢм ɩɪɨɝɪɚмɧɢм 
кɟɪɭɜɚɧɧɹм. Ɉɫɧɨɜɧɢм ɡɚɜɞɚɧɧɹм ɬɚкɢх ɪɨɡɪɨɛɨк є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɮɚкɬɨɪɭ ɥɸɞɫɶкɨʀ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢх ɡɨɧɚх. Сɭɱɚɫɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɩɪɨɟкɬ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢм ɞɥɹ ɪɿɡɧɢх ɰɿɧɨɜɢх ɫɟɝмɟɧɬɿɜ [1]. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ мɨмɟɧɬ ɥɿɞɟɪɨм ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢх ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɢх ɫɬɪɭкɬɭɪ є 
СɒȺ ɡɿ ɫɢɫɬɟмɨɸ MAARS (мɨɞɭɥɶɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɚ ɨɡɛɪɨєɧɚ ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ) Д2Ж. ɍ 
ɪɹɞɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶкɢх кɪɚʀɧ ɪɨɡɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɟкɬɢ, ɹкɿ ɬɚкɨɠ мɚɸɬɶ ɪɹɞ 
ɧɟɞɨɥɿкɿɜ. Ⱥ ɫɚмɟŚ ɩɪɨɬɨɬɢɩɢ мɚɸɬɶ ɜɿɣɫɶкɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹś ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɧɨмɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧкɢś ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɰɿɥɹх ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹś ɫɬɪɭкɬɭɪɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɬɨɬɢɩɿɜ, ɧɟ ɩɿɞɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ кɨɧкɪɟɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ȼ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɜɭɡɶкɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢх ɫɬɪɭкɬɭɪ, ɹкɿ ɜ ɫɜɨʀɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ є ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢмɢ мɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɚмɢ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɚɧɚɥɨɝɢ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɬɟхɧɿкɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜкɚ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ мɨɛɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪмɢ (ɍɆɊɉ) ɞɥɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɢɛɭхɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨмɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɪɭɞɧɨɞɨɛɭɜɧɢх ɪɨɛɨɬɚх ɬɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɨмɭ ɫɟкɬɨɪɿ. 
ɏɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚ ɜɢкɨɧɚɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼ хɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɍɆɉɊ, ɳɨ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɟкɿɥɶкɨх ɱɚɫɬɢɧŚ мɨɞɭɥɹ ɨɛɪɨɛкɢ, мɨɞɭɥɹ ɡɜ’ɹɡкɭ, 
мɨɞɭɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, мɨɞɭɥɹ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚɜɿɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɆɉɈ), ɞɚɜɚɱɿɜ, ɫɬɚɧɢɧɢ 
ɡ ɡɚкɪɿɩɥɟɧɨɸ хɨɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɞɪɚɣɜɟɪ ɞɜɢɝɭɧɿɜ (ɪɢɫ. 1). 
 Ɋɢɫ. 1 – Сɬɪɭкɬɭɪɚ ɍɆɊɉ (Ⱥ – ɒɢɧɚ ɞɚɧɢх, ȼ – ɒɢɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, С – ɲɢɧɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ) 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ 
ɟɥɟмɟɧɬɧɚ ɛɚɡɚ.  
ȼ ɹкɨɫɬɿ мɨɞɭɥɹ ɨɛɪɨɛкɢ ɨɛɪɚɧɨ мɿкɪɨкɨɧɬɪɨɥɥɟɪ (ɆɄ) STM 32 ɧɚ ɛɚɡɿ 32-х 
ɛɿɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ CШЫЭОб-M3. Ɉɛɪɚɧɢɣ ɆɄ мɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢŚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɬɚкɬɭɜɚɧɧɹ 
168ɆȽɐś ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶкɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟкɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨ 140 мкȺ/ɆȽɰś ɨɛ’єм Flash-
ɩɚм’ɹɬɿ 1 Ɇɛ. Ⱦɚɧɢɣ ɆɄ мɚє ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɲɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ, ɧɿɠ ɭ кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ (AVR 
ATMОРК, PIC, TI) ɜ ɫɜɨʀɣ ɰɿɧɨɜɿɣ кɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
Ɂɜ’ɹɡɨк ɍɆɊɉ ɡ ɩɭɥɶɬɨм кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ мɨɞɭɥɹ БЛОО 
(ɩɪɨɬɨкɨɥ ɡɜ’ɹɡкɭ ГТРЛОО), ɹкɢɣ ɩɪɚɰɸє ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 2400ɆȽɐ ɡɿ ɲɜɢɞкɿɫɬɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɚɧɢх ɞɨ 512кɛ/ɫ, ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɜ’ɹɡкɭ ɫкɥɚɞɚє ɞɨ 150м ɜ ɩɪɢмɿɳɟɧɧɿ, ɞɨ 2км ɧɚ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɜɿɞкɪɢɬɨмɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, мɨɠɥɢɜɟ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ «ɬɨɱкɚ-ɬɨɱкɚ» ɬɚ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɡ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɬɨɩɨɥɨɝɿєɸ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ кɚɧɚɥ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨм ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ ɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɟɨɪɹɞ ɞɥɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡкɭ ɿ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ⱦɪɚɣɜɟɪɢ, ɞɜɢɝɭɧ, хɨɞɨɜɚ ɿ ɫɬɚɧɢɧɚ ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ кɨмɩɥɟкɬɿ ɜɢхɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɮɟɪɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɍɆɊɉ ɬɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨмɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬкɨɜɨʀ 
мɟхɚɧɿɱɧɨʀ ɡɚхɢɳɟɧɨɫɬɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɝɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɛɚɝɚɠɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɜɢɛɿɪ кɨмɩɥɟкɬɭ хɨɞɨɜɨʀ, ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɢх ɡмɿɧ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɿ. 
ɉɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚɜɿɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɡɜ’ɹɡкɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ мɿкɪɨкɨɧɬɪɨɥɟɪɚ (I2C, USART, SPI, I2S). ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɧɿɮɿкɭɜɚɬɢ ɜɢмɨɝɢ ɞɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɹкɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɆɄ ɡ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟмɨɸ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ 
кɿɥɶкɨɫɬɿ ɩɨɪɬɿɜ ɜɜɨɞɭ/ɜɢɜɨɞɭ, ɜ ɹкɨɫɬɿ ɞɚɜɚɱɿɜ мɨɠɥɢɜɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹк 
ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɶɧɿ ɫɟɧɫɨɪɢ, ɬɚк ɿ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɿ ɧɚ ɩɪɹмɭ (ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱɿ) ɱɭɬɥɢɜɿ 
ɟɥɟмɟɧɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɜɫɿх ɛɥɨкɿɜ ɞɨ мɨɞɭɥɹ ɨɛɪɨɛкɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɲɢɧɧɭ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ мɚкɫɢмɚɥɶɧɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ 
ɩɪɨɬɨкɨɥɢ ɨɛмɿɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿєɸ. ɉɪɢ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɫкɥɚɞɧɢх мɨɞɭɥɿɜ ɧɚɜɿɫɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ ɨкɪɟмɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɪɬɿɜ 
ɆɄ ɛɭɞɟ ɡɚɪɟɡɟɪɜɨɜɚɧɚ. Ⱦɥɹ ɞɨɞɚɬкɨɜɢх ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ мɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɫɬɪɨɸ 
ɬɚкɨɠ мɨɠɥɢɜɟ ɩɪɹмɟ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɪɬɿɜ ɜɜɨɞɭ-ɜɢɜɨɞɭ ɆɄ. 
ȼ ɹкɨɫɬɿ мɨɞɭɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ мɨɠɥɢɜɟ ɹк ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚкɭмɭɥɹɬɨɪɧɢх ɛɥɨкɿɜ, ɬɚк ɿ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɡ ɞɪɨɬɨɜɢм ɩɿɞкɥɸɱɟɧɧɹм ɩɪɢ ɧɟɜɟɥɢкɢх ɞɢɫɬɚɧɰɿɹх ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɪɢɫɬɪɨɸ. Ɋɨɡɪɚхɭɧɨк мɨɞɭɥɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢхɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɟɨɛхɿɞɧɨʀ ʀх 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɡɚɩɚɫɭ ɱɚɫɭ ɚɜɬɨɧɨмɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟмɢ мɨɠɥɢɜɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ 
кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚхɭɧɨкŚ «ɝɚɪɹɱɨɝɨ» ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɞкɥɸɱɟɧɨɝɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ 
ɆɄ, ɹкɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ мɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɢɫɬɟмɢ ɞɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟхɜɚɬɭ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢх ɜɢɩɚɞкɚхś ɩɟɪɟхɨɞɭ ɜ ɪɟɠɢм ɪɭɱɧɨɝɨ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɧɟɥɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ. 
ȼɢхɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟмɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɚхɭɧɨк хɨɞɨɜɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɛɥɨкɭ ɚкɭмɭɥɹɬɨɪɿɜ мɨɞɟɥɶɧɨʀ ɍɆɊɉ, ɡɚ ɭмɨɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨмɧɨɫɬɿ ɜ 10 кɝ, ɛɟɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬкɨɜɨʀ мɟхɚɧɿɱɧɨʀ ɡɚхɢɳɟɧɨɫɬɿ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɭмɨɜɚмɢ ɩɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ 2 ɞɜɢɝɭɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭмɭ 12 ȼ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 150 ȼɬ. Ⱦɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɩɪɨɬɹɝɨм 60 хɜɢɥɢɧ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɚкɭмɭɥɹɬɨɪɧɿ ɛɚɬɚɪɟʀ ємɧɿɫɬɸ 10 Ⱥ/ɝɨɞ кɨɠɧɚ.  
ȼ ɹкɨɫɬɿ ɞɚɜɚɱɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭємɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢŚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭкɨɜɢɣ ɞɚɜɚɱ – ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɭхɨм, ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɣ ɞɚɜɚɱ – ɞɥɹ кɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɨɪɨɧɧɿх ɡɚɜɚɞ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɨɳɟɧɟ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɟ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ⱦɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨм мɨɞɟɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
BХЮОЭШШЭС мɨɞɭɥɶ HC-05, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ кɨмɩ'ɸɬɟɪɚ ɚɛɨ мɨɛɿɥɶɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ.  
ȼɢɫɧɨɜɨк. ȼ хɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹŚ 1. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ 
ɍɆɊɉ ɡ ɲɢɪɨкɢм ɫɩɟкɬɪɨм ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 2. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɟɥɟмɟɧɬɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɲɢɧɧɚ 
ɬɨɩɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ. 3. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (мɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɢ, ɞɨɞɚɬкɨɜɿ ɞɚɜɚɱɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
кɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɭ). 4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɚхɭɧɨк мɨɞɟɥɶɧɨʀ ɍɆɊɉ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
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Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɇɨɪмɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɜɟɪɞɵх ɛɵɬɨɜɵх ɨɬхɨɞɨɜ (ɌȻɈ) ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵх ɩɭɧкɬɚх 
ɍкɪɚɢɧɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɉɪɢкɚɡɨм Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚɪхɢɬɟкɬɭɪɵ ɢ 
ɠɢɥɢɳɧɨ-кɨммɭɧɚɥɶɧɨɝɨ хɨɡɹɣɫɬɜɚ ɍкɪɚɢɧɵ 10.01.06 №7, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɜɨɟ 
ɧɚɢмɟɧɨɜɚɧɢɟ, кɚк кɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɢ 
ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɸ (ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ) ɬɜɟɪɞɵх ɛɵɬɨɜɵх ɨɬхɨɞɨɜ. Ⱥ ɢмɟɧɧɨ - ɷɬɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɬɜɟɪɞɵх ɛɵɬɨɜɵх ɨɬхɨɞɨɜ, кɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ (ɨɞɧɢм 
ɠɢɬɟɥɟм - ɞɥɹ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɨɞɧɢм мɟɫɬɨм - ɜ ɨɬɟɥɟ, ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɢ ɞɪ.ś 1м2 ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɢ 
ɫкɥɚɞɫкɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɜɨкɡɚɥɨɜś ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨк, ɩɥɹɠɟɣ ɢ ɞɪ.ś ɨɞɧɢм ɩɨɫɟɳɟɧɢɟм ɞɥɹ 
ɩɨɥɢкɥɢɧɢк ɢ ɬ.ɩ.) ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟмɟɧɢ [1]. 
Сɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ мɟɬɨɞɢкɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɪм ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ к ɧɚɫɟɥɟɧɧɵм ɩɭɧкɬɚм, ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɬɭɪɧɵɟ ɢɡмɟɪɟɧɢɹ 
кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɌȻɈ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɱɟɬɵɪɟх ɫɟɡɨɧɨɜ ɝɨɞɚ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚм ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵх ɢ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵх ɨɛɴɟмɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɜɟɪɞɵх 
ɛɵɬɨɜɵх ɨɬхɨɞɨɜ ɧɚ кɚɠɞɭɸ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ.  
ɇɨɪмɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚкɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɢ ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɸ (ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ) ɌȻɈ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢх ɨɛɴɟмɨɜ. 
ɉɪɚкɬɢɱɟɫкɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢх мɟɬɨɞɢк хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨкɨɣ 
ɬɪɭɞɨɟмкɨɫɬɶɸ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢх кɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ. ɉɨɷɬɨмɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪм 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ мɚɥɵх ɝɨɪɨɞɨɜ ɍкɪɚɢɧɵ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢмɢ 
ɝɨɪɨɞɫкɢмɢ ɛɸɞɠɟɬɚмɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟмɚɬɢɱɧɵм. 
Ƚɨɪɨɞ ɒɨɫɬкɭ мɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ к мɚɥɵм ɝɨɪɨɞɚм ɍкɪɚɢɧɵ, ɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟмɟɧɢ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɧɨɪмɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ, ɱɬɨ ɜɧɨɫɢɥɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟкɨɫɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟмɨɜ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɢ ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɸ ɌȻɈ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ. 
Ɂɚɜɨɞɨм «Ɂɜɟɡɞɚ» ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞхɨɞ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɧɨɪм ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɞɥɹ ɠɢɥɵх ɞɨмɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵм ɨɬɥɢɱɢɟм ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵх 
мɟɬɨɞɢк ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɬɭɪɧɵх ɢɡмɟɪɟɧɢɣ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɌȻɈ ɧɚ кɨɧɟɱɧɨм 
ɩɭɧкɬɟ ɨкɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ – ɩɨɥɢɝɨɧɟ ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɹ ɌȻɈ, ɹɜɥɹɸɳɢмɫɹ кɨɧɟɱɧɵм ɨɛɴɟкɬɨм, 
кɭɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜɫɟ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɨɬхɨɞɵ. ɇɟɨɛхɨɞɢмɵм ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵм ɭɫɥɨɜɢɟм 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞхɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɚɠɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɭɱɟɬɚ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢх ɌȻɈ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟм. Ɂɚɜɨɞ «Ɂɜɟɡɞɚ» ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɨɥɢɝɨɧɚ, ɜɧɟɞɪɢɥ ɫɢɫɬɟмɭ ɭɱɟɬɚ ɌȻɈ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟм. ɂ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 2-х 
ɥɟɬ ɧɚкɚɩɥɢɜɚɥ ɢɧɮɨɪмɚɰɢɸ ɩɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɬхɨɞɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢх ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ, ɜ ɬɨм 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɟɪɟɜɨɡɹɳɢх ɌȻɈ ɨɬ ɠɢɥɵх ɞɨмɨɜ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪмɚɰɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ мɚɪкɭ кɚɠɞɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, мɚɫɫɭ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵх ɌȻɈ, ɞɚɬɭ 
ɞɨɫɬɚɜкɢ, ɧɚɢмɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – «ɉȿɊȿȼɈɁɑɂɄȺ», ɢɫɬɨɱɧɢк ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ. 
Сɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɧɨɪмɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜ мɚɫɫɨɜɵх 
ɟɞɢɧɢɰɚх ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɹɬɵх ɌȻɈ 
ɨɬ ɠɢɥɵх ɞɨмɨɜ ɝ. ɒɨɫɬкɢ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢх ɜ ɧɢх. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɟ ɞɪɭɝɢх ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢх ɩɨкɚɡɚɬɟɥɹ ɧɨɪмɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ 
ɬɚкɢх, кɚк ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɧɨɪмɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɨɛɴɟмɧɵх 
ɟɞɢɧɢɰɚх ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɌȻɈ, ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɝɨɞɢɱɧɚɹ ɜɵɛɨɪкɚ ɞɚɧɧɵх ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɌȻɈ, 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵх ɬɢɩɨɜɵм мɭɫɨɪɨɜɨɡɨм ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵмɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵмɢ ɬɟхɧɢɱɟɫкɢмɢ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ, хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭɸɳɢмɢ ɨɛɴɟм ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵх ɨɬхɨɞɨɜ (ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɚɹ 
ɜмɟɫɬɢмɨɫɬɶ кɭɡɨɜɚ, кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ).  
Сɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫкɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɌȻɈ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɚɹ ɢх ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɜ мɭɫɨɪɧɵх 
кɨɧɬɟɣɧɟɪɚх ɢ ɫɛɨɪɧɢкɚх, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ кɥɚɫɫɢɱɟɫкɢм ɩɭɬɟмŚ  
ρɌȻɈ = mɌȻɈ / VɌȻɈ, 
ɝɞɟŚ  
mɌȻɈ – ɨɛɳɟɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɹɬɵх ɨɬхɨɞɨɜ ɜɨ ɜɡɹɬɨɣ ɜɵɛɨɪкɟ ɞɚɧɧɵх. 
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟм ɌȻɈ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɢх ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɜ мɭɫɨɪɧɵх кɨɧɬɟɣɧɟɪɚх ɢ 
ɫɛɨɪɧɢкɚх, ɛɵɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧŚ 
VɌȻɈ = к · V0 ·  n, 
ɝɞɟŚ 
V0 – ɜмɟɫɬɢмɨɫɬɶ кɭɡɨɜɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɚɹś 
к – ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɟмɨɝɨ ɜ кɭɡɨɜɟ 
мɭɫɨɪɨɜɨɡɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɥкɚɸɳɟɣ ɩɥɢɬɵś 
n – ɱɢɫɥɨ ɞɚɧɧɵх ɜ ɜɵɛɨɪкɟ (ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɨɫɬɚɜɨк ɌȻɈ мɭɫɨɪɨɜɨɡɨм).  
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵх ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɌȻɈ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɧɨɪмɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜ мɚɫɫɨɜɵх ɟɞɢɧɢɰɚх, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɧɨɪмɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɨɛɴɟмɧɵх ɟɞɢɧɢɰɚх.  
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм ɧɨɪмɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢх 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥкɨмɨм ɝɨɪɨɞɫкɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ. 
Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм, ɧɚɥɚɠɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢх ɌȻɈ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ 
ɞɥɹ ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶкɨ ɨɛɴɟкɬɢɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪмɚɰɢɸ ɨɛ ɢх 
кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɧɨ ɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧкɭ ɧɨɪм ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɌȻɈ. ɉɪɢ ɷɬɨм ɷкɨɧɨмɹɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫкɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫкɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪм ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɚɡ ɜ ɩɹɬɶ ɥɟɬ). 
Ɂɚɜɨɞ «Ɂɜɟɡɞɚ» ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-кɨммɭɧɚɥɶɧɨɝɨ хɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɍкɪɚɢɧɵ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟм ɡɚкɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ (ɧɨɪмɚɬɢɜɧɨ) ɩɨмɟɧɹɬɶ ɚкɰɟɧɬɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟмɵ ɭɱɟɬɚ ɌȻɈ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟм ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɚх ɫ «ɪɟкɨмɟɧɞɨɜɚɧɚ» ɧɚ 
«ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɴɟкɬɢɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪмɚɰɢɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɬɜɟɪɞɵмɢ ɛɵɬɨɜɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɢ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬ ɜɡɚɢмɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ мɟɠɞɭ 
ɜɫɟмɢ ɫɭɛɴɟкɬɚмɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ʉɨɠɧɢɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɹкɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɣмɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɚɜɚɪɿʀ ɿ ɡмɟɧɲɢɬɢ ɧɚɞхɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢх ɪɟɱɨɜɢɧ 
ɭ ɧɚɜкɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨкɭ, ɹк ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɧɚ ɞɚɧɨмɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ мɨɠɥɢɜɢм. Сɚмɟ ɬɨмɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟм ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɚ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɞɚє 
мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚмɧɨʀ ɜɿɞмɨɜɨɫɬɿɣкɨɫɬɿ. ɓɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧкɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɿ кɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɚ ɬɚкɨɠ ʀх 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɫкɥɚɞɨɜɨʀ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ Д1Ж. ȼ кɨɧɬɟкɫɬɿ 
ɚкɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɶ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟкɢ, ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɨɛхɿɞɧɢм ɪɨɡɜɢɬɨк ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢх ȱɌ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟхɧɨɝɟɧɧɢх ɪɢɡɢкɿɜ. Ɍɚкɨɠ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞмɨɜɨɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɨɛ’єкɬɿɜ, ɜкɥɸɱɚɸɱɢ 
ɟɥɟмɟɧɬɢ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ, є ɧɟɜɿɞ’ємɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ȱɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢх ɨɛ’єкɬɿɜ. 
Ɉɛ’єкɬɨм ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ кɨмɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɟхɧɿɱɧɢмɢ ɫɢɫɬɟмɚмɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢх ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
Сɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢх ɭмɨɜ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɨɜɿɬɧɿх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞмɨɜɨɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɬɚ ɨɛ’єкɬɿɜ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ 
мɚɬɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɟɮɟкɬɢɜɧɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ȱɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɭ. ȼɿɞмɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢх ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɨɛ’єкɬɚмɢ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм 
ɧɟɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɚɛɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ мɨɠɟ ɨɛɟɪɧɭɬɢɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢм ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨм ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. Ɍɨмɭ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм (ɨɛ’єкɬɿɜ) ɚкɬɭɚɥɶɧɿ ɭ ɛɭɞɶ-ɹкɢɣ ɱɚɫ. 
ɉɪɨɛɥɟмɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧкɢ ɬɟхɧɨɝɟɧɧɢх ɬɚ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɪɢɡɢкɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɧɚɭкɨɜɰɿɜ. Ɂɚ ɫɭɱɚɫɧɢх ɭмɨɜ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɨɜɿɬɧɿх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞмɨɜɨɫɬɿɣкɨɫɬɿ 
ɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɬɚ ɨɛ’єкɬɿɜ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ мɚɬɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɟɮɟкɬɢɜɧɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ȱɌ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɡɚɞɚɱɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ хɿмɿкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ (кɟɪɭɜɚɧɧɹ) ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɫɭɱɚɫɧɢх ɩɪɨɝɪɚмɧɨ-
ɚɩɚɪɚɬɧɢх ɪɿɲɟɧɶ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢх ɫɢɫɬɟм 
(ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ) є ɩɨɲɢɪɟɧɢм, ɿ ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨ – ɟɮɟкɬɢɜɧɢм Д2Ж. ȼɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єкɬɚ ɱɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɞɨ кɨмɩ’ɸɬɟɪɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢх, ɞɨɞɚɬкɚм ɱɢ мɟɪɟɠɚм. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨмɭ ɪɨɥɶ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨмɭ ɪɢɧкɭ 
ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɟɪɜɟɪɿɜ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧкɭ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ кɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ кɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɩɪɨɰɟɫɚмɢ, ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟм ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ. Сɥɿɞ 
ɜɿɞмɿɬɢɬɢ, ɳɨ кɥɚɫɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɜкɥɸɱɚɸɬɶ, ɚɛɨ ɿɝɧɨɪɭɸɬɶ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞмɨɜɨɫɬɿɣкɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ кɟɪɭɜɚɧɧɹ Д3Ж. 
  
 Ɋɢɫ. 1. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɩɪɨɰɟɫɚмɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟхɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɪɢɡɢкɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢх ɩɨɧɹɬɶ ɬɟɨɪɿʀ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ кɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜкɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɫɢɫɬɟмɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɢх ɡɧɚɱɟɧɶ ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞмɨɜɢ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм (ɜхɨɞɢɬɶ ɞɨ ɛɥɨкɭ «Сɢɫɬɟмɚ 
ɨɛɪɨɛкɢ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ) [3Ж. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɞɚɧɨɝɨ ɛɥɨкɭ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟмɨɸ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (СȺɊ) ɞɥɹ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
кɟɪɭɸɱɢх ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɨɛ’єкɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Сɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɞɚɧɨмɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ 
СȺɊ ɱɢ ʀх ɟɥɟмɟɧɬɿ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
ɉɪɢ кɥɚɫɢɱɧɿɣ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ, Д3,4Ж (ɚɛɨ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ) ɩɪɨмɢɫɥɨɜɿ ɨɛ’єкɬɢ ɫɬɢкɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɛмɟɠɟɧɧɹмɢ ɫɭɱɚɫɧɢх ɫɟɪɜɟɪɿɜ х86, 
ɹкɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɿєʀ ɜɟɪɫɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ȱɌ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ (ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɧɟɜɟɥɢкɢх ɰɟɧɬɪɚх ɨɛɪɨɛкɢ ɞɚɧɢх ɫɹɝɚє ɥɢɲɟ 5-
15%). 
ɉɪɢ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚмɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɿмɿɬɚɰɿʀ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ кɨмɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟм кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɩɪɨɰɟɫɚмɢ. ɇɚ 
ɨɞɧɨмɭ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɬɭɠɧɨмɭ кɨмɩ’ɸɬɟɪɿ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɭɫкɚɬɢ ɞɟкɿɥɶкɚ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢх ɫɢɫɬɟм, ɹкɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɫɜɨʀмɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹмɢ ɮɿɡɢɱɧɢм 
ɫɢɫɬɟмɚм. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɚɩɚɪɚɬɧɭ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɹк ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɩɚɪɚɬɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɭ ɡ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɧɟɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɧɨʀ мɚɲɢɧɢ, ɳɨ ɞɚє ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚкɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿ ɬɹɝɧɟ ʀʀ ɲɢɪɨкɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ IЧЭОХ-VT ɿ 
AMD-V. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ MТМЫШЬШПЭ HвЩОЫ-V – ɫɢɫɬɟмɭ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ х64-ɫɢɫɬɟм, ɧɚ 
ɛɚɡɿ ɝɿɩɟɪɜɿɡɨɪɚ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭкɬ ɜкɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢх ɫɢɫɬɟм Windows (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɡ Windows Server 2008). Microsoft Hyper-V ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ȱɌ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɥɹ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɬɚ ɨɛ’єкɬɿɜ є 
ɛɿɥɶɲ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢм, ɧɿɠ кɥɚɫɢɱɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ȱɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɪɨɡɪɚхɭɧкɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 (ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɟкɿɥɶкɚ кɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ ɬɨɧкɢх кɥɿєɧɬɿɜ ɜɿɞ 
ɪɿɡɧɢх ɜɢɪɨɛɧɢкɿɜ).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ кɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 





Ɋɨɛɨɱɚ ɫɬɚɧɰɿɹ (ɉɄ ɱɢ ɧɨɭɬɛɭк ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɰɿɧɨɜɨɝɨ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ) 
13 000  50 650 000 
Ɍɨɧкɢɣ кɥɿєɧɬ HP PCЇIP ГźRЇ 5 700 50 285 000 
Ɍɨɧкɢɣ кɥɿєɧɬ źЯОЫОЬЭ TСТЧ CХТОЧЭ 1001 4 200 50 210 000 
Ɍɨɧкɢɣ кɥɿєɧɬ RКЬЩЛОЫЫв PТ 3 MШНОХ B ARMЯ8 аТЭС 
1G RAM  
1 325 50 66 250 
Сɟɪɜɟɪ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ Dell R530 90 000  3 270 000 
 
ɉɪɨɝɪɚмɧɟ ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɱɧɿ кɨɩɿʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢх мɚɲɢɧ, ɹкɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɬɨɧкɢмɢ кɥɿєɧɬɚмɢ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɨɛмɟɠɟɧɟ ɥɢɲɟ мɿɫɰɟм ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ 
кɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ ɧɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ, ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм 
ɝɿɩɟɪɜɿɡɨɪɚ (Hyper V, Citrix Xen Server, VMware ESX) ɞɥɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɪɿɲɟɧɶ кɨмɩɚɧɿʀ Honeywell. 
Cɢɫɬɟмɚ ɜкɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɫɟɪɜɟɪ (ɚɛɨ ɫɟɪɜɟɪɢ) ɧɚ ɹкɢх ɪɨɡмɿɳɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚмɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢкɚ (Hyper V, Citrix Xen Server, VMware ESX) ɬɚ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ мɚɲɢɧɢ. Сɟɪɜɟɪɢ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶɫɹ мɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɡ ɬɨɧкɢмɢ кɥɿєɧɬɚмɢ 
ɥɨкɚɥɶɧɨɸ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɸ мɟɪɟɠɟɸ. Ɍɨɧкɿ кɥɿєɧɬɢ ɨɬɪɢмɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх 
ʀм ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢх мɚɲɢɧ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢм ɩɪɨɰɟɫɨм ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ мɚɲɢɧɢ, ɹкɿ ɩɿɞ’єɞɧɚɧɿ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚмɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Honeywell. ɇɚ ɪɢɫɭɧкɭ 2 ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ кɨɧɫɨɥɶ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢм 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟм, ɧɚ ɪɢɫɭɧкɭ 3 – ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɭɡɥɿɜ кɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɪɚмɧɚ ɫкɥɚɞɨɜɚ ɜкɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɝɿɩɟɪɜɿɡɨɪ Hyper V, ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
мɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɭɫɿх ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢх мɚɲɢɧ. ɍ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨмɿɠкɢ ɱɚɫɭ 
ɚɞмɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ мɟɪɟɠɿ ɜɢкɨɧɭє ɿɧкɪɟмɟɧɬɧɟ ɪɟɡɟɪɜɧɟ кɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɚкɬɢɜɧɢх ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢх 
мɚɲɢɧ, ɞɥɹ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɜɢɞкɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟмɢ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɿɞмɨɜɢ ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟмɢ. ɍ ɜɢɩɚɞкɭ ɜɢхɨɞɭ ɡ ɥɚɞɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ мɚɲɢɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɟɪ 
мɨɠɥɢɜɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿɞɟɧɬɢɱɧɭ ʀɣ кɨɩɿɸ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɭ ɭ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢх. Ɍɚкɨɠ ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɿɞкɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɿɧɲɿɣ ɥɨкɚɰɿʀ ɡ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢмɢ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶкɢмɢ 
ɬɟхɧɿɱɧɢмɢ ɩɨкɚɡɧɢкɚмɢ, є мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞкɨ ɬɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ȱɌ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɭ, ɲɥɹхɨм ɟкɫɩɨɪɬɭ/ɿмɩɨɪɬɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢх мɚɲɢɧ (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ). 
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 Ɋɢɫ. 1. Ʉɨɧɫɨɥɶ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟмɨɸ ɡ ɞɜɨмɚ ɜɭɡɥɚмɢ – ȺСɍɌɉ ɍɁȿɅ-1 ɬɚ ȺСɍɌɉ 
ɍɁȿɅ-2. 
 
 Ɋɢɫ. 2. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɢɫɬɟмɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ȺСɍɌɉ ɍɁȿɅ-2. 
 
Ɂ ɩɪɚкɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱкɢ ɡɨɪɭ, ɬɚ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɧɚɜɟɞɟɧɢх ɜɢɳɟ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɱɟɜɢɞɧɢм ɫɬɚє ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȺСɍɌɉ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ȱɌ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɨɸ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɲɥɹхɨм ɩɪɨɝɪɚмɧɨɝɨ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɨкɪɟмɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ 
ɚкɬɢɜɧɨʀ ȺСɍɌɉ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚмɧɢмɢ ɩɪɨɞɭкɬɚмɢ ɞɥɹ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
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ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡмɟɧɲɢɬɢ ɪɢɡɢк 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢх ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɟхɧɨɝɟɧɧɨɝɨ хɚɪɚкɬɟɪɭ. 
Сɩɢɫɨк ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢŚ 
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Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɞɨɜɢɳ кɨɪɢɫɧɢх кɨɩɚɥɢɧ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ є 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɞɪ. Ⱦɥɹ ɞɨɜɢɞɨɛɭɬкɭ ɡɚɥɢɲɟɧɢх кɨɪɢɫɧɢх кɨɩɚɥɢɧ ɜ 
ɧɟɪɨɛɨɱɢх ɛɨɪɬɚх кɚɪ’єɪɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢм мɟɬɨɞɨм ɛɭɥɨ ɡɚɥɢɲɟɧɧɹ ɰɿɥɢкɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɿɪɧɢɱɢх ɪɨɛɿɬ ɜɢɛɭхɨɜɢм ɫɩɨɫɨɛɨм. ȼ ɰɶɨмɭ мɟɬɨɞɿ є ɛɚɝɚɬɨ ɧɟɞɨɥɿкɿɜ, ɡɨкɪɟмɚŚ ɧɢɡɶкɚ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ кɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɧɢɡɶкɚ ɛɟɡɩɟкɚ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɨɪɬɢ ɬɚ 
ɿɧ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɞɥɹ ɜɿɞɪɨɛкɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜ ɛɨɪɬɚх ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢм є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɡɥɸɞɧɨʀ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹкɨʀ ɡɚкɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
кɨɪɢɫɧɢх кɨɩɚɥɢɧ ɚɝɪɟɝɚɬɚмɢ ɡɿ ɲɧɟкɨɜɢм ɚɛɨ ɪɿɠɭɱɢм ɜɢкɨɧɚɜɱɢм ɨɪɝɚɧɨм (Highwall) 
[1]. 
 Сɢɫɬɟмɚ HТРСаКХХ  ɡ ɪɿɠɭɱɢм ɜɢкɨɧɚɜɱɢм ɨɪɝɚɧɨм мɨɠɟ ɜɢɣмɚɬɢ ɨɬɜɨɪɢ 
ɩɪɹмɨкɭɬɧɨʀ ɮɨɪмɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 350 м. Ɇɿɰɧɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶкɢх ɩɨɪɿɞ, ɹкɿ ɡɞɚɬɟɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
кɨмɩɥɟкɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚ ɲкɚɥɨɸ ɉɪɨɬɨɞ’ɹкɨɧɨɜɚ f=3,8...7. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɡмɿɪɭ 
ɪɿɠɭɱɨɝɨ мɨɞɭɥɸ кɨмɩɥɟкɫ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɪɨɛɥɹɬɢ ɜɭɝɿɥɶɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 1,1 м 
ɞɨ 4,8 м ɡ мɚкɫɢмɚɥɶɧɢм кɭɬɨм ɩɚɞɿɧɧɹ ɞɨ 25. 
Сɢɫɬɟмɚ HТРСаКХХ ɡɿ ɲɧɟкɨɜɢм ɜɢкɨɧɚɜɱɢм ɨɪɝɚɧɨм мɨɠɟ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɬɜɨɪɢ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 100 м ɜ ɞɿɚмɟɬɪɿ  0,5 м ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɭ ɩɥɚɫɬɚх. ɐɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɛɿɥɶɲ 
мɚɧɟɜɪɟɧɚ. Ɉɞɧɚк, мɿɰɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢх ɩɨɪɿɞ, ɹкɿ ɡɞɚɬɟɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ кɨмɩɥɟкɫ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє f=3 [2]. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧкɢ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɪɨɛкɢ ɩɪɢɛɨɪɬɨɜɢх 
ɡɚɩɚɫɿɜ кɨɪɢɫɧɢх кɨɩɚɥɢɧ ɫɢɫɬɟмɚмɢ HТРСаКХХ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭємɨ ɱɢɫɟɥɶɧɟ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
мɟɬɨɞɨм кɿɧɰɟɜɢх ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм кɪɢɬɟɪɿɸ мɿɰɧɨɫɬɿ Ɇɨɪɚ-Ʉɭɥɨɧɚ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɝɿɪɫɶкɢɣ мɚɫɢɜ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɭ ɪɨɡɛɢɜɚємɨ ɧɚ ɟɥɟмɟɧɬɚɪɧɿ ɨɛ’ємɢ, ɜ кɨɠɧɨмɭ ɡ 
ɹкɢх ɜɢɡɧɚɱɚємɨ ɫɬɿɣкɿɫɬɶ ɧɚ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɹкɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚмɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭкɬɭ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭємɨ PLAБIS 3D TЮЧЧОХ. 
Ɉɛɢɪɚємɨ ɬɪɢɜɢмɿɪɧɭ мɨɞɟɥɶ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢмɢ ɪɨɡмɿɪɚмɢŚ ɜɢɫɨɬɚ – 16,5 мś ɲɢɪɢɧɚ – 
25 м, ɝɥɢɛɢɧɚ – 10 м. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3,0 м. ɉɥɚɫɬ ɡɚɥɹɝɚє ɜ ɬɨɜɳɿ 
ɚɥɟɜɪɨɥɿɬɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨ 2,0 м  ɧɚɞ ɩɨкɪɿɜɥɟɸ ɿ ɩɿɞ ɩɿɞɨɲɜɨɸ. Ɂɜɟɪхɭ ɬɚ ɡɧɢɡɭ ʀх 
ɡɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɳɚɧɢкɢŚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɟɪхɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 7,0 м, ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ – 
2,5 м. Ɏɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶкɢх ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɏɿɡɢкɨ-мɟхɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢх ɝɿɪɫɶкɢх ɩɨɪɿɞ 










Ⱥɥɟɜɪɨɥɿɬ 24,892 46∙106 0,25 30 23∙103 
ɉɿɳɚɧɢк 26,068 50∙106 0,12 35 2∙103 
ȼɭɝɿɥɥɹ 15,04 19∙106 0,15 37 9∙103 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɢɫɬɟмɨɸ HТРСаКХХ ɡɿ ɲɧɟкɨɜɢм 
ɜɢкɨɧɚɜɱɢм ɨɪɝɚɧɨм ɞɿɚмɟɬɪɨм 1,0 м ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 10 м ɜ ɞɜɨх ɜɚɪɿɚɧɬɚх. ȼ ɩɟɪɲɨмɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɩ’ɹɬɶ ɲɧɟкɨɜɢх ɨɬɜɨɪɿɜ (ɝɿɪɧɢɱɢх ɜɢɪɨɛɨк) ɪɨɡмɿɳɭємɨ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɜ ɧɟɪɨɛɨɱɨмɭ ɛɨɪɬɭ ɡмɿɧɸємɨ ɜɿɞ 4,0 ɞɨ 0,5 м ɡ кɪɨкɨм 0,5 м. ɍ ɞɪɭɝɨмɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡɞɿɣɫɧɸємɨ ɭ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɿ ɜɢɪɨɛкɢ ɪɨɡмɿɳɭємɨ ɜ 
ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ ɡ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɜɿɞ 4,0 ɞɨ 0,5 м ɡ кɪɨкɨм 0,5 м. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɡмɿɧɢ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɭ ɞɥɹ ɞɜɨх ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɩɟɪɲɨʀ ɫɟɪɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 Ɂмɿɧɚ ɨɫɿɞɚɧɶ, 10-6 м, ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ ɩɪɢ ɪɿɡɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ 
Ɋɨɡмɿɳɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɨк 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɜ ɛɨɪɬɭ кɚɪ’єɪɚ, м 
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0  0,5 
ȼ ɨɞɢɧ ɪɹɞ   12,86 12,97 13,21 13,47 13,66 14,25  14,93  17,08 
ȼ ɞɜɚ ɪɹɞɢ 15,29 15,64 16,11 16,93 17,15 16,55 19,5 18,41 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɬɚ 2 ɩɨкɚɡɚɧɨ ɞɟɮɨɪмɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɥɨкɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɩɪɢ 
ɪɿɡɧɢх ɜɿɞɫɬɚɧɹх мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɩɪɢ ʀх ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ Д3Ж. 
 ɚ  ɛ 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɟɮɨɪмɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɨɪɬɚ ɩɿɫɥɹ ɲɧɟкɨɜɨɝɨ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɩɪɢɛɨɪɬɨɜɢх ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
4,0 м ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀŚ а – ɜɢɝɥɹɞ ɫɩɟɪɟɞɭś ɛ – ɪɨɡɪɿɡ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5,0 м ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɜɢɪɨɛкɢ 
        
 ɚ 
 ɛ 
Ɋɢɫ. 2. Ⱦɟɮɨɪмɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɨɪɬɚ ɩɿɫɥɹ ɲɧɟкɨɜɨɝɨ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɩɪɢɛɨɪɬɨɜɢх ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
0,5 м ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀŚ а – ɜɢɝɥɹɞ ɫɩɟɪɟɞɭś ɛ – ɪɨɡɪɿɡ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5,0 м ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɜɢɪɨɛкɢ 
 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨкɚɡɚɧɚ ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡмɿɧɢ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ  ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ, ɩɪɨɣɞɟɧɢмɢ ɜ ɛɨɪɬɭ ɪɨɡɪɿɡɭ.  
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 Ɋɢɫ. 3. Ɂмɿɧɢ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɩɪɢ ʀхɧɶɨмɭ 
ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ 
 
 ɇɚ ɪɢɫ. 4 ɬɚ 5 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɮɨɪмɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ мɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨкɭ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɚ  
ɩɿɫɥɹ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢх ɜɿɞɫɬɚɧɹх мɿɠ ɝɿɪɧɢɱɢмɢ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɞɥɹ ɜɢɩɚɞкɭ 




Ɋɢɫ. 4. Ⱦɟɮɨɪмɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɨɪɬɚ ɩɿɫɥɹ ɲɧɟкɨɜɨɝɨ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɩɪɢɛɨɪɬɨɜɢх ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɜ 
ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 4,0 м ɜ ɪɹɞɭ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀŚ а – ɜɢɝɥɹɞ ɫɩɟɪɟɞɭś ɛ – ɪɨɡɪɿɡ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5,0 м 
ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɜɢɪɨɛкɢ 
        
 ɚ 
 ɛ 
Ɋɢɫ. 5. Ⱦɟɮɨɪмɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɨɪɬɚ ɩɿɫɥɹ ɲɧɟкɨɜɨɝɨ ɜɢɣмɚɧɧɹ ɩɪɢɛɨɪɬɨɜɢх ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɜ 
ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 0,5 м ɜ ɪɹɞɭ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀŚ а – ɜɢɝɥɹɞ ɫɩɟɪɟɞɭś ɛ – ɪɨɡɪɿɡ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5,0 м 
ɜɿɞ ɭɫɬɹ ɜɢɪɨɛкɢ 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 6 ɩɨкɚɡɚɧɚ ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡмɿɧɢ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɩɪɢ ʀх ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɜ ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ.  
,10-6 м 
d, м 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 Ɋɢɫ. 6. Ɂмɿɧɢ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ ɩɪɢ ʀхɧɶɨмɭ 
ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɜ ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɫ. 6 ɩɨкɚɡɭє, ɳɨ ɡмɿɧɚ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ, ɩɪɨɣɞɟɧɢмɢ ɲɧɟкɨɜɢмɢ ɭɫɬɚɧɨɜкɚмɢ, ɧɟ мɚє ɩɟɜɧɨʀ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɿ. 
ɏɨɱɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨмɭ ɜ ɰɿɥɨмɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɭ ɩɨ мɿɪɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ. Ɇɚкɫɢмɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ кɚɪ’єɪɭ є мɟɧɲɢм ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢмɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 1510-3 м, 
ɩɪɢ ɹкɿɣ мɨɠɥɢɜɚ ɩɿɞɪɨɛкɚ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɟɪхɧɿ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɣмɚɧɧɹ кɚм’ɹɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɛɨɪɬɭ ɪɨɡɪɿɡɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɨк кɪɭɝɥɨʀ ɮɨɪмɢ ɞɿɚмɟɬɪɨм 1,0 м ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 4,0 ɞɨ 0,5 м ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ʀх ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ 
ɜɢɪɨɛкɚмɢ 0,5 м ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪхɧɿ (17,0810-6 м) ɜ 1,33 ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 4,0 
м (12,8610-6 м), ɬɨɛɬɨ ɞɟɮɨɪмɚɰɿʀ є ɧɟɡɧɚɱɧɢмɢ. Ɂмɿɧɚ ɨɫɿɞɚɧɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪхɧɿ ɛɨɪɬɚ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ 0,5 м ɧɟ ɞɨɫɹɝɚє кɪɢɬɢɱɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 1510-3 м, ɩɪɢ ɹкɿɣ мɨɠɟ 
ɛɭɬɢ  ɩɿɞɪɨɛкɚ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɟɪхɧɿ. 
ɉɪɢ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ ɲɧɟкɨɜɢх ɨɬɜɨɪɿɜ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɜ ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ ɡмɿɧɚ ɨɫɿɞɚɧɶ ɧɟ 
мɚє ɩɟɜɧɨʀ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɿ. Ɂɨкɪɟмɚ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ 0,5 м ɨɫɿɞɚɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪхɧɿ мɟɧɲɟ (18,4110-6 м), ɧɿɠ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1,0 м (19,510-6 м). ɏɨɱɚ ɜ ɰɿɥɨмɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɛɨɪɬɚ ɩɨ мɿɪɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ мɿɠ ɜɢɪɨɛкɚмɢ. əкɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɿɞɚɧɶ ɩɪɢ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɜ ɲɚхɨɜɨмɭ ɩɨɪɹɞкɭ ɬɚ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ, ɬɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢкɚɥɶɧɢх 
ɨɫɿɞɚɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ 8…31 %. 
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, 10-6 м 
d, м 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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Ɋɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɚ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ є ɨɞɧɢм ɡ ɧɚɩɪɹмкɿɜ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɞɢɧɚмɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. Ɍɚк ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɡɜɿɬɭ ɐɟɧɬɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ кɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ 
«Ʌɚɡɚɪɚ» ɨɛɫɹɝ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧкɭ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿɱɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜ 2015 ɪɨɰɿ ɟкɫɩɟɪɬɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 15 ɞɨ 30 мɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɢх ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ мɟɠ ɰɶɨɝɨ ɪɢɧкɭ [1]. 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ ɪɨɡɜɢɬɨк ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨмɭ ɜ ɞɜɨх ɧɚɩɪɹмкɚх 
[2]: ɩɪɨмɢɫɥɨɜɚ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɚ, ɞɟ ɹк ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɥɿɞɟɪɨм ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ əɩɨɧɿɹ ɡ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 
50% ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧкɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɧɚ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɚ, ɹкɚ ɡɚ ɨɰɿɧкɚмɢ ɛɚɝɚɬɶɨх 
ɮɚхɿɜɰɿɜ є ɡɚɪɚɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɢм ɧɚɩɪɹмкɨм. 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɿɜ ɝɭɛɢɬɶɫɹ ɜ ɞɚɥɟкɿɣ ɞɚɜɧɢɧɿ Д3Ж. Ɂ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢх ɱɚɫɿɜ 
ɥɸɞɢɧɚ мɪɿɹɥɚ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ мɟхɚɧɿɡмɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ʀхɧє ɩɨɜɫɹкɞɟɧɧɟ 
ɠɢɬɬɹ. əкɳɨ ɧɟ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ мɿɮɢ ɩɪɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɢ ɪɨɛɨɬɿɜ ɜ ɨɛɪɚɡɿ ɛɨɝɿɜ, ɳɨ 
ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɬɨ мɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɨɸ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜ ɰɶɨмɭ 
ɧɚɩɪɹмкɭ є ɜɢɧɚхɿɞ ɞɪɭɝɨм ɉɥɚɬɨɧɚ, мɚɬɟмɚɬɢкɨм ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɨм Ⱥɪхɢɬɨм ɡ Ɍɚɪɟɧɬɭмɚ 
(350 ɪ. ɞɨ ɧ. ɟ.) ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨɝɨ ɝɨɥɭɛɚ, ɳɨ ɩɚɪɢɬɶ ɜ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢх ɩɨɬɨкɚх ɬɚ кɟɪɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɬɨкɚмɢ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ. 
Ɉɞɧɚк ɡɧɚкɨɜɢм ɜɢɧɚхɨɞɨм ɞɚɜɧɢɧɢ, ɳɨ ɞɚɜ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɩɨɲɬɨɜх ɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɪɨɛɨɬɿɜ-
ɚɜɬɨмɚɬɿɜ, ɬɪɟɛɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɟɰɶкɢм ɜɢɧɚхɿɞɧɢкɨм Ʉɬɟɫɢɛɿєм ɡ Ɉɥɟкɫɚɧɞɪɿʀ 
ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɬɨɱɧɨɝɨ хɪɨɧɨмɟɬɪɭɜɚɧɧɹ – ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɝɨɞɢɧɧɢкɚ. 
ɍ ɫɟɪɟɞɧɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɪɨɡɜɢɬɨк ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨмɭ ɣɲɨɜ ɩɨ ɲɥɹхɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɚɜɬɨмɚɬɿɜ, ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɝɨɞɢɧɧɢкɨɜɿ мɟхɚɧɿɡмɢ, ɬɚ 
ɹкɿ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ мɿɪɿ мɚɥɢ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɮɭɧкɰɿʀ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɠ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ (13 ɫɬ.) 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɩɨɞɿɛɧɢх мɟхɚɧɿɡмɿɜ – ɚɧɞɪɨʀɞɿɜ. 
ɉɟɪɟɥɨмɧɢм ɪɨкɨм ɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɨ ɩɪɚɜɭ мɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
1617 ɪɿк, кɨɥɢ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶкɢɣ ɥɨɪɞ Ⱦɠɨɧ ɇɟɩɟɪ ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢх мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ. Ɍɚкɢм ɱɢɧɨм, 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɟɪɟɞɭмɨɜɚ ɞɥɹ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɫɭɱɚɫɧɢх ɪɨɛɨɬɿɜ – 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɨɱɧɨʀ мɟхɚɧɿкɢ ɬɚ ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟкɬɭ. 
Ɂ ɬɢх ɞɚɥɟкɢх ɱɚɫɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɢ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɬɢɫɹɱɿ ɜɢɧɚхɿɞɧɢкɿɜ, ɚ 
ɬɚкɨɠ ɜɱɟɧɢх ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɫɚмɢх ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢх ɧɚɩɪɹмкɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚмɚ 
ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɚ ɩɪɢɞɛɚɥɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɛɪɢɫɢ. 
Ɉхɨɩɢɬɢ ɜ кɨɪɨɬкɨмɭ ɩɨɜɿɞɨмɥɟɧɧɿ ɜɫɸ ɩɨɜɧɨɬɭ ɿ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɬɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢх ɬɚ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢх ɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿɱɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜкɪɚɣ ɜɚɠкɨ. Ɉɬɨɠ ɚɜɬɨɪɢ ɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢ, 
ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢкɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ (ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɿ 
ɠɨɜɬɟɧɶ 2016 ɪ.), ɞɚɬɢ кɨɪɨɬкɢɣ ɨɝɥɹɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫкɪɚɜɢх ɩɨɞɿɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢх ɡ 
ɪɨɡɪɨɛкɨɸ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹм ɪɨɛɨɬɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿɱɧɢх ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢх ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢх ɫɮɟɪ ɥɸɞɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ʀх 
ɪɨɡɜɢɬкɭ Д4Ж. 
ɉɪɨмɢɫɥɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨŚ 
• ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɜ Ʌɚɫ-ȼɟɝɚɫɿ ɹɩɨɧɫɶкɚ кɨмɩɚɧɿɹ KШЦКЭЬЮ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɥɚ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢɣ 
кɚɪ'єɪɧɢɣ ɫɚмɨɫкɢɞ AHV ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨмɧɿɫɬɸ 230 ɬɨɧɧ, ɹкɢɣ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜ ɫɜɨʀɣ 
кɨɧɫɬɪɭкɰɿʀ ɧɚɜɿɬɶ мɿɫɰɹ ɞɥɹ ɜɨɞɿɹś 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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• мɿɧɿɫɬɪ ɟкɨɧɨмɿкɢ əɩɨɧɿʀ ɏɢɪɨɫɢɝɷ Сɟкɨ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɩɪɨ ɩɥɚɧɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭ 2020 
ɪɨɰɿ ɜ əɩɨɧɿʀ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɫɚмɿɬ ɪɨɛɨɬɿɜ ɡ мɟɬɨɸ ɩɪɢɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɿмɩɭɥɶɫɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ ɜ ɩɨɛɭɬɿ. 
Сɮɟɪɚ ɛɟɡɩɟкɢŚ 
ɩɪɟɫɚ ɈȺȿ ɚɧɨɧɫɭє ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ мɚɣɛɭɬɧɶɨмɭ ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɩɚɬɪɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɭɥɢɰɶ 
ɪɨɛɨɬɿɜ-ɩɨɥɿɰɟɣɫɶкɢх ɿ ɲɢɪɨкɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟкɬɭś 
ɭ СɒȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶкɢɣ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢк AЦКгШЧ UAVA, ɹкɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɠɢɬɬɹ ɩɪɚɜɨɨхɨɪɨɧɧɢм ɨɪɝɚɧɚм. ȼɿɧ ɩɨмɿɳɚєɬɶɫɹ ɜ кɢɲɟɧɸ ɚɛɨ ɜ ɱɨхɥɿ ɧɚ 
ɩɥɟɱɿ ɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ мɿкɪɨɮɨɧɨм ɿ кɚмɟɪɨɸ, ɚ ɬɚкɨɠ мɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɚɜɬɨмɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɨɬɭ ɡ ɮɭɧкɰɿєɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɆɟɞɢɰɢɧɚŚ 
ɜ ɨкɫɮɨɪɞɫɶкɨмɭ JШСЧ RКНМХТППО HШЬЩТЭОХ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɩɟɪɲɚ ɭɫɩɿɲɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɨɱɟɣ, ɜ 
ɹкɿɣ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɨм кɟɪɭɜɚɜ ɧɟ хɿɪɭɪɝ, ɚ ɪɨɛɨɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɞɚɬɫɶкɢм ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм 
PЫШМОвОЬBV ɿ ɳɨ мɚє ɧɚɡɜɭ R2D2 (ɜɡɹɬɭ ɡ ɡɨɪɹɧɢх ɜɨєɧ). 
ȼɿɣɫɶкɨɜɚ ɫɮɟɪɚŚ 
ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2016 ɪɨкɭ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɶкɿ ȼɆС ȼɟɥɢкɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɩɪɨɜɟɥɢ мɚɫɲɬɚɛɧɿ ɜɿɣɫɶкɨɜɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɛɥɢɡɶкɨ 50 ȻɅȺ ɿ ɧɚɞɜɨɞɧɢх ɬɚ ɩɿɞɜɨɞɧɢх ɪɨɛɨɬɿɜ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢх ɞɚɧɢхś 
ɝɪɭɩɚ ɭкɪɚʀɧɫɶкɢх ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚмɿɫɬɿɜ ɡ ɞɨɫɜɿɞɨм ɛɨɣɨɜɢх ɞɿɣ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ 
ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɪɨɛɨɬɚ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɞɞɚɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 км, ɜɪɚɠɚɬɢ 
ɛɨɣɨɜɿ ɰɿɥɿ ɿ ɫɥɭɠɢɬɢ ɟɜɚкɭɚɬɨɪɨмś 
ɚмɟɪɢкɚɧɫɶкɚ кɨмɩɚɧɿɹ AОЫШ VТЫШЧЦОЧЭ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɧɨɜɢɣ кɢɲɟɧɶкɨɜɢɣ 
кɜɚɞɪɨкɨɩɬɟɪ ɞɥɹ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх, ɹкɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨкɪɚɳɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ 
ɫɨɥɞɚɬɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɿś 
ɨɛɨɪɨɧɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ DARPA (СɒȺ) ɫɬɜɨɪɢɥɨ ɫɢɫɬɟмɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɿмɩɥɚɧɬɭɜɚɬɢ 
ɟɥɟкɬɪɨɧɧɿ ɱɢɩɢ ɜ кɨмɚх, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ʀх ɧɚ ɠɭкɿɜ ɡ żPS-ɧɚɜɿɝɚɰɿєɸ, ɹкɿ мɨɠɥɢɜɨ 
ɨɫɧɚɫɬɢɬɢ мɿкɪɨɮɨɧɨм ɚɛɨ кɚмɟɪɨɸś 
ɭкɪɚʀɧɫɶкɚ кɨмɩɚɧɿɹ «ȺɜɬɨɄɊȺɁ» ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɭ ɜɟɪɫɿɸ ɛɪɨɧɟɚɜɬɨмɨɛɿɥɹ 
«Spartan». 
Сɮɟɪɚ ɩɨɛɭɬɭ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧкɭŚ 
кɨмɩɚɧɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢк ɪɨɛɨɬɿɜ ГОЫШ ГОЫШ RШЛШЭТМЬ (Ʉɢɬɚɣ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɧɨɜɢɣ ɞɪɨɧ – 
ɥɿɬɚɸɱɭ кɚмɟɪɭ ɞɥɹ ɫɟɥɮɿ CКЦОЫК PКЬЬЩШЫЭś 
ɜ кɿɧɰɿ 2016 ɪɨкɭ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜкɚх Ʉɢɬɚɸ ɡ'ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɡɞɚɬɧɿ 
ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɞɿɬɶмɢ ɞɨ 8 ɪɨкɿɜ, ɹкɿ мɨɠɭɬɶ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ ɡɚмɿɧɹɬɢ ɛɚɬɶкɿɜ ɭ ɪɚмкɚх 
ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹś 
ɹɩɨɧɫɶкɿ ɜɱɟɧɿ ɡ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɶɧɢх ɫɢɫɬɟм ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɪɨɛɨɬɚ PARO - 
ɞɨмɚɲɧɶɨɝɨ ɭɥɸɛɥɟɧɰɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ м'ɹкɨʀ ɿɝɪɚɲкɢ-ɬɸɥɟɧɹ, ɳɨ ɪɟɚɝɭє ɩɪɚкɬɢɱɧɨ ɧɚ ɜɫɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɜɩɥɢɜɢ, ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛмɟɠɟɧɢмɢ мɨɠɥɢɜɨɫɬɹмɢś 
кɨмɩɚɧɿɹ BШЬЭШЧ DвЧКЦТМЬ (СɒȺ) ɡɞɢɜɭɜɚɥɚ ɜɟɫɶ ɫɜɿɬ хɨɞɹɱɢм ɬɚ ɬɪɨɲкɢ 
мɨɬɨɪɨɲɧɢм ɫɨɛɚкɨɩɨɞɨɛɧɵм ɪɨɛɨɬɨм-ɩɨɫɭɞɨмɢɣкɨɸ, ɹкɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɜɢмɢє ɩɨɫɭɞ, 
ɚɥɟ ɿ ɩɪɢɛɟɪɟ ɡɿ ɫɬɨɥɭ. 
ɜ Сɢɥɿкɨɧɨɜɿɣ ɞɨɥɢɧɿ (СɒȺ) ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɩɿɰɟɪɿɹ, ɞɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɥɢɲɟ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ кɨɪɨɬкɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɨɞɿɣ ɡɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɧɟɜɟɥɢкɢɣ ɩɪɨмɿɠɨк ɱɚɫɭ, 
ɬɢм ɧɟ мɟɧɲɟ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɟɹкɿ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɨɩɬɢмɿɫɬɢɱɧɿ, ɜɢɫɧɨɜкɢ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɟкɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɜ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿɰɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨмɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɚкɢмɢ 
ɮɚкɬɨɪɚмɢ, ɹк ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɚɧɢɣ мɨмɟɧɬ ɡɨɜɧɿɲɧɿх ɜɢкɥɢкɿɜ ɬɚ ʀх ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚкɨɠ 
ɪɨɡмɿɪ ɞɨɫɬɭɩɧɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɨмɭ ɜ ɪɿɡɧɢх кɪɚʀɧɚх ɧɚɩɪɹмɨк ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм мɚє ɫɜɨʀ хɚɪɚкɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɍɚк ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɿ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɨɞɿєɸ є ɜɿɣɫɶкɨɜɟ 
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ. ɐɟ, ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɫɬɨɬɧɢм ɡɪɨɫɬɚɧɧɹм ɜɿɣɫɶкɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Д5Ж (ɡ ɬɪɶɨх ɞɨ мɚɣɠɟ 8% ɡɚ 2 ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ), ɡɭмɨɜɢɥɨ ɩɨɹɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨк ɭ 
ɜɿɣɫɶкɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ, хɨɱɚ ɜ ɿɧɲɢх ɨɛɥɚɫɬɹх ɩɪɢкɥɚɞɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. 
ɍ əɩɨɧɿʀ ɠ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ ɜɚɠɥɢɜɢмɢ ɜɢкɥɢкɚмɢ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɧɢɡɶкɨɸ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɸ, ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɪɨɛɨɱɢх ɪɭк ɬɚ ɫɬɚɪɿɧɧɹм ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɭмɨɜɥɸє 
ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɿɜ ɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɚ ɫɮɟɪɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ȼ ɰɿɥɨмɭ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬкɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿкɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ кɪɚʀɧɢ ɡ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɟкɨɧɨмɿкɨɸ, ɳɨ мɚɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɧɚɩɪɹмкɿɜ ɞɨкɥɚɞɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɱɟɧɢх ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢкɿɜ 
ɪɨɛɨɬɨɬɟхɧɿɱɧɢх ɫɢɫɬɟм ɩɨкɚɡɭє, ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɚкɬɢɜɧɨ ɡɚмɿɳɚɬɢ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶкɢ ɧɚ мɚɥɨкɜɚɥɿɮɿкɨɜɚɧɢх ɪɨɛɨɬɚх, ɚɥɟ ɿ ɜ ɬɢх ɝɚɥɭɡɹх, ɞɟ ɳɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɥɸɞɢɧɚ 
ɜɜɚɠɚɥɚɫɶ ɧɟɡɚмɿɧɧɨɸ. Ɉɬɠɟ, ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿк ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɬɚк ɡɜɚɧɭ «ɝɪɭɩɭ ɪɢɡɢкɭ» ɜɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ. ɐɟ ɜɢкɥɢкɚє ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ 
ɬɪɢɜɨɝɭ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ мɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɹк ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɿʀ, ɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɰɢм ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɉɨɞɿɛɧɿ 
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɞɭмкɨɸ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶкɨɝɨ ɥɚɭɪɟɚɬɚ 2001 ɪɨкɭ ɩɨ ɟкɨɧɨмɿɰɿ 
Ⱦɠɨɡɟɮɚ Сɬɿɝɥɿɰɚ (ɚм.), ɹкɢɣ ɭ ɪɨɛɨɬɿ «ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ» Д6Ж ɜ 2014 ɪɨɰɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚєŚ «ɐɟ ɬɿɥɶкɢ ɡɞɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɨɛɢɬɶ ɜɫɿх 
ɭɫɩɿɲɧɢмɢ. ɇɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɡɚɜɠɞɢ є ɩɟɪɟмɨɠɰɿ ɿ ɩɟɪɟмɨɠɟɧɿ». Ɍɨɛɬɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, 
ɛɟɡɭмɨɜɧɨ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ мɚɥɨкɜɚɥɿɮɿкɨɜɚɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɡмɟɧɲɭєɬɶɫɹ. Ɂɪɨɫɬɚє «ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ» ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ 
мɚɥɨ- ɿ ɜɢɫɨкɨкɜɚɥɿɮɿкɨɜɚɧɢх ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ. 
Ɉɞɧɚк, хɨɱɟɬɶɫɹ ɜɿɪɢɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɟ ɬɚк ɫɭмɧɨ. Ⱥɞɠɟ ɜɫɿєɸ ɰɿєɸ ɚɪмɿєɸ ɪɨɛɨɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚм ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ʀх ɬɚ ɪɟмɨɧɬɭɜɚɬɢ. Ɍɨмɭ мɨɠɧɚ 
ɧɚɞɿɹɬɢɫɶ, ɳɨ ɪɢɧɨк ɩɪɚɰɿ ɛɭɞɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚɬɢ ɧɨɜɢмɢ ɩɪɨɮɟɫɿɹмɢ, ɛɭɞɭ ɧɟмɢɧɭɱɟ 
ɡмɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɚкɰɟɧɬɢ ɿ ɡмɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ мɿɠ кɿɥɶкɿɫɬɸ ɡɚɣɧɹɬɢх ɬɿєɸ ɱɢ 
ɿɧɲɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɩɨɡɚ 
кɨɧкɭɪɟɧɰɿєɸ ɡ ɪɨɛɨɬɚмɢ (ɩɪɢɧɚɣмɧɿ, ɜ ɧɟɞɚɥɟкɨмɭ мɚɣɛɭɬɧɶɨмɭ) ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹкɿ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ ɭмɿɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚмɭɜɚɬɢ, 3D-мɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɟɥɟмɟɧɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟмɭ ɿ ɬ. ɞ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ кɨмɩɚɧɿʀ MМKТЧЬОв (СɒȺ) ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɞɟɹкɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡмɨɠɭɬɶ ɡɧɢкɧɭɬɢ. ɐɟ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɩɪɨɮɟɫɿʀ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹм ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹм ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹм ɧɚɭкɨɜɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɬɚкɟ 
ɿɧɲɟ. 
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Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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Ⱦɟɪɢɜɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜɿ ɡɪɚɡкɚ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɲɜɢɞкɿɫɬɸ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɿ ɜɢɜɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟкɡɨ- ɿ 
ɟɧɞɨɬɟɪмɿɱɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ хɿмɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ʉɪɢɜɚ ɬɟɪмɨɝɪɚɜɿмɟɬɪɢɱɧɨɝɨ (ɌȽ) 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɩɢɫɭє ɜɬɪɚɬɭ мɚɫɢ ɡɪɚɡкɚ ɜɿɞ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ (ɬɨɛɬɨ ɨɬɪɢмɚɧɚ ɜ ɧɟɿɡɨɬɟɪмɿɱɧɢх 
ɭмɨɜɚх) ɿ мɨɠɟ ɡɚмɿɧɢɬɢ ɫɟɪɿɸ ɿɡɨɬɟɪмɿɱɧɢх кɪɢɜɢх ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɜɱɢɬɢ кɿɧɟɬɢɱɧɿ ɡɚкɨɧɨмɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɬɨɩɨхɿмɿɱɧɨɝɨ, 
ɧɚɩɪɢкɥɚɞ).  
ȼ ɿɡɨɬɟɪмɿɱɧɢх ɭмɨɜɚх ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸєŚ 
 
 0 exp( / ) ( )dxW k E RT f xdt    ,      (1) 
ɞɟ ɯ – ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɱɚɫɬкɚś gx
G
 , g ɿ G – ɩɨɬɨɱɧɚ ɿ мɚкɫɢмɚɥɶɧɚ ɜɬɪɚɬɚ 
мɚɫɢ, мɝś t – ɱɚɫ, хɜ.ś k0 – ɩɟɪɟɞɟкɫɩɨɧɟɧɰɿɣɧɢɣ мɧɨɠɧɢк, 1/хɜ.ś Е – ɟɧɟɪɝɿɹ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ, 
Ⱦɠ/мɨɥɶś R – ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɝɚɡɨɜɚ ɫɬɚɥɚ, R = 8,31 Ⱦɠ/(мɨɥɶ∙Ʉ)ś Т – ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɚ, Ʉś f(x) – 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹ кɿɧɟɬɢкɢ. 
ɍ ɧɟɿɡɨɬɟɪмɿɱɧɢх ɭмɨɜɚх ɜ хɨɞɿ ɞɟɪɢɜɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɥɿɧɿɣɧɨмɭ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ  T = Т0+q∙t  ,  dT=q∙dt, ɡɜɿɞкɢ    dt=dT/q, ɞɟ q – ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɧɚɝɪɿɜɭ, 
Ʉ/хɜ. Ɂ ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɨɫɬɚɧɧɿх ɮɨɪмɭɥ ɪɿɜɧɹɧɧɹ (1) ɩɪɢɣмɚє ɜɢɝɥɹɞŚ 
 0 exp( / ) ( )dx kW E RT f x
dT q
    .    (2) 
ɇɚмɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɣ мɟɬɨɞ ɡɧɚхɨɞɠɟɧɧɹ ȿ ɿ Ф0 ɡɚ ɜɢɛɪɚɧɨɸ ɮɭɧкɰɿєɸ 
f(x) – кɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢх ɜɢɪɚɡɿɜ мɚє ɜɢɞ Д1, 2ЖŚ 
1. ( ) 1f x  ;       2. 2( ) nf x x ;      3.   1( ) 1 nf x x  ;      4.   1 2( ) 1 n nf x x x   ; 
5.    1 2( ) 1 ln(1 )n nf x x x     ;     6.   1( ) ln(1 ) nf x x   ;   
7. 1 2
1
3( ) (1 (1 ) ) (1 )n nf x x x     ;     8. 1( ) (1 ) ( ln(1 ))nf x x x     ;       
9. 1
1
3( ) (1 ) / (1 (1 ) )nf x x x    .  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞкɿɜ n1 ɿ n2, ɚ ɬɚкɨɠ ɜɢɞ ɮɭɧкɰɿʀ f(x) ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ 
мɨɠɥɢɜɢɣ мɟхɚɧɿɡм ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɿɜɧɹɧɧɹ кɿɧɟɬɢкɢ (2), ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɞɥɹ мɟхɚɧɿɡмɭ f(x)=(1-ɯ)n1 ɩɪɢɣмɚє ɜɢɞŚ 
  10 exp( / ) (1 )nkW E RT x
q
    .    (3) 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢх ɪɨɡɪɚхɭɧкɿɜ ɰɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿŚ 
0
1ln ln / ln(1 )
kW E RT n x
q
    .      (4) 
Ɂɚɜɞɹкɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɉɄ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨкɚ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ W, ɳɨ є ɜɢɡɧɚɱɧɢм мɨмɟɧɬɨм ɩɪɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ мɟɬɨɞɭ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼɿɞмɿɱɟɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɮɚкɬ ɚɧɨмɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ кɨɧɫɬɚɧɬɢ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ Ф ɜɿɞ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ k = k0∙ɟɯɪ(Е/RT) ɞɥɹ ɪɹɞɭ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢх ɮɭɧкɰɿɣ f(x), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɿɞмɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚкɢх кɿɧɟɬɢɱɧɢх ɪɿɜɧɹɧɶ ɿ мɟхɚɧɿɡмɿɜ. Ɍɚкɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ мɟɬɨɞɭ Д3] ɜɢɝɿɞɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ мɟɬɨɞɭ Д4Ж, ɡɝɿɞɧɨ 
ɹкɨɝɨ ɩɨɲɭк ɟɧɟɪɝɿʀ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ Е ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹхɨм ɩɿɞɛɨɪɭ Е ɞɥɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
кɨɧɫɬɚɧɬɢ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡɝɿɞɧɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ Ⱥɪɟɧɿɭɫɚ, ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨмɭ ɜɢɞɿ ɡ ɡɚɞɚɧɢмɢ ɩɨɪɹɞкɚмɢ ɪɟɚкɰɿʀ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬм ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ źбМОХ ɩɨɪɹɞкɿɜ ɪɟɚкɰɿʀ ɿ ɟɧɟɪɝɿʀ ɚкɬɢɜɚɰɿʀ ɡɚ 
ɞɚɧɢмɢ ɬɟɪмɿɱɧɨɝɨ ɝɪɚɜɿмɟɬɪɢɱɧɨɝɨ (ɌȽ) ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨмɭ. 
Ɋɨɡɪɚхɭɧɨк ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɪɟɚкɰɿʀŚ  
– ɪɨɡɪɚхɭɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɪɨɡкɥɚɞɚɧɧɹ) ɡɚ ɞɚɧɢмɢ ɜɬɪɚɬɢ мɚɫɢ ɡɪɚɡкɭś 
– ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɿɚɝɪɚмɭ 1 ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ x ɜɿɞ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ Ɍ ɛɟɡ 
пɟɪɲɨʀ ɿ ɨсɬаɧɧɶɨʀ ɬɨɱɨк (ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢх кɿɧɟɬɢɱɧɢх 
ɪɨɡɪɚхɭɧкɿɜ) ɿ ɚɩɪɨкɫɢмɭɜɚɬɢ кɪɢɜɭ ɪɿɜɧɹɧɧɹм ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɨɪɹɞкɭŚ 
3 21 2 3 4
r
x z T z T z T z       , 
ɞɟ г1, г2, г3, г4 –  кɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɚɩɪɨкɫɢмɚɰɿʀś 
Вɿɞɦɿɬиɦɨ, ɳɨ кɨɟɮɿɰɿєɧɬи ɪɿɜɧɹɧɧɹ zɿ ɬɪɟɛа ɜиɞаɬи ɡ ɪɨɡɪɹɞɧɿсɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10! (ɡɧаɱɧа ɪɿɡɧиɰɹ ɡɧаɱɟɧɶ ɬɟɦпɟɪаɬуɪи ɿ сɬупɟɧɹ пɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ).  
– ɡɧɚɣɬɢ (ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪкɢ ɹкɨɫɬɿ ɚɩɪɨкɫɢмɚɰɿʀ) ɪɨɡɪɚхɭɧкɨɜɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯr 
ɡɚ ɨɬɪɢмɚɧɢм ɪɿɜɧɹɧɧɹм. ɇɚɧɟɫɬɢ ɧɚ ɞɿɚɝɪɚмɭ 1 ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ xr ɜɿɞ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ Ɍś 
– ɪɨɡɪɚхɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞкɿɫɬɶ ɪɟɚкɰɿʀ W ɞɥɹ ɜɫɿх ɬɨɱɨк ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ Т:     W =3∙z1∙T2+2∙z2∙T+z3. 
2. Ɋɨɡɪɚхɭɧɨк кɿɧɟɬɢɱɧɢх ɩɚɪɚмɟɬɪɿɜ ɡɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹм (4)Ś 
ɪɨɡɪɚхɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 1/T, ln(1-б), ln(W∙q), ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ кɨɥɨɧкɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ 
єɞɢɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɛɟɡ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɬɚ ɡɚɝɨɥɨɜкɿɜ мɿɠ ɫɬɪɨкɚмɢ ɿ кɨɥɨɧкɚмɢ (ɜɢкɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɿ); 
ɪɨɡɪɚхɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ n, E/R, lnk0 ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɮɭɧкɰɿʀ ɅɂɇȿɃɇ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ мɟɬɨɞɿ ɧɚɣмɟɧɲɢх кɜɚɞɪɚɬɿɜ.  
3. Ɋɨɡɪɚхɭɧɨк ɡɧɚɱɟɧɶ ɲɜɢɞкɨɫɬɿ ɡɚ ɨɬɪɢмɚɧɢмɢ кɿɧɟɬɢɱɧɢмɢ ɩɚɪɚмɟɬɪɚмɢ: 
 – ɪɨɡɪɚхɭɜɚɬɢ Wr1 ɡɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹм (3) ɞɥɹ ɜɫɿх, ɨкɪɿм ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ, ɬɨɱɨк ɌȽ 
кɪɢɜɨʀ (ɜɢкɨɪɢɫɬɚɬɢ ɟкспɟɪиɦɟɧɬаɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ x); 
– ɪɨɡɪɚхɭɜɚɬɢ Wr2 ɡɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹм (3) ɞɥɹ ɜɫɿх, ɨкɪɿм ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ, ɬɨɱɨк ɌȽ 
кɪɢɜɨʀ (ɜɢкɨɪɢɫɬɚɬɢ ɪɨɡɪаɯуɧкɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ xr); 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɿɚɝɪɚмɭ 2 ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ W, Wr1  ɿ Wr2 ɜɿɞ ɬɟмɩɟɪɚɬɭɪɢ; 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨк ɳɨɞɨ ɹкɨɫɬɿ ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɞɚɧɢх кɿɧɟɬɢɱɧɢм 
ɪɿɜɧɹɧɧɹм. Ɂмɿɧɢɬɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɹм ɪɨɡɪɚхɭɧкɭ, ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɲɭ 
ɮɭɧкɰɿɸ f(x). 
Сɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥ 
8. ɒɟɫɬɚк ə. Ɍɟɨɪɢɹ ɬɟɪмɢɱɟɫкɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. – Ɇ.Ś Ɇɢɪ, 1987. – 456 ɫ. 
9. Ȼɪɚɭɧ Ɇ. Ɋɟɚкɰɢɢ ɬɜɟɪɞɵх ɬɟɥ / Ɇ. Ȼɪɚɭɧ, Ⱦ. Ⱦɨɥɥɢмɨɪ, Ⱥ. Ƚɚɥɜɟɣ. – Ɇ.Ś Ɇɢɪ, 1987. 
– 360 ɫ. 
10. Ⱥɫɬɪɟɥɢɧ ɂ.Ɇ. Сɢɧɬɟɡ ɮɬɨɪɝɢɞɪɨкɫɢɞкɚɪɛɨɧɚɬɚɩɚɬɢɬɨɜ ɢ ɪɚɫɱɟɬ кɢɧɟɬɢɱɟɫкɢх 
ɩɚɪɚмɟɬɪɨɜ ɢх ɬɟɪмɨɥɢɡɚ. / ɂ.Ɇ. Ⱥɫɬɪɟɥɢɧ, Ⱥ.Ʌ. Ʉɨɧɰɟɜɨɣ, ɇ.Ɇ. Ɇɚɧɱɭк, Ⱥ.Ȼ. 
Ʉɨɫɬɟɧкɨ. ɀɇɏ.– ɬ.34. – №10. – 1989. - ɫ. 2587–2592. 
11. Zsaco J. Kinetic Analysis of Thermogravimetric Data. J. Phys. Chem., 1968. – Vol.72. 
– №7, – ɪ. 2406–2411. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ȿɄɋɉȿɊɌɇȱ ɋɂɋɌȿɆɂ əɄ ɇȺɉɊəɆɈɄ 
ɊɈɁВɂɌɄУ ɒɌУɑɇɈȽɈ ȱɇɌȿɅȿɄɌУ 
Ɇ.Ɉ. Ȼɨɧɞɚɪɟɜ, Ɉ.В. Вɟɧчɚɥɶɧɢɣ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɭɥ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɶкɚ, 1, м. ɒɨɫɬкɚ, 41100 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ є 
ʀх ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟхɿɞ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟм, ɳɨ ɨɩɟɪɭɸɬɶ ɡ ɞɚɧɢмɢ, ɞɨ ɫɢɫɬɟм, ɳɨ 
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ. ȿкɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ (ȿС) - ɰɟ ɹɫкɪɚɜɟ ɿ ɲɜɢɞкɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɣ 
ɧɚɩɪɹмɨк ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟкɬɭ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɹкɢɣ ȿС 
ɜɢкɥɢкɚɸɬɶ ɞɨ ɫɟɛɟ ɩɪɨɬɹɝɨм ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, є мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀх ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɡ ɫɚмɢх ɪɿɡɧɢх ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɥɸɞɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȿС - ɰɟ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɝɪɚм ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚмɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹкɟ ɜɢкɨɧɭє ɮɭɧкɰɿʀ ɟкɫɩɟɪɬɚ 
ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɛɭɞɶ-ɹкɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɣɨɝɨ кɨмɩɟɬɟɧɰɿʀ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨмɿ ȿС, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ 60-70-х ɪɨкɚх ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм мɨɜ PЫШХШР, CХТЩЬ, 
LТЬЩ, CШШХ, CХШЬ, ɫɬɚɥɢ ɜ ɫɜɨʀх ɨɛɥɚɫɬɹх ɭɠɟ кɥɚɫɢɱɧɢмɢ. ɇɚɩɪɢкɥɚɞ, ɫɢɫɬɟмɚ 
DźІDRAL ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɣмɨɜɿɪɧɭ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ хɿмɿɱɧɨʀ ɫɩɨɥɭкɢ ɡɚ 
ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɢмɢ ɞɚɧɢмɢ. PRЇSPźCTЇR ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɲɭкɭ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ) 
ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢх ɚɧɚɥɿɡɿɜ. Сɢɫɬɟмɚ CASІźT - мɟɞɢɱɧɚ ȿС ɞɥɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢкɢ ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ɪɟкɨмɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɥɿкɭɜɚɧɧɸ ɨɱɧɢх ɡɚхɜɨɪɸɜɚɧɶ. HźARSAВ - 
ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɡɥɢɬɨʀ ɥɸɞɫɶкɨʀ мɨɜɢ, ɫɥɨɜɚ ɹкɨʀ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɿɡ 
ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢкɚ.  
ȿС є ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢм ɧɚɩɪɹмкɨм ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚмɧɨ-
мɟɬɨɞɢɱɧɢх кɨмɩɥɟкɫɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ кɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨм ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɨɧɢ ɞɚɸɬɶ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢмкɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢм ɪɿɜɧɟм 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ. ȿС мɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ кɨɪɢɫɧɢмɢ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶкɢх мɟɬɨɞɢк ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢх ɮɨɪмɚх ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȿɮɟкɬɢɜɧɢм є 
ɬɚкɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȿС ɜ кɨɪɨɬкɢх ɮɨɪмɚх ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚкɢх ɹк ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ, 
ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜкɚ, ɧɚɰɿɥɟɧɢх ɧɚ ɲɜɢɞкɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɫɥɭхɚɱɚмɢ 
(ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɭɡɶкɿɣ ɩɪɟɞмɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ȿС, ɚ ɬɚкɨɠ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚємɨɞɿʀ ʀʀ ɡ кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟм мɢ мɨɠɟмɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɢкɥɚɞɿ «Ɇɚɥɨʀ ȿС 2.0». ɉɪɨɝɪɚмɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɫɬɭ ɟкɫɩɟɪɬɧɭ 
ɫɢɫɬɟмɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ кɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟм ɜ ɛɭɞɶ-ɹкɨʀ 
ɩɪɢкɥɚɞɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɧɚ ɹкɭ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɚ ɛɚɡɚ ɡɧɚɧɶ) ɡ мɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ мɨɠɥɢɜɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭє ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɨɬɪɢмɚɧɭ ɜɿɞ кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɨɰɿɧкɭ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɟɹкɢх ɩɟɪɟɞɭмɨɜ. əк ɩɪɢкɥɚɞ ɪɨɡɝɥɹɧɟмɨ ɡɚɞɚɱɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢх ɡɚхɜɨɪɸɜɚɧɶ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. ɉɪɨɝɪɚмɚ ɜ ɞɚɧɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɪɨɥɿ ɥɿкɚɪɹ (ɟкɫɩɟɪɬɚ), ɹкɢɣ ɡɚɞɚє ɩɚɰɿєɧɬɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɢмɩɬɨмɿɜ ɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɜɿɞɨмɨɫɬɟɣ ɫɬɚɜɢɬɶ ɞɿɚɝɧɨɡ. ɉɪɢɱɨмɭ ɜɨɧɚ ɡɚɩɢɬɭє ɭ кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɨɰɿɧкɭ ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ ɫɚмɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ кɨɪɢɝɭє ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɥɿɜ ɿ ɩɟɪɟхɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹм, ɜɢɛɪɚɜɲɢ ɡɧɨɜɭ ɧɚɣɚкɬɭɚɥɶɧɿɲɟ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɟ ɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ ɱɢ 
хɢɛɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ, ɜɿɧ мɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɫɢɫɬɟмɢ ɡ ɩɟɜɧɢм ɜɿɞɬɿɧкɨм 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɢɫɬɟмɚ ɜɢɞɚє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ кɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞкɿɜ.  
ɇɚ ɞɭмкɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɮɚхɿɜɰɿɜ, ɜ ɧɟɞɚɥɟкɨмɭ мɚɣɛɭɬɧɶɨмɭ ȿС ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ 
ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɜɫɿх ɮɚɡɚх ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛкɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɩɪɨɞɚɠɭ, 
ɩɿɞɬɪɢмкɢ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ.  
ɇɚ ɞɚɧɢɣ мɨмɟɧɬ ȿС ɞɨɜɟɥɢ ɫɜɨɸ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɚкɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉ.ɋ. ɉɚɬɚ, Ɉ.Ɉ. Ⱥɧɞɪɭɫɟɧɤɨ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ СɭмȾɍ 
41100, м. ɒɨɫɬкɚ, ɜɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 1 
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Ƚɥɢɛɨкɟ ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢкɥɢкɚɧɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢмɢ ɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢмɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹмɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛ'ємɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ кɿɥɶкɨɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢх ɬɟɪмɿɧɚх ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɭɡɚх, ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟмɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ ɮɚхɿɜɰɿɜ ɪɹɞ ɫɟɪɣɨɡɧɢх 
ɩɪɨɛɥɟм Д1Ж. Ʉɥɸɱɨɜɢмɢ ɡ ɧɢх єŚ ɩɟɪɟхɿɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɹкɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɱɚɫɧɢм ɜɢмɨɝɚм, ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɫɬɪɨɝɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɧɨɪмɚɬɢɜɧɢмɢ ɚкɬɚмɢś ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɝɭмɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɝɭмɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿɹ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹм ɩɪɚкɬɢɱɧɨʀ 
ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿś ɿɧɬɟɧɫɢɮɿкɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢх ɿ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢх (ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх) ɮɨɪм, мɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɱɿɬкɨʀ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜкɢ ɞɢɞɚкɬɢɱɧɢх ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ʀх ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡмɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹś 
ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɫɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɪɹɞ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚкɬɭɚɥɶɧɢх. 
ɇɟ мɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɩɨмɨɝɬɢ мɚɣɛɭɬɧɶɨмɭ ɮɚхɿɜɰɸ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɜɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɢ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɱɛɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
мɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨʀ ɮɨɪмɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ 
ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɫɚмɨɨɰɿɧкɭ, ɩɿɞɬɪɢмɭɜɚɧɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɡɚɫɨɛɚмɢ ɿ 
мɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚмɢ ɫɚмɨɨɰɿɧкɢ, ɫɚмɨɨɫɜɿɬɧɸ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿкɚɰɿɣ. Ɋɨɥɶ ɿ мɿɫɰɟ  ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɮɨɪмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢмɨɝ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɰɹх Ʌ. Ʉɚɣɞɚɥɨɜɨʀ, ȼ. Ʉɭхɚɪɟɧкɚ, Ɉ. 
Ɇɚɥɹɪɱɭк, С. Ɂмєєɜɚ, С. ɓɟɧɧɢкɨɜɚ, ɉ. Ɂɚкɨɬɧɨɜɨʀ, ɇ. ɀɟɜɚкɿɧɨʀ, Ɇ. Сɟмɟɧɨɜɚ, Ɇ. 
Ʉɨɫɬɢкɨɜɨʀ, ȱ. Скɪɢɩɿɧɨʀ, Ƚ. Ɇɭɪɚɫɨɜɨʀ, Ɂ. Ⱦɟɜɬɟɪɨɜɨʀ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨх ɿɧɲɢх ɚɜɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢкɿɜ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢмɨɝɢ ɞɨ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨмɭ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɱɢ ɡ кɨɧкɪɟɬɧɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɬɢм кɨɠɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ мɚє ɨɛ’єкɬɢɜɧɿ ɜɿɞмɿɧɧɨɫɬɿ, ɹкɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪм, мɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɩɪɢɣɨмɿɜ, ɮɨɪмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱥ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɫɭɜɚє ɞɨɞɚɬкɨɜɿ ɜɢмɨɝɢ ɞɨ 
ɜɢкɥɚɞɚɱɚ кɨɧкɪɟɬɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɹкɚ ɜɢкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢх ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟмɢ. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ 
ɚкɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɢɧɿɲɧɿɣ ʀʀ ɫɬɚɧ є ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢм Д2Ж. Ⱦɨ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭ ɜɭɡɚх ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɿ ɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɩɫɢхɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɚɫɩɟкɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɱɚɫɧɢх ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢх ɮɨɪм ɿɧɬɟɥɟкɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɛɚɡɿ ȿɈɆ ɡɭɫɬɪɿɱɚє ɫɢɥɶɧɢɣ ɨɩɿɪ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɪɢɱɢɧ ɬɚкɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ є 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨʀ мɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟмɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ ɮɚхɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɪɨɞɠɭє мɚɫɭ ɩɪɨɛɥɟм 
ɛɭкɜɚɥɶɧɨ ɭ ɜɫɿх ɨɛɥɚɫɬɹх, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɭɡɭ ɿ ɡɚкɿɧɱɭɸɱɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм ɧɚɹɜɧɢх ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢх ɩɪɨɝɪɚмɧɢх ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɜ 
ɭɱɛɨɜɨмɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɡɚɞɚɱɿ мɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɟɪɣɨɡɧɢх кɨмɩɥɟкɫɧɢх 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɫɢхɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢхɨɜɚɧɧɹ ɜ ɭмɨɜɚх ɲɢɪɨкɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚкɨɠ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх 
ɧɚɫɥɿɞкɿɜ ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Сɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛ'єкɬɢɜɧɨ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɫкɥɚɥɚɫɹ, мɿɠ ɝɨɫɬɪɨɸ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɧɟɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɫɢхɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢх ɚɫɩɟкɬɿɜ ʀх ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɭɡɿ. 
Ⱥкɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɚкɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɭɡɚх ɿ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɭмɿɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ», ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢх ɟɬɚɩɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɨɜɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɜɱɟɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ȼɢкɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɉɞɧɢм ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢх ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɪɨɛɥɟмɚмɢ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ, ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨм ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɿɧɲɢмɢ ɚкɬɭɚɥɶɧɢмɢ ɩɪɨɛɥɟмɚмɢ ɨɫɜɿɬɢ ББI ɫɬɨɪɿɱɱɹ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞхɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Д3Ж. ȼ ɪɚмкɚх ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ кɨɧɫɬɪɭкɬɢɜɿɡмɭ ɲɢɪɨкɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹм 
(LОКЦТЧР MКЧКРОЦОЧЭ SвЬЭОЦ  LMS). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨмɨɸ ɬɚкɨɸ ɫɢɫɬɟмɨɸ є ɜɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ MШШНХО. Сɢɫɬɟмɚ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢм ɧɚɱɚɥɶɧɢм ɩɪɨɰɟɫɨмŚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ кɭɪɫɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ кɨмɭɧɿкɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ, кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɟɬɚɩɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȱ хɨɱɚ мɨɠɧɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɪɨɛɢɬɢ ɜ кɭɪɫɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨмɭ ɜɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ, ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ ɜ ʀʀ ɪɚмкɚх. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨкɭ ɡɚɪɚɡ ɚкɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞхɿɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (PОЫЬШЧКХ LОКЦТЧР źЧЯТЫШЧЦОЧЭ  PLź) ɜɢкɥɚɞɚɱɚ 
ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɐɟɣ ɩɿɞхɿɞ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ кɨɧɟкɬɢɜɿɡмɭ. Ɂɚмɿɫɬɶ 
ɠɨɪɫɬкɢх ɪɚмɨк ɫɢɫɬɟмɢ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, 
ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ мɟɪɟɠɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɮɨɪмɭɸɬɶ ɫɜɨɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ мɟɪɟɠɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɹкɢх ɨɛɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɬɚ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɭєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɹ. ɐɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚ мɟɪɟɠɚ ɬɚкɨɠ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ кɨмɭɧɿкɚɰɿɣɧɨʀ мɟɪɟɠɿ. Сɚмɟ ɜ ɰɿɣ кɨмɭɧɿкɚɰɿɣɧɿɣ мɟɪɟɠɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɜɢкɥɚɞɚɱɿɜ ɿɧɲɢх кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ мɟɪɟɠɿ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɡɨɪɝɚɧɿɡɭєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɹ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ. ɉɪɢɱɨмɭ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɝɧɭɱкɟ, ɞɢɧɚмɿɱɧɟ, ɬɨмɭ ɣɨɝɨ мɨɠɧɚ ɫɩɪɹмɭɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹкɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ, ɝɚɥɭɡɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɟɹкɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢкɢ ɜɿɞмɿɱɚɸɬɶ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞхɨɞɿɜ LMS ɬɚ PLź. ɇɚɜɿɬɶ ʀх 
ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭмкɭ ɜ кɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢх ɩɿɞхɨɞɿɜ ɷ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ 
ɧɟɞɨɥɿкɢ, ɬɨмɭ ɜɨɧɢ мɨɠɭɬɶ ɜɡɚємɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. Ɍɚк ɹк ɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɬɟɨɪɿʀ ɧɟ ɫкɚɫɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɪɿ, ɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ʀх ɚɛɨ ɜкɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫкɥɚɞɭ. Ɇɨɠɧɚ 
ɜкɥɸɱɚɬɢ ɞɨ LMS ɟɥɟмɟɧɬɢ PLź, ɚ мɨɠɧɚ ɧɚɜɩɚкɢ ɜɫɸ LMS ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɞɧɿєɸ ɡɿ 
ɫкɥɚɞɨɜɢх PLź. Ɂ LMS мɨɠɧɚ ɜɡɹɬɢ ɱɿɬкɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɬɪɚєкɬɨɪɿʀ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɫɿх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɨɞɧɨмɭ мɿɫɰɿ. PLź ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɧɚɞɚɫɬɶ ɝɧɭɱкɿɫɬɶ, ɞɢɧɚмɿɱɧɿɫɬɶ, ɲɢɪɨɬɭ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɛɭɞɶ-ɹкɢх ɞɨɞɚɬкɨɜɢх ɞɠɟɪɟɥ 
ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɮɨɪмɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ 
кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɨʀ мɟɪɟɠɿ. Ȼɨ ɜɫɿ ɰɿ ɬɟɨɪɿʀ, мɟɬɨɞɢкɢ, ɩɿɞхɨɞɢ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɞɧɟ  ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɹкɿɫɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢм ɫɩɨɫɨɛɨм ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɨɫɜɿɬɢ Д4Ж. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ʀʀ ɥɟɠɢɬɶ ɿɞɟɹ ɜɿɞкɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɜɞɹкɢ мɨɠɥɢɜɨɫɬɹм ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨ-
кɨмɭɧɿкɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɞɧɢм ɡ ɲɥɹхɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚкɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɫɿх 
ɿɫɧɭɸɱɢх мɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ мɨɞɭɥɶɧɢх ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх ɩɪɨɝɪɚм ɪɿɡɧɢх 
ɪɿɜɧɿɜ ɫкɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ кɨɧкɪɟɬɧɢх ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
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Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
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кɭɪɫɿɜ, ɹкɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɩɫɢхɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ, є ɝɨɥɨɜɧɢм ɩɢɬɚɧɧɹм ɳɨɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɜɿɞмɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɫɚмɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɰɿ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɢ ɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɞɟʀ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ʀх ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨкɭ ɪɨɥɶ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Сɚмɟ ɜɢкɥɚɞɚɱ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɮɨɪмɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ мɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨ кɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ хɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɪɭɩɚх, кɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ  кɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ мɟɠɚх ɝɪɭɩɢ, 
ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ  ɞɨɩɨмɚɝɚɬɢ ɨкɪɟмɢм ɫɬɭɞɟɧɬɚм ɬɚ ɝɪɭɩɿ ɜ ɰɿɥɨмɭ. Ƀɨɝɨ ɮɭɧкɰɿʀ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢх ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɡɚємɨɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɭмɿɧɶ 
ɫɩɿɥкɭɜɚɬɢɫɶ, ɧɨɪм ɫɭмɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚємɨɞɨɩɨмɨɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɪɢɫ, 
ɜɢхɨɜɚɧɧɹ ɹкɢх ɧɟ мɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɟ ɧɿɠ ɩɪɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɲɢх ɮɨɪм ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɨɠ ɩɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨмɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɹк ɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟмɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɪɨɥɶ 
ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨмɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪмɭєɬɶɫɹŚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɬɪɚɱɚє ɚкɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɮɭɧкɰɿʀ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɹк ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ  ɜɿɧ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ, кɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, кɟɪɿɜɧɢкɚ ɬɚ ɟкɫɩɟɪɬɚ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ мɟɬɨɞɿɜ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨмɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɩɨкɚɡɚɥɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢх ɩɪɨɛɥɟм. Ɍɨмɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɫɬɚє ɜɿɞ 
ɪɨɡкɥɚɞɭ ɿ, ɧɚмɚɝɚɸɱɢɫɶ ɧɚɡɞɨɝɧɚɬɢ, ɩɪɨɩɭɫкɚє ɞɟɹкɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢкɨɧɭє ʀх 
ɮɨɪмɚɥɶɧɨ, ɚ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɟ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɜɧɨʀ ɫɢɧхɪɨɧɧɨɫɬɿ 
ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɨɠ ɧɚ ɩɨɱɚɬкɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ мɟɠɚх ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
кɭɪɫɭ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɚкɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨкɥɚɞɧɨмɭ ɿɧɮɨɪмɭɜɚɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɹк 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟмɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ кɭɪɫɨм, ɹк ɮɨɪмɭɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧкɢ ɡɚ кɭɪɫ, ɹкɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє 
кɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ мɟɠɚх ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ мɿɧɿ-ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜ ɰɿɥɨмɭ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɰɶɨɝɨ мɨмɟɧɬɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ кɭɪɫɨм ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɧɢкɚє ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɫɭмɧɿɜɢ ɜ ɬɨмɭ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɢкɥɚɞɚɱ ɬɚ 
ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢкɢ ɜɿɪɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ʀхɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɬɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜ кɨɥɟкɬɢɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɿ, ɹк 
ɧɚɫɥɿɞɨк, ɞɨ ɫɩɪɨɛ ɩɪɨɩɭɫкɚɬɢ ɞɟɹкɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡɨкɪɟмɚ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɮɨɪɭмɿɜ), 
ɩɨмɢɥкɨɜɨ ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ кɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɭмкɨɜɿɣ ɨɰɿɧɰɿ. 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ 
ɮɨɪмɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪмɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɪɢɫ.1). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 1 – Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɫɢɫɬɟмɢ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪмɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɞɟмɨкɪɚɬɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨк «ɜɢкɥɚɞɚɱ  
ɫɬɭɞɟɧɬ». Ⱥкɬɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɭмɨɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟхɨɞɭ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿкɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɣ 
ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɬɪɢɠɧɟм ɹкɨʀ є ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɞɭмɚɧɨɝɨ ɬɚ кɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɢх мɟɬɨɞɿɜ, ɮɨɪм 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɪɚхɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɨмɢɣ  Д5Ж ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢх кɭɪɫɚх, мɢ 
ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɨк, ɳɨ ɜɢкɥɚɞɚɱ ɩɪɢ ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɿ ɿɡ ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɭмɿɜ, ɱɚɬɿɜ, 
ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ мɚє ɞɨɬɪɢмɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢх ɜɢмɨɝŚ 
1) ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ ɩɪɨɬɹɝɨм ɱɚɬɭ, ɜɟɛɿɧɚɪɭ ɬɚ ɮɨɪɭмɭ 
ɚɬмɨɫɮɟɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɿɞкɪɢɬɨʀ ɜɡɚємɨɞɿʀ, ɪɨɡɜɢɬкɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, кɪɢɬɢɱɧɨɝɨ мɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ кɪɢɬɢɱɧɢх ɫɭɞɠɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀх ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɬɨɱкɢ ɡɨɪɭ ɬɚ ɜɢкɚɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿɧɲɢх ɥɸɞɟɣ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹś 
2) ɩɟɪɟкɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ є ɡɚɩɨɪɭкɨɸ ɩɟɪɟхɨɞɭ ɜɿɞ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨ ɹкɿɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɡ ɭмɿɧɧɹ 
ɡɚɩɚм’ɹɬɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ (ɡɧɚɧɧɹ, ɮɚкɬɢ), ɚ ɣ ɡ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢх 
ɿɞɟɣ, ɝɿɩɨɬɟɡ, ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟм ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ʀх ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɨɡɭмɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
мɿɠ кɨɧкɭɪɭɸɱɢмɢ ɿɞɟɹмɢ, ɜмɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɬɨɳɨś 
3) ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɪɟɮɥɟкɫɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ 
кɨɪɢɫɬɶ ɚкɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɚкɰɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ 
ɞɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɿɞ ɡɚɩɚм’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɭмɿɧɧɹś 
4) ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ, ɳɨ ɛɟɧɬɟɠɢɬɶ ɬɚ ɫɬɢмɭɥɸє ɞɨ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨɝɨ кɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɫмɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢх ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɡ ɬɨɱкɢ ɡɨɪɭ ɿɧɲɢх 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢх ɩɿɞхɨɞɿɜś 
5) ɩɨкɚɡɭɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɬɚɩɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɪɿɡɧɢх ɿɞɟɣ, ɩɨмɢɥкɨɜɢх ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ 
ɭɹɜɥɟɧɶ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɫɥɿɞкɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞкɭ ʀх мɨɠɥɢɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ “ɳɨ-ɹкɛɢ” 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ мɚɬɟмɚɬɢɱɧɢх ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ мɨɝɭɬɧɿм мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢм 
ɮɚкɬɨɪɨм ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢмɚɧɧɹ мɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢх ɡɜ’ɹɡкɿɜ, ɳɨ ɞɨɩɨмɚɝɚє ɭ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɿ 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ мɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢх ɮɨɪм, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚкɿɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚємɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢкɥɚɞɚɱɿɜ, ɹкɚ ɫɬɜɨɪɸє ɨɩɬɢмɚɥɶɧɿ ɭмɨɜɢ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɫɢхɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟмɢ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪмɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹŚ 
1) ɬɚкɚ ɮɨɪмɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢмɚɝɚє ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜмɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨ, 
ɜɢɫɨкɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɚмɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚмɨкɨɧɬɪɨɥɸ, ɫɢɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ мɨɬɢɜɚɰɿʀś 
2) ɫɬɭɞɟɧɬɢ мɚɣɠɟ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹкɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɞɚɧɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ кɭɪɫɭ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɨɲɭкɨɜɢх ɫɢɫɬɟм ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ)ś 
3) ɧɟɫɩɪɨмɨɠɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢмɢ ɫɥɨɜɚмɢ ɹкɿɫɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɟ ɪɨɡɭмɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜś 
4) ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɧɟɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɿ ɧɟɫɢɫɬɟмɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸś 
5) ɧɟмɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɱɚɫ 
ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɧɢкɚє ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɭɬɟɧɬɢɮɿкɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪкɢ 
ɡɧɚɧɶś 
6) ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ ɟмɨɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɭɫкɥɚɞɧɸє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɬмɨɫɮɟɪɢ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ мɟɧɲ ɟɮɟкɬɢɜɧɟ ɛɟɡɨɫɨɛɢɫɬɟ ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹś 
7) ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɩɪɢ ɿɧɬɟɪɚкɬɢɜɧɨмɭ ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɿ, ɡɚɬɪɢмкɚ ɭ ɱɚɫɿ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɚмɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɚкɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɜɢмɚɝɚє ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɱɿɬкɨʀ ɫɚмɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɹкɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɞɚɬɧɿ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-мɟɬɨɞɢɱɧɨʀ мɟɬɢ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɞɟɹкɿ ɜɢкɥɚɞɚɱɿ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶ 
кɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɜ ɨɧɥɚɣɧ ɪɟɠɢм. Ⱥɥɟ ɜɢɧɢкɚɸɬɶ ɞɟɹкɿ мɨмɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɢх, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ кɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɡɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɣ ɱɚɫ. ȼɢɞɿɥɢмɨ кɪɢɬɟɪɿʀ 
кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚŚ ɭɫɜɿɞɨмɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢх ɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɡɭмɿɧɧɹ 
кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿś ɨɫмɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧкɚ ɭмɨɜ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀś ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɱɿкɭɜɚɧɢх 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜś ɨɰɿɧкɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢх ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɪɿɜɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɧɟɨɛхɿɞɧɢх ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɉɬɠɟ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɚє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟм кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚємɨɞɿʀ ɫɭɛ’єкɬɿɜ ɿ ɨɛ’єкɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɰɟ ɧɚɞɚє хɚɪɚкɬɟɪ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, мɚє ɫɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ. ɉɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɡмɿɧɚ ɪɨɥɿ ɜɢкɥɚɞɚɱɚŚ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɪɟɩɪɨɞɭкɬɨɪɚ ɧɚ ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɬɶɸɬɨɪɚ. ɉɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɭкɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ ɡɚɜɞɹкɢ 
ɿɧɬɟɪɚкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɚɸɬɶ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢмɨɝ ɱɚɫɭ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɧɟɨɛмɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜŚ ɹк ɭ ɱɚɫɿ, ɬɚк ɣ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ мɨɠɟ ɞɟɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢ ɫɭɛ’єкɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢм мɨмɟɧɬɨм ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɧɥɚɣɧ кɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨм ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢмɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢмɚɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜкɢ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. Ɉɬɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɰɿɧкɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ 
кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚємɨɞɿʀ ɹк ɡ ɜɢкɥɚɞɚɱɟм, ɬɚк ɿ ɡ ɿɧɲɢмɢ ɫɭɛ’єкɬɚмɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧŚ ɱɿɬкɨ ɭɫɜɿɞɨмɥɸɜɚɬɢ ɹкɿ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɧɭкɚɥɢ ɣɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɨɧɥɚɣɧ 
кɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹś ɨɫмɢɫɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɭмɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɢх ɰɿɥɟɣ, 
ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɳɨ ɜɿɞкɪɢɬɿɫɬɶ ɨɧɥɚɣɧ кɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿх ɭɱɚɫɧɢкɿɜ мɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨкɨмɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɿɠ кɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɱ-ɧɚɜɿɱś 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɱɢ ɜɞɚɥɨɫɹ ɣɨмɭ ɞɨɫɹɝɬɢ ɨɱɿкɭɜɚɧɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ кɨмɭɧɿкɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
ɱɢ ɨɬɪɢмɚɜ ɜɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞś ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɜɥɚɫɧɢх 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх, мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢх ɿ ɜɨɥɶɨɜɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹкɿ мɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭś ɨɰɿɧкɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢх ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх 
мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɧɟɨɛхɿɞɧɢх ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
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ȼ хɢмɢɱɟɫкɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɢɹх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɨɟ кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɠɧɵх ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, мɚɬɟмɚɬɢɱɟɫкɢɟ мɨɞɟɥɢ кɨɬɨɪɵх 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫкɢм ɫɩɨɫɨɛɨм ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ. ɗкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵɟ мɟɬɨɞɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ мɚɬ. мɨɞɟɥɢ ɩɨ кɪɢɜɨɣ ɪɚɡɝɨɧɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɵɟ 
мɚɬ. мɨɞɟɥɢ ɷɬɢх ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ,ɬ.к.ɚɩɪɨкɫɢмɢɪɭɸɬɫɹ  мɚɬ. мɨɞɟɥɹмɢ ɧɟ ɜɵɲɟ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞкɚ.Ɉɞɧɢм ɢɡ ɬɚкɢх ɫɥɨɠɧɵх ɬɟхɧɨɥɨɝɢɱɟɫкɢх ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɬɪɚɬɨɪ-ɞɨɡɟɪ 
Д1Ж. ȼхɨɞɧɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɟмɨɣ кɨɨɪɞɢɧɚɬɨɣ ɜ ɷɬɨм ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫхɨɞ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨ-
кɢɫɥɨɬɧɨɣ ɫмɟɫɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵмɢ ɜхɨɞɧɵмɢ ɩɨɬɨкɚмɢ ɨɛɴɟкɬɚ ɧɢɬɪɚɬɨɪɚ-
ɞɨɡɟɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨ-кɢɫɥɨɬɧɚɹɫмɟɫɶ ɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫкɢ ɡɚɝɪɭɠɚɟмɵɟ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɚ ɜɵхɨɞɧɵм ɩɨɬɨкɚмɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɢɬɪɚɬɧɨ-
кɢɫɥɨɬɧɚɹ ɫмɟɫɶ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɮɪɚкɰɢɢ кɢɫɥɨɬ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵм. Ⱦɥɹ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢкɚɰɢɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟмɨɝɨ мɚɬ. мɨɞɟɥɹмɢ ɩɨɪɹɞкɚ 
ɜɵɲɟ ɜɬɨɪɨɝɨ,  ɛɵɥ ɩɪɢмɟɧɟɧ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵɣ мɟɬɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ Ɏɑɏ-
«мɟɬɨɞ ɭɡɥɨɜɵх ɱɚɫɬɨɬ» Д2Ж. 
Ʉ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟмɟ ɜɵɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹŚ 
 ɩɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɟхɨɞɧɵх ɩɪɨɰɟɫɫɚх ı≤25%ś 
 ɜɪɟмɹ ɩɟɪɟхɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ tɩɩ ≤ 0,4 ɫś 
 ɩɨкɚɡɚɬɟɥɶ кɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  Ɇ=1,3 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢх ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢкɚɰɢɣ. Ɇɟɬɨɞ ɭɡɥɨɜɵх ɱɚɫɬɨɬ ɛɵɥ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɇ.ȼ. əɜɨɪɫкɢм ɞɥɹ ɩɪɨɟкɬɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵх ɫɥɟɞɹɳɢх ɩɪɢɜɨɞɨɜ Д2Ж. 
ɉɭɛɥɢкɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ мɟɬɨɞɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ мɚɬ. мɨɞɟɥɟɣ ɜɵɫɨкɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞкɚ ɫ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɟм ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵх ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɵх ɜ ɩɚкɟɬɟ ɩɪɨɝɪɚмм LКЛVТОа 
7.1 ɧɚɣɞɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ. 
Ɏɨɪмɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɨɞɢмɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɥɨɫɶŚ 
 ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ȺСɍ ɩɪɨɰɟɫɫɚмɢ, ɩɪɨɢɫхɨɞɹɳɢмɢ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɟś 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢмɚɥɶɧɨɝɨ мɟɬɨɞɚ ɫɢɧɬɟɡɚ.  
Ɏɨɪмɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Схɟмɚ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜкɢ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ɏɑɏ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ȼ кɚɱɟɫɬɜɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɢɧɞɢкɚɬɨɪɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɛɨɪɵ,  
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɩɚкɟɬɟ ɩɪɨɝɪɚммLКЛVТОа 7.1. Ɏɑɏ ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜ 
хɨɞɟ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ Ɋɢɫ.1. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 1- Сɬɪɭкɬɭɪɧɚɹ ɫхɟмɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ɏɑɏ ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ⱦɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ мɚɬ. мɨɞɟɥɢ мɟɬɨɞɨм ɭɡɥɨɜɵх ɱɚɫɬɨɬ ɧɟɬ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ Ɏɑɏ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɞɜɢɝ ɮɚɡ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚх кɪɚɬɧɵх π/2 ɢ ɱɚɫɬɨɬɭ 
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ, ɧɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ  Ɏɑɏ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ  ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɨ ɱɚɫɬɨɬ 
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ. (Ɋɢɫ.2). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 2- Ɏɑɏ ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 




Ɍɚкɢм ɨɛɪɚɡɨм,  ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ Ɏɑɏ, ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɚɹ ɮɭɧкɰɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
мɧɨɝɨɱɥɟɧɨм  ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɨɪɹɞкɚ ɢ ɜ ɨɛɳɟм ɜɢɞɟ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ кɚкŚ 
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
          (1) 
ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɮɨɪмɭɥɚм ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 ɩɨɥɭɱɢмŚ 




1 6.4 401.5 284.4 594.8
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   (2) 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ k ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪмɭɥɟŚ 





   ,      (3) 
ɝɞɟ f - ɪɚɫхɨɞ  ɪɟɚкɰɢɨɧɧɨ-кɢɫɥɨɬɧɨɣ ɫмɟɫɢ, м3/ɱɚɫ, x -ɩɪɨɩɭɫкɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ кɥɚɩɚɧɚ 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪкɢ ɚɞɟкɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ мɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɧɹɬɚ 
ɪɚɡɝɨɧɧɚɹ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫ.3. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɪɨɜɟɪкɚ ɚɞɟкɜɚɬɧɨɫɬɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк мɟɬɨɞɨм Ɏɢɲɟɪɚ Д3Ж ɞɥɹ 16 ɬɨɱɟк ɝɪɚɮɢкɨɜ 
ɪɢɫ.3ɚ)-3ɛ) ɞɚɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬŚ 










 ,     (4) 
ɝɞɟ y-ɫɪɟɞɧɟкɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫкɨɣ 
(ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫкɨɣ) кɪɢɜɵх ɪɢɫ.3 
 
   ɚ)                                                                      ɛ) 
Ɋɢɫɭɧɨк 3 -Ƚɪɚɮɢкɢ ɩɟɪɟхɨɞɧɵх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк, ɚ)-ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɨɣ, ɛ) –ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫкɨɣ  ɩɨ ɮɨɪмɭɥɟ 
(2). 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ɏɢɲɟɪɚ Ż16=2.37»f16, ɬ.ɟ. мɨɞɟɥɶ ɚɞɟкɜɚɬɧɚ ɨɛɴɟкɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛхɨɞɢмɨɝɨ кɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɢɧɬɟɡɚ 
мɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟм ɠɟɥɚɟмɨɣ ɅȺɏ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟмɵх ɅȺɏ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚмɟɬɪɨɜ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵх ɮɭɧкɰɢɣ 
ɨɛɴɟкɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ мɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ мɟɬɨɞɵ ȼ.ȼ. 
Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ Д4Ж ɢ ȼ.Ⱥ. Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ Д5Ж. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 4 Ʌɨɝɚɪɢɮмɢɱɟɫкɢɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɠɟɥɚɟмɨɣ Lɛ (w) ɢ ɧɟɢɡмɟɧɧɨɣ Lɧ (w) ɪɚɡɨмкɧɭɬɨɣ ɫɢɫɬɟмɵ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ мɟɬɨɞɚ ȼ.ȼ. Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɜɹɡɶ мɟɠɞɭ кɚɱɟɫɬɜɨм 
ɩɟɪɟхɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɚɪɚмɟɬɪɚмɢ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ Ɋ(ω). Ɉɧ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɠɟɥɚɟмɭɸ ɅȺɏ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨмɭ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨмɭ ɩɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ı  ɢ ɜɪɟмɟɧɢ ɩɟɪɟхɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Э ɩɩ  ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟмɵ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɫɢɝɧɚɥ 
(кɨɝɞɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɪɟмɟɧɢ T1 ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ) (Ɋɢɫ. 4). 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɇɟɬɨɞ  ȼ.  Ⱥ.  Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ  ɩɚɪɚмɟɬɪɵ  ɠɟɥɚɟмɨɣ  ɅȺɏ  ɩɨ  
ɡɚɞɚɧɧɨмɭ  ɩɨкɚɡɚɬɟɥɸ  кɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇ.(Ɋɢɫ.5). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨк 5 -Ʌɨɝɚɪɢɮмɢɱɟɫкɢɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɠɟɥɚɟмɨɣ Lɛ (w) ɢ ɧɟɢɡмɟɧɧɨɣ Lɧ (w) ɪɚɡɨмкɧɭɬɨɣ ɫɢɫɬɟмɵ. 
 
ȿɫɥɢ  ɩɨмɢмɨ  ɩɨкɚɡɚɬɟɥɹ кɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɜɪɟмɹ 
ɩɟɪɟхɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ, мɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
мɢɧɢмɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ı ɢ Эɩɩ, ɩɪɢ кɨɬɨɪɵх ɛɭɞɭɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɩɨ ɧɢм ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɩɚɪɚмɟɬɪɵ ɠɟɥɚɟмɨɣ ɅȺɏ. Сɥɟɞɭɟɬ ɨɬмɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
мɟɬɨɞ ȼ.Ⱥ. Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ ɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
кɨɪɪɟкɰɢɸ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵмɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚмɢ.  
ɉɚɪɚмɟɬɪɵ ɠɟɥɚɟмɨɣ ɅȺɏ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɩɨ мɟɬɨɞɢкɟ ȼ.ȼ. Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ, 
ɨкɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵмɢ. Сɪɟɞɧɟɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɠɟɥɚɟмɨɣ ɅȺɏ ɫ ɧɚкɥɨɧɨм –1 
ɭɞɥɢɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɵɫɨкɢх ɱɚɫɬɨɬ. ɉɪɢ ɷɬɨм ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ кɨɪɪɟкɰɢɹ ɫɢɫɬɟмɵ.  
Ƚɪɚɮɢкɢ ɩɟɪɟхɨɞɧɵх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɩɨ мɟɬɨɞɭ Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ (1) ɢ 




Ɋɢɫɭɧɨк 6 -Ƚɪɚɮɢкɢ ɩɟɪɟхɨɞɧɵх хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢк ɩɨ мɟɬɨɞɭ Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ (1) ɢ Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ (2) 
ɂɡ ɝɪɚɮɢкɚ 6 ɢ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟмɚ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ мɟɬɨɞɭ 
Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ, ɢмɟɟɬ мɟɧɶɲɟ ɜɪɟмɹ ɩɟɪɟхɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ 
ɩɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ȿɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ мɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ кɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇ, ɬɨ 
мɨɠɧɨ ɭмɟɧɶɲɢɬɶ ɩɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɜ ɫɢɫɬɟмɟ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨ мɟɬɨɞɭ 
Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ. Сɥɟɞɭɟɬ ɨɬмɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɟ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟмɵ ɢмɟɸɬ 
хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ кɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟхɨɞɧɵх ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɜɵɲɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɨɫɧɨɜɧɵх ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚчɟɫɬɜɚ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵх ɫɢɫɬɟɦ 
ɇɚɢмɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ı,% ȼɪɟмɹ ɩɟɪɟхɨɞɧɨɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚtɪ, ɫ 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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Ɍɟх.ɡɚɞɚɧɢɟ ≤30 ≤0,4 
Ɇɟɬɨɞ Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ 14 0,23 
Ɇɟɬɨɞ Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ 22 0,18 
 
ȼɵɜɨɞɵ. 
1.ɉɪɢмɟɧɟɧɢɟ мɟɬɨɞɚ ɭɡɥɨɜɵх ɱɚɫɬɨɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɚɞɟкɜɚɬɧɵɟ мɚɬ. 
мɨɞɟɥɢɜɵɫɨкɢх ɩɨɪɹɞкɨɜ ɫɥɨɠɧɵх ɨɛɴɟкɬɨɜ.  
2. Ɇɟɬɨɞɵ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɢɫɬɟм ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ ɢ  Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ ɞɚɸɬ 
ɛɥɢɡкɢɟ ɩɚɪɚмɟɬɪɵ кɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟхɨɞɧɵх ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɚɪɚмɟɬɪɵ ɠɟɥɚɟмɨɣ ɅȺɏ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɩɨ мɟɬɨɞɢкɟ ȼ.ȼ. Сɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜɚ, ɨкɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵмɢ. 
Сɪɟɞɧɟɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɠɟɥɚɟмɨɣ ɅȺɏ ɫ ɧɚкɥɨɧɨм –1 ɭɞɥɢɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɵɫɨкɢх 
ɱɚɫɬɨɬ. ɉɪɢ ɷɬɨм ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ кɨɪɪɟкɰɢɹ ɫɢɫɬɟмɵ. Ɇɟɬɨɞ Ȼɟɫɟкɟɪɫкɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɩɪɢ  ɫɢɧɬɟɡɟ ɫɢɫɬɟм ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
Сɩɢɫɨк ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
1. Ⱦ.ɂ. Ⱦɟмɟɧɬɶɟɜɚ, ɂ.С. Ʉɨɧɨɧɨɜ, Ɋ.Ƚ. Ɇɚмɚɲɟɜ, ȼ.Ⱥ. ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɢɸ ɷɧɟɪɝɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ȻɢɣɫкŚ ɂɡ-ɜɨ ȺȽɌɍ, 2009ɝ., ɫ.254 
2. ȼ.ɇ.əɜɨɪɫкɢɣ ɢ ɞɪ.ɉɪɨɟкɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵх ɫɥɟɞɹɳɢх ɩɪɢɜɨɞɨɜ. ɍɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ɇɨɫкɜɚ, ɢɡ-ɜɨ «ȼɵɫɲ. ɲк.», 1963, 475 ɫ. 
3. http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/pe/f043.htm 
4. Cɨɥɨɞɨɜɧɢкɨɜ ȼ.ȼ. Ɍɟхɧɢɱɟɫкɚɹ кɢɛɟɪɧɟɬɢкɚ. Ʉɧɢɝɚ 2. Ɇ., ɢɡ-ɜɨ 
«Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ» 1967, ɫ.682 
5. Ȼɟɫɟкɟɪɫкɢɣ ȼ.Ⱥ. Ⱦɢɧɚмɢɱɟɫкɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ɫɢɫɬɟм ɚɜɬɨмɚɬɢɱɟɫкɢɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇ., ɢɡ-ɜɨ «ɇɚɭкɚ», 1970, ɫ.576 
 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 






















AND SOCIO-POLITICAL ASPECTS  
OF PRODUCTION  
 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ В ɋɂɋɌȿɆȱ 
ɉȱȾВɂɓȿɇɇə ɄВȺɅȱɎȱɄȺɐȱȲ ɉɊȺɐȱВɇɂɄȱВ 
Ʌ.Ɇ. ɒɟɜчɟɧɤɨ, Ɉ.В. ȱɝɧɚɬɟɧɤɨ, В.Ɉ. ɉɨɥɨɧчɭɤ, Ɉ.Ⱥ. Ȼɭɛɟɧɟɰɶ  
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɇȼɄŚɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɲкɨɥɚ ȱ-ȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ - ɥɿɰɟɣ, 
ɜɭɥ. Ʉ.Ɇɚɪкɫɚ, 33, м. ɒɨɫɬкɚ Сɭмɫɶкɨʀ ɨɛɥ., 41100  
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ СɭмȾɍ 
ɜɭɥ. Ƚɚɝɚɪɿɧɚ, 1, м. ɒɨɫɬкɚ Сɭмɫɶкɨʀ ɨɛɥ., 41100  
shevchenkoskool@gmail.com 
Сɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɭмɨɜɚх ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɢх ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɚ ɰɟ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢмɨɝ ɫɬɨɫɨɜɧɨ кɨɠɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɚ, ɡɨкɪɟмɚ ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ ɜɠɟ 
ɜɢмɚɝɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɜмɿɧɧɹ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɳɟ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹкɨɫɬɿ. 
Ⱥкɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɨɝɨ ɭ ɜɠɟ 
ɜɿɞɨмɢх ɫɮɟɪɚх ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɧɮɨɪмɚɰɿɹ, ɹкɨɸ ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɚɰɿɜɧɢк, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɬɟхɧɿɱɧɢх 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɜɚє. Ⱦɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɞɨ ɧɨɜɢх 
ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɭмɨɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɧɨɜɭ 
ɩɨɫɚɞɭ ɚɛɨ ɩɨɹɜɚ ɧɨɜɢх ɨɛɨɜ'ɹɡкɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ ɬɚкɨɠ ɜɢмɚɝɚє ɞɨɞɚɬкɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ 
ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ. Сɚмɚ ɿɞɟɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ кɚɞɪɿɜ ɧɟ ɧɨɜɚ. Ȼɭɞɶ-ɹкɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚкɥɚɞ ɝɨɬɨɜɢɣ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚкɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨк ɫɭɱɚɫɧɢх ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɨɜɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɡɭмɨɜɥɸɸɬɶ ʀх ɟɜɨɥɸɰɿɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɟɪɟхɿɞ ɞɨ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɡɭмɨɜɢɥɢ ɹкɿɫɧɿ ɡмɿɧɢ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɫɚмɟ 
ɩɟɪɟхɿɞ ɜɿɞ кɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɞɨ кɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɲɭк 
ɧɨɜɢх ɩɿɞхɨɞɿɜ, ɧɨɜɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɨɜɢх ɨɫɜɿɬɧɿх ɫɢɫɬɟм. Ɋɨɡɜɢɬɨк ɿ мɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ хɚɪɚкɬɟɪɭ, ɹкɢɣ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɜɫɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹкɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ мɚє ɛɭɬɢ 
ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɚɥɶɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨк ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. əкɿɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ 
є ɧɟɨɛхɿɞɧɨɸ ɭмɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɞɟмɨкɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Д7]. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧкɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɞɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɿ мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɜɭɡɶкɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ. Ɉɫкɿɥɶкɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ є ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢм, ɬɨ ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɮɚхɿɜɰɹ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɧɢкɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬкɨɜɢх ɡɧɚɧɶ, ɬɨɛɬɨ, — ɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ мɟɬɨɞɿɜ, 
ɚɥɟ ɫɚмɟ ɜɿɞ ɧɚɭкɨɜɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ Д8]. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ кɨмɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨмɭ ɩɪɨɰɟɫɿ - ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟкɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ 
ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢх ɡ ɜкɥɸɱɟɧɧɹм ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟкɫɬɨɜɨʀ, ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɚɭɞɿɨ- ɿ 
ɜɿɞɟɨɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ мɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹкɨɫɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɩɪɚкɬɢкɭ. Ʉɪɿм ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɩɪɚкɬɢɱɧɢх ɜмɿɧɶ, ɿɫɧɭє ɳɟ ɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢх ɮɚхɿɜɰɿɜ, ɧɨɜɿɬɧɿ ɧɚɭкɨɜɿ 
ɪɨɡɪɨɛкɢ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹкɢх ɡɛɚɝɚɱɭє ɜɥɚɫɧɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɡɧɚɧɶ.  
Ɂɚɪɚɡ ɜɠɟ ɜɫɿ ɪɨɡɭмɿɸɬɶ, ɳɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ мɚє кɨɥɨɫɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɿ мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɧɟ 
мɟɧɲ ɜɪɚɠɚɸɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼɿɧ ɨхɨɩɥɸє ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɩɨɜɫɹкɞɟɧɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɹк ɫɢɫɬɟмɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚ ɨɛмɿɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿєɸ ɨɛɭмɨɜɥɟɧɚ ɛɟɡмɟɠɧɿɫɬɸ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɢх кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚм. Ʉɨɠɟɧ кɨɪɢɫɬɭɜɚɱ мɨɠɟ ɡɧɚɣɬɢ ɞɥɹ 
ɫɟɛɟ ɜ мɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛхɿɞɧɭ ɣɨмɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ, ɹкɚ мɨɠɟ ɧɨɫɢɬɢ ɫɭɬɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ, ɧɚɭкɨɜɢɣ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ хɚɪɚкɬɟɪ. Ȼɟɡɫɭмɧɿɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ мɟɪɟɠɿ є ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢкɥɚɞɚɱɚ ɪɨɡмɿɳɭɜɚɬɢ ɜ мɟɪɟɠɿ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɞɥɹ ɧɟɨɛмɟɠɟɧɨʀ кɿɥɶкɨɫɬɿ 
ɿɧɲɢх кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ. Ɇɟɪɟɠɚ є ɧɚɩɟɜɧɨ ɫɚмɢм ɞɟмɨкɪɚɬɢɱɧɢм 
ɡɚɫɨɛɨм мɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɠɨɞɧɢх кɚɩɿɬɚɥɨɜкɥɚɞɟɧɶ ɬɚ є ɞɨɫɬɭɩɧɢм 
кɨɠɧɨмɭ. ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ є мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡкɭ мɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɨм ɹкɢɣ 
ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɜɢкɥɚɞɚɱɟм, ɹкɢɣ ɧɚɞɚɜ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɸ.  
ɉɨɹɜɚ ɜɢɫɨкɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɩɥɚɬɮɨɪм, ɡɨкɪɟмɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ хмɚɪɧɢх ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ, 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢх ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨ-кɨмɭɧɿкɚɰɿɣɧɢх мɟɪɟɠ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
мɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɩɟɜɧɢм кɪɨкɨм ɧɚ ɲɥɹхɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟм ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɿ 
ɹкɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡмɿɧɸє ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ȼ ɭмɨɜɚх хмɚɪɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ мɟɠɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹкɿɫɧɢх ɟɥɟкɬɪɨɧɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɬɚкɢмɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢмɢ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɚмɢ, ɹк ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ, мɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɜɧɨмɚɫɲɬɚɛɧɚ ɿɧɬɟɪɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ мɟɪɟɠɿ, ɭɧɿɮɿкɨɜɚɧɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞхɨɞɭ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ Д9]. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨмɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢх 
мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣŚ 
- ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ, ɩɪɢ ɰɶɨмɭ є мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɮɨɪмɭɜɚɬɢ ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ ɜ кɨɠɧɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɩɥɚɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹś 
- ɲɜɢɞкɨ ɿ ɨɛ'єкɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ кɨмɩ'ɸɬɟɪɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɹк 
ɡɚɫɨɛɭ ɨɰɿɧкɢ ɩɪɨмɿɠɧɢх ɿ ɩɨɬɨɱɧɢх ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ'ɹɡɨкś 
- ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, мɨɞɟɥɟɣ ɜ ɹкɨɫɬɿ ɞɨɩɨмɿɠɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ, 
ɹк ɧɚɫɥɿɞɨк, мɨɬɢɜɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚхɿɜɰɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɮɨɪмɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɬɪɚєкɬɨɪɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɧɟ 
ɬɿɥɶкɢ ɜɢмɨɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢх ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚмɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ, ɚ ɣ ɜɢмɨɝɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ, ɚ 
ɬɚкɨɠ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜмɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱкɢ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ хɚɪɚкɬɟɪɢɫɬɢкɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɮɚхɿɜɰɹм ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜ ɛɭɞɶ-ɹкɢɣ ɱɚɫ ɿ ɜ 
ɛɭɞɶ-ɹкɨмɭ мɿɫɰɿ, ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹм - ɜɱɚɫɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞкɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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W latach 70-ЭвМС, ББ аТОФЮ ЩШ ЫКг ЩТОЫаЬгв а СТЬЭШЫТТ РШЬЩШНКЫФТ ĞаТКЭШаОУ НШЬгłШ НШ 
РХШЛКХЧОУ ЫШгРЫваФТ Ш НШЬЭęЩ НШ ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ. АвРЫКłК Уą РЫЮЩК ЩКńЬЭа BХТЬФТОРШ АЬМСШНЮ 
г AЫКЛТą SКЮНвУЬФą Т яаМгОЬЧвЦ IЫКЧОЦ ЧК МгОХО. SФШЫгвЬЭКł ШЛТОФЭваЧТО ЫяаЧТОĪ ФШХОУЧв 
аТОХФТ ОФЬЩШЫЭОЫ МгвХТ ГаТąгОФ RКНгТОМФТ. АТęФЬгШĞć ЩКńЬЭа ОФЬЩШЫЭОЫяа ЮЭаШЫгвłК ЭОĪ а 
ЧКЬЭęЩЬЭаТО ЇPźC, МгвХТ ШЫРКЧТгКМУО ХШЛЛвЬЭвМгЧą, ФЭяЫК ЩШгаКХКłК ЩШЩЫгОг ФШШЫНвЧКМУО 
НгТКłКń ЧК ЮгвЬФТаКЧТО МШЫКг аТęФЬгвМС МОЧ.гК ЬЮЫШаМО ОЧОЫРОЭвМгЧО. АТОХФТО ФШЧМОЫЧв 
ЧКПЭШаО, ФЭяЫО ЧКгваКЧШ „ЬТОНЦТШЦК ЬТШЬЭЫКЦТ” ЦЮЬТКłв а авЧТФЮ ЭОРШ ФЫвгвЬЮ, НШЩЮĞМТć 
ЩКńЬЭаК ЧКПЭШаО НШ ЩШаКĪЧОРШ ЮНгТКłЮ а гвЬФКМС. А ЫКЦКМС ЩЫгОЛТОРЮ ЭОРШ ФЫвгвЬЮ 
ЬФШńМгвłК ЬТę ЫяаЧТОĪ ЛОгЩШаЫШЭЧТО ЭКЧТК ЫШЩК ЧКПЭШаК Т ЫяаЧТО ЭКЧТ РКг гТОЦЧв. 
 ЇЛОМЧТО ĞаТКЭ УОЬЭ а ФШХОУЧОУ ПКгТО аКХФТ Ш НШЬЭęЩ НШ гЫяНОł ОЧОЫРТТ i dla wszystkich jest 
ШМгваТЬЭО, ĪО ЭвХФШ ЭО ЩКńЬЭаК, ФЭяЫО а ЩШМгąЭФКМС ББI. аТОФЮ гКЩОаЧТą ЬШЛТО НШЬЭęЩ НШ 
ЫОХКЭваЧТО ЭКЧТМС ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ, ЛęНą ЬТę ХТМгвć а ФШХОУЧвЦ ĞаТКЭШавЦ „ЫШгНКЧТЮ ФКЫЭ”. 
Globalizacja jest procesem nieuchronnym i w ostatecznym rachunku ЬłЮĪв ЩШЬЭęЩШаТ, КХО а 
aspekcie аКХФТ Ш НШЬЭęЩ НШ ОЧОЫРТТ а НКХЬгвЦ МТąРЮ НЮĪО гЧКМгОЧТО ЛęНą ЦТКłв ЩКЫЭвФЮХКЫЧО 
ТЧЭОЫОЬв ЩШЬгМгОРяХЧвМС ЩКńЬЭа, РЫЮЩ ЩКńЬЭа Т гавФłв ЩШХТЭвМгЧв МвЧТгЦ. АвĞМТР ЭЫаК ШН 
НłЮĪЬгОРШ МгКЬЮ ЧК аТОХЮ ЩłКЬгМгвгЧКМСŚ ШН ЩШХТЭвМгЧОУ гКМгвЧКУąМ, ЩШЩЫгОг ОФШЧШЦТМгЧą, ЧК 
ЭОМСЧШХШРТМгЧОУ ФШńМгąМ. ІТОЫгКНФШ ЬТęРК ЬТę ЫяаЧТОĪ НШ КЫРЮЦОЧЭяа ЦТХТЭКЫЧвМС, ĪОЛв 
гКЩОаЧТć ЬШЛТО ФШЧЭЫШХę ЧКН гКЬШЛКЦТ ОЧОЫРТТ. 
ІКУМгвЬЭЬгвЦ аЬЩяłМгОĞЧТО ОФШХШРТМгЧТО ЧШĞЧТФТОЦ ОЧОЫРТТ УОЬЭ РКг гТОЦЧв – paliwo 
nКУЛКЫНгТОУ ШЩЭвЦКХЧО ЩШН ФКĪНвЦ агРХęНОЦ, КХО ЬЮФМОЬваЧТО МШЫКг НЫШĪЬгО. JОЬЭ ЭШ ЩЫШЛХОЦ 
Ш ЭвХО ТЬЭШЭЧв, ĪО аТęФЬгО, ĞаТКЭШаО гКЬШЛв РКгЮ ЩШгШЬЭКУą а ЫęФКМС гКХОНаТО ФТХФЮ ЩКńЬЭа. 
ЇХЛЫгвЦТО УОРШ гłШĪК ЩШЬТКНКУą RШЬУК, НЫЮРą а ФШХОУЧШĞМТ УОЬЭ AХРТОЫТК, К ЧКЬЭęЩЧТО, гЧКМгЧТО 
УЮĪ ЦЧТОУЬгвЦТ гКЬШЛКЦТ НвЬЩШЧЮУą ФЫКУО ЫШЩШЧШĞЧО а ЬгМгОРяХЧШĞМТ ЧТОаТОХФТ ЭОЫвЭШЫТКХЧТО 
KКЭКЫ. АТęФЬгО гłШĪК гЧКУНЮУą ЬТę ЭОĪ а ЫОУШЧТО MШЫгК PяłЧШМЧОРШ Т MШЫгК BКЫОЧЭЬК, КХО 
ОФЬЩХШКЭШаКЧО Ьą ШН УЮĪ ЩШЧКН 30 ХКЭ. AЧКХТЭвМв ОЧОЫРОЭвМгЧТ ЬгКМЮУą, ĪО РОЧОЫКХЧТО ШФШłШ 85 
proc. ĞаТКЭШавМС гКЬШЛяа РКгЮ УОЬЭ УЮĪ ШНФЫвЭвМС Т ЮНШФЮЦОЧЭШаКЧвМС. 
 АвУąЭФТОЦ УКФ ЧК ЫКгТО, Ьą гłШĪК а ЫОУШЧТО AЧЭКЫФЭвНв, КХО ЧК НЫШНгО НШ ТМС ЛКНКЧТК Т 
ШЬгКМШаКЧТК ЬЭШУą ФаОЬЭТО ОФШХШРТМгЧО Т ФШЧТОМгЧШĞć гЧШаОХТгШаКЧТК Фonwencji prawa 
ЦТęНгвЧКЫШНШаОРШ а МОХЮ ОаОЧЭЮКХЧОРШ авНгТОХОЧТК ЬПОЫ ОФШЧШЦТМгЧвМС. IЧЭОЧЬваЧО Т 
ЫШЬЧąМО а ЭОЦЩТО 8-11 ЩЫШМ. ЫШМгЧТО авНШЛвМТО ЩШаШНЮУО, ĪО ЧКУНКХОУ гК 12-20 lat 
гКЬЩШФШУОЧТО ЫШЬЧąМвМС ĞаТКЭШавМС ЩШЭЫгОЛ ЧК РКг ЬЭКЧТО ЩШН аТОХФТЦ гЧКФТОЦ гКpytania. 
SгКМЮУО ЬТę, ЫяаЧШХОРХО ĪО а ЭвЦ МгКЬТО УОРШ ĞаТКЭШаО МОЧв ЬЮФМОЬваЧТО агЫШЬЧą. MШĪО 
ЧКаОЭ Ш 250 ЩЫШМОЧЭ. TОЧНОЧМУО ЭКФТО Ьą УЮĪ авЫКĨЧТО аТНШМгЧО ЧК ĞаТКЭШавЦ ЫвЧФЮ 
energetycznym.  
CгКЫЧО гłШЭШ, МгвХТ ЫШЩК ЧКПЭШаК, ЭОĪ ЬЭКУО ЬТę МШЫКг ЭЫЮНЧОУ НШЬЭęЩЧК Т МШЫКг НЫШĪЬгК. 
PШНШЛЧТО УКФ а ЩЫгвЩКНФЮ РКгЮ, ШХЛЫгвЦТК аТęФЬгШĞć УОУ ĞаТКЭШавМС гłяĪ УОЬЭ УЮĪ НКаЧШ 
ШЬгКМШаКЧК Т ЮНШФЮЦОЧЭШаКЧК. SгОЫОР НШРШНЧвМС Т łКЭаШ НШЬЭęЩЧвМС гłяĪ УОЬЭ УЮĪ 
wyczerpanych lub bliskich wyczerpania. Jednak zapotrzebowanie na ten surowiec stale 
агЫКЬЭК, НХКЭОРШ МОЧв, ЦТЦШ ЧТОаТОХФТМС аКСКń ФШЧТЮЧФЭЮЫКХЧвМС, ЬЭКХО ЩЧą ЬТę а РяЫę. 
AФЭЮКХЧК МОЧК ЫШЩв, а гКХОĪЧШĞМТ ШН РКЭЮЧФЮ Т ЬгОЫШФШĞМТ РОШРЫКПТМгЧОУ, авЧШЬТ 60--120 
USD гК ЛКЫвłФę. DШНКЭФШавЦ ЩЫШЛХОЦОЦ НХК ĞаТКЭШаОРШ ЫвЧФЮ ЫШЩв УОЬЭ ПКФЭ, ĪО аКĪЧО 
ШЛЬгКЫв ЫШЩШЧШĞЧО Ьą гНОЬЭКЛТХТгШаКЧО ЩШХТЭвМгЧО. CгаКЫЭв УОĪОХТ МСШНгТ Ш ЩШЬТКНКЧО гКЬШЛв, 
ĞаТКЭШав ЩШЭОЧЭКЭ ЧКПЭШав, IЫКЧ ЦШĪО ЧТОЦКХĪО г НЧТК ЧК НгТОń „ЩЫгвФЫęМТć ФЮЫФТ” pa.Ale 
КФЭЮКХЧТО ЫКМгОУ ЭОЦЮ ЩКńЬЭаЮ, ФЭяЫО ЩЫгОг НłЮĪЬгв МгКЬ ЛвłШ ШЛУęЭО ЬКЧФМУКЦТ гКХОĪв ЛКЫНгТОУ 
na intensyfikacji eksportu А ЬąЬТОНЧТЦ IЫКФЮ, ФЭяЫОРШ гКЬШЛв Ьą УОЬгМгО ЧТĪ ЬąЬТОНЧТОРШ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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IЫКЧЮ, ЭЫаК ЩЫКФЭвМгЧТО ЧКНКХ аШУЧК НШЦШаК. АОЧОгЮОХą, ФЭяЫОУ гКЬШЛяа ЭОĪ ЧТО ЦШĪЧК 
ХОФМОаКĪвć (11. ЩЫШНЮМОЧЭ ЧК ĞаТОМТО), ФТОЫЮУО РЫЮЩК ЩШХТЭвМгЧК ШЩШаТКНКУąМК ЬТę гК 
ЩШХТЭвМгЧвЦ ЦШНОХОЦ ФЮЛКńЬФТЦ а ФКĪНОУ МСаТХТ ЦШĪО ЩЫгвłąМгвć ЬТę НШ ЛХШФКНв НШЬЭКа 
НХК ЩКńЬЭа гКМСШНЧТМС. Г ФШХОТ ІТРОЫТК, 8. ĞаТКЭШав ЩЫШНЮМОЧЭ ЫШЩв ЧКПЭШаОУ, УОЬЭ ЧК 
ФЫКаęНгТ НОЬЭКЛТХТгКМУТś ЇЛОМЧО аłКНгО ЩШЩТОЫКУą аЩЫКwdzie obóz zachodni, ale 
ЧТОавЩШаТОНгТКЧК ПКФЭвМгЧК аШУЧК ЦТęНгв ЩХОЦТШЧКЦТ ЦЮгЮłЦКńЬФТЦТ ЧК ЩяłЧШМв Т 
МСЫгОĞМТУКńЬФТЦТ ЧК ЩШłЮНЧТЮ, ĨХО ЫШФЮУО ЭОЦЮ ЧКУХТМгЧТОУЬгвЦТ ФЫКУШаТ AПЫвФТ. 
ІКУаТęФЬгą ЧТОаТКНШЦą УОЬЭ УОНЧКФ ЩОЫЬЩОФЭваК ĞаТКЭШаОРШ ЩЫШНЮМОЧЭК ЫШЩв Чr 1, czyli 
AЫКЛТТ SКЮНвУЬФТОУ. DШЩяФТ а ТЦТОЧТЮ ШФШłШ 3 ЭвЬ. ФЬТąĪąЭ г НвЧКЬЭТТ SКЮНяа ЫгąНгą ЛЫКМТК 
ŻКСНШаТО, ЩТКЬЭЮУąМв ФХЮМгШаО ЬЭКЧШаТЬФК ЩКńЬЭаТО, НШЩяЭв УОЬЭ ШЧШ гаЫяМШЧО ЧК ГКМСяН, 
КХО ЬЩШФяУ аОаЧęЭЫгЧв УОЬЭ ЮЭЫгвЦваКЧв г ЧКУаТęФЬгвЦ ЭЫЮНОЦ. PКńЬЭаШ Saudów 
ЩЫКФЭвМгЧТО ЩЫгвЩШЦТЧК НЫгОЦТąМв аЮХФКЧ, ФЭяЫв г ЛвХО ЩШаШНЮ ЦШĪО авЛЮМСЧąć, К а 
ЧКУЧШаЬгОУ СТЬЭШЫТТ ЭОРШ ФЫКУЮ ЦТКłЮ УЮĪ ЦТОУЬМК ЦШЫНОЫЬЭаК ЦШЧКЫМСяа, гКЦКМСв Т 
ЩЫгОаЫШЭв. ГНОЬЭКЛТХТгШаКЧТО AЫКЛТТ SКЮНвУЬФТОУ УОЬЭ ЬЭШЬЮЧФШаШ łКЭаО ЛШ УОЬЭ ЭШ ЩКńЬЭwo o 
ЭвЩШавЦ ЦШНОХЮ ПОЮНКХЧвЦ, ЧТО ЦК гКЭОЦ ЩОаЧШĞМТ, ĪО НОЦШФЫКЭвМгЧв ĞаТКЭ ЦШĪО Лвć 
ЬЩШФШУЧв Ш НШЬЭКав ЬЮЫШаМК г МКłОРШ ФЫКУЮ, ЭвЦ ЛКЫНгТОУ ĪО ШФШłШ 10 ЩЫШМ. SКЮНвУЬФТМС 
ФЬТąĪąЭ УОЬЭ ПКФЭвМгЧТО гаШХОЧЧТФКЦТ ШЫЭШНШФЬвУЧОРШ аШУЮУąМОРШ ТЬХКЦЮ, CТ ЬКЦТ ФЬТąĪęЭК 
аЬЩТОЫКУą ПКФЭвМгЧТО AХ KКТНę Т Эга. ЩКńЬЭаШ ТЬХКЦЬФТО, НОФХКЫЮУą ЫяаЧШХОРХО ШЭаКЫЭą 
аЫШРШĞć НШ ĞаТКЭК гКМСШНЧТОРШ. УОРШ ЦШНОХЮ ЩШХТЭвМгЧОРШ Т ФЮХЭЮЫШаОРШ. 
SЭКЧв ГУОНЧШМгШЧО гЮĪваКУą ЧК НгТОń НгТЬТОУЬгв ШФ. 25-28 ЩЫШМ. ĞаТКЭШаОУ ЩЫШНЮФМУТ 
ropy naftowej ЫШМгЧТО. SКЦО ЧКЭШЦТКЬЭ, аłąМгЧТО гО гłШĪКЦТ ЧК AХКЬМО, ЩШФЫваКУą аłКЬЧО 
potrzeby tylko w okolo18 procentach. Ta ЭОЧНОЧМУК ЮЭЫгвЦЮУО ЬТę УЮĪ ШФ. 10 ХКЭ ЦТЦШ ĪО 
МСаТХШаШ НгТęФТ ЬТęРЧТęМТЮ НШ гłяĪ гХШФКХТгШаКЧвМС а łЮЩФКМС ЩКńЬЭаШ ЭШ ЧКаОЭ ОФЬЩШЫЭЮУО 
ЫШЩę. źаОЧЭЮКХЧО ЮНШЬЭęЩЧТОЧТО ФШХОУЧвМС, аМКХО ЧТО ЭКФ ШХЛЫгвЦТМС гłяĪ ЧК AХКЬМО, УОЬЭ ЧК 
ЫКгТО ЧТОШЩłКМКХЧО. źФЬЩОЫМТ ЬгКМЮУą, ĪО гО агРХęНЮ ЧК ЬФЫКУЧТО ЭЫЮНЧО аКЫЮЧФТ авНШЛвМТК, 
МОЧв ЫШЩв г ЧШаШ ЩШгвЬФКЧвМС гłяĪ ШЬМвХШаКłвЛв аШФяł 95-130 USD гК ЛКЫвłФę. PШНШЛnie 
ЫгОМг ЬТę ЦК г ЫШЩą ШНФЫвЭą а ЫОУШЧТО AЧЭКЫФЭвНв, ХОМг ЧК ЭвЦ ШЛЬгКЫгО – tak jak w przypadku 
gazu ziemnego – авЬЭęЩЮУą ЩЫШЛХОЦв ЧКЭЮЫв ОФШХШРТМгЧОУ Т ЩШХТЭвМгЧОУ. PОаЧО ЫОгОЫав ЫШЩв 
гЧКУНЮУą ЬТę УОЬгМгО а ШЛЬгКЫгО ЩШХКЫЧвЦ RШЬУТ, КХО ĪОЛв УО ЮНШЬЭęЩЧТć ЩКńЬЭаШ ЭШ ЦЮЬТКłШЛв 
авНКć гЧКМгЧО ЬЮЦв ЩТОЧТęНгв ЧК ТЧаОЬЭвМУО Т ЭШ гКЫяаЧШ ЧК ЭОМСЧШХШРТО авНШЛваМгО, УКФ Т 
ЫЮЫШМТąРТ. 
АЬгвЬЭФТО ЭО НваКРКМУО ШРЫКЧТМгК УОНЧКФ ПКФЭ, ĪО РХШЛКХЧО авНШЛвМТО ЫШЩв Т ЭКФ ЦШĪЧК 
гаТęФЬгвć ЧКУавĪОУ Ш 5-7 proc. w skali rocznej i ЭШ ЧК ЧТО аТęМОУ, ЧТĪ 6-10 lat. W tym celu 
ШЩЫКМШаЮУО ЬТę ЧШаО ЭОМСЧШХШРТО, гЦТОЫгКУąМО РłяаЧТО ФЮ ЦКФЬвЦКХТгКМУТ авНШЛвМТК гО 
гЧКЧвМС Т авМгОЫЩЮУąМвМС ЬТę гłяĪ, ЛШаТОЦ ЬЭШЬШаКЧО НШЭвМСМгКЬ ЭОМСЧШХШРТО, ЩШХОРКУąМО 
ЩЫгОаКĪЧТО ЧК ЩШЦЩШаКЧТЮ Т ЭłШМгОЧТЮ ЬШХКЧФТ, ФЭяЫК „авЩвМСК” ЫШЩę НШ РяЫв, ЩШаШНЮУą 
НЮĪО ЦКЫЧШЭЫКаЬЭаШ. PЫКаТО ШФ. 30 ЩЫШМ. гКЬШЛяа ЩШгШЬЭКУО ЩЫгв ЮĪвМТЮ ЭОУ ЭОМСЧШХШРТТ НКХОУ 
а гłШĪКМС. ІШаО ЭОМСЧШХШРТО авНШЛвМТК, НКУą аЩЫКаНгТО ЫОаОХКМвУЧО ЫОгЮХЭКЭв, КХО ЭвХФШ а 
laboratoriach, natomiast stosowaЧТО ЧТОФЭяЫвМС г ЧТМС ЧК ЬФКХę ЩЫгОЦвЬłШаą, аТЧНЮУО МОЧę НШ 
ЩЫКаТО 120 USD гК ЛКЫвłФę. 
 TЮ ЧТО ЬЩШЬяЛ ЧТО аЬЩШЦЧТОć Ш ФШХОУЧвЦ аТОХФТЦ ФШЧЬЮЦОЧМТО ЩЫгОНО аЬгвЬЭФТЦ ЫШЩв 
ЧКПЭШаОУ ШЫКг а НЫЮРТОУ ФШХОУЧШĞМТ РКгЮ гТОЦЧОРШ. Są ЭШ CСТЧв, ФЭяЫО ФШЧЬЮЦЮУą ЩЫКаТО Эyle 
ЫШЩв ЧКПЭШаОУ МШ SЭКЧв ГУОНЧШМгШЧО. TОМСЧШХШРТО МСТńЬФТО Ьą УОНЧКФ гЧКМгЧТО ЦЧТОУ 
НШЬФШЧКХО ЧТĪ КЦОЫвФКńЬФТО, ОЮЫШЩОУЬФТО Мгв УКЩШńЬФТО SЭąН CСТЧв ЛШЫвФКУą ЬТę а ЬЩШЬяЛ 
ШМгваТЬЭв г ЩЫШЛХОЦКЦТ авНКУЧШĞМТ Т ОФШЧШЦТМгЧШĞМТ.. AХО ЬКЦО г ФШХОТ ЩШЬТКНКУą УОĪeli 
МСШНгТ Ш ЫШЩę Т РКг ЭвХФШ ЦТЧТЦКХЧО гłШĪК аłКЬЧО. ГКРЫКЧТМгЧО аТОХФТО МСТńЬФТО гКФЮЩв 
НОЬЭКЛТХТгЮУą УОЬгМгО Т ЭКФ УЮĪ ФЫЮМСК ЫяаЧШаКРę ЧК ĞаТКЭШавЦ rynku, ropy naftowej. i gazu.. 
DШНКć ЧКХОĪв гО Ш ТХО а аТОХЮ ФЫКУКМС авЫКгЧТО аТНШМгЧК УОЬЭ ЭОЧНОЧМУК НШ stosowania coraz 
ЛКЫНгТОУ авНКУЧвМС ЭОМСЧШХШРТТ Т а ФШЧЬОФаОЧМУТ ШЬгМгęНЧШĞМТ Т ЫКМУШЧКХТгКМУТ а гЮĪвМТЮ 
ЭОРШ ЬЮЫШаМК ЭШ CСТЧв ЧТО Ьą гК ЛКЫНгШ гКТЧЭОЫОЬШаКЧО ОФШЧШЦТФą а гКФЫОЬТО гЮĪвМТК ЩКХТа. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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RШЬЧąМО МОЧв ЫШЩв ЧКПЭШаОУ Ьą гУКаТЬФТОЦ ЧТОЮМСЫШЧЧвЦ. BКЫНгiej zasadne jest pytanie, 
ЧК УКФ НłЮРШ авЬЭКЫМгв ĞаТКЭЮ ЭОРШ ЛКЫНгШ НШЛЫОРШ Т аЬгОМСЬЭЫШЧЧОРШ ЬЮЫШаМК? А ЭОУ 
ФаОЬЭТТ ОФЬЩОЫМТ ЛКЫНгШ ЫяĪЧТą ЬТę а ШМОЧКМС. Г ЧКУЛКЫНгТОУ ШЩЭвЦТЬЭвМгЧвМС ОФЬЩОЫЭвг 
авЧТФК, ĪО гО ĞаТКЭШавМС гКЬШЛяа ЫШЩв ЛęНгТОЦв ЦШРХТ ФШЫгвЬЭКć УОЬгМгО ЩЫгОг ШФШłШ 200-
300 ХКЭ. JОНЧКФ аТęФЬгШĞć КЧКХТЭвФяа ЫвЧФЮ ЧКПЭШаОРШ ЬФłКЧТК ЬТę ФЮ ФШЧМОЩМУТ, ĪО 
ЮЭЫгвЦКЧТО ШЛОМЧОРШ ЩШгТШЦЮ авНШЛвМТК ЫШЩв УОЬЭ ЦШĪХТаО ЧКУавĪОУ ЩЫгОг ЧКУЛХТĪЬгО 30 ХКЭ, 
К ШФШłШ 2055 ЫШФЮ ĞаТКЭ ШНЧШЭЮУО РаКłЭШаЧв ЬЩКНОФ авНШЛвМТК ЭОРШ ЬЮЫШаМК. BęНгТО ЭШ 
ЬЩШаШНШаКЧО авМгОЫЩКЧТОЦ ЬТę гłяĪ, К ЭКФĪО ЬЭКЧШаТЬФТОЦ ЩКńЬЭа ЩШЬТКНКУąМвМС ЫШЩę, ФЭяЫО 
ЛęНą МСМТКłв гКМСШаКć ФШńМгąМО ЬТę гКЬШЛв УКФШ ЩяłЩЫШНЮФЭв НХК ШЛТОМЮУąМвМС ЭОМСЧШХШРТТ 
organicznych, bowiem ropa jest coraz bardziej wykorzyЬЭваКЧК УКФШ ЩЫШНЮФЭ авУĞМТШав НХК 
ЩЫШНЮФМУТ ЩЫШЭОТЧ, ЭаШЫгва ЬгЭЮМгЧвМС, УКФ ЫяаЧТОĪ а ЩЫгОЦвĞХО ПКЫЦКМОЮЭвМгЧвЦ. CШЫКг 
ЛКЫНгТОУ ЫОКХЧК авНКУО ЬТę ФШЧМОЩМУК ЬЭШЩЧТШаОРШ авФШЫгвЬЭваКЧТК ЫШЩв ЧКПЭШаОУ гКаКЫЭОУ 
а гłШĪКМС łЮЩФяа ЛТЭЮЦТМгЧвМС. TО гКЬШЛв Ьą НШĞć ЩШФКĨЧО, гаłКЬгМгК а USA (ЧК AХКЬМО) Т 
а KКЧКНгТО, КХО ЩЫгв ШЛОМЧТО ЬЭШЬШаКЧвМС ЭОМСЧШХШРТКМС ЮгвЬФТаКЧТО Эą ЦОЭШНą УОНЧОУ 
ЛЫвłФТ ЫШЩв ЧК ЬФКХę ЩЫгОЦвЬłШаą ФШЬгЭЮУО КĪ 110 USD. ЇЛОМЧТО łЮЩФТ ЛТЭЮЦТМгЧО 
авФШЫгвЬЭЮУО ЬТę а ЧТОаТОХФТЦ ЬЭШЩЧТЮ Т аМКХО ЧТО НШ produkcji ropy. Jednak 
ЩЫКаНШЩШНШЛЧТО УЮĪ ШФШłШ 2030 Ы. ЭЫгОЛК ЛęНгТО ЫШгЩШМгąć ЦКЬШаą ОФЬЩХШКЭКМУę ЭвМС 
гКЬШЛяа, Ш ТХО ЮНК ЬТę ШЛЧТĪвć ФШЬгЭв ЮгвЬФКЧТК г ЧТМС ЫШЩв Ш ЦТЧТЦЮЦ 12-15 dolarów za 
ЛКЫвłФę. ГКЬШЛв гЦКРКгвЧШаКЧО а łЮЩФКМС ЛТЭЮЦТМгЧвМС ЦКУą авЬЭКЫМгвć ЧК ФШХОУЧО 30 ХКЭ, 
МСШć аШЛОМ ЧТОЩОłЧОУ УОЬгМгО НШФЮЦОЧЭКМУТ, ЦШĪО ЭШ Лвć ШФЫОЬ гЧКМгЧТО НłЮĪЬгв.  
 ІК ЫвЧФЮ ЬЮЫШаМяа ОЧОЫРОЭвМгЧвМС ЩШгШЬЭКУО а НКХЬгвЦ МТąРЮ ЭОШЫОЭвМгЧТО ЧКУЭКńЬгв Т 
ЧКУаМгОĞЧТОУ ЬЭШЬШаКЧв аęРТОХ. PШНШЛЧТО УКФ ЫШЩК ЧКПЭШаК, аęРТОХ – obok funkcji czysto 
energetycznej – МШЫКг МгęĞМТОУ ЩОłЧТ ЫШХę ЬЮЫШаМК авУĞМТШаОРШ НХК „РłęЛШФТОУ” МСОЦТТ. АЫКг 
г ЮЩłваОЦ МгКЬЮ, аłКĞЧТО ЭК УОРШ ПЮЧФМУК ЛęНгТО ЬЭШЩЧТШаШ МШЫКг аКĪЧТОУЬгК, МСШć НШ 
ЧТОНКаЧК, а гаТąгФЮ г ЧТЬФą МОЧą Т НШЬЭęЩЧШĞМТą ТЧЧвМС ЬЮЫШаМяа, ЬЩвМСКЧв Лвł ЧК НКХЬгв 
plan. 
АęРТОХ УКФШ ЩКХТаШ ОЧОЫРОЭвМгЧО – mimo wielu zalet – ЩШЬТКНК ЭОĪ ЩШаКĪЧО 
ЦКЧФКЦОЧЭв. ІКУаКĪЧТОУЬгв УОЬЭ КЬЩОФЭ ОФШХШРТМгЧв, аКĪЧО Ьą ЭОĪ ЭЫЮНЧШĞМТ ЭОМСЧТМгЧО а 
jego wydobyciu i wysokie koszty dostaw tego surowca. Niemniej, МСШć аęРТОХ а ЬаШУОУ 
ФШЧаОЧМУШЧКХЧОУ ПШЫЦТО ЧТО УОЬЭ łКЭаШ НШЬЭęЩЧв ЭШ ĞаТКЭ ЦК УОЬгМгО ЬЭШЬЮЧФШаШ НЮĪО УОРШ 
гКЬШЛв, ЭвЦ ЛКЫНгТОУ ĪО ЩШМгąаЬгв ШН ХКЭ 70. НаЮНгТОЬЭОРШ аТОФЮ УОРШ авНШЛвМТО а ЬФКХТ 
ĞаТКЭК ЬвЬЭОЦКЭвМгЧТО ЬЩКНК. SгКМЮУО ЬТę, ĪО ЩЫгв ШЛОМЧвЦ Щoziomie wydobycia, zapasy 
авЬЭКЫМгą ЧК ШФШłШ 300 ХКЭ Т ЭШ ХТМгąМ ЭвХФШ а ФКЭОРШЫТКМС ЬЮЫШаМК ОЧОЫРОЭвМгЧОРШ. АęРТОХ 
ЦШĪО а ЬаШТЦ МгКЬТО а ЩОłЧТ гКЬЭąЩТć РКг Т ЫШЩę ЧКПЭШаą. PЫШЛХОЦ УОНЧКФ а ЭвЦ, ĪО ЫШЩК Т 
РКг авЬЭęЩЮУą а ЛКЫНгТОУ ЩЫгвЬаКУКХЧОУ ПШЫЦТО Т Ьą – przynajmniej na obecnym etapie 
technologii – гЧКМгЧТО МгвЬЭЬгО. ЇН аТОХЮ ХКЭ ЭЫаКУą ЛКНКЧТК ЧКН ШЩЫКМШаКЧТОЦ ЩЫгОЫКЛТКЧТК 
аęРХК ЧК ЩКХТаК РКгШаО Т МТОФłО. PШНЬЭКаШавЦ МОХОЦ УОЬЭ ЮгвЬФКЧТО ЩКХТаК 
ЩШЫяаЧваКХЧОРШ г ЛОЧгвЧą, КХО гЧКМгЧТО аТęФЬгвЦ ЩЫШЛХОЦОЦ Эechnologicznym jest to, by 
ЬвЧЭОЭвМгЧО ЩКХТаШ г аęРХК ФШЬгЭШаКłШ ЦЧТОУ аТęМОУ ЭвХО, ТХО ЛОЧгвЧК. BШ МСШć УЮĪ w latach 
drugiej wojny ĞаТКЭШаОУ ІТОЦМв ЩЫШНЮФШаКХТ ЩКХТаШ г аęРХК ЧК ЬФКХę ЩЫгОЦвЬłШаą, ЭШ ЛвłШ 
ШЧШ ШФШłШ НаЮФЫШЭЧТО НЫШĪЬгО ЧТĪ ЛОЧгвЧК. DХКЭОРШ po wojnie przerwano dalsze prace nad 
ЮгвЬФКЧТОЦ ЩКХТа ЩłвЧЧвМС г аęРХК, ЭвЦ ЛКЫНгТОУ, ĪО ЩШаШУОЧЧв ЫШгаяУ ĞаТКЭШаОУ 
РШЬЩШНКЫФТ ШЩТОЫКł ЬТę ЧК гКłШĪОЧТКМС, ĪО ЩШНЬЭКаШаО ЩКХТаК, К ЩЫгОНО аЬгвЬЭФТЦ ЫШЩК 
ЧКПЭШаК, ЩШгШЬЭКЧą ЭКЧТО. DШЩТОЫШ ЩТОЫаЬгв ФЫвгвЬ ЧКПЭШwy w latach 70., kiedy ówczesny 
ЦТЧТЬЭОЫ AЫКЛТТ SКЮНвУЬФТОУ НШ ЬЩЫКа ЫШЩв ЧКПЭШаОУ ЬгОУФ JКЦКЧТ, ШĞаТКНМгвł, ĪО МгКЬв ЭКЧТОУ 
ЫШЩв ЛОгЩШаЫШЭЧТО ЬТę ЬФШńМгвłв, ЮгЦвЬłШаТł ЩКńЬЭаШЦ ЫШгаТЧТęЭвЦ РЫШгę ЬвЭЮКМУТ. 
Faktycznie, od tego momentu ceny tego surowca stalО ЫШЬłв. 
źЧОЫРТК УąНЫШаК, г ФЭяЫОУ ĞаТКЭ ЬЮФМОЬваЧТО гКМгął ЬТę авМШПваКć а ХКЭКМС 80., 
ЬЭШЩЧТШаШ ЩЫгваЫКМКЧК УОЬЭ НШ łКЬФ. ЇФКгЮУО ЬТę ЛШаТОЦ ĪО ЮНШЬФШЧКХОЧТК ЭОМСЧШХШРТМгЧО Т 
гЧКМгąМК ЩШЩЫКаК аКЫЮЧФяа ЛОгЩТОМгОńЬЭаК, ЬЩШаШНШаКłв, ĪО ЬгОЫОР ФЫКУяа ЩЫгвЬЭąЩТłШ НШ 
ЛЮНШав ЧШавМС аТОХФТМС Т авНКУЧвМС ЫОКФЭШЫяа. JОНЧКФ ЦТЦШ ШМгваТЬЭОРШ ЩШЬЭęЩЮ, аМТąĪ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ЧТО ШЬТąРЧТęЭШ ЩЫгОłШЦЮ, УКФТЦ ЦК Лвć ЭОЫЦШЧЮФХОКЫЧв РОЧОЫКЭШЫ ОЧОЫРОЭвМгЧв. МгвХТ Эга. 
гТЦЧК ЬвЧЭОгК ЭОЫЦШЧЮФХОКЫЧК źФЬЩОЫвЦОЧЭв Ьą ЩЫШаКНгШЧО а аТОХЮ ЩКńЬЭаКМС Т przy 
гКЬЭШЬШаКЧТЮ гЧКМгЧвМС ЧКФłКНяа. SгКМЮУО ЬТę УОНЧКФ, ĪО ЮгвЬФКЧТО ЛКЫНгТОУ ТЬЭШЭЧОРШ 
ЩШЬЭęЩЮ а НгТОНгТЧТО ОЧОЫРТТ ЧЮФХОКЫЧОУ Т ЭОЫЦШЧЮФХОКЫЧОУ ЧКЬЭąЩТ ЧТО аМгОĞЧТОУ, ЧТĪ а ХКЭКМС 
2020-2030. 
AХЭОЫЧКЭваЧО ĨЫяНłК ОЧОЫРТТ ЭШ ШМгваТĞМТО МШЫКг ЩШаЬгОМСЧТОУЬгО авФШЫгвЬЭКЧТО ЬТłв 
аТКЭЫЮ, НКХЬгв ЩШЬЭęЩ а ОЧОЫРОЭвМО аШНЧОУ ШЫКг а ЛОгЩШĞЫОНЧТЦ гКЬЭШЬШаКЧТЮ ОЧОЫРТТ ЬłШńМК. 
ГКФłКНК ЬТę, ĪО а ЦТКЫę НКХЬгОРШ ЩШЬЭęЩЮ ЭОМСЧШХШРТМгЧОРШ, ЮгвЬФТаКЧК ЭвЦ ЬЩШЬШЛОЦ 
ОЧОЫРТК ЛęНгТО МШЫКг ЛКЫНгТОУ НШЬЭęЩЧК Т ЭКńЬгК, УОНЧКФ НШ гКЬЭąЩТОЧТК ФШЧаОЧМУШЧКХЧвМС 
ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ УОЬгМгО НКХОФШ. ГО аЬгвЬЭФТМС КХЭОЫЧКЭваЧвМС ЭОМСЧШХШРТТ ЦШĪЧК ЛęНгТО 
ЮгвЬФКć ЩЫКаНШЩШНШЛЧТОУ ЧТО аТęМОУ, ЧТĪ ШФШłШ 15 ЩЫШМ. ĞаТКЭШаОРШ гКЩШЭЫгОЛШаКЧТК. 
AХЭОЫЧКЭваą ЧК ЬФКХО ĞаТКЭШаК ЩШаТЧТОЧ Лвć НШЬЭęЩЧв Т ЩШаЬгОМСЧТО авЬЭęЩЮУąМв 
ЩЫКФЭвМгЧТО аЬгęНгТО аШНяЫ TОМСЧШХШРТМгЧТО ЛОг аТОХФТМС ФШЧТОМгЧШĞМТ ЭОМСЧШХШРТМгЧвМС 
ЩЫгОЫяЛОФ аТОХО ЮЫгąНгОń г ЬТХЧТФКЦТ ЬКЦШМСШНШавЦТ аłąМгЧТО ЦШĪО Лвć а ЩОłЧТ 
НШЬЭШЬШаКЧвМС НШ ЬЩКХКЧТК ЭОРШ аłКĞЧТО РКгЮ. PШЬТКНК ШЧ ЭОĪ аТОХФТО гКХОЭв ekologiczne. Po 
ЩЫШЬЭЮ ЮЦШĪХТаТК ШЧ Эга. МгвЬЭО ЬЩКХКЧТО ЩЫгв авЭаКЫгКЧТЮ ЦТЧТЦКХЧвМС ЭвХФШ ТХШĞМТ 
НаЮЭХОЧФЮ аęРХК. MТЦШ ĪО ЩЫШЛХОЦ УОЬЭ ЩШаЬгОМСЧТО гЧКЧв, аТНКć ЩОаЧК ЧТОМСęć НШ 
гКЬЭШЬШаКЧТК ЭОРШ аłКĞЧТО ЩТОЫаТКЬЭФК УКФШ ЩШНЬЭКаШаОРШ ЬЮЫШаМК ОЧОЫРОЭвМгЧОgo. 
АЬгвЬЭФШ аЬФКгЮУО ЧК ЭШ ĪО гКЫяаЧШ ФШЧМОЫЧв УКФ ЭОг ЩКńЬЭаК ЧКПЭШаО ЧТО Ьą гКТЧЭОЫОЬШаКЧО 
ЮгвЬФКЧТОЦ ЭОМСЧШХШРТТ НШ ЬЩКХКЧТК аШНШЫЮ. АЭОНв ЭОĪ гвЬФТ ЭвМС ЩШНЦТШЭяа НТКЦОЭЫКХЧТО 
ШЛЧТĪвłв Лв ЬТę. MТЦШ ЭШ а ХКЛШЫКЭШЫТКМС ЮгвЬФЮУО ЬТę ЛКЫНгШ гКМСęМКУąМО авniki w zakresie 
spalania wodoru jako podstawowego surowca energetycznego 
CгКЬШаК ЮХРК ЧК ОЧОЫРОЭвМгЧвЦ ЫвЧФЮ ЦШĪО Лвć ЩШНУęМТО ЧК аТęФЬгą ЬФКХę ОФЬЩХШКЭКМУТ 
РКгяа łЮЩФШавМС. TЮ НХК ЩШЫгąНФЮ ЭЫгОЛК НШНКć ĪО РКг łЮЩФШав ЧТО ЦК ЧТМ аЬЩяХЧОРШ г 
ЫШЩШЧШĞЧвЦТ ХЮЩkami bitumicznymi. Jest to normalny gaz ziemny o praktycznie identycznym 
ЬФłКНгТО МСОЦТМгЧвЦ УКФ ЭОЧ ШЬЭКЭЧТ. RяĪЧТМК ЩШХОРК ЧКЭШЦТКЬЭ а ФКЭОРШЫТТ авЬЭęЩШаКЧТК. 
JКФ аЬФКгЮУО ЬКЦК ЧКгаК РКг łЮЩФШав авЬЭęЩЮУО ЭвХФШ а ШФЫОĞХШЧвМС гКЬШЛКМС ЬФКХЧвМС-
łЮЩФКМС гКХОРКУąМвМС ЧК НЮĪвМС РłęЛШФШĞМТКМС. PШЧТОаКĪ łЮЩФТ Ьą ЛКЫНгТОУ СОЫЦОЭвМгЧО ЧТĪ 
ЬгОЫОР ТЧЧвМС ЬФКХ НХКЭОРШ ЭОĪ НШ ОФЬЩХШКЭКМУТ ЭЫгОЛК ЬЭШЬШаКć ТЧЧą ЭОМСЧШХШРТО ЧТĪ НШ 
авНШЛваКЧТК ФХКЬвМгЧОРШ РКгЮ. MТКЧШаТМТО ЫЮЫв ЭЫгОЛК ЧК ШФЫОĞХШЧОУ РłęЛШФШĞМТ ФТОЫШаКć 
równТОĪ ЩШгТШЦШ МШ УОЬЭ гЧКМгЧТО ЛКЫНгТОУ гłШĪШЧО Т ЫОХКЭваЧТО ЛКЫНгТОУ ФШЬгЭШаЧО ЧТĪ 
klasyczna technologia do wydobywania gazu ziemnego. Na razie eksploatacje gazu 
łЮЩФШаОРШ ЩЫШаКНгТ ЬТę ЧК аТęФЬгą ЬФКХО ЭвХФШ а USA. AХО а ЬгОЫОРЮ ТЧЧвМС ФЫКУКМС а ЭвЦ 
ЫяаЧТОĪ Т а PШХЬМО ЩЫШаКНгТ ЬТę гККаКЧЬШаКЧО ЛКНКЧТК Т ЩЫяЛЧО ШНаТОЫЭв przede wszystkim 
ЩШ ЭШ ĪОЛв ШЬгКМШаКć ЩШЬТКНКЧО гКЬШЛв. źФЬЩХШКЭКМУК ЧК ЬФКХО ЩЫгОЦвЬłШаą УОЬЭ ЦШĪХТаК а 
przedziale ok. 10 lat. 
JКФ а ЭвЦ авĞМТРЮ НШ ЧШавМС ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ Т ЩОЫЬЩОФЭваТМгЧвЦ ЛТХКЧЬТО авРХąНК 
ЦТОУЬМО ЧКЬгОРШ ФЫКУЮ? ГКЬЩШФКУКЧТО ЩШЭЫгОЛ PШХЬФТ ЧК ЧШĞЧТФТ ОЧОЫРТТ ЧТО авРХąНК гЛвЭ 
ШЩЭвЦТЬЭвМгЧТО. PЫКФЭвМгЧТО ШФШłШ 70 ЩЫШМ. ЧКЬгОРШ гКЩШЭЫгОЛШаКЧТК ЧК РКг гТОЦЧв 
pokrywamy importem z Rosji. Kwestia regularnych dostaw przez minimum 10-15 lat wydaje 
ЬТę ШМгваТЬЭК, КХО ЫяаЧТО ШМгваТЬЭв УОЬЭ ЬвЬЭОЦКЭвМгЧв агЫШЬЭ МОЧв ЭОРШ ЬЮЫШаМК. 
AХЭОЫЧКЭваЧв ТЦЩШЫЭ ЧК аТОХФą ЬФКХę г ЛКЬОЧЮ MШЫгК PяłЧШМЧОРШ Т MШЫгК BКЫОЧЭЬК УОЬЭ 
МгвЬЭą ЦЫгШЧФą, ЛШ ЭО гłШĪК Ьą ЛХТЬФТО авМгОЫЩКЧТК, К ЫяаЧТОĪ МОЧв ЭОРШ РКгЮ ЛęНą ЫШЬłв 
ЬгвЛМТОУ, ЧТĪ ЫШЬвУЬФТОРШ. Г ФШХОТ ТЦЩШЫЭ г AХРТОЫТТ Мгв KКЭКЫЮ УОЬЭ ЧТОШЩłКМКХЧв гО агРХęНЮ ЧК 
ЛКЫНгШ НКХОФТ ЭЫКЧЬЩШЫЭ Т ЩłвЭФШĞć МТОĞЧТЧ НЮńЬФТМС, МШ ЩШгаКХК ЧК ЩЫгОаШĪОЧТО ЬЮЫШаМК, 
ЭвХФШ ЬЭКЭФКЦТ Ш ЦКФЬвЦКХЧОУ ЧШĞЧШĞМТ 100 ЭвЬ. ЭШЧ, ЩШНМгКЬ РНв ЧКУЛКЫНгТОУ ШЩłКМКХЧО 
ЛвłвЛв ЭЫгвФЫШЭЧТО аТęФЬгО. Г ФШХОТ НКХЬгО гаТęФЬгКЧТО ФЫКУШаОРШ авНШЛвМТК РКгЮ УОЬЭ 
ЦШĪХТаО, КХО ЭЮ ЩШаЬЭКУО ЩвЭКЧТО, Мгв ЛęНгТО ШЩłКМКХЧО? TЮ УКФ ЩТЬКЧШ УЮĪ авĪОУ ЩОаЧО ЫОКХЧО 
ЧКНгТОУО аТąĪą ЬТę г ЩШЬТКНКЧвЦТ ЩЫгОг ЧКЬг ФЫКУ КХО УОЬгМгО ЧТОШЬгКМШаКЧвЦТ гКЬШЛКЦТ гłяĪ 
łЮЩФШавМС. żОЧОЫКХЧТО ЧК МСаТХО ШЛОМЧК ЩЫКаТО 30 % ЩШЭЫгОЛ а гКФЫОЬТО РКгЮ ЩШФЫваКЦв г 
аłКЬЧвМС гłяĪ. SвЭЮКМУК УОЬЭ УОНЧКФ ЭКФК гО PШХФК ЩШЬТКНК ЬЭШЬЮЧФШаШ НЮĪШ КХО г ФШХОТ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ЦКłвМС гłяĪ РКгЮ. To pogarsza kategorie ekonomТМгЧШĞМТ Т ОФЬЩХШКЭКМУК ЩШХЬФТМС гłяĪ УОЬЭ ЩШ 
prostu kosztowana 
ІКЬгК ЬвЭЮКМУК а гКФЫОЬТО гКЩШЭЫгОЛШаКЧТК ЧК ЫШЩę ЧКПЭШаą УОЬЭ ЫОХКЭваЧТО РШЫЬгК, ЛШ 
ФЫКУШаО гłШĪК Ьą УЮĪ КХЛШ авМгОЫЩКЧО, КХЛШ ЭвХФШ ЦТЧТЦКХЧО. TЮ ЭОĪ гКХОĪЧШĞć ШН ТЦЩШЫЭЮ г 
terenu Rosji jest ШМгваТЬЭК. MШĪЧК ЧКЭЮЫКХЧТО ЭШМгвć НвЬФЮЬУО ЧК ЭОЦКЭ ТЦЩШЫЭЮ г BХТЬФТОРШ 
АЬМСШНЮ, ЛШ ЭКЦ КФЮЫКЭ ЫШЩК Эга. ХОФФК УОЬЭ ХОЩЬгК УКФШĞМТШаШ TвХО ЭвХФШ ĪО ФШЬгЭв ХШРТЬЭвФТ 
МгвЧТą Уą ШФШłШ 2,5-ФЫШЭЧТО НЫШĪЬгą ШН ЫШЬвУЬФТОУ. Ї ФШЧМОЩМУТ ТЦЩШЫЭЮ ЫШЩв г KКгКМСЬЭКЧЮ i 
UгЛОФТЬЭКЧЮ ЩЫгОг MШЫгО KКЬЩТУЬФТО, К ЧКЬЭęЩЧТО UФЫКТЧę ЦШĪЧК ЭвХФШ ЧК ЫКгТО ЩШЦКЫгвć, ЛШ 
ФШЬгЭв ЭКФТОРШ ЩЫгОНЬТęагТęМТК ЛвłвЛв ШРЫШЦЧО. ІТФЭ ЧТО „НШłШĪвłЛв” ЧКЦ НШ ЭОУ ТЧаОЬЭвМУТ, 
гаКĪваЬгв, ĪО НШ гКЬШЛяа ЫШЩв, гХШФКХТгШаКЧвМС ЧК ЭОЫОЧТО КгУКЭвМФТМС ЫОЩЮЛХТФ ЛвłОРШ 
ГSRR, МСęЭЧТО КЬЩТЫЮУą CСТЧв Т JКЩШЧТК, гКЭОЦ аЬгвЬЭФШ аЬФКгЮУО ЧК ЭШ, ĪО ЫЮЫШМТąРТ г 
KКгКМСЬЭКЧЮ Т UгЛОФТЬЭКЧЮ ЛęНą ЛЮНШаКЧО а ФТОЫЮЧФЮ аЬМСШНЧТЦ, К ЧТО ЭвХФШ гКМСШНЧТЦ. 
ГЫОЬгЭą, гКЬШЛяа ЭвМС ЧТО ЦШĪЧК ЩШЫяаЧваКć г ЭвЦТ г BХТЬФТОРШ Т ĝЫШНФШаego Wschodu; 
KКгКМСЬФТО, UгЛОМФТО ТЭЩ. гłШĪК ЩЫгв ТЧЭОЧЬваЧОУ ОФЬЩХШКЭКМУТ авЬЭКЫМгą ЧКУавĪОУ ЧК 15 ХКЭ. 
KШЫгвЬЭКУąМ г ПТЧКЧЬШаОРШ аЬЩКЫМТК UЧТТ źЮЫШЩОУЬФТОУ, ЧК АвЛЫгОĪЮ BКłЭвМФТЦ Т а 
АТОХФШЩШХЬМО ЛЮНЮУО ЬТę МКłО ЫгęНв аТКЭЫКФяа, К а ЩХКЧКМС УОЬЭ ТМС УОЬгМгО аТęМОУ. JОНЧКФ 
ЧКХОĪв аЬТąĞć ЩШН ЮаКРę ЭШ ĪО аТКЭЫКФТ ЩЫąНШЭаяЫМгО ШЬТąРКУą ОФШЧШЦТМгЧК авНКУЧШĞć tylko 
ЩЫгв ЫОХКЭваЧТО ЬТХЧвЦ аТОЭЫгО. DłЮРТ УОЬЭ ЭОĪ ШФЫОЬ КЦШЫЭвгКМУТ ОФШЧШЦТМгЧОУ аТКЭЫКФяа. 
Wynosi on 12 -15 lat  
RЮЬгК ЭОĪ ЦШĪЧК ЩШаТОНгТОć аЫОЬгМТО, ФШЧМОЩМУК ЛЮНШав ЧК ЩШМгąЭФЮ УОНЧОУ, К ЩяĨЧТОУ 
trzech lub czterech nowoczesnych elektrowni atomowych. Jednak inwestycja jest jeszcze 
daleko w planach i pierwsza elektrownia o mocy 2000--2500 MА ЦШĪО ЫЮЬгвć ЧКУаМгОĞЧТОУ 
гК ШФШłШ 12 ХКЭ. TЮ ЭЫгОЛК НШНКć ĪО а naszym kraju widmo kryzysu energetycznego czyli 
НОПТМвЭЮ ЩЫШНЮФШаКЧОУ ОЧОЫРТТ гЛХТĪК ЬТę аТОХФТЦТ ФЫШФКЦТ. А ФКЭОРШЫТКМС ЫОКХТяа ЭвХФШ 
аТОХФТО ОХОФЭЫШаЧТО УąНЫШаО ЦШРą Лвć ЬФЮЭОМгЧвЦ КЧЭТНШЭЮЦ ЧК ЧКНМТąРКУąМв ФЫвгвЬ 
PШХЬФТЦ КЭЮЭОЦ, Т ЭШ аТОХФТЦ, УОЬЭ аęРТОХ. SгКЧЬą ЧКЬгОРШ ФЫКУЮ УОЬЭ УОРШ МСОЦТМгЧК 
ЩЫгОЫяЛФК ЧК ЩКХТаШ МТОФłО. PШХЬМв ЧКЮФШаМв НвЬЩШЧЮУą НШĞаТКНМгОЧТКЦТ г – co prawda 
niezbyt udanego – ОФЬЩОЫвЦОЧЭЮ, УКФТЦ ЛвłК ЩЫяЛК РКгвПТФКМУТ аęРХК ЩШН гТОЦТą а 
ФШЩКХЧТКМС ЩШłШĪШЧвМС ЧК аЬМСШНЧТЦ ФЫКńМЮ ГКРłęЛТК żяЫЧШĞХąЬФТОРШ а ХКЭКМС 
ЬТОНОЦНгТОЬТąЭвМС. ІШаК ЭОМСЧШХШРТК ЩЫгОЫяЛФТ, ШЩЫКМШаКЧК а RPA, УОЬЭ ЛКЫНгШ ЮНКЧКŚ ЭШЧК 
ЩКХТаК гЛХТĪШЧОРШ ЩКЫКЦОЭЫКЦТ НШ ЛОЧгвЧв ФШЬгЭЮУО УЮĪ ЧТО аТęМОУ ЧТĪ 90 USD, К ЦШĪЧК 
ХТМгвć ЧК НКХЬгО НШЬФШЧКХОЧТО ЭОУ ЭОМСЧШХШРТТ. źФЬЩОЫМТ Ьą гНКЧТК, ĪО УЮĪ ШФШłШ 2016 ЫШФЮ ЭШЧК 
ЬвЧЭОЭвМгЧОУ ЛОЧгвЧв г аęРХК ЛęНгТО ФШЬгЭШаКłК 88-99 USD Т гЛХТĪв ЬТę НШ МОЧв ЛОЧгвЧв 
ЮгвЬФТаКЧОУ г ЫШЩв ЧКПЭШаОУ PХКЧЮУО ЬТę ШМгваТĞМТО ЛЮНШаę а ОХОФЭЫШаЧТКМС BОłМСКЭяа Т 
Opole kolejnych bloków energetycznych ale bęНгТО ЭШ ЭвХФШ ЮгЮЩОłЧТОЧТО ЮЛвЭФяа. 
RяаЧШХОРХО ЛШаТОЦ Ьą Т ЛęНą гКЦвФКЧО НОПТЧТЭваЧТО ХЮЛ ЭОг ШНЬЭКаТКЧО НШ ЫОгОЫав 
ЦЧТОУЬгО ЧТООФШЧШЦТМгЧО ОХОФЭЫШаЧТО МТОЩХЧО. TКФТ ХШЬ ЬЩШЭФКł УЮĪ ЧЩ. гЧКЧО ОХОФЭЫШаЧТОś 
Jaworzno I i Jaworzno II oraz szereg jeszcze mniejszych ЩЫгОЦвЬłШавМС, РłяаЧТО 
гХШФКХТгШаКЧвМС ЩЫгв ЧТОМгвЧЧвМС УЮĪ ФШЩКХЧТКМС аęРХК 
UЧТК źЮЫШЩОУЬФК УОЬЭ РШЭШаК авКЬвРЧШаКć ЬЩШЫО ЬЮЦв ЧК НШЭКМУО МОХШаО, ЭУ. ЛЮНШаę 
НЮĪОУ ТЧЬЭКХКМУТ ЭОМСЧШХШРТМгЧОУ а ГКФłКНКМС CСОЦТМгЧвМС „ DаШЫв” а ЇĞаТęМТЦТЮ, РНгТО а 
okreЬТО НЫЮРТОУ аШУЧв ĞаТКЭШаОУ ТЬЭЧТКłв Т ЩЫШНЮФШаКłв ЧТОЦТОМФТО гКФłКНв ЩЫШНЮФМУТ ЩКХТаК 
ЩłвЧЧОРШ г аęРХК. ГО аЬЭęЩЧвМС авХТМгОń авЧТФК, ĪО ЛЮНШаК ЭКФТОУ ТЧЬЭКХКМУТ ЦШРłКЛв 
ФШЬгЭШаКć ШФШłШ 3 ЦХН гłШЭвМС. BТШЫąМ ЩШН ЮаКРę, ĪО 80 ЩЫШМ. ФШЬгЭяа ЩШЧТШЬłКЛв UЧТК 
źЮЫШЩОУЬФК, К НКХЬгО 15 ЩЫШМ., гКТЧЭОЫОЬШаКЧв МгвХТ агРХęНЧТО НШЛЫгО ЩЫШЬЩОЫЮУąМв ФШЧМОЫЧ 
МСОЦТМгЧв, ЧКФłКНв ЩКńЬЭаК ЛвłвЛв ЬЭШЬЮЧФШаШ ЧТОаТОХФТО. JОĪОХТ ЛЮНШаę ЩШНУęЭШ Лв а 
2014 ЫШФЮ, ЭШ УЮĪ а МгЭОЫв ХКЭК ЩяĨЧТОУ ЮгвЬФКЧШ Лв ЩТОЫаЬгО ФТХФКЬОЭ ЭвЬТęМв ЭШЧ 
ЬвЧЭОЭвМгЧОРШ ЩКХТаК, К ЩШ ШЬТąРЧТęМТЮ ЩОłЧОУ ЦШМв, МгвХТ ШФШłШ 2025 ЫШФЮ ЦШĪЧК Лв 
ЩЫШНЮФШаКć ЧКаОЭ НШ 10 ЦХЧ ЭШЧ ЬвЧЭОЭвМгЧОУ ЛОЧгвЧв г ШФШłШ 45 ЦХЧ. ЭШЧ аęРХК. DХК 
ЩШЫяаЧКЧТКŚ а ШФЫОЬТО НЫЮРТОУ аШУЧв ĞаТКЭШаОУ яаМгОЬЧО ЭОМСЧШХШРТО ЩШгаКХКłв ЮгвЬФТаКć 
1 tШЧę ЬвЧЭОЭвМгЧОРШ ЩКХТаК г ШФШłШ 11 ЭШЧ аęРХК.  
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PШНКЧО авĪОУ ЩЫШЩШЫМУО ШНгаТОЫМТОНХКУą ЩШЬЭęЩ ЭОМСЧШХШРТМгЧв, УКФТ НШФШЧКł ЬТę а 
ЛЫКЧĪв ЩЫгОЭаяЫЬЭаК ЩКХТа. А НКХЬгОУ ЩОЫЬЩОФЭваТО ЦШĪЧК ЩШНУąć ЛЮНШаę ФШХОУЧвМС 
ТЧЬЭКХКМУТ НШ ЩЫгОЫяЛФТ аęРХК ЧК ЬвЧЭОЭвМгЧą ЛОЧгвЧę а ГКРłęЛТЮ żяЫЧШĞХąЬФТЦ Т LЮЛОХЬФТЦ 
ГКРłęЛТЮ АęРХШавЦ, ЩЫгв ЫяаЧШМгОЬЧОУ УОРШ ЩЫгОЛЮНШаТО. ІКЮФШаМв ОФЬЩОЫвЦОЧЭЮУą ЭОĪ г 
ШЭЫгвЦваКЧТОЦ ЛОЧгвЧв ЬвЧЭОЭвМгЧОУ г аęРХК ЛЫЮЧКЭЧОРШ, К ЫОгЮХЭКЭв ХКЛШЫКЭШЫвУЧО 
авРХąНКУą гКМСęМКУąМШ. 
Istnieje zatem wielka szaЧЬК ОЧОЫРОЭвМгЧК, ФЭяЫОУ авФШЫгвЬЭКЧТО ЦШĪО ЬЩЫКаТć, ĪО гЧяа 
ЬЭКЧТОЦв ЬТę ОЧОЫРОЭвМгЧą ЩШЭęРą, ІТО ЛęНą УОНЧКФ МгОФКć. ІТОЦМв, АТОХФК BЫвЭКЧТК Мгв 
HТЬгЩКЧТК, ФЭяЫО ЭОĪ ЩШЬТКНКУą гЧКМгЧО гłШĪК аęРХК Т Ьą ЛКЫНгШ гКТЧЭОЫОЬШаКЧО ЩЫШУОФЭОЦ 
przerabiania go na paХТаШ ЬвЧЭОЭвМгЧО. АвĞМТР Ш НШЭКМУО г UЧТТ źЮЫШЩОУЬФТОУ ЧК ЭОЧ МОХ ЧТО 
ЛęНгТО łКЭав, ЛШ аТКНШЦШ, ĪО ФЭШ ЩТОЫаЬгв УО НШЬЭКЧТО, ЭОЧ ШЬТąРЧТО аТęФЬгО гвЬФТ. Cгв 
аĞЫяН ЭвМС ЛОЧОПТМУОЧЭяа ЛęНгТО PШХЬФК? CяĪ, ЩЫШРЫКЦ „ЫШгаШУЮ” ЩШХЬФТОРШ РяЫЧТМЭаК 
аęРХШаОРШ, ЩЫгОНЬЭКаТШЧв ЩЫгОг ШЛОМЧв ЫгąН УКФШ ЬЭЫКЭОРТК ЧК ХКЭК 2014-2019, nie bierze 
ЭОРШ КЬЩОФЭЮ ЩШН ЮаКРę. ГКФłКНК ЧКЭШЦТКЬЭ ЫОНЮФМУę авНШЛвМТК Т гКЭЫЮНЧТОЧТК. PШ МШ ЧКЦ 
tanie paliwo syntetyczne? Wystarczy lansowana przez PSL ustawa o biopaliwach. Na 
„авМТąРЮ г ЩЫгвЬłШаТШаОРШ ЛЮЫКФК” ЭОĪ ЩЫгОМТОĪ ЦШĪЧК УОĨНгТć ЬКЦШМСШНОЦ. ĩО ЬгвЛФШ 
гКЭЫгО ЬТę ЬТХЧТФ ЭШ УЮĪ ТЧЧв ЩЫШЛХОЦ. 
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ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɭ кɪɚʀɧɚх Ɂɚхɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɚкɬɢɜɧɨ ɩɨɱɚɥɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɫɢɫɬɟмɚ ɞɨɞɚɬкɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɚмɨкɟɪɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ-ɜкɥɚɞɧɢкɚ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ʀʀ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɇɿмɟɱɱɢɧɿ, 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚх, ɒɜɟɰɿʀ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ. 
ɍкɪɚʀɧɫɶкɢɣ ɝɧɭɱкɢɣ ɪɢɧɨк ɩɪɚɰɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɚɞɟкɜɚɬɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚхɢɫɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ хɿмɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɑɟɪɟɡ ɡмɿɧɢ ɜ хɚɪɚкɬɟɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, 
ɚ ɫɚмɟŚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢх ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢх ɮɨɪм ɬɪɭɞɨɜɢх ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɹкɿɫɧɨ ɩɪɨɞɭмɚɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢкɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɳɨ ɡɭмɨɜɥɸє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ 
ɡмɿɧɢ ɜ кɚɞɪɨɜɢх ɫɬɪɭкɬɭɪɚх ɬɨɳɨ, ɪɨɡɜɢɬɨк ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɟкɬɨɪɭ ɧɚɛɭɜɚє 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚкɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɓɨ ɠ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ (ɫхɟмɢ), ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢмɢ 
ɩɟɧɫɿɣɧɢмɢ ɮɨɧɞɚмɢ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ?  
ȼ Ɂɚкɨɧɿ ɍкɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨŚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ 
(ɫхɟмɚ) – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ Сɬɚɬɭɬɨм ɿ ɉɪɚɜɢɥɚмɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɭмɨɜɢ ɿ 
ɩɨɪɹɞɨк ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢкɿɜ [2]. 
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɜ кɪɚʀɧɚх ЄС, СɒȺ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬкɨɜɨɝɨ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɬɚк ɡɜɚɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ. «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» (ɆСɎɁ), № 19 «ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚм» ɬɚ № 26 «Ɉɛɥɿк ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚмɚмɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɩɟɧɫɿɣɧɢмɢ ɩɥɚɧɚмɢ)», ɹкɿ ɧɚɛɪɚɥɢ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ кɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ЄС ɡ 01.01.1993ɪ. ɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬкɨɜɨɝɨ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹх ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɚх ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɬɟɪмɿɧɨɥɨɝɿɸ. Ɍɚкɿ ɫɢɫɬɟмɢ мɚɸɬɶ ɧɚɡɜɢŚ «ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ», «ɩɟɧɫɿɣɧɿ 
ɫхɟмɢ», «ɫхɟмɢ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨкɿɜ», «ɫхɟмɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ», «ɩɟɧɫɿɣɧɿ 
ɩɥɚɧɢ ɝɪɭɩɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ», «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ» [8].  
əк ɛɚɱɢмɨ, ɧɚɡɜ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ, ɚɥɟ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟ мɿɧɹєɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨŚ кɨɠɟɧ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ мɚє ɫɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨкɭмɟɧɬ, ɫɬɚɬɭɬ, ɜ ɹкɨмɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ 
ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫхɟмɚ. ɐɿ ɫхɟмɢ є ɨɛɨɜ’ɹɡкɨɜɨɸ ɫкɥɚɞɨɜɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (кɨɧɬɪɚкɬɿɜ) ɿ 
мɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢмɨɝɚм, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢм ɞɟɪɠɚɜɧɢм ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢм ɨɪɝɚɧɨм ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚкɨɝɨ ɜɢɞɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɩɨɫɥɭɝ, ɹкɢм є ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɿɫɧɭє 3 ɬɢɩɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɫхɟм [5]. 
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ (ɫхɟмɢ) ɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢмɢ ɜɧɟɫкɚмɢ (DC) – ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɹк 
ɜкɥɚɞɧɢк ɇɉɁ ɩɟɪɟɪɚхɨɜɭє ɧɚ кɨɪɢɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢкɚ ɇɉɎ (ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ) ɩɟɜɧɭ ɫɭмɭ, ɳɨ 
ɨɛɥɿкɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨмɭ ɪɚхɭɧкɭ [8]. ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ (ɫхɟмɢ) ɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢмɢ 
ɜɢɩɥɚɬɚмɢ (DB) – ɡɚ ɞɚɧɨɸ ɫхɟмɨɸ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɧɟ ɨɛмɟɠɭєɬɶɫɹ ɫɭмɨɸ, 
ɹкɭ ɜɿɧ кɥɚɞɟ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɪɚхɭɧɨк ɪɨɛɿɬɧɢкɚ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡмɿɪ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨхɨɞɭ 
ɜкɥɚɞɧɢкɚ ɪɨɡɪɚхɨɜɭєɬɶɫɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ мɨмɟɧɬɭ ɩɟɪɟɪɚхɭɧкɭ ɜɧɟɫкɿɜ ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɪɚхɭɧкɢ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɨɡмɿɪɨм ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɫɬɚɠɟм 
ɪɨɛɨɬɢ, ɨɛɪɚɧɨɸ ɩɨɫɚɞɨɸ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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 Ƚɿɛɪɢɞɧɿ ɫхɟмɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɳɨ ɜкɥɸɱɚɸɬɶ ɟɥɟмɟɧɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢх 
ɩɥɚɧɿɜ DC DB) ɞɿɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢм ɱɢɧɨмŚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚкɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ 
ɨɛɥɿкɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨмɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨмɭ ɪɚхɭɧкɭ ɛɟɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚ кɨɪɢɫɬɶ 
кɨɧкɪɟɬɧɢх ɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ. ȼɥɚɫɧɿ ɧɚкɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ, ɹкɿ ɜɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ, ɨɛɥɿкɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢх ɚɛɨ (ɿмɟɧɧɢх) ɩɟɧɫɿɣɧɢх ɪɚхɭɧкɚх. ɐɿ 
кɨɲɬɢ мɨɠɭɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɮɨɧɞɨм ɿ ɜ ɰɶɨмɭ ɪɚɡɿ ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɞɨхɿɞ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ [7].  
Ⱦɨɫɥɿɞɢɜɲɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɣ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫхɟм ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢмɢ ɜɧɟɫкɚмɢ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢмɢ ɜɢɩɥɚɬɚмɢ (DC ɿ DB), ɚɜɬɨɪ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ 
ɜɢɫɧɨɜкɭ ɳɨ ɍкɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ хɿмɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ 
ɨɛɪɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ [3,4].  
Ɉɬɠɟ, ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɥɚɧɢ ɿɡ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸŚ ɭɱɚɫɬɶ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨм ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
мɚɣɛɭɬɧɿх ɩɟɧɫɿɣ ɝɪɨмɚɞɹɧ, ɚ ɫɚмɟŚ ɭɱɚɫɧɢк (ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ) ɮɨɪмɭє ɫɜɿɣ 
ɩɟɪɫɨɧɿɮɿкɨɜɚɧɢɣ ɪɚхɭɧɨк ɫɜɨʀмɢ кɨɲɬɚмɢ, ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ кɨɲɬɢ ɧɚ 
ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɣ ɪɚхɭɧɨк (ɡɧɨɜɭ ɠ-ɬɚкɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɛɭɞɭɬɶ ɛɪɚɬɢɫɹ кɨɲɬɢ ɧɚ мɚɣɛɭɬɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚм). ɐɿ кɨɲɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶɫɹ ɮɨɧɞɨм ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɬɪɢмɚɧɢɣ ɞɨхɿɞ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ.  
ȿɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɚмɟ ɰɿєʀ ɫхɟмɢ ɭ ɩɪɨмɢɫɥɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɍкɪɚʀɧɿ ɬɪɟɛɚ ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ,ɚɞɠɟ ɜ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɜɿɞɫɨɬɨк ɩɨкɪɢɬɬɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢх ɬɚ 
ɚкɬɭɚɪɧɢх ɪɢɡɢкɿɜ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɚкɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɞɭɠɟ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ[9]. 
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Сɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɟɩɨхɨɸ ɜɢɫɨкɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. ɐɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢм, ɳɨ ɜɢɫɨкɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ (HТ-Tech - ɜɿɞ ɚɧɝɥ. HТРС 
ЭОМСЧШХШРв), ɳɨ ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ 60-х ɪɪ. ББ ɫɬ. ɿ ɨɬɪɢмɚɥɢ ɡɝɨɞɨм ɲɢɪɨкɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɫɬɚɥɢ 
ɱɢɧɢɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɰɿɨкɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɮɟɪɭ ɿ ɫɚмɭ ɥɸɞɢɧɭ. 
ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɞɨ ɜɢɫɨкɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɜ ɹкɢх ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɨɜɿɬɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɿ 
ɩɪɢкɥɚɞɧɢх ɧɚɭк, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɮɿɡɢкɢ, хɿмɿʀ, ɝɟɧɟɬɢкɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪмɚɬɢкɢ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɞ ɜɢɫɨкɨɸ ɬɟхɧɨɥɨɝɿєɸ ɫɥɿɞ ɬɚкɨɠ ɪɨɡɭмɿɬɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭкɨмɿɫɬкɨʀ, 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɣ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ мɚє ɲɢɪɨкɭ ɫɮɟɪɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɞɚɬɧɨʀ ɜɢкɥɢкɚɬɢ ɥɚɧɰɸɝɨɜɭ ɪɟɚкɰɿɸ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɿ ɬɚкɭ, ɳɨ мɚє ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɫɨɰɿɨкɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɮɟɪɭ.  
Сɢɫɬɟмɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢмɢ ɞɥɹ ɮɟɧɨмɟɧɚ HТ-TОМС ɫɬɚɥɢ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɛɿɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ. ɍ ɜɫɿɣ ɫɭкɭɩɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɜɢɫɨкɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹх, ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹмɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɱɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɱɚɫɬкɚ ɧɚɭкɨɜɢх ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɜɿɞмɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ HТ-TОМС ɜɢɫɨкɭ 
ɧɚɭкɨємɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ» ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨк ɧɟɨɛхɿɞɧɿ 
ɞɨɪɨɝɿ ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɚк ɹк ɫɚмɿ ɜɢɫɨкɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ мɨɪɚɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɚɪɿɜɚɸɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀх ɪɨɡɪɨɛкɢ. Ɍɨɣ, хɬɨ мɚє ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɡɚɩɚɫ, мɚє ɿ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɭ, ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ ɫɜɿɬɿ. 
ȼɢɫɨкɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɜɿɞмɿɧɭ ɜɿɞ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ мɚɸɬɶ ɳɟ 
ɨɞɧɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ - ɜɨɧɢ ɜɢмɚɝɚɸɬɶ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ кɨмɩɥɟкɫɧɨɝɨ, 
мɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ мɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɬɨмɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɜɟɪɬɿ ББ ɫɬ. ɫɢɥɶɧɨ 
ɡɪɨɫɥɚ ɪɨɥɶ мɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. HТ-TОМС ɜɢɧɢкɥɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
мɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɡɧɚɧɶ ɡ ɧɚɭк ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭкɨɜɨɝɨ ɰɢкɥɭ 
(ɮɿɡɢкɚ, хɿмɿɹ, мɚɬɟмɚɬɢкɚ, ɛɿɨɥɨɝɿɹ), ɚɥɟ ɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɨɛɪɨɛкɢ 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɧɮɨɪмɚɬɢкɚ), ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɨɰɿɨɝɭмɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ (ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɫɢхɨɥɨɝɿɹ, 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢкɚ). ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɜɢɫɨкɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɜɡɚємɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ мɿɠ ɫɨɛɨɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢмɨ, ɳɨ HТ-TОМС ɱɚɫɬɨ ɜɚɠкɨ ɡɚ ɡмɿɫɬɨм ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. 
ȼɨɧɢ мɨɠɭɬɶ ɩɪɢɣмɚɬɢ хɚɪɚкɬɟɪ мɟɬɚɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɚɸɱɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɲɨɝɨ ɡмɿɫɬɭ. ɇɚɩɪɢкɥɚɞ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
кɨмɩ'ɸɬɟɪɢ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛкɢ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɛɿɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɨɱɚɬɨк ББI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɨɡɧɚмɟɧɭɜɚɜɫɹ ɪɨɡɜɢɬкɨм ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɠɟ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿх ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх кɪɚʀɧɚх ɫɜɿɬɭ ɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨмɢх ɝɚɥɭɡɹх ɥɸɞɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɨɛɨɪɨɧɿ, ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ, ɪɚɞɿɨɟɥɟкɬɪɨɧɿɰɿ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɛɿɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, мɟɞɢɰɢɧɿ). Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, кɿɥɶкɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿкɚɰɿɣ ɡ ɞɚɧɨʀ ɬɟмɚɬɢкɢ ɿ ɬɟмɩɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚмɟɧɬɚɥɶɧɢх ɿ ɩɨɲɭкɨɜɢх ɪɨɡɪɨɛɨк ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨк ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨкɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɞɟ ɨɞɧɢм ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢх ɱɢɧɧɢкɿɜ ɧɚɭкɨɜɨɝɨ, ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɿ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɞɟɪɠɚɜ. 
ɇɨɜɢɣ (ɲɨɫɬɢɣ) ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭкɥɚɞ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɍ ɫɬɪɭкɬɭɪɿ ɲɨɫɬɨɝɨ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭкɥɚɞɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, кɥɸɱɨɜɢмɢ ɮɚкɬɨɪɚмɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, кɥɿɬɢɧɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ 
ɬɚ мɟɬɨɞɢ ɝɟɧɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ. əɞɪɨ ɭкɥɚɞɭ - ɧɚɧɨɟɥɟкɬɪɨɧɿкɚ, мɨɥɟкɭɥɹɪɧɚ ɿ 
ɧɚɧɨɮɨɬɨɧɿкɚ, ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɧɚɧɨɫɬɪɭкɬɭɪɨɜɚɧɿ ɩɨкɪɢɬɬɹ, ɨɩɬɢɱɧɿ ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɧɚɧɨɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟмɢ, ɧɚɧɨɛɿɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɧɨɫɢɫɬɟмɧɚ ɬɟхɧɿкɚ, ɧɚɧɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
[5]. 
ȼ ɍкɪɚʀɧɿ ɚкɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɱɚɜɫɹ ɿɡ 2003 ɪɨкɭ, кɨɥɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚкɚɞɟмɿɹ ɧɚɭк ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɿ ɩɨɱɚɥɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ кɨмɩɥɟкɫɧɭ ɜɿɞɨмɱɭ 
ɩɪɨɝɪɚмɭ "ɇɚɧɨɫɢɫɬɟмɢ, ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ". 
ȼɢкɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɉɪɨɝɪɚмɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢкɿɜ 
ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ кɨɨɩɟɪɚɰɿɸ мɿɠ ɜɱɟɧɢмɢ ɪɿɡɧɢх ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɿɞɧɹɬɢ 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɭкɪɚʀɧɫɶкɨʀ ɧɚɭкɢ ɜ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɱɢɬɚɧɧɹ ɞɟкɿɥɶкɨх ɥɟкɰɿɣɧɢх 
кɭɪɫɿɜ ɜ ɪɿɡɧɢх ȼɍɁɚх, ɡɚкɭɩɢɬɢ кɿɥɶкɚ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭɧɿкɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɿɜ 
кɨɥɟкɬɢɜɧɨɝɨ кɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɪɚмɚ ɇȺɇ ɍкɪɚʀɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɨ 12 ɨɫɧɨɜɧɢм ɡɚɜɞɚɧɧɹм, ɫɮɨɪмɨɜɚɧɢм ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɇȺɇ ɍкɪɚʀɧɢ ɡ ɭɪɚхɭɜɚɧɧɹм ɩɨɩɟɪɟɞɧɿх ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ 
ɞɨɫɜɿɞɭ кɥɸɱɨɜɢх ɜɢкɨɧɚɜɰɿɜŚ 1. ɇɚɧɨɮɿɡɢкɚ ɿ ɧɚɧɨɟɥɟкɬɪɨɧɿкɚś 2. Ɍɟхɧɨɥɨɝɿʀ 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɢх ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜś 3. Ȼɭɞɨɜɚ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɧɨɫɬɪɭкɬɭɪɧɢх 
мɚɬɟɪɿɚɥɿɜś 4. Ɏɿɡɢкɨ-хɿмɿɹ ɩɨɜɟɪхɧɟɜɢх ɹɜɢɳś 5. ȻɿɨɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɢŚ ɫɢɧɬɟɡ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿś 6. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢкɚ ɧɚɧɨɫɢɫɬɟмś 7. Ⱥɬɨмɧɨ-мɨɥɟкɭɥɹɪɧɚ ɚɪхɿɬɟкɬɭɪɚ 
ɧɚɧɨɫɢɫɬɟмś 8. Ɏɿɡɢкɚ ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢкɨɜɢх ɧɚɧɨɫɬɪɭкɬɭɪś 9. Сɢɧɬɟɡ ɿ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɧɨɫɬɪɭкɬɭɪś 10. Ʉɨɥɨʀɞɧɿ ɧɚɧɨɪɨɡмɿɪɧɿ ɫɢɫɬɟмɢś 11. Ɍɨɧкɨɩɥɿɜкɨɜɿ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ 
ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢх мɚɬɟɪɿɚɥɿɜś 12. Ɏɿɡɢкɚ ɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɧɨмɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹкɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɟкɫɬɪɟмɚɥɶɧɢх ɭмɨɜɚх Д4Ж. 
 ɇɚɫɬɭɩɧɢм ɜɚɠɥɢɜɢм кɪɨкɨм ɭ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɜɢɫɨкɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɚɥɚ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚмɢ ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ 
кɨмɩɥɟкɫɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨкɭ ɜɿɞ 20 ɫɿɱɧɹ 2016 ɪ. Д6Ж. 
Ɇɟɬɨɸ ɉɪɨɝɪɚмɢ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭмɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡмɨɝɭ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ Ɂɛɪɨɣɧɢх 
Сɢɥ, ɿɧɲɢх ɭɬɜɨɪɟɧɢх ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚкɨɧɿɜ ɜɿɣɫɶкɨɜɢх ɮɨɪмɭɜɚɧɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ 
ɨɡɛɪɨєɧɧɿ ɬɚ ɜɿɣɫɶкɨɜɿɣ ɬɟхɧɿɰɿ, ɚ ɬɚкɨɠ ɫɩɪɢɹɬɢмɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɰɿɥɿɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟмɢ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚх ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧкɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɉɪɨɝɪɚмɢ - ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢкɢ, ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ 
ɮɭɧкɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚмɢ ɬɚкɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ єŚ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ 
кɨмɩɥɟкɫɭś ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɢɣ кɨмɩɥɟкɫ ɡ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹм 
ɞɟɪɠɚɜɧɢх, ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɬɚ ɿɧɨɡɟмɧɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹкɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɨɧɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜś ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟмɢ ɧɚɭкɨɜɨ-
ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ кɨɨɩɟɪɚɰɿʀś ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ ɬɚ 
ɧɚɭкɨємɧɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɿ мɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹкɢх ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢмɢ 
ɰɿɥɶɨɜɢмɢ ɨɛɨɪɨɧɧɢмɢ ɩɪɨɝɪɚмɚмɢś ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢкɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭкɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢх ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɨ-кɨɧɫɬɪɭкɬɨɪɫɶкɢх ɪɨɛɿɬ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚś ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚхɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɪɿɜɧɨмɿɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɬɹɝɨм ɪɨкɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚмɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ʉɨмɩɥɟкɫɧɢɣ, ɨɩɬɢмɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɫɟɪɟɞ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢх ɮɨɧɞɿɜ, ɪɟɫɬɪɭкɬɭɪɢɡɚɰɿɸ, 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ кɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ, 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢх ɩɪɨɟкɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢмɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɝɨ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ ɜɿɞ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɞɥɹ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ кɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɚкɬɢɜɚмɢ ɬɚкɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɚ ɬɚкɨɠ ɞɚɫɬɶ ɡмɨɝɭ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨк ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɜɿɣɫɶкɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚмɢ ɬɚкɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ єŚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ 
ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ 
ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɮɫɟɬɧɢх ɫхɟм ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚкɭɩɿɜɥɹ ɡɚ кɨɪɞɨɧɨм 
ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨкɪɟмɢх ɜɢɪɨɛɿɜś ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ мɟхɚɧɿɡмɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚś ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬкɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢх ɬɚ ɿɧɨɡɟмɧɢх ɮɿɧɚɧɫɨɜɢх 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟкɬɿɜ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭś ɡмɟɧɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚхɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɪɟɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨмɢɫɥɨɜɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ. 
Ɂɜɟɪɧɟмɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟмɢ, ɹкɿ ɫɬɪɢмɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨк ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɫɨкɢх 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɭ ɬɨмɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɍкɪɚʀɧɿŚ  
1) ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɛɚɡɚ ɡɧɚɧɶ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ ɮɚхɿɜɰɿɜ. ȼɫɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ кɪɚʀɧɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɝɨɬɭɸɬɶ мɨɥɨɞɢх ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜкɥɸɱɚɸɱɢ 
мɟɧɟɞɠмɟɧɬ), ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɜɫɟ ɰɟ ɡɧɚхɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɪɨɞкɨɜɨмɭ ɫɬɚɧɿ. 
 2) ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. Сɨɬɧɿ ɮɿɪм ɡɚ кɨɪɞɨɧɨм 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɨɜɭ ɟкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɭ ɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɩɚɪɚɬɭɪɭ, ɜкɥɸɱɚɸɱɢ 
ɩɪɨɟкɬɭɜɚɧɧɹ «ɱɢɫɬɢх» ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɿ ɰɟхɿɜ ɡ ɜɢɫɨкɢм ɪɿɜɧɟм ɚɜɬɨмɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ 
ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɿʀ. ȼ ɍкɪɚʀɧɿ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ "HТРС TОМС" ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɨɞɢɧɨкɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
3) Ɂɧɚɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɪɿɲɟɧɶŚ ɞɨɪɨɝɿ ɫɢɪɨɜɢɧɚ, 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟмɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿкɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭкɬɭ Д3Ж. 
Ɋɨɡɜɢɬɨк ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢмɚɝɚє ɜɟɥɢкɢх ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Сɭɬɬєɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ ɞɥɹ 
ɍкɪɚʀɧɢ є ɫɥɚɛкɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк мɚɥɨɝɨ ɜɢɫɨкɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɪɬ-
ɚɩ кɨмɩɚɧɿɣ. ȼ ɿɧɲɢх кɪɚʀɧɚх ɫɟɪɟɞ ɝɪɚɜɰɿɜ ɧɚ ɪɢɧкɭ ɜɢɫɨкɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɫɚмɟ ɜɨɧɢ 
ɡɚɣмɚɸɬɶ ɞɨ 40%. Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɜɢɬɨк ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ мɚє ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɢм ɿɡ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ. 
ɐɿкɚɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɨɣ ɮɚкɬ, ɳɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɜ ɪɿɡɧɢх кɪɚʀɧɚх ɧɚɩɪɹмкɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶкɿ ɡɚ ɡмɿɫɬɨм. ɐɟ ɜɿɞкɪɢɜɚє ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɢ мɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. Ɏɚкɬɨɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɨк ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢх 
кɪɚʀɧɚх, ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢх 
кɪɚʀɧɚх ɫɜɿɬɭ - ɜɫɟ ɰɟ ɧɟɨɛхɿɞɧɿ ɩɟɪɟɞɭмɨɜɢ ɞɥɹ ɍкɪɚʀɧɢ ɟɧɟɪɝɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
мɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɜɟкɬɨɪ кɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɬɚкɢмɢ кɪɚʀɧɚмɢ.  
Ɍɚкɢх ɜɟкɬɨɪɿɜ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 5 - СɒȺ, Єɜɪɨɩɟɣɫɶкɢɣ Сɨɸɡ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɇɿмɟɱɱɢɧɚ ɿ 
ȼɟɥɢкɨɛɪɢɬɚɧɿɹ), əɩɨɧɿɹ ɿ Ʉɨɪɟɹ, ɚ ɬɚкɨɠ ɄɇɊ. Ɂ ɩɟɪɟɪɚхɨɜɚɧɢх кɪɚʀɧ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚмɢ ɬɚ 
ɫɩɨɧɫɨɪɚмɢ ɩɪɨɟкɬɿɜ ɧɚɣɿмɨɜɿɪɧɿɲɟ ɛɭɞɭɬɶ СɒȺ, ɇɿмɟɱɱɢɧɚ ɿ əɩɨɧɿɹ. Сɩɿɜɩɪɚɰɹ мɨɠɟ 
ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɞɭɠɟ ɜɢɝɿɞɧɨɸ. 
ɍкɪɚʀɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɞɚɬɧɚ кɨɧкɭɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨмɭ ɪɢɧкɭ ɡɚ ɬɚкɢмɢ ɧɚɩɪɹмкɚмɢ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɧɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɹк ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɭɩɟɪкɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿɜ, ɫɢɧɬɟɡ ɩɨɪɨɲкɿɜ, 
ɛɿɨɿмɩɥɚɧɬɚɧɬɢ, ɛɿɨмɚɪкɟɪɢ, ɚмɨɪɮɧɿ мɚɬɟɪɿɚɥɢ, мɟмɛɪɚɧɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɟɪɬɹ. ɍхɜɚɥɟɧɧɹ ɰɢх ɧɚɩɪɹмкɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢмɢ ɫɬɜɨɪɢɬɶ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɜɢɫɨкɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟкɬɨɪ ɟкɨɧɨмɿкɢ Д1, 5Ж. 
ɇɚɧɨɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ мɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟкɢ 
ɍкɪɚʀɧɢ. Ⱥɥɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɡмɿɧɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɲɜɢɞкɢɣ, ɪɿɜɧɨмɿɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɧɚɧɨɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɚ ɬɚкɨɠ ʀʀ ɜɢɫɨкɭ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. ɇɟɨɛхɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟмɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢх ɩɪɨɛɥɟм ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟкɢ, 
ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛхɿɞɧɢх ɭмɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɧɚɭкɨɜɨ-ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɇɚɧɨɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɢм ɿɡ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɜɢɫɨкɨɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ кɨмɩɥɟкɫɭ ɍкɪɚʀɧɢ ɭ мɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨк ɜɢɫɨкɢх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɇɚɞɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭкɨємɧɨʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɍкɪɚʀɧɿ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢмɭɜɚɬɢ ɩɚɪɢɬɟɬ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢмɢ ɞɟɪɠɚɜɚмɢ ɜ ɪɹɞɿ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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кɥɸɱɨɜɢх ɝɚɥɭɡɟɣ. ɍ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭкɢ ɿ ɬɟхɧɿкɢ, ɪɟɫɭɪɫɨ- ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢх ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɜ ɨхɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ 
хɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɹкɨɫɬɿ ɿ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚкɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɧɟɨɛхɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟкɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Д3, 5Ж. 
Сɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥ 
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3. Ɍɟɪɧɨɜɚ Ʌ.ɘ., ɍɧɪɨɞ ȼ.ȱ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɟкɨɧɨмɿкɢ ɍкɪɚʀɧɢ / Ʌ.ɘ. 
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ɄɊɂɆɂɇȺɅɂɁȺɐɂə ɈȻɊȺɓȿɇɂə ɋ ɈɉȺɋɇɕɆɂ ɈɌɏɈȾȺɆɂ В УɄɊȺɂɇȿ 
Ⱥ.ɉ. ɉɨɥɟɳɭɤ  
Ʉɚɡёɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɒɨɫɬкɢɧɫкɢɣ кɚɡёɧɧɵɣ ɡɚɜɨɞ «Ɂɜɟɡɞɚ» 
ɒɨɫɬкɚ, Сɚɞɨɜɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, 36 
ndikhp@ukroboronprom.com 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɍкɪɚɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, 
ɨɛɴɟмɟ, ɫɬɪɭкɬɭɪɟ ɧɚкɨɩɥɟɧɧɹх ɨɩɚɫɧɵх ɨɬхɨɞɨɜ, ɚ ɬɚкɠɟ ɨ ɟɝɨ ɟɠɟɝɨɞɧɨм 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɜɜɨɡɟ ɢ ɜɵɜɨɡɟ ɬɚкɢх ɨɬхɨɞɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟмɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵмɢ ɢɫɬɨɱɧɢкɚмɢ (Ɇɢɧɷкɨɥɨɝɢɢ, 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵм ɭɩɪɚɜɥɟɧɢм ɫɬɚɬɢɫɬɢкɢ, ɬɚмɨɠɟɧɧɵмɢ ɫɥɭɠɛɚмɢ) ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɧɟɫкɨɥɶкɨ ɩɨɪɹɞкɨɜ ɢ ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ кɚɪɬɢɧɵ. 
Сɢɫɬɟмɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɧɚхɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨм 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɡɚкɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɟ ɚкɬɵ ɧɟ ɝɚɪмɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ.Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɵ ɢ ɩɥɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵмɢ ɜɢɞɚмɢ ɨɩɚɫɧɵх ɨɬхɨɞɨɜ. 
ɍкɪɚɢɧɚ ɜхɨɞɢɬ ɜ ɫɩɢɫɨк ɫɬɪɚɧ (10% ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ кɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɜɲɢх 
кɨɧɜɟɧɰɢɸ), кɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɇȼɉ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɢ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ Сɬɨкɝɨɥɶмɫкɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ. 
Сɮɟɪɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵм ɜɢɞɨм 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɜɵɞɚɟɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷкɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɍкɪɚɢɧɵ). 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 07.07.2015ɝ ɜ ɍкɪɚɢɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 299 ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ (ɫɛɨɪ, хɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜкɚ, ɨɛɪɚɛɨɬкɚ, ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɢ ɡɚхɨɪɨɧɟɧɢɟ). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢх ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɩɨкɚɡɚɥŚ 
10 ɥɢɰɟɧɡɢɚɬɨɜ ɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ȺɊ Ʉɪɵмś 
33 – Ⱦɨɧɟɰк ɢ ɨɛɥɚɫɬɶś 
6 – Ʌɭɝɚɧɫк ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɬ.ɟ ɪɟɝɢɨɧɵ, кɨɬɨɪɵɟ ɧɚхɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɩɨɞкɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɍкɪɚɢɧɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɗɬɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟмɹ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ 
ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢɟ ɪɢɫкɢ, ɜɜɢɞɭ ɛɟɡкɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɸɬ кɨмɩɚɧɢɢ, кɨɬɨɪɵɟ ɢмɟɸɬ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ( 30 кɨмɩɚɧɢɣ, ɢɡ ɧɢх 4 – ɧɚ ɧɟкɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟмɵх ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹх). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ мɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɭɸ 
ɛɚɡɭ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ/ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟкɨɬɨɪɵх ɜɢɞɨɜ ɨɩɚɫɧɵх 
ɨɬхɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹŚ 
 ɌɈȼ «ɈɅȿСɌȺС ȿɄɈ» ɝ.ɑɟɪкɚɫɫɵ 
 ɉȺɈ «ȺɁɈɌ» ɝ.ɑɟɪкɚɫɫɵ 
 Ʉɉ «Ʉɢɟɜɫкɢɣ Ʉɪɟмɚɬɨɪɢɣ» ɝ.Ʉɢɟɜ 
 ɉȺɈ «ɍкɪɧɚɮɬɚ» 
 ɈɈɈ «Ʉɢɜɚɱ», ɝ.Сɥɚɜɭɬɢɱ 
 «Ɇɨɪɫкɨɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɨɪɬ «ɘɠɧɵɣ» ɝ.ɘɠɧɵɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢх ɥɢɰɟɧɡɢɚɬɨɜ, мɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɜ 
ɍкɪɚɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ кɨмɩɚɧɢɢ ɡɚɧɢмɚɸɳɢɟɫɹ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟм ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ, ɉɏȻ 
(ɫɨɜɨɥ, ɫɨɜɬɨɥ). 
ȼɫɹ ɡɚкɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɧɨɫɢɬ 
ɫɬɚɬɢɱɧɵɣ (ɛɟɡ ɭкɚɡɚɧɢɹ ɱɟɬкɢх ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɪɨкɨɜ ɢх ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ), ɞɟкɥɚɪɚɬɢɜɧɵɣ (ɛɟɡ 
ɭкɚɡɚɧɢɹ ɱɟɬкɢх мɟхɚɧɢɡмɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ мɟхɚɧɢɡмɨɜ кɨɧɬɪɨɥɹ) хɚɪɚкɬɟɪ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼ ɡɚкɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬкɢɟ ɮɨɪмɭɥɢɪɨɜкɢ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ мɟɠɞɭ 
ɬɟɪмɢɧɚмɢŚ «ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ» ɢ «ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚмɢ». 
«ɍɡкɢɟ» мɟɫɬɚ ɩɪɚɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɜ ɍкɪɚɢɧɟŚ 
Сɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.14 ɫɬ.7 Ɂɚкɨɧɚ ɍкɪɚɢɧɵ «Ɉ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɢɞɨɜ хɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɬ 02.03.2015ɝ №222 (ɞɚɥɟɟ - Ɂɍ №222) . 
Ʌɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ хɨɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ 
ɨɩɚɫɧɵмɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚмɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɩɨ ɩɟɪɟɱɧɸ, кɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɄɆɍ. 
ɇɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ хɪɚɧɟɧɢɟ (ɧɚкɨɩɥɟɧɢɟ) ɫɭɛɴɟкɬɨм хɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵх ɢм ɨɩɚɫɧɵх ɨɬхɨɞɨɜ, ɟɫɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɫɨ ɞɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɨɬхɨɞɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɛɴɟкɬɚм хɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, кɨɬɨɪɵ ɢмɟɸɬ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ. 
Ɇɨɪɚɬɨɪɢɣ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪкɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵх ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɢмɢ ɢɧɫɩɟкɰɢɹмɢ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨм ɷкɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵх ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɍкɪɚɢɧɵ. 
ɉɪɨɜɟɪкɢ ɜɨɡмɨɠɧɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟŚ 
 ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɛɴɟкɬɚ хɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
 ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɄɆɍ 
 ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɞɚ 
 ɜ ɪɚмкɚх кɪɢмɢɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ кɨɞɟкɫɚ ɍкɪɚɢɧɵ. 
Сɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ.10 Ɂɍ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɫɨɢɫкɚɬɟɥɶ ɩɨɞɚɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɵɞɚɱɟ 
ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, к ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɩɢɫɶ ɞɨкɭмɟɧɬɨɜ 
ɩɪɟɞɭɫмɨɬɪɟɧɧɵх ɫɬ. 11 Ɂɚкɨɧɚ  
ɉɭɬɢ кɪɢмɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ 2013-2015ɝɝ 
1.ȼɵɞɚɱɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɢɰɟɧɡɢɢŚ 
 ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɱɢɧɨɜɧɢкɚм Ɇɢɧɷкɨɥɨɝɢɢś 
 ɞɟкɥɚɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɩɪɚɜкɢ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɛɚɡɵ (ɫɩɪɚɜкɚ ɟɫɬɶ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬ)ś 
 ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟɫкɨɥɶкɢх кɨмɩɚɧɢɣ (ɞɨ 5) ɩɨ ɨɞɧɨмɭ ɮɢɡɢɱɟɫкɨмɭ ɚɞɪɟɫɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɛɚɡɟ, ɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɛɚɡɵ ɢ 
ɫкɥɚɞɫкɢх ɩɨмɟɳɟɧɢɣ)ś 
 ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ кɨмɩɚɧɢɣ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢм ɚɞɪɟɫɚмś 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɚкɬɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟкɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚкɥɸɱɟɧɢɣ СɗСś 
 ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟм ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ, ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɨɪмɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵх ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɫɥɭɲɚɧɢɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚкɢх ɞɟɣɫɬɜɢɣŚ 
- ɜɵɞɚɱɚ ɥɢɰɟɧɡɢɣ кɨмɩɚɧɢɹм ɧɟ ɢмɟɸɳɢм мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɛɚɡɵ ɢ,кɚк 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢкɬɢɜɧɵх (ɬɨɥɶкɨ ɧɚ ɛɭмɚɝɟ) ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ. 
2. Сɨɡɞɚɧɢɟ кɪɢмɢɧɚɥɶɧɵх ɝɪɭɩɩ ɛɵɜɲɢмɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢмɢ ɱɢɧɨɜɧɢкɚмɢ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷкɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵх ɪɟɫɭɪɫɨɜŚ 
1.ɝɪɭɩɩɚ «Ʌɸɛɢмɨɜ – Ɍɟɪɟɳɟɧкɨ» 
Сɭɛɴɟкɬɵ хɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜхɨɞɹɳɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɭŚ ɈɈɈ «СɐɊɆ», ɈɈɈ «Сɗɂ», ɈɈɈ 
«ȻɌɍ». 
2.Ƚɪɭɩɩɚ «Ɂɥɨɱɟɜɫкɢɣ – Сɬɚɜɢɰкɢɣ – Ɇɚɪɱɟɜɫкɢɣ» 
Сɭɛɴɟкɬɵ хɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜхɨɞɹɳɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɭŚ ɈɈɈ «С.ɂ.Ʉɨɧɫɨɪɬ ɅɌȾ», ɈɈɈ 
«Сɢ Ȼɭɞ Сɢɫɬɟм», ɈɈɈ «Сɢɝмɚɫ ɗкɨɥɨɞɠɢ». 
ɐɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩ – ɧɟɡɚкɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞɵ, ɩɭɬɟм ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵх ɫɪɟɞɫɬɜ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




 ɜɵɢɝɪɚɥɚ ɬɟɧɞɟɪɵ ɜ Сɭмɫкɨɣ ɢ Ɂɚɩɨɪɨɠɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹх ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ 
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵх ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜś 
 ɬɟɧɞɟɪ ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɫмɟɫɢ ɝɟɩɬɢɥɚ (ɇȾɆȽ) ɢ ɩɪɨмɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞкɨɫɬɢ 2014ɝ 
 4 ɪɚɡɚ ɛɥɨкɢɪɨɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɧɞɟɪɚ ɜ ȼɢɧɧɢɰкɨɣ ɨɛɥ. ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ 
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵх ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ 2014ɝ. 
2 ɝɪɭɩɩɚ 
- ɜɵɢɝɪɚɥɚ ɬɟɧɞɟɪɵ ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɝɟкɫɚхɥɨɪɛɟɧɡɨɥɚ ɜ ɂɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧкɨɜɫкɨɣ ɨɛɥ. 
2011-2013ɝɝ (ɫɭммɚ ɬɟɧɞɟɪɨɜ 1,1 мɥɪɞ ɝɪɧ.) 
3.«ɉɪɟɪɜɚɧɧɚɹ ɰɟɩɨɱкɚ» - ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɢ кɨɬɨɪɨм ɨɩɚɫɧɵɟ ɨɬхɨɞɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ 
кɨмɩɚɧɢɹм ɢмɟɸɳɢм ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɫɛɨɪ, хɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜкɭ, ɩɪɢ ɷɬɨм 
ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɚкɬ ɩɪɢɟмɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɨɬхɨɞɨɜ ɧɢкɨɝɨ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ,- 
ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɝɥɚɜɧɨɟ ɡɜɟɧɨ – ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ/ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ. 
4.«Ȼɟɫхɨɡɧɵɟ ɨɬхɨɞɵ» 
Ⱥɪɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫкɥɚɞɫкɨɟ ɩɨмɟɳɟɧɢɟ. Ɋɚɡмɟɳɚɸɬɫɹ ɨɬхɨɞɵ, ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ 1-2 мɟɫɹɰɚ 
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ – ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ ɢɫɱɟɡɚɟɬ Ś ɨɬхɨɞɵ – ɨɫɬɚɸɬɫɹ. 
ȼɕȼɈȾɕ ɂ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂəŚ 
ȼɵɜɨɞɵŚ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫкɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢмɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟмɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵмɢ ɨɬхɨɞɚмɢ ɜ ɍкɪɚɢɧɟ, ɩɨкɚɡɚɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɥ ɢ ɭɫɬɪɚɲɚɸɳɭɸ кɪɢмɢɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹŚ 
- ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 90 % ɥɢɰɟɧɡɢɣ 
- ɜɧɟɫɬɢ ɢɡмɟɧɟɧɢɹ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɧɚɥɢɱɢɹ) мɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɛɚɡɵ ɫ ɡɚɩɪɟɬɨм ɫɞɚɜɚɬɶ ɟɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 
- ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɪɟɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɮɚкɬɢɱɟɫкɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɫкɨɥɶкɢм ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹм 
ɩɨ ɨɞɧɨмɭ ɚɞɪɟɫɭ 
- ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ ɧɨɪмɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ/ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɚɫɧɵх 
ɨɬхɨɞɨɜ, кɚк ɮɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɮɢкɫɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
- ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬмɟɧɭ мɨɪɚɬɨɪɢɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪкɢ 
- ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɢɧɮɨɪмɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚх 
Ɉɪхɭɫɫкɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 




ВɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ȻȿɇɑɆȺɊɄȱɇȽУ  
В ɋɂɋɌȿɆȱ УɉɊȺВɅȱɇɋɖɄɈȽɈ ɈȻɅȱɄУ 
ɇ.Ɇ.Ɉɫɚɞчɚ  
ɏɿмɿкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ кɨɥɟɞɠ ɿмɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ʉɨɠɟɞɭɛɚ 
ɒɨɫɬкɢɧɫɶкɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Сɭмɫɶкɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
41100, м. ɒɨɫɬкɚ, ɜɭɥ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɶкɚ,1 
colledge@ukr.net 
Сɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɪɢɧкɨɜɢх ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍкɪɚʀɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɭмɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨкɨɝɨ ɪɿɜɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ 
ɭкɪɚʀɧɫɶкɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚɥɟ ɬɚкɨɠ 
ɜɢмɚɝɚє ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ мɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɢɧкɨɜɿɣ ɟкɨɧɨмɿɰɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єкɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɢɡɢкɨм. ɍ 
ɬɚкɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɢм ɫɬɚє ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢх ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɪɿɲɟɧɶ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚкɢх ɪɿɲɟɧɶ ɹк ɭ ɩɨɬɨɱɧɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚк ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛкɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢх ɲɥɹхɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹмкɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɧɟɨɛхɿɞɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ 
ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟмɚ. Сɚмɟ ɬɚкɨɸ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟмɨɸ, ɹкɚ ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢх ɫɜɨєɱɚɫɧɢх ɪɿɲɟɧɶ мɟɧɟɞɠɟɪɚмɢ ɭɫɿх ɪɿɜɧɿɜ, є ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢɣ 
ɨɛɥɿк. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ кɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɧɟ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɛɟɡ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɣ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹкɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨкɪɟмɢх ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ, кɪɿм 
ɬɨɝɨ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿɸ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨ мɚкɫɢмɚɥɶɧɨ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
Ɉɞɧɢм ɿɡ ɬɚкɢх ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ, ɹкɢɣ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨмɭ ɨɛɥɿкɭ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿх ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿкɚɰɿɣ ɩɨкɚɡɭє, ɳɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ 
мɟхɚɧɿɡмɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ 
ɛɚɝɚɬɶɨх ɡɚɪɭɛɿɠɧɢх ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɧɚɭкɨɜɰɿɜ, ɬɚкɢх ɹкŚ Ɋ. Ʉɟмɩ, С. Ɇɿɥɥɟɪ, Ⱦɠ. 
ɉɪɟɫкɨɬɬ, ɑ.Ɍ. ɏɨɪɧɝɪɟɧ, Ⱦɠ. ɏɚɪɪɿɧɝɬɨɧ, Ⱦɠ. Ɏɨɫɬɟɪ, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, С.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ, 
Ɇ.ə. Ⱦɟм’ɹɧɟɧкɨ, Ɂ.ȼ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɢɣ, Ʌ.ȼ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶкɚ, Ɇ.С. ɉɭɲкɚɪ, ɇ.Ɇ. Ɍкɚɱɟɧкɨ, 
Ɇ.Ƚ. ɑɭмɚɱɟɧкɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Сɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɹк мɟɬɨɞɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɭмɨɜɥɸє ɩɢɥɶɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜɱɟɧɢх ɍкɪɚʀɧɢ. Ɋɚɡɨм ɡ ɬɢм, ɪɨɛɨɬɢ ɭкɪɚʀɧɫɶкɢх 
ɜɱɟɧɢх ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɪɨɡкɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟмɚɬɢкɢ ɿ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢх кɪɚʀɧ. ɍ ɡɜ'ɹɡкɭ ɿɡ ɰɢм, ɿɫɧɭє ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɭкɨɜɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ мɟхɚɧɿɡмɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ мɟхɚɧɿɡмɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ», 
ɹк ɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨм.  
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх ɚɫɩɟкɬɿɜ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɚɪɿɸ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɭ ɞɥɹ ɩɨкɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿкɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх. 
ȼɢкɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɪɨɬɹɝɨм ɨɫɬɚɧɧɿх ɞɜɚɞɰɹɬɢ ɪɨкɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨх кɪɚʀɧɚх 
ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɚкɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɣ мɟɬɨɞ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹк ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɢɫɬɟмɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɲɭк ɜɫɶɨɝɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣкɪɚɳɨʀ ɩɪɚкɬɢкɢ ɜ кɨɠɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɧɚ кɨɠɧɨмɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɰɿʀ ɩɪɢмɭɲɭє ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɪɿɡɧɢх ɝɚɥɭɡɟɣ ɞɨ ɩɨɲɭкɭ 
ɧɨɜɢх ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ мɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ, ɹкɿ ɛ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. Ɉɞɧɢм ɡ ɬɚкɢх ɟɮɟкɬɢɜɧɢх ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɭ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨкɪɚɳɭɜɚɬɢ ɹкɿɫɬɶ ɫɜɨєʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɛɭɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɭ 
ɫɜɨʀх кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ, є ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ.  
Cɭɛ’єкɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ мɚɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ кɪɚɳɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ. Сɢɫɬɟмɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɨмɭ ɩɨɞɿɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ кɨɠɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɩɪɚкɬɢɰɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɩɨкɢ ɧɟ ɡɚɜɨɸɜɚɜ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɣ ɞɨɬɟɩɟɪ 
ɱɚɫɬɨ ɚɫɨɰɿɸєɬɶɫɹ ɡ мɟɬɨɞɚмɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɪɨɡɜɿɞкɢ, ɚɛɨ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚк, ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨ ɫɬɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢкɿ ɭкɪɚʀɧɫɶкɿ кɨмɩɚɧɿʀ, ɫɚмɟ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɟɥɟмɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ.  
Ɍɟɪмɿɧ «ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ» (ɚɧɝɥ. BОЧМС – мɿɫɰɟ, ЦКЫФТЧР – ɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢ) ɧɟ мɚє 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟкɥɚɞɭ ɭкɪɚʀɧɫɶкɨɸ мɨɜɨɸ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟкɥɚɞɚɸɬɶ ɹк 
«кɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ». ɍ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨмɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ЛОЧМСЦКЫФ – ɰɟ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɬɟ, ɳɨ мɚє ɩɟɜɧɭ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɿ ɹкɿɫɬɶ ɬɚ ɡɞɚɬɧɟ ɛɭɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨм (ɟɬɚɥɨɧɨм) ɳɨɞɨ ɿɧɲɢх 
ɩɪɟɞмɟɬɿɜ ɱɢ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɿɞ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɨм, ɡɨкɪɟмɚ, ɪɨɡɭмɿɸɬɶ кɨмɩɥɟкɫ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹкɿ ɞɚɸɬɶ ɡмɨɝɭ 
ɫɢɫɬɟмɚɬɢɱɧɨ ɡɧɚхɨɞɢɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɳɨ є 
ɥɿɞɟɪɚмɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ Д1]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢх ɩɿɞхɨɞɿɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢх ɧɚɭкɨɜɰɿɜ,  
ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ – ɰɟŚ  мɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀх ɿɧɬɟɪɟɫɚх ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 
кɪɚɳɢх кɨмɩɚɧɿɣ (Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ)ś 
  ɩɪɨɰɟɫ ɫɢɫɬɟмɚɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɜɢмɿɪɸɜɚɧɧɹŚ ɨɰɿɧкɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɿ ʀхɧє ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɚмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ-ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡ мɟɬɨɸ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ, кɨɪɢɫɧɨʀ ɞɥɹ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ƚ. ȼɚɬɫɨɧ) . 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭмкɭ, ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨкɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɜɨʀх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɡ ɩɨкɚɡɧɢкɚмɢ ɿɧɲɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ 
(кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ-ɥɿɞɟɪɿɜ), ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɲɢх ɧɚ ɫɜɨємɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡмɿɫɬ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɟɬɚɥɨɧɧɢх кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɳɨ ɞɨɫɹɝɥɢ ɡɧɚɱɧɢх ɭɫɩɿхɿɜ ɭ ɰɶɨмɭ ɧɚɩɪɹмɿ, ɪɟɬɟɥɶɧɨмɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ʀх ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɡɧɚɧɶ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɡ мɟɬɨɸ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɰɿɥɨмɭ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ мɟɬɨɞɿɜ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɣ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ʀх 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ кɨɪɞɨɧɨм ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ, ɹк ɧɚ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɧɨмɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨмɭ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬɿ, ɳɨ мɚє ɜɫɿ ɲɚɧɫɢ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɲɢɪɨкɟ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɚкɬɢɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢх ɭкɪɚʀɧɫɶкɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ.  
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢх ɭмɨɜɚх ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ» ɫɬɚɥɨ ɛɿɥɶɲ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢм ɿ 
ɡмɿɫɬɨɜɧɢм. ɍ ɧɶɨмɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɚɫɩɟкɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єкɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɳɨ мɚє ɧɚмɿɪ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɫɜɿɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɞɚɥɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɿɧɲɢх ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶкɢх ɫɬɪɭкɬɭɪ. Ȼɟɧɱмɚɪкɿɧɝ є ɩɪɨɰɟɫɨм, ɹкɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. Ȼɟɧɱмɚɪкɟɬɢɧɝ - мɟɬɨɞ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɹкɢɣ ɧɟ є ɬɚємɧɢɰɟɸ. Ɋɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢкɚмɢ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɹɩɨɧɰɿɜ, ɹкɿ ɧɚɜɱɢɥɢɫɶ ɿɞɟɚɥɶɧɨ кɨɩɿɸɜɚɬɢ ɱɭɠɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶкɿ ɣ ɚмɟɪɢкɚɧɫɶкɿ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ʀх ɫɢɥɶɧɿ ɣ 
ɫɥɚɛкɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɚ ɩɨɬɿм ɜɢɩɭɫкɚɥɢ ɳɨɫɶ ɫхɨɠɟ ɡɚ ɧɢɠɱɨɸ ɰɿɧɨɸ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɹɩɨɧɰɿ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ "ɧɨɭ-хɚɭ" ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɮɟɪɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɿɧɲɭ. ȼ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɲɢɪɨкɨмɭ ɪɨɡɭмɿɧɧɿ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ мɨɠɧɚ ɪɨɡɭмɿɬɢ ɹк "ɫɩɨɫɿɛ ɨɰɿɧкɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɰɿɥɟɣ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɲɨкɥɚɫɧɢмɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚмɢ, ɳɨɛ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɟ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧкɭ" ɿ ɬ. ɿɧ.  
ɐɿɥɶ ɛɟɧɱмɚɪкɿɢɝɭ - ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɧɢх ɩɟɪɟɜɚɝ. ɉɪɟɞмɟɬɨм ɛɟɧɱмɚɪкɟɬɢɧɝɭ є ɬɟхɧɨɥɨɝɿɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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мɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ. ȼ əɩɨɧɿʀ, СɒȺ ɬɚ ɿɧɲɢх кɪɚʀɧɚх 
ɩɪɨɝɪɚмɚ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢмɰɿ. Ɍɚм ɞɿɸɬɶ ɩɟɜɧɿ 
"ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ ɛɸɪɨ ɡɧɚɣɨмɫɬɜ, ɹкɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɨɲɭкɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿɡ 
ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɹкɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɚкɨмɭ ɨɛмɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨм ɜɢɝɪɚє 
ɟкɨɧɨмɿкɚ кɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨмɭ. Ɇɨɬɢɜɢ ɞɥɹ ɨɛмɿɧɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿєɸ мɿɠ кɨɧкɭɪɟɧɬɚмɢ мɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨмɚɧɿɬɧɿɲɿ. Ȼɚɝɚɬɨ ɡ ɧɢх, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢмɢ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ 
ɹкɨɫɬɿ кɨмɩɚɧɿʀ-ɟɬɚɥɨɧɚ. Ɍɢм ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɰɟ ɩɿɞɜɢɳɭє ʀх ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɞɚє ɡмɨɝɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢх ɪɿɜɧɹх ɥɨɛɿɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. Ⱥ ɹɩɨɧɰɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ, ɹкɳɨ 
кɨмɩɚɧɿɹ мɨɠɟ ɧɚɜɱɢɬɢ, ɬɨ ɩɪɢ ɰɶɨмɭ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɫɚмɚ. ɍ ɩɨɲɭкɚх ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɮɿɪмɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ, ɬɨмɭ ɳɨ кɨɧкɭɪɟɧɬɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɿ ɬɚк ɫɥɿɞкɭɸɬɶ ɡɚ кɨɠɧɢм ɪɭхɨм ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ.  
Ȼɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟкɿɥɶкɚ ɨɫɧɨɜɧɢх ɬɢɩɿɜ. ɉɟɪɲɢм ɨɫɧɨɜɧɢм ɬɢɩɨм є 
кɨɧкɭɪɟɧɬɧɢɣ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ - ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɩɨɡɢɰɿɹмɢ 
ɩɪɹмɢх кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ. Ɂɪɨɡɭмɿɥɨ, ɹкɳɨ ɨɞɧɚ кɨмɩɚɧɿɹ ɳɨɫɶ ɩɪɢɞɭмɚє ɿ ɞɨɫɹɝɧɟ ɭɫɩɿхɭ, ɚ 
кɨɧкɭɪɟɧɬ ɰɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ, ɬɨ ɣмɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɬɚкɨɝɨ ɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨкɚ. 
Ⱥɥɟ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ - ɞɭɠɟ ɫкɥɚɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɬɭɬ 
мɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɬɢ мɚɪкɟɬɨɥɨɝɢ, ɹкɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɸɬɶ ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ, ʀх ɫɢɥɶɧɿ ɿ ɫɥɚɛкɿ ɫɬɨɪɨɧɧɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶ ɜɢɫɧɨɜкɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹкɿ ɞɿʀ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɭɫɩɿхɭ. ȱɧɨɞɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢх ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ ɛɭɜɚє ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɿ ɬɨɞɿ ɡɛɪɨєɸ мɚɪкɟɬɨɥɨɝɚ ɫɬɚє мɚɪкɟɬɢɧɝɨɜɚ ɪɨɡɜɿɞкɚ.  
Ⱦɪɭɝɢм ɬɢɩɨм ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɡɚ ɡɧɚɱɢмɿɫɬɸ мɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ - ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢх ɮɭɧкɰɿɣ (ɡɛɭɬɭ, ɡɚкɭɩɿɜɟɥɶ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм ɬɚ ɿɧ.) ɫɬɨɫɨɜɧɨ кɨмɩɚɧɿɣ ɬɿєʀ ɠ ɝɚɥɭɡɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɨ ɩɪɹмɢх 
кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨмɭ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɬɚкɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢŚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ кɥɿєɧɬɿɜ, ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɨк ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм, ɨɰɿɧкɚ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ, кɚɞɪɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɬɢɩ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹкɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɿɡɧɢх ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɞɧɿєʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢкɥɚɞ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɡɛɭɬɭ ɿ ɡɚкɭɩɿɜɟɥɶ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ кɨмɩɚɧɿʀ, ɹкɭ ɫɥɿɞ ɨɛɪɚɬɢ ɹк ɡɪɚɡɨк ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢм ɫɩɨɫɨɛɨм є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿкɚɰɿɣ ɜ ɝɚɡɟɬɚх ɿ ɠɭɪɧɚɥɚх, ɚ ɬɚкɨɠ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢх ɞɚɧɢх ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢх мɟɬɨɞɿɜ ɨɛɪɨɛкɢ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ.  
Ȼɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɬɟхɧɨɥɨɝɿєɸ, ɹкɚ ɜкɥɸɱɚє ɞɟкɿɥɶкɚ ɨɫɧɨɜɧɢх 
ɟɬɚɩɿɜ.  
1. ȼɢɛɿɪ ɬɨɜɚɪɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ.  
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢх кɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧкɢ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ кɥɸɱɨɜɢх ɮɚкɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿхɭ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡɪɨɡɭмɿɬɢ, ɳɨ ɜ ɬɨɜɚɪɿ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɚх кɨмɩɚɧɿʀ є 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢм ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫ- ɩɪɨɰɟɫ, ɹкɢɣ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ мɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ кɥɸɱɨɜɢɣ ɮɚкɬɨɪ ɭɫɩɿхɭ.  
3. ȼɢɛɿɪ кɨмɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɮɿɪмɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. ɉɨɲɭк кɨмɩɚɧɿʀ-
ɟɬɚɥɨɧɚ, ɜ ɹкɿɣ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɣкɪɚɳɢм ɱɢɧɨм. 
4.Ɂɛɿɪ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ. Ɂ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹх, ɹк ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ кɨмɩɚɧɿʀ ɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɣɨɝɨ ɡɿ ɫɜɨʀмɢ ɩɨкɚɡɧɢкɚмɢ. 
 5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢмɚɧɢх ɞɚɧɢх.  
6. Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɿ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ кɪɚɳɢх ɩɪɚкɬɢɱɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨк, ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢмɚɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ Д2Ж.  
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟкɨɧɨмɿкɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɜ 
ɫɢɫɬɟмɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹм ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
(ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ) ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢмɢ ɥɿɞɟɪɚмɢ ɡ мɟɬɨɸ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ʀхɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼ 
ɭмɨɜɚх ɨɛмɟɠɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɲɥɹхɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɞɚє ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚм кɨɧкɭɪɟɧɬɧɭ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɩɟɪɟɜɚɝɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀх ɩɪɢɛɭɬкɿɜ. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚкɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ, ɨɫкɿɥɶкɢ ʀх ɩɪɨɞɭкɰɿɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɩɪɨɞɭкɰɿєɸ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢх 
кɪɚʀɧ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢмɢ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ.  
Ȼɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɜɢɬɪɚɬ ɞɚє мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɭ ɛɭɞɶ-ɹкɿɣ кɪɚʀɧɿ ɱɢ ɝɚɥɭɡɿ. əк ɧɚɫɥɿɞɨк, ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ȼɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɜɢɬɪɚɬ мɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɜ ɬɚкɢх ɮɨɪмɚхŚ - ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɞɧɚкɨɜɢх ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚмɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɨхɨɩɥɸɸɱɢ ɞɟкɿɥɶкɚ ɱɢ ɜɫɿ кɪɚʀɧɢ)ś - ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɭś - ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɨɛ'єкɬɢɜɧɨʀ ɞɭмкɢ ɩɪɨ ɞɢɡɚɣɧ ɬɚ ɹкɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɭ 
кɨɧкɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚś - мɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɡ мɟɬɨɸ ɭɧɢкɧɟɧɧɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɨɳɨ.  
Ȼɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɡɭмɿɬɢ ɹк ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɟɪɟɞɨɜɿ кɨмɩɚɧɿʀ ɬɚ ɞɨɩɨмɚɝɚє 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹмкɢ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɩɬɢмɿɡɚɰɿʀ ʀх ɫɬɪɭкɬɭɪɢ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬкɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚк, ɩɪɨɰɟɫ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх ɭɫкɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢх мɚɪкɟɬɢɧɝɨɜɢх ɫɢɫɬɟм ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ Д3Ж.  
Ɉɫкɿɥɶкɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɰɿɧɨɜɭ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɿɫɬɶ, 
ɡɚɩɚɫ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ мɿɰɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɸ кɨɧ'ɸɧкɬɭɪɨɸ ɪɢɧкɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢм є 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɡɚ ɞɜɨмɚ ɡмɿɫɬɨɜɧɨ 
ɪɿɡɧɢмɢ ɧɚɩɪɹмкɚмɢ - ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɨм ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɨм ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɢх ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɬɚ мɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ-ɟɬɚɥɨɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. ȼɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɚмɢ ɫɥɿɞ ɱɿɬкɨ ɪɨɡмɟɠɨɜɭɜɚɬɢ, ɹкɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɜɡɹɬɨɝɨ ɡɚ 
ɡɪɚɡɨк, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɬɚмɚɧɧɢмɢ ɣɨмɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹмɢ, ɚ ɹкɿ ɨɬɪɢмɚɧɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨк 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢх ɚɛɨ ɿɧɲɢх мɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɿ, ɹкɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ.  
Сɜɨєɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨмɭ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɬɚ 
кɨмɩɥɟкɫɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɩɨɜɧɢх, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢх ɜɢɬɪɚɬ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɬɹмɢ 
кɚɥɶкɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɿɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢмɢ ɞɚɧɢмɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢх 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ Д4Ж.  
ɉɪɚкɬɢɱɧɟ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢкɨɧɚɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢх ɟɬɚɩɿɜŚ - ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɨɰɿɧкɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɧɢх ɩɟɪɟɜɚɝś - ɿɞɟɧɬɢɮɿкɚɰɿɹ ɜɿɞхɢɥɟɧɶ кɪɢɬɢɱɧɢх ɩɨкɚɡɧɢкɿɜ ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɡ кɪɚɳɢмɢ ɚɧɚɥɨɝɚмɢś - ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞхɢɥɟɧɶ ɬɚ мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜś - ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚхɨɞɿɜ, ɫɩɪɹмɨɜɚɧɢх ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ мɟɬɢ ɬɚ ʀх 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ - є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɧɚхɨɞɿ ɜɥɚɫɧɢх 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɡмɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɬɨмɭ ɳɨ ɰɟ ɜɠɟ ɡɪɨɛɢɥɨ 
ɟɬɚɥɨɧɧɟ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨ, ɚ ɬɚкɨɠ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ кɨмɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢх мɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɭɫɩɿх ɿɧɲɢм ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚм ɭ ɡмɟɧɲɟɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ 
ɩɪɢɛɭɬкɨɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚк, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɟɮɟкɬɭ мɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭмɨɜɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ-ɟɬɚɥɨɧɚ ɬɚ ɜɪɚхɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ʉɪɿм 
ɬɨɝɨ, ɨɛмɟɠɟɧɧɹм ɭ ɣɨɝɨ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ ɩɪɨ ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɬɚ мɟɬɨɞɢ ʀх ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ є кɨмɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚємɧɢɰɟɸ.  
ȼɢɫɧɨɜкɢ. Ɉɬɠɟ, ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɹкɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨ 
ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ, ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɜɞɨɫкɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ ɲɥɹхɨм ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ 
ɿɞɟɣ кɪɚɳɢх, ɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢх кɨмɩɚɧɿɣ, ɚɥɟ ɪɚɡɨм ɡ ɬɢм, ɫɥɿɞ ɪɨɡɭмɿɬɢ, ɳɨ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ 
– ɧɟ ɩɚɧɚɰɟɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹкɨʀ ɝɚɪɚɧɬɭє кɨмɩɚɧɿʀ ɭɫɩɿх, ɚ ɬɿɥɶкɢ ɿɧɫɬɪɭмɟɧɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ.  
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
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ȼɪɚхɨɜɭɸɱɢ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, мɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨк, ɳɨ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ 
ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɿ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢм 
мɟɬɨɞɨм ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿкɭ. ɉɪɨɬɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚкɬɢкɭ ɧɟмɨɠɥɢɜɟ 
ɛɟɡ ɪɨɡɭмɿɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝ кɟɪɿɜɧɢкɚмɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɮɿɪм, ɹкɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɬɚ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹкɨʀ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿм ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹм. 
ȼɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɧɱмɚɪкɿɧɝɭ ɜ ɫɢɫɬɟмɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶкɨɝɨ ɨɛɥɿкɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ 
ɨɛɭмɨɜɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪмɚɰɿɣɧɢм ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹм. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ мɚє ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɫɢɫɬɟмɿ 
ɡɛɨɪɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪмɚɰɿʀ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɩɨɬɨɱɧɨʀ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ) ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɡ ɞɚɧɢмɢ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɿɜ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿкɢ ɬɚ ɩɪɢɣмɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
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ɇɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞмɟɬɿɜ ɝɭмɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɩɪɹмɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟхɧɿɱɧɨмɭ ɜɭɡɿ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɨ мɟɧɲɟ ɱɚɫɭ, ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢмɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚмɢ. ɐɹ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢкɥɚɞɚɱɚм ɩɨɞɚɜɚɬɢ мɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɩɪɢɫкɨɪɟɧɨмɭ 
ɬɟмɩɿ, ɳɨɛ ɜɫɬɢɝɧɭɬɢ ɜɢкɨɧɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɫɸ ɩɪɨɝɪɚмɭ.  
ȱ ɬɭɬ ɜɢɧɢкɚє ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨкɭ, ɿɫɧɭє ɧɟɨɛхɿɞɧɿɫɬɶ ɚкɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ мɚɸɬɶ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɜɟɥɢкɢɣ ɨɛ’єм ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪмɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɟкɫɢкɢ, 
ɫкɥɚɞɧɢх ɝɪɚмɚɬɢɱɧɢх кɨɧɫɬɪɭкɰɿɣ ɿ ɧɚɜɱɢɬɢɫɶ ɩɟɪɟкɥɚɞɚɬɢ ɬɟхɧɿɱɧɿ ɬɟкɫɬɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨкɭ, ɫɬɚɪɲɨкɭɪɫɧɢкɢ хɿмɿкɨ-ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹмкɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɬɪɚɱɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶкɨʀ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ ʀʀ, ɬɚк ɛɢ мɨɜɢɬɢ, «ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢм» 
ɩɪɟɞмɟɬɨм.  
ɍ ɰɶɨмɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɞ ɜɢкɥɚɞɚɱɟм ɫɬɨʀɬɶ ɰɿкɚɜɚ ɿ ɧɟɩɪɨɫɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟмɧɨʀ мɨɜɢ. Сɬɭɞɟɧɬɢ, ɹкɿ ɩɚɫɢɜɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ ɭɱɛɨɜɢм 
ɩɪɨɰɟɫɨм, ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɡмɨɠɭɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢмɢ мɨɜɥɟɧɧєɜɢмɢ ɬɚ мɨɜɧɢмɢ 
ɧɚɜɢɱкɚмɢ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨмɭ ɪɿɜɧɿ. əк ɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ ɡɚɞɚɱɭ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭ мɚɣɛɭɬɧɿх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɜ, ɳɨ ɧɟɡɚɛɚɪɨм ɪɨɡɩɨɱɧɭɬɶ ɫɜɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɲɥɹх? 
ɉɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ кɿɥɶкɚ мɟɬɨɞɢɱɧɢх ɩɪɢɣɨмɿɜ, ɹкɿ ɞɨɩɨмɨɠɭɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɢкɥɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɲɢм, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢмɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
1. ɉɪɨɞɭкɬɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ мɨɜɢ. ɇɚ ɩɪɚкɬɢɰɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭмɨɜɧɟ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɞɧɿєʀ кɨɧкɪɟɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɞɟкɿɥɶкɚ мɿɧɿ-ɝɪɭɩ 
ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢм ɧɚɞɚɧɧɹм ɨкɪɟмɢх ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫкɥɚɞɧɨɫɬɿ. Ɍɚкɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɥɚɛкɿɲɢм ɫɬɭɞɟɧɬɚм-ɬɟхɧɨɥɨɝɚм ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ 
мɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ мɨɜɢ ɬɚ ɜɿɪɭ ɜ ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ. Ⱥ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨ є ɭɫɩɿɲɧɢмɢ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿ мɚɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶкɨʀ ɜɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɡмɨɠɭɬɶ ɟɮɟкɬɢɜɧɨ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɝɚɥɶмɭɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢкɿɜ ɡ ɧɢɡɶкɢм ɪɿɜɧɟм 
ɡɧɚɧɶ. 
2. Ⱥкɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ кɨмɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟхɧɿкɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ. ɇɚɩɪɢкɥɚɞ, 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ мɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭє ɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Сɭɬɶ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɬɚкɨмɭ ɪɚɡɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ ɿ ɡɪɨɡɭмɿɬɢ ɡɧɚɱɧɨ 
ɥɟɝɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɜɢɩɚɞкɭ, кɨɥɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɲɰɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢм ɫɩɨɫɨɛɨм. 
Ɍɟɪмɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɥɟкɫɢкɚ ɛɭɞɟ кɪɚɳɟ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɫɶ, ɹкɳɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ ʀʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ 
ɡɨɪɨɜɢм ɱɢɧɨм (ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɟкɪɚɧ ɫɥɨɜɚ, ɡ ɩɪɢкɥɚɞɚмɢ ɮɪɚɡ ʀх ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ), ɿ ɲɥɹхɨм 
ɩɪɨɫɥɭхɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɨɱɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɫкɪɚɜɢх мɚɥɸɧкɿɜ, ɫхɟм, ɞɿɚɝɪɚм ɫɩɪɢɹє 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿкɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɩɚм’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
3. ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪкɢ ɪɿɜɧɹ ɧɚɛɭɬɢх ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨк. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɢх ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢкɥɚɞɚɱɭ ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ мɚɬɟɪɿɚɥ ɛɭɜ ɡɚɫɜɨєɧɢɣ ɧɚɥɟɠɧɢм 
ɱɢɧɨм. Ʉɨɪɨɬкɿ ɫɥɨɜɧɢкɨɜɿ ɞɢкɬɚɧɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬкɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɨɩɨмɚɝɚɸɬɶ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ 
ɬɟɪмɿɧɢ, ɹкɿ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ мɢɧɭɥɨɝɨ ɪɚɡɭ. Ⱦɨɩɭɫкɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪкɚ ɞɢкɬɚɧɬɿɜ ɫɚмɢмɢ 
ɭɱɧɹмɢ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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4. Ⱦɨмɚɲɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟмɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶкɨɝɨ хɚɪɚкɬɟɪɭ. 
Сɬɚɪɲɨкɭɪɫɧɢкɚм ɧɟɰɿкɚɜɨ ɥɢɲɟ ɪɨɡкɪɢɜɚɬɢ ɞɭɠкɢ ɭ ɝɪɚмɚɬɢɱɧɢх ɜɩɪɚɜɚх ɱɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɢɫɶмɨɜɢɣ ɩɟɪɟкɥɚɞ ɬɟкɫɬɭ (хɨɱɚ ɬɚкɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɮɨɪмɢ ɡɚɜɞɚɧɶ є ɬɚкɨɠ 
ɞɨɪɟɱɧɢмɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɝɪɚмɚɬɢкɢ ɚɛɨ ɧɚɜɢɱɨк ɩɢɫɶмɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟкɥɚɞɭ 
ɮɚхɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ). ȱ ɧɚɜɩɚкɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ мɚɸɬɶ ɧɚ мɟɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹкɨʀɫɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɛɥɟмɢ, ɜɢкɥɢкɚɸɬɶ ɰɿкɚɜɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɨ мɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɞɨɩɨмɚɝɚɸɬɶ ɩɪɢɣмɚɬɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɪɨɟкɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɿ, ɳɨ 
ɪɨɡкɪɢɜɚɸɬɶ ɹкɭɫɶ ɩɪɚкɬɢɱɧɭ мɟɬɭ (ɧɚɩɪɢкɥɚɞ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ), є ɞɭɠɟ ɰɿкɚɜɢмɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɨкɭɪɫɧɢкɿɜ ɱɟɪɟɡ ʀхɧɸ ɩɪɚкɬɢɱɧɭ 
ɫɩɪɹмɨɜɚɧɿɫɬɶ. 
5. Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚх ɬɚ мɿɧɿ ɝɪɭɩɚх. Ɋɨɡɜɢɬɨк кɨмɭɧɿкɚɬɢɜɧɢх ɧɚɜɢɱɨк, ɬɚк ɧɟɨɛхɿɞɧɢх 
ɭ ɱɚɫ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɬɿɫɧɢх мɿɠɧɚɪɨɞɧɢх ɡɜ’ɹɡкɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɭмɨɜɢ ɚкɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟмɧɨɸ мɨɜɨɸ. Ɂмɿɧɸɸɱɢ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɫɬɚɪɲɨкɭɪɫɧɢкɢ ɜɱɚɬɶɫɹ 
ɫɩɪɢɣмɚɬɢ мɨɜɭ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɟмɩɭ, ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢмɨɜɢ, ɚкɰɟɧɬɭ, ɬɨɳɨ. Ⱦɭɠɟ 
кɨɪɢɫɧɢм є ɫɩɿɥкɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɨɫɿɹмɢ мɨɜɢ – ɰɟ ɬɚкɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɭɬɬєɜɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
мɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞмɟɬɭ. 
Сɥɿɞ ɬɚкɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ кɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɱɧɢх ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɿ 
ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟмɧɨʀ мɨɜɢ, ɬɨ ɜɟɫɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ мɚɬɟɪɿɚɥ (ɬɟɪмɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɥɟкɫɢкɚ, 
ɝɪɚмɚɬɢɱɧɿ ɫɬɪɭкɬɭɪɢ) ɡɚɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ кɪɚɳɟ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟмɧɨɸ мɨɜɨɸ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɧɟɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɮɚхɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ ɰɶɨмɭ ɪɚɡɿ ɡ ɧɟɞɨɫɹɠɧɨʀ мɟɬɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɰɿɥɶ, ɹкɭ мɨɠɧɚ ɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨм ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨмɿɠкɭ ɱɚɫɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɞ ɜɢкɥɚɞɚɱɟм ɫɬɨʀɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚɞɚɱɚ - ɡɚɰɿкɚɜɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɜɨʀм 
ɩɪɟɞмɟɬɨм, ɩɿɞкɪɟɫɥɸɸɱɢ ɩɪɚкɬɢɱɧɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟмɧɨʀ мɨɜɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨмɭ 
ɫɜɿɬɿ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ мɚɣɛɭɬɧɿх ɬɟхɧɨɥɨɝɿɜ є ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɚкɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ мɨɜɢ, ɧɿɠ ɰɟ ɛɭɥɨ, ɩɪɢмɿɪɨм, ɭ ɪɚɞɹɧɫɶкɿ ɱɚɫɢ. ɉɪɨɝɪɚмɢ ɨɛмɿɧɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚмɢ, ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɞɢɩɥɨм, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚ кɨɪɞɨɧɨм – ɜɫɟ ɰɟ ɜɢмɚɝɚє ɪɿɜɧɹ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶкɨʀ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ȼ2. Ʌɢɲɟ мɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡмɨɠɭɬɶ ɞɨɫкɨɧɚɥɨ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶкɨɸ мɨɜɨɸ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɜɨʀх ɮɚхɨɜɢх ɡɧɚɧɶ, ɲɥɹхɨм 
ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢх ɡɞɨɛɭɬкɿɜ кɨɥɟɝ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.  
Сɩɢɫɨк ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢх ɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɨмɟɬɭɧ Ɉ. ȱ. Сɭɱɚɫɧɢɣ ɭɪɨк. ȱɧɬɟɪɚкɬɢɜɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ś Дɧɚɭк.-мɟɬɨɞ. 
ɩɨɫɿɛ.Ж / Ɉ. ȱ. ɉɨмɟɬɭɧ, Ʌ. ȼ. ɉɢɪɨɠɟɧкɨ. – Ʉ. Ś Ⱥ.С.Ʉ., 2003. – 192 ɫ. 
2. ȿɝɨɪɨɜɚ Ɉ.Ⱥ. Сɩɟɰɢɮɢкɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫкɨɝɨ ɹɡɵкɚ ɜ ɬɟхɧɢɱɟɫкɢх ɜɭɡɚх. 
// ɉɪɨɛɥɟмɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭмɚɧɢɬɚɪɧɵх, ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɢх ɢ 
ɬɟхɧɢɱɟɫкɢх ɫɢɫɬɟмɚх Ś Cɛ.ɧɚɭɱ.ɬɪ. ɩɪɟɩ., ɚɫɩ., мɚɝɢɫɬɪ., ɫɬɭɞ.ɎɍСɄ / ɉɨɞ. ɨɛɳ. 
ɪɟɞ. ɂ.ɂ. ɉɚɜɥɨɜɚ, 200 (ɑ. 1). ɫɬɪ. 156-162.  
3. ɂɳɟɧкɨ Ɉ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫкɨɝɨ ɹɡɵкɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹх ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɍкɪɚɢɧɵ ɜ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫкɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ / Ɉ. ɂɳɟɧкɨ, Ɉ. Ɇɚɬɜɢɹɫ. // ȼɟɫɧɢк 
Ʌɶɜɨɜɫкɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. – 2009. – №25. – С. 353–357. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɉɨɧɹɬɬɹ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɪɨɛɥɟмɨɸ кɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨм. ɇɨɜɿ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɿ ɧɨɜɿ ɜɢмɨɝɢ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɐɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɛɿɪ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡмɿɳɟɧɧɹ кɚɞɪɿɜ, ɚɥɟ ɿ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɜɿɞɨмɨɫɬɿ, мɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ 
мɟɬɨɞɿɜ мɨɬɢɜɚɰɿʀ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ - ɰɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɞɨɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿкɚɰɿɣ. ɉɪɨɛɥɟмɢ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ мɟхɚɧɿɡмɭ ɡɚɣмɚɸɬɶ ɱɿɥɶɧɟ мɿɫɰɟ ɜ мɟɧɟɞɠмɟɧɬɿ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɶмɚ ɜɱɟɧɢмɢ. Сɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɛɥɟмɚм мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɬɚкɿ ɜɱɟɧɿŚ Ⱥ. Смɿɬ, Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪ, ȿ. Ɇɟɣɨ, Ⱦ. Ɇɚк-Ƚɪɟɝɨɪ, Ɇ. 
Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶкɢɣ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ. Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪ, Ɏ. Ƚɟɪɰɛɟɪɝ, ȼ. ȼɪɭм, Ʌ. ɉɨɪɬɟɪ ɬɚ 
ɿɧɲɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿкɚɰɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɜɱɟɧɢх ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨкɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɟ 
ɪɨɡɭмɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟкɨɧɨмɿкɢ є 
ɧɟмɨɠɥɢɜɢм ɛɟɡ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ кɨɧкɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨмɨɠɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɚɞɟкɜɚɬɧɨʀ ɩɟɜɧɨмɭ ɟɬɚɩɿ ɪɢɧкɨɜɢх ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹм ɡмɿɰɧɟɧɧɹ 
кɨɧкɭɪɟɧɬɧɢх ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɫɜɿɬɿ. ɉɪɨɛɥɟмɢ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɥɸɞɫɶкɨɝɨ 
кɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɪɢɧкɨɜɢх ɭмɨɜɚх ɫɬɚɥɢ ɨɛ’єкɬɨм ɭɜɚɝɢ Ⱥ. Ʉɨɥɬɚ, Ⱦ. Ȼɨɝɢɧɿ, Ɉ. 
Ʉɪɭɲɟɥɶɧɢɰɶкɨʀ, С. Ʉɨɪɟɰɶкɨʀ, Ɇ. Сɟмɟɧɢкɿɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢх ɭкɪɚʀɧɫɶкɢх ɜɱɟɧɢх. 
Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ  ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ мɨɬɢɜɚɰɿʀ  
ɬɪɭɞɨɜɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɬɚ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ  кɨмɩɥɟкɫɭ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢх  
ɩɨɥɨɠɟɧɶ,  ɳɨ  ɞɨɩɨмɨɠɭɬɶ  ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ  ɭɹɜɭ  ɩɪɨ  ɫɭɬɧɿɫɬɶ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ мɚє ɟкɨɧɨмɿɱɧɭ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. ɇɟɜмɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢк ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭє ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɭ ɫɢɥɭ 
ɩɨɜɧɨɸ мɿɪɨɸ, ɭ ɡɜ’ɹɡкɭ ɡ ɱɢм ɧɟ ɞɨɞɚє ɩɪɨɞɭкɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɢɡɶкɨɸ. ɐɟ ɩɪɢ ɬɨмɭ, ɳɨ ɟкɨɧɨмɿкɚ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɚ ɬɚкɨɠ кɪɚʀɧɢ, ɜ 
ɰɿɥɨмɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ, кɨмɩ’ɸɬɟɪɿɜ, мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɣ ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ, ɹкɿ ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɬɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ.  
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚкɬɢкɚ ɡɧɚє ɛɟɡɥɿɱ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ мɨɬɢɜɚɰɿɸ 
кɨɧкɪɟɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ кɿɥɶкɿɫɬɶ ʀх ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ мɨɬɢɜɚɰɿɸ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ є 
ɫɬɚɥɢмɢ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɬɨɣ ɫɚмɢɣ ɱɢɧɧɢк, ɹкɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ мɨɬɢɜɭє кɨɧкɪɟɬɧɭ ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɟɮɟкɬɢɜɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ, ɡɚɜɬɪɚ мɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɸ мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢх ɧɚɫɬɚɧɨɜ Д1, ɫ.63Ж. 
ȼɟɥɢкɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ мɨɬɢɜɿɜ ɩɪɚɰɿ мɚє ɨɰɿɧкɚ ɣмɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ. əкɳɨ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɟɥɢкɢх ɡɭɫɢɥɶ, ɚɛɨ ɧɚɜɩɚкɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɪɢкɥɚɫɬɢ ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢкɿ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɬɨ мɨɬɢɜ ɩɪɚɰɿ мɚɣɠɟ ɧɟ ɮɨɪмɭєɬɶɫɹ. ȱ ɜ ɩɟɪɲɨмɭ, ɿ ɜ 
ɞɪɭɝɨмɭ ɜɢɩɚɞкɚх мɨɬɢɜ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɮɨɪмɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶкɢ ɬɨɞɿ, кɨɥɢ ɬɪɭɞɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є 
мɚɣɠɟ єɞɢɧɨɸ, ɚɛɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɭмɨɜɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ. əкɳɨ ɠ кɪɢɬɟɪɿєм 
ɩɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɫɥɭɠɚɬɶ ɫɬɚɬɭɫɧɿ ɜɿɞмɿɧɧɨɫɬɿ (ɩɨɫɚɞɚ, кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɹɞɢ, ɫɬɭɩɟɧɿ, 
ɡɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ — ɜɟɬɟɪɚɧ, ɿɧɜɚɥɿɞ, мɚɬɢ-
ɨɞɢɧɨɱкɚ), ɬɨ ɮɨɪмɭɸɬɶɫɹ мɨɬɢɜɢ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɨɡɪɹɞɭ, 
ɫɬɭɩɟɧɹ, ɡɜɚɧɧɹ,ɡɚкɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɛɨɱɢм мɿɫɰɟм, ɹкɿ ɧɟɨɛɨɜ'ɹɡкɨɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɬɪɭɞɨɜɭ ɚкɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ, ɨɫкɿɥɶкɢ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ ɿɧɲɢх 
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Д3, ɫ.272Ж. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ мɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɿєɜɨɸ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢх 
ɮɨɪм ɿ мɟɬɨɞɿɜ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɢм 
мɨɬɢɜɭɸɱɢм ɱɢɧɧɢкɨм ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ є ɛɚɠɚɧɧɹ мɚɬɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ. 
ɉɪɨɬɟ, ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɡɚɨхɨɱɭє ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɟ ɫɚмɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɚ 
мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɬɚкɨɠ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟмɿɣ. 
ɉɪɢ мɨɬɢɜɭɜɚɧɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨмɨɝɨɸ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх ɫɬɢмɭɥɿɜ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɬɚкɨɠ 
ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢх кɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ. Ɉɫɬɚɧɧє ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɪɹмɨɜɚɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɿɜɧɹ ʀʀ кɜɚɥɿɮɿкɚɰɿʀ, ɜɿкɭ, ɫɬɚɬɿ ɿ 
ɬ.ɩ. Скɚɠɿмɨ, ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨхɢɥɨɝɨ ɜɿкɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɨɬɪɢмɚɧɧɹ ɜɢɫɨкɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬкɭ 
ɛɭɞɶ-ɹкɢм ɲɥɹхɨм ɧɟ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ. ɇɚ ɩɟɪɲɨмɭ мɿɫɰɿ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹм ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɜɚɝɢ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ, ɿмɿɞɠɭ. 
ɇɟɨɛхɿɞɧɨ ɬɚкɨɠ ɜɪɚхɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɛɭɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ ɝɪɨɲɟɣ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɹк ɮɚкɬɭ мɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ мɟɠɿ, ɹкɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɟɜɧɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀʀ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх ɩɨɬɪɟɛ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟкɬɢɜɧɨʀ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɰɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɳɨɛ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх ɜɢɩɥɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. Ɉкɪɿм ɬɨɝɨ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɩɪɨ ɪɨɡмɿɪ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɚкɨɠ є ɜɿɞɧɨɫɧɢм ɩɨкɚɡɧɢкɨм. Ɍɭɬ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ 
ɜɿɞɿɝɪɚє ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧкɚ ɪɨɡмɿɪɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ кɨɧкɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ 
ɩɥɚɬɨɸ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢкɿɜ. əкɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿ ɨɬɪɢмɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɬɨ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚ 
ɫкɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɪɨɡмɿɪ ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɪɭɞɨɜɨмɭ ɜɧɟɫкɭ Д5, 
ɫ.288Ж. 
Ʉɨɥɢ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɢкɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟмɚмɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢмɢ ɡ мɨɬɢɜɚɰɿєɸ, 
ɬɚкɢмɢ ɹк ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭкɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɢɫɨкɨʀ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ кɚɞɪɿɜ, ɬɭɬ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɛɿɥɶɲ ɪɿɲɭɱɿ ɡɚхɨɞɢ. ɍ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢм ɛɭɞɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨмɢ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ. ȼɢɳɨмɭ кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, мɨɠɥɢɜɨ, ɩɪɢɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɰɿɥɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ кɭɥɶɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɛ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ʀʀ ɜ ɛɿɥɶɲ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. Ɍɚкɿ ɡмɿɧɢ ɬɨɪкɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿх ɩɪɚɰɸɸɱɢх ɭ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ, ɿ ɧɟмɚє 
ɧɿɹкɨʀ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɹɜɥɹɬɶɫɹ кɨɪɢɫɧɢмɢ. Ⱥɥɟ ɹкɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɪɚɰɸɸɬɶ, ɭɫɿ, кɨмɭ 
ɜɞɚɫɬɶɫɹ “ɩɟɪɟɠɢɬɢ" ɩɟɪɿɨɞ ɡмɿɧ, ɧɚɛɭɞɭɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɰɿɥɿ ɿ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ 
кɨмɚɧɞɢ, ɳɨ, ɛɟɡɫɭмɧɿɜɧɨ, є ɩɨɬɭɠɧɢм ɡɚɫɨɛɨм мɨɬɢɜɚɰɿʀ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ мɟɬɨɞɿɜ мɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢх ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ ɨɞɧɭ 
кɚɬɟɝɨɪɿɸŚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀх 
ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɟɥɢкɢх мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɐɟ ɧɚкɥɚɞɚє ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɛɿɥɶɲɟ ɨɛɨɜ’ɹɡкɿɜ ɿ ɜɢмɚɝɚє ɜɿɞ ɧɢх ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Д2, ɫ.403Ж. 
əкɳɨ ɜɟɥɢкɚ кɿɥɶкɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɜ ɨɞɧɨмɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɚɛɨ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢх мɿɫɰɹх ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟмɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ мɨɬɢɜɚɰɿєɸ, є ɣмɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɚ кɪɢєɬɶɫɹ 
ɜ ɫɚмɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ɍ ɰɶɨмɭ ɜɢɩɚɞкɭ кɪɚɳɢɣ ɡɚɫɿɛ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɿɞɞɚɱɭ - ɡɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɡмɿɧɢ 
ɫɬɪɭкɬɭɪɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɧɟ ɩɨɜɟɞɿɧкɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ Д4, ɫ.48Ж. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɥɿɞ ɩɨм’ɹкɲɢɬɢ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɣ ɫɬɢɥɶ кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚм ɜɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ кɨмɚɧɞɢ. Ɍɨɛɬɨ ɧɟɨɛхɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨмɢ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɉɞɧɢм ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ є ɝɭɪɬкɢ ɹкɨɫɬɿ. Ⱦɚɸɱɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɚм ɿ мɟɧɟɞɠɟɪɚм 
мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫкɚɡɚɬɢ ɫɜɨʀ ɿɞɟʀ, кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɢɜɿɥɶɧɸє ʀх ɬɜɨɪɱɿ ɿɞɟʀ, ɹкɿ мɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɥɿɞɧɢмɢ ɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Є ɣ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢŚ 
ɚ) ɭɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢх мɿɫɰɶ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜś 
ɛ) ɝɧɭɱкɢɣ ɝɪɚɮɿк ɪɨɛɨɬɢś 
ɜ) ɬɟɥɟкɨмɭɧɿкɚɰɿɹ ɿ ɞɨмɚɲɧɿ ɨɮɿɫɢś 
ɝ) ɫкɨɪɨɱɟɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɭɧкɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ Д6, ɫ.142Ж. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼɢɫɧɨɜкɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɿɣ ɬɪɭɞɨɜɨʀ мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɜɢɹɜɢɜ ʀх 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹŚ ɧɟмɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨхɨɩɢɬɢ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚɰɿ, ɧɟ ɪɨɡɞɿɥɹɸɱɢ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɫɩɨɧɭкɚɥɶɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɚ ɧɟмɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡкɪɢɬɢ ɜ ɩɨɜɧɿɣ мɿɪɿ ɫɬɪɭкɬɭɪɭ 
ɜɡɚємɨɞɿʀ ɨкɪɟмɢх ɱɢɧɧɢкɿɜ мɟхɚɧɿɡмɭ мɨɬɢɜɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ мɨɞɟɥɟɣ мɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɜɢмɭɲɟɧɿ кɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹмɢ кɨɧкɪɟɬɧɨɝɨ кɨɥɟкɬɢɜɭ, 
ɜɥɚɫɧɢм ɞɨɫɜɿɞɨм ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿєɸ. Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɩɿɞхɿɞ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɢх мɨɞɟɥɟɣ 
мɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢх ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚх ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɿɣ ɜɢɛɿɪ мɟɬɨɞɿɜ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ кɟɪɿɜɧɢкɨм ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. Сɭɱɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɣ мɨɞɟɥɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɧɧɹ - ɡɚɝɪɨɡɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɨкɥɚɞ ɩɥɸɫ ɩɪɟмɿɹ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ мɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟмɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚхɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ мɚє ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ, ʀх ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟмɿ 
кɨɥɟкɬɢɜɧɢх ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢх ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ʌɢɲɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭмɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢх ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ кɨɥɟкɬɢɜɧɢмɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢмɢ мɨɠɥɢɜɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
кɨɧкɪɟɬɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɡɚɰɿкɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢкɿɜ ɭ ɟɮɟкɬɢɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢємɫɬɜɚ. 
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Ɍɪɟɬє ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ “ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɨ” ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɫɬɪɿмкɨɝɨ ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬкɭ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢх ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɥɸɞɫɶкɨɝɨ ɪɨɡɭмɭ ɿɡ ɝɥɢɛɨкɨɸ ɞɭхɨɜɧɨɸ кɪɢɡɨɸ, 
ɳɨ хɚɪɚкɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɸ ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɪɭɣɧɚɰɿєɸ ʀʀ 
ɞɭхɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹм ɞɭхɨɜɧɢх ɡɚɫɚɞ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɉɪɚɝмɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɫɿх ɫɮɟɪ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɫɬɢмɭɥɸɜɚɥɚ ɜɢɧɢкɧɟɧɧɹ ɬɚк ɡɜɚɧɨɝɨ 
“ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ”, ɜ ɹкɨмɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɜɿɬɭ 
ɪɟɱɟɣ ɿ ɬɟхɧɿɱɧɢх ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɬɪɢмɚɥɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ мɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢх мɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚ ɪɚхɭɧɨк 
ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ мɨɪɚɥɿ ɬɚ ɞɭхɨɜɧɨɫɬɿ. ɇɚɫɥɿɞкɢ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢмɢ ɿ ɫɟɪɟɞ 
ɧɢхŚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶкɨɝɨ ɠɢɬɬɹś ɫɩɚɥɚхɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢх кɨɧɮɥɿкɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɹɜɢ 
ɬɟɪɨɪɢɡмɭś ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨʀ, ɞɟмɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ кɪɢɡś 
мɚɪɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢх ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ.  
ɍ ɰɶɨмɭ кɨɧɬɟкɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟмɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢх ɚɫɩɟкɬɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢх кɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɛɭɜɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɬɚ ɚкɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɫкɿɥɶкɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨк ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɫɨкɨкɜɚɥɿɮɿкɨɜɚɧɢх, 
кɨɧкɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢх ɬɜɨɪɰɿɜ ɧɨɜɨʀ ɬɟхɧɿкɢ ɬɚ ɬɟхɧɨɥɨɝɿɣ, ɹкɿ ɛ ɧɟ ɬɿɥɶкɢ ɛɭɥɢ ɨɛɿɡɧɚɧɿ 
ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢх ɧɚɭкɨɜɢх ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɬɟхɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢкɥɸɱɧɨ ɭ ɩɚɪɚɞɢɝмɿ ɥɸɞɫɶкɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɜ 
кɨɧɬɟкɫɬɿ ɝɭмɚɧɿɫɬɢɱɧɢх ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɚɥɟкɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɰɶɨмɭ ɜɢɫɨкɨмɭ кɪɢɬɟɪɿɸ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɫɚмɟ ɡ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢх кɚɞɪɿɜ ɧɚɛɭɜɚє ɪɢɫ ɞɟмɨɧɿɱɧɨʀ ɫɢɥɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭŚ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭś ɜɢɧɢкɚɸɬɶ ɬɟхɧɿɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛкɢ, 
ɹкɿ мɚɸɬɶ ɲкɿɞɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞкɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢś ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɟкɨɥɨɝɨ-ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɚɛɨ ɠ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡɛɪɨɹ мɚɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ.  
Ɂɚɜɚɞɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɞɚɧɨʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɞɚɬɧɚ ɬɿɥɶкɢ ɝɭмɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɳɨʀ 
ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɮɨɪмɚɬɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢх ɚɫɩɟкɬɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢх кɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Сɚмɟ ɬɨмɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɫɿɞɚє 
ɧɢɧɿ ɨɞɧɟ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢх мɿɫɰɶ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢх ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɧɚɩɪɹмɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜкɢ ɫɭɱɚɫɧɢх 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢх кɚɞɪɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛкɚ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟмɚɬɢкɢ мɚє ɝɥɢɛɨкɢɣ ɫɟɧɫ ɬɚ ɜɚɝɭ ɬɚкɨɠ ɭ 
кɨɧɬɟкɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɭмɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɟмɨкɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢх ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɭ ɩɨɲɭкɭ ɞɿєɜɢх 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬкɭ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ɉɨɞɨɥɚɜɲɢ ɧɚɫɥɿɞкɢ ɞɜɨх ɫɜɿɬɨɜɢх ɜɿɣɧ ɬɚ ɪɹɞɭ ɪɭɣɧɿɜɧɢх ɥɨкɚɥɶɧɢх кɨɧɮɥɿкɬɿɜ, 
ɩɟɪɟɨɫмɢɫɥɢɜɲɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟмɢ ɹк ɡɚɝɪɨɡɭ ɫɚмɨмɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨкɪɟɫɥɢɜɲɢ ɛɿɥɶɲ-мɟɧɲ ɪɟɚɥɶɧɿ ɲɥɹхɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ʀх ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɥɸɞɫɬɜɨ ɧɟхɚɣ ɩɨɜɿɥɶɧɨ, 
ɚɥɟ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɫɜɿɞɨмɨ ɬɚ ɩɪɟɞмɟɬɧɨ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɞɭхɨɜɧɢх ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ мɢɫɥɟɧɧɹ ɿ кɭɥɶɬɭɪɢ. ɍ ɩɨɥɿɬɢкɭ ɬɚ ɩɨɜɫɹкɞɟɧɧɢɣ ɨɛɿɝ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɿмɩɟɪɚɬɢɜɢ ɪɨɡɭмɭ ɬɚ ɞɿʀ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɬɚкɢмɢ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢмɢ мɢɫɥɢɬɟɥɹмɢ, ɹк ȿммɚɧɭʀɥ Ʉɚɧɬ (ɿɞɟɹ „ɜɿɱɧɨɝɨ мɢɪɭ”), Ⱥɥɶɛɟɪɬ 
ɒɜɟɣɰɟɪ („ɛɥɚɝɨɝɨɜɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɠɢɬɬɹм”), Ⱦɠɚɜɚхɚɪɥɚɥ ɇɟɪɭ („ɧɟɩɪɨɬɢɜɥɟɧɧɹ ɡɥɭ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨм”) ɿ ɬ.ɿɧ. ɇɢɧɿ ɩɟɪɟмɨɝɭ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚх ɞɨ ɩɚɪɥɚмɟɧɬɿɜ, ɹк ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɥɿɞɟɪɢ, ɹкɿ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɬɪɢмɭɸɬɶɫɹ ɞɟмɨкɪɚɬɢɱɧɢх ɿ ɝɭмɚɧɿɫɬɢɱɧɢх 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. ȼ ɟкɨɧɨмɿɱɧɨмɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟкɬɚм, ɳɨ мɚɸɬɶ ɹɫкɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɝɭмɚɧɿɫɬɢɱɧɭ, ɥɸɞɢɧɨɫɬɜɟɪɞɧɭ, 
ɟкɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ.  
Ƚɭмɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɳɨʀ ɬɟхɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨм ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɞɢɧɚмɿкɢ ɹк 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢхɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚк ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚкɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ мɚɣɛɭɬɧɿх 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ʀх ɠɢɬɬɹ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ мɚє ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢкɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢх ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢх ɬɚ мɟɬɨɞɢɱɧɢх ɪɨɡɪɨɛɨк, ɹкɿ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɧɢкɧɭɬɢ ɩɨɪɨɠɧɿх 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶкɢх, ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢх кɥɿɲɟ ɬɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜś ɹкɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɮɨɪмɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɨкɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭŚ ɨɫɜɿɱɟɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɝмɚɬɢɱɧɨʀ (ɹкɚ ɡɚɫɜɨʀɥɚ 
ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟхɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɚɛɭɥɚ ɜмɿɧɶ, ɧɟɨɛхɿɞɧɢх ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢх ɡɧɚɧɶ ɭ ɧɨɜɿɣ 
ɟкɨɧɨмɿɱɧɿɣ ɿ ɫɨɰɿɨкɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ)ś ɬɜɨɪɱɨʀ (ɹкɚ ɧɚɞɿɥɟɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹм ɧɨɜɨɝɨ ɿ 
ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɚкɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚмɨɜɞɨɫкɨɧɚɥɟɧɧɹ)ś ɝɭмɚɧɧɨʀ (ɹкɚ ɭɫɜɿɞɨмɥɸє ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶкɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ)ś ɜɢɫɨкɨɞɭхɨɜɧɨʀ (ɿɡ ɫɮɨɪмɨɜɚɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɜ 
ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚмɨɩɿɡɧɚɧɧɿ, ɿɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶкɿ ɞɭхɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ). Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɫɚмɟ ɬɚкɚ ɨɫɜɿɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɚм, ɹк ɨɱɿɥɶɧɢкɚм ɬɟхɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɞɚɪɭɜɚɬɢ ɰɶɨмɭ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɞɿɣɫɧɨ ɥɸɞɫɶкɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ. 
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Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ȼ ɫɜɨём ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ хɢмɢɱɟɫкɚɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɞɚɥɟɟ – ɏɉ) Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɪɨɲɥɚ 
ɧɟɫкɨɥɶкɨ ɷɬɚɩɨɜ. Ⱦɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɚɪкɨɣ ɫмɨɥɵ, ɞёɝɬɹ, 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟм ɩɨɬɚɲɚ. ɉɨ ɷкɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜ ȿɜɪɨɩɭ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɛɵɥɚ ɥɢɞɟɪɨм ɫɪɟɞɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫкɢх ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ Ɇɨɝɢɥёɜɫкɚɹ ɝɭɛɟɪɧɢɹ (40% ɪɨɫɫɢɣɫкɨɝɨ ɷкɫɩɨɪɬɚ). ɂɡ 
мɟɫɬɧɵх ɮɨɫɮɨɪɢɬɨɜ кɭɫɬɚɪɧɵм ɫɩɨɫɨɛɨм ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢх кɨɥɢɱɟɫɬɜɚх ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ 
ɮɨɫɮɨɪɢɬɧɭɸ мɭкɭ. Ⱦɨɥɹ ɏɉ ɜ ɫɬɪɭкɬɭɪɟ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 2,8%. Д3, ɫ.11Ж. 
Ⱦɨɜɨɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɝɨɞɵ ɩɟɪɜɵх ɩɹɬɢɥɟɬɨк) ɡɧɚмɟɧɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟм ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 
кɪɭɩɧɨɣ ɏɉ. ȼ 1930 ɝ. ɜ Ɇɨɝɢɥёɜɟ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɫɬɪɨɣ кɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɜ СССɊ ɮɚɛɪɢкɚ 
ɢɫкɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɲёɥкɚ, кɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɭɫкɚɥɚ ɜɨɥɨкɧɚ ɢ ɧɢɬɢ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɵх ɬкɚɧɟɣ. Сɵɪɶё 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɨɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ. ȼ кɨɧɰɟ 1930-х ɝɝ. ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 
Ʉɪɢɱɟɜɫкɢɣ ɮɨɫɮɚɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ (ɮɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ мɭкɚ) – ɧɚ ɮɨɫɮɨɪɢɬɚх Сɨɠɫкɨɝɨ 
мɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ Смɨɥɟɧɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚɰɟɬɨɧɨɜɵɟ - ɜ Ȼɵхɨɜɟ ɢ ȼɢɬɟɛɫкɟ ɧɚ мɟɫɬɧɨм 
кɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨм ɫɵɪɶɟ, ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɵɣ – ɜ Ȼɨɛɪɭɣɫкɟ (ɧɚ ɨɬхɨɞɚх ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬкɢ), 
хɢмɢкɨ-ɮɚɪмɚɰɟɜɬɢɱɟɫкɢɣ ɜ Ɇɢɧɫкɟ. ȼ 1940 ɝ. ɞɨɥɹ ɏɉ ɜ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɟ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3,9% Дɬɚм ɠɟЖ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ (1945-1990) ɏɉ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɛɵɫɬɪɵмɢ ɬɟмɩɚмɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ 
1960-1980-ɟ ɝɝ., кɨɝɞɚ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢŚ мɢɧɟɪɚɥɶɧɵх ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, 
хɢмɢɱɟɫкɢх ɜɨɥɨкɨɧ ɢ ɧɢɬɟɣ, ɪɟɡɢɧɨɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɢ ɮɚɪмɚɰɟɜɬɢɱɟɫкɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ. ɂх 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟм мɨɳɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɛɚɡɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬкɢ 
кɚɥɢɣɧɵх ɫɨɥɟɣ Сɬɚɪɨɛɢɧɫкɨɝɨ мɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ «Ⱦɚɲɚɜɚ - 
Ƚɪɨɞɧɨ», ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ «Ⱦɪɭɠɛɚ», ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢх ɡɚɜɨɞɨɜ ɜ ɇɨɜɨɩɨɥɨɰкɟ ɢ 
Ɇɨɡɵɪɟ. ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥɢ ɬɚкɠɟ ɮɚкɬɨɪɵ, кɚк ɭɞɨɛɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɭɬɢ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ кɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵх кɚɞɪɨɜ ɢ ɧɚɭɱɧɵх ɰɟɧɬɪɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɟ кɪɭɩɧɵх 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ. ɇɚ ɛɚɡɟ ɨɫɧɨɜɧɵх ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɏɉ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ 
ɞɪɭɝɢɟ хɢмɢɱɟɫкɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚкɠɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɜɨ 
ɜɫɟɫɨɸɡɧɨм мɚɫɲɬɚɛɟ – мɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɥёɝкɚɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɟɥɶɫкɨɟ хɨɡɹɣɫɬɜɨ. 
ȼ 1990 ɝ. ɞɨɥɹ ɏɉ ɜ ɫɬɪɭкɬɭɪɟ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 9% 
Д2, ɫ.212Ж  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ мɢɧɟɪɚɥɶɧɵх ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɵɩɭɫкɨм ɜɫɟх 
ɨɫɧɨɜɧɵх ɜɢɞɨɜ, ɨɞɧɚкɨ ɹɜɧɨ ɞɨмɢɧɢɪɨɜɚɥɢ кɚɥɢɣɧɵɟ - 85% ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚ ɞɨɥɸ 
ɚɡɨɬɧɵх ɩɪɢхɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢмɟɪɧɨ 12, ɮɨɫɮɨɪɧɵх – 3%. ɇɚ ɛɚɡɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ кɪɭɩɧɟɣɲɢх ɜ 
мɢɪɟ Сɬɚɪɨɛɢɧɫкɨɝɨ мɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ кɚɥɢɣɧɵх ɫɨɥɟɣ ɫ 1963 ɝ. ɪɚɛɨɬɚɥɨ 4 кɨмɛɢɧɚɬɚ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶкɚɥɢɣ», кɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɩɪɢмɟɪɧɨ 16% мɢɪɨɜɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ 
40% ɫɨɸɡɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ кɚɥɢɣɧɵх ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɨкɨɥɨ 16% ɢх мɢɪɨɜɨɝɨ ɷкɫɩɨɪɬɚ. С 
1963 ɝ. ɜ Ƚɪɨɞɧɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥ ɚɡɨɬɧɨ-ɬɭкɨɜɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɭкɪɚɢɧɫкɨм ɝɚɡɟ. Ɉɧ ɧɚɥɚɞɢɥ 
ɜɵɩɭɫк ɚɡɨɬɧɵх ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, кɚɪɛɚмɢɞɚ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ кɚк ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ, кɨɪм ɫкɨɬɭ, ɫɵɪɶё 
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɥɚɫɬмɚɫɫ ɢ хɢмɢɱɟɫкɢх ɜɨɥɨкɨɧ) ɢ ɞɪ. С 1966 ɝ. ɧɚɱɚɥ ɞɚɜɚɬɶ 
ɩɪɨɞɭкɰɢɸ Ƚɨмɟɥɶɫкɢɣ хɢмɢɱɟɫкɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɩɪɨɞɭкɰɢɟɣ кɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɫɬɵɟ 
ɮɨɫɮɨɪɧɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ мɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ (ɚммɨɮɨɫ, ɧɢɬɪɨɮɨɫкɚ), ɫɟɪɧɚɹ ɢ 
ɮɨɫɮɨɪɧɚɹ кɢɫɥɨɬɚ, кɪɢɨɥɢɬ, ɫɟɪɧɨкɢɫɥɵɣ ɚɥɸмɢɧɢɣ. Сɵɪɶём ɫɥɭɠɢɥɢ ɚɩɚɬɢɬɨɜɵɟ 
кɨɧɰɟɧɬɪɚɬɵ Ɇɭɪмɚɧɫкɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɛɪɹɧɫкɢɟ ɮɨɫɮɨɪɢɬɵ, ɫɟɪɚ ɍɪɚɥɚ ɢ ɍкɪɚɢɧɵ. ȼ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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кɨɧɰɟ 1980-х ɝɝ. ɜ ɝ.ɩ. Ɋɭɛɚ (ɛɥɢɡ ȼɢɬɟɛɫкɚ) ɧɚ мɟɫɬɧɨм ɫɵɪɶɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɥɨмɢɬɨɜɭɸ мɭкɭ. 
ȼ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ кɪɭɩɧɚɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ хɢмɢɱɟɫкɢх ɜɨɥɨкɨɧ кɚк 
ɢɫкɭɫɫɬɜɟɧɧɵх, ɬɚк ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫкɢх. ɂмɟɧɧɨ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ хɢмɢɱɟɫкɢх ɜɨɥɨкɨɧ ɜ 
1930 ɝ. ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ «ɛɨɥɶɲɚɹ хɢмɢɹ» Ȼɟɥɚɪɭɫɢ. ɉɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ Ɇɨɝɢɥёɜɫкɚɹ ɮɚɛɪɢкɚ 
ɢɫкɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɲёɥкɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɷкɫɩɟɪɢмɟɧɬɚɥɶɧɵм ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟм ɢ мɧɨɝɢɟ 
ɜɢɞɵ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ ɢ ɬɟхɧɨɥɨɝɢɢ ɢх ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɞɟɫɶ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢɫɶ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ СССɊ, ɚ 
ɧɟкɨɬɨɪɵɟ ɢ ɜ мɢɪɟ (кɨɪɞɨɜɚɹ ɧɢɬɶ ɞɥɹ ɲɢɧɧɨɣ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, мɨɧɨɧɢɬɶ, ɰɟɥɥɨɮɚɧ, 
ɫɨɫɢɫɨɱɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱкɚ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ-ɮɨɥɶɝɚ ɢ ɞɪ.). ȼ ɷɬɨ ɜɪɟмɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɚɥɨ 
ɢмɟɧɨɜɚɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞɨм ɢɫкɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɥɨкɧɚ. ȼ 1964 ɝ. ɬɚкɨɟ ɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɚɥɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Сɜɟɬɥɨɝɨɪɫкɟ (кɨɪɞɨɜɚɹ ɧɢɬɶ, ɧɢɬɢ ɢ ɬкɚɧɢ ɞɥɹ ɪɚкɟɬɧɨ-кɨɫмɢɱɟɫкɨɝɨ 
кɨмɩɥɟкɫɚ). Ɉɫɧɨɜɧɵм ɫɵɪɶём ɞɥɹ ɧɢх ɫɬɚɥɚ ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ Сɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɇɟɫкɨɥɶкɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɜɨɢɥɢ ɜɵɩɭɫк ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫкɢх ɜɨɥɨкɨɧ ɢ ɧɢɬɟɣ. С 1969 ɝ. 
ɜ Ɇɨɝɢɥёɜɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ кɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ кɨмɛɢɧɚɬ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫкɨɝɨ ɜɨɥɨкɧɚ (ɩɨɡɞɧɟɟ 
«Ɇɨɝɢɥёɜхɢмɜɨɥɨкɧɨ»). ȿɝɨ ɩɪɨɞɭкɰɢɹ – ɜɨɥɨкɧɚ ɢ ɧɢɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɬɟхɧɢɱɟɫкɢх ɬкɚɧɟɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɞɥɹ мɟɞɢɰɢɧɵ, ɲɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, кɨɫмɨɧɚɜɬɢкɢ, ɆɑС, 
ɚ ɬɚкɠɟ ɜɨɥɨкɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɬɨɜɵх ɬкɚɧɟɣ. Сɵɪɶё ɩɪɢхɨɞɢɬ ɫ ɛɟɥɨɪɭɫɫкɢх 
ɇɉɁ, ɪɨɫɫɢɣɫкɢх, ɭкɪɚɢɧɫкɢх, ɧɟмɟɰкɢх ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ƚɪɨɞɧɟɧɫкɨɟ «ɏɢмɜɨɥɨкɧɨ» 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ кɚɩɪɨɧɨɜɨɟ ɜɨɥɨкɧɨ ɞɥɹ «Ȼɟɥɲɢɧɵ», ɫɟɬɟ-, кɚɧɚɬɨɜɹɡɚɥɶɧɵх ɢ 
ɬɪɢкɨɬɚɠɧɵх ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɚ ɛɚɡɟ мɟɫɬɧɨɝɨ ɇɉɁ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɡɚɜɨɞ «ɉɨɥɢмɢɪ» ɜ 
ɇɨɜɨɩɨɥɨɰкɟ. ȼɵɩɭɫкɚɟмɵɣ ɡɞɟɫɶ ɧɢɬɪɨɧ ɩɪɢмɟɧɹɟɬɫɹ кɚк ɡɚмɟɧɢɬɟɥɶ ɲɟɪɫɬɹɧɵх 
ɜɨɥɨкɨɧ ɜ ɬɟкɫɬɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɢɷɥɟкɬɪɢкɨɜ, 
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɚɜɬɨмɨɛɢɥɶɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬкɟ. 
С 1960-х ɝɝ. ɛɟɪёɬ ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, кɨɝɞɚ ɜ Ɇɨɝɢɥёɜɟ 
ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ кɨкɫɚɝɵɡɨɜɵɣ ɡɚɜɨɞ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ кɚɭɱɭкɚ ɢɡ мɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɵɪɶɹ кɚк ɨɬɜɟɬ СССɊ ɧɚ ɫɚɧкɰɢɢ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜкɚм ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ ɢɡ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ 
Ⱥɡɢɢ ɢ Ʌɚɬɢɧɫкɨɣ Ⱥмɟɪɢкɢ. ɇɨ ɫɚɧкɰɢɢ ɛɵɫɬɪɨ ɫɧɹɥɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɚ (ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ кɚɭɱɭкɚ ɢɡ ɫɬɚɪɨɣ 
ɪɟɡɢɧɵ). ɑɭɬɶ ɩɨɡɠɟ ɪɟɡɢɧɨɬɟхɧɢɱɟɫкɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ Ȼɨɛɪɭɣɫкɟ, Ȼɨɪɢɫɨɜɟ 
ɢ Ʉɪɢɱɟɜɟ. ɇɚ ɧɢх, ɚ ɬɚкɠɟ ɧɚ Ɇɨɝɢɥёɜɫкɨм ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɧɨм ɡɚɜɨɞɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɞɨ 
1500 ɪɟɡɢɧɨɜɵх ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ мɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɚɥɶɧɢкɢ, ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ, ɩɪɢɜɨɞɧɵɟ 
ɪɟмɧɢ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɲɥɚɧɝɢ), ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɟɥɢɧ, ɥɢɧɨɥɟɭм, ɪɟɡɢɧɨɜɵɣ ɲɢɮɟɪ), 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɩɨɥɨɜɵɟ ɩɨкɪɵɬɢɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨмɨɛɢɥɟɣ, ɬɪɚкɬɨɪɨɜ, мɚɥɨмɟɪɧɵх ɫɭɞɨɜ, 
ɩɨɞɪɟɥɶɫɨɜɵɟ ɩɪɨкɥɚɞкɢ) ɢ ɬ.ɞ. ȼ Ʉɪɢɱɟɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɟɣ ɛɵɥɚ ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ 
ɪɚɛɨɱɚɹ, ɧɚɪɹɞɧɚɹ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɨɛɭɜɶ. ȼ 1973 ɝ. ɫɞɚɧ ɜ ɷкɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ кɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɜ 
ȿɜɪɨɩɟ ɲɢɧɧɵɣ кɨмɛɢɧɚɬ ɜ Ȼɨɛɪɭɣɫкɟ («Ȼɟɥɲɢɧɚ»). ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟмɨɝɨ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ хɢмɢɱɟɫкɨɝɨ ɢ 
мɟɬɚɥɥɢɱɟɫкɨɝɨ кɨɪɞɚ ɢ ɩɪɚкɬɢɱɟɫкɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫкɨɣ ɚɜɬɨмɨɛɢɥɶɧɨɣ ɢ ɬɪɚкɬɨɪɧɨɣ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɚɪк ɭɠɟ 
ɷкɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟмɵх ɚɜɬɨмɨɛɢɥɟɣ, ɬɪɚкɬɨɪɨɜ, ɫɟɥɶɫкɨхɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵх ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɞɨɪɨɠɧɵх мɚɲɢɧ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜɵɩɭɫкɚɟɬɫɹ ɨкɨɥɨ 170 ɬɢɩɨɪɚɡмɟɪɨɜ ɲɢɧ (ɪɟкɨɪɞ 
ɩɨ СССɊ), ɜ ɬ.ɱ. ɝɢɝɚɧɬɫкɢх ɛɟɫкɚмɟɪɧɵх ɲɢɧ ɞɥɹ ȻɟɥȺɁɚ, ɲɢɧ ɞɥɹ ɢɧɨмɚɪɨк, 
ɷкɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟмɵх ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɧɟмɟɰкɢх ɚɜɬɨмɨɛɢɥɟɣ, кɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ Ƚɟɪмɚɧɢɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨм ɩɥɚɫɬмɚɫɫ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵх ɮɨɪмɚх ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫкɢх ɫмɨɥ ɡɚɧɢмɚɥɢɫɶ 
ɇɨɜɨɩɨɥɨɰкɢɣ «ɉɨɥɢмɢɪ» (ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɥ, ɚкɪɢɥɨɧɢɬɪɢɥ), Ƚɪɨɞɧɟɧɫкɢɣ ɚɡɨɬɧɨ-ɬɭкɨɜɵɣ 
(кɚɩɪɨɥɚкɬɚм), Ʌɢɞɫкɢɣ ɥɚкɨкɪɚɫɨɱɧɵɣ (ɚɥкɢɞɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɷɮɢɪɧɵɟ ɫмɨɥɵ), 
«Ɇɨɝɢɥёɜхɢмɜɨɥɨкɧɨ» (ɞɢмɟɬɢɥɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ) ɢ ɞɪ. ɂх 
ɩɪɨɞɭкɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫхɨɞɧɵм мɚɬɟɪɢɚɥɨм ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ хɢмɢɱɟɫкɢх ɜɨɥɨкɨɧ, 
ɩɥɚɫɬмɚɫɫ ɢ ɩɥɚɫɬмɚɫɫɨɜɵх ɢɡɞɟɥɢɣ (Ȼɨɪɢɫɨɜɫкɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɥɚɫɬмɚɫɫɨɜɵх ɢɡɞɟɥɢɣ, 
Ɇɨɝɢɥёɜɫкɢɣ «Ȼɟɥɩɚк» ɢ ɞɪ.).  
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɍɧɢкɚɥɶɧɵмɢ ɫɬɚɥɢ ɉɨɥɨɰкɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Сɬɟкɥɨɜɨɥɨкɧɨ» ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɜ СССɊ 
ɡɚɜɨɞ ɝɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫкɚ ɜ ɩ. Ⱦɭкɨɪɟ (ɛɥɢɡ Ɇɢɧɫкɚ). ɉɟɪɜɨɟ ɡɚɧɢмɚɥɨɫɶ ɜɵɩɭɫкɨм 
ɷɥɟкɬɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵх ɬкɚɧɟɣ ɞɥɹ ɷɥɟкɬɪɨɧɧɵх ɩɥɚɬ, ɫɬɟкɥɨхɨɥɫɬɚ, «ɨɞɟɠɞɵ» ɞɥɹ 
ɚɜɬɨмɨɛɢɥɶɧɵх ɞɨɪɨɝ, ɞɥɹ ȼɉɄ ɢ ɞɪ., ɜɬɨɪɨɟ – ɢɡ мɟɫɬɧɨɝɨ ɬɨɪɮɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨ ɝɨɪɧɵɣ 
ɜɨɫк, кɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢмɟɧɹɥɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬкɢ ɷмɭɥɶɫɢɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬкɢ кɨɠ, ɛɭмɚɝɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɪɚммɨɮɨɧɧɵх ɩɥɚɫɬɢɧɨк ɢ ɞɪ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɥɚкɨкɪɚɫɨɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, кɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ Ʌɢɞɫкɢɣ ɢ 
Ɇɢɧɫкɢɣ ɡɚɜɨɞɵ (ɷмɚɥɟɜɵɟ) ɢ Ɇɨɝɢɥёɜɫкɚɹ «Ɂɚɪɹ» (ɫɬɨɣкɢɟ к ɜɨɞɟ, ɫɨɥɧɰɭ ɢ мɨɪɨɡɚм 
ɫɢɥɢкɚɬɧɵɟ кɪɚɫкɢ), ɮɚɪмɚɰɟɜɬɢɱɟɫкɚɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ (Ȼɨɪɢɫɨɜ, Ɇɢɧɫк), 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɵɬɨɜɨɣ хɢмɢɢ (Ȼɪɟɫɬ, Ȼɚɪɚɧɨɜɢɱɢ, Ȼɨɪɢɫɨɜ, Ɇɢɧɫк – мɨɸɳɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ, ɩɨɥɢɬɭɪɚ, кɨɫмɟɬɢɱɟɫкɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɭɩɚкɨɜкɟ) 
ɢ ɞɪ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ мɨɳɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɷɬɨм ɷɬɚɩɟ, ɏɉ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɫɬɚɥɚ ɨɬɪɚɫɥɶɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ мɚɫɲɬɚɛɚх ɜɫɟɝɨ СССɊ. 
Сɭɜɟɪɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ (ɫ 1991 ɝ.), ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɪɚɡɪɵɜɚ ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɢх ɫɜɹɡɟɣ ɫ 
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫкɢмɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚмɢ ɢ ɫɬɪɚɧɚмɢ Сɗȼ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟм мɟɠɞɭ ɧɢмɢ ɝɪɚɧɢɰ, 
ɬɚмɨɠɟɧ, ɪɚɡɧɵх ɞɟɧɟɝ, ɭɬɟɱкɨɣ кɚɞɪɨɜ, кɪɢɡɢɫɧɵх ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɷкɨɧɨмɢкɟ ɢ ɬ.ɞ. 
Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɢɫкɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɭɱёɬɨм кɚк ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵх 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɬɚк ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫкɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ ɏɉ. 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝ. ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɢмɟɧɧɨ 
ɧɚ ɬɚкɢх ɩɪɢɧɰɢɩɚх. ȼ ɏɉ ɫɨкɪɚɬɢɥɢɫɶ ɨɛɴɟмɵ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢмɟɧɬ ɜɵɩɭɫкɚɟмɨɣ 
ɩɪɨɞɭкɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɡɚкɪɵɬɵ ɡɚɜɨɞɵ ɝɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫкɚ ɜ Ⱦɭкɨɪɟ ɢ «Ȼɟɥɩɚк», ɞɨ 
мɢɧɢмɭмɚ ɫɨкɪɚɳɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ Ɂɂȼ ɢ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɧɨм ɜ Ɇɨɝɢɥёɜɟ, Ʉɪɢɱɟɜɫкɨм 
ɡɚɜɨɞɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵх ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɞɪ. ɇɚ Ɂɂȼ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢɫɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨм 
ɜɢɫкɨɡɧɨɣ ɧɢɬɢ ɢ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥёɧкɢ, ɧɵɧɟ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶкɨ ɩɥёɧкɚ, ɚ ɫɚм ɡɚɜɨɞ, 
кɚк ɢ «Ȼɟɥɩɚк», ɫɬɚɥ ɰɟхɨм «Ɇɨɝɢɥёɜхɢмɜɨɥɨкɧɨ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ – ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵх ɜɢɞɨɜ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɜ 1940 – 2014 ɝɝ. Д1, 323ś 5, 
ɫ.297-299] 
ɉɪɨɞɭкɰɢɹ 1940 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2014 
Ɇɢɧ. ɭɞɨɛɪ. ɜ ɩɟɪɟɫɱёɬɟ ɧɚ 
100% ɩɢɬɚɬ. ɜɟɳɟɫɬɜ (ɬɵɫ. ɬ) 
13,2  2555 4931 5996 3949 4056 7368 
ɜ ɬ.ɱ. кɚɥɢɣɧɵɟ   1991 4187 4994 2795 3372 6340 
 Ⱥɡɨɬɧɵɟ   165 489 745 502 597 842 
 Ɏɨɫɮɨɪɧɵɟ   99 254 256 52 87 186 
ɏɢм. ȼɨɥɨкɧɚ ɢ ɧɢɬɢ (ɬɵɫ. ɬ) 2,6 14,7 64,8 254,8 543,2 210,6 218,7 190,6 
Сɢɧɬ. ɫмɨɥɵ ɢ ɩɥɚɫɬмɚɫɫɵ 
(ɬɵɫ. ɬ) 
 1,2 111,2 450,1 751,4 480 506,6 467,4 
ɒɢɧɵ (ɬɵɫ. ɲɬ)    3345 4575 1292 2440 5012 
 
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟмɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚммɟ ɢмɩɨɪɬɨɡɚмɟɳɟɧɢɹ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫкɨɣ ɏɉ ɧɚɥɚɠɟɧ ɜɵɩɭɫк 
ɧɨɜɵх ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ, ɨɬкɪɵɬɵ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟм ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
кɚɩɢɬɚɥɚ. Ɂɚɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɪɭɞɧɢкɢ (Ȼɟɪɟɡɧɹкɨɜɫкɢɣ, Ʉɪɚɫɧɨɫɥɨɛɨɞɫкɨɣ, 
Ⱦɚɪɚɫɢɧɫкɢɣ) ɧɚ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶкɚɥɢɢ», ɫɬɪɨɹɬɫɹ ȽɈɄɢ ɧɚ ɉɟɬɪɢкɨɜɫкɨм ɢ ɇɟɠɢɧɫкɨм 
мɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹх. ɇɟɫкɨɥɶкɨ ɧɨɜɵх ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɩɨɥɧɢɥɢ ɥɚкɨкɪɚɫɨɱɧɭɸ 
(Ⱦɡɟɪɠɢɧɫк, ɉɢɧɫк, Ʉɨɛɪɢɧ) ɢ ɮɚɪмɚɰɟɜɬɢɱɟɫкɭɸ (Скɢɞɟɥɶ, ɇɟɫɜɢɠ, ɉɢɧɫк, Ʌɨɝɨɣɫк, 
Ⱦɪɨɝɢɱɢɧ) ɨɬɪɚɫɥɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɟɥкɨɜɨ-ɜɢɬɚмɢɧɧɵх ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ (ɇɨɜɨɩɨɥɨɰк, 
Ɉɫɢɩɨɜɢɱɢ, Ɇɨɡɵɪɶ). ȼ ɉɭхɨɜɢɱɚх ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ⱥɜɝɭɫɬ» ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ, ɜ Ɇɢɧɫкɟ ɢ Ɉɫɢɩɨɜɢɱɚх – ɩɚɪɮɸмɟɪɧɨ-кɨɫмɟɬɢɱɟɫкɢɟ 
ɮɚɛɪɢкɢ («Ȼɟɥɢɬɚ», «Сɨɧɰɚ» - ɩɚɫɬɵ, кɪɟмɵ, ɥɨɫɶɨɧɵ, мɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪ.). 
Сɨɡɞɚɧɨ ɧɟɫкɨɥɶкɨ ɧɨɜɵх ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɥɚɫɬмɚɫɫɨɜɵх ɢɡɞɟɥɢɣ 
(Ɇɢɧɫк, ȼɢɬɟɛɫк, Ɋɟɱɢɰɚ, Ɇɨɝɢɥёɜ, Ȼɵхɨɜ, Ȼɨɪɢɫɨɜ – ɭɩɚкɨɜɨɱɧɵɟ мɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
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ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ хɢмɢɱɟɫкɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ, ɛɵɬɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɬɪɭɛɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɞɢɚмɟɬɪɚ ɢ ɞɪ.). 
Ɉɫɜɨɟɧ ɜɵɩɭɫк ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢх ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹх – ɧɚ «Ɇɨɡɵɪɶɫɨɥɢ» – 
ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɣ ɫɨɥɢ ɢ хɥɨɪɚ, «Ȼɨɪɢɫɨɜɛɵɬхɢмɟ» – ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɫɨɞɵ, 
«Сɨɥɢɝɨɪɫкхɢмɜɨɥɨкɧɨ» – ɚɪɫɟɥɨɧɚ ɢ ɧɟɬкɚɧɨɝɨ ɫɩɨɧɛɨɧɞɚ, «Ɇɨɝɢɥёɜхɢмɜɨɥɨкɧɨ» – 
ɢɝɥɨɩɪɨɛɢɜɧɵх ɧɟɬкɚɧɵх мɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ. «Ƚɪɨɞɧɨ-Ⱥɡɨɬ» ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɲёɥ ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫкɢɣ ɝɚɡ, ɧɚ Ƚɨмɟɥɶɫкɢɣ хɢмɢɱɟɫкɢɣ ɡɚɜɨɞ ɱɚɫɬɶ ɮɨɫɮɨɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɫɬɚɥɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɢɡ Сɢɪɢɢ. Сɬɪɨɢɬɫɹ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɬɟхɧɢɱɟɫкɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɫɚɠɚ) ɜ 
Ɇɨɝɢɥёɜɟ, ɜ ɩɥɚɧɚх – ɫɨɡɞɚɧɢɟ мɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɜɢɫкɨɡɧɨɝɨ ɲɬɚɩɟɥɹ ɧɚ 
«Сɨɥɢɝɨɪɫкхɢмɜɨɥɨкɧɨ», ɫɪɟɞɫɬɜ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ – ɧɚ «Сɨɧɰɟ». Ⱦɨɥɹ ɏɉ ɜ 
ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭкɬɭɪɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɫ ɭɱёɬɨм ɞɢɜɟɪɫɢɮɢкɚɰɢɢ ɜɫɟх ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 11,7% ɜ 2000 ɢ 13,4% - ɜ 2015 ɝ. Д5, ɫ.276ś 6Ж 
ȼ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɟ ɭ ɏɉ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡмɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɡɚɩɭɫкɨм ȻɟɥȺɗС. 
Ȼɚɡɨɣ мɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚɲɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫкɨɩɚɟмɵɟ – кɚɥɢɣɧɚɹ ɢ кɚмɟɧɧɚɹ ɫɨɥɶ, ɮɨɫɮɨɪɢɬɵ, 
мɟɥ, ɫɥɚɧɰɵ, ɬɨɪɮ, ɨɬхɨɞɵ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶкɚɥɢɹ» ɢ «Ɇɨɡɵɪɶɫɨɥɢ», ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢх 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷкɨɥɨɝɢɱɟɫкɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢмɟɪ, ɨɬхɨɞɵ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶкɚɥɢɹ» ɭɠɟ ɬɟɩɟɪɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨкɨɥɨ 900 
мɥɧ ɬ (ɫ ɭɱёɬɨм ɧɨɜɵх ɪɭɞɧɢкɨɜ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɬɢ), ɚ ɡɚɧɹɬɚɹ ɢмɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨкɨɥɨ 
2 ɬɵɫ. ɝɚ ɩɚхɨɬɧɵх ɡɟмɟɥɶ. С ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢхɫɹ «ɝɨɪ» ɨɬхɨɞɨɜ ɫɨɥɶ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɜɨɞɭ, 
ɩɨɱɜɭ, ɜɨɡɞɭх, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɭɝɪɨɡɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɢɜɨɬɧɨмɭ мɢɪɭ ɢ ɫɚмɨмɭ ɱɟɥɨɜɟкɭ. ɇɚ 
ɷɬɢх ɨɬхɨɞɚх ɜ ɩɟɪɫɩɟкɬɢɜɟ мɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚкɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭкɰɢɢ 
(ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ), кɚк ɫɨɞɚ ɜɫɟх 
ɜɢɞɨɜ, хɥɨɪ, ɫɨɥɹɧɚɹ кɢɫɥɨɬɚ ɢ ɞɪ. Д6Ж 
Сɩɢɫɨк ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵх ɢɫɬɨɱɧɢкɨɜ 
1. Ȼɟɥɚɪɭɫкɚɹ ɷɧɰɵкɥɚɩɟɞɵɹŚ ɍ 18 ɬ. Ɍ. 18. Ʉɧ. 2Ś Ɋɷɫɩɭɛɥɿкɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ / Ɋɷɞкɚɥ.Ś 
Ƚ.ɉ. ɉɚɲкɨў ɿ ɿɧɲ.- ɆɿɧɫкŚ Ȼɟɥɗɧ., 2004.- 760 ɫ. 
2. Ɇɹɲɷɱкɚ ə.Ɇ. Ƚɟɚɝɪɚɮɿɹ ȻɟɥɚɪɭɫɿŚ ȼɭɱɷɛ. ɞɚɩɚм. ɞɥɹ 9-ɝɚ кɥ. ɚɝɭɥɶɧɚɚɞɭкɚɰ. ɲк. 
ɡ ɩɚɝɥɵɛ. ɜɵɜɭɱɷɧɧɟм ɝɟɚɝɪɚɮɿɿ ɡ ɛɟɥ. ɿ ɪɭɫ. мɨɜɚмɿ ɧɚɜɭɱɚɧɧɹ / ə.Ɇ. Ɇɹɲɷɱкɚ, 
Ɇ.ɍ. Ⱥмɟɥɶɹɧɱɭк, Ⱥ.Ɇ. Ʉɪɚўɱɭк. – 2-ɟ ɜɵɞ., ɩɟɪɚɩɪɚɰ. ɿ ɞɚɩ.- ɆɿɧɫкŚ ɇɚɪ. ɚɫɜɟɬɚ, 
2001.- 383 ɫ. 
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ хɨɡɹɣɫɬɜɚ ȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢŚ ɂɫɬɨɪɢкɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫкɢɟ 
ɨɱɟɪкɢ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ.ɉ. Ȼɨɪɨɞɢɧɨɣ, ȼ.Ⱥ. ɀɭɱкɟɜɢɱɚ, ɇ.Ɍ. Ɋɨмɚɧɨɜɫкɨɝɨ. – 
ɆɢɧɫкŚ ȼɵɲ. ɲкɨɥɚ, 1978.- 192 ɫ. 
4. Ɋɟɝɢɨɧɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢкɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. Сɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷкɨɧɨмɢɱɟɫкɢɟ ɩɨкɚɡɚɬɟɥɢ. Сɬ. ɫɛ. 
Ɍ.1. Ɉɬɜ. ɡɚ ɜɵɩɭɫк ȿ.Ɇ. ɉɚɥкɨɜɫкɚɹ.- ɆɢɧɫкŚ ɇɚɰ. Сɬɚɬ. кɨмɢɬɟɬ, 2015.- 757 ɫ. 
5. Сɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫкɢɣ ɟɠɟɝɨɞɧɢк Ɋɟɫɩɭɛɥɢкɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, 2015. Сɬɚɬ. ɫɛ. Ɉɬɜ. ɡɚ ɜɵɩɭɫк 
ȿ.Ɇ. ɉɚɥкɨɜɫкɚɹ.- ɆɢɧɫкŚ ɇɚɰ. ɫɬɚɬ. кɨмɢɬɟɬ, 2015. – 526 ɫ. 
6. ɒɚɪɭхɨ, ɂ.ɇ. Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɢкɚɰɢɹ ɩɪɨмɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ /ɂ.ɇ. ɒɚɪɭхɨ, Ⱥ.ȼ. 
ɒɚɞɪɚкɨɜ, ȼ.Ƚ. ɏɨмɹкɨɜ, Ɇ.Ⱥ. ɉɨɝɨɰкɢɣ // ɉɪɨɛɥɟмɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɿ ɝɟɚɝɪɚɮɿɱɧɨэ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ кɚɪɬɨɝɪɚɮɿэŚ Ɂɛɿɪɧɢк ɧɚɭкɨɜɢх ɩɪɚɰɶ.- ɏɚɪкɿɜŚ ɏɇɍ, 2014.- ȼɢɩ. 20.- С. 
138-141.  
Ɂмɿɫɬ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ɋȿɄɐȱə 1 ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȺ ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱə ȱ ВɂɊɈȻɇɂɐɌВɈ 
ȻɈЄɉɊɂɉȺɋȱВ ɌȺ ВɂȻУɏɈВȱ ɊɈȻɈɌɂ В ȽȱɊɇɂɑɈɊУȾɇȱɃ ɉɊɈɆɂɋɅɈВɈɋɌȱ 
ɋȿɄɐɂə 1 ɋɉȿɐɂȺɅɖɇȺə ɏɂɆɂɑȿɋɄȺə ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɂ ɉɊɈɂɁВɈȾɋɌВɈ 
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